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  شكـر وعرفـان
الحمد للّو ولا إلو إلا ّاللّو وحده، والشكر والثناء لو جل ّجلالو اّلذي أنجز وعده ونصر عبده وىزم  
 ذّكرةالأحزاب وحده، اّلذي تفّضل علّي بالّتوفيق لإنجاز ىذه الم
 العلمّية، والصلاة والسلام على نبينا محمد اّلذي لا نبي
 بعده وعلى آلو وصحبو. 
يسرّني ويشرّفني أْن أتقّدم بالّشكر والتّقدير والعرف ان والوف اء للّدكتورة لشيب حورية، على 
 تفّضليا بقبول الإشراف على ىذه المذّكرة بالرغم من مشاغليا العلميّة 
 بيا متى  علينا بخلت لمتوجيياتيا ونصائحيا الّتي والعمليّة، ودعميا و 
 طلبناىا طيلة فترة الّدراسة والإشراف.
 أثابيا الله ونفع بعلميا.
، والدكتور مفتاح كما يسعدني أْن أتوجو بالشكر الجزيل والتّقدير للّدكتور عمار بوضياف
فترة الّدراسة وفترة   على الّتوجييات والإرشادات القيّمة الّتي رافقتنا طيلة عبد الجليل،
 إعداد ىذه المذّكرة،
 وإلى كافّة الأساتذة اّلذين أشرفوا على تأطيرنا أخص بالّذكر:  
 الّدكتور شيتور جلول، الّدكتورة العام رشيدة،  الّدكتور بوزيد لزىاري،
 كليّة أساتذة  كافةإلى و 
 .-بسكرة–الحقوق 
ء لكل ّمن عّلمني حرف ا،ً ودعمني ووقف معي ولا يفوتني أْن أتقّدم بالّشكر والتّقدير والثّنا
وشّجعني، وأتقّدم بالّشكر والاعتذار لكل ّمن حصل مني تجاىو أّي تقصير طيلة الفترة  
 الّدراسيّة وانشغالي بإعّداد ىذه المذّكرة ...






 يا من أحمل اسمك بكل فخر
 يا من يرتعش ق لبي لذكرك
 يامن أعيش من أجل تحقيق أحلامك
 يا من أودعتني لله
 أبي رحمو الله
 إلى حكمتي ...وعلمي
 إلى أدبي ...وحلمي
 إلى طريقي ... المستقيم 
 إلى طريق... اليداية 
 إلى ينبوع الصبر والتف اؤل والأمل
 أمي الغالية...إلى كل من في الوجود بعد الله ورسولو
 إخوتي...إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله
 إلى من تذوقت معيم أجمل اللحظات
 إلى من جعليم الله أخوتي بالله... و من أحببتيم بالله
  صديق اتي...وعلموني أن لا أضيعيم...إلى من عرفت كيف أجدىم






رياتو، حبٌ أصبح ىذا ابؼوضوع يشكل أحد ابؼعايبّ ابؼهمة بُ تصاعد كازداد الاىتماـ بحقوؽ الإنساف كح لقد
لاقتصادية كابرديد العلبقات الدكلية، كبُ قياس التطور السياسي لأم بؾتمع، بل كأصبح تقييم النظم الاجتماعية 
ذاتها بىضع بؼدل مابرقق كتضمن تلك النظم بؼواطنيها من ابغقوؽ. كبذلك بروؿ إبٔ أحد ابؼقاييس ابؼهمة  
كلقد أخذ ىذا الاىتماـ الدكبٕ  ،كالبٍ تستخدـ بُ برديد مستول تطور الدكؿ اقتصاديا كسياسيا ،لتنميةلقياس كم
بيثل إحدل السمات الأساسية كابؼميزة للنظاـ الدكبٕ ابؼعاصر، حيث برز ىذا  حيث أصبح ،بحقوؽ الإنساف يتزايد
ابؽا دة البٍ خصصت حيزان ىاما من بؾالات اشتغالاىتماـ بُ ميثاؽ عصبة الأمم، بٍ ميثاؽ ىيئة الأمم ابؼتح
 بكرامة الفرد كحريتو، ككذلك لارتباط فكرة بضاية حقوؽ الإنساف بنشر اإبيانهمن ا نطلبقإبقضايا حقوؽ الإنساف، 
كللرجاؿ كالنساء من حقوؽ متساكية،  كبدا للؤمم كببّىا كصغبّىا ابٔ ابغرية كالعدالة، امبدأ الدبيقراطية، البٍ تدعو 
امة كابغقوؽ السياسية  بصفة العديد من الإعلبنات كالعهود البٍ تتناكؿ حقوؽ الإنساف بصفة ع صدر كقد
 .ابؼنظمات الدكليةتفاقيات كإ قوؽ بُ مواييقىذه ابغ ظهور آليات خاصة بحماية  ، معخاصة
درجة الأكبٔ اليرجع ب ،الدكبٕ لالاىتماـ ابؼتزايد بحقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية على ابؼستو ىذا شك أف  كلا
إبٔ أف ىذا الانساف الذم قررت ىذه ابغقوؽ كتلك ابغريات من أجلو، ىو الأصل ابؼستهدؼ من كراء ذلك كىذا 
رد الإقرار كالاعبَاؼ بتعزيز ك تقرير كجوب احبَاـ حقوؽ الإنساف كحرياتو ليس لمجبغية بضايتو كبستعو بكل حقوقو، ك 
 ، بل لتجسيد ىذه ابغقوؽ فعليا.كالبٍ من بينها ابغقوؽ السياسيةكبٕ ضمن نصوص القانوف الدالأساسية 
كبالتابٕ  قليمية،الإنصت عليها العديد من ابؼواييق الدكلية ك كبؼا للحقوؽ السياسية من أبنية بُ حياة الأفراد فقد 
بغقوؽ دكليا كإقليميا، فاف برديد معابٓ ابغقوؽ السياسية ضمن الإطار القانوب٘ الناتج عن ابؼصادر ابؼنشئة بؽذه ا
كم الراشد كفق ما تتضمنو التنمية ابؼستدامة، كبذسيد مبادئ الدبيقراطية كابغالوطبِ كتفعيلها بُ ابؼسار السياسي 
من خلبؿ مبدأ  ك لقد انعكس ىذا على ابؼطالب الداخلية بحق بفارسة ابغقوؽ السياسية،، بُ كل صورىا كأشكابؽا
عن طريق حق كل مواطن بُ ابؼشاركة السياسية كصنع القرار من خلبؿ  سيادة الشعب بُ اختيار السلطة
 الانتخابات، كىو بذسيدا بؼبدأ ابؼساكاة ببْ ابؼواطنبْ، كحق ابؼواطنة ابؼكفوؿ دستوريا.
كيعد العمل السياسي للمرأة ركيزة من ركائز الدبيقراطية كشرطا من شركط ابؼواطنة الفعالة كتتوبها بؼا تتبوأه ابؼرأة 
ن أدكار بُ ابغياة العامة، حيث أصبحت ابؼشاركة النسائية بُ ابغياة السياسية اليـو بسثل مطلبا أساسيا من م
 ساكماكز صنع القرار كالتمثيل ابؼتتواجد ابؼرأة بُ مر ضركرة سائية بُ العابٓ، مقبَنة بمطالب ابغركات الإنسانية كالن
 كالدكلية. وطنيةبُ ابؽياكل كابؼؤسسات ال للجنسبْ
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منحها مزيدا من الإصرار لتجسيد دكرىا بكفاءة ضمن مقتضيات ابغياة  بإمكانيتها كيقتها إف كعي ابؼرأة
يعمق لدل ابؼرأة  ،وطبِكال السياسية، فتوسيع قاعدة التمثيل بُ بـتلف مراكز صناعة القرار على ابؼستول الدكبٕ
 كالاجتماعي كالثقابُ قدما بكو التميز.  و الاقتصادمكابؼواطنة، كينمي قدراتها كيدفع بعجلة النماء مفاىيم الانتم
كباعتبار حقوؽ ابؼرأة جزء لايتجزأ من حقوؽ الإنساف، بكل ما بوملو ىذا ابؼفهـو من أصناؼ ابغقوؽ، كبُ 
و مقدمتها ابغقوؽ السياسية كابؼدنية، بدا تشملو من الاعبَاؼ بحق ابؼرأة بُ ابؼشاركة الفعالة بُ إدارة الشأف العاـ كى
 لقيم الدبيقراطية كابؼساكاة كتثبيت قواعد ابغكم الراشد.ترسيخ ىو كذلك  شرط أساسي لتشييد دكلة القانوف ك
ء اكبدا أف أية دراسة  للحقوؽ السياسية للمرأة تتطلب اعتماد مرجعية بغقوؽ الإنساف بُ عابؼيتها كشموليتها، سو 
قوؽ الإنساف أك العهدين الدكليبْ ابػاصبْ بابغقوؽ ابؼدنية ما تعلق منها بابؼواييق الدكلية، كالإعلبف العابؼي بغ
ابؼرأة كعلى  بحقوؽابؼواييق الدكلية ابػاصة ك كالسياسية كالاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية، أك الاتفاقيات الاقليمية، 
 كالعديد من ابؼؤبسرات ،كاتفاقية القضاء على بصيع أشكل التمييز ضد ابؼرأة رأسها اتفاقية ابغقوؽ السياسية للمرأة،
 .للحقوؽ السياسية للمرأةبذسد الإطار القانوب٘ الدكبٕ البٍ  ،الدكلية
إف موضوع ابؼشاركة السياسية للمرأة كعلى كجو ابػصوص ابؼكانة السياسية للمرأة من خلبؿ بسثيلها بُ المجالس 
مبْ تهكبشكل خاص ببْ ابؼك الوطبِ، على ابؼستول الدكبٕ ابؼنتخبة، كمواقع صنع القرار جذب الاىتماـ كابعدؿ 
كعلم الاجتماع، كالعلـو السياسية، كالعلـو القانونية   من التاريخ، بالسياسة كالباحثبْ بُ بؾاؿ العلـو الإنسانية،
الدكلية كنتيجة للتحوؿ الدبيقراطي الذم شهده العابٓ كالسعي إبٔ بؾتمع ابؼساكاة الذم نادت بو العهود كابؼواييق 
 ت الوطنية.كالتشريعا
اكتسبت دراسة حقوؽ ابؼرأة عامة كدكرىا بُ ابغياة السياسية خاصة أبنية متزايدة بُ السنوات  بناءان على ذلكك 
كخاصة بُ ابؼؤبسرات العابؼية ابػاصة، البٍ  كرد فعل لإيارة قضايا حقوؽ ابؼرأة بُ شبٌ المحافل الدكلية،  ،الاخبّة
رىا منها: ابؼرأة كالتنمية، ابؼرأة كابغق بُ السلبـ ، ابؼرأة كالعنف، ابؼرأة اعتنت بعدة مواضيع كانت ابؼرأة ىي بؿو 
 ، كبسثل ىذه الاخبّة صلب ىذه الدراسة. كابؼشاركة السياسية
كىذا الاىتماـ كابعدؿ نبع من مشكلة عدـ بستع ابؼرأة بحقها بُ ابؼساكاة الفعلية بُ بفارسة ابغقوؽ السياسية 
عدة آليات سول من خلبؿ  بُ العديًد من الدكًؿ إبٔ تبًبِ  ،لذلك بعأت ابغكوماتك  نتيجة كجود عدة معوقات،
البَكيز على مشاركتها بُ  تببِ نصوص قانونية أك سياسات، تهدؼ إبٔ توسيع ابؼشاركة السياسية للمرأة، مع
قيق مبادئ الدبيقراطية عند إعٌداًد السياسات كالقوانبْ كصولا بذلك إبٔ بر اابؼنتخبة كالاستفادة من خبرته ً السالمج
 كابغق بُ ابؼساكاة. التشاركية من ابغق بُ ابؼشاركة
شاركة السياسية للمرأة على ابؼستول الدكبٕ ك ك بُ خضم ىذه التغبّات ك التحولات البٍ شهدىا موضوع ابؼ
 الثورة مبادئ منكتتمسك بشرعيتها ىا تستمدالبٍ  هاحقوق، حيث برصلت ابؼرأة ابعزائرية على كافة الوطبِ
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كبُ ياة السياسية كناخبة، بُ ابغابؼرأة ابعزائرية  تسابنحيث  ،جل ك ابؼرأة بُ بررير البلبدالبٍ بٓ تفرؽ ببْ الر  
 حا تتبهب أف كاف لذلك   شحة،كمبَ ك خلبؿ العمل ابعمعوم، ككمناضلة بُ حزب سياسي  ابغياة الإجتماعية من
 .قتصاديةجتماعية كالإلإديبْ السياسية كاايبأف تشارؾ بُ تنمية بؾتمعها بُ كل ابؼ الفرصة بؽا
 أىمّية الدراسة:
 منحيث تبرز أبنيتها ٌية بُ تناكبؽا للحقوؽ السياسية للمرأة، لمذه الدراسة أبنيتها النظرية كالعتكتسب ى
مع ، ابغقوؽ السياسية للمرأةتطور  ، كك ضماناتهاابغقوؽ السياسية فهـو ى مية من خلبًؿ التعرؼ عللمالناحية الع
ابؼعنية كالاقليمية كبُ إلقاء الضوء على أىم ابؼعاىدات الدكلية  ،اسية للمرأةإبٔ أسباب ضعف ابؼشاركة السي الإشارة
يز خاصة على بالتمكبْ السياسي للمرأة ك القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضدىا بُ الإطار الدكبٕ مع البَك
 .عليها ابعزائر تابؼعاىدات البٍ صادق
مع ليات الدكلية الآالدكبٕ من خلبؿ  لبٔ كيفية معابعة نقص ابؼشاركة السياسية للمرأة على ابؼستو إ كالإشارة
التطرؽ إبٔ ما ك دكؿ كىي نظاـ ابغصص (الكوتا)، ليات ابؼعتمدة بُ العديد من الالآأىم ىذه التوسع بُ دراسة 
تورية للحقوؽ السياسية للمرأة، أم الأساس دراسة ابغماية الدس نصت عليو الدساتبّ ابعزائرية ابؼتتالية بُ إطار
مع ،  8008سنة لالدستورم مكرر من التعديل  31ابؼادة  دراسةكذلك بكالقانوب٘ بؽذه ابغقوؽ،  لالدستور 
طر ؤ ي الذم الأساس القانوب٘ أمبُ المجالس ابؼنتخبة  معابعة ابؼشرع لنقص ابؼشاركة السياسية للمرأة  كيفيةالتطرؽ ل
حظوظ نقص  ية البٍ عابعتياسى صلبحات السى الإالسياسية بُ التشريع ابعزائرم، كذلك بدراسة  عملية ابؼشاركة
 بُ المجالس ابؼنتخبة.مشاركة ابؼرأة بُ صنع القرار ك بسثيلها 
أما من الناحية العملية فأبنية ىذه الدراسة تنصب مباشرة على معرفة الوسائل الكفيلة كابؼعتمدة لتوسيع 
قضية رئيسية ذات اىتماـ دكبٕ  أصبحت حقوقها السياسية،لمرأة، كبدا أف بستع ابؼرأة بكل ة لابؼشاركة السياسي
حد ابؼعايبّ ابؼعتمدة من قبل برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي لبَتيب أحيث يعد التمكبْ السياسي للمرأة كطبِ، ك 
خاصة بُ البحث عن الآليات الكفيلة  ن أبنية ىذه الدراسة العمليةمكتالدكؿ بُ مقياس التنمية البشرية، لذلك 
كمدل استجابة  من أجل الوصوؿ إبٔ ابؼساكاة الفعلية كليست القانونية فقط، اسياسيلرفع مستول مشاركة ابؼرأة 
الضمانات القانونية كالآليات اللبزمة البٍ منحت  بدراسة كذلك ،لضماف توسيع ىذا ابغق ،سياسيةالإصلبحات ال
ىا اليات القانونية البٍ تبنالآكمعرفة  قرار،ال كصوبؽا ابٔ مراكز صنع ًك  اركتها السياسية،للمرأة، بهدؼ توسيع مش
لتشريعية كالمحلية ككيفية ا بُ التجربة الانتخابية ااتهىذه  التشريعات من خلبؿ عرض نتائج تطبيق لكجدك  ابؼشرع،
 نظاـ ابغصص (الكوتا) بُ التشريع ابعزائرم. تطبيق
بُ ابؼؤسسات ابؼنتخبة، يبقى مرىونان بعاملبْ ي كمكانتها ترسيخ دكر ابؼرأة بُ المجاؿ السياس كبُ ىذا الإطار فإف ٌ
أساسيبْ: مدل استجابة ىذه الإصلبحات بؼبادئ حقوؽ الإنساف الدكلية، كمنح الضمانات القانونية كالآليات 
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لتحقيق بسثيل أكسع لفئة بسثل  ،ابؼنتخبةبُ المجالس  قرار  بهدؼ تفعيل دكر ابؼرأةالبُ صنع  اللبزمة بؼشاركة ابؼرأة
 نصف المجتمع.
، مابؼكانة السياسية للمرأة بُ القانوف الدكبٕ كالتشريع ابعزائر ىو ىذه الدراسة كاف موضوع كعلى ذلك فقد 
ليات الدكلية ابػاصة، البٍ عملت على ترقية ابغقوؽ الآبرديد قليمية، مع الإتفاقيات الدكلية ك بدراسة الإكذلك 
من خلبؿ  ،احاطة بدفهـو نظاـ ابغصص(الكوتا) كتطبيقاتها دكليع الإم اسية للمرأة على الصعيد الدكبٕ،السي
بو، كدراسة ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية ضمن إطار التشريع ابعزائرم،  تبذارب بعض الدكؿ البٍ أخذ
الذم بودد   10-83انوف العضوم خاصة الق ابؼنظم بؽا التكريس الدستورم بؽذه ابغقوؽ كالإطار القانوب٘
ليات الوطنية البٍ بذسد بضاية حقوؽ ابؼرأة، مع الاشارة الآك  كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة،
كنتائج  ، 10-83بٔ غاية صدكر القانوف العضوم إبُ ابؽيئات ابؼنتخبة بُ ابعزائر تطور الذم عرفو بسثيل ابؼرأة لل
 ابؽيئات ابؼنتخبة بُ ابعزائر.  على بسثيل ابؼرأة بُوتا تطبيق نظاـ الك
 أسباب اختيار الموضوع:
كالرفع منها للتحكم بُ أحد جوانب الدراسة  ابؼعارؼ العلميةبُ تقوية  الرغبةابٌ كيكمن بُ منها ما ىو ذ
 .الأكادبيٌية، خاصة منها بؾاؿ التخصص
قتصر على إقوؽ السياسية للمرأة بُ ابعزائر موضوًع ابغأٌما الأسباب ابؼوضوعية، فتعود إبٔ أٌف ماكتب بُ 
منو، كذلك بغداية تواجد النص القانوب٘ ابػاص  ابعانًب السياسي، كالاجتماعي أك الديبِ، كأبنػلى ابعانب القانوب٘
 درىا معوضوعية ظهرت بواابؼكبذلك فإف الدكافع  ابؼنظم لتوسع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة بُ ابعزائر،
 صدكر بؾموعة من التشريعات، أطلق عليها تسمية قوانبْة بُ الفبَة التشريعية السابقة ك الإصلبحات السياسي
المحدد لكيفيات توسيع  القانوف العضوم ابؼتعلق بالانتخابات، كالقانوف العضوممن بينها ، السياسية  الإصلبحات
اكلة الولاية كالبلدية، كبؿ لعضوم للؤحزاب السياسية، كقانوب٘ا حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، كالقانوف
كيفية تطبيقها بُ ابعزائرمن خلبؿ معرفة نسب تواجد ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة بعد برليل نصوص ىذه القوانبْ ك 
 .صدكرىا 
جهة، كمن جهة يانية  ، ىذا منعمقان  كأكثر بهعل ابؼوضوع بوتاج إبٔ دراسةو قانونية، تطبيقية عملية،ىذا الأمر 
بؿل اىتماـ الدكلة ابعزائرية  فإٌف الاىتماـ بآليات البٍ تعمل على بضاية حقوؽ ابؼرأة، على ابؼستول الوطبِ  بات
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فعلية للمرأة بُ المجاؿ  ىتماـ الدكبٕ كابعزائرم اليـو ، بابغقوؽ السياسية للمرأة بهدؼ برقيق مشاركةالاإٌف 
مناصب صنع  ، دفعها للبحث عن الآلياًت كالوسائل البٍ من شأنها أٍف تطور كترقي تواجد ابؼرأة بُالسياسي
 بدا فيها ابغقوؽ السياسية ، كأف تكريس بصيع ابغقوؽزبسيي رؾ فيها بصيع الأفراد دكفيشاتنمية القرار، بهدؼ برقيق 
جتماعية، قتصادية، كالسياسية، كالإبصيع ابؼيادين الإ الوحيد من أجل برقيق تنمية تشمل الأسلوبللمرأة ىو 
 كالثقافية، البٍ لا بيكن الاستغناء فيها عن مشاركة ابؼرأة.
ية للمرأة بُ الإطار الدكبٕ كالتطرؽ بؽذا ابؼوضوع من معرفة كاقع ابؼشاركة السياس سيتم كتأسيسا على ما سبق 
لقرارات ابػاصة كبؼا كانت ىذه خلبؿ ابؼواييق الدكلية العامة ك تسليط الضوء على الاتفاقيات كابؼؤبسرات كا
قتصر فقط على إبرازًىا مع الإحاطة بدوقف ابعزائر تدكبٕ كالإقليمي كثبّة كمتنوعة سابؼستول ال تفاقيات علىالإ
تفاقيات، ابؼنصوص عليها ضمن ىذه الإ بحماية حقوؽ ابؼرأة ليات الدكلية ابػاصةالآاه ىذه الاتفاقيات، كمعرفة ابذ
  رية البٍ عرفتها ابعزائر، كمع دراسة كضعية ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ ابعزائر، مركرا على كل النصوص الدستو 
ىا ا تبنالبٍ لياتالآمعرفة  ، كعليو سيتمابؽيئات ابؼنتخبة القوانبْ البٍ تنظم عملية ابؼشاركة السياسية بُ كذلك
-83، كىذا انطلبقان من دراسة القانوف العضوم لتوسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبةابؼشرع ابعزائرم 
بُ  السذه المجبؼراحل البٍ مٌرت بها ىمع البَكيز على نسب بسثيل ابؼرأة ابعزائرية بُ المجالس ابؼنتخبة  بُ بصيع ا 10
 ستهلييم موضوعي بؽذه ابؼرحلة، كعليو س، من أجًل الوصوؿ إبٔ تقي8308ابعزائر قبل أٍف تصل إبٔ مرحلة سنة 
 بطرح الإشكالية التالية:بحث ال ىذا
إلى أي مدى عمل القانون الدولي و التشريع الجزائري على ترقية المكانة السياسية للمرأة؟ وىل ىذه 
 ؟.فعلياسيد الحقوق السياسية للمرأة الجهود أدت إلى تج
 كإٌف البحث بُ ىذه الإشكالية، يهدؼ إبٔ:
 أىداف الدراسة:
من خلبؿ ما بً التوصل  منها ما ىي علمية، كذلك بالإسهاـ بجهد علمي تراكمي بُ إيراء ابؼكتبة القانونية
لو تفصيلي، كفق قوانبْ صدرت حديثا من الٌناحيًة القانونية بشك معابعتو ىذا ابؼوضوع سيتم أساس أف ٌ إليو، على
، المحٌدد لكيفيات توسيع 10-83كالقانوف العضوم  ،8008من خلبًؿ البَكيًز على التعديل الدستورم لسنة 
قوانبْ الإصلبحات ىذا بالإضافة إبٔ الربًط مع  الذم ىو بؿور الدراسة، ،حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة
 .ذات العلبقة
لتكريس بضاية ابغقوؽ السياسية للمرأة  ابُ الوصوؿ إبٔ برديد ابعهود ابؼبذكلة دكلي اؼ العملٌية فتكمنأٌما الأىد
من خلبؿ الإطار التشريعي الوطبِ ابؼنظم للمجاؿ  ،كابؼكانة السياسية للمرأة ابعزائرية ،على الصعيد الدكبٕ
ابغقوؽ السياسية للمرأة من خلبؿ النصوص  بُ بؾاؿ السياسي كبرديد مدل كفاء ابعزائر بالتزاماتها الدكلية،
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الآليات البٍ تسمح ببَقية ابغقوؽ  بُ توفبّ ً مابعزائر  ابؼشرعق توفل الدستورية كالقانونية، كذلك بتحديد مد
  . السياسية للمرأة
بُ ىذه الدراسة  حيث بً الاعتمادحتكاـ إبٔ مناىج البحث العلمي، الإ إٌف الوصوؿ إبٔ ىذه الأىداؼ تقتضي
 على:
 المنهج المتبع:
ك برديد إطار ىذه الدراسة بكل  تػىعىدُّ ىذه الدراسة من الدراساًت الوصفية التحليلية البٍ تهدؼي إبٔ تشخيص ً
كلذلك اعتمدٍت  ية بحقوؽ الإنساف، بٍ ابغقوؽ السياسية عامة، كابغقوؽ السياسية للمرأة خاصة،امعطياتها بد
ككصفان  تعببّان  ابؼنهج الوصفي الذم يعد الوسيلة الأكثر بً استخداـ، حيث الدراسة على ابؼنهًج الوصفي التحليلي
 .مبُ ابعزائر  الس ابؼنتخبةم دكر ابؼرأة بُ المجيكلتقي بؼوضوع ابؼكانة السياسية للمرأة،
ابؼنهج التحليلي من خلبؿ برليل النصوص التشريعية ابػاصة بهذا ابؼوضوع خاصة نص القانوف العضوم  ك
مع الاستعانة ، كمدل استجابة الانتخابات للنسبة ابؼقررة للمرأة بُ ىذه المجالس، ك ض تطبيقاتوكعر  ،10-83
 ،تطور التاربىي للحقوؽ السياسية للمرأة كالاتفاقيات البٍ عابعت ىذا ابؼوضوعلرجوع لالذلك ببابؼنهج التاربىي ك 
لحقوؽ السياسية ل كصولا ،عامة لسياسيةبغقوؽ اابٍ  الإطار العاـ كىو حقوؽ الإنساف، الدراسة بعرض تبدأ إذ
التدرج ابؼنطقي كىو دراسة  للمرأة خاصة، كبدا أف الدراسة ترتكز على جانب دكبٕ كجانب كطبِ فإنو كجب إتباع
ذه ىكإٌف اختيار  ،السياسية للمرأة بُ التشريع ابعزائرم كانةرأة بُ القانوف الدكبٕ، بٍ ابؼالسياسية للم كانةابؼ
 على: الاعتمادكاف نابعان من   -نهج التاربىيابؼب كالاستعانةفي التحليلي، لوصا -ابؼناىج
 الدراسات السابقة:
أٌف بواكؿ التحقيق كالتقصي فيما   إٌف الضركرة ابؼوضوعية كالعلمية كابؼنهجية تفرض على الباحث ًبُ أم بؾاؿ
 .ابْ...كتب بخصوص موضوع البحث، مقالات، دراسات، رسائل جامعية ك كتب
لبع على بعًض الدراسات السابقة فمنها ماتناكؿ حقوؽ الإنساف، كابغقوؽ السياسية طى ءان على ذلك، بً الإبنا
عموما، كأخرل تناكلت جوانب معٌينة من ابؼوضوع كابغق بُ ابؼشاركة السياسية، كالوضعية الاجتماعية للمرأة 
تناكؿ ابغقوؽ السياسية للمرأة  ماكمنها  مية السياسية،دكر ابؼرأة العربية بُ التن كانعكاساتها على ابؼشاركة السياسية،
ك البعض الذم كاف  ،أك الديبِ ت بُ المجاؿ السياسي ك الاجتماعيطار دراسة مقارنة، كمعظمها كانت دراساابُ 
 10-83ر القانوف العضوم ك ، أك قبل صد8008ما قبل التعديل الدستورم لسنة إبُ الإطار القانوب٘ كانت 
 من بشيء ك ابغصر كليس ابؼثاؿ سبيل منها على ،يات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبةالمحدد لكيف
 الإبهاز:
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ف: آليات ا، بعنو -باتنة-أطركحة دكتوراه بُ العلـو القانونية، مقدمة بُ كلية ابغقوؽ، جامعة ابغاج بػضر -3
 خلفة، ،للؤستاذة نادية-ة بعض ابغقوؽ السياسيةدراس -بضاية حقوؽ الإنساف بُ ابؼنظومة القانونية ابعزائرية
ليات البٍ تتوبٔ العمل على بضاية حقوؽ الإنساف بُ ابؼنظومة القانونية الآعابعت فيها  ،0308-9008
لآليات (الإجرائية الآليات بدفهومها الواسع، كدراسة ابعزائرية مع برديد الفرؽ ببْ مفهـو الضمانات كا
ككذلك  كغبّ ابغكومية) بغماية حقوؽ الانساف، كالعلبقة ببْ الآليات الوطنية كالدكلية،كابؼؤسساتية) ( ابغكومية 
ليات ابؼوجودة بذسد حق ابؼواطن بُ ابؼشاركة الآضمانات ك الدراسة حقوؽ ابؼشاركة السياسية بُ ابغياة العامة، كىل 
 السياسية.
 ف:ابعنو  )،80ابعزائر( انية كالاجتماعية، جامعةمذكرة دكتوراه بُ علم الاجتماع، مقدمة بُ كلية العلـو الإنس-8
-9008 فريدة، الوضعية الاجتماعية للمرأة بُ ابعزائر كانعكاساتها على ابؼشاركة السياسية، للؤستاذة دكار
دد موقع ابؼرأة ببْ عابعت فيها الاطار النظرم لقضية ابؼشاركة السياسية للمرأة كفق جوانب بـتلفة بر 0308
ذكرة جانب ابؼر ذلك على ابؼرأة، ككاف بؽذه اجتماعية كالسياسية كأيتناكؿ موضوع التنشئة الإ، ك ىذه القضايا
بيانات بزص حياة ابؼرأة بُ  ميداب٘، يتضمن برليل البيانات الشخصية كتأيبّىا على ابؼشاركة السياسية للمرأة،
 ابعمعيات ك الاحزاب السياسية. الأسرة كعلبقتها بابؼشاركة السياسية، ابؼشاركة السياسية للمرأة من خلبؿ
أطركحة دكتوراه بُ العلـو السياسية، مقدمة بُ كلية العلـو السياسية كالإعلبـ، جامعة ابعزائر دابٕ  -1
لسنة  بودرىم، فاطمة ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ التجربة الدبيقراطية ابعزائرية، للؤستاذة ف:ابعنو  )،10إبراىيم(
أىم المحددات ابؼؤيرة بُ ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية خاصة بعد التجربة  ، عابعت فيها3308-0308
من معابعة كاقع مشاركة ابؼرأة ابعزائرية بُ المجاؿ السياسي منذ الاستقلبؿ الوطبِ لغاية التحوؿ  اقن نطلباالدبيقراطية 
 الدبيقراطي بابعزائر.
ف: ات الدكلية، مقدمة بُ كلية ابغقوؽ جامعة ابعزائر، بعنو مذكرة ماجستبّ، بزصص القانوف الدكبٕ كالعلبقا -4
للؤستاذة طالبي  الظركؼ العادية،-بضاية حقوؽ ابؼرأة بُ التشريعات ابعزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوؽ الإنساف
، عابعت فيها الباحثة كفق دراسة مقارنة قائمة على منهجية برليلية ببْ اتفاقية 0008-9993لسنة سركر،
لبتفاقيات الدكلية لقوؽ ابؼرأة ابؼضمونة بُ التشريعات ابعزائرية كفقا لت حالداخلية حيث تناك  قوانبْالؽ ابؼرأة ك حقو 
تطرؽ ابٔ ابؼساكاة بُ التمتع بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية، كابؼساكاة بُ التمتع بابغقوؽ الاقتصادية الكذلك ب
 كالاجتماعية كالثقافية.
بجامعة القاىرة، كلية الاقتصاد كالعلـو السياسية، بعنواف: دكر الأمم ابؼتحدة بُ بضاية مذكرة ماجستبّ، مقدمة  -5
، 1008القاىرة، حقوؽ ابؼرأة دراسة حالة "بعنة مناىضة التمييز ضد ابؼرأة"، للؤستاذة ىالة السيد ابؽلببٕ،
 ضة التمييز ضد ابؼرأة.ىبعنة منا عابعت من خلببؽا دكر منظمة الامم ابؼتحدة بُ بضاية حقوؽ ابؼرأة، بالبَكيز على
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كلية ابغقوؽ كالعلـو بمذكرة ماجستبّ بُ العلـو السياسية، بزصص إدارة ابعماعات المحلية كالإقليمية، مقدمة -6
دكر ابؼرأة ابؼغاربية بُ التنمية السياسية المحلية كعلبقتها بأنظمة  ف:االسياسية، جامعة قاصدم مرباح كرقلة، بعنو 
، عابعت فيها كضع ابؼرأة 3308-0308: ابعزائر، تونس، ابؼغرب)، للؤستاذة: نعيمة بظية،ابغكم (بماذج 
 ابؼغاربية بُ ابغياة السياسية، كما تتمتع بو من حرية كدبيقراطية من الناحية السياسية بُ ىذه المجتمعات.
ات السابقة بؽذا ابؼوضوع،  ، كالدراس -الوصفي التحليلي–اعتماد ىذه ابؼناىج بعينها  كانطلبقا بفا سبق، فإف ٌ
بهعل كاف من أجًل إحداث تكامل كترابط ببْ بـتلف أجزاء الدراسة البٍ ليست ىي بدنأل عن الصعوباًت بفا 
 .يدحدالدراسة بؿكومة بقانوف ابغدكد كالتى 
 الصعوبات:
كبذلت ىذه  ها،من بعضان الباحث  تواجو طبيعيان أف ٍ أمرنا فكاف من الصعوبات، كوف أف إعداد أم بحث لا بىلو
العراقيل بُ معظمها بُ نقصو كببّو بُ ابؼراجًع البٍ تطرقت إبٔ موضوًع ابغقوؽ السياسية للمرأة من الٌناحية القانونية 
ىذا ابؼوضوع من الٌناحية السياسية، أك الاجتماعية،  م الدراسات البٍ تناكلتبُ التشريع ابعزائرم، إٍذ كانت معظ
 ،مع قلتها نوف الدكبٕ كالشريعة الإسلبمية، أما الدراسات القانونية الدستورية كانتأك دراسات مقارنة ببْ القا
الإضافة إبٔ ، بصلبحات السياسيةقبل إصدار قوانبْ الإ أك 8008لسنة  سابقة عن التعديل الدستورمدراسات 
أم بحثو  لإبقاز ً عوقان ابغديثة البٍ بزدـ موضوع البحث، كالبٍ تعد مالادارية عدـ ابغصوًؿ على كل الإحصائيات 
 .علمي
على أساليًب البحًث العلمي بً الاعتماد كتأسيسان على ماسبق، كبُ إطار الإجابة على الإشكالية ابؼطركحة، 
البٍ تنتقل من العاًـ إبٔ ابػاًص كمن الكًل إبٔ ابعزًء، كمن ابؼعلوًـ للكشًف عن المجهوًؿ، عبر خطة ترسم معابؼها 
ياسية كما ىي مراحل تطور ابغقوؽ الس، فما ىو مفهـو ابغقوؽ السياسية كضماناتها؟ فرعية:بصلة من التساؤلاًت ال
كماىي  ،؟مشاركة ابؼرأة بُ المجاؿ السياسيكما ىي ابؼعوقات البٍ برد من  ،العملي؟للمرأة بُ الإطار الفكرم ك 
كما ابعديد الذم جاءت  طابع العاـ؟قليمية ذات الرأة السياسية البٍ نصت عليها الإتفاقيات الدكلية كالإابؼ حقوؽ
كافية لضماف حصوؿ ابؼرأة الدكلية ابؼعتمدة  الآليات ك ىل تعتبر ، تفاقيات ابػاصة بابغقوؽ السياسية للمرأة؟بو الإ
 لليات على ابؼستو الآكما ىو موقف الفقو كالقضاء الدستورم ابؼقارف من اعتماد ىذه ، ؟ةعلى حقوقها السياسي
ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة كاصداره لنص  دسبَةبُ ق ابؼشرع ابعزائرم كفى  كىل، الوطبِ؟الدكبٕ ك 
س ابؼنتخبة ضمن ز دكر ابؼرأة بُ المجاليكىل تعز  ؟ةل السياسي للمرأالتمثيسبة من نالرفع من  قانوب٘ خاص بذلك
ة تسعى بؽا الأحزاب السياسية بغصوبؽا أـ أنها أصبحت فقط بؾرد كرقة انتخابي الواقع جسد بُالاطار القانوب٘ 
 ؟.القانوفبُ  على النسبة ابؼقررة
 
مقدمــــــــة                                                                                                           
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السياسية للمرأة بُ القانوف الدكبٕ  ابؼكانة الظاىر من ىذه التساؤلات الفرعية أٌف منهجية البحث بُ موضوع ً
 كالتشريع ابعزائرم، تستلـز تقسيم بؿاكر ابؼوضوع إبٔ:
 محاور الدراسة:
كتعقبها خابسة تتضمن أىم  ضوع إبٔ فصلبْ، تسبقها مقدمة تتضمن الإطار ابؼنهجي العاـ،بً تقسيم بؿاكر ابؼو 
 نتائج الدراسة كاقبَاحاتها، كذلك على النحو التابٕ:
 مقدمــة.
   الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي . الفصل الأول:
، كعنصر كضمانات تعريف كأنواع من حقوؽ السياسية،خصص ىذا الفصل إبٔ دراسة ابؼفهـو العاـ لل     
، كعنصر ىو السياسية للمرأة خاصة على ابؼستول الفكرم كالعملي التطور التاربىي للحقوؽمستقل، بٍ دراسة 
بحث عن ابغماية لكبعد ذلك بً ا، ابؼعوقات البٍ برد من ابؼشاركة السياسية للمرأةالآخر مستقل، بٍ البحث عن 
، كاف لابد من البحث عن وبات كمعوقاتعللمرأة كاجهتها صسياسية كلأف ابؼشاركة ال، ابغقوؽ دكليالقانونية بؽذه ا
كعنصر آخر مع معرفة موقف الفقو كالقضاء  آليات بؼواجهة ىذا الوضع، كعلى ذلك بً دراسة نظاـ الكوتا
 :يلبث مباحثكبالنظر إبٔ تعٌدد العناصر فقد بً تقسيم ىذا الفصل إبٔ منو، ابؼقارف الدستورم 
 .ك تطور ابؼشاركة السياسية للمرأة  ابغقوؽ السياسية فهـوم الأكؿ: ابؼبحث
 السياسية للمرأة بُ القانوف الدكبٕ كآليات بضايتها. كانةابؼبحث الثاب٘:ابؼ
 ابؼقارف منها. الدستورمموقف القضاء ك دكليا  كتطبيقاتهاتكريس نظاـ الكوتا :ابؼبحث الثالث
السياسية للمرأة في الحقوق فقد بً بزصيصو لدراسة  ابعزائر،صل الثاب٘ ىو للفبدا أٌف الإطار ابؼكاب٘ ك 
الدستورم كالقانوب٘ للمشاركة السياسية للمرأة بُ  سارابؼ بنا البحث عن اجليى ًن كاف ، لذلك  التشريع الجزائري
توسيع حظوظ ىا ابؼشرع لاالبٍ تبنليات الآدراسة لى مع البَكيز عكمدل كفاء ابعزائر بالتزاماتها الدكلية،  ،ابعزائر
كبالنظر إبٔ تعٌدد العناصر  ،أة ابعزائريةالبٌ برظى بها ابؼر  القانونية كابؼؤسساتية كابغماية بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة
 :يلبث مباحثفقد بً تقسيم ىذا الفصل إبٔ 
 .لتزاـ الدكبٕالإابعزائرية ببْ النص الدستورم ك مكانة ابغقوؽ السياسية للمرأة   ابؼبحث الأكؿ:
 الإطار القانوب٘ ابؼنظم للحقوؽ السياسية للمرأة بُ ابعزائر.ابؼبحث الثاب٘:   









 الذولً  الحقوق السياسية للمرأة في القانونول: الفصل الأ
                                                الحقوق السياسية للمرأة في القانون الدولي .                                                             ل الأول:ـــلفصا
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، يدخل بُ إطار ابغديث عن دكر كتها السياسيةمشار ابؼرأة كترقية  بحقوؽدكبٕ للمجتمع الإف الاىتماـ ابؼتزايد 
عامة ك حقوقها السياسية خاصة، ك ذلك حقوؽ ابؼرأة الإنساف، أم بضاية حقوؽ نصوص القانوف الدكبٕ بُ بضاية 
  . ات كحقوؽ بصيع الافراد دكف بسييزن باب بضاية حريم
ص ىذا الفصل من الدراسة بؼعرفة مكانة ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ أساليب البحث العلمي، خصكاتساقان مع 
من خلبؿ يلبث نقاط أساسية، تدكر حوؿ مفهـو ابغقوؽ وضوع ىذا ابؼالتطرؽ ابٔ القانوف الدكبٕ، كلقد بً 
ىذه عبر بـتلف العصور، مع التوسع بُ دراسة تطور ابغقوؽ السياسية للمرأة على  كيزمع البَ السياسية كضماناتها،
ك ابؼكانة ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ القانوف الدكبٕ  من ابعانب الفكرم كالعملي، ابغقوؽ بُ العصر ابغديث
تفاقيات الدكلية امة، كالإتفاقيات الدكلية العلك سيتم تسليط الضوء على نصوص الإتها، ك على ذكآليات بضاي
، كاتفاقية القضاء 8593ابغقوؽ السياسية للمرأة لسنة تفاقية منها خاصة، ا ذكر، يابؼرأة بحماية حقوؽابؼتعلقة 
مع التطرؽ ابٔ دكر كآليات عمل ابؼؤسسات ك ابؼنظمات الأبفية البٍ جاءت على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، 
نتخاب، اسية، كابغق بُ ابؼشاركة، كحق الإتناكؿ عدة مفاىيم، منها مفهـو ابغقوؽ السي ، معبها ىذه الاتفاقيات
البَكيز على دراسة مفهـو نظاـ ابغصة (الكوتا) كتطبيقاتها كموقف الفقو كالقضاء الدستورم  مع  دأ ابؼساكاة،كمب
كبالنظر إبٔ تعٌدد العناصر فقد بً تقسيم ىذا  ،كذلك بُ العديد من بؿاكر الدراسة حسب كركدىاابؼقارف منها، 
 الفصل إبٔ يلبية مباحث:
 .ك تطور ابؼشاركة السياسية للمرأة اسيةابغقوؽ السي فهـومابؼبحث الأكؿ: 
 .ابؼبحث الثاب٘: ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ القانوف الدكبٕ كآليات بضايتو
 ابؼقارف منها. الدستورمالقضاء  موقفك دكليا  كتطبيقاتهاتكريس نظاـ الكوتا  :ابؼبحث الثالث
 
  




 .ية للمرأة و تطور المشاركة السياس الحقوق السياسية فهومم
لقد أضحى مفهـو ابغقوؽ السياسية من ابؼفاىيم الشائعة بُ ابغياة السياسية ابغديثة كتناكلو ابػطاب السياسي 
ابؼعاصر بشكل عاـ، كلكوف القانوف ينشئ ابغق كيقرره كيؤكده كيببْ حدكده كبؾالات بضايتو، فالقانوف كابغق 
، كسيتم من )3(بٔ مدنية كسياسية ك اقتصادية كاجتماعية كيقافيةكجهاف لعملة كاحدة، ما نتج عنو تقسيم ابغقوؽ إ
ككذلك  ، كضماناتها القانونية كالسياسية،بصفة عامة كأنواعهايد مفهـو ابغقوؽ السياسية خلبؿ ىذا ابؼبحث برد
قات البٍ برد عو ابؼ عابِ يب الثاب٘ أما بُ ابؼطلب الثالث سبُ ابؼطللحقوؽ السياسية للمرأة تناكؿ التطور التاربىي ل
 .من مشاركتها السياسية
كما  ؟كما ىي ضماناتها فما ىو مفهـو ابغقوؽ السياسية ،لاتؤ طرح العديد من التسات كمن خلبؿ ما سبق 
 اسي؟ بُ المجاؿ السيالبٍ برد من مشاركتها  ابؼعوقات ك ما ىي لسياسية للمرأةابغقوؽ ا ىي مراحل تطور
 إبٔ يلبث مطالب: م ىذا  ابؼبحثللئجابة على ىذه التساؤلات بً تقسي
 .ك ضماناتها وؽ السياسيةػابؼطلػب الأكؿ: مفهػـو ابغق
  .لتاربىي للحقوؽ السياسية للمرأةابؼطلػب الثاب٘: التطور ا
 بُ المجاؿ السياسي.ة ابؼرأة عوقات البٍ برد من مشاركابؼ:ثابؼطلب الثال
 المطلب الأول:
 .و ضماناتها مفهـوم  الحقوق السياسية
كونها بسثل ضمانا قويا للحقوؽ كابغريات الأساسية، كىي  لسياسية من أىم ابؼفاىيم ابغديثة،تعتبر ابغقوؽ ا  
فقد أصبح التمتع  ، ـ ابغر بُ رسم السياسات العامةالركيزة الأساسية البٍ تعبر عن ضمبّ كإرادة الرأم العا
من خلبؿ تفعيل مشاركة الفرد بُ الشؤكف السياسية  ىدفا رئيسيا من أىداؼ التنمية السياسية،ابغقوؽ السياسية ب
عطاء لمحة عامة إب، كانواعها لحقوؽ السياسيةل العاـ فهـوابؼ برديدطلب سيتم من خلبًؿ ىذا ابؼلذلك ،)8( لبلبده
الضمانات القانونية كالسياسية أبرز  مع ،الواردة بُ النصوص الدكليةابؼعبَؼ بها ك ة عن بـتلف ابغقوؽ السياسي
أنواع ابغقوؽ ؽ السياسية، كبُ الفرع الثاب٘: ابغقو تعريف ث فركع تناكؿ الفرع الأكؿ: كل ىذا بُ يلب،  ذه ابغقوؽبؽ
 ضمانات بضاية ابغقوؽ السياسية. ع الثالث:، أما الفر ابؼدنية ك السياسية
 
 
                                                 
 .216، ص1550زائر، إسحاؽ إبراىيم منصور ، نظريتا القانوف كابغق كتطبيقاتها بُ القوانبْ ابعزائرية ، الطبعة الثانية ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية ، ابع )1(
، 1016دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، الطبعة الأكؿ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ،  –ابغقوؽ السياسية للمرأة ابؼسلمة شوقي إبراىيم عبد الكربٙ علبـ،  )2(
 .60ص




 تعريف الحقوق السياسية.
لبؼ ىو تباين كجهات النظر بغية إبهاد تعريف جامع مانع بىتلف الفقهاء كثبّا بُ تعريف ابغق، كمرجع ابػ  
للحق، فالبعض يركز على مضموف ابغق، كآخركف يركزكف على بؿلو أك موضوعو، كفريق آخر يركز على أنواع 
 .)3(ابغقوؽ
 كابغق لغة ىو: ابغىقُّ: كبصعو حيقىوؽه كحقاؽه ، ك ليس لو بناء أدىبٗ عدىد.
وبان، كحىقَّ عليو القوؿي حىٌقان ك حيقوقان: صار حىٌقان ك يىبت، قاؿ الأزىرم: معناه كجبى بهىًب كجي كحىقَّ:الأمري بوقُّ كبوىيقُّ 
 وي أىنا.تي ك أحقق ٍ
 كحىقَّ الأمر بويقُّو حٌقان ك أحقَّو: كاف منو على يقبْ، تقوؿ: حىقىٍقتى الأىمر كأىحٍققىٍتو إذا كنت على يقبْ منو.
إًبؽىيَّتوي ك  و ابؼوجود حقيقة ابؼتيحققي كجودهصفاتو ، قاؿ ابن الأيبّ: ىك ابغق من أبظاء الله عز كجل كمن 
فابغق ، )8(
 .)1(يطلق على ما ىو نقيض الباطل، كما يطلق على الثبات كالوجوب
فابغق ىو اختصاص يقرر بو مصلحة مستحقة شرعا، كما يعتبر سلطة أك قدرة بينحها القانوف لشخص من 
 .)4(ة يعبَؼ لو بها كبوميهاالأشخاص برقيقا بؼصلحة مشركع
زَُمًرا َحت ى ِإَذا َجآُءوَىا فُِتَحت أَبْـَوابُـَها َوقَاَل  ذِيَن َكَفُرَوا ِإَلى َجَهن م ََوِسيَق اُل   :تعابٔ ككرد ابغق بُ القرآف فقولو
َويُنِذُروَنُكْم ِلَقآَء يَـْوِمُكْم َىَذا قَاُلوا بَـَلى َوَلِكْن  رَبُِّكم َْلُهْم َخَزنَـتُـَهآ أََلْم يَْأِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يَتُلوَن َعَلْيُكْم َءايَاِت 
 .)5(37سورة الزمر:الاية   َحق ْت َكِلَمُة اُْلَعَذاِب َعَلى اُْلَكاِفرِين َ
 وا إي انَا يَـْعُبُدونان ُا ك َم َ ك َي ْا إل َن َأ ْر  ا تب ـَن َي ـْو َا غ َم َك َ م ْاى ُين ََنآ َأْغو َال ِذيَن َأ ََ ْغَوي ـْ َحق  َعَلْيِهُم اْلَقْوُل رَب ـَنا َىُؤلآء ِ قَاَل ال ِذين
 .)6(36: الايةسورة القصص 
كسىاس الأىمىر ًسياسةن : قاـ ، القيا ـي على الشيء بدا ييٍصًلحو ة فإف تعريفها لغة ىو :السَّياسةي:أما مصطلح السياس
بو، كرجل ساسه من قـو ساسة ك سيوَّاس
 .)7(
                                                 
 .602إسحاؽ إبراىيم منصور، ابؼرجع السابق، ص) 1(
 .221، ص7991ة الأكبٔ ، دار صادر للطباعة ك النشر، ببّكت، لبناف، ابي الفضل بصاؿ الدين بؿمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب ، المجلد الثاب٘ ، الطبع) 2(
 .21شوقي إبراىيم عبد الكربٙ علبـ ، ابؼرجع السابق، ص) 3(
 .11، ص3791بؿمد رأفت عثماف: ابغقوؽ كالواجبات كالعلبقات الدكلية بُ الإسلبـ، مطبعة السعادة، مصر، ) 4(
 ).17سورة الزمر، الاية() 5(
 ).36صص. الآية(سورة الق) 6(
 .663ابي الفضل بصاؿ الدين بؿمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب ، المجلد الثالث ،نفس ابؼرجع، ص) 7(
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ضها، ك الوابٕ  يىسيوسي رىعيَّتىو، سىوَّسى ب إذا قاـ عليها كركى كايقاؿ : ىو يىسويسي الدى  كالسياسةي : فعل السائس
كذؿَّ لىو. يقاؿ الفصاحة من سىوَّسى لو أمرنا أىم رىكَّضىو  فلبفه لفلبف أىمرنا فركبو كما يقوؿ سىوَّؿ لو كىزَّينى لو. كقاؿ غبّه:
 سيوًسو.
مة سياسية جاء من " السوس " كىي تعبِ الرئاسة كإذا قيل " أسو كإذا تتبعنا ىذه الكلمة بقد أف أصل كل
فلبنا أم أنهم سوسوه " "كساس القـو توبٔ أمرىم"كعندما نقوؿ " ساس الأمر " تعبِ أنو قاـ بو كلكن القياـ 
 .)3(بالأمر ىنا ليس قياما بأم معبُ كإبما شرط السياسية أف يقـو بالأمر بدا يصلح ىذا الأمر
صطلبح تعتبر عمـو التدببّ لكل من يلي أمر بصاعة أك يوكل إليو أمر أحد، فتشمل التداببّ من كالسياسية ا
ابغكاـ على الأمة، حبٌ تصل إبٔ التدببّ من الوالدين كالعبيد، فهي شاملة للؤمور ابػاصة كالعامة، قاؿ (صلى الله 
تبر كما يع .)8(يفعل الأمراء الولاة بالرعية يتوبٔ أمورىم كما عليو كسلم) "كاف بنو اسرائيل يسوسهم انبياءىم" أم
بسثل  كىيعات الإنسانية، جتماعية ابؼختلفة ابػاصة بالنظاـ الاجتماعي للجمامصطلح بؾاؿ ضمن الفعاليات الإ
شكلب من أشكاؿ التعببّ عن الوجود، كعن الإرادة بالنسبة للفرد كابعماعة على حد السواء، بغية برقيق ابؼصلحة 
 .)1(اصةالعامة أك ابػ
حصانة معينة للؤفراد، بحيث بستنع  الأقل كحد أدبٗ على أف جوىر فكرة ابغق يتضمن علىكيتفق ابعميع 
السلطات العامة أك بيتنع الآخركف عن خرؽ ىذه ابغصانة ك من بٍ يعبُ مفهـو ابغق برصبْ الفرد من أعماؿ 
داية بؽذا بها إلا على أسس تكوف مقبولة ب معينة بسثل تدخلب بُ أمور ىي من صميم قدراتهن ك لا بهب ابؼساس
لبقا من ، فإف ابغق يوفر للئنساف امتيازات معينة بحيث بهب على الآخرين الوفاء بها، انطالفرد. كمن ناحية أخرل
نساف ابٔ " تلك ابغقوؽ البٍ بهب الوفاء بها لكل البشر، باعتبارىم بشران، أك ىي ذلك ينصرؼ مفهـو حقوؽ الإ
، فهم يتمتعوف بهذه ابغقوؽ م أك يقافتهم أك طبقاتهمللصيقة بالبشر أيا كانت ألوانهم أك أجناسهتلك ابغقوؽ ا
(على قدـ ابؼساكاة باعتبارىم بشران"
 . )4
كبودد مفهـو ابغقوؽ السياسية بأنها: " ابغقوؽ البٍ بزوؿ ابؼواطنبْ حق الاشبَاؾ بُ شؤكف ابغكم بطريقة 
ع بهذه ابغقوؽ يكوف مقصورا على حاملي جنسية الدكلة كحدىم، دكف الأجانب  مباشرة، أك غبّ مباشرة كأف التمت
 .)5(كأصل عاـ"
                                                 
 .763ابي الفضل بصاؿ الدين بؿمد بن مكـر ابن منظور، المجلد الثالث، ابؼرجع السابق،ص) 1(
 .38سسة شباب ابعامعة، الطبعة الأكؿ، الإسكندرية، بدكف سنة، صأبي نصر الفارابي: السياسة ،برقيق، فؤاد عبد ابؼنعم أبضد، مؤ ) 2(
 .201، 101، ص5002عامر مصباح: معجم مفاىيم العلـو السياسية كالعلبقات الدكلية، الطبعة الأكؿ، ابؼكتبة ابعزائرية، ابعزائر، ) 3(
لبد العربية، ندكة حقوؽ الانساف بُ الدساتبّ العربية ، منشورات مركز البحوث السياسية، أبضد حسن الرشيد ، الضمانات الدكلية بغقوؽ الإنساف ك تطبيقاتها بُ بعض الب) 4(
 .50،ص1991مصر، 
أنواعهاكطرؽ بضايتها بُ –، أنظر أيضا بلبة من أساتذة القانوف ،حقوؽ الإنساف 921، ص6002علي يوسف، حقوؽ الإنساف بُ ظل العوبؼة، دار أسامة، الأردف، ) 5(
 .37،ص8002ية ك الدكلية، ابؼكتب العربي ابغديث، إسكندرية ،القوانبْ المحل
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كما عرفت بأنها"تدببّ الشؤكف العامة للدكلة، كتنظيم علبقاتها، بدا يكفل برقيق ابؼصابّ ك دفع ابؼضار، كفق تشريع 
 .)3(معبْ"
يساىم الفرد بواسطتها بُ إدارة شؤكف  كجاء بُ تعريف آخر أف ابغقوؽ السياسية ىي:" تلك ابغقوؽ البٍ
البلبد أك بُ حكمها، كحق الفرد بُ ابؼشاركة بُ شؤكف ابغكم، أم ابؼشاركة بُ السلطة سواء بالاشبَاؾ بُ تكوين 
 .)8(ابؽيئات ابغاكمة، أك بالاشبَاؾ معها بُ صنع القرارات كحق تكوين الأحزاب كالانضماـ إليها"
صرة على ابؼواطنبْ فقط دكف تقمابغقوؽ السياسية: " ابغقوؽ البٍ تكوف من حيث ابؼستفيد منها، بسثل 
الأجانب، كابعنسية ىي معيار التمييز ببْ من تثبت بؽم ابغقوؽ السياسية كمن لا تثبت بؽم تلك ابغقوؽ كىي 
 .)1(تشمل حق الانتخاب كالبَشح، كحق توبٕ الوظائف العامة، كحق ابغماية بُ ابػارج"
كحق   –أم الدكلة  –ياسي ىو: " ابغق الذم يكتسبو الفرد باعتباره عضوا بُ ىيئة سياسية كما أف ابغق الس
فابغقوؽ السياسية ىي حقوؽ إلزامية تعبَؼ بها الدكلة للؤفراد ، )4(توبٕ الوظائف العامة، كحق الانتخاب كالبَشح"
 .)5(اب كالتحزب( الرجل كابؼرأة ) إذ بسكنهم من ابؼسابنة بُ ابغكم عن طريق أساليب الانتخ
توصف ابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية بأنها حقوؽ سلبية، بدعبُ أنو لا يتعبْ على الدكلة ضمانا للبمتثاؿ الفعلي ك 
 بؽا سول الامتناع عن التدخل بُ بفارسة الأفراد بؽا، فهي حريات لا يطلب من الدكلة إلا أف ترفع يدىا عنها،
بُ بفارسة الاشخاص بغرياتهم ك حقوقهم السياسية، لكن ىناؾ  كسن تشريعات تكبح تدخل السلطة التنفيذية
العديد  ابغقوؽ الناشئة عن إعماؿ ابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية يستوجب على الدكلة التزامات إبهابية فعلى سبيل 
 ابؼثاؿ ، بهب على الدكؿ أف توفر الضمانات القضائية اللبزمة كي يتمكن الاشخاص من بضاية حقوقهم ابؼدنية،
ئي أقرتو ، أف ىذا الالتزاـ الابهابي الإجرا)6(كالدكلة مسؤكلة عن إنشاء تنظيم قضائي بيتاز بكفاءة ك استقلبلية
ابؽيئات الدكلية حيث اعتبارات أف ابغقوؽ ابؼدنية ك السياسية ىي بُ جوىرىا من ضمن العديد من الاتفاقيات ك 
، جتماعية كالثقافيةقتصادية كالإعلى العكس من ابغقوؽ الإ ،ضعي القابلة للنفاذ بذاتها فوران أحكاـ القانوف الو 
قوؽ ابؼدنية كالسياسية من خلبؿ توفر آليات دكلية بغماية ىذه ابغقوؽ من بينها ابغكيتضح الاىتماـ الدكبٕ ب
الفردية إمكانية تقدبٙ الشكاكم ك  تقدبٙ التقرير، كالرقابة القضائية الدكلية للبنتهاكات البٍ تتعرض بؽا ىذه ابغقوؽ،
 .)7(ك ابعماعية
                                                 
 .602،ص6002ىاب٘ سليماف الطعيمات، حقوؽ الإنساف ك حرياتو الأساسية، الطبعة الأكبٔ، الإصدار الثالث، دار الشركؽ للنشر ك التوزيع، عماف )1(
 .81، ص1102لبمي، ابؼكتب ابعامعي ابغديث، الإسكندرية، عمر سعيد بؿمد فارع العهاب٘، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الفقو الإس )2(
 .382،482إسحاؽ إبراىيم منصور، ابؼرجع السابق، ص )3(
 .73، ابؼرجع السابق، صشوقي إبراىيم عبد الكربٙ علبـ )4(
 .131،ص السابق على يوسف ، ابؼرجع )5(
 ياسية.من العهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية كالس 41نص ابؼادة  أنظر )6(
 .31،ص7002شر ك التوزيع، عماف،بؿمد يوسف علواف، بؿمد خليل ابؼوسي، القانوف الدكبٕ بغقوؽ الانساف ابغقوؽ المحمية ، ابعزء الثاب٘، الطبعة الأكبٔ، دار الثقافة للن )7(
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فابغق السياسي ىو ابغق الذم يكتسبو الفرد باعتباره منتسبا إبٔ دكلة معينة كبومل جنسيتها كيعتبر من 
 .)3(حكمها مواطنيها كبواسطة ىذه ابغقوؽ يسهم بُ إدارة شؤكف ىذه الدكلة ك
لدكلة عن طريق لهم ئنتمااا الافراد بابؼواطنة، البٍ يكتسبه يا التعريف فابغق السياسي أساسو ىكانطلبقا من ىذ
يفيد ىذا أف التمتع بابغقوؽ السياسية كالقدرة على بفارسة ىذه ابغقوؽ كخاصة حق التصويت ، ك رابط ابعنسية
 .)8(كابغق بُ البَشح، كالعضوية بُ المجالس ابؼنتخبة مرتبطة بصفة ابؼواطنة
بيقراطية أم نظاـ حكم حاليا، كابؼواطنة ىي شعور البٍ أصبحت ابؼبدأ ابعوىرم الذم تستند إليو د ابؼواطنة
ابؼواطن بعمق التضامن ببْ أفراد المجتمع بُ إطار كحدة الوطن، ضمن منظومة من القيم كالتقاليد كالعلبقات 
جتماعي كالقانوف العاـ للمجتمع، فلب بيكن أف تبَسخ الدبيقراطية إلا من خلبؿ جتماعية البٍ ينظمها العرؼ الإالإ
ابؼواطنة كمفهـو كسلوؾ كذلك من أجل تقوبٙ كبناء المجتمع دبيقراطيا، كىذا لا يتم إلا بدشاركة الشعب بُ تعزيز 
عي للتكريس ابؼمارسات كالفعاليات السياسية كىكذا بيكن القوؿ بأف برقق ابؼواطنة لن يكوف سول الوجو الواق
ت كمبدأ ابؼساكاة كالعدالة الاجتماعية كمبدأ بوجوب بذسيد مبدأ احبَاـ ابغقوؽ كابغريا دأالدبيقراطي الذم يب
 .)1(سيادة القانوف
كتعريف إجرائي بؽذا ابؼفهـو بيكن القوؿ بأف " ابؼواطنة ىي العلبقة ببْ ابؼواطن كالدكلة، كبودد أبعادىا الدستور ك 
افية ببْ الدكلة كالقوانبْ البٍ تنظم العلبقات كابغقوؽ كابؼسؤكليات الاقتصادية كالاجتماعية كالسياسية كالثق
كابؼواطنبْ، كببْ ابؼواطنبْ بعضهم البعض، كيتضمن برقيق ابؼواطنة الكاملة حصوؿ بصيع ابؼواطنبْ على ىذه 
 .)4(ابغقوؽ على أساس ابؼساكاة كدكف بسييز بسبب الدين أك العرؽ أك ابعنس"
ائعة الاستخداـ بُ الأدبيات سبق بيكن برديد مفهـو ابغقوؽ السياسية، البٍ تعد من ابؼفاىيم ش كمن خلبؿ ما
تلك ابغقوؽ البٍ : "ابغقوؽ السياسية يقصد بهافإف ، عاـالالسياسية ابغديثة، كبُ ابػطاب السياسي ابؼعاصر 
يشبَؾ الأفراد بدقتضاىا بُ شؤكف ابغكم كالإدارة، كحق الانتخاب، كحق الاشبَاؾ بُ استفتاء شعبي كحق البَشيح 
كإذا كاف مفهـو ابغقوؽ السياسية بددلوبؽا الغربي يضفي بؾموعة ، )5(ئاسة الدكلة"لعضوية ابؽيئات النيابية أك ر 
                                                 
 .73، ص3991عبد الكربٙ زيداف، ابؼفصل بُ أحكاـ ابؼرأة ، مؤسسة الرسالة ، ببّكت  )1(
، بؼزيد من ابؼعلومات عن مفهـو ابؼواطنة أنظر أيضا، 031،ص9002، ابعزائر مارس 22لزىراء سام، بسثيل النساء بُ البربؼاف ابعزائرم،بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد فاطمة ا )2(
 ليث زيداف ، مفهـو ابؼواطنة بُ النظاـ الدبيقراطي ، أنظر ابؼوقع:
                                                                                                      lmth.05123 _tnetnoc/moc.eciovnatawia.tiplup//:ptth     3102/50/ 70تاريخ التصفح                       
، أنظر 22،ص71،ص9691أنظر كذلك نزار الطبقجلي الوجيز بُ الفكر السياسي ، ابعزء الأكؿ، شركة الطبع ك النشر الأىلية ،بغداد ، ليث زيداف،  نفس ابؼرجع، )3(
دية كالاجتماعية لغربي آسيا، للجنة الاقتصاأيضا شهيدة الباز، النوع الاجتماعي كابؼواطنة كدكر ابؼنظمات غبّ ابغكومية بُ دكؿ عربية بـتارة، دراسة حالة بصهورية مصر العربية ،ا
 .50، ص6002الأمم ابؼتحدة ،نيويورؾ، 
، أنظر أيضا بخصوص  برديد مفهـو  ابغقوؽ  11بؿمد مهدم شمس الدين ، مسائل حرجة بُ الفقو ابؼرأة ، الكتاب الثاب٘ ،دكف دار لنشر، مصر،  دكف سنة نشر، ص )4(
نصارم ، قضايا ابؼرأة ببْ تعاليم الإسلبـ كتقاليد المجتمع ، كلية الشريعة ك القانوف كالدراسات الإسلبمية، دار الفكر العربي، السياسية كالعمل السياسي، عبد ابغميد إبظاعيل الأ
 .13، ص0002قطر، 
 .04-93شوقي ابراىيم عبد الكربٙ علبـ: ابؼرجع السابق، ص )5(
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ابغقوؽ ابؼخولة للؤفراد ابؼشاركة بُ شؤكف ابغكم، فإف ىذا ابؼفهـو بـتلف بُ نظرة الإسلبـ إليو لأنو يستمد من 
ابػضوع الاختيارم  تكربٙ الشرع للفرد حاكما كبؿكوما، كيرل البعض بأف خضوع الفرد لعبادة الله، يعبِ
 .)3(لسلطاتو
وؽ البٍ ننتهي من خلبؿ التعاريف ابؼتقاربة بُ برديد تعريف ابغقوؽ السياسية إبٔ أف ابغقوؽ السياسية ىي ابغق
القرارات بىوؿ لو حق ابؼشاركة بُ صنع  الذم تمتع بحق ابؼواطنةال – امرأةكاف أـ   رجل -بىولو ابؼشرع للفرد 
حق ك لبث عناصر تتمثل بُ حق الانتخاب ، كىذا ما بودد لنا أف ابغق السياسي لو يهدبلب ابؼتعلقة بإدارة شؤكف
التعيبْ بُ الوظيفة السياسية عامة، ابغق بُ مراقبة القرارات السياسية بعد صدكرىا بفن لو ابغق بُ إصدارىا كابغق 
 .)8(بُ الوصوؿ إبٔ مراكز صنع القرار
 الفرع الثاني:
 السياسية . أنواع الحقوق المدنية و
بُ البداية بهب إعطاء لمحة عامة عن بـتلف ابغقوؽ السياسية الواردة بُ النصوص الدكلية(أكلا) قبل التطرؽ إبٔ 
(يانيا) ل ابؼشاركة السياسية كتضفي عليها بالتابٕ صفة التنوعيأىم ابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية البٍ تهدؼ ابٔ تفع
كحق توبٕ الوظائف ، حق الانتخاب كالتصويت كابغق بُ البَشح شملابغق بُ ابؼشاركة السياسية الذم ي كىي
 . حق ابؼشاركة بُ ابغركة ابعمعوية ، كحقكحق تأسيس الأحزاب كالابلراط فيها ،العامة
 الدولي: القانون الحقوق المدنية والسياسية الواردة في نصوص–أولا
اكت نظرة الدكؿ بُ النظر إليها تبعا لنظاـ لا بيكن حصر ابغقوؽ السياسية لأنها ميداف كاسع، كقد تتف   
 ابغكم السائد إلا أنو مع بداية القرف العشرين أخذت الدكؿ بسيل إبٔ إقرار ىذه ابغقوؽ كابغريات.
فابغقوؽ كابغريات العامة تشكل أساس الدبيقراطية، فهناؾ حقوؽ تتسم بأنها ىي الأساس البٍ تببُ عليها   
القانوف الدستورم ك النظم السياسية بتقسيمات عديدة للحقوؽ كابغريات العامة  ابغقوؽ الأخرل، كتزخر مؤلفات
للحقوؽ ك  ليها بُ أساس التقسيم الذم تبناه ،ك الواقع أف تباين التقسيمات الفقهيةاك لكل كجهة نظر ىو مو 
، )1(ف ىذه ابغقوؽبُ قيمة أك مضمو  لة شكلية إبٔ حد كببّ، لأف ىذا الاختلبؼ لا يؤيرأابغريات العامة يعد مس
هناؾ من يطلق عليها ابغقوؽ كابغريات العامة كىناؾ من يطلق عليها ابغقوؽ ك ابغريات الفردية كىو التعببّ ف
الأدؽ عن مضمونها باعتبارىا حقوؽ ك حريات للفرد حيث يتمتع فيها الافراد بابؼساكاة الكاملة، كتنقسم ابغقوؽ 
، ك ابغريات ك ابغقوؽ قتصاديةالإالشخصية، ابغريات الذىنية، ابغريات ك ابغريات الفردية ابٔ مايلي: ابغريات 
                                                 
 .608سابق، صالسليماف الطعيمات، ابؼرجع  ىاب٘ )1(
 .708ابؼرجع ، صنفس الطعيمات، سليماف  ىاب٘ )2(
، دار الفكر ابعامعي، الاسكندرية، -من الدستور ابؼصرم مقارنة مع النظاـ بُ فرنسا 26دراسة برليلية للمادة –داكد الباز،حق ابؼشاركة بُ ابغياة السياسية  )3(
 .33،ص6002
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، ابغقوؽ البٍ للؤفراد بابؼشاركة بُ ابغياة السياسية، ك بُ بيت القصيد كتشمل من ناحية أكبٔ السياسية كتلك  ىي
ياسية، كحرية التعببّ عن السيادة الشعبية ك بفارستها، ك تتضمن حق الانتخاب الذم يوسع نطاؽ ابؼشاركة الس
  نضماـ إليها. حزاب السياسية ك الإلتجمع ، الذم يشمل حرية تكوين الإا
كأما التقسيم الثاب٘ للحقوؽ السياسية فيشمل" ابغق بُ ابغياة، عدـ التمييز كابؼساكاة، عدـ التعذيب، برربٙ 
الثانية من ابغقوؽ تتمثل بُ  الاسبَقاؽ كالاستعباد، ابغق بُ ابغرية كالأمن كالسلبمة الشخصية"، أما المجموعة
حرية التعببّ  ،بُ "حرية الفكر كالوجداف كالدين ابغقوؽ السياسية ابؼتعلقة بعملية ابؼمارسة الدبيقراطية كابؼتمثلة
كالرأم، حرية الاجتماع، حرية الاشبَاؾ بُ ابعمعيات كإنشائها، حق إدارة شؤكف الدكلة كتقلد الوظائف 
 .)3(العامة"
السياسية ك ابؼدنية بُ حق ابغياة كما يتصل بو من حق الفرد بُ سلبمة شخصو من برربٙ تتمثل ابغقوؽ ك 
للتعذيب ك ضماف الأمن الفردم ك ابغق بُ الدفاع الشرعي ك بُ المحاكمة العادلة، كما تشمل حريات مثل حرية 
كمنها أيضا حق ابؼشاركة بُ   نضماـ للجمعيات ك التمتع بابعنسية،جتماع كالإأم ك العقيدة كالفكر كالتنقل كالإالر 
ابغياة السياسية كإدارة الشؤكف العامة إما مباشرة أك عن طريق أشخاص بيثلونو بُ ذلك، كتتمثل كسائل  ابؼشاركة 
 نشاءإ تقلد الوظائف العامة كابغق بُ السياسية بُ عدة حقوؽ كىي: ابغق بُ التصويت كابغق بُ البَشح كابغق بُ
الإعلبف العابؼي بُ  فا، )8(اسية، كيطلق على مثل ىذه ابغقوؽ بأنها حقوؽ ابعيل الأكؿنضماـ للؤحزاب السيالإك 
كابؼساكاة كعدـ  على مرتكزات أساسية تنبع منها كافة حقوؽ الانساف ىي ابغريةيقـو  الذم بغقوؽ الإنساف
ابؼدنية   قسمبْ: ابغقوؽكقد قسم الإعلبف العابؼي حقوؽ الانساف ابٔ ،)1(منو بؼادة الثانيةاكفق  كذلك، التمييز
ابؼدنية كالسياسية فقد نضمها  قتصادية، كفيما بىص ابغقوؽجتماعية ك الثقافية ك الإكالسياسية، ك ابغقوؽ الإ
إبٔ 83)، أما ابؼواد  ابػاصة فقط بابغقوؽ السياسية للفرد تضمنتها ابؼواد (من38إبٔ10علبف بُ ابؼواد (منالإ
 تأكدى  حيث ،ة بإدارة الشؤكف العامة لبلدهعلى حق الشخص بُ ابؼشارك كدليؤ  38ابؼادة نص ، كجاء  )4()38
على بصلة من ابغقوؽ البٍ بهب تعزيزىا بابغماية كىي:لكل شخص حق ابؼشاركة بُ إدارة الشؤكف العامة لبلده، 
مة بُ رية، لكل شخص بالتساكم مع الآخرين حق تقلد الوظائف العابحاشرة أك بواسطة بفثلبْ بىتاركف إما مب
بلده، إرادة الشعب ىي مصدر سلطة ابغكم، كالبٍ يعبر عنها من خلبؿ انتخابات نزيهة بذرل دكريا بالاقبَاع 
                                                 
 .43داكد الباز، ابؼرجع السابق،ص) 1(
بُ القانوف الدكبٕ ك العلبقات الدكلية المحتويات ك الآليات، الطبعة السادسة ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،ابعزائر،  قادرم عبد العزيز، حقوؽ الإنساف )2(
 .93،ص8008
أك اللغة أك الدين أك الرأم  "أف لكل الناس حق التمتع بكافة ابغقوؽ كابغريات البٍ كردت بُ الإعلبف دكف بسييز من أم نوع، كلا سيما التمييز بسبب العنصر أك ابعنس )3(
من الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف ، اعتمد  80ابؼادة السياسي أك أم رأم آخر أك الأصل الوطبِ أك الثركة أك ابؼولد أك أم كضع آخر، كدكف تفرقة ببْ الرجاؿ ك النساء"
 .1693-90-03ابؼؤرخة بُ  46، ابعريدة الربظية رقم 8493بر ديسم 03) ابؼؤرخ بُ 10-(د 738كنشر بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة 
 .75علي بؿمد صابّ الدباس، علي علياف بؿمد ابو زيد، ابؼرجع السابق، ص )4(
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العاـ، كعلى قدـ ابؼساكاة ببْ الناخببْ كبالتصويت السرم كبإجراء متكافئ، من حيث ضماف حرية 
 .)3(التصويت"
ؿ العهدين بعض الأحكاـ ابؼشبَكة فيما بىص قد تناك ف ،العهداف الدكلياف بغقوؽ الإنسافنصوص بُ  أما
ابغقوؽ السياسية، حيث حـر العهدين التفرقة العنصرية ك التمييز بابغقوؽ الواردة فيها أيا كاف أساس التفرقة ك 
أما ابؼادة الثالثة بُ كلب العهدين فإنها تؤكد على مبدأ ابؼساكاة ما ببْ الرجاؿ ك النساء بُ حق التمتع ، )8(التمييز 
 توعز إبٔ الدكؿ بأف بذعل ذلك ابؼبدأ أمران ك اقعا. بجميع حقوؽ الإنساف، ك
على مستول العهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية ك  كمن أىم ابؼواد البٍ تناكلت حقوؽ الافراد السياسية
بغقوؽ سية بذكر انفرد العهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية ك السياإكلقد  )،68،93،08،38،48(السياسية
كبيكن حصر ابغقوؽ السياسية كما أكردتها العديد من ابؼواييق الدكلية  ،)1(58ابؼادة  من خلبؿ نصالسياسية 
، كالبٍ حددت بشكل دقيق المجالات )4(على غرار الاتفاقيات ابػاصة بالقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة
ة ابؼساكاة مع الرجل بُ ابغقوؽ التالية"  ابغق بُ ابؼشاركة الفعلية للحقوؽ السياسية للمرأة، كنادت بضركرة كفال
السياسية عن طريق ابغق بُ التصويت كبُ الانتخابات كالاستفتاءات العامة، ابؼشاركة بُ صياغة السياسات 
كتنفيذىا، شغل الوظائف العامة بُ بصيع ابؼستويات ابغكومية، ابؼشاركة بُ عضوية ابؼنظمات ك ابعمعيات الغبّ 
ومية البٍ تهتم بابغياة العامة ك السياسية ك تأدية بصيع ابؼهاـ العامة على بصيع ابؼستويات ابغكومية، بسثيل حك
 .)5(ابغكومة على ابؼستول الدكبٕ، ابؼشاركة بُ ابؼنظمات الدكلية"
  .)6(ابكل ابعادى ابؼشاركة السياسية ابغق بُ ابغقوؽ السياسية تتمحور اساسا حوؿ بفا سبق فإف ان كانطلبق
سياسية نقطة بؿورية لتناكؿ موضوع ابغقوؽ الالبٍ تعتبر   ،ابغق بُ ابؼشاركة السياسية بهب برديد مفهـولذلك 
 .للمرأة
 
                                                 
 من الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، ابؼرجع السابق. 38ابؼادة  )1(
، ابؼؤرخة بُ 08، ابعريدة الربظية رقم 6793-10-18، ك دخل حيز التنفيذ بُ 6693 من العهد ابػاص بابغقوؽ السياسية ك ابؼدنية، اعتماد بُ 3/80ابؼادة  )2(
-80-10، كدخل حيز التنفيذ بُ 6693من العهد ابػاص بابغقوؽ الاقتصادية ك الاجتماعية ك الثقافية، اعتماد بُ  8/80، ك ابؼادة 9893-50-73
 .9893-50-73ابؼؤرخة بُ  08،ابعريدة الربظية رقم 6793
" يكوف لكل مواطن دكف أم كجو من كجوه التمييز... ابغقوؽ التالية، البٍ بهب أف تتاح لو فرصة التمتع من العهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية ك السياسية  58ابؼادة  )3(
 بها دكف قيود غبّ معقولة:
  حرية،أف يشارؾ بُ إدارة الشؤكف العامة، إما مباشرة كإما بواسطة بفثلبْ بىتاركف بُ (أ)
  ابغر عن إرادة الناخببْ،(ب) أف ينتخب كينتخب، بُ انتخابات نزيهة بذرل دكريا بالاقبَاع العاـ كعلى قدـ ابؼساكاة ببْ الناخببْ كبالتصويت السرم، تضمن التغببّ
 لو، على قدـ ابؼساكاة عموما مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة بُ بلده." (ج) أف تتاح
ابؼتحدة  من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، اعتمدت كعرضت للتوقيع ك التصديق ك الانضماـ بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم 70ابؼادة )4(
 .6993-30-48 ، ابؼؤرخة بُ60، ابعريدة الربظية رقم 3/78، كفقا لأحكاـ ابؼادة 3893سبتمبر 1، تاريخ بدء النفاذ 9793ديسمبر  83ابؼؤرخ بُ  083/41
 .643، ص9008، 38، أية مكانة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة؟ المجلة العربية للعلـو السياسية، العدد 7008عبد القادر لشقر، الانتخابات التشريعية ابؼغربية  )5(
 .22، ص6002دار النهضة العربية، القاىرة  بؿمد أبضد عبد النعيم،مدم دكر ابؼشرع بُ دعم التمثيل النيابي للمرأة( دراسة برليلية مقارنة)، )6(
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 :ل المشاركة السياسيةيأىم الحقوق المدنية والسياسية التي تهدف الى تفع -ثانيا
 .الحق في المشاركة السياسية وقنواتها:0
دبيقراطية نظاـ  لالسياسية معيارا حقيقيا لقياس مديعد حق ابؼشاركة بُ ابغياة : ةمفهوم المشاركة السياسي أ /
ابغكم، حيث يعبر ىذا ابغق عن الواجهة ابغقيقية لذلك النظاـ كمدل تناغمو أك تنافره مع ابؼثل الأعلى 
كاة، كلا مساكاة دكف مشاركة، لدبيقراطية، بدنظومة يلبيية الأبعاد ( ابغرية ك ابؼساكاة كابؼشاركة)، فلب حرية دكف مسال
كلقد عدت ابؼشاركة الإبهابية من ببْ ابؼعايبّ التسعة الصادرة عن برنامج الأمم ابؼتحدة  كلا مشاركة دكف حرية.
 حسن شفافية،الإبمائي، كالبٍ تعتبر أكثر شمولا بؼفهـو ابغكم الراشد كىي على التوابٕ: ابؼشاركة، حكم القانوف، ال
كلأبنية البٍ  ،الإسبَاتيجية الرؤية المحاسبة، الفعالية، خاصة بُ تكافؤ الفرص، ساكاة،ابؼ ق،التواف الاستجابة،
 .)3(تكتسيها ابؼشاركة السياسية كجب أكلا البدء بتحديد معبُ ابؼشاركة 
يتحدد مفهـو ابؼشاركة بدجموعة من ابؼصطلحات ك الدلالات مستمدة من بؾالات استخداماتها، فقد  لغة:-أ
ميشىارًؾه بُ العىمىًل  ، ميشىارًؾه :[ ش ر ؾ ] اسم فاعل من شىارىؾى - ميشاركة الغبِ إبٔ ىذا ابؼصطلح: بؼعجمأشار: ا
ميشىارًؾه بُ الأىٍربىاًح أىٍم مىٍن لىوي نىًصيبه ًفيهىا أم ميسىاًىمه ًفيًو،
 .)8(
 :اللغة العربية المعاصر المشاركة في معجم
شارؾ صديقىو شعورىه تعاطف معو ،  ، فهو ميشارًؾ ، كابؼفعوؿ ميشارىؾ: ميشاركة / ميشاركة بُ يشارؾ ، شارؾى 
: أرل رأيىك ، أحزانىو: شاطره، أشاركيك الرَّأمتضامن معو بُ حالتو ميعبػِّرنا عن شعورو بفايل لشعوره، شاركو 
  .)1(أكافقك
ذا ابؼعبُ يستدؿ بها على كما تعبِ ابؼشاركة: ابؼسابنة، ابؼشتقة من الفعل ساىم، يساىم، مسابنة، ك ىي به
، )5(أم القياـ بدكر traP ekat oTفابؼشاركة كلمة تعبِ  .)4(أٌنها ابؼشاركة بُ كٌل ابؼكاسب الاجتماعية
بأف ابؼشاركة السياسية تعبِ: " نشاط اختياريا يهدؼ إبٔ التأيبّ بُ  renieW noryMكعرفها مبّكف كينر 
قومي سواء كاف ىذا النشاط ناجحا منظما أك غبّ منظم، مستمر أك اختيار السياسات على ابؼستول المحلي أك ال
 .)6( مؤقت"
                                                 
،ص 6008، دار الفكر ابعامعي، الاسكندرية، -من الدستور ابؼصرم مقارنة مع النظاـ بُ فرنسا 86دراسة برليلية للمادة –داكد الباز،حق ابؼشاركة بُ ابغياة السياسية  )1(
 .70
 .قاموس ابؼعاب٘ عربي، أنظر موقع ) )2(
  تاريخ التصفح     3102/90/70  ،        =drow& =eman_gnal&cibara=egaugnal?php.emoh/moc.ynaamla.www//:ptth
 قاموسابؼعاب٘، نفس ابؼرجع. أنظر موقع  )3(
، 1016، سبتمبر10العدد  ، ابعزائر،-قسنطينة -جامعة منتورم شريفة ماشطي، ابؼشاركة السياسية أساس الفعل الدبيقراطي، بؾلة الباحث الاجتماعي، )4(
 .140ص
 .603، ص0008طارؽ بؿمد عبد الوىاب، سيكولوجية ابؼشاركة السياسية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  )5(
 .73، ص5993بسيوب٘ ابراىيم بضادة، استخداـ كسائل الإعلبـ بُ ابؼشاركة السياسية، مركز البحوث كالدراسات السياسية، القاىرة،  )6(
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مصطلح ابؼشاركة، ك ذلك لتعدد الٌزكايا البٍ نظر منها الدارسوف  أظهرت الأدبيات تعدد تعريفاتاصطلاحا: -ب
ات البٍ مليللمشاركة حيث عرفها ابؼعجم الإدارم على أٌنها : "مصطلح إدارم يطلق على كاحة أك أكثر من الع
بصاعة، بُ صنع قرار أك ابزاذ إجراء معٌبْ، ك البٍ يكوف فيها قدر معٌبْ من السيطرة علٌيها،  يشارؾ فيها فرد  أك
كيستخدـ ىذا ابؼصطلح غالبا للئشارة برديدان إبٔ العمليات البٍ يقـو فيها أصحاب ابؼصلحة الأساسيبْ بدكر 
ذ، ك التعليم، ك التقييم يستهدؼ ذلك ابؼشاركة بُ السيطرة على فعاؿ بُ التخطيط ك صنع القرارات، ك التنفي
(ابؼوارد ابؼتولدة ك ابؼسؤكلية عن استخدامها مستقبلبن"
 .)3
نسانية كافة كخاصة برظى بأبنية بالغة بُ العلـو الإ عن الدبيقراطية كما أنها ان كتعتبر ابؼشاركة السياسية أرقى تعببّ 
 النظم الدستورية ك العلـو السياسية كبرديد بُ فرعها الأكبر " النظم السياسية بُ بُ العلـو القانونية ك خصوصان 
 ك القانوب٘ فقو السياسيالريف كالأفكار ابؼطركحة من جانب ا، كقد تعددت التع)8(علم الاجتماع  كذلك بُ"ك 
 ابؼقصود بابؼشاركة ختار من بينها أقربها ابٔيمفهـو بؿدد للمشاركة السياسية، سحوؿ بؿاكلة كضع  يكالاجتماع
 طار القانوف الدستورم.إالسياسية القانونية، بتحديد بُ 
تعرؼ ابؼشاركة السياسية بُ ميداف القانوف الدستورم ك النظم السياسية بأنها" حرص الفرد على أف يكوف لو 
ابؼنتخبة، كمناقشة دكر إبهابي بُ ابغياة السياسية من خلبؿ ابؼزاكلة الإرادية بغق التصويت أك البَشح للهيئات 
 عا بصإقت . ك من ببْ التعريف البٍ لا)1(القضايا السياسية مع الآخرين أك بالانضماـ إبٔ ابؼنظمات الوسطية
عرؼ ابؼشاركة السياسية بأنها " حرص الفرد على أف يكوف لو دكر إبهابي بُ حيث  ،تعريف الدكتور داكد الباز
ة بغق التصويت أك البَشح للهيئات ابؼنتخبة، أك مناقشة القضايا السياسية ابغياة السياسية من خلبؿ ابؼزاكلة الإرادي
نشطة السياسية ابؼباشرة كىي(تقلد بٔ الإإكما أشار الدكتور داكد الباز ،رين، أك الانضماـ ابٔ ابؼنظمات"مع الآخ
ا الغبّ ابؼباشرة ( نتخابات، التصويت، مناقشة الأمور العامة) ك أمياسي، عضوية ابغزب، البَشح بُ الإمنصب س
 .)4(ابؼعرفة السياسية ك الوقوؼ على ابؼسائل العامة)
الدكتور ابضػد بنيبِ بأٌنها: "منح ابؼواطنبْ فرص متساكية، لتحديد طبيعة نظاـ ابغكم ك ابؼسابنة بُ  عرفهاك قد  
 تعبِ كذلكك  .)5(ظلو" تقرير مصبّ بلبدىم سياسيا ك اقتصاديا ك اجتماعيا على النحو الذم يرغبوف بُ ابغياة بُ
ابؼشاركة السياسية أم نشاط سياسي يعبر عن مسابنة ابؼواطنبْ بُ إطار النظاـ السياسي، كقد عرفها صموئيل 
ىنتنغتونن أف ابؼشاركة السياسية ىي ذلك النشاط الذم يقـو بو ابؼواطنوف العاديوف بقصد التأيبّ بُ عملية صنع 
                                                 
 .612، ص2116الأكبٔ، دار أسامة للنشر كالتوزيع، الأردف،  ، ابؼعجم الإدارم، الطبعةبظبّ الشوبكي )1(
 .88بؿمد أبضد عبد النعيم، ابؼرجع السابق،ص )2(
اؿ ابؼنوبُ، أصوؿ النظم .أنظر أيضا كم43،ص5350كماؿ ابؼنوبُ، الثقافة السياسية ابؼتغبّة، منشورات مركز الدراسات السياسية ك الاسبَاتيجية  بالأىراـ، القاىرة،  )3(
 .142،ص3450السياسية ابؼقارنة، الربيعات للنشر ك التوزيع، الطبعة الاكؿ، الكويت،
 .20داكد الباز، ابؼرجع السابق ،ص )4(
، كلية ابغقوؽ -باتنة-نية، جامعة ابغاج بػضرأبضد بنيبِ، الإجراءات ابؼمهدة للعملية الانتخابية بُ ابعزائر، أطركحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدكلة بُ العلـو القانو  )5(
 .31، ص2116-1116كالعلـو السياسية، قسم ابغقوؽ، 
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ط فرديا أك بصاعيا، منظما أـ عفويا، متصلب أـ منقطعا، سلبيا أـ عنيفا، القرار ابغكومي سواء اكاف ىذا النشا
 .)3(شرعيا أـ غبّ شرعي، فعالا أـ غبّ فعاؿ
ريف على أف ابؼشاركة السياسية ىي سلوؾ أم فعل كمبادرة، كليس ابذاىا يعبر عنو بالسلب االتع هؤكد ىذك ت
اؿ السياسي، بشكل مباشر أك غبّ مباشر، كابؽدؼ أك الإبهاب، كإبما الأمر يتعلق بالتدخل الفصلي بُ المج
 القرار. صنع الأساسي من ىذا التدخل ىو التأيبّ على عملية
كلقد عرؼ علم السياسة ابؼشاركة السياسية على أنها " مرتبطة بإعطاء ابغق الدبيقراطي الدستورم لكافة أفراد 
صنع القرارات السياسية البٍ تتصل بحياتهم معا بُ بؾتمع  المجتمع البالغبْ، العاقلبْ، بُ الاشبَاؾ بصورة منظمة بُ
يعبر عنو ب(ابعندر) و العلـو السياسية فإن لعلى مستو حق ابؼرأة بُ ابؼشاركة السياسية  أما ، )8( "معاتمن المجت
) ك الذم يبَبصو البعض ابٔ " النوع" كلقد طرح ىذا ابؼفهـو من قبل redneGكىي البَبصة ابغرفية لكلمة (
"،كمفهـو msiniupeFيئة الامم ابؼتحدة ليحل بؿل مفاىيم كانت موجودة من قبل مثل " النسوية" "ى
ك ابغكم بُ بلداف العابٓ، ك الذم يدرس بُ المجاؿ السياسي   ةسة قضايا السياسابعندر بيثل ابذاىان جديدا بُ درا
كتضمن للمرأة مشاركتها بُ العملية السياسية  كفاح ابؼرأة من أجل تغيبّ الأكضاع غبّ ابؼتساكية بينها ك ببْ الرجل،
 .)1(كتكوف مشاركتها بُ ىذا المجاؿ مشاركة فعالة
، بتكريس ىذا ابغق على ابؼطالبةبحق ابؼشاركة السياسية الاىتماـ انعكس فقد  جتماععلى مستول علم الإ اأمى 
للؤفراد ك ابعماعات لتحقيق جتماع السياسي على أف ابؼشاركة ىي جهود مشبَكة ك يعرفها باحثبْ علم الإ
جتماع على أنها " العملية البٍ بيكن من خلببؽا أف يقـو الفرد تعرؼ أيضا بُ علم الإ،كما )4( ابغاجات الضركرية
قتصادية، على أف تتاح الفرصة لكل جتماعية كالإمعو بقصد برقيق أىداؼ التنمية الإبدكر بُ ابغياة السياسية لمجت
ىذه الأىداؼ كبرديدىا كالتعرؼ على أفضل الوسائل كالأساليب لتحقيقها، كعلى أف مواطن بأف يسهم بُ صنع 
جم شعور ابؼواطنبْ يكوف إشراؾ ابؼواطنبْ بُ تلك ابعهود على أساس الدافع الذابٌ كالعمل التطوعي الذم يبَ 
 .)5(جتماعية ابذاه أىدافهم كابؼشكلبت ابؼشبَكة لمجتمعهم"بابؼسؤكلية الإ
                                                 
، بؾلة ابؼفكر، العدد الرابع، كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة بؿمد -ابعزائر بموذجا -حسبْ قادرم، ابؼشاركة السياسية كآلية من آليات الدبيقراطية بُ العابٓ العربي) 0(
 .55، ص 5116أفريل -بسكرة -خيضر
ماعية بابعزائر " (مذكرة لنيل شهادة حورية بقدكرم، ابؼشاركة السياسية للطالبات بُ ابعزائر، دراسة ميدانية حوؿ ابؼشاركة السياسية (طالبات كلية العلـو الإنسانية كالاجت) 6(
 .24، ص3116/2116 ابؼاجستبّ بُ علم الاجتماع السياسي قسم علم الاجتماع، جامعة ابعزائر،
 .32،ص 3116سيد إبراىيم الدسوقي، ابغماية الدكلية بغقوؽ ابؼرأة على ضوء إتفاقية منع التمييز ابعنسي ، دار النهضة العربية ، القاىرة ، ) 2(
.أنظر أيضا، صبع 020،ص6116 شمس، القاىرة، نعيمة نصيب، ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية ، رسالة دكتوراه، كلية الآداب قسم علم الاجتماع، جامعة عبْ) 4(
 .60، ص4116، مذكرة ماجستبّ، كلية العلـو السياسية كالإعلبـ، ابعزائر، 4116-5550عامر، دكر ابؼشاركة السياسية بُ برقية ابغكم الصابّ بُ ابعزائر ما ببْ 
 .24بقدكرم: نفس ابؼرجع ، ص حورية) 1(
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ىو بُ الأساس ليس مشكلة قانونية، ابما ىو مشكلة  بؼرأة بُ الانتخاب كابؼشاركة السياسية،ك يقاؿ أف حق ا
 ، بٓ تكن ابغقوؽ السياسية الانتخاب ك باقيفحق  صعبة مبَامية الأطراؼ من ابؼشاكل الاجتماعية كالسياسية،
 .)3(ليدة نظرية قانونية، ك ابما ىي بشرة التطور السياسي كالاجتماعي للمجتمعك 
كما يستخلص عن بصيع التعاريف السابقة أيضا ما للمشاركة السياسية من أبنية بالغة كالدليل على ذلك 
العلـو الإنسانية بهذه القضية كالبَكيز عليها كقضية بؿورية بُ حياة الفرد بؼا بسنحو ابؼشاركة العديد من  اىتماـ 
رة الشؤكف كتأيبّه على صنع السياسات العامة كإدا السياسية بؽذا الأخبّ من إيبات كجوده بُ الساحة السياسية
تمع أكثر بؾكىذا ىو ابؼقصود من كراء ابغق بُ ابؼشاركة السياسية للوصوؿ إبٔ ابؽدؼ ابؼنشود كىو العامة 
  دبيقراطية.
ياتها رغم تعٌدد ىذه التعريفات ابػاصة بدفهـو " ابؼشاركة السياسية " بالنظر إبٔ تنوع أبماطها كمؤشراتها كمستو ك 
بسارس من خلببؽا ابؼشاركة كسائل ك كجود قنوات معينة بؽا، فإف ىناؾ إبصاع على  كاختلبؼ العلـو الدارسة
البٍ  ىي السياسية دكر ىاـ بُ عملية صنع القرار على أكثر من صعيد داخل النظاـ السياسي، كىذه القنوات
( ابغياة السياسيةتساعد الفرد من لعب دكران بُ
 ك كسائلسية على عدة أساليب ق ابؼشاركة السيايشتمل ح ك، )8
يق العملي للمشاركة السياسية، التطب لاره المحور الرئاسي ابؼعبر عن مدكىي ابغق بُ الانتخاب أك التصويت، باعتب
حق ابؼشاركة بُ مع  ،شاء ك الانتماء للؤحزاب السياسيةنإابغق بُ ك كذلك امة، ابغق بُ تقلد الوظائف العك 
  .)1(معويةابغركة ابع
 ابؼعبَؼ بها ك بؼمارسة ابؼشاركة السياسية الأكثر شيوعا  بسثل قنواتابٔ ىذه ابؼفاىيم باعتبارىا  سوؼ نتعرضك 
 وسائل المشاركة السياسية: -ب
  selarotcele noitapicitrapحق الانتخاب:المشاركة الانتخابية -0
الاختياري ، ك الانًٍتخابي إجراء قانوٌب٘، بوي ٌددي نظاميو ككقتو " بُ قاموس ابؼعاب٘ انًٍتخابي  – تعبِ كلمة الانًٍتخابي 
كمكانيو بُ دستور أك لائحة لييختار على مقتضاه شخص أك أكثري لرياسة بؾلس أك نقابة أك بصعية أكندكة أك 
اًطيٌّ بىىٍتاري بًًو اًنًٍتخابه :[ ف خ ب ]. مصدر اًنٍػتىخىبى : أيٍسلوبه دبييٍقر -"انتخاب ابؼعجم الوسيط لعضويتها ..."، أٌما
ًو كىييداًفعيوا عىٍن مىصاًبغًًو، الاٍقًبَاعي"
 الشٍَّعبي نػيوَّابان عىٍنوي لًيىتىكىلَّميوا بابظًٍ
 .)4(
اصطلبح يطلق على بؾموع العمليات البٍ  نتخاب من الٌناحية الاصطلبحية على أنٌو"كيعرؼ معجم القانوف الإ
 د بُ القاموس السياسي، كما كر )5(م طبقا للقوانبْ ابؼنظمة للبنتخابات"بدقتضاىا يتم اختيار الناخببْ بؼن بيثله
                                                 
 .342سياسية للمرأة بُ الاسلبـ، منشأة ابؼعارؼ، الاسكندرية، دكف سنة، ص عبد ابغميد الشواربي، ابغقوؽ ال) 1(
قات الدكلية، قسم العلـو شايف بن علي شايف جار الله " دكر ابؼشاركة السياسية بُ ترقية حقوؽ الإنساف السياسية بُ اليمن (مذكرة لنيل شهادة ابؼاجستبّ بُ العلب) 2(
 .02، ص6002السياسية، جامعة ابعزائر، 
 .90أبضد بنيبِ، ابؼرجع السابق، ص) 3(
 أنظر موقع قاموس ابؼعاب٘، ابؼرجع السابق.) 4(
 .70، ص9991معجم القانوف، بؾمع اللغة العربية، ابؽيئة العامة لشئوف ابؼطابع الأمبّية، القاىرة، ) 5(
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لانتخاب "ىو اختيار شخص ببْ عدد من ابؼبَشحبْ ليكوف نائبا بيثل ابعماعة البٍ ينتمي إليها، ككثبّان ما يطلػق ا
 ، كيقػوؿ جاؾ لارقو)3(أم اقبَع على اسم معٌبْ" الاقبَاع–على الانتخاب اسم
أنٌو" تغبّ بغظي للمواطنبْ يعبركف من خلبلو عن آرائهم  بخصوص الانتخاب  eyograleuqcaJ
الانتخاب بأنو"  yanrahcluaP naejكما عرؼ  .)8(كاختياراتهم السياسية، كىو مصدر للشرعية"
بفارسة حق الاختيار على بكو تتسابق فيو الإدارات ابؼؤىلة لتلك ابؼمارسة"، يتضح من ذلك أف الانتخاب عمل 
 .)1(الاختيار ، كبىوؿ من يستوبُ شركطو ابغق بُعي كمشركطبصا
كيضيف الفقو الدستورم للبنتخابات كصف " السياسي" الذم يعبر فيو الناخبوف عن السيادة الوطنية ك 
ك يتميز عن كل  الانتخاب السياسي يقـو على فكرة ابؼواطنةابات التشريعية ك الاستفتاءات، ك يشمل الانتخ
 كىكذا بللص إبٔ القوؿ بأنٌو رغم .)4(البٍ ينعدـ فيها كصف العمومية كالانتخابات ابؼهنية لر نتخابات الأخالإ
التعٌدد بُ تعريف الانتخاب إلا أٌف ابعميع يتفق أٌف الانتخاب ىو الوسيلة الوحيدة لإسناد السلطة للشعب بُ 
 . )5(النظاـ الٌدبيقراطي
حق الانتخاب ىو  فإف ،رد باعتباره عضوا بُ ىيئة سياسيةإذا كانت ابغقوؽ السياسية ىي البٍ يكسبها الفف
كيشمل ابغق بُ الانتخاب، ابغق بُ ، بُ ابؽيئات السياسية الوظائف سيلة لإسناد السلطة كطريقة لتوبٕو ال
ىو عملية أكالأسلوب  الحق في التصويتف ،ابؼشاركة بُ الاستفتاء ابغق بُ  التصويت ك ابغق بُ البَشح، ك
من ضبط يبغق ا ىذابفارسة  ك ،د يقـو بها الفر وجبو بؾموعة ما قرارات على أساس الاختيارات البٍالذم تتخذ بد
فيقصد بو ابغق بُ البَشح لعضوية المجالس سواء البربؼاف أك  الحق في الترشحأما ، )6(خلبؿ القواعد القانونية 
نامج انتخابي أماـ ابؼواطنبْ مع  ضركرة المجالس المحلية من خلبؿ التقدـ بطلب البَشح للجهة ابؼختصة كعرض بر 
الاتفاقيات الدكلية على ضركرة معظم  تكدأعليها بُ ابؼبَشح، كقد ظركؼ توفر الشركط القانونية ابؼنصوص 
للنساء أف يتطلب ابغق بُ الاقبَاع أف تضمن الدكلة  ماك،)7( تكافؤ الفرص ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ بؾاؿ البَشح
                                                 
 .921، ص8691اىرة، أبضد عطية الٌلو، القاموس السياسي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، الق )1(
 ,2002 ,zollaD ,sirap noitidé eme4 ,euqitilop eigoloicos ,iksiwaScirederF ,sioçnarF neitsaB ,eyograL euqcaJ )2(
 .753p
 .42p ,5691 ,sirap ,oc notuom ,ecnarF ne euqitilop egarffus el ,yanrahc luaP naeJ )3(
مذكرة ،8002-3002مرأة، كأيره بُ برقيق التنمية الإنسانية بُ العابٓ العربي، دراسة بُ ضوء تقارير التنمية الإنسانية العابؼية التمكبْ السياسي للزة، ييوسف بن  )4(
، أبضد بنيبِ، ابؼرجع السابق أنظر أيضا ،031-921ص،-0102- 9002ماجستبّ بُ العلـو السياسية بزصص تنظيمات سياسية كإدارية، جامعة ابغاج بػضر،باتنة،
 .68سابق، صالرجع ابؼىاب٘ سليماف الطعيمات،  .60ص
قات الدكلية، فرع رشادة كدبيقراطية، سويقات عبد الرزاؽ، إصلبح النظاـ الانتخابي لبَشيد ابغكم بُ ابعزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ابؼاجستبّ بُ العلـو السياسية كالعلب )5(
 .30ص،1016-5116قسم العلـو السياسية، قسنطينة، السنة ابعامعية،  جامعة منتورم، كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية،
نسانية جامعة نعيمة كلد عامر، ابؼشاركة السياسية بُ ابعزائر، مذكرة ماجستبّ بُ العلـو السياسية بزصص التنظيم السياسي كالإدارم، كلية العلـو الإ )6(
 .82،ص1002ابعزائر،
ف دار ابعامعة ابعديدة للنشر، الاسكندرية، -دراسة مقارنة-بْ الاتفاقيات الدكلية ك الشريعة الإسلبمية ك التشريع الوضعيخالد مصطفي فهمي، حقوؽ ابؼرأة ب )7(
 .621،ص7002مصر
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 كيقصد، )3(ازكاجهن كبالتابٕ بينعن من التعببّ عن آرائهن خب ٍتبهبرف على الانتخاب كما ين لا ٌأينتخبن بُ سرية ك 
ك تتعدد صور  ،)8(بنعم أك لامن عدمها أم طرح موضوع عاـ على الشعب لأخذ رأيو فيو بابؼوافقة  الاستفتاء
 .)1(ستورم كسياسي كتشريعياستفتاء د، ينقسم ابٔفبٍ ينظر منها إليو الاستفتاء كتقسيماتو بحسب الزاكية ال
 حق تولي الوظائف العامة: -3
ك  ،وظيفةبرة مباشأك الالتحاؽ  يقصد بهذا ابغق توفبّ ابؼساكاة ك تكافؤ الفرص ببْ بصيع ابؼواطنبْ بُ التقدـ
،  الافرادمن شأنو إذابة الفوارؽ ببْامة أك التقدـ بؽا، ك ىذا عدـ تفضيل طبقة على أخرل بُ شغل الوظيفة الع
ث يضم كذلك كفضلب عن ىذا، يعتبر ابغق بُ توبٕ الوظائف العامة، مظهر من مظاىر ابؼشاركة السياسية، حي
 seLبؼظاىر ابؼشاركة السياسية مثل بفارسة التمثيل النيابي الانتخابي ( لخر بؾموعة من الابماط الإ
 setsop selناصب ابغكومية ()، ك تقلد ابؼراكز ك ابؼsfitcele setadnam
 فر فيو الشركط البٍالوظائف حق مشركع لكل مواطن تتو  كالتعيبْ بُ ىذه، )4()xuatnemenrevog
الدكلة على السماح تتطلب أف تعمل البٍ مارسة الدبيقراطية بٕ الوظائف العامة بد، كيرتبط حق تو يتطلبها القانوف
توبٕ الوظائف  بُ قابغ يعتبرك ، )5(فر فيو الشركط ابؼطلوبة أف يرشح نفسو بؽذه الوظائف العامةلكل مواطن تتو 
علميا لا يثبّ   بدا فيها السياسية أصبحت أمران  تفق عليهاابؼ لائسمن ابؼالعامة أك ابؼشاركة بُ إدارة الشؤكف العامة 
 .)6(مع الآخر على أساس تنافسي كنزيو كثبّا من ابعدؿ فحق توبٕ الوظائف العامة مضموف لكل فرد بالتساكم
ارسة ابغكم كسيلة من كسائل بف ، حيث تعتبرل الوظائف النيابيةعامة ابغق للبَشح لشغكمن ببْ الوظائف ال
من الوسائل القانونية بؼمارسة  وببْ الشعوب كالسلطة السياسية، كىشكل حلقة الاتصاؿ حيث يالدبيقراطي، 
 .)7(التنافس على السلطة ببْ ابعنسبْ (رجاؿ كنساء)
كىو ما يعرؼ بػ (ابؼشاركة ابغزبية أك الالتزاـ ابغزبي : حق تأسيس الأحزاب والانخراط فيها –2
كالذم يضم بؾموعة من ابؼظاىر الفرعية كابؼشاركة السياسية ابؼعارضة  )،nasitrap tnemegagne’L
لا  لقو لا جداؿ بُ أف سلطات الدكلة العامة برركها ك تؤير عليها ، seuqitilop noitapicitrap
 ذه السلطات، ك لكنها مع ذلك يكوف بؽا أكبر الأير عليها بُ عملها ك ابذاىاتها، تعتبر بُ ابغقيقة من أجزاء ى
 
                                                 
 .48،ص0102زائر،أعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ كالتشريع ابعزائرم ،دار الأمل للطباعة كالنشر كالتوزيع، ابع )1(
 .446،ص0002ماجد راغب ابغلو، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، منشأة ابؼعارؼ، الاسكندرية  )2(
 .31أبضد بنيبِ، ابؼرجع السابق، ص )3(
 .74بؿمد أبضد عبد النعيم ، ابؼرجع السابق، ص )4(
 .683،ص0102بٔ، دار الثقافة للنشر كالتوزبع، عماف، الاردف،عركبة جبار ابػزرجي ،القانوف الدكبٕ بغقوؽ الإنساف، الطبعة الأك  )5(
 .413، ص4008حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الوضعي، الطبعة أكلا، مكتبة العبيكاف، الأردف، صابّ بن عبد الله الراجحي، )6(
 ,» ecitsuJ lanimirC fo noitartsinimdA eht ni sthgiR namuH fo noitcetorP ehT  « ,inuoissaB firehC .M
  )7( .391 P, 4991 ,srehsilbuP lanoitansnarT
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 .)3(ىاـ بُ النظاـ السياسي بأكملو السياسية البٍ تلعب دكرا كاىم ىذه القول المحركة الأحزاب
، كفيو وأيحابو الذين على ر ، كجند الرجل ك أصالطائفة ك السلبح، بصاعة من الناسيعرؼ ابغزب لغة: "الورد اك 
نتماء ك التأليب، ككل قـو تشاكلت قلوبهم ك أعمابؽم فهم أحزاب ك أف بٓ يلقى معاب٘ ابعزء ك القسم ك الإ
 .)8(بعضهم بعضا"
ساسية للحزب حسب رأم الدكتور أبضد بنيبِ ىو التعريف الذم ريف البٍ تتضمن كل العناصر الأاكمن ببْ التع 
عضاء ك احبَاـ القوانبْ ك النظم القائمة من كرم أك العقائدم ببْ الأرتباط الفظيم ابؽيكلي ك الإيشمل: "التن
أما الدكتور عبد الغبِ بسيوب٘ عبد الله فيعرؼ ابغزب بأنو بصاعة ، )1(خلبؿ عملية السعي للوصوؿ ابٔ السلطة"
منظمة من الافراد تسعي للوصوؿ للحكم ك بفارسة السلطة بالطرؽ ابؼشركعة لتحقيق مبادئها ابؼتفق 
عرؼ على أنو " بصعية دائمة ذات طابع سياسي تعمل على بصع عدد من ابؼواطنبْ حوؿ برنامج كما ي.)4(ليها"ع
بدا بُ ذلك الوصوؿ ابٔ  عيا للمشاركة بُ ابغياة السياسيةكس ،ربحا ر ٌسياسي معبْ بقصد برقيق ىدؼ لا يدي 
 .)5(السلطة كبفارستها كذلك بوسائل دبيقراطية كسلمية"
أدكات لبلورة ابػيارات كالبدائل أماـ صانعي القرار كمؤسسات المجتمع ابؼدب٘ كأطر بوصفها ياسية كالأحزاب الس
لتفعيل ابؼشاركة الشعبية ك أداء دكر مكمل لدكر الدكلة، إذ بيكن تعريف ابغزب على أنو التنظيم السياسي الذم 
ؿ ابٔ  السلطة، كيعتبر من أىم متغبّات يسعى بدقتضاه للوصو  -البديل -لو صفة العمومية كالدكاـ كلو برنامج  
، كىو أداة من أدكات التنشئة السياسية ككذا تساىم ساسيةالنظاـ السياسي، كونو يؤدم بؾموعة من الوظائف الأ
 .)6(بُ إعطاء الشرعية للنظاـ ابغاكم
ابعديد كتزايد  كبوتل موضوع مشاركة ابؼرأة بُ إنشاء الأحزاب السياسية أبنية خاصة، بُ ظل النظاـ العابؼي
الدعوات للئصلبح كالدبيقراطية، فتأسيس الأحزاب كالابلراط فيها ىنا ليس ىدفا بحد ذاتو، بل ىي كسيلة لتمكبْ 
كسيلة لتحقيق الدبيقراطية بُ أم  حزاب السياسيةالأ كتعد، بُ مؤسسات صنع القرارالإفراد من تبوء مكانتهم 
 . )7(كنساء كبرقيق التنمية كابؼساكاة بؾتمع، بدا يضمن إطلبؽ طاقات أبنائو رجالا
                                                 
 .74بؿمد أبضد عبد النعيم، ابؼرجع السابق،ص  )1(
 .17،ص5991الفبّكز ابادم، القاموس المحيط، ابعزء الاكؿ، الطبعة أكلا، دار الكتب العلمية، ببّكت )2(
 .52.أنظر أيضا، سعيد بو شعبّ، القانوف الدستورم ك النظم السياسية ابؼقارنة ، ابؼرجع السابق، ص41سابق، صأبضد بنيبِ، ابؼرجع ال )3(
 .110،ص5450عبد الغبِ بسيوب٘ عبد الله ، النظم السياسية ، الدارابعامعية، مصر  )4(
 .541، ص 2002عة الثانية ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائرالأمبْ شريط،الوجيز بُ القانوف الدستورم ك ابؼؤسسات السياسية ابؼقارنة، الطب )5(
، دفاتر السياسة كالقانوف، عدد -رىانات ابؼشاركة السياسيةكبرقيق التنمية-كابغكم الراشد ، أنظر أيضا غربي بؿمد، الدبيقراطية02نعيمة كلد عامر، ابؼرجع السابق ،ص)  )6(
 .132، ص0016خاص، أفريل 
، 6002-5002ماجستبّ، كلية العلـو السياسية، جامعة يوسف بن خدة، ابعزائر، مذكرة الدبيقراطية داخل الأحزاب ابعزائرية،  الدين، إشكالية تطبيق بن عمبّ بصاؿ )7(
 .13ص
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 tneinegagnel(المشاركة المجتمعية  ـأو ما يعرف ب حق المشاركة في الحركة الجمعوية: -2
ابؼوجود ببْ  ختلبؼلئل شامل للنشاط ابعمعوم،صعوبة  ابهاد تعريف الباحثبْ  يرجع ، )0()titaicossa
متنوعة كعديدة كتكثر على حسب التطور الدبيقراطي  ، كىيكصعوبة الإحاطة بها دىاتعد ك ىذه ابعمعيات
كدرجة انفتاح النظاـ، كىدفها الأساسي التأيبّ بُ القرارات السياسية البٍ بسس مصابغها كبتابٕ ىي لا تسعى 
بُ نطاؽ القانوف، كىي بسارس  الفئة البٍ بسثلهاللحصوؿ على السلطة كبراكؿ أف تدافع عن مصابغها أم مصابّ 
 كبيكن تعريفها بأنها، ف معبْ أك العزكؼ عنور قانو اصدإة ابغاكمة من أجل ابزاذ قرار أك ى النخبقوة ضغط عل
صفات، بذمع بعضهم البعض مصلحة أك  تضم بؾموعة من الناس يتحدكف بُ عد" تلك ابعماعات البٍ ت 
سبة للؤحزاب السياسية، لسلطة كما ىو ابغاؿ بالنل الوصوؿأك  لا يهدفوف ابٔ برقيق أرباحمصابّ معينة كلكنهم 
بعيدا عن العنف، كتعمل السلطات العامة لضغط ابؼمارس على السلطة كىي تعتبر كسائط للعمل ابعماعي كا
عرفت على أنها" ىي عبارة عن كما ،)8( مةبالتشاكر مع بصاعات ابؼصابّ ىذه قبل تببِ أم قرار أك سياسة عا
ية أك بُ أم شكل من أشكاؿ التجمع، كبؽم مصابّ مشبَكة بؾموعة من الناس ، أك ابؼؤسسات، يتحدكف بُ بصع
يسعوف ابٔ برقيقها باستعماؿ أنواع بـتلفة من كسائل الضغط كالتأيبّ على السلطة السياسية العامة لإجبارىا على 
 .  )1(الاستجابة ابٔ مطالبهم
 :لثالثالفرع ا
 ضمانات حماية الحقوق السياسية .
ياسية أبنية كببّة بُ عصرنا ابغاضر لأف ىذه ابغقوؽ لا بيكن أف تتجزأ عن شكل موضوع بضاية ابغقوؽ الس  
إلا بتوفبّ بضاية ك ابغريات ك بفارستها لا يكوف كبكرامتو، كالتمتع بهذه ابغقوؽ  سائر ابغقوؽ ابؼتعلقة بالإنساف
كجب   ، لذلكتنتهاكاعرضة لشبٌ الإك إلا كانت فالاعبَاؼ ك حده بهذه ابغقوؽ لا يكفي  كضمانات كافية،
عبَاؼ ديث بهدؼ الإك ىي البٍ اعتمدتها أغلب النظم الدبيقراطية بُ العصر ابغ ،بصلة من الضماناتبزاذ إ
كتتعدد الضمانات البٍ ، )4(عتداء عليها من طرؼ السلطةالسياسية كضماف عدـ الإ همحقوق مارسةبدللؤفراد 
تعرؼ على أنها " بؾموعة القواعد عض إبٔ حد كببّ، ك كتتداخل ىذه الضمانات مع بعضها الب، التشريعات تكفلها
حبَاـ الواجب بغقوؽ الإنساف"، ك ىي من أجل كفالة الإ -أساسا  -عاتها ك ابؼبادئ القانونية البٍ يلـز مراأ
تصنف إبٔ ضمانات قانونية كأخرل سياسية، كبدكف ىذه الضمانات تصبّ ابغقوؽ كابغريات ابؼقررة للؤفراد بؾرد 
 .)5(نصوص نظرية ليس إلا تعهدات أك
                                                 
 .74ص بؿمد أبضد عبد النعيم، ابؼرجع السابق، )1(
 .23،33صنعيمة كلد عامر، ابؼرجع السابق ، )2(
 .172ص لقانوف الدستورم ك ابؼؤسسات السياسية ابؼقارنة، ابؼرجع السابق،الوجيز بُ ا الأمبْ شريط، )3(
 .138عيسى بـبّ ،ابؼرجع السابق،ص )4(
عة ابغاج ، أطركحة دكتوراه بُ العلـو القانونية ، كلية ابغقوؽ جام-دراسة بعض ابغقوؽ السياسية -نادية خلفة، آليات بضاية حقوؽ الإنساف بُ ابؼنظومة القانونية ابعزائرية  )5(
 .78،ص0308-9008 -باتنة -بػضر
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ضمانات حقوؽ الإنساف على ابؼستول الوطبِ كالدكبٕ، عند بؼواقف كالرؤل البٍ عابعت موضوع لقد اختلفت ا
أساتذة النظم القانونية كالسياسية، كذلك حسب تغليب ابعانب القانوب٘ على السياسي أك العكس، ك رغم ذلك 
 .فرعوؼ نطرؽ اليها من خلبؿ ىذا السفإنو توجد عدة ضمانات موحدة بينهم، كالبٍ 
 (أكلا)،كلضمانات القانونيةانو بيكن تقسيمها إبٔ، أف ىذه الضمانات ىي عملية متكاملة نرل أ كمن منطلق
 لأبنية مبدأ ابؼساكاة الذم ىو ضمانة سياسية ،سع بُ تناكؿ تقرير مبدأ ابؼساكاة، مع تو (يانيا)الضمانات السياسية
الذم سوؼ يرجع  ك يشكل عنصر ىاـ بُ ىذه الدراسةكمن جهة يانية ، ريات العامةمن ضمانات ابغقوؽ كابغ
 للحديث عنو بُ العديد من بؿاكرىا. 
 الضمانات القانونية لحماية الحقوق  السياسية.أولا:
 نظرا للخاصة البٍ تتحلى بها ابغقوؽ السياسية لكونها أسبق ابغريات البٍ اىتم بها الإنساف، فقد أصبحت بؽذه
 .)3(فابغريات بسارس ضمن دائرة القانوف ابغقوؽ مصادر متنوعة تسمو حبٌ على القوانبْ العادية
ده كالبٍ تشكل كالضمانات القانونية ىي بؾموعة القواعد الدستورية ابؼستمدة من تراث الشعب كأعرافو كتقالي
 .)8(ستها بؼبدأ القوة السياسيةبكرافات المحتملة للسلطة عن غاياتها الأساسية بُ بفار سدا منيعا أماـ الإ
الدستور حجر الزاكية يعتبر ك  ،كؿ ضمانة ىامة للحقوؽ كابغريات السياسية ىي تقرير ىذه ابغقوؽ بُ الدساتبّأ
 فمن ابؼؤكد أف ،بُ بناء صرح ابغريات كابغقوؽ للمواطنبْ، ك البٍ من دكف كجود دستور لا يبات كلا ضمانات بؽا
 تلك ابغقوؽ ببْ كبالتابٕ ابؼساكاة بُ، للجميعبغقوؽ كابغريات لكل ا لضمانة كابغمايةاالقواعد الدستورية  تكفل
تتم دراسة الضمانات القانونية من خلبؿ تقرير الضمانات ابؼنصوص عليها بُ ، لذلك سالرجاؿ كالنساء
 .)1(الدساتبّ
 :تقرير مبدأ خضوع الدولة للقانون(مبدأ الشرعية و مشروعية).0
بطريق  يكوف فيهاالسلطة  ، كتداكؿللقانوف بحاكمها كبؿكوميها الدكلة بزضعأف  بُ دكلةالية مبدأ شرع تمثلي
لأنساف ك بظة الدكلة القانونية، كيعتبر ىذا ابؼبدأ بُ قمة الضمانات الأساسية بغقوؽ ا وكىك قانونية شرعية 
الدكلة للقانوف ىو أف بزضع كافة  وعضبوتوم باقي ابؼبادئ الأخرل البٍ تعزز دكلة القانوف، كنعبِ بخك ، حرياتو
بذلك  يصبح القانوف ك عية أـ تنفيذية أك قضائية، أكانت ىذه السلطات تشري السلطات بالدكلة للقانوف سواءن 
قاعدة قانونية لقواعد قانونية  فهو يعبِ أف بزضع كل أما مبدأ المشروعية: بدثابة ابغكم ببْ السلطة ك الأفراد.
بطاؿ بسبب بذاكز حد ك بالتابٕ عرضة للئ ،امة بها تكوف معيبة بعدـ الشرعيةتقيد السلطة العلوىا رتبة، فإذا بٓ تعت
القوانبْ، ك بذلك بوافظ عليها بدوجب  وية بغماية ابغريات كوف ابغريةالسلطة، ك يعتبر مبدأ ابؼشركعية ضمانة حي
                                                 
 .761سابق، صالرجع ابؼحسبِ قمر:  )1(
 .88نادية خلفة،  ابؼرجع السابق،ص )2(
 88،صنفسو ابؼرجع نادية خلفة، )3(
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كضع أم قيد عليها إلا بدوجب نص نساف كابغريات العامة بُ بضى القانوف، كحظر يعبِ ابؼبدأ، كضع حقوؽ الإ
 .)3(قانوب٘
 :تقرير مبدأ الفصل بين السلطات.3
إف مبدأ الفصل ببْ السلطات يعد من ضمانات قياـ دكلة القانوف كقد استخدـ ىذا ابؼبدأ بُ الكفاح ضد 
رة ابغاكم ابؼطلق كظهر على لساف أفلبطوف كأرسطو كجوف لوؾ بٍ مونتسكيو، كأف الأنظمة أصبحت ترل ضرك 
ة، بدأ دبيقراطيابؼ من أىمبدأ كيعتبر ىذا ابؼ بالأخذ بو كأنو يشكل بالتابٕ ضمانة للحريات كابغقوؽ السياسية.
، ك يبَتب عليو قياـ دكلة القانوف البٍ تتميز بتخصيص جهة ستبداد بهاكبود من الإ لا يسمح ببَكيز السلطةحيث 
أك التجاكز بُ السلطة، كغالبا ما ك للقضاء، بفا بينع التعسف ألو  مستقلة لكل من سلطة تنفيذ القانوف أك ابؼشرعة
 .)8(يتم توزيع ىذه السلطات بدوجب نصوص دستورية
 :تقرير مبدأ استقلالية القضاء.2
إف استقلبلية أم سلطة تضمن بؽا سيادتها كتبعدىا عن التبعية لأم مصدر آخر بهعل قرارىا حران، كمن ىنا 
الضمانات القانونية الأساسية ك ابؼهمة بغريات الانساف كحقوقو، كالسلطة القضائية يعتبر استقلبلية القضاء من 
ىي ميزاف العدالة ك ىي السلطة ابؼؤىلة كابؼخولة بالفصل بُ النزاعات ببْ الناس، كببْ الناس كالدكلة ، كنظر 
ة من مبادئ تضماف للؤبنية البٍ برتلها سلطة القضاء، فقد ك ضعت الأمم ابؼتحدة أعلبنا يشتمل على بصل
، كطلبت من الدكؿ الأعضاء إدخاؿ 5893ديسمبر سنة  13استقلبلية القضاء أقرتها ابعمعية العامة بتاريخ 
 . )1(ىذه ابؼبادئ ضمن تشريعاتها إذا بٓ تكن موجودة
 : تقرير كفالة حق التقاضي.2
بق بالقضاء، كالعدؿ يتحقق كانت ابغقوؽ برفظ بالقضاء، كابغريات تصاف بالقضاء، كنصوص القانوف تطا ذإ
لك فقد ذمن أجل  ،لأكضاع كابؼعاملبت يكوف بالقضاءبالقضاء، كعمارة المجتمع تكوف بالقضاء، كاستقرار ا
أقرالإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف حق التقاضي بُ ابؼادة الثامنة منو:" لكل شخص ابغق بُ أف يلجأ إبٔ المحاكم 
تداء على ابغقوؽ الأساسية البٍ بينحها القانوف". أقر إبٔ جانبها مبدأ استقلبؿ الوطنية لإنصافو بُ أعماؿ فيها اع
القضاء بُ نص ابؼادة العاشرة منو بقوبؽا:" لكل إنساف ابغق على قدـ ابؼساكاة التامة مع الآخرين بُ أف تنظر 
 .)4( قضيتو أماـ بؿكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا"
 
                                                 
 .121،ص1002بؿمد سعيد بؾذكب ، ابغريات العامة ك حقوؽ الإنساف ، جركس برس للطباعة، طرابلس لبناف )1(
 .48باس كعلي علياف بؿمد ابو زيد،ابؼرجع السابق،صعلي بؿمد صابّ الد )2(
 .868بـبّ ، ابؼرجع السابق، ص عيسى )3(
، أنظر أيضا غابٖ بغسن، ابغماية الدستورية للحقوؽ السياسية 11،ص8002عمار بوضياؼ، القضاء الإدارم بُ ابعزائر، الطبعة الثانية، جسور للنشر كالتوزيع ابعزائر، )4(
 .14،ص 4102،2102جامعة ابعزائر،  -بن عكنوف - بُ ابغقوؽ فرع الدكلة كابؼؤسسات العمومية، كلية ابغقوؽللمرأة، مذكرة ماجستبّ
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 : تقرير مبدأ الرقابة.5
ا عن أنواع الرقابة ابؼختلفة كمبدأ قانوب٘ داخلي، لأنها تشكل إحدل الضمانات الأساسية كابؼهمة أف حديثن
صيانة ابغريات ك  ىا الدكلة بغماية حقوؽ الافراد،ابغماية حقوؽ الإنساف، كىي تعتبر كذلك آلية إجرائية تتبن
فمن الواجب تأمبْ  ،ة عملية بحد ذاتور لا يكفي كضمانبؾرد صياغتها ك إعلبنها بُ الدستو ، ك الفردية ك العامة
 .)3(الرقابة تقرير مبدأ ترسيم جزاء عن كل خرؽ بؽذه ابغريات ك ابغقوؽ، ك تأمبْ ذلك يكوف عن طريق
بغقوؽ الإنساف كحرياتو، صورا عديدة كمنها ية، باعتباره ضمانة تأخذ بـالفة السلطات العامة بؼبدأ ابؼشركع
ة التنفيذية على أحكاـ الدستور، كالذم يعد القيد الأكؿ على السلطات خركج السلطة التشريعية أك السلط
كبضاية بغقوؽ الافراد، كجب توفبّ آلية إجرائية فعالة بغماية ىذه ى بظو الوييقة الدستورية كعملها ،كحفاظا عل
ة حقوؽ ايوجود نظاـ رقابي يضمن بذسيد كتطبيق فكرة دكلة القانوف كبضكذلك ب ، ة دستورينابغقوؽ ابؼقرر 
، كحبٍ يكوف نظاـ رقابي فعاؿ بهب أف تتنوع كسائل الرقابة على النشاط العاـ بُ الدكلة من افكحريات الإنس
بفا  ان نطلبقإ ،)8(عملية الرقابة الاقتصاديةك بظية، عملية الرقابة الإدارية، عملية الرقابة السياسية، ابٔ الرقابة الشعبية الر 
تعتبر السلطة التشريعية، ابؼعبر ابغقيقي بُ  ، حيثلى أعماؿ السلطة التشريعيةالتعرض ابٔ الرقابة ع تقدـ بيكن
إذا النظم الدبيقراطية عن إرادة الشعب، لأنها تكوف بحسب الأصل شديدة ابغرص على بضاية ابؼواطنبْ كحرياتهم، ك 
ا منها على مبدأ خركج، فيعتبر ذلك اـ الدستورأحككضعت تشريعات تؤير سلبا على حقوؽ الإنساف ك ك ابكرفت 
رقابة القضاء  كتلعب .)4(كاعتبرت التشريعات الصادرة غبّ مشركعة ككجب ابغكم بعدـ دستوريتها ،)1(ابؼشركعية
، كىذا ما يعرؼ )5(بضاية ابغقوؽ السياسية ، بدا فيهابُ بضاية القيم الدبيقراطية دكر ىاـعلى دستورية القوانبْ 
العدالة الدستورية ليست سول كاحدة من أنواع متعددة بٔ أف إ ىنا الاشارة بهبك  ،بالرقابة على دستورية القوانبْ
 .)6(فراد كمن بينها الدكر الذم يلعبو القضاء العادم أك القضاء الإدارممن العدالة البٍ تعمل على بضاية حقوؽ الأ
مانات بُ ىذا الصنف من الضيتمثل ك  نوع أساسي من أنواع النظاـ الرقابي بُ الدكلة، كىيالرقابة البربؼانية أما 
كيقصد  ، بدختلف الوسائل القانونية البٍ بستلكها بُ بؿاسبة السلطة التنفيذية على أعمابؽا،رقابة السلطة التشريعية
 ختصاصات ابؼخولة بؽا بُ الدستور،سلطة التنفيذية من حيث أداءىا للئىنا برقابة البربؼاف لل
                                                 
 .872عيسى بـبّ ، نفس ابؼرجع، ص )1(
للبتصاؿ كالإشهار، ابعزائر،  عمار عوابدم، عملية الرقابةالبربؼانية كدكرىا بُ الدفاع على حقوؽ ابؼواطن، بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد الأكؿ، ابؼؤسسة الوطنية )2(
 .94،ص2002ديسمبر
، أطركحة دكتوراه بُ العلـو القانونية ، كلية ابغقوؽ جامعة ابغاج -دراسة بعض ابغقوؽ السياسية -نادية خلفة، آليات بضاية حقوؽ الإنساف بُ ابؼنظومة القانونية ابعزائرية  )3(
 .90،ص0308-9008 -باتنة -بػضر
 .603،ص1002، النظم السياسية بُ القانوف الدستورم، الطبعة الأكبٔ، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع، عماف علواف عبد الكربٙ )4(
، أنظر أيضا الأمبْ شريط،الوجيز بُ القانوف 623، ص1691، ابؼطبعة العابؼية، القاىرة، الطبعة الأكؿ أزمة ابغريات بُ ابؼعسكرين الشرقي كالغربي، ،بؿمد عصفور )5(
 .441،541دستورم ك ابؼؤسسات السياسية ابؼقارنة، ابؼرجع السابق، ص ال
 .792أمبْ عاطف صليبا، ابؼرجع السابق، ص )6(
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تعد بُ النظرية الدستورية عبارة عن بفارسة الشعب لسلطة الرقابة عن كما ،كىي رقابة مرتبة بؼسؤكلية ابغكومة 
بعض الشركط الأساسية ك البٍ  كلتحقيق ذلك بهب توفر ،)3(طريق بفثليو، كىي من أسباب بقاح ابغكم كرشادتو
يفرض  عالمجتمبسثيل مكونات ك  ،أف يكوف البربؼاف بسثيليا لكل مكونات الأمة البٍ تنتخبو بكل حرية، من بينها
  .)8(أيضا حضورا قويا للمرأة
الأسس كالضوابط البٍ يتعبْ بدوجبها على تضع التشريعات  ، فإذا كانتكأخبّا الرقابة على أعماؿ الإدارة
د أساليب ك كسائل بفارسة الأفراد حقوقهم انطلبقا تحدفالإدارة ، أما الأفراد بفارسة حقوقهم كحرياتهم بُ إطارىا
منعها أك بُ برديدىا  أما بُ حالة ،كن ابؼمارسات الإدارية قد بسيل أحيانا إبٔ بذاكز سلطتهامن مبدأ ابؼشركعية، ل
، كابؼقصود ىنا )1(بغقوؽ الأفراد، كلعل أبقع كسيلة ك أكثرىا فعالية لرقابة أعماؿ الإدارة، ىي الرقابة القضائية 
ىا الدكؿ حسب توزيع افراد، ك البٍ تتبنات الألبٍ بيكن أف بسس حقوؽ كحريالرقابة القضائية على أعماؿ الإدارة اب
 .   )4(اختصاصات القضاء فيها
 ؟ السياسية حقوؽلكإذا كانت ىذه الضمانات القانونية، فما ىي الضمانات السياسية ل
 
 الضمانات السياسية لحماية الحقوق السياسية. :اثاني
الضركرية بؼمارسة ابغقوؽ كابغريات، طابؼا أف  تعتبر الضمانات السياسية من ببْ أىم ابؼعايبّ لتحديد ابؼساحة
، كبرظى ابغقوؽ السياسية لنظاـالإنساف بحاجة دائما لمجتمع منظم، كإذا ما عدنا لغاية السياسية بقدىا تأمبْ ىذا ا
ىتماـ على كجو التحديد برقابة الرأم العاـ لأف ىذا د السياسي إذ تتجلى مظاىر ىذا الإباىتماـ كببّ على الصعي
، لذلك )5(خبّ يضمن توازف ابغكم كاعتدالو كىو ما بهعل السلطات بررص على التزاـ أحكاـ الدستور كالقانوفالأ
 دكلة القانوف، كىي للضمانات السياسية بٔ ىذه الضمانات مع البَكيز على ابؼبادئ الرئيسيةإيتم التطرؽ س
التعددية ب السماح، ك ببْ الأفراد ابؼستول الداخليبدأ ابؼساكاة تكريس مركازىا من أىم  ، كالبٍ تعتبرالدبيقراطيةك 





                                                 
 .011،أنظر أيضا حسبْ قادرم، ابؼرجع السابق، ص21نادية خلفة، ابؼرجع السابق ، ص )1(
 الدكلية، فرع كالعلبقات السياسية العلـو بُ ماجستبّ الإنساف"، مذكرة حقوؽ كبضاية لبَقية ستشاريةالا الوطنية حالة" اللجنة بابعزائر دراسة الإنساف حقوؽ عزكز،ترقية غربي )2(
 .621،ص6002-5002الدكلية،  كالعلبقات السياسية العلـو كالإعلبـ، قسم السياسية العلـو ، كلية-ابعزائر – خدة بن يوسف بن كالإدارم، جامعة السياسي التنظيم
 .41س ابؼرجع ، صنادية خلفة، نف )3(
 .382عيسى بـبّ ، ابؼرجع السابق، ص )4(
 .221سابق، صال رجع،ابؼحسبِ قمر )5(
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  .: دولة القانون0
، حيث تتقيد )3(ابؼقصود بدكلة القانوف، ىي الدكلة البٍ بىضع فيها ابغكاـ كالمحكوموف على السواء للقانوف
ابعميع  فيها بوـبَ حيث قانوف،المح ابؼساس بها، كىذ ىو ما بييز دكلة بدبادئ كقيم لا يس اتالسلط لك  ىذه
كيعتبر ىذا ابؼبدأ بُ قمة الضمانات الأساسية بغقوؽ الإنساف ك حرياتو، حيث يصبح القانوف . )8(سيادة القانوف
حدىا لا تشكل ضمانة نهائية حبٌ كلو جاءت بُ و ، غبّ أف القواعد القانونية لثابة ابغكم ببْ السلطة ك الأفرادبد
نصوص دستورية، لأف النص الدستورم ضركرم للحرية كلا غبُ عنو إلا أف بؾرد كجوده لا يكفي بُ حد ذاتو 
لتحقيق حرية الناس،" إذ يتعبْ أف تتحقق سيادة القانوف كاقعان كفعلبن"، ك يكوف ذلك باحبَامو، كعليو تصبح 
 .)1(رتكزات الأساسية البٍ تقـو عليها دكلة القانوفسيادة القانوف من ابؼ
نساف ىي أحد الركائز البٍ ترتكز لة حقوؽ الإأة ابغكم الدبيقراطي ك مسف مقومات دكلة القانوف كسياسإ
تعطي ضمانات ، ك كاجبها أف كالعمل على تعزيزىا، احبَامها للحقوؽ كابغريات عليها دكلة القانوف بتقديسها ك
، كلذلك فإنو يفبَض بُ دكلة القانوف حبٌ برمي ابغريات العامة أف تتمثل بُ )4( بغريات ك بضايتهااكل   لكفالة 
 .)5(نظاـ حكم بوـبَ ىذه ابغريات كيكوف فيو الانساف موضع احبَاـ
 : الديمقراطية.3
يق من ابؼعركؼ أف الدبيقراطية ىي نظاـ سياسي ينطوم على حق الإنساف بُ ابؼشاركة بُ السلطة عن طر 
كامل ح باف يكوف لو دكرا بُ تسلم السلطة ك بفارستها، فإف الدبيقراطية نظاـ متعن طريق البَش، أك بفثليو ياراخت
فالدبيقراطية العمود الفقرم لكافة حقوؽ الإنساف، فلب حقوؽ إنساف بدكف دبيقراطية، ك العكس  بغقوؽ الإنساف،
ف العامة بُ لتفكبّ كالتعببّ عن كل الآراء حوؿ تسيبّ الشؤك عبَاؼ بحرية االإىي قراطية كالدبي  .)6(صحيح أيضا
تعبِ ك  .)7(متيازات معينة للبعض على الآخرإاة كل الآراء ك كجهات النظر دكف ؼ بدساك عبَ تالمجتمع،كما أنها 
تعتمد فراد،كما أنها الأابؼساكاة ببْ كل أفراد الشعب بُ ابغقوؽ ك الواجبات كعدـ التمييز ببْ الدبيقراطية بذلك 
 .)8(لو ية النابعة من ابغرية البٍ توفرليات السياسؤك ة الشعب كاستعداده للقياـ بابؼسعلى قدر 
 
                                                 
 482عيسى بـبّ ، ابؼرجع السابق، ص )1(
 .791،ص2102أبضد قوراية، يقافة الدبيقراطية كحقوؽ الإنساف، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائر )2(
 .712عيسى بـبّ ، نفس ابؼرجع، ص )3(
 .791قوراية، ابؼرجع السابق،ص أبضد )4(
 .812عيسى بـبّ ، نفس ابؼرجع ، ص  )5(
 .692عركبة جبار ابػزرجي، ابؼرجع السايق،ص )6(
 .081الأمبْ شريط ، الوجيز بُ القانوف الدستورم ك ابؼؤسسات السياسية ابؼقارنة ، ابؼرجع السابق،ص )7(
 .66،ص8002الأكبٔ، العلم كالإبياف للنشر كالتوزيع،إسكندرية صفاء سيد ابعميل، البَبية السياسية للمرأة، الطبعة )8(
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على مشاركة كل أفراد الشعب رية بُ العلبقات السياسية، ك أساس على ابغالدبيقراطية كنظاـ بُ ابغكم  تقـوك 
ارسة الفرد بغقوقو لا تأخذ معبُ ملموسان إذا ، فممبُ فبَات دكرية بؿددة ار بفثليهم بواسطة الانتخاب ابغربُ اختي
ذىاف كبُ بصيع جوانب ابغياة، لذلك بهب أف تكوف ابؼبادئ الدبيقراطية راسخة يتغلغل مفهـو الدبيقراطية بُ الأ بٓ
بنا ئ الدبيقراطية كلما اقبَ كلما اقبَابنا من تكريس مبادفبُ ابغكاـ، كبُ الشعب نفسو الذم ىو مصدر السلطة، 
 .)3(موازية لضمانة ابغريات كابغقوؽبدرجة 
 : تكريس مبدأ المساواة.2
إف تقرير فكرة ابؼساكاة بُ بؾاؿ ابغقوؽ السياسية، ىو ابؼساكاة القانونية ببْ بصيع الأفراد بُ التمتع بابغقوؽ 
اكاة تعد كابؼس نتخاب كالبَشح، كحق توبٕ الوظائف العامة،بسيز أك تفرقة كلاسيما بُ حق الإ السياسية، دكف أم
يعد مبدأ ابؼساكاة ضمانة قانونية، كركيزة تكفل التوازف بغماية ابغقوؽ ك  الذم يببُ عليو كافة ابغقوؽ، الأساس
لا  ، كبدا أنوببْ الافراد تكريس مبدأ ابؼساكاة من أىم الضمانات للحقوؽ ك ابغريات عتبركي .)8(كابغريات السياسية
 .، ك بفيزاتهاكجب برديد مفهـو ابؼساكاة ، لذلكمفهومو كبفيزاتو القانونية تببْ بيكن ابغديث عن مبدأ ابؼساكاة دكف
يعتبر مبدأ ابؼساكاة ابؼبدأ  الدستورم الأساسي الذم تستند إليو بصيع ابغقوؽ ك  مفهوم مبدأ المساواة:-أ
يقتصر ىدؼ  ، كلاابغريات بُ الوقت ابغاضر، كالذم يتصدر بصيع إعلبنات ابغقوؽ العابؼٌية ك ابؼواييق الدستورية
، كإٌبما يهدؼ إبٔ برقيق بستع كل الأفراد بابغقوؽ  مٌييز ببْ الأفرادإقرار مبدأ ابؼساكاة على إزٌالة كٌل مظاىر الت
كابغريات على قدـ ابؼساكاة فعليا، كبالتابٕ توسيع دائرة ابؼشاركة، من خلبؿ بسكبْ بصيع فئات المجتمع دكف بسييز أيان 
بؼبدأ الدبيقراطي بدثابة الركح من ابعسد كبدكنها ينتفي معبُ الدبيقراطية بدأ ابؼساكاة بالنسبة م ك يعتبر، كاف سببو
، كابؼلبحظ أف معظم ابعدؿ القانوب٘ بُ العدالة يدكر حوؿ دلالة " ابؼساكاة" فابؼساكاة تقضي من جهة أكبٔ كينهار
هم على بكو يتناسب مع الاختلبفات ابؼوجودة باف تعامل الأفراد ابؼتساكين بالتساكم، كما تقضي باف نتعامل مع
 .مساكاةللتعريف برديد  يقتضي بُ ضماف ابغقوؽ ك ابغريات السياسية  كالبحث عن دكر ابؼساكاة ،)1(بينهم
ساكاه: مايلو،  مساكاة: – قاموس ابؼعاب٘ إبٔ أٌف ابؼساكاة بُ اللغة، مشتقة من الفعل ساكل حيث يعرفها
، أك بينهما : جعلهما يتعادلاف، ساكاه أك بو : بلغ قدره، كيقاؿ: ًإرىادىةي الشٍَّعًب ًىيى أىٍف بو، بالشيء عادلو، ساكاه
تػىعيمَّ اٍلميسىاكىاةي بػىٍبْى بصًى يًع الأىفٍػرىاًد ، ميسىاكىاةن بُ ابغيقيوًؽ كىالوىاًجبىات ً
 .)4(
                                                 
 .912عيسى بـبّ ، ابؼرجع السابق، ص )1(
، 2102)، نوفمبر 80دد الثامن (مسرابٌ سليمة، ابؼرأة ابعزائرم كحق البَشح بُ المجالس ابؼنتخبة ببْ الاعبَاؼ القانوب٘ كبؿدكدية ابؼمارسة، بؾلة ابؼفكر، بسكرة، الع )2(
 .491ص
 .603،ص9008أماب٘ غازم جرار، الابذاىات الفكرية بغقوؽ الإنساف كحرياتو العامة، الطبعة الأكبٔ، دار كائل للنشر كالتوزيع، عماف  )3(
 قاموس ابؼعاب٘، ابؼرجع السابق.أنظر موقع  )4(
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ز ببْ إنساف كآخر أك مواطن كيعرؼ معجم القانوف ابؼساكاة اصطلبحا بأٌنها" إصلبح يقصد بو عدـ التمٌيي
ميع جتماعي، فضلب عن بستع ابعقتصادم أك الإك ابؼذىب أك العقيدة أك الوضع الإكأخر بسبب ابعنس أك اللوف أ
 .)3(لتزامهم بالواجبات العامة بدكف أم تفرقة"إبابغقوؽ كابغريات العامة مع 
لأشخاص بُ ابغقوؽ ك الواجبات لأم سبب كاف، ك ابؼساكاة بوجو عاـ تعبِ عدـ التفرقة ك انتفاء التمايز ببْ ا
ك ابؼساكاة ىي أساس ك مرتكز بؼختلف ابغريات ك ابغقوؽ، فحرية الرأم مثلب تقضي تطبيق قاعدة قانونية تضمن 
ىذه ابغرية ك تطبق على بصيع أفراد المجتمع دكف تفرقة، كبغبّ ابؼساكاة بُ تطبيق ىذه القاعدة لا بيكن القوؿ بأف 
 .)8(بما ىي البٍ تكفل حرية الرأم للجميعإح ىنا ابؼساكاة مقركنة بحرية، ك مكفولة للجميع فتصب حرية الرأم
كالتحديد،  ستعباد،مييز القائم على نفي الإ" ابؼساكاة السياسية" عادة بُ ضوء مبدأ عدـ الت ٌتعرؼكما 
جتماعي. فابؼساكاة بُ ابغقوؽ الإاللغة، ك الدين أك الأصل اللوف، ك ك كالتفضيل القائم على اعتبارات، كابعنس، 
نتخابات العامة، كمن بؼرأة بُ التصويت كالبَشيح بُ الإعبَاؼ بحق ا الرجل ك ابؼرأة، مثلب تقتضي الإالسياسية ببْ
كأقصى ما  ،ة مطلقة ببْ الأفراد بُ أم بؾتمعببْ أنو لا بيكن برقيق مساكا، )1(بٍ حقها بُ شغل الوظائف العامة
ىو برقيق مساكاة عامة نسبية ببْ الأفراد أك ابغالات، ذلك أف الأفراد كما يكشف الواقع ليسوا  بيكن التطلع إليو
متساكين بُ حاجاتهم، أك قدراتهم كطاقاتهم العقلية كالعملية، الأمر الذم ينفي إمكانية أف تكوف ابؼساكاة ابؼطلقة 
(بينهم بُ أمران ما
 .)4
 مميزات مبدأ المساواة: -8
 ساكاة بأنو يوصف بعدة أكصاؼ لكل منها معبُ معبْ.يتميز مبدأ ابؼ
كيتضمن مبدأ ، كابؼساكاة الفعلية من ناحية أخرلابؼساكاة ابؼطلقة كابؼساكاة النسبية من ناحية كابؼساكاة القانونية 
 منها: بفيزاتابؼساكاة عدة 
 ء العامة.ابؼساكاة أماـ القانوف ،ابؼساكاة أماـ القضاء، ابؼساكاة بُ التكاليف كالأعبا
 evitaler étilagé'l teulesbaétilayé'Lالمساواة المطلقة والمساواة النسبية: -أ
إذا كاف الأصل أٌف ابؼساكاة بهب أٌف تتميز بالعمومية ابؼطلقة، بحيث يطبق القانوف على ابعميع دكف اختلبؼ، 
كىذا يعبِ أٌف  ابؼساكاة لا تكوف إلا نسبية،ابؼطلقة، كعليو فإٌف  إلا أٌف الواقع العملي لا يسمح بتحقيق ىذه ابؼساكاة
 إذ يعتبر خرقان بؼبدأ ابؼساكاة إذ بست معاملة الأفراد، وجودين بُ مراكز قانونية بفايلةابؼساكاة تتحقق بالنسبة للؤفراد ابؼ
                                                 
 .62معجم القانوف، ابؼرجع السابق، ص )1(
 .142عيسى بـبّ ، ابؼرجع السابق، ص )2(
 .242ـ، نفس ابؼرجع، صعيسى ببّ  )3(
 .903غازم جرار، ابؼرجع السابق ،ص أماب٘ )4(
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ذكم ابؼراكز ابؼختلفة معاملة متساكية أك العكس إذا بً التعامل بطرؽ بـتلفة مع الأفراد ذكم ابؼراكز  
 .)3(بؼتساكيةا
كقد حكم بؾلس الدكلة الفرنسي بأف ابؼساكاة تعبِ توحيد ابؼعاملة بالنسبة للمراكز ابؼتمايلة كاختلبفها بشأف 
 ابؼراكز ابؼختلفة.
 snoitautis sel tnemelbalbmes relgér à etsisnoc étilagé'L
( setneréffid snoitautis sel tnemmeréffid te selbalbmes
 .  )8
المجلس ىذا ابؼعبُ عند ابغكم بأف قاعدة ابؼساكاة بُ معاملة بـتلف ابؼنتفعبْ لا بسنع التفرقة ببْ فئات  كقد أكد
 –بعكس ابؼساكاة ابؼطلقة  –كعلى ىذا الأساس فإف ابؼساكاة النسبية ، يوجدكف بُ مراكز بـتلفة نخاص الذيالأش
 تعمل على بضايتها كذلك.لا برـبَ الاختلبفات بُ القدرات كابؼراكز الشخصية فقط، بل 
كسيكوف ىناؾ خرؽ بؼبدأ ابؼساكاة إذا ما بست معاملة الأشخاص الذين يقفوف بُ مراكز قانونية بـتلفة معاملة 
كبذلك فإنو لا يعد إخلبؿ بدبدأ ، ز قانونية متساكية بطريقة بـتلفةيتم التعامل مع من بوتلوف مراك متساكية، أك بؼا
العامة أف يشغل فرد معبْ كظيفة بؿددة دكف آخر تقدـ لشغلها، إذا توافرت بُ الأكؿ ابؼساكاة بُ توبٕ الوظائف 
كىكذا فإف القانوف لا بيكن أف يكوف كاحد  .)1(الشركط القانونية ابؼطلوبة لشغل ىذه الوظيفة كبٓ تتوافر بُ الثاب٘
كط كابؼواصفات ابؼطلوبة للتمتع بحق بُ مواجهة الأفراد بُ الدكلة كإبما يكوف كذلك بالنسبة بؼن تتوافر فيهم الشر 
ن من ابغقوؽ العامة، أك للتحمل بعبء من الأعباء العامة، أم أف القانوف يتوحد فقط بصدد الأفراد الذي
كتنتهي من ذلك إبٔ أنو توجد استحالة مطلقة بُ أف تكوف ىناؾ مساكاة مطلقة ، يتحملوف مراكز قانونية متمايلة
 .)4(اكاة عامة عمومية نسبية فقطمس –بُ ابغقيقة  –كإبما ىي 
 tiaf ed étilagé'l te euqidiruj étilagé'Lالمساواة القانونية والمساواة الفعلية: -ب
فيها عليهم أك العقاب الذم تعبِ ابؼساكاة القانونية أف يكوف بصيع الأفراد سواء بالنسبة للحماية القانونية البٍ تض
 أساسيبْ:بطابعبْ  كتتميز ىذه ابؼساكاة، تفرضو
 أكبؽما الطابع القانوب٘ بؽذه ابؼساكاة. -
كيانيهما أنها مساكاة سلبية، بدعبُ أنو يكفي أف بستنع الدكلة عن كضع أية تفرقة قانونية ببْ ابؼواطنبْ لكي  -
 يصبحوا متساكيبْ.
                                                 
 .591مسرابٌ سليمة، ابؼرجع السابق، ص )1(
 .224P .ceR setsiloidaR ertcelE snicedém sed etacidnyS .3691 erbotco 91E.L )2(
، 9002بّ الدستورم للحريات كابغقوؽ، طاكسيج كـو للدراسات كالنشر كالتوزيع، ابعزائر، الطاىر بن خرؼ الله: مدخل إبٔ ابغريات كحقوؽ الإنساف، ابعزء الثاب٘، التعب )3(
 .50ص
 .01الطاىر بن خرؼ الله: نفس ابؼرجع، ص )4(
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علية، أم  البَكيز على كلقد انتقل الفكر الدستورم من تببِ مفهـو ابؼساكاة القانونية، ابٔ ابؼساكاة ابؼوضوعية الف
عتبار يف موضوعي للمساكاة بأخذ بعبْ الإمفهـو التمايل ببْ الأشخاص الذين يواجهوف ظركفا متشابهة ابٔ تعر 
 .)3(ختلبؼ كالتمييزالتنوع كالإ
 
 .: التعددية الحزبية كضمان للحقوق السياسية2
لأحزاب بدكلة القانوف كما يبَتب عن رتباط ىذه اياسية ضمانة لاسيما حبْ تعددىا لإتعتبر كجود أحزاب س
حيث تعد الأحزاب السياسية حسب تعريف جوف بونوا ، ذلك من مظاىر ابغريات العامة كخاصة السياسية منها
ض الأفكار السياسية كيعملوف على بأنو " كل بذمع من الأشخاص الذين يؤمنوف ببع tioneB nhoJ
ن ابؼواطنبْ حوبؽا كالسعي للوصوؿ إبٔ السلطة، أك على الأقل نتصارىا كبرقيقها كذلك بجمع أكبر عدد بفكن مإ
 .)8(التأيبّ على قرارات السلطة ابغاكمة"
إف الأحزاب السياسية ىي أداة بػدمة ابؼنافسة الدبيقراطية، كتعمل على خلق رأم عاـ كبالتابٕ بضاية ابغريات 
وؽ كحريات الأفراد تعد ضمانة قانونية حقيقية بغقنتهاكات البٍ قد بيارسها ابغزب ابغاكم، كالبٍ الإالسياسية من 
، حيث يعتبر  ابؼساس بحقوؽ الأفراد السياسيةعبَاؼ بهذه الرقابة بجعل القضاء يبسط رقابتو حبْالسياسية، كالإ
تواجد الأحزاب معارضة بسلك حق التداكؿ على السلطة كمراقبة مدل احبَاـ القانوف كحقوؽ الإنساف حيث 
 ،مباشرة بُ حق ابؼشاركة السياسية إفراد المجتمع بُ النشاط ابغزبي كمنو السماح بؽم بطريقة تسمح بدشاركة كل
تشجيع  كالسماح بنص الدستور أك عن طريق تنظيم خاص بإنشاء الأحزاب السياسية يعد ىذا الإجراء بدثابة
لسياسية ابؼمنوحة بغقوؽ الإنساف إف دعائم الأنظمة الدبيقراطية يتأكد بُ الضمانات ا،  لإرساء قواعد الدبيقراطية
لاسيما رقابة الرأم العاـ كتعدد الأحزاب السياسية كتكوين ابعمعيات البٍ تؤدم بصيعها إبٔ ضمانة ىذه ابغقوؽ 
 .)1(كبضايتها
 .تفاقيات الدوليةعلانات والإ: ضمانات الحقوق السياسية في الإ5
 ضمانة من الضمانات السياسية بغقوؽ الانساف باختصار، سوؼ يتم التطرؽ بؽذه ابؼواييق الدكلية ك البٍ تعتبر
من بضاية  قليميةتفاقيات الدكلية ك الإىذه الإ تودراسة ما أقر ل كذلك لتخصيص ابؼبحث الثاب٘ من ىذا الفصل
 توسع.الللحقوؽ السياسية للمرأة ب
 اف على الصعيد الدكبٕ،ابؼواطنبْ بُ ابؼسابنة بحكم الدكلة برظى بضملكل إف ابغقوؽ السياسية بوصفها حق 
من حقوؽ الإنساف عامة ك ىناؾ العديد من ابؼواييق جزء  الانه ىذا ك كينعكس ذلك على الصعيد الداخلي،
النص على ابؼساكاة  ،قوؽ الإنساف كابؼواطنالعابؼي بغعلبف فقد تضمن الإ، )4(الدكلية البٍ اىتمت بهذه ابغقوؽ
                                                 
 .01الطاىر بن خرؼ الله: نفس ابؼرجع، ص )1(
 .212ص ، الوجيز بُ القانوف الدستورم ك ابؼؤسسات السياسية ابؼقارنة، ابؼرجع السابق،الأمبْ شريط )2(
 .623بؿمد عصفور، نفس ابؼرجع،ص )3(
 .761، ص7791ببّكت  الأىلية للنشر كالتوزيع،تربصة علي مقداد، شفيق حداد ،، زء الأكؿابعالقانوف الدستورم كابؼؤسسات السياسية، ، أندرم ىوريو )4(
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نصت ابؼادة الثانية منو على أف ىدؼ كل بصعية حيث  لسياسية كبذسيدىا،ببْ بصيع ابؼواطنبْ بُ التمتع بابغقوؽ ا
 الأمم ابؼتحدة كما بادرت،  )3(سياسية ىو المحافظة على ابغقوؽ، كالبٍ شمل بُ بؿتواىا ابغقوؽ كابغريات السياسية 
التمتع بق ابغف كل إنسالأف على منو ابؼادة الثانية بُ  الذم أكدت بإصدار الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف،
ىتماـ ، كلقد برز الإأم تفرقة ببْ الرجاؿ كالنساء"كلا بكافة ابغقوؽ كابغريات الواردة بُ ىذا الإعلبف دكف بسييز 
من خلبؿ الاتفاقيات الدكلية الصادرة بشأنها إذ أف ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة  الدكبٕ بحماية ابغقوؽ السياسية
عهد دكبٕ بشأف ابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية، صدكر  ذكر منهايذا ابػصوص تفاقيات كعهود بهإرت عدة أصد
  .)8(عتداء أك ابؼساس بهاسياسية كالعمل على بضايتها من الإتعهد بكفالة ابغقوؽ كابغريات الي
                                                 
 .741، 541، ص7002،الطبعةالأكؿ،ابعزائر ،دساتبّ كمواييق دكلية،مركز الدراسات السلوكية كالدراسات حوؿ القانوفناصر لباد )1(
 .461، صابؼرجع السابقالقانوف الدستورم كالنظم السياسية ابؼقارنة، ،سعيد بوشعبّ )2(




 التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة.
تمع الذم تعيف فيو، كتتوقف درجة ىذه ابؼشاركة على إف مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة السياسية رىن بظركؼ المج
كعلى ما بينحو المجتمع من حريات اجتماعية  ،كدبيقراطية من الناحية السياسية مقدار ما يتمتع بو المجتمع من حرية
ي الذم رؽ إبٔ التطور التاربىالتط يتملذلك س بها المجتمع، للمرأة بدعزؿ عن الظركؼ الاجتماعية كالسياسية البٍ بير
وضوع قيًسمى ىذا ابؼطلب إبٔ كلتفصيل أكثر حوؿ ىذا ابؼ ،رأة بغصوبؽا على حقوقها السياسيةمن خلبلو ابؼ تمر 
بً التطرؽ من  ، أٌما الثاب٘عصور القدبيةالفي فركع: الأكؿ تناكؿ التطور التاربىي للحقوؽ السياسية للمرأة  لبيةي
بً الفرع الثالث الفكرم، أما  الصعيد على رأة بُ العصر ابغديثلتطور التاربىي للحقوؽ السياسية للمو للبلخ
 .العمليللتطور التاربىي للحقوؽ السياسية للمرأة بُ العصر ابغديث على الصعيد  التعرض فيو
 الفرع الأول:
 .للمرأة في العصور القديمة  التطور التاريخي للحقوق السياسية
بُ العصور القدبية لأنو بٓ يكن أة للمر  أك ابغقوؽ السياسية ،يصعب على الباحث برديد معابٓ حقوؽ الإنساف
انوب٘، فكاف بُ تصور يعرؼ لدل الكثبّ من ىذه المجتمعات نظاما سياسيا، يسمح بتحديد فكرة الدكلة ككياف ق
الإنساف ، كبأف ابؼرأةك لرجل ا ببْ علبقاتو سواءبوحشية الإنساف، كشيوعية بسيزىا اة البشرية الأكبٔ للحيالباحثبْ 
نفلبت من أم من ابغرية التامة البٍ تقارب الإ كاف يعيف حسبما بسليو عليو غرائزه مشبعا رغباتو بُ جو البدائي
ضارات لب إبراز ىذه ابغقوؽ بُ بلبد ابغبُ العصور القدبية تتطللمرأة دراسة ابغقوؽ السياسية ك  .)3(قانوف
تسليط من خلبؿ  بُ القركف الوسطىك الركماف، ك  الإغريقلدل خلبؿ التطرؽ بغضارات الشرقية ك القدبية، من 
 على النحو التابٕ: سلبميةابؼرأة بُ الديانة ابؼسيحية كالإ الضوء على حقوؽ
بدأت ابؼرأة نضابؽا من أجل ابغصوؿ على حقوقها منذ لقد  في بلاد الشرق:للمرأة الحقوق السياسية  -أكلا
، حيث نص  بُ ارات القدبية بعض ابغقوؽ ابتداء من قانوف بضورابيالقدبٙ لذا منحتها بعض التشريعات كابغض
أعتبر  ، ك)8(تلقى بُ ابؼاءكنص على أف ابؼرأة إذا أبنلت أك تسببت بُ خراب بيتها نص تشريعي حبٌ اليـو ،  أقدـ
ي سلطة الأب كبُ حاؿ البَمل، تتوبٔ ى الزكجة الشرعية راشدة كقادرة على إبراـ الاتفاقيات كالعقود،ىذا القانوف 
 .)1(ختيارىاإ زكج يانية الرجل الذم يقع عليوبالنسبة للؤكلاد كبيكنها أف تت
  
                                                 
 .04ىاب٘ سليماف الطعيمات، ابؼرجع السابق، ص )1(
 .52،ص2102، ابعزائرأبظهاف قصور، ابؼرأة كحقوقها السياسية بُ الفقو الإسلبمي،الطبعة الأكبٔ،جسور للنشر كالتوزيع )2(
 .11ص 2102نام بنسادكف، حقوؽ ابؼرأة منذ البداية حبٌ أيامنا، تربصة: كجيو البعيبِ،دار عويدات للنشر كالطباعة، ببّكت، لبناف، )3(
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ؽ ـ) كلاتسو 794-355أما ابؼرأة برت ظل الإمبراطورية الصينية القدبية، فتأير بأفكار " كونفوشيوس " ( 
لأمر دكف مراسيم، كبٓ يكن ا حتفاؿ بالزكاج، فيتم الإالقرف السابع قبل ابؼيلبد، إذا كاف تعدد الزكجات مباحا
ابؼلك  ية بحكم أفبستع ابؼصريبْ بابغقوؽ السياس ابغضارة ابؼصرية القدبية، ك بٓ تعرؼ يستلـز أكثر من موافقة الأب
إذا ما بلغت أما ابؼرأة فقد تتمتع على قدـ ابؼساكاة مع الرجل بتساكم داخل الأسرة ، )3(فقط صاحب السلطةىو 
أمور ابغكم ك السياسة بُ دت بُ أمور الدين كالعقيدة، كتقل ٌية ابؼرأة ابؼصرية مشاركة فعل تسن الرشد، كلقد شارك
مصر الفرعونية، حيث كاف من حقها مبّاث العرش، فابؼلكة( حتشبسوت) حكمت مصر، ككاف بؽا دكر تاربىي 
وف) البٍ كانت تدير مشهود بُ ميادين الدين كالتجارة كالسياسة، ككذلك شأف ابؼلكة(بٌ) كالدة ابؼلك( أخنات
 .)8(شؤكف الدكلة بُ عهد حكم ابنها
، بفكر سياسي صاحبو ظهور مفكرين بستاز ابغضارة الإغريقية لدى الإغريق: للمرأة الحقوق السياسية -
أبدك اىتماما متزايدا بفكرة السياسة كحقوؽ الإنساف بدا بُ ذلك ابغقوؽ السياسية، كقد كاف ابؼواطنوف بيارسوف 
سياسية بابؼدف الإغريقية القدبية، منها أيينا، بشكل نظاـ يقـو على بصعية عمومية تتألف من بصيع حقوقهم ال
 .)1(ابؼواطنبْ الذين من حقهم ابؼساكاة كالتعببّ عن آرائهم السياسية
كز ابؼلكات العقلية، كابؼر غريقي فقد كانت أدبٗ من الرجل من حيث ابؼرأة السياسية، بُ المجتمع الإ أما مكانة 
، كتابهم ك فلبسفتهم ف ىو الرأم السائد لدم شعرائهم ك جتماعي، كبٓ يكن ذلك قاصرا على عامتهم بل كاالإ
منو رام الفيلسوؼ أرسطو:" ليس ىناؾ بـلوؽ حي من النساء، كليس ىناؾ حيواف متوحف أكثر تعصيبا على ك 
ذلك على فبَة  كبٓ يقتصر، ن صنع ابؼرأة"ر البٍ بُ العابٓ م، ك قوؿ ىبّدكت:" أف معظم الشرك القهر من ابؼرأة"
السياسية، كبٓ يكن  شاركة بُ ابغياةطيلة قركف عديدة، فلم يكن من حق ابؼرأة ابؼلكن استمر  معينة من تاربىهم 
جتماعية فضلب عن أقل درجة من الرجل من الناحية الإلقد كانت ابؼرأة بوجو عاـ  ،رسمن حقها البَدد على ابؼدا
، كبذلك تكوف ابغضارة اليونانية، برغم ما قدمت للئنسانية من يقافة ك معرفة، قد كضعت قانونيةعدـ أىليتها ال
 .)4(نقطة سوداء بُ تاربىها ستظل عالقة بها إبٔ الأبد بؼا أبغقوه بدركز ابؼرأة من ضعف شديد
ة كمع ذلك فإنها تتسم ابغياة الركمانية بكونها حضارية كعسكري لدى الرومان: للمرأة  الحقوق السياسية -
رعايا  تتصف بكونها حضارة قانونية لأنو رافق توسعها العسكرم كجود بسييز ببْ ابؼواطن الركماب٘ كغبّه من
كمانية لتمييز، بسن مرسـو بينح لرعايا الإمبراطورية صفة ابؼواطنة الر ٌا بؽذا كضع حداابٔ أف ، الإمبراطورية
                                                 
 .41،51، ص6002حسبِ قمر،حقوؽ الإنساف بُ بؾاؿ نشأة ابغقوؽ السياسية كتطورىا كبضايتها (دراسة مقارنة)، دار الكتب القانونية، مصر، ) 1(
 .22أبظهاف قصور، ابؼرجع السابق،ص )2(
.أنظر أيضا ىاب٘ سليماف 611،ص 1102عيسى بـبّ ، حقوؽ الإنساف كابغريات العامة مقارنة ببْ النص كالواقع ، الطبعة الأكؿ، دار ابؼنهل اللبناب٘، ببّكت ،  )3(
 .34الطعيمات ، ابؼرجع السابق،ص
 .92صأبظهاف قصور، نفس ابؼرجع ، )4(
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خاضعة ك غبّ مطلقة  ك باف السلطةالشعب،  السلطة ىو درالذم يرل بأف مصك ،)3(كإخضاعهم لقانوف موحد
 .)8(لإرادة ابعماىبّ
حيث كانت خلبؿ ابعزء الأكبر من عمر القانوف ية، حياة نشطة فعالة ك تتمتع بحر  تعيفم تكن لأما ابؼرأة ف
شرعت ابؼرأة تطالب  ىذا عندما  ىذا الواقع كقد بدأبّبفا دفعها لمحاكلة تغيبزضع لنظاـ الوصاية الدائمة، الركماب٘ 
، يقيد حقهن بُ التجميل ؽ.ـ، الذم كاف538بحقها بُ التزين ك التجمل من أجل إلغاء قانوف أكبيا عاـ 
، بٍ جاء التطور التاربىي ضركرة تلقي النساء يقافة علمية إبٔرؾ ا، كذىب بلوتابؼطالب ألغي القانوفكنتيجة ىذه 
بُ ىذه الفبَة  كطلب عزؿ ك صيها الشرعي، ح ابؼرأة ابغق بُ ابؼلموس على يد الإمبراطور أكغسطس الذم من
ىناؾ نصوص كتبتها" بلبين لوجوف" تشهد على الطاقة كالكفاءة البٍ بستعت بها ابؼرأة بُ عهد الإمبراطور ترحاف، 
 شبَاؾ بُياسية فلم يكن بؽا حق الإ، أما حقوؽ ابؼرأة السإذا أصبح للمرأة ابغق بُ التوقيع على كصيتها أك برررىا
ك السبب بُ ذلك ىو أف ىذا ابغق نتخاب ابغكاـ أك حق توبٕ ابؼناصب العامة نشاط البربؼاف أك ابؼسابنة بُ إ
مرتبط بالقدرة على أداء ضريبة الدـ، فأساس ابغقوؽ السياسية ىو الصلبحية بؼباشرة ابغرب ك ىذه الصلبحية لا 
 . )1(تتوافر بُ النساء ك من بٍ أقصبْ عن كل نشاط سياسي
لقد كاف الإنساف بؿل اىتماـ الفلبسفة، كرجاؿ الفكر،  : في العصور الوسطىللمرأة  الحقوق السياسية -ثانيا
كما كاف أيضا بؿل اىتماـ الشرائع السماكية، كبرزت بُ العصور الوسطى حضارتاف بُ تاريخ الشعوب بنا: 
 . )4(ض بُ مواضيع حقوؽ الإنسافابغضارة الإسلبمية كابغضارة ابؼسيحية اللتاف كانتا على النقي
فكرة حقوؽ الإنساف بدفهومها ابغديث كانت بعيدة كل البعد عن  الحقوق السياسية في العهد المسيحي: -
وم برت لوائها، لأف السلطة بُ الفكر السياسي طبا تنك كاقع العهد النصراب٘ بعد ظهور ابؼسيحية، البٍ جعلت أكر 
نية أك زمنية ككاف من أير ذلك أف فقدت الأمة حقوقها السياسية بُ مواجهة ابؼسيحي إما أف تقـو على سلطة دي
ابغاكم باسم الدين، فالفكر السياسي بُ عصر ابؼسيحية بٓ يتناكؿ شؤكف ابغكم لأف برديد السلطة حسب 
ق الثورة التعاليم ابؼسيحية إنسانية منظمة، كىي سلطة بؿدكدة كابغاكم لا بيكن أف تكوف سلطتو مطلقة كللؤفراد ح
 .)5(إذا استبد ابغاكم
 الحقوق السياسية في العهد الإسلامي: -
بٙ أعطى ابؼرأة يانات كلا ابغضارات البٍ سبقتو فالقرآف الكر للمرأة حقوؽ بٓ بسنحها إياىا الد ٌ الإسلبـلقد منح 
لكتها بُ سورة سبأ، بلقيس ملكة سبأ البٍ ذكر الله تعابٔ قصتها بُ سورة النمل كبف مكانة خاصة كقد ذكر القرآف
                                                 
 .121. عيسى بـبّ ، ابؼرجع السابق ، ص34ىاب٘ سليماف الطعيمات، ابؼرجع السابق ،ص )1(
 .72، ص6691فؤاد العطار، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، ابعزء الأكؿ، دار النهضة العربية، مصر،  )2(
 .33أبظهاف قصور، ابؼرجع السابق،ص )3(
 .90، ص6002ف حقوؽ الإنساف كبضايتها كفقا للقانوف الدكبٕ كالتشريع الدكبٕ، ابؼكتب ابعامعي ابغديث، الإسكندرية، مصر، نبيل عبد الربضاف نصر الدين: ضما )4(
 .521.أنظر أيضا عيسى بـبّ ،ابؼرجع نفسو، ص 53حسبِ قمر، ابؼرجع السابق، ص )5(
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كآسيا زكجة فرعوف، كمربٙ ابنة عمراف البٍ خلدىا الله تعابٔ بسورة بابظها (سورة مربٙ) كاسم عائلتها (آؿ 
  .)3(عمراف)
فالإسلبـ ساكل ببْ الرجاؿ ك  ،)8(كرس الإسلبـ مبدأ ابؼساكاة  كمنح ابؼرأة كل حقوقها ابؼدنية كالسياسيةقد ك 
، كبصلة القوؿ أف ابؼرأة  إنسانيةليات، كصاف ؤك التبعات ك ابؼسك ابغريات ك برمل النساء بُ التمتع بابغقوؽ 
الإسلبـ ك ضع كأسس ما يعرؼ اليـو بحقوؽ الإنساف كذلك قبل أف تعرفها التشريعات الوضعية بأكثر من ألف ك 
قتصادية بُ الدكلة ية كالإجتماعابغياة السياسية كالإ فالقاعدة البٍ يببُ عليها الإسلبـ ،)1(مائتبْ عاما تقريبان 
الإسلبمية، مقيدة بالشرع كليست منطلقة من فكرة ابغرية السياسية، ذلك لأف ابغرية السياسية بدفهومها الغربي 
على كقد أكد القرآف الكربٙ  ،)4( شرعتفبَض سيادة الشعب كالبٍ رفضها الإسلبـ لانو بهعل السيادة بيد ال
 س ٍف ْن ـ ن ِم م ّك ُق َل َى خ َذ ِال   م ُك ُب ّوا ر َق ُأت ـ اس ُلن ا ا َه َي ـُأ َي َ ، من خلبؿ قولو تعابٔ:ل ابػلقببْ الرجل كابؼرأة بُ أص ابؼساكاة
رَِجاًلا َكِثيًرا َوِنَسآًء َو ات ـُقوا الله ال ِذي َتَسآَءُلوَن ِبِو َو اَلأْرَحاَم إن   الله  ا م َه ُن ـْم ِ ث  ب َا و َه َج َا زو ْه َن ـْم ِ ق َل َخ َو َ ة ٍد َاح ِو َ
كل اكما سببْ أنو خلق الناس من نفس كاحدة،، حيث )5()30الأية ( النساءسورة   اب ًقي ِر َ م َْلْيك َُكاَن ع َ
 ون َر ُم ُأ ْي َ ض ٍع ْب ـَ اء ُي َول ِأ َ م ْه ُعض ُب َ ات ُن َم ِـُؤ لمُا  َُ و َ ون َن ُؤم ِالم ـُو َ: بينهما بُ ابؼسؤكلية ،لصلبح المجتمع بُ الآية الكربية 
 م ُه ُم ُرح َي َس َ ك ََلإ و ْأ ُ  َوَرُسوَلو ُالله َ ون َيع ُط ِي َُكاوَة و َالز   ون َؤت ُي ُو َ وة َلا َالص  ون َيم ُق ِي ُاُلْمـُنَكِر َو َويَـنـْ َهْوَن َعِن  وف ِعر َُـالم ْب ِ






                                                 
، ابغقوؽ السياسية يضا عبد ابغميد إبظاعيل الأنصارم، أنظر أ42، ص1002لعربية، جانفي حسبِ بصيل، حقوؽ الإنساف بُ الوطن العربي، بؾلة مركز دراسات الوحدة ا )1(
 .53، ص0002، دار الفكر العربي، قطر، لية فقهية معاصرة" الطبعة الأكبٔللمرأة "رؤية برلي
ماجستبّ، جامعة الأمبّ  مذكرةابغقوؽ السياسية بُ النظاـ الإسلبمي،  ، راجع جدم عبد القادر، حرية بفارسةالإسلبـبؼزيد من ابؼعلومات عن ابؼركز السياسي للمرأة بُ  )2(
 .420، ص 4550، 2550عبد القادر للعلـو الإسلبمية، قسنطينة، 
نظرأيضا أعمر بوياكم، .أ01ص ،7002، دار ابعامعة ابعديدة، الاسكندرية،ة الإسلبميةمنتصر سعيد بضودة ، ابغماية الدكلية بغقوؽ ابؼرأة دراسة مقارنة بأحكاـ الشريع )3(
 .51،ص3002ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الاسلبمية كالقانوف الدكبٕ، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، ابعزائر 
ة للنشر ك التوزيع، عماف كدكر شرعية الاجراءات الشرطية بُ تعزيزىا، دار الثقاف ياتوعلي بؿمد صابّ الدباس، علي علياف بؿمد ابو زيد، حقوؽ الانساف كحر ) 4(
 . 342عبد ابغميد الشواربي، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الاسلبـ، منشأة ابؼعارؼ، الاسكندرية، دكف سنة، ص ، أنظر أيضا 05،84،ص5002
 ).10سورة النساء ،الآية() 5(
 ).17سورة التوبة الآية()6(




 لى المستوى الفكري.عفي العصر الحديث  التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة 
اكب ك ىتماما بحقوؽ الإنساف، كما إرين شهد العابٓ بُ العصر ابغديث لاسيما بُ الربع الأخبّ من القرف العش
 .بضاية ابغقوؽ كابغريات السياسيةيو من مفاىيم لاسيما الدبيقراطية السياسية، بدا برتو  فكرة تببِ ذلك
) بُ عصر  msinamuHبحت مذىبا فلسفيا باسم ( ، كأصر ذات النزعة الإنسانية قدبيةإف الأفكا
ة كالإصلبح بُ بُ عصر النهضالسياسية للمرأة  قوؽابغبغديث بالاىتماـ الدكبٕ القد بدأ ك  .)3( النهضة الأكركبية
 ك الثقافية، جتماعيةابغياة الإالة بُ كأصبحت تشارؾ مشاركة فعى  هاحقوقعلى بعض ابؼرأة  تبرصل حيثأكربا 
كسية بُ عهد القياصرة إبٔ غاية قياـ كبسارس الكتابة أما بُ ركسيا فقد ظل الزكج يستعبد ابؼرأة الر ٌتكتسب العلم 
كج كلا يسمح بؽا حبٌ بالتعليم حيث كانت عاجزة عن بفارسة أم عمل دكف إذف مسبق من الز  7393يورة 
م التعليم العاـ كالسماح بتعليم أمر الكسندر الثاب٘ بإعتاؽ العبيد كشرع بإعادة تنظي 3683بتدائي كبُ سنة الإ
 .)8(الإناث
جتماعية كالأدبية بُ القرف السابع عشر، كما ساندت ابؼرأة الة بُ ابغياة الإمشاركة فع ٌرأة في فرنسا  شاركت ابؼف
الفرنسية كناضلت من أجل برقيق ابؼبادئ كالأىداؼ البٍ جاءت بها الثورة الفرنسية كإعلبف الثورة الفرنسية بغقوؽ 
حسب ىذه   -إذ كرست ابؼادة السادسة منو مساكاة كل ابؼوطنبْ 9873نساف كابؼواطن الصادر بُ جويلية الإ
متساكين بُ نظره، فهم مرشحوف كذلك لكل الرتب كالوظائف العامة، حسب أىليتهم كبدكف بسيز آخر  -ابؼادة
 .)1(إلا ما يتعلق فضائلهم العامة، حسب أىليتهم ك كفاءاتهم
ما ابؼناصب أستثناء بُ الوظائف ك إطنبْ دكف الثورة على ما يلي" بيكن قبوؿ بصيع ابؼو  -33كنص البند
بكطاط الشأف، أف نصوص الثورة الفرنسية إة، كآية مهنة مفيدة لن تؤدم إبٔ الأسقفية، كابؼدنية كالعسكري
أعلنت ابؼساكاة بُ كذلك فإذا كانت الثورة الفرنسية قد  كنتبٓ  حقيقة الأمرطنبْ، لكن ااستهدفت بصيع ابؼو 
 .)4( قانوف العائلة بإلغاء السلطة الأبوية فإنها بٓ تكرس ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ بؾاؿ ابغقوؽ السياسية "
القتل  ابؼعارضبْ السجن بل كحبٌكاف مصبّ ركادىا سط ابغركة النسوية ك اك لقد أيار ذلك الاستنكار بُ أك 
 .)5(للمرأة قد قتل أشهر مساند erreipseboRبدليل أف ركبيسبيبّ
                                                 
، أنظر أيضا إبراىيم علي بدكم الشيخ، التطبيق الدكبٕ لإتفاقيات 93، ص1002ر الركاد كأكاكوس، ببّكت، بؿمد مصباح عيسى ،حقوؽ الإنساف بُ العابٓ ابؼعاصر، دا) 1(
 .01،ص8002حقوؽ الإنساف الآليات كالقضايا الرئيسئة، دار النهضة العربية ، القاىرة،
 .31نادم بنسادكف، ابؼرجع السابق، ص )2(
 te etilasrevinu :emmoh'l ed stiordsel ni ,"emmef al ed te emmoh'l ed étilagé'L " EPES otaromO )3(
 .521P ,0991 ,siraP ,NATTAMRAH'L ,uocraM draréG te TNABIARB yuG ed D/S ,9891-9871 uaevuonoR
 ,4991 ,siraP ,JDGL .dE eme3 .emmoH'l ed stiorD te seuqilbuP sétrebiL ,TAOD -NNAMYEH ettelrA  )4(
 .401P
 .65بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الدكبٕ، ابؼرجع السابق،ص أعمر )5(
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) بإعلبف حقوؽ ابؼرأة بُ ديسمبر seguog ed epmylOكأماـ ىذا الإقصاء ردت أكبؼب دكقوج( 
، كنصت ابؼادة الأكبٔ منو على أنو: " تولد  ابؼرأة حرة كتظل مساكية للرجل بُ ابغقوؽ..." كجاءت ابؼادة 3973
بٍ لا تشكل سوم بإبراد ابؼرأة كالرجل: كلا بيكن لأية ىيئة الثالثة لتؤكد أف" مبدأ السيادة يكمن أساسا بُ الأمة ال
 أشراؾ ابؼرأة بُ إنشاء ابؼؤسسات أك أم فرد أف بيارس السلطة البٍ لا تصدر صراحة عن الأمة "... كعليو بهب
 ككضع القوانبْ كبفارسة الوظائف العليا كىذا ما نصت عليو ابؼادة السادسة:" بهب أف يكوف القانوف تعببّا عن
الإدارة ابعماعية، فعلى كل ابؼواطنات كابؼواطنبْ أف يسابنوا شخصيا، أك عن طريق بفثليهم، بُ كضعو، كبهب أف 
يكوف كاحدا للجميع: كل ابؼواطنات ككل ابؼواطنبْ، باعتبارىم متساكيبْ بُ نظره، بهب كذلك أف يقبلوا بُ كل 
بٓ يلق أم صدل أك تأيبّ  ف... " غبّ أف الإعلبالرتب كالوظائف العامة، حسب قدراتهم، كبدكف أم بسيز آخر
 .)3(كاتبتو كأعدمت
كراستو اقبَحت فيها رفع مستول الإنسانية،   3973وازاة مع إعلبف أكبؼب دكقوج، كتب أكبؼبيادينهوغ سنة ابؼب
ا إبٔ الفرنسيات إلا أف ابعمعية العمومية الوطنية الدستورية بٓ تتعرض بتاتا لقضية ابؼرأة، بفا جعلها تنشر بياف موجه
أكتوبر  58كاستهلتو بذكر اسم ابؼلكة مارم أنوطوانيت للحصوؿ على دعمها. تظاىرت النساء الفرنسيات بُ 
فصرخن: "فلنسلح فلنا كل ابغق الطبيعي كالتشريعي لنثبت للرجاؿ بأننا لسنا أحط منهم فيما يتمتعوف  8973
م حق الافتخار كالانتصار كالفوز بها " كلقد صرحت بو من ابؼواىب كابؼزايا البٍ يزعموف بأنهم كحدىم بؽ
كبُ سنة ، ابغق أيضا بارتقاء خشبة ابؼنبر" بؼبيادينهوغ بأنو "إذا كاف للمرأة حق باعتلبء منصة الإعداـ، فلهما
طرحت قضية ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ جدكؿ أعماؿ نواب الأمة الفرنسية كبعد التداكؿ قرركا أف  1973
 .)8(ن بعد بؼنح ابؼرأة ىذه ابغقوؽ بل بهب قبل ذلك فسح المجاؿ أمامها لتلقي العلـو العاليةالوقت بٓ بو
كجدت ابغركة النسوية الفرنسية صدل كببّا بُ بريطانيا العظمى كىكذا بتأيبّ إعلبف أكبؼب دكقوج، نشرت 
عبَاؼ بحقوقها الوطنية أة كالإبؼرأة طالبت بُ تعليم ابؼر بياف للدفاع عن حقوؽ ا 8973مارم ككلستونكرافت سنة 
لينا كالسياسية، بٍ يأبٌ بعدىا ستيوارت ميل فيلسوؼ كرجل اقتصاد ليكوف أحد أكائل القادة السياسيبْ لتأكيد ع
بتدخل الدكلة لصابّ الضعفاء كابؼرأة كألف كتاب "استعباد  لعلى ابؼطالب النسائية، فناد
عبَاؼ كطلب فيو بالإ 6983ر بُ الذم نشl  semmef sed  tnemessivressaالنساء"
 .)1(للمرأة بابغقوؽ السياسية
    
                                                 
 .72ك 62أعمر بوياكم ، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الدكبٕ ،نفس ابؼرجع،ص) 1(
 .081ك 55، ص9791سالة، ببّكت لبناف، كحالة، ابؼرأة بُ القدبٙ كابغديث، ابعزء الثاب٘، مؤسسة الر   عمر رضا) 2(
لية، جامعة ابعزائر، كلية ابغقوؽ كالعلم قابظية بصاؿ، منع التمييز بُ القانوف الدكبٕ بغقوؽ الإنساف كآياره، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه بُ القانوف الدكبٕ كالعلبقات الدك  )3(
 .101،ص 7002-6002الإدارية، السنة ابعامعية 
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ظهرت بُ بريطانيا عدة حركات نسائية تطالب بحق النساء بُ التصويت مثل الابراد الوطبِ للمطالبة بحق ك 
أم قبل نهاية ابغرب العابؼية  8393فيفرم  60كبُ  ،براد النسائي الاجتماعي السياسيالنساء بالتصويت كالا
عشر سنوات من  لوغها سن الثلبيبْ، كبعدضي بدنح ابؼرأة حق التصويت لدل بكبٔ، صدر قانوف بُ بريطانيا يقالأ
كما أف البربؼاف البريطاب٘ كنتيجة للجهود البٍ   ،عبَاؼ بابؼساكاة بُ ابغقوؽ ابؼدنية ببْ الرجل كابؼرأةىذا التاريخ بً الإ
صوت على القانوف  8393-4393 أيناء ابغرب العابؼية الأكبٔ بذلتها النساء البريطانيات بُ المجهود ابغربي
 )3(كببّ من ابؼهن  دكابؼسمى "مرسـو ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ" الذم منح ابؼرأة ابغق بدزاكلة عد 9393الصادر عاـ 
بٓ تكن كندا بُ معزؿ عن ابغركة النسوية فقد ظهرت حركات نسائية ناضلت من أجل ابغصوؿ على بعض 
بقليزية حق التصويت بٍ حق ابغصوؿ منحت النساء بُ كندا الإ 8393مام  48 بؽا ذلك إذ بُ ابغقوؽ كبً
 .9393على مقاعد بُ البربؼاف سنة 
سنة  أما بُ أبؼانيا فكانت ابغركة العابؼية ىي الرائدة بُ بررير ابؼرأة الأبؼانية على الصعيدين ابؼدب٘ كالسياسي كبُ
على حق  8093اب إبٔ كافة المجالات ابعامعية كما حصلن سنة نتسأصبح بإمكاف النساء الإ 3093
أقر الدستور للمرأة ذات  9393على حق التصويت كبُ سنة  8393الابلراط بُ الأحزاب السياسية كسنة 
  .)8(ابغقوؽ كالوجبات ابؼفتوحة للرجل
 :لثالفرع الثا
 التطور التاريخي للحقوق السياسية للمرأة على المستوى العملي.
جتماعية الداعية إبٔ بررير ابؼرأة برزت بُ ابؼناطق ابؼستعمرة بُ دكؿ آسيوية كعربية، لتدقيق بُ ابغركات الإبا
كاختلطت بحركات التحرر الوطبِ، لأف ينائية الأنوية كالذكورة لا تقتصر على العلبقة ببْ الرجل كابؼرأة، بل بستد إبٔ 
  جانب أنها مربية، أما بُ الغربؽ قائدة، مقاتلة، معلمة كبفرضة إبٔشبكة التفاعل الإنساب٘، فابؼرأة بُ تاريخ الشر 
قتصاد، شكلت دراستها نتيجة بؾموعة من مؤشرات يجة تنموية ضمن مفهـو النهوض بالإىتماـ بابؼرأة ىو نتفالإ
ؿ السياسة ىتماـ بابؼرأة بدجاأة كالرجل، فجاء الإخاصة تقيس تناسب قول الإنتاج ابؼادم كالتوزيع ببْ نصيب ابؼر 
جتماعي العلبقة ابؼتبادلة ببْ النوع الإ خدمة للبقتصاد، بدعبُ أنها ركزت على موضوع ابؼرأة من خلبؿ
 .)1(كالإنتاجي
ففي القرف ابؼاضي، خرج الابذاه الليبرابٕ بُ برسبْ مكانة ابؼرأة كبالتابٕ منح ابغق للمرأة بالتخلص من فكرة 
 ابؼرأة بُ الدكؿ الإسكندنافية تتساكل مع الرجل تالات ابؼتعددة، حبٌ غدمل بُ المجابػضوع للرجل كالتحرر بالع
                                                 
 .201،أنظر كذلك،قابظية بصاؿ، نفس ابؼرجع ،ص 03،92بوياكم ، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية ك القانوف الدكبٕ، ابؼرجع السابق ،ص أعمر )  )1(
 .251، كص711، كص611كص 901نام بنسادكف، ابؼرجع السابق، ص)2(
 .192، 092، ص4002اسة برليلية كإحصائية، مقاؿ منشور بُ بؾلة جامعة آؿ البيت، الأردف بؿمد أبضد ابؼقداد ، ابؼرأة كابؼشاركة السياسية بُ الأردف، در  )3(
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جتماعية كابؼنظمات غبّ ابغكومية، كليفوؽ عبء ابؼرأة عبء ع القرار، العضوية بُ ابغركات الإبُ مواقع صن 
نما ، بيساعة أسبوعيا 77 بؼرأة بُحيث تعمل ا ،إيطالياالعمل بُ عدد ساعات كخبّ مثاؿ على ذلك  الرجل 
 نسبة مشاركة ابؼرأة بُ تبلغ،  كنتيجة ىذه النظرة الليبرالية للمرأة بُ ابعانب الإقتصادم ساعة 65يعمل الرجل 
تريليوف  63بػ  يقدر الذم العمل ابؼنزبٕ كالعمل التطوعي، من بينها نسبة %96نسبة  حجم الإنتاج العابؼي
ابؼاركسيوف يركف أف مركز ابؼرأة بُ السياسة الدكلية ابغديثة ىو ، أما تريليوف دكلار 33يو بقيمة أة فدكلار تشارؾ ابؼر 
ستغلببؽا ابؼادم، أما التيار ابؼسمى بدا بعد " ابغداية " إنظاـ الرأبظابٕ، فحرصوا على عدـ نتيجة فرعية مبَتبة على ال
توجب الدعوة لتثبيتها بُ  فإنو جاء لبّكز على مسألة النوع كتببِ تطور مفهـو ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ باعتبارىا قضية
 .)3(السياسات الدكلية كبإعادة صياغة قانوف الدكلة الداخلي للملبئمة مع ابؼطلوب
ة كىذه كانت مرحل ،9873فإف أكؿ عمل منظم قامت بو النساء ىو إنشاء النوادم النسائية بُ ظل يورة 
  ،رير ابؼرأةشبَاكية لتححركات كمنها ابغركة الإ تنضالية أخرل حيث عرفت فرنسا عد
بصعية لتحسبْ حظ  rehcirniélكأنشأ ليوف ريشبّ )etsilaicos ensiniméf nU(
لكن بٓ يطالب بحق " emmef al ed tros ud noitaroiléma’l ruop étéicosابؼرأة"
 .)8(نتخاب للنساءالإ
من أجل الاقبَاع كالمجلس الابراد النسائي  أنشأىتماـ الكببّ كمع ذلك ابؼرأة الإكبُ ايطاليا بٓ تنل حركة بررم 
 .)1( الوطبِ للنساء الايطاليات لكن ابغركتبْ تتقلص نشاطها بُ ظل ابغكم الفاشي
 نتفاكست ميليسا أنشأت السيدة 7983أما بُ بريطانيا ككانت ابغركة قوية ففي سنة 
نية كغبّ العنيفة ككانت مؤسستها تستعمل الطرؽ القانو  الابراد الوطبِ لاقبَاع النساء" ،ttecwoftnecillim
جتماعي كالسياسي للنساء" كلقد استعملت الابراد الإدينباركحرست " نقوؿ أسست إبيلي 1093كبُ سنة 
نتخاب حيث استعملت ابية لنشاطها فطلبت بابغق بُ الإزعيمة ابغركة الطرؽ العنيفة للحصوؿ على نتيجة ابه
ضراب عن الطعاـ كحرؽ البنايات العامة ككاف الطرؽ العنيفة من كضع قنابل ككسر الواجهات كبذمعات  كالإ
كذلك تتوبها  لقد بً الوصوؿ إبٔ حق النساء بُ التصويت بشكل تدربهي، ك مصبّ زعيمة ابغركة السجن
 .)4(رابات عن الطعاـ كالنشاطات ابؼكثفة بعماعات الضغط النسويةضللمظاىرات أك الإ
اعر" بُ الولايات ابؼتحدة الأمريكية، فكانت تأيبّ ابغركة كترجع أكؿ مبادرة لتكريس ىذا ابغق إبٔ "إعلبف ابؼش
 ية مع نهاية القرف التاسعو دم النسواننت ابغركات النسائية تأخذ شكل الالنسائية أكثر فعالية بفا عليو بُ أكربا ككا
                                                 
 .398بؿمد أبضد ابؼقداد، ابؼرجع السابق، ص) 3(
 .363نام بنسادكف، ابؼرجع السابق،ص) 8(
 .55عمر رضا كحالة، ابؼرجع السابق، ص) 1(
 ,4891 ,siraP ,FVP ,dE eme4 ,emmoh'l ed stiord seL ,seuqilbuPsétrebilsel seL ,OREVIR naeJ )4(
 .782P
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ادية قتصإضافة إبٔ القضايا السياسية كالإ هنعشر، كبُ حلقات نسائية كانت بذتمع فيها النساء بؼناقشة مشاكل ٌ
بنيويورؾ sllaF ACENESبرادات النسائية انعقاد ابؼؤبسر الأكؿ حوؿ ابؼرأة بُ الراىنة كنتيجة نضاؿ ىذه الإ
كجاء بُ  ،رجلب 04إمرة ك068ابؼؤبسر كشارؾ بُ ىذا 8483جويلية  93بالولايات ابؼتحدة الأمريكية بُ 
التصويت على  نساء بُ الإدلاء برأيهن، كلكن عنددل بعدة حقوؽ للمرأة كمنها حق الاإعلبف ىذا ابؼؤبسر الذم ن
ىذا الإعلبف، حظيت كل القرارات النابصة عنو بالإبصاع عدا القرار الداعي للمساكاة بُ التصويت، كبٓ برصل ابؼرأة 
إير  0893أكت  68عاما، أم بُ  87نتيجة لذلك على ىذا ابغق بُ الولايات ابؼتحدة الأمريكية إلا بعد 
 براداتيث توصلت الإح مراحل كنضالات ت،كلقد مر ذلك بعد)3(سع عشر للدستور الأمريكيالتعديل التا
إبٔ إرساء حق النساء بُ التصويت بُ بعض كلايات الغرب الأمريكي بٍ كافة أبكاء البلبد  4393النسائية بُ 
العابؼية  الرابطة النسائية 1093اللجنة النسائية العابؼية بٍ سنة  9883كما تأسست سنة ،0893سنة
 .)8(ستول العابؼيابؼللبنتخاب كاللذين كاف بؽما دكر كببّ على 
، كصدر أكؿ مرة "قرار الأجر ابؼتكافئ" 8393لقد برصلت ابؼرأة بُ بريطانيا على ابغق بُ التصويت سنة 
كبُ  تعيبْ ابؼوظفبْ ابعدد أك بُ أجور ابؼوظفبْ الذين بيارسوف مهامهم،، الذم بوظر التمييز بُ 0793ة سن
صوت بؾلس العمـو بُ لندف على " كييقة التمييز ببْ ابعنسبْ" ك ىو  قانوف كضع فعلبن حوؿ منع  5793
التمييز، كتقر ىذه الوييقة أف ىناؾ أمراف يشكلبف بـالفة يعاقب عليها القانوف بنا: السلوؾ الذم يتضمن الرغبة 
بٔ جنس معبْ، ك ابؼمارسات البٍ تبدك بسييزية بُ بدعاملة أم شخص بأقل بفا يستحقو انطلبقان من كونو ينتمي ا
 .)1(حبٍ كلو بطريقة ابػطأ أك دكف تعمد نتائجها
ختصاص الرجاؿ فقط، ففي إة بالفكرة البٍ بذعل السياسة من أما باقي الدكؿ الغربية فكانت مبَددة كمتمسك
أفريل  38ذم أصدره ابعنراؿ ديغوؿ بُ بدقتضى ابؼرسـو ال فرنسا مثلب، بٓ بيتد ابغق بُ التصويت إبٔ النساء إلا ٌ
لكي تتمتع النساء بهذا ابغق، أما  8493، ككاف بهب الانتظار بُ بلجيكا أربع سنوات أخرل أم بُ 4493
                                                 
مذكرة ماجستبّ بُ القانوف الدكبٕ كالعلبقات الدكلية، جامعة  -الظركؼ العادية -طالبي سركر، بضاية حقوؽ ابؼرأة بُ التشريع ابعزائرم مقارنة مع اتفاقيات حقوؽ الإنساف )1(
 أيضاومات أنظر ، بؼزيد من ابؼعل61،ص0002-9991ابعزائر ،كلية ابغقوؽ، 
 ; ecnarF ed seriatisrevinUesserp? ej siaseuQ .sruojson à senigiro sed emmef al ed stiord sel ; nodasneB yeN
 . 4p; 4991 reivnaj ; noitidé emé4
 .201قابظية بصاؿ، ابؼرجع السابق، ص )2(
 .833،733نام بنسادكف، ابؼرجع السابق ،صأنظر   )3(
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، كأخبّا دكلة ليشتنشتاين )3(3793نوفمبر  70سويسرا دكلة الدبيقراطية فإنها بٓ تكرسو إلا بدقتضى استفتاء 
 .)8(لكي بسنح النساء ىذا ابغق 4893 غاية عاـ البٍ انتظرت إبٔ neitsnethceiL
كمنو فإف حق النساء بُ التصويت جاء جد متأخر بُ الدكؿ البٍ تدعي الدبيقراطية كالعدالة مقارنة مع بعض 
 ستقلبؿ.تو ىذا ابغق بدجرد ابغصوؿ على الإستقلبؿ البٍ كرسلإدكؿ ابغديثة العهد باال
ائل بً إنشاء نوادم نسائية حيث بذتمع النساء بؼناقشة مشاكلهن كابؼس كاعتبارا من أكاخر القرف التاسع عشر،
قتصادية كبدأت تظهر كتتشكل منظمات دكلية غبّ حكومية تعبِ بحقوؽ النساء كتناضل ضد كل السياسية أك الإ
 أشكاؿ التمييز بذاىهن كمن ذلك:
 .semmef sed elanoitamretni ecnaillAالابراد الدكبٕ للنساء  -
 sed elanioitanretnieuqitarcomédnoitarédéFبراد الدبيقراطي الدكبٕ للنساء الا -
 .semmef
 .semmef sed elanoitanretniliesnoCالمجلس الدكبٕ للنساء  -
برت شعار " اعملوا  8883كيعتبر المجلس الدكبٕ للنساء من أقدـ ابغركات النسوية فلقد أنشأ بُ كاشنطن سنة 
 .)1(مل لكم "ابػبّ ما بربوف أف يع
مية ببْ النساء ظهرت ابغركات النسائية بلفاض معدؿ الأإاسي عند ابؼرأة ك كمع تقدـ الزمن كزيادة الوعي السي
بٍ  ،كبٔ للحركة النسويةت بابؼوجة الأكبظي 0893نتخابات ككاف ذلك سنة البٍ تطالب بالسماح للمرأة بُ الإ
بؾاؿ التعليم بغقوؽ ابؼهدكرة كابؼسلوبة من النساء كخاصة بُ جاءت ابؼوجة الثانية البٍ ذىبت إبٔ الدفاع عن ا
 عتداء على ابؼرأة.كالتوظيف كإدانة الإ
 قوؽ ابؼرأة بعدة مراحل:كلقد مرت ابؼطالبة العابؼية بح
بسيزت ىذه ابؼرحلة بعمل على إدماج قضايا ابؼرأة ضمن حقوؽ الإنساف ككضع مرحلة الخمسينيات والستينيات:
قتصادم كالصحي كالسياسي كذلك جتماعي كالإرتقاء بوضعها الإطط التنموية للئاسات كابػالكثبّ من السي
 بوضع ىذه ابغقوؽ ضمن العديد من ابؼواييق الدكلية كمنها:
 على مبدأ ابؼساكاة دكف بسييز. حيث أكد ٌ 8493الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف عاـ  -3
 الأشخاص كاستغلبؿ ابعنس.ار ببذ ٌجاء الإعلبف بدنع الإ 9493بُ عاـ ك  -8
                                                 
، لا تزاؿ بعض النساء السويسريات بُ ابؼقاطعات الزراعية الأبؼانية بؿركمات من ابغق بُ الاقبَاع بُ الانتخابات المحلية، حيث 71، 61كر، ابؼرجع السابق، صطالبي سر ) 1(
سلبمية فكانت تركيا ىي أكؿ دكلة إسلبمية بسنح ، أما الدكؿ إ3981ككذلك بُ بعض الدكؿ العربية، ككانت زرلندا ابعديدة أكؿ دكلة بسنح النساء ابغق بُ التصويت كذلك بُ 
 حق التصويت للنساء
بـتلف مراجع القانوف أنظر أيضا  372، ص2991، الطبعة الثالثة، ابعامعية ديواف ابؼطبوعات ء أكلا،) سعيد بو الشعبّ، القانوف الدستورم كالنظم السياسية ابؼقارنة، ابعز 2(
 الدستورم كالنظم السياسية .
 .63بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية ك القانوف الدكبٕ ، ابؼرجع السابق ،صأعمر ) 3(
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تفاقية خاصة إرجاؿ كنساء بُ العمل كما تناكؿ  جاء الإعلبـ بالتعويض ابؼتساكم للعماؿ من 8593كعاـ  -1
 بابغقوؽ السياسية للمرأة.
 تفاقية خاصة بجنسية ابؼرأة ابؼتزكجة.صدكر إ 7593عاـ  -4
 دبٗ للزكاج.تفاقية الرضا بُ الزكاج كحدد فيو السن الأصدكر إ 8693عاـ  -5
تأسيس بعنة بزتص بوضع ابؼرأة بُ ىيئة الأمم ابؼتحدة بٍ الإعلبف ابػاص بالقضاء على التمييز 7693عاـ  -6
 .)3( ضد ابؼرأة
وضع السائد بُ بـتلف ابؼيادين عمل بُ ىذه الفبَة على تقليص ابؽوة ببْ القانوف كالمرحلة السبعينات: 
عبَاؼ بدكر ابؼرأة بُ العملية التنموية من خلبؿ ىتماـ كالإدأ تزايد الإقتصادية كالسياسية كبجتماعية كالإالإ
تفاقيات كالبٍ بً الإعلبف عن بعض ابؼؤبسرات كالإإشراكها بُ التنمية كإعطائها نفس فرص ابؼشاركة كبُ ىذه الفبَة 
 أبصلها بدا يلي:
 ابؼؤبسر العابؼي الأكؿ للمرأة. 5793عقد بُ ابؼكسيك عاـ -
 عقد ابؼرأة. 5893إبٔ  5793م ابؼتحدة أف للفبَة من أعلنت الأم-
 تأسيس صندكؽ الأمم ابؼتحدة الإبمائي للمرأة ( اليونيفم ).-
بً إعلبف اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة (سيداك) حيث بً التصديق  9793كبُ عاـ -
 .)8(3893/9/1عليها كأصبحت نافذة ابؼفعوؿ بُ 
ىتماـ بُ مرحلة الثمانينات بحقوؽ ابؼرأة حيث أصبح دكرىا أكثر فعالية كأبنية بُ ازداد الإ نات:مرحلة الثماني
 بصيع القطاعات التنموية بكافة مستوياتها، كبدأ دكر ابؼرأة بالبركز بُ ابؼراكز القيادية كمراكز صنع القرار.
 :كبنا كقد عقد بُ مرحلة الثمانينات مؤبسراف
، كجاء معلنا تكريس ابعهود بُ إنهاء التمييز كالتفرقة ببْ ابؼرأة كالرجل، حيث 0893مؤبسر كونبهاجن عاـ 
 عملت معظم الدكؿ بُ العابٓ على كضع قانوف بومي ابؼرأة من ضرر التمييز كالتفرقة كالتهميف.
ساكاة ببْ سبَاتيجيات النهوض بابؼرأة كتعزيز ابؼإىذا ابؼؤبسر خطوة إبهابية لرسم  ، كضع5893مؤبسر نبّكبي عاـ 
  .)1(ابؼرأة كالرجل
بسيزت ىذه ابؼرحلة بانعقاد العديد من ابؼؤبسرات البٍ تناكلت قضايا (حقوؽ ابؼرأة سواء بشكل مرحلة التسعينات: 
 مباشر أك غبّ مباشر كمن أبنها:
                                                 
 كبٔ،،الطبعة الأ-ابؼرأة بحقوؽ ابػاصة الدكلية القوانبْ ك الإسلبمية الشريعة ببْ مقارنة دراسة -الإسلبمي التشريع كأصالة الدكلية ابؼواييق ببْ ابؼرأة حقوؽ ابؼشبِ، بؿمود مناؿ )1(
 . 90.أنظر أيضا ،منتصر سعيد بضودة،ابؼرجع السابق،ص28،ص 1102التوزيع، عماف،  ك للنشر الثقافة دار
 443، ص1102، لبناف، ىالة سعيد تبسي،حقوؽ ابؼرأة بُ ظل اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة (سيداك)، الطبعة الأكبٔ،منشورات المجلس للحقوؽ )2(
 .543كص
 .58ك 48، ص7002إبراىيم أبضد خليفة، الالتزاـ الدكبٕ باحبَاـ حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية، دار ابعامعة ابعديدة، مصر  )3(
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 مية ابؼستدامة.مؤبسر البيئة كالتنمية الذم أكد على دكر ابؼرأة بُ عملية التن ٌ-
 د على حقوؽ ابؼرأة كجزء من حقوؽ الإنساف.ساف الذم أك ٌمؤبسر حقوؽ الإن-
 د على حق ابؼرأة الإبقابي كالصحي.مؤبسر القاىرة الذم أك ٌ-
 مؤبسر كوبنهاجن الذم ركز على دكر ابؼرأة المحورم بُ مواجهة الفقر.-
 1993صدكر الإعلبف العابؼي للقضاء على العنف ضد ابؼرأة عاـ -
 .)3(5993ر العابؼي الرابع ابؼعبِ بابؼرأة سبتمبر عقد مؤبسر بكبْ ( ابؼؤبس -
تاـ لإعلبف بيكبْ ك منهاج بشأف متابعة ابؼؤبسر العابؼي الرابع للمرأة ك التنفيذ ال 003-58صدكر قرار رقم -
كييقة الذم توج بصدكر  ،)8() 3008- 6993ابؼتعلق بابػطة ابؼتوسطة الأجل للنهوض بابؼرأة للفبَة( العمل،
 .0008البٍ صدرت عن الأمم ابؼتحدة سنة ،بمائية للؤلفيةالأىداؼ الإ
" ابؼشاركة الفعلية  ػمؤبسػر ابعزائر ابػاص ب خرىاآكلية ابػاصة بحقوؽ ابؼرأة ك كاف كلقد تتابعت ابؼؤبسرات الد











                                                 
 .073منتصر سعيد بضودة ،ابؼرجع السابق، ص )1(
 .921،ص1102لبناف –منشورات ابغلبي ابغقوقية ، ببّكت ك ساـ حساـ الدين الأبضد، الاتفاقيات الدكلية ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف ابػاصة ، الطبعة الأكبٔ،  )2(




 حد من مشاركة المرأة في المجال السياسي.المعوقات التي ت
العقبات البٍ تواجو مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة السياسية كثبّة كمتنوعة، لا تزاؿ قائمة رغم السياسات ابؼنتهجة، إف 
كالبٍ كاف بؽا الأير ابؼباشر بُ بؾاؿ ابغياة السياسية للمرأة كتفعيل مشاركتها السياسية، حيث تعددت طبيعة 
الدراسات  ت آراء القائمبْ بهذهااختلفت توجه شاركة السياسية للمرأة بتعدد الدراسات حيثمعوقات ابؼ
قانونية، فمنهم من يقوؿ كيرجع معوقات بسكبْ ابؼرأة بُ ابغياة  ،جتماعية، سياسيةإباختلبؼ بؾاؿ الدراسة 
يرجعو للبعد السياسي  كآخر ،)3(كالثقابُ جتماعيالبعد الإ ،منها البعد الذابٌ السياسية إبٔ عدة عوامل كأبعاد
 دينية  كيقافية.ا للعوامل قتصادم كبعض الدراسات ترجعهكالبعد الإ
 :موعة من ىذه ابؼعوقات نوجزىا بُسنورد فيما يلي بؾ ك   
 المعوقات الذاتية:-أولا
يس تكر   إبٔ قدر من الوعي السياسي من أجلمن ابؼتعارؼ عليو أف ىناؾ حاجة ضعف الوعي السياسي:  -0
ك ، الفرد (سواء كاف رجلب أك امرأة) ، ك انعداـ ىذا الوعي يؤدم إبٔ سلبيةسو للببلراط ك ابؼشاركة السياسيةابؼرء نف
التعليم دكرا أساسيا بُ تشكيل الوعي السياسي للمرأة ك يتحكم بُ قدرتها كرغبتها بُ ابؼشاركة أك بُ عدـ  يلعب
فهو بىلق لديها نوع ، لذم تريد أف تقـو بو بُ بؾتمعهارٌأة إبٔ الدكر اابؼشاركة، ذلك أف التعليم يغبّ من نظرة ابؼ
 .)8(من الوعي لديها، كيساعدىا على دخوؿ كافة بؾالات ابغياة بدا فيها السياسة
كعدـ الثقة بُ قدراتها، بُ ىذا الصدد تقوؿ إحدل الدراسات،  حالة الانهزام أمام النفس التي تعانيها المرأة-3
كم طبيعتها تتميز بابلفاض معدلات ابؼشاركة السياسية بدختلف أشكابؽا، ك ابذاىات سياسية تتسم إف ابؼرأة بح
عتماد ابؼطلق عليها بُ حل أم تأيبّ إزاء السلطة كمن بٍ الإ بعدـ الاقتدار السياسي ك الإحساس بفقداف
 سياسية. ابؼشكلبت البٍ تواجو المجتمع، كتبتعد ابؼرأة من تلقاء نفسها عن ابؼمارسات ال
مات الشخصية كالقيادة ك يرتبط مستول الأداء السياسي بدجموعة من الس ٌ :ضعف الأداء السياسي للمرأة -2
السمات  القدرة على برمل ابؼسؤكلية...كتشبّ الدراسات البٍ تبحث بُ ىذا ابؼوضوع كتلك البٍ تسعى لرصد
بذاىات ، كبأف مكوناتها من السمات ك الإدة بؿبذة للرجلوابٕ إبٔ أف القياجتماعيا للرجل ك ابؼرأة على التإابؼرغوبة 
 .)1(تصف النساء إلا نادرا أك بُ قليل من الأحواؿ النفسانية لا
 
                                                 
ابٔ 70لـو السياسية  خلبؿ الفبَة من ابؼشاركة السياسية للمرأة خبرة الشماؿ الأفريقي بؾموعة أعماؿ ابؼؤبسر العلمي الذم عقد بالقاىرة بالتعاكف مع ابعمعية الأفريقية للع )1(
بررير بضدم عبد الربضن حسن، مداخلة زينب شاىبْ ،"ابؼرأة ك ابؼشاركة السياسية بُ منظور ابعندر"، الطبعة الأكبٔ، مركز ، تقدبٙ إبراىيم نصر الدين،  0002نوفمبر  80
 .81،ص1002دراسات السياسية ابؼستقبل الإفريقي، القاىرة 
 .371بؿمد أبضد عبد ابؼنعم ، ابؼرجع السابق،ص  )2(
عنابة   -ة ابعزائرية الدكافع ك ابؼعوقات (دراسة ميدانية بددينة عنابة)، مذكرة ماجستبّ بُ اجتماع التنمية بابؼشاركة،جامعة باجي بـتارركابحية بطيسة ، ابؼشاركة السياسية للمرأ )3(
 .17،ص7002كلية الآداب ك العلـو الاجتماعية ك الإنسانية  ،
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 المعوقات الاجتماعية والثقافية:-ثانيا
كلا يرتبط ضعف نسب بسثيل النساء بُ البربؼاف بابعانب الدستورم كالقانوب٘ فقط، بل يرتبط أساسا بعوامل 
 .)3(ك البَكيبة الدينية ك العادات كالتقاليد ،جتماعي كالثقابُيط الإخاصة بالمح
يتأير كضع ابؼرأة كدكرىا بُ المجتمع بوجو  جتماعية السلبية للمرأة التي تمارس نشاط سياسيا:النظرة الإ-0 
ف الثقافة كبقد أ ،ئيسي بُ تكوين الشخصية الإنسانيةخاص بالثقافة البٍ تعيف فيها، فالثقافة ىي المحك الر 
تهميف باعتبارىا مهملة لشؤكنها ابؼنزلية كلأطفابؽا، ى نشاطا خارج البيت نظرة السائدة تنظر إبٔ ابؼرأة البٍ تتعاط
ىذه الثقافة تقـو على فكرة تفوؽ الرجل  ك .)8(كتنسحب ىذه النظرة النمطية على النساء اللوابٌ بيارسن السياسة
، كارتكاز ىوية ابؼرأة على أمومتها كدكرىا بُ البيت، فينظر إبٔ النشاط كاختصاصو بالسلطة كالعمل خارج ابؼنزؿ
 كىذا بُ أفضل الأحواؿ. -السياسي للمرأة بُ ىذا الإطار إما بوصفو ترفا أك خركجا عن ابؼألوؼ
مثل ابؼرأة اليـو نتيجة لظركؼ عدة بذد نفسها ملزمة بالقياـ بدجموعة من ابؼهاـ تت تراكم الأدوار على المرأة:-3
 الالتزامات الأسرية باعتبارىا ، بٍ)1(بُ العمل الربظي الذم تقـو بو كالذم تلتـز خلبلو بنظاـ كتوقيت معبْ
سي من تداعيات تقاسم يعتبر الإقصاء الذابٌ للنساء بُ المجاؿ السيا ، كبذلكجتماعيا من مهاـ ابؼرأة الأساسيةإ
ف ابؼرأة، كما أف كثافة الأعباء البٍ تتحملها ابؼرأة داخل السياسة بؾاؿ بىتص بو الرجل دك  حيث تعتبرالأدكار، 
 .)4(الأسرة كالمجتمع تقلص من الإمكانات ابؼادية لدخوبؽا ابغياة السياسية
سواء على ابؼستول الوطبِ، الذم تؤير فيو يقافة  تؤثر العقبات الثقافية على مشاركة المرأة السياسية-2
حزاب مرتبطة بابذاىاتهم كقراراتهم التسلطية الساحقة من الرجاؿ) كميل الأيتهم سياسات صانعي القرار (لأف أغلب
ابؼتعلقة بابؼرأة، كعلى ابؼستول العائلي كوف العائلة تتحكم بُ مصبّ كمستقبل ابؼرأة كبركمها عادات كتقاليد 
ىي ك  تها السياسية،أم نقص معرفة ابؼرأة بغقوقها ك مسؤكليا المجتمع كابؼنطقة، ككذلك مشكلة الأمية القانونية،
 لإعلبـ دكر فعاؿ ك مؤيرا حيث يلعبنعداـ الإعلبـ الواعي بحقوؽ ابؼرأة السياسية، إمفتاح ابؼشاركة السياسية، مع 
، كجاء بُ تقرير نشره مركز ابؼرأة العربية التوجو بكو نظاـ دبيقراطيبُ ابغياة السياسية ك  رأةبُ نشر يقافة مشاركة ابؼ
                                                 
، 62بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد  -دراسة حالة التمثيل النسائي بُ البربؼاف-لتشريعات العربية منوعمار بوضياؼ، نظاـ الكوتا كآلية لبَقية ابغقوؽ السياسية للمرأة ك موقف ا )1(
 .08،ص0102نوفمبر
 .621،ص7002كندرية، بؿمد سيد فهمي ، ابؼشاركة الاجتماعية ك السياسية للمرأة بُ العابٓ الثالث، الطبعة الأكبٔ، دار الوفاء لدنيا الطباعة ك النشر، الإس) 2(
، أنظر أيضا زينب شاىبْ، 631ص ابؼشاركة السياسية للمرأة خبرة الشماؿ الأفريقي، ابؼرجع السابق، مداخلة مسعود شناف ،"مستقبل ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية"، )3(
 .91رجع ، صابؼرأة ك ابؼشاركة السياسية بُ منظور ابعندر،ابؼشاركة السياسية للمرأة خبرة الشماؿ الأفريقي ،نفس ابؼ
 ، انظر ابؼوقع: 0102الفرص كالعقبات بؼشاركة ابؼرأة بُ ابغياة السياسية بُ ابعزار كابؼغرب كتونس، أفريل  )4(
  .            3102 -50-51تاريخ التصفح   gro .noitapicitraplacitilopnemow.www  
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يوكد أف دكر لإعلبـ، ير" أف قراءة برليلية للبحوث ابػاصة بصورة ابؼرأة العربية بُ كسائل اللتكوين كالبحث " كو 
 . )3(كسائل الإعلبـ بُ ىذا ابؼيداف يعد غبّ كاؼ إف بٓ يكن ضعيفا
 المعوقات السياسية:-يالث
د التأكيد على إف ابغديث على ابؼعوقات السياسية عند تفسبّ عزكؼ ابؼرأة عن ابؼشاركة السياسية، كبالتحدي
 :علىذلك  تقع مسؤكلية برقيق حيث سياسية للمرأةابؼشاركة ال بُ توسيع دكر الدكلة
ك بيكن اعتبار أف العائق الرئيسي أماـ بررر ابؼرأة ىو طبيعة الأنظمة ابؼوجودة ك طبيعة الأنظمة السياسية: -0
بذاه قضايا ابؼرأة ك التعامل مع ىذه الأخبّة  فغياب إرادة سياسية ،نتماء إبٔ أم يقافةاسية كليس الإالقيادة السي
البٍ تبنيها  دكر ىاـ بُ سياسات ال من خلبؿ حيث تلعب الدكلة بات الصراع حوؿ السلطة السياسية،كفق متطل
 .)8(نتخابيةالأحزاب السياسية كالنظم الإمن خلبؿ مشاركة ابؼرأة السياسية  الرفع من
خدمتها لتوفبّ ابؼناخ كما تظهر مسؤكلية الدكلة بُ نقص سة السياسية:عدم توفير المناخ و الوسائل للممار  -3
رأة، فانتشار جتماعي الذم بيكن ابؼرأة من ابؼشاركة السياسية الفعلية، خاصة فيما يتعلق بحماية ابؼالإك السياسي 
ة بُ نزاىة ا ضعف الثق، ضف إليهدم إبٔ إحجاـ ابؼرأة عن ابؼشاركةنتخابات عادة ما تؤ ظاىرة العنف بُ الإ
 .)1(نتخابيةالعملية الإ
ىو أف دفع ابؼرأة للمشاركة السياسية غالبا لا ينبع  ابؼعوقات السياسية بخصوص إف ما بيكن قولوكبُ الاخبّ  
البٍ  ت غبّ ابغكومية عن إرادة سياسية حقيقية بل ىو نتيجة ضغط ابؼؤبسرات الدكلية ابػاصة بابؼرأة كتأيبّ ابؼنظما
ضعف كصوؿ ابؼرأة بؼراكز صنع كيتجلى  ،اجد النسائي بُ ابؽياكل السياسيةتدعيم التو بضركرة تدعو ما انفكت 
ية الدكلة بُ كضع خطط اسبَاتيجية للنهوض بحالة ابؼشاركة السياسية للمرأةبُ عدـ جدى  القرار
 .)4(
 المعوقات التنظيمية:-رابعا
قنوات  ابغزب قناة متميزة كأساسية من  حيث يعدو اىمها ضعف تواجد المرأة ضمن التشكيلات الحزبية: 
ابؼشاركة السياسية كىو من أىم قول المجتمع ابؼدب٘ كحلقة مهمة من حلقات صنع القرار فتواجد ابؼرأة على مستول 
، ر، كلكنها تظل على العمـو ضعيفةالأجهزة ابغزبية يظل بؿدكدا كتتفاكت بسثيليتها بُ ىذا المجاؿ من حزب لآخ
 .)5(الرئيسية البٍ تفسر ىذا العجز ىو عدـ اكبَاث القيادات ابغزبية بهذه القضية كمن ببْ العوامل
أدل ذلك إبٔ ضعف تواجد ابؼرأة على مستول الأجهزة ابغزبية ىو نتيجة  ،كفاءة ابؼرأةفعدـ يقة الأحزاب بُ  
تواجد ابؼرأة بُ المجاؿ  حتمية لعدـ قناعة الأطر ابغزبية الرجالية بتببِ القضية النسائية كما يعد انعكاس لضعف
                                                 
 .612بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .681بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق، ص )2(
 .94،ص2002مصر،  نصيب نعيمة، ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية، رسالة دكتوراه بُ علم الاجتماع ، قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة عبْ شمس، )3(
 .27ركابحية بطيسة، ابؼرجع السابق، ص )4(
 .592، ص4002برديات أماـ التكريس الفعلي للمواطنة، منشورات ابؼعهد العربي بغقوؽ الإنساف، تونس،  –سية للمرأة العربية الطيب البكوش، ابؼشاركة السيا )5(
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إذا فمن ابؼعوقات ابؼرتبطة بالأحزاب ىو إحجاـ الأحزاب عن دعم النساء للوصوؿ إبٔ مراكز صنع  ،السياسي
 .)1(نتخابية بُ المجالس المحلية كالتشريعيةزب، أك بتأىيلهن بػوض ابؼعارؾ الإالقرار سواء داخل ابغ
ية ابؼرأة كتواجدىا داخل بما تتسع إبٔ الاىتماـ ابغزبي بعضو ك إشكالية لا تتمثل بُ عملية البَشيح فقط كإ
كمناقشة قضايا ابؼرأة بُ البرامج ابغزبية لا بزرج عن الدعاية السياسية البعيدة كل البعد عن التفعيل  ،الأحزاب
 .)8(ابغقيقي بؽذه ابؼمارسة
ابٔ أف ىذه الفئات  زاب الأح تواجدىم ضمنضعف اىتماـ بالنساء ك لقد أرجع الدكتور ميلود بلقاضي  ك
كانت معطلة ك خارج دائرة ابؼشاركة السياسية بؼدة سنوات نتيجة بؾموعة من ابؼعيقات الذاتية ك ابؼوضوعية ترتبط 
ابؼسؤكلية مل بوحيث  ،داخل كل مؤسسة ضمن ىياكل المجتمعبُ العمق بكيفية توزيع الوظائف ك الأدكار 
 .)1(ك عدـ إشراكها بُ الشأف السياسي للؤحزاب السياسيةالتاربىية ك الأخلبقية بُ اقصاء ابؼرأة 
 قتصادية:المعوقات الإ-خامسا
نشغاؿ مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة العامة، حيث كثبّا ما يكوف الفقر كالإ قتصادية على مدللإتؤير العوامل ا
بالعمل سيوفر بؽا  ابؼرأة باطذلك أف ارت، -كالرجل على حد سواء -كة ابؼرأةبدطالب ابغياة اليومية عائقا أماـ مشار 
قتصادم التأىيل الإ، كيعدي ة كابؼهنيةجتماعيعيا كقدرة على إدراؾ العلبقات الإمعرفة المحيط ابػارجي كيكسبها ك 
للمرأة سبيل مباشر إبٔ التأىيل السياسي، باعتبار أف ابؼرأة مبٌ كانت مستقلة ذاتيا من الناحية ابؼادية، فإنها 
ىلها إبٔ العمل بُ الساحة السياسية، كبالتابٕ الوصوؿ إبٔ مناصب ابزاذ القرار كتعزيز تتحصل على كفاءات تؤ 
 . )4(آليات بسكينها السياسي، كبطبيعة ابغاؿ يكوف انعداـ ابؼصدر ابؼابٕ عقبة تبعد ابؼرأة عن ابؼمارسة السياسية
كيد على أف ىذه ابؼعوقات لديها كبُ ختاـ دراسة ابؼعوقات البٍ برد من ابؼشاركة السياسية للمرأة بهب التأ
الاير البليغ بُ ابغد من مطالبة ابؼرأة بحقوقها السياسية كخاصة بُ المجتمعات العربية، حيث أشار الدكتور عمار 
ية عبَاؼ بالصعوبات البٍ تواجو ابؼرأة العرب ٌفرض علينا كاجب ابغياد العلمي الإبوضياؼ ابٔ ذلك بقولو"... ك ي
كلا يتعلق الأمر بإقناع الرجل فقط زكجا كاف أـ أبا أك أخا، بل إقناع  ،كمن أجل إقناع الآخر إيبات ذاتهامن أجل 
ابؼرأة بُ حد ذاتها خاصة ك أف الكثبّ من النساء بُ المجتمع العربي لا يستهوين النشاط السياسي ك يعرضن عن 
 .)5(القياـ بو..."
  
                                                 
بزصص نظم  دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة ابؼاجستبّ بُ العلـو السياسية، 4002من الاستقلبؿ ابٔ –سهاـ بن رحو، ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ ابعزائر ك تونس ) 1(
 .13،ص7002-6002سياسية مقارنة، جامعة كىراف السانيا، كلية ابغقوؽ قسم العلـو السياسية،
 .371بؿمد أبضد عبد النعيم ،ابؼرجع السابق، ص  )2(
 .96سائي بُ البربؼاف ،ابؼرجع السابق،صدراسة حالة التمثيل الن-عمار بوضياؼ،نظاـ الكوتا كآلية لبَقية ابغقوؽ السياسية للمرأة ك موقف التشريعات العربية منو )3(
 .071.أنظر أيضا  بؿمد أبضد عبد النعيم، ابؼرجع السابق ،ص592الطيب البكوش، ابؼرجع السابق، ص )4(
 .28عمار بوضياؼ، نظاـ الكوتا كآلية لبَقية ابغقوؽ السياسية للمرأة ك موقف التشريعات العربية منو، ابؼرجع السابق،ص )5(




 ون الدولي وآليات حمايتها.السياسية للمرأة في القان مكانةال
من خلبؿ إنشاء مؤسسات  بُ المجاؿ الدكبٕ، ىاالمجاؿ الداخلي، كفرضت حضور  بزطت فكرة حقوؽ الإنساف  
على الأمن للحفاظ  ك ذلكأنشأت منظمة الأمم ابؼتحدة  العابؼية الثانية،انتهاء ابغرب  خاصة بعد دكلية عامة
على بضاية حقوؽ الإنساف من  الأبفية حيث عملت ابؼنظمة الدكلية الإنساف، بضاية حقوؽ ك كالسلبـ العابؼي
بح أصمن خلبؿ صدكر الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف الذم  ،خلبؿ ما تضمنو إعلبنها كعملت عليو أجهزتها
نساف، أما على حدة عهدين دكليبْ بغماية حقوؽ الإرجع لضماف حقوؽ الإنساف، بٍ صدر عن الأمم ابؼتم
حقوؽ الإنساف عامة، أما  قليمية بغمايةإكذلك منظمات   تنشأأتفاقيات ك إعدة  تقليمي، فقد عقدبؼستوم الإا
إعلبف عاـ يتضمن القضاء على كل مفاىيم التمييز  منهاك ة بحماية حقوؽ ابؼرأة السياسية، تفاقيات ابػاصالإ
ك اتفاقية القضاء  ياسية للمرأة،ك كذلك اتفاقيات خاصة بحماية ابغقوؽ الس ،يهدؼ للمساكاة ببْ الرجل كابؼرأة
بدا فيها حقوؽ ابؼرأة  كبذلك أصبحت بغقوؽ الإنساف كحرياتو السياسية، على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة،
تفاقيات ذكرىا من الإعلبنات الدكلية، كالإالسياسية، مصادر متعددة تسمو على القوانبْ العادية ك تستمد ج
 قليمية.الإ
تفاقيات ك ابؼؤبسرات البٍ تضمنتها ىذه الإ للمرأة حث سنتوبٔ دراسة ابغقوؽ السياسيةكمن خلبؿ ىذا ابؼب
خاصة بهدؼ تكريس بضاية  تات كابؼؤبسرات الدكلية البٍ عقدتفاقيالعامة، مع البَكيز خاصة على الإ الدكلية
ليات البٍ جاءت بٔ آإطرؽ ، ككذلك التقليمياسية خاصة بُ الإطار الدكبٕ ك الإبغقوؽ ابؼرأة عامة، كابغقوؽ السي
 كسوؼ تتم متابعة كل ىذا من خلبؿ الإجابة على التساؤلات التالية: ،بها ىذه ابؼواييق
قليمية ابؼؤبسرات الدكلية كالإ، كتوصيات ابؼنظماتك يات تفاقالإنصوص ىي مكانة ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ  ما
 آلياتها ابػاصة ؟من خلبؿ  ة للمرأةالسياسي ابغقوؽ اية تفاقيات على بضككيف عملت ىذه الإ
 كذلك عبر يلبث مطالب: 
 
 نساف.قوؽ الإح بحماية ابػاصة قليميةتفاقيات الدكلية كالإالسياسية للمرأة بُ الإابؼطلب الأكؿ:ابغقوؽ 
 قليمية ابػاصة بحماية حقوؽ ابؼرأة.تفاقيات الدكلية كالإقوؽ السياسية للمرأة من خلبؿ الإابؼطلب الثاب٘: ابغ








 قليمية الخاصة بحماية حقوق الانسان.تفاقيات الدولية والإالحقوق السياسية للمرأة في الإ
لنشاطات الأمم  يةلقانونتعد ابؼواييق العامة ابؽادفة إبٔ بضاية حقوؽ الإنساف بُ إطار الأمم ابؼتحدة الركيزة ا   
كلقد عملت  العديد من ابؼواييق العابؼية ك الإقليمية الأخرل، ظهور ة بُ بؾاؿ ابغقوؽ، كما أنها أساسابؼتحد
بإصدارىا عدة مواييق كإعلبنات عامة يأبٌ على رأسها ميثاؽ  ،نسافابؼتحدة على بضاية حقوؽ الإ مممنظمة الأ
قليمي فقد ن الدكليبْ، كأما على ابؼستول الإبؼي بغقوؽ الإنساف ك العهديمنظمة الأمم ابؼتحدة كالإعلبف العا
 كابؼيثاؽ ،فريقي بغقوؽ الإنساف ك الشعوبالإكمنها ابؼيثاؽ  نساف،اتفاقيات إقليمية خاصة بحقوؽ الإ عدةت صدر 
 بهب أف يتمتع ت البٍتفاقيات الدكلية صبغة عامة حبْ تتعلق بدختلف ابغرياكتكتسب الإ العربي بغقوؽ الإنساف،
 .)3(، كتنظم حياتو داخل المجتمع بها الإنساف
بُ نصوص ىذه ابؼواييق الدكلية للمرأة ىو: ماىي مكانة ابغقوؽ السياسية  بُ ىذه ابغالةكالسؤاؿ الذم يطرح  
 .قليمية العامة، كىل بً تناكؿ ابغقوؽ السياسية للمرأة بصفة خاصة من خلببؽا؟الإك 
تفاقيات الدكلية ذات كؿ ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الإفركع:(الفرع الأكؿ)يتنا يلبية كىذا ما سيتم توضيحو بُ
أٌما(الفرع  بُ ميثاؽ الأمم ابؼتحدة كبُ الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، الطابع العاـ، أم ابغقوؽ السياسية للمرأة
ث) ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ ك(الفرع الثالهدين الدكليبْ ة ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ العدراس الثاب٘) سيتناكؿ
 .نساف بغقوؽ الإ فريقية كالعربيةتفاقيات الإقليمية، أم الإتفاقيات الإالإ
 الفرع الأول:
 الحقوق السياسية للمرأة في الاتفاقيات الدولية ذات الطابع العام.
ت الرجاؿ فمن خلبؿ نشاط ابعمعيا بٓ تغفل ابؼواييق كالإعلبنات الدكلية حق النساء كضركرة مساكاتهن مع   
بٔ ابؼستول الدكبٕ خاصة بعد تأسيس المجلس الدكبٕ إنتقل ىذا النشاط إالنسوية على ابؼستول الداخلي، 
تببُ المجتمع الدكبٕ قبل قياـ منظمة عصبة الأمم، بؾموعة من النصوص  على ذلكان بناء .)8()8883للنساء(
تفاقيتاف الصادرتاف بباريس على التوابٕ بُ  تنازع القوانبْ الوطنية، كالإصة ب) ابػا8093كمنها اتفاقية لاىام (
التجارة ك استغلبؿ النساء جربية  0393تفاقية إ كعدتتعلقتاف بقمع التجارة بالنساء، )ابؼ4093،0393(
 . )1(دكلية
                                                 
".مذكرة ماجستبّ،جامعة 9002-9891ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ التشريعات الوطنية ابعزائرية دراسة سياسية مقارنة بُ ضوء ابؼواييق الدكلية بغقوؽ الإنسافبضزة نف،") 1(
 .94،ص1102ابعزائر ،كلية العلـو السياسية ،ابعزائر
 .83نوف الدكبٕ، ابؼرجع السابق، صأعمر بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقا )2(
 .60، ص1991عبد الغبِ بؿمود، حقوؽ ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ العاـ ك الشريعة الإسلبمية، دار النهضة العربية، القاىرة،  )3(
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حوؿ فصل حقوؽ  ان ادحان أما ابغماية الدكلية للمرأة من خلبؿ العهود كالاتفاقيات الدكلية فقد شكلت نقاش   
ابؼرأة تنتفع كالرجل بهذه ابغقوؽ، كابؼبدأ الأساسي الذم ابؼرأة عن حقوؽ الإنساف ابؼعبَؼ بها عابؼيا، خاصة أف 
نتفاع من القانوف الدكبٕ بغقوؽ الإنساف ىو ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ابؼعبَؼ بها، كلكن ابؼقاربة ابػاصة بحماية بوكم الإ
، كإبما على مقاربة بضائية اكبّىا الأكبٔ على مبدأ ابؼساكاةبٓ تستند بُ بو  ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ
" فقد أخذت منظمة العمل الدكلية البٍ كانت رائدة بُ بؾاؿ بضاية  hcaorppatsimoitcetorP"
 تفاقيةاتفاقيتبْ بشأف حقوؽ ابؼرأة كبنا: الإ 9393اعتمدت بُ سنة حقوؽ ابؼرأة، بدقاربة من ىذا القبيل حيث 
) بشأف العمل الليلي للمرأة، كبٓ تكرس فيهما بُ الواقع فكرة 40تفاقية رقم() بشأف بضاية الأمومة، كالإ10رقم(
 .)3(مساكاة ابؼرأة كالرجل، كإبما منحت للمرأة بضاية خاصة 
من عهدىا على أف " كل  71بذلت عصبة الأمم ىي كذلك جهود بُ ىذا الإطار، إذ نصت ابؼادة كقد 
كافقت  3893العصبة أك فيما يتعلق بها ستكوف مفتوحة على قدـ ابؼساكاة للرجاؿ كالنساء". كبُ  الوظائف بُ
 7193بصعية العصبة على مشركع اتفاقية منع الإبذار بالنساء ك الأطفاؿ النابذة عن مؤبسر جنيف، كبُ سنة 
لكن اندلاع ابغرب العابؼية الثانية حاؿ أنشأت العصبة بعنة من ابػبراء لإعداد دراسة بشأف مركز ابؼرأة عبر العابٓ، 
 .)8(دكف إبساـ ىذه الدراسة
كبعد انتهاء ابغرب العابؼية الثانية حاكؿ المجتمع الدكبٕ توفبّ بضاية أكثر للسلبـ الدكبٕ كإبهاد آليات برقق 
ميثاؽ الأمم علبف عن ة عن ابؼعاىدات، ك لتحقيق ذلك بً الإالعدالة كتلـز الدكؿ باحبَاـ الالتزامات الناشئ
نساف تسمى "منظمة ن كالسلبـ الدكبٕ كبضاية حقوؽ الإمبدقتضاه ىيئة دكلية للحفاظ عن الأابؼتحدة كأنشأت 
 الأمم ابؼتحدة".
 .)2(أولا: الحقوق السياسية للمرأة في ميثاق الأمم المتحدة
 يتحقق إلا بظهور الأمم ف التطور ابغقيقي كابؽاـ للقانوف الدكبٕ، فيما يتعلق باحبَاـ حقوؽ الإنساف، بٓإ
ابؼتحدة بعد فظائع ابغرب العابؼية الثانية البٍ أكضحت أنو لا بؿل للسيادة ابؼطلقة البٍ من شأنها إىدار كرامة 
 .)4(الإنساف بُ كطنو كتهديد سلبـ كأمن المجتمع الدكبٕ
كاضح أيضا فإف مقدمة ابؼيثاؽ كر مبدأ ابؼساكاة بشكل ذ يثاؽ يعتبر أكؿ اتفاقية دكلية تكبُ الواقع فإف ىدا ابؼ
كأكد ، تدعو إبٔ برقيق ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة كأف الأكلوية ىي بغقوؽ الإنساف على حساب حقوؽ الدكؿ
                                                 
 .405بؿمد يوسف علواف، بؿمد خليل موسي، ابؼرجع السابق، ص) 1(
 .70عبد الغبِ بؿمود،نفس ابؼرجع،ص )2(
، كيعتبر النظاـ الأساسي لمحكمة العدؿ الدكلية جزءا متمما للميثاؽ، 5491أكتوبر  42، كأصبح نافذا بُ 5491حزيراف/ جواف  62نة ساف فرانسيسكو بُ صدر بددي )3(
زباتريك، فرانك نيوماف، مارؾ ىوفماف، أنظر بـتارات من أدكات حقوؽ الإنساف الدكلية كببلوغرافيا للبحث بُ القانوف الدكبٔ بغقوؽ الإنساف ،لػ ديفيد كيسبركدت، جوف فيت
 .90،ص7002مارم رامسي، تربصة فؤاد سركجي ،الطبعة العربية الأكبٔ،الأىلية للنشر ك التوزيع، عماف
 .11إبراىيم علي بدكم الشيخ، ابؼرجع السابق،ص )4(
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، حيث كردت بُ الديباجة اف )3(ابؼيثاؽ على مبدأ ابؼساكاة ك عدـ التمييز ببْ الرجاؿ كالنساء بُ كافة ابغقوؽ
فسها (...أف تؤكد من جديد إبيانها بابغقوؽ الأساسية للئنساف كبكرامة الفرد شعوب الأمم ابؼتحدة آلت على ن
ت ابؼادة الأكبٔ من ابؼيثاؽ بُ بياف مقاصد الأمم كقدره كبدا للرجاؿ كالنساء ... من حقوؽ متساكية...)، كما نص ٌ
اعية كالثقافية كالإنسانية جتمقتصادية كالإبٕ على حل ابؼسائل ذات الصبغة الإابؼتحدة ىي : (برقيق التعاكف الدك 
كعلى تعزيز احبَاـ الإنساف كابغريات الأساسية للناس بصيعان كالتشجيع على ذلك إطلبقان بلب بسييز بسبب النوع أك 
ت ابؼادة الثامنة من ابؼيثاؽ على أف : (لا تفرض الأمم كما نص ٌ  ،ين كلا تفريق ببْ الرجاؿ كالنساء.)ة أك الد ٌاللغ ٌ
جاؿ كالنساء للبشبَاؾ بأم صفة كعلى كجو ابؼساكاة بُ فركعها الرئيسية د بها جواز اختيار الر ٌابؼتحدة قيودان بر
 .)8(كالثانوية)
من ابؼيثاؽ، تلتـز الأمم ابؼتحدة بتسهيل بفارسة حقوؽ الإنساف  67ك65ك55ك13كمن مفهـو ابؼواد 
"...أف 55حيث نصت ابؼادة، أك الدين كابغريات الأساسية للجميع، دكف بسييز بسبب العرؽ أك ابعنس أك اللغة
كلا ين، ة أك الد ٌيشيع بُ العابٓ احبَاـ حقوؽ الإنساف كابغريات الأساسية للجميع بلب بسييز بسبب ابعنس أك اللغ ٌ
كما احتول ابؼيثاؽ على نصوص أخرل منها ما لك ابغقوؽ كابغريات فعلب."  مراعاة تتفريق ببْ الرجاؿ كالنساء، ك 
العامة البٍ تهتم بإنشاء دراسات ك اعلبف توصيات بقصد إبماء التعاكف الدكبٕ بُ كافة ابؼيادين يتعلق بابعمعية 
 13ساء كذلك من خلبؿ ابؼادة جاؿ كالن ٌين، كلا تفرقة ببْ الر ٌة أك الد ٌللناس كافة بلب بسييز بينهم بُ ابعنس أك اللغ ٌ
 . )1(من ابؼيثاؽ
، حيث خوؿ ابؼيثاؽ لعدد من الأجهزة مهمة بضاية كتضمنت نصوص أخرل كسائل برقيق ىذه الأىداؼ
جتماعي على قيامو بدراسات قتصادم ك الإابؼتعلقة بالمجلس الإ 86ت ابؼادة دياؽ أك ٌابغقوؽ، كبُ ىذا السى 
كالصحة كما يتصل بها،   جتماعية ك الثقافية كالتعليمقتصادية كالإمور الإالأككضع تقارير عن ابؼسائل الدكلية بُ 
إبٔ الوكالة  أم مسألة إبٔ ابعمعية العامة كإبٔ أعضاء الأمم ابؼتحدة ك يقدـ توصياتو بُ كما لو أف
البٍ بذعل من الأىداؼ الأساسية لنظاـ الوصاية"... التشجيع على احبَاـ  67بقد أيضا بُ ابؼادة،)4(ابؼتخصصة
ين، كلا تفرقة ببْ الرجاؿ د ٌة أك الاللغ ٌللجميع بلب بسييز بسبب ابعنس أك  الإنساف كابغريات الأساسية حقوؽ
 .)5(كالنساء، كالتشجيع على إدراؾ ما ببْ شعوب العابٓ من تقيد بعضهم بالبعض..."
كبذدر الإشارة ابٔ أنو كرغم احتواء ابؼيثاؽ على تلك النصوص إلا أف ميثاؽ الأمم ابؼتحدة بٓ يتناكؿ حقوؽ 
، ككذلك عدـ التحديد القانوب٘ حقوؽ ابؼرأة السياسيةمها ك منها الإنساف بتفاصيلها الضركرية البٍ أكصى باحبَا
                                                 
 eme2 ،lanoitan retnl wal rewulK ،waL lnoitanretnl dna malsl ni sthgiR namuH dna redneG،ilA S neehahS )1(
 .54p،0002 ecnarF ,noitidé
 gro.pdnu.wwwأنظر ابؼادة الأكبٔ كالثامنة من ميثاؽ الأمم ابؼتحدة: على ابؼوقع     )2(
 من ابؼيثاؽ ، نفس ابؼرجع. 65أنظر ابؼادتبْ  )3(
 من ميثاؽ الأمم ابؼتحدة. 26ابؼادة  )4(
 من ميثاؽ الأمم ابؼتحدة. 67ابؼادة )5(
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، كعليو كانت الدقيق بؼاىية حقوؽ الأنساف، فقد غلب عليها الطابع العاـ، باستثناء الإشارة إبٔ عدـ التمييز
كبعد أف شكل المجلس  ،مم ابؼتحدة إبٔ ابزاذ مبادرات مكملة للميثاؽ أكثر طموحا كفعاليةابغاجة ماسة، بُ الأ
عداد لائحة دكلية بغقوؽ بعنة خاصة لإ ،لذم ىو إحدل ىيئات الأمم ابؼتحدة، اجتماعيصادم كالإقتالإ
كصادقت ابعمعية العامة  8493ديسمبر 83جتماعي بُ قتصادم كالإالإنساف، بً إقرارىا من قبل المجلس الإ
كانوف الأكؿ   03ريس بتاريخ للؤمم ابؼتحدة على مشركع الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف بُ جلستها ابؼنعقدة ببا
 .)3(8493
 .)3(ثانيا: الحقوق السياسية للمرأة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
بذسدت أكؿ بؿاكلة تكملة كتأكيد النصوص ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف الواردة بُ ابؼيثاؽ، بُ أكؿ عمل بُ 
شكل لائحة عن ابعمعية العامة للؤمم  بُ ابؼنظمة الأبفية بسثل بُ الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف الصادر
حق الإنساف بُ ابغرية كالعدؿ كابؼساكاة بوصفها  البشرية على مدل التاريخ لإقرار كجاء تتوبها بعهود ،)1(ابؼتحدة
 كاعبَاؼ، ابتدأت بالتأكيد على ابغرية كابؼساكاة ببْ البشر قيمنا كضركرات إنسانية فطرية يصعب العيف بدكنها،
التمتع بابغريات الواردة بُ الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف حق مطلق لكل ؽ الإنساف بؿددا بقولو إف حقو بجميع 
 .)4(ينة أك الد ٌببِ البشر، دكف بسييز بسبب العنصر أك اللوف أك ابعنس أك اللغ ٌ
النساء، بُ ذلك  ات عامة كشاملة لكل ببِ البشر، بدانطلق الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف من منطلقاك  
بحيث لا بيكن فصل حقوؽ النساء عن ابؼفهـو العاـ كالشامل بغقوؽ الإنساف فابؼساكاة ىي القاعدة البٍ تنطلق 
حيث تقوؿ  ىو ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ،ك منها الفكرة العامة بغقوؽ الإنساف، فقد نص صراحة على ابؼبدأ الأساسي 
 الكرامة كابغقوؽ، كقد كىبو عقلب كضمبّا، فعليهم أف يعامل ابؼادة الأكبٔ "يولد بصيع الناس أحرارا متساكين بُ
: "لكل إنساف حق التمتع بجميع ابغقوؽ كابغريات ابؼذكورة كما جاء بُ ابؼادة الثانية،بعضهم بعضا بركح الإخاء
 .)5(بُ الإعلبف دكبما بسييز من أم نوع، كلا سيما التمييز بسبب ابعنس"
نطلقات عامة كشاملة لكل ببِ البشر، بدن بُ ذلك النساء، بحيث لا بيكن كقد انطلق الإعلبف العابؼي من م
علبف ة ىي القاعدة البٍ انطلق منها الإفصل حقوؽ ابؼرأة عن ابؼفهـو العاـ كالشامل بغقوؽ الإنساف فابؼساكا
الإنتاج أك  العابؼي بغقوؽ الإنساف كبذلك قرار التساكم بُ الآدمية ببْ ابعميع  بغض النظر عن موقعهم من بمط
 .)6(جتماعيةابغياة السياسية كالإ
                                                 
 .311قادرم عبد العزيز، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .8491كانوف الأكؿ/ ديسمبر   01) ابؼؤرخ بُ 30-(د712اعتمد كنشر على ابؼلؤ بدوجب قرار ابعمعية العامة للمم ابؼتحدة  )2(
 te euqigoloédi te lerutlucemsivitaler ,tiorD ud noitamrof al te seinu snoitaN sel ,yennihWcM drawdE  )3( 
   .452 p,6891,O.C.S.E.N.U ,enodeP ,siraP ,niitisnart ed euqopé enu ruop lanoitanretni tiorD ud noitamrof
 .16،ص9002عادؿ عبد الغفار، الاعلبـ كابؼشاركة السياسية للمرأة رؤية برليلية كاستشرافية، الطبعة الأكبٔ، الدار ابؼصرية اللبنانية، مصر،  )4(
 .672-962الدقاؽ، ابؼنظمات العابؼية كالإقليمية ، ابؼرجع السابق  ص بؿمد سعيد  )5(
 .01، ص 3002ىادم بؿمود ، مفهـو حقوؽ ابؼرأة كعلبقتو بدفهـو حقوؽ الإنساف ، مركز الدراسات ابؼستقبلية الاسبَاتيجية ، العراؽ   )6(
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لقد اكتسى حق ابؼرأة بُ ابؼشاركة السياسية الصفة الشرعية مع الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف من خلبؿ  ك
ما بواسطة إشؤكف العامة لبلبده إما مباشرة ك شبَاؾ بُ إدارة اللبف العابؼي "لكل فرد ابغق بُ الإ) من الإع38ابؼادة(
  بىتاركف اختياران حران.بفثلبْ
 شخص نفس ابغق الذم لغبّه بُ تقلد الوظائف العامة بُ البلبد. لكل
إرادة الشعب ىي مصدر سلطة ابغكومة، كيعبر عن ىذه الإرادة بانتخابات نزيهة دكرية بذرم على أساس الاقبَاع 
 تصويت." السرم كعلى قدـ ابؼساكاة ببْ ابعميع أك حسب أم إجراء بفايل يضمن حرية ال
كمن الثابت بُ القانوف أف الشخص كلمة تطلق على كل أفراد المجتمع الرجاؿ كالنساء بُ آف كاحد كعليو فإف 
ف ك علبف بؽا حق بُ ابؼشاركة السياسية ابؼباشرة كالفعالة بُ إدارة شؤ من ىذا الإ 38ة طبقا للنص ابؼادة ابؼرأ
نتخابات كبُ لشعب ىو صاحب ابغق الأصيل بُ الإاجعلت من  38خبّة من ابؼادةكالفقرة الأ، )3(بلدىا
رادتو بكل حرية، كعلى الدكؿ أف تقـو بوضع إاختيار نواب عن الشعب يعبركف عن التصويت الذم ينتج عنو 
ختيار عن طريق التصويت ابغر فليس ىناؾ أم حق ليتمتع بو  حرية التصويت، لأنو لو بٓ يتم الإضوابط تضمن 
 . )8(قصد بو من ذلك ىو حق النساء بُ التصويت بكل حريةكل من ابعنسبْ، كالذم  ي
بغض النظر عن  لذا فإف الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف يقر بكل كضوح بابغقوؽ الكاملة للرجاؿ كالنساء
، كذلك بتقرير ةجتماعيابغياة السياسية كالإالعمر أك اللوف أك ابعنس، كبعيدا عن موقعهم من بمط الإنتاج أك 
   .)1(بُ الآدمية ببْ ابعميعالتساكم 
ذ صدكر اتفاقية كمعاىدة متعلقة بحقوؽ الإنساف، جرل إبرامها كالتوقيع عليها من 87كيشكل الإعلبف أساس 
يز كبضاية تلك حيث عرفت من خلببؽا حقوؽ الإنساف كأنشأت إجراءات كآليات لتعز  ،الإعلبف إبٔ الوقت ابغاضر
عماؿ ابؼنافية تفاقيات البٍ برضر أشكالا معينة من الأعلى أم من ىذه الإومة البٍ تصادؽ ، كتعتبر ابغكابغقوؽ
 .)4(لة عن انتهاؾ ىذه ابغقوؽؤك بغقوؽ الإنساف مس
كالبٍ  5493ق الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف ابؼبادئ البٍ تضمنها " ميثاؽ الأمم ابؼتحدة " لعاـ كما كي ٌ
على أساس أف ذلك ىو شأف داخلي فقط بل على أساس تطلب من كل حكومة أف تعامل مواطنيها ليس فقط 
ملـز بل ىو بياف  إف ىذه الوييقة ىي عابؼية كلكن بُ نفس الوقت الإعلبف ليس قانوف الشرعية الدكلية أيضا،
، فهو بؾموعة من ابؼبادئ البٍ ألزمت الدكؿ نفسها بها كتعهدت بالعمل بدوجبها كببذؿ جهدىا لكي للنوايا ابغسنة
، كاعتبر حجر أساس بعميع ابؼعاىدات ابؼلزمة قانونا كالبٍ ة الإنسانية الكربية كما كرد فيوطنيها ابغياتوفر بؼوا
                                                 
الطبعة الأكبٔ، منشورات ابغلبي ابغقوقية، ببّكت لبناف  -دراسة مقارنة -شرين دكلة عربيةسعدل بؿمد ابػطيب، حقوؽ الإنساف كضماناتها الدستورية بُ ايبِ ك ع) 1(
 .61،ص7002
 .64،ص7002سيد إبراىيم الدسوقى،ابغماية الدكلية بغقوؽ ابؼرأة على ضوء إتفاقية منع التمييز ابعنسي، دار النهضة العربية ، القاىرة مصر ) 2(
 915-715، ص 2791وف الدكبٕ العاـ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة بؿمد حافظ غابٖ،  مبادئ القان)3(
 .81-71، ص0791، أنظر أيضا بؿمد كفيق أبو تلو، موسوعة حقوؽ الإنساف، القاىرة، 23بضزة نف، ابؼرجع السابق،ص) 4(
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، كما كاف لأحكامو أير على بصيع قوانبْ ك دساتبّ الدكؿ الأعضاء بُ درت لاحقا ك تعلقت بحقوؽ الإنسافص
 . )3(كخاصة تلك البٍ صدرت بعد صدكر الإعلبف ،تحدةىيئة الأمم ابؼ
الدكؿ البٍ تدين  ، كلن تقبل بُ عضويتها إلا ٌيثاقها بأنها لن تدخل بُ حظبّتهاما أعلنت الأمم ابؼتحدة بُ مك
، معيارا للحضارة ابؼفركضة على كل عضو من أعضاء الأسرة الدكلية. كطالبت الأمم ابؼتحدة دكؿ بحقوؽ الإنساف
 .)8(لإنساف بصورة شاملة كفعالة كدكف بسييزالعابٓ بتأمبْ تداببّ كطنية كعابؼية، لتطبيق مبادئ حقوؽ ا
 نساف سعت الأمم ابؼتحدة لإصدار عهود كمواييق ملزمة أكثر للدكؿ كبذلككاستكماؿ بؼسار بضاية حقوؽ الإ
جتماعية قتصادية كالإاص بابغقوؽ الإاف بحقوؽ الإنساف كبنا العهد الدكبٕ ابػكلياف ابػاص ٌالعهداف الد ٌ اعتمد كأقر ٌ
 العهد الدكبٕ للحقوؽ ابؼدنية كالسياسية، ك بإقرار ىذين العهدين فقد برولت ابغقوؽ كابغريات البٍ كردكالثقافية، ك 
تفاقي، كبذلك انتهى ابعدؿ حوؿ انونية مصدرىا القانوف الدكبٕ الإبٔ التزامات قإالنص عليها بُ الإعلبف العابؼي 
ن معاىدتبْ دكليتبْ ملزمتبْ ترتباف التزامات قانونية على القيمة القانونية بؽذه ابغقوؽ كابغريات، فالعهداف عبارة ع
عاتق الدكؿ الأطراؼ فيها، كبحكم ما يتسماف بو من طابع عابؼي، فإنهما يعتبراف خطوة ىامة على الطريق بغماية 
 .)1(حقوؽ الإنساف
خاصة  ايةكاف ضمن نصوصهم بض ابغقوؽ السياسية عامة كىل تناكؿ العهدين موضوع ةكيفلعرض تكسوؼ ن
 ، على أف يسبق ذلك دراسة بعض الاحكاـ ابؼشبَكة بينهما من خلبؿ الفرع الثاب٘. للحقوؽ السياسية للمرأة
 الفرع الثاني:
 الحقوق السياسية للمرأة في العهدان الدوليان.
 بوتل العهداف الدكلياف بغقوؽ الإنساف مكاف الصدارة على رأس ىـر ابؼواييق الدكلية ابؼتعلقة بابغقوؽ،
كيشكلبف رفقة الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، بدا اصطلح عليو ب"ميثاؽ حقوؽ الإنساف"، كىذا لكونها بريط 
 .)4(بكل ابعوانب ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف عامة
ديباجة  تابؼواد، حيث أكد نصوصكة، بُ كل من الديباجة ك كردت بُ العهدين بؾموعة من ابؼبادئ ابؼشبَ 
سرة البشرية كرامة أصلية كحقوؽ متساكية ك يابتة، كفقا بؼبادئ كأىداؼ الأمم ابؼتحدة، العهدين أف لأعضاء الأ
 أيضا أف الوسيلة لتحقيق ما كرد بُ الإعلبف تكالعدؿ كالسلبـ بُ العابٓ، كأكد كىي قائمة على أساس ابغرية
 
                                                 
 . 482، ص 2891جعفر عبد السلبـ، ابؼنظمات الدكلية، القاىرة، ) 1(
 .822، ص 7991دين إبراىيم، ابؼرأة كابغياة العامة، (بررير ) بقاح حسن، دار الأمبْ، القاىرة سعيد ال) 2(
 .66علي بؿمد صابّ الدباس، علي علياف بؿمد ابو زيد، ابؼرجع السابق،ص )3(
 .66،ص4002ة تيزم كزك، العدد الأكبٔ،خداش حبيب، ابعزائر كابؼواييق الدكلية بغقوؽ الإنساف ،المحاماة، بؾلة تصدر عن منظمة المحامبْ  نقاب) 4(
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لى الدكؿ كجوب احبَامها ت عالعابؼي بغقوؽ الإنساف ىي أف يكوف البشر أحرار كمتحررين من ابػوؼ، كما أكد ٌ
 .)3(للئنساف كحرياتو الأساسية
 ابؼادة أما ابؼواد ابؼشبَكة بُ العهدين ىي تلك البٍ كردت بُ ابعزء الأكؿ كابعزء الثاب٘ منهما، كابؼتمثلة بُ
ق الشعوب بُ ابؼادة الثانية كالثالثة كابػامسة ( ابعزء الثاب٘)، حيث تؤكد ابؼادة الأكبٔ على حالأكبٔ(ابعزء الأكؿ)، ك 
جتماعي كالثقابُ،  قتصادم كالإركزىا السياسي كاختيار نظامها الإتقرير مصبّىا بنفسها، ككذا حريتها بُ تقرير م
كما تكوف بؽا مطلق ابغرية بُ استغلبؿ يركاتها الطبيعية، أما ابؼادة الثانية فتشبّ إبٔ تعهد الدكؿ باحبَاـ ك تأمبْ 
، كما تتعهد أف تبذؿ ما بوسعها فرديا أك بصاعيا )8(ها دكف بسييز لأم سبب كافابغقوؽ ابؼقررة للؤفراد بُ إقليم
للتجسيد الفعلي أك التدربهي للحقوؽ ابؼعبَؼ بها بُ ىذين العهدين، كفيما بىص ابؼادة الثالثة فتنص على تعهد 
كؿ على عدـ تأكيل أم الدكؿ بضماف ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ التمتع بابغقوؽ، بُ حبْ برث ابؼادة ابػامسة الد
حكم كرد بُ العهدين سواء من طرؼ الدكؿ أك الأفراد، يكوف مفاده إىدار أم حق أك تقييد أك تضييق بؾاؿ 
 .)1(تطبيقو
بٔ ضركرة تأمبْ ابغقوؽ ابؼقررة بُ العهدين للؤفراد دكف إثانية كالثالثة من العهدين تشبّ كابؼلبحظ أف ابؼادتبْ ال
كد العهدين على مبدأ ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ ابؼادة الثالثة على أف الدكؿ الأطراؼ " بسييز لأم سبب كاف، كيؤ 
جتماعية كالثقافية..."، أم أف قتصادية كالإع بكافة ابغقوؽ الإتتعهد بضمانة حق ابؼساكاة للرجل كابؼرأة بُ التمت ٌ
ساكاة ببْ ابعنسبْ، كبذلك يكوف العهدين قد بٔ إقرار مبدأ ابؼإييز ك ابٔ منع التمى  تشار إحكاـ ابؼشبَكة للعهدين لأا
نتقاص ماية القانونية أك اختلبؼ أك الإسببان بُ تباين ابغفراد ختلبؼ ببْ الأبأنو لا بهوز مطلقان أف يكوف الإ اصرح
 ،الكاملة كبُ التمتع بكافة ابغقوؽضماف ابؼساكاة ك  النساءك  ، ك أنو بهب إتاحة كامل الفرص للرجاؿمن ابغقوؽ
 .)4(لتزامات الدكلية كالقيم الإنسانية كالتشريعات الأخرلبـالفة ذلك يعد بـالفة للئ كأف
 ليها على التوابٕ.إاصة بكل من العهديبْ فسوؼ نتطرؽ حكاـ ابػأما فيما بىص الأ
 .)5(جتماعية والثقافيةقتصادية والإ:العهد الدولي الخاص بالحقوق الإأولا
 حكاـ ابؼشبَكة للعهدين،شارة اليها من خلبؿ الأة الثالثةكما سبق الإابؼاد يؤكد العهد على مبدأ ابؼساكاة، بُ
ررة بدوجب طراؼ بأف لا بزضع التمتع بابغقوؽ ابؼق، كىذه الأخبّة نصت على تعهد الدكؿ الأماعدا ابؼادة الرابعة
 بُ ىذا العهد المحمية ابغقوؽبخصوص أما ، الرفاه العاـ بُ بؾتمع دبيقراطي ، بهدؼ تعزيزىذا العهد إلا للقانوف
                                                 
 .721،821،ص5991صدكؽ عمر، بؿاضرات بُ القانوف الدكبٕ العاـ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائر،  )1(
 .901، ص6991صدكؽ عمر، دراسة بُ مصادر حقوؽ الإنساف، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائر )2(
 ن العهدين الدكليبْ.أنظرابؼادتبْ الثالثة ك ابػامسة م )3(
 .24بضزة نف، ابؼرجع السابق، ص )4(
 30، تاريخ بدء النفاذ 6691ديسمبر  61) ابؼؤرخ بُ IXXألف ( 0022اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق ك الانضماـ بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة  )5(
 .72، كفقا للمادة 6791جانفي 
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بُ ابؼادة السادسة منو إبٔ غاية ابؼادة ابػامسة عشر، ككانت معظمها تتجسد بُ بضاية ابغقوؽ  تفقد كرد
، بل كانت ىناؾ السياسية ، دكف أف يكوف ىناؾ نص خاص بحماية حقوؽ ابؼرأةجتماعية كالثقافيةقتصادية كالإلإا
ليها بُ العهد، ك ىي تؤكد على حق ابؼرأة بالعمل كفق شركط نصوص عامة بغماية بـتلف ابغقوؽ ابؼنصوص ع
الأسرة أكبر ابؼرأة من خلبؿ منح ، ك ليهاإ نضماـنقابات كالإ ملبئمة كعادلة من حيث الأجور، كحقها بُ تكوين
 ةل من الصحة بيكن بلوغو، مع مراعامواطن بالتمتع بأعلى مستو كل حق  ك  ن ابغماية كابؼساعدةقدر بفكن م
 .)3(جتماعية ابػاصة للمرأةة الصحية كالإابغماي
 .)3(في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ثانيا:
جتماعية قتصادية كالإشبَكة مع العهد ابػاص بابغقوؽ الإسبقت الإشارة أف العهد جاء بأحكاـ ملقد 
بىتلفاف بُ ابؼادة الرابعة، حيث كرد فيها أنو كالثقافية، بُ كل من الديباجة كابعزء الأكؿ كالثاب٘ منهما، إلا أنهما 
توجد إمكانية التقييد ك ابغد من التزامات الدكؿ بدقتضى ىذا العهد ضمن شركط بؿددة بالتابٕ ىذا التقييد ليس 
 .)1(مطلق كلا بيكن أف يرد على كل ابغقوؽ
أىم كمن  ،موعة من ابغقوؽبؾ ) فقد قرر78) إبٔ غاية ابؼادة(60(أما ابعزء الثالث من العهد من ابؼادة 
" لكل مواطن دكف ومن ،)4()58( ابؼادة ليوإ تأشار  ما لحقوؽ ابؼدنية كالسياسيةالعهد لخصصها حكاـ البٍ الأ
 أم كجو من كجوه التمييز...ابغق: 
 أف يشارؾ بُ إدارة الشؤكف العامة، إما مباشرة كإما بواسطة بفثلبْ بىتاركف بُ حرية، (أ)
خب، بُ انتخابات نزيهة بذرم دكريا بالاقبَاع العاـ كعلى قدـ ابؼساكاة ببْ الناخببْ (ب) أف ينتخب كينت
 كبالتصويت السرم، تضمن التعببّ ابغر عن إرادة الناخببْ،
أكردت كما   ، (ج) أف تتاح لو، على قدـ ابؼساكاة عموما مع سواه فرصة تقلد الوظائف العامة بُ بلده."
نساف يعيف بُ بؾتمع مدب٘ أف ينتخب أم يقـو إ كلحق   ،جديدا آلا كىو ىذه ابؼادة حكماالفقرة(ب) بُ 
الأنثى، فيفهم منو أف من ا ابغكم على إطلبقو يشمل الذكر ك ببَشح نفسو بؽذه المجالس النيابية بُ داخل دكلتو فهذ
                                                 
 .82، 72، ص4002لمجتمع ابؼدب٘، دراسة منشورة بدركز أماف للدراسات كالبحوث، الأردف حقوؽ الإنساف كا ،) منذر الفضل1(
 32، تاريخ بدء النفاذ 6691ديسمبر  61) ابؼؤرخ بُ IXXألف ( 0022اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق ك الانضماـ بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة )2(
  .94، كفقا للمادة 6791مارس 
: ابغق بُ ابغياة من ببْ ، التحرر من الرؽ كالعبودية، حرية الفكر، ك حرية بُ العهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية ك السياسيةابغقوؽ غبّ قابلة للتقيد كما كردة من ببْ ك   )3(
 ابؼعتقد ،عدـ تطبيق القوانبْ بأير رجعي.
 العامة التعليقات بؾموعة ،)25ابؼادة( 25 رقم العاـ التعليق انظر الدكبٕ العهد من 25 ابؼادة تفسبّ بشأف التفاصيل من ابؼزيد على للبطلبع )4(
 .127الصفحة  ابؼتحدة، الأمم عن الصادرة
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يقصر على  حق النساء ترشيح أنفسهن لاختيارىم نوابا كبفثلبْ عن بؾتمعهم ابؼدب٘ الذين يعيشوف بينهم كبٓ
 .)3(الرجاؿ دكف النساء
فراد كل حقوقهم السياسية دكف بسييز كعلى قدـ ) قد نصتا علي منح الأ58)ك(38بْ (كبذلك تكوف ابؼادت
ابؼساكاة، من خلبؿ ابغق بُ ابؼشاركة بُ تسيبّ ابغياة العامة مباشرة أك عن طريق بفثلبْ بـتارين، كأف تتاح لو على 
 .)8(تقليد الوظائف العامة بُ بلده اه فرصةقدـ ابؼساكاة عموما مع سو 
) منو " أف كل 70علبف العابؼي بغقوؽ الإنساف جاء بُ ابؼادة(ماـ القانوف، فإف الإأأما عن حق ابؼساكاة 
بحماية متكافئة دكف أية تفرقة بينهم، كما أف بؽم بصيعا ابغق بُ  الناس سواسية أماـ القانوف كبؽم ابغق بُ التمتع
على مبدأ ابؼساكاة أماـ القانوف كعلى أف لا يكوف ) 68ابؼادة ( ، كلقد أكدتية ضد أم بسييز..."بضاية متساك 
ذلك بعميع الأشخاص، كلقد عددت ف بوظر القانوف أم بسييز ككفالة ىناؾ بسييز بُ التمتع بحمايتو، مع كجوب أ
بّ سياسي، أك الدين أك الرأم سياسيا أك غ ابؼادة أسباب التمييز بقوبؽا"... كالعرؽ أك اللوف أك ابعنس أك اللغة أك
 .)1(جتماعي، أك الثركة أك النسب، أك غبّ ذلك من الأسباب"الأصل القومي أك الإ
كبٕ ابػاص كالعهد الد ،علبف العابؼي بغقوؽ الانسافببْ ابؼادة الثانية بُ كل من الإ جراء مقارنةإكمن خلبؿ  
، كالعهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية، يتضح أف ىذه ابؼادة جتماعية كالثقافيةقتصادية كالإبابغقوؽ الإ
عل كل ابغقوؽ ابؼنصوص عليها فيها موضع بذهود بأف على كجوب أف تتعهد الدكؿ الأطراؼ بُ ىذا الع تأكد
ابؼادة  لقد انفردتىذه العهود، ك  كلذكورة ىي نفسها بُ  ييز ابؼسباب التم ٌأطبيق دكف أم بسييز مع ملبحظة أف ت
من  ابؼادة الثانيةأما بقوبؽا"...دكف أية تفرقة ببْ الرجاؿ كالنساء..."،  نسافالإ علبف العابؼي بغقوؽالثانية من الإ
لتنفيذ ىذا الالتزاـ ، تداببّ بزاذ إبٕ ضركرة إبإشارة  تدقد انفر ف ،العهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية
تداببّ التشريعية أك غبّ التشريعية القائمة البٍ تكفل ما يكوف ضركريا من  بابزاذ طراؼ فيو الدكؿ الأ تألزمحيث 
كبذلك  ،ا الدستورية ك لأحكاـ ىذا العهدفعلب ابغقوؽ ابؼعبَؼ بها بُ ىذا العهد، بأف تتخذ ، طبقا لإجراءاته
خذ مت الدكلة بطبيق أحكامو بأبٍ ألز أكلا ابؼواييق الدكلية ال، من يكوف العهد الدكبٕ للحقوؽ ابؼدنية كالسياسية
 ك إجراءات داخلية.تداببّ 
حق كل شخص بُ  نساف كالعهدين الدكليبْ قد أقراعلبف العابؼي بغقوؽ الإكد أف الإأبٔ ما سبق يتإكاستناد 
كلقد  ، كابغق بُ تقليد الوظائف العامة علي قدـ ابؼساكاة ببْ أفراد المجتمع،بُ تسيبّ ابغياة العامة بُ بلده ابؼشاركة
بُ ابعزء الرابع من ىذا العهد، لتنظيم الآليات البٍ تراقب  انفراد العهد الدكبٕ ابػاص بحقوؽ ابؼدنية كالسياسية،
ختصاصات البٍ أسندت بؽا بؾموعة من الإ، )4(تنفيذ أحكامو، عن طريق "اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف"
                                                 
 .74سيد إبراىيم الدسوقى، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .73،ص2102فيفرم  -انفي)،ج05للمرأة..."، بؾلة بؾلس الامة، العدد ابػمسوف( قابؼلف" البربؼاف القادـ ىل سيعكس حضور اللبئ )2(
 ) من العهد الدكبٕ ابػاص بحقوؽ ابؼدنية كالسياسية.62انظر ابؼادة ( )3(
 من العهد الوبٕ بغقوؽ ابؼدنية كالسياسية. 82أنشاة كتشكيلة  اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف بدوجب ابؼادة )4(
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ختيارم أما البركتوكوؿ الإ، اعدتها بُ كيفية تنفيذ ىذا العهدكدراسة التقارير كتقدبٙ التوجيهات للدكؿ بؼسكابؼهاـ،
،الذم من شأنو ضماف حقوؽ الأفراد الواردة )3(تفاقية الدكلية ابػاصة بغقوؽ ابؼدنية كالسياسيةالأكؿ ابؼلحق بالإ
) من 88ن عليها بُ ابؼادة (كول إبٔ بعنة حقوؽ الإنساف ابؼعلبُ ىذا العهد، لأنو يعطيهم ابغق بُ تقدبٙ الش
 .)8(العهد، ضد أم انتهاؾ بغقوقهم
 الفرع الثالث:
 .العامة مات والاتفاقيات الاقليمية الحقوق السياسية للمرأة في المنظ
بضايتها نساف عامة بيس الإنسانية بأسرىا، كإلا أف ىناؾ من الفقهاء من يفضل رغم أف موضوع حقوؽ الإ  
الأخبّة بُ رأيهم تـبر ببْ بؾموعة بؿدكدة من دكؿ ذات مفاىيم تفاقيات الإقليمية، ذلك لأف ىذه عن طريق الإ
كقيم ك مبادئ أكثر ترابطا، بفا يتيح بؽا مناخا ملبئما يسمح بؽا بالتخلي عن جانب كببّ من اعتبارات السيادة، 
 .)1(بالتابٕ يكوف ىذا الاتفاؽ أكثر فعالية
ظمات الدكلية الإقليمية ، كبدا أف ىذه الدراسة ىي يتناكؿ ىذا الفرع بدراسة ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ ابؼن
تتناكؿ مكانة ابؼرأة السياسية بُ الإطار الدكبٕ كالوطبِ، كلوجوب الربط ببْ بؿاكر ىذه الدراسة من خلبؿ معرفة 
قليمي ابعزائرم أم بُ ابؼنظمات الاقليمية ،البٍ تعد ابعزائر دكلة عضوة طار الإوؽ ابؼرأة السياسية بُ الإحق
فريقي نظمات، كابؼتمثلة بُ ابؼيثاؽ الإها(أكلا)، ككذلك ابؼواييق ابػاصة بحقوؽ الإنساف البٍ اعتمدتها ىذه ابؼفي
 بغقوؽ الإنساف كالشعوب، ك ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف(يانيا).
 أولا: حقوق المرأة السياسية في المنظمات الاقليمية.
فريقية كإسلبمية، لذلك سنببْ حقوؽ ابؼرأة كالإ ،قليمية العربيةالإ بُ كل ابؼنظمات ئر عضو تقريب،بدا أف ابعزا
  بُ ابراد ابؼغرب العربي.و السياسية بُ ميثاؽ ابعامعة العربية، كميثاؽ الابراد الإفريقي،
 :حقوق المرأة السياسية في ميثاق منظمة الاتحاد الإفريقي  -0
، كبابؼصادقة 8008يوليو9 اجتماع دكربن(إفريقيا ابعنوبية).باعطاء الإشارة الربظٌية بؼيلبد الابراد الإفريقي بُ  
، أصبح الابراد الإفريقي من أىم للئبرادلعمل ابؽيئات الأساسية  بُ قمة دكرباف، على القوانبْ الداخلية ابؼنظمة
ية مع التنظيمات بُ إفريقيا كذلك بعد احتلبلو بؿل منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، حيث دخلت القارة الإفريق
قتصادية، أك على عيد التكامل الإقليمي كالوحدة الإالابراد الإفريقي مرحلة جديدة من تاربىها، سواء على ص
مستول ابؽيكل التنظيمي ابعديد، كالأجهزة كابؼؤسسات ابعديدة البٍ تكفل التعببّ عن الشعوب، كبسكنها من 
                                                 
ؽ ابؼدنية كالسياسية ابػاص بتقدبٙ شكاكم من قبل الأفراد، اعتمد كعرض للتوقيع  كالتصديق ك الانضماـ البرتوكوؿ الاختيارم الأكؿ ابؼلحق بالعهد الدكبٕ ابػاص بابغقو ) 1(
 .90كفقان للمادة 6791آذار/مارس 32، تاريخ بدء النفاذ 6691كانوف الأكؿ/ديسمبر   61) ابؼؤرخ بُ IXXألف(0022بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة 
 .26، ابؼرجع السابق، ص سعدم بؿمد ابػطيب) 2(
 -ية ابغقوؽ، جامعة مولود معمرمقادرم  نسمة، ابؼمارسة ابعزائرية بُ بؾاؿ الآليات التشريعية الدكلية ابػاصة بحقوؽ الإنساف، مذكرة ماجستبّ، بزصص برولات الدكلة، كل )3(
 .12،ص0102-9002-تيزم كزك
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الأمن، التنميػة، الٌدبيقراطٌية كابغكم  ،رجعي لإفريقيا، بالسلمابؼشاركة فعليان، مؤكدان على التزاـ إفريقيا الثابت كاللب
كبقد من الضركرم أف نشبّ أف ميثاؽ منظمة الوحدة  ،)3(الراشد ك ىذا باستحػداث بؾلػس السلم  كالأمن
ذا قد أكد بُ ديباجتو على ضركرة بضاية ابغقوؽ من خلبؿ تأكيده على ابغق بُ ابغرية كابؼساكاة كك ،)8(الإفريقية
أما ميثاؽ الابراد الإفريقي، فقد أىتم بحقوؽ  التزاـ الدكؿ الأعضاء بدضموف الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف،
الإنساف من خلبؿ ديباجتو البٍ برث الدكؿ على عقد العـز على تعزيز كبضاية حقوؽ الإنساف كالشعوب ككذا 
 .)1(كإرساء سيادة القانوف دعم ابؼؤسسات كالثقافة كالدبيقراطية، ككفالة ابغكم الراشد
أما بُ مبً ميثاؽ الابراد، فقد كضع موضوع بضاية حقوؽ الإنساف بُ مقدمة أىداؼ الدكؿ الافريقية، كىذا    
البٍ برث على: ضركرة تشجيع التعاكف ببْ الدكؿ بالأخذ بعبْ الاعتبار ميثاؽ منظمة الأمم  10ما تؤكده ابؼادة
ؽ الإنساف كابؼيثاؽ الإفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب، كحث الدكؿ الإفريقية على ابؼتحدة، كالإعلبف العابؼي بغقو 
التأسيسي للببراد الأفريقي النص على مبدأ تعزيز  القانوف كرد بُ ، كما)4(تعزيز ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ..."
ابٔ ضركرة بضاية كترقية  كلقد أشار ميثاؽ الابراد الإفريقي، بُ العديد من مواده، على أساس نوع ابعنس ابؼساكاة
ة بينها النزاعات ابؼسلحة، كابؼساكا ءابؼرأة بُ بصيع ابؼيادين كتوفبّ بؽا الرعاية الصحية كابغق بُ التعليم، كابغماية أينا
كلقد أقر ميثاؽ الابراد آلية لتنفيذ ما كرد فيو ك تتمثل بُ إنشاء بؾلس الأمن ك السلم ، كببْ الرجل بُ كل ابغقوؽ
، الذم أككلت لو مهمة حفظ الأمن كبضاية حقوؽ الإنساف، كىذا ما يتضح جليا عندما نطلع على الإفريقي
  .)5(البركتوكوؿ
 )DAPEN-أما حقوق المرأة ضمن الشراكة الجديد لتنمية إفريقيا(النيباد 
ائية ستثن) إبٔ القمة الإDAPEN -كترجع جذكر تأسيس مبادرة الشراكة ابعديدة لتنمية إفريقيا (النيباد
الإعلبف عن خطة للتنمية بُ بً  مشاكرات بعد عدتك  لوحدة الإفريقية،بؼنظمة ا) 61السادسة كالثلبيبْ(
 البٍ تستهدؼ أساسان بسكبْ القارة من توفبّ الظركؼ لاستدامةك  ح،، عرفت بخطة شراكة الألفية للئصلب3008
                                                 
 ، انظر ابؼوقع:6116يوليو5(إفريقيا ابعنوبية).الافريقي، دكربن افريقيا من منظمة الوحدة الافريقية إبٔ الابراد ) 0(
              تاريخ التصفح MTH.2007001D/lmth/70/6116 ebara sruocsiD/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth 
 61 2016/31/
، بؼزيد من التفصيل عنها ، أنظر بؿمد المجذكب، التنظيم الدكبٕ" النظرية كابؼنظمات العابؼية كالإقليمية ابؼتخصصة"، 3691مام  32تأسست منظمة الوحدة الإفريقية بُ  )2(
 .1002لدكلية، الطبعة الأكبٕ، دار كائل للنشر، عماف،. أنظر أيضا رشاد عارؼ السيد، الوسيط بُ ابؼنظمات ا5002منشورات ابغلبي ابغقوقية، ببّكت لبناف،
،صادقة عليو ابعزائر 0002/70/21ابٔ 01بؼؤبسر رؤساء الدكؿ كابغكومات ابؼنعقدة بلومي من  63بً اعتماد القانوف التأسيسي بؼنظمة الابراد الإفريقي بُ الدكرة العادية  )3(
 .1002لسنة 61، ابعريدة الربظية عدد 1002جويلية  11، ابؼؤرخ بُ 921-10بدوجب ابؼرسـو الرئاسي رقم 
، يتضمن ابؼوافقة على القانوف التأسيسي للببراد الافريقي 1002مايو  90ابؼٌؤرخ بُ  20-10من القانوف التأسيسي للببراد الإفريقي، أنظر كذلك القانوف رقم  30ابؼادة ) 4(
 .1002مايو سنة31، ابؼٌؤرخة بُ 72بعريدة الربظية العدد، ا0002يوليو سنة 11ابؼٌوقع بُ لومي (الٌطوغو) بتاريخ 
ابؼؤرخ  84-30، كصادقت عليو ابعزائر بدوجب ابؼرسـو الرئاسي 3002جويلية  90بً إنشاء بؾلس الأمن كالسلم الإفريقي، بدوجب البركتوكوؿ الذم اعتمد بُ دكرياف بُ ) 5(
 .3002لسنة  60، ابعريدة الربظية عدد 3002جانفي  90بُ 
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برنامج الألفية من أجل فريقيا بُ الدمج ببْ " مية بُ" إالسلم ك التنمية، ك تتمثل"الشراكة ابعديدة من أجل التن
، ك "بـطط أكميغا من 0008بذديد إفريقيا"، الذم قدـ من قبل رؤساء جنوب إفريقيا كابعزائر كنيجبّيا، سنة 
، كقد نتج عن عملية الصهر ىذه "ابؼبادرة الإفريقية ابعديدة"، البٍ 3008أجل إفريقيا"، للرئيس السنغابٕ لسنة
) بؼنظمة الوحدة 71ان من رؤساء الدكؿ أك ابغكومات الأفارقة، بدناسبة القمة السابعة كالثلبيبْ(ايعتمدت ربظي
كتغيبّ التسمية من" ابؼبادرة الإفريقية ابعديدة" إبٔ" الشراكة ،3008بلوساكا(زامبيا)،بُ يوليوالإفريقية، ابؼنعقدة 
لدكؿ أك ابغكومات من أجل تنفيذ ابؼبادرة رؤساء اع خلبؿ اجتماع ابعديدة من أجل تنمية إفريقيا"، قد كق
 .)1(ا)بأبوجا (نيجبّي  3008أكتوبر 18كمتابعتها ابؼنعقد يـو 
من الوييقة الأساسية للنيباد" بتلبية ابؼعايبّ الأساسية للحكم  88ىذا كقد تعهدت ىذه الشراكة بُ الفقرة 
إبٔ تعزيز  ،)3()DAPEN -ة إفريقيا (النيباد، كتهدؼ الشراكة ابعديدة لتنمي)2(الرشٌيد كالسلوؾ الٌدبيقراطي"
قراطية بيالاساسية البٍ تقـو عليها الد ادئف من ببْ ابؼبالٌدبيقراطٌية كابغوكمة بُ القارة الإفريقي، كمن ابؼعركؼ أ
ها فريقية كدبؾشراكة ابعديدة ، بضاية ابؼرأة الإكابغوكمة ىي ابؼشاركة ك ابؼساكاة، لذلك  فإف من ببْ أىداؼ ىذه ال
 ضمن كل أبعاد التنمية الاقتصادية كالاجتماعية كالسياسية.
 :حقوق المرأة السياسية في ميثاق الجامعة العربيةـ  3
خاليا بسامان من أية إشارة صربوة  5493مارس/ آذار  88لقد جاء ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية الذم أقر بُ 
 إطار ابعامعة أية بعنة أك جهاز فرعي أك يانوم دائم كبٓ يتشكل بُ إبٔ حقوؽ الإنساف أك ابؼسائل الإنسانية،
كلا حقوؽ ابؼرأة خاصة، كالتبرير الذم قدمو كاضعوا ىذا  ،قضايا ابػاصة بحقوؽ الإنساف عامةبىتص ببحث ال
ابؼيثاؽ لتغطية ىذا النقص الفادح بُ نصوصو، ىو كونو ابؼيثاؽ صدر قبل الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، بل 
إبٔ بضاية حقوؽ الإنساف، فقد  ىا لا يعبِ أف ىذه ابؼنظمة بٓ تسعلكن ىذ ،ـ منظمة الأمم ابؼتحدةكقبل قيا
عندما أنشأت بعنة عربية دائمة بغقوؽ الإنساف بزتص بكل الأمور البٍ  8693تداركت ابعامعة الأمر بُ سنة
البٍ أسفرت عن عقد أكؿ مؤبسر كاف ذلك تتويج للجهود ك  ،)4(تتعلق بابغقوؽ على الصعيدين العربي ك العابؼي
                                                 
 :تقدبٙ الشراكة ابعديدة من أجل تنمية إفريقيا، انظر ابؼوقع  ) 1(
 .3102-70-61تاريخ التصفح  ,mth.etilautca/etilautca/sofni/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
، "نيباد"افتتاح أشغاؿ الاجتماع الثاب٘ للجنة تنفيذ ك متابعة مبادرة الشراكة ابعديدة من أجل تنمية إفريقيا  لسيد عبد العزيز بوتفليقة خلبؿ كلمة رئيس ابعمهورية ا  )2(
 ، انظر ابؼوقع :6116مارس  26(أبوجا(نيجبّيا)، الثلبياء 
  .3102-70-61  التصفح      تاريخ,mth.ehcrehcer/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth 
 لتسمية ابؼبادرة باللغة الابقليزية:  يكثر تداكؿ تسمية ابؼبادرة بػ "النيباد" لسهولة النطق كالتداكؿ ببْ أجهزة الإعلبـ كابؼهتمبْ، اختصارا) 3(
  s’acirfaroF pihsrentraP weN : DAPEN 
  كالبٍ تبَجم إبٔ اللغة الفرنسية بػ    :  euqirfA’l ed tnemeppolevéd el ruoP tairanetraP uaevuoN 
مية، جامعة يوسف فرع ابؼؤسسات العمو انظر سليم بركات، ابغكم الراشد من منظور الآلية الافريقية للتقييم من طرؼ النظراء، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ابؼاجستبّ بُ القانوف،  
 .42، ص 4116-3116ابعزائر، كلية ابغقوؽ، السنة ابعامعية، -بن خدة 
 .19،ص 0002لبناف، -رضواف زيادة، مسبّة حقوؽ الإنساف بُ العابٓ العربي، الطبعة الأكبٔ، ابؼركز الثقابُ العربي، ببّكت )4(
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كالذم أعلبنا فيو عن تشكيل  ،)3(8693ديسمبر  03-8إقليمي عربي بغقوؽ الإنساف بُ ببّكت بُ الفبَة 
كبدا أف ميثاؽ  اللجنة العربية بغقوؽ الإنساف، لكن من الناحية الواقعية اقتصر عملها بُ بؾاؿ القضية الفلسطينية،
نها جزء من ؿ ابغقوؽ السياسية للمرأة أيضا لأيتناك  تابٕ فإنو بٓالكبنساف عامة، ابٔ حقوؽ الا ابعامعة بٓ يتطرؽ
ىذا الوضع إذا  ، لكن)8( 6793إنشاء إدارة خاصة بابؼرأة على مستول ابعامعة سنة ، على الرغم من نسافحقوؽ الإ
لأمم ابؼتحدة، كنظاـ ا خرل كالنظاـ الأكربي بغقوؽ الإنسافقليمية الأدكلية الإمع بعض التنظيمات ال قورفما
فقد  دم بؽذه الانتقاداتاكتف، )1(ةطار الدكؿ العربيإنساف بُ ىتماـ بدوضوع حقوؽ الإيعكس بوضوح عدـ الإ
  .)4( 4993إعتمدت ابعامعة العربية ميثاؽ بغقوؽ الإنساف من قبل بؾلس ابعامعة العربية بُ سبتمبر/ أيلوؿ 
 :ب العربيحقوق المرأة السياسية في اتحاد المغر  -2
بددينة  9893ير افبر  73م تأسس بتاريخ ذلك ابراد ابؼغرب العربي الذقليمية العربية ككمن ابؼنظمات الإ
 لك من خلبؿ التوقيع على معاىدة أنشاء ابراد ابؼغربذمراكف، كيتكوف من ابراد الدكؿ ابؼغاربية ابػمسة ك 
 .)5(العربي
ابؼرأة لجنة ل تنصيب الربظيالالذم اعلبف عن  بؼغرب العربيبؾلس الشورل للببراد ابراد ة الإز كمن ببْ أجه
 بً، كلقد  6008مام  63، كبُ 5008جواف  80ك30بُ دكرتو السادسة العادية بتونس يومي  ، كالطفولة
وؿ بصلة من ه الدكرة حذى بالرباط ، بسحورت فعاليات حوؿ"ابؼرأة ابؼغاربية كاقع كآفاؽ" تنظيم الندكة ابؼغاربية الأكبٔ
 ،كمنها: )6(آفاقها السياسيةالصلة بواقع ابؼرأة ابؼغاربية ك  اتذىتمامات الأساسية الإ
 دعم مشاركة ابؼرأة ابؼغاربية بُ ابغياة السياسية كتعزيز تواجدىا بُ المجالس ابؼنتخبة المحلية، الولائية ك النيابية.
                                                 
لأمم ابؼتحدة ، كخاصة جهود بعنة حقوؽ الإنساف بالأمم ابؼتحدة الرامية  لتعزيز التعاكف بُ بؾالات حقوؽ لقد شكلت اللجنة العربية بغقوؽ الإنساف إذان بُ إطار جهود ا )1(
عامان دكليا بغقوؽ الإنساف ، كإسهاما من ابعامعة العربية بُ  8691) كالذم حددت فيو عاـ 81قرارىا رقو ( 3691/21/21الإنساف، حيث أصدرت ابعمعية العامة بُ 
، الذم نص فيو على تشكيل بعنة خاصة بُ الأمانة العامة لدراسة ىذا ابؼوضوع، بٍ 6691/90/21بُ  2/ ج64/د9532ا العاـ، در بؾلس ابعامعة القرار رقم الاحتفاؿ بهذ
هم مع اللجنة ابػاصة الذم نص فيو على تشكيل بعنة توجيهية بغقوؽ الإنساف تضم بفثلبْ عن دكؿ ابعامعة لتس 3/ج74/د4032قراره رقم  7691/30/81أصدر بُ 
كالذم دعا الدكؿ الأعضاء إبٔ  7691/30/32بالأمانة العامة بُ متابعة كتنفيذ برنامج الاحتفاؿ بالعاـ الدكبٕ بغقوؽ الإنساف، كاستجابة لقرار الأمم ابؼتحدة الصادر بُ 
بؼتحدة تطلب فيها من أمانة ابعامعة بنشأ بعاف إقليمية بغقوؽ الإنساف ،كعلى إير دراسة موضوع إنشاء بعاف إقليمية بغقوؽ الإنساف كما تلبه من إرساؿ مذكرات من الأمم ا
بإنشاء بعنة إقليمية عربية دائمة بغقوؽ الإنساف، لتفصيل أكثر أنظر، رضواف زيادة ابؼرجع السابق ،  8691/90/30بتاريخ  3442ىذا ابزذ بؾلس ابعامعة قراره رقم 
 .941ابٔ غاية  831، ابؼرجع السابق، صكما بعدىا. ك قادرم عبد العزيز98ص
، مذكرة 8002_3002ة العابؼية يوسف بن يزة ، التمكبْ السياسي للمرأة، كأيره بُ برقيق التنمية الإنسانية بُ العابٓ العربي، دراسة بُ ضوء تقارير التنمية الإنساني )2(
 .67، ص 0102-9002، كلية ابغقوؽ،قسم العلـو السياسية،  -باتنة -ابغاج بػضر ماجستبّ بُ العلـو السياسية، بزصص تنظيمات سياسية ك إدارية، جامعة
 .011رضواف زيادة، ابؼرجع السابق ،ص )3(
 الاسبَاتيجية خليل حسبْ ، حقوؽ الإنساف بُ القوانبْ كالشرائع الدكلية كالوطنية ،أنظر موقع خاص للدراسات كالابحاث )4(
       3102/01/41تاريخ التصفح    lmth. .70_tsop-golb/50/0102/moc.topsgolb.niessuhlilahkrd//:ptth
 أنظر موقع ابؼعرفة:ا )5(
                  2016/11/46تاريخ التصفح   26792784918203:NIGOL:901=p?f/ppa/cwk/ten.hafiram-e//:ptth
 .30، ص6002منشورات الأمانة العامة لمجلس الشورل ابؼغاربي، الندكة ابؼغاربية الأكبٔ حوؿ"ابؼرأة ابؼغاربية كاقع كآفاؽ"، ابعزائر جويلية  )6(
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ا ر التنمية الشاملة كابؼستدامة، كتسخبّ إمكانياتهالاستغلبؿ الأمثل لقدرات ابؼرأة ابؼغاربية كتعزيز مشاركتها بُ مسا
توفبّ الظركؼ كالشركط ابؼساعدة على ترقية دكرىا كتثمينو كفق خصوصيات ، العنف ك التطرؼ كالصراع ذبُ نب
الاقطارابؼغاربية من حيث البيئة كالأكضاع بسياقاتها التاربىية كبذاربها الوطنية البٍ جعلت من ابؼرأة شريكا فعالا 
 اييقو ابؼيقيا بُ كل ابؼسار الوطبِ بُ بؿتلف أكجو نشاطاتو بُ كنف ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ كابؼواطنة ابؼكفولة بُ حق
الدكلية كأعضاء بُ المجتمع الدكبٕ البٍ تكرس برقيق كيانها مثل الرجل،  تزاماتلدساتبّ الوطنية كابؼغاربية كالإالك 
 .)3(كتفتح بؽا عابٓ الشغل كحرية النشاط السياسي
 ،6008سبتمبر  80ك 70ببْ الندكة ابؼغاربية الثانية حوؿ،" ابؼرأة ابؼغاربية كالقانوف" بُ طرابلس  تكعقد 
بعد  بٍ، 7008فيفرم  53تونس بُ كعقد بُ " ابؼرأة ابؼغاربية كالتنمية" بسحورت حوؿالثالثة  ابؼغاربية الندكة أما
بعنواف" ابؼرأة ابؼغاربية كالاعلبـ"، كقد  7008جويلية  88الندكة ابؼغاربية الرابعة بابعزائر بُ  قدتذلك ع
ىتمامات الأساسية بدقر بؾلس الأمة، حوؿ بصلة من الإبسحورت فعاليات الندكة ابؼغاربية الرابعة ابؼنعقدة بابعزائر 
بـتلف علبـ، أما فيما بىص المجاؿ السياسي فقد تناكلت الندكة، طرؽ تعبئة ات الصلة بابؼرأة ابؼغاربية كالإذ
 قتصاديبْ كغبّىم للببلراط بُ تكريس يقافة ابؼساكاة ك مبدأ تكافو الفرص.لفاعلبْ الإعلبمبْ كالسياسبْ كالإا
خلق شبكات عمل للبتصاؿ عبر الانبَنت، ليتمكن ابؼواطنوف من الإطلبع على ابؼستجدات البربؼانية المحينة 
 ية ابؼعلوماتية.كالتفاعل مع البربؼانيبْ كابغصوؿ على ابػدمات الربؼان
كز مغاربية متخصصة تعبِ بسبر الآراء من أجل تكوين يقافة ابؼواطنة ابؼغاربية كإشراكها بُ ابؼسبّة را إنشاء م
 .)8(الوحدكية
للمرأة ابؼغاربية" أما الندكة ابػامسة للجنة ابؼرأة كالطفولة، كىي الاىم ، تناكلت " دعم ابؼشاركة السياسية 
، كمن ببْ ما تضمنتو كرقة عمل الأمانة العامة لمجلس 8008فيفبّم  88ك 38بُ نواكشوط ببْ  تكعقد
"...العمل على برديد إسبَاتيجية مغاربية موحدة بأىداؼ  الشورل لإبراد ابؼغربي العربي بُ الندكة ابػامسة مايلي:
نف ضماف ك احبَاـ كاقعية قابلة للتجسيد، بالإضافة إبٔ تسخبّ الإمكانيات اللبزمة لوضعها حيز التنفيد بُ ك
بٔ ابؼعلومة ك حق إنشاء إحرية التعببّ ك التجمع ك الولوج ابغقوؽ ابؼدنية ك السياسية، كحق الانتخاب ك البَشخ ك 
الأحزاب السياسية ك بفارسة النشاط السياسي...ضماف التمثيل ابؼتساكم ك التدربهي للنساء ك الرجاؿ بُ بـتلف 
ابؼغاربية ك إبٔ جانب بسثيلهن على  لؤقطارلستدامة رسم خطط التنمية ابؼ ابؽيئات الوطنية كبؼا لو من دكر بُ
لك الأمر عند إرساؿ الوفود ك البعثات ابؼشاركة بُ ذؤسسات الابرادية ك ينطبق كابؼابؼستول الدكبٔ بُ إطار 
                                                 
غاربية كاقع كآفاؽ، منشورات الأمانة العامة لمجلس كلمة السيد الأمبْ العاـ لمجلس الشورل لإبراد ابؼغرب العربي" د سعيد مقدـ"، بُ الندكة ابؼغاربية الأكبٔ حوؿ ابؼرأة ابؼ )1(
 .30، ص6002الشورل ابؼغاربي،الطبعة اأكبٔ ،ابعزائر جويلية 
د ابؼغرب العربي ، من إصدار إبرا7002جويلية  82كرقة عمل الأمانة العامة لمجلس الشورل لإبراد ابؼغرب العربي بُ الندكة الرابعة للجنة ابؼرأة كالأسرة ك الطفولة بابعزائر بُ  )2(
 .592، 492بؾلس الشورل ابعزائر،ص 
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نتخابات بدا بىدـ ابؼشاركة  ابؼتعلقة بنظاـ الإ،...تعديل القوانبْ)3(ابؼلتقيات ك ابؼؤبسرات ابعهوية ك القارية ك الدكلية
لة ابغصص ك طرؽ كضعها حيز التنفيد ك ابزاد كل الوسائل ابؼدعمة أف مسأالة للمرأة ابؼغاربية ك النظر بشالفع
للمسار الدبيقراطي...دعوة الأحزاب السياسية ابؼغاربية للبلتزاـ بتفتح أكثر للمشاركة السياسية الواسعة للنساء ك 
ه ابؼشاركة كالإجراءات الإرادية ابؼتخدة داخل الأحزاب السياسية خاصة ذخلية تشجع ىلتفكبّ بُ إجراءات داا
 .)8(فيما يتعلق ببَتيب النساء كبسوقعهن بُ القوائم الانتخابية..."
 ثانيا: حقوق المرأة السياسية في الاتفاقيات الاقليمية العامة لحقوق الإنسان.
 :)2(والشعوب لحقوق الإنسان فريقيالميثاق الأالحقوق السياسية للمرأة في   -0
ابعزء ؿ مادة كينقسم ابٔ جزئيبْ، يتناك  86يتكوف ابؼيثاؽ الافريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب من ديباجة ك  
بـصص ابٔ  بكىذا ما بييزه عن باقي مواييق حقوؽ الانساف أنو بوتوم على با ،الأكؿ: ابغقوؽ كالواجبات
"...كتعرب عن اىتمابنا ابػاص جاء بُ ديباجة ابؼيثاؽ:ك الواجبات، أما ابعزء الثاب٘ :بـصص لتداببّ ابغماية، 
ن فصلها عن ابغقوؽ الاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية، بابغق بُ التنمية، كبأف ابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية لا بيك
جتماعية كالثقافية يضمن التمتع بابغقوؽ قتصادية كالإف الوفاء بابغقوؽ الإأاء بُ مفهومها، أـ بُ عابؼها، كبسو 
 تفرقة القائمة على..."، كلقد إشار أشكاؿ الت ابؼدنية كالسياسية..."ك"...يهدؼ ىذا ابؼيثاؽ كذلك إزالة كافة
ابؼادة الثانية من ابؼيثاؽ الافريقي بغقوؽ الإنساف، لضركرة أف يتمتع كل شخص بابغقوؽ ك ابغريات ابؼعبَؼ بها ك 
ابؼادة الأكؿ منو على أنو بهب على الدكؿ  تأم كجو من أكجو لتمييز، كما أكد ابؼكفولة بُ ىذا ابؼيثاؽ دكف
كل ابغريات ابؼنصوص عليها، كتتعهد بابزاذ كل الاطراؼ بُ ىذا ابؼيثاؽ أف تعبَؼ بابغقوؽ كالواجبات ك 
 .)4(الاجراءات التشريعية لتطبيق احكامو
أما ابغق بُ ابغق بُ ابؼساكاة أماـ القانوف، كلقد احتول ابؼيثاؽ على بصلة من ابغقوؽ السياسية كابؼدنية منها  
"لكل ابؼواطنبْ ابغق بُ ابؼشاركة  13دة ابؼشاركة بُ إدارة شؤكف البلبد كتوبٕ ابؼناصب العامة، فقد نصت عليها ابؼا
بحرية بُ إدارة الشئوف العامة لبلدىم سواء مباشرة أك عن طريق بفثلبْ يتم اختيارىم بحرية كذلك طبقا لأحكاـ 
القانوف، كلكل ابؼواطنبْ ابغق أيضا بُ توبٔ الوظائف العمومية بُ بلدىم، كلكل شخص ابغق بُ الاستفادة من 
 ت العامة كذلك بُ إطار ابؼساكاة التامة للجميع أماـ القانوف".ابؼمتلكات كابػدما
                                                 
فيفبّم  22ك 12بُ نواكشوط ببْ كرقة عمل الأمانة العامة لمجلس الشورل لإبراد ابؼغربي العربي بُ الندكة ابػامسة " دعم ابؼشاركة السياسية للمرأة ابؼغاربية" كعقدة ) 1(
 .971،ص8002ابعزائر، من إصدارت بؾلس الشورل لإبراد ابؼغرب العربي، 8002
 .481كرقة عمل الأمانة العامة لمجلس الشورل لإبراد ابؼغربي العربي، نفس ابؼرجع، ص) 2(
، بعد أف 6891 أكتوبر 12 عشر بؼنظمة الوحدة الأفريقية، دخل ابؼيثاؽ حيز التنفيذ بُ ) بدناسبة الدكرة الثامنةكينيا( نبّكبي بُ 1891 /جوافيونيو   72 بً صياغتو بُ) 3(
الصادرة بتاريخ  60، ابعريدة الربظية رقم 7891/20/30ابؼؤرخ بُ 73/78، صادقة ابعزائر عليو  بدوجب ابؼرسـو الرئاسي رقم: الأفريقية ة من الدكؿدكل 52صادؽ عليو 
 .7891/20/40
 من ابؼيثاؽ الافريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب. 20ك 10ابؼادتبْ انظر ) 4(
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ىذا فيما بىص ما تضمنو ابؼيثاؽ من مواد بسنح ابغق بُ ابؼشاركة السياسية، كلقد غاب من نصوص ابؼيثاؽ 
لثة من الافريقي بُ بؾاؿ ابغقوؽ السياسية كابؼدنية، النص على حقوؽ ابؼرأة السياسية ما عدا ما جاء بُ الفقرة الثا
"... يتعبْ على الدكلة القضاء على كل بسييز ضد ابؼرأة ككفالة حقوقها كحقوؽ الطفل على بكو ما 1/83ابؼادة 
ىو منصوص عليو بُ الإعلبنات كالاتفاقيات الدكلية..." ىذا من دكف أف يوضح أك بودد ما ىي أكجو التمييز 
، أك السياسي البٍ بهب على الدكؿ القضاء عليها، كلا حبٍ البٍ تعاب٘ منها ابؼرأة بُ المجاؿ الاجتماعي أك الثقابُ
 آليات كالتداببّ البٍ بهب أبزاذىا. 
بابؼواييق  من ابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب باعبَفا 36ك 06ك للبشارة فقد نصت ابؼادتبْ 
بحقوؽ الإنساف  يبّ الدكلية ابؼتعلقةالبٍ تتفق مع ابؼعا بغقوؽ الإنساف كابؼمارسات الأفريقية الإقليمية كالدكلية
فريقي بغقوؽ الانساف كلقد انشاء ابؼيثاؽ الإ، ابؼيثاؽ الأفريقي كتفسبّ  طبيق لت  ىامة مرجعية   كنقاط كالشعوب 
اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب آلية خاصة بؼتبعة مدم تنفيذ اىدافو من قبل الدكؿ الطراؼ، كىي 
، كىي آلية ابؼقرر 4008سنة ، كقد أسست ىذه ابعنة آلية خاصة بؼراقبة كضعية حقوؽ الانساف كالشعوب
  .)8(9993، فقد تاسس سنةابػاص ابؼعبِ بحقوؽ ابؼرأة، أما ابؼقرر )3(ابػاص
صدؽ عليها بٓ ي ،قي بغقوؽ الإنساف كالشعوبملحقة بديثاؽ الأفري ،صكوؾ أفريقية أربعةىناؾ  للبشارة أف ك 
بغقوؽ كرفاه الطفل  ك ابؼيثاؽ الأفريقي ، ك البركتوكوؿ بشأف حقوؽ ابؼرأة: اتفاقية اللبجئبْبعد من قبل بصيع الدكؿ
 .اطيةحوؿ الدبيقر  كابؼيثاؽ الأفريقي
 .)2(لمرأة السياسية في الميثاق العربي لحقوق الإنسانحقوق ا-
يعتبر ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف جزءان لا يتجزأ من إبقازات ابعامعة العربية، حيث بً إعداده كإقراره من 
ل كقد اعتمد ىذا ابؼيثاؽ من قب، جانب ابعامعة، كىو يعد الوييقة الأكثر أبنية بغقوؽ الإنساف بُ العابٓ العربي
                                                 
 ك آلية ابؼقرر ابػاص،انظر ابؼوقع  اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب )1(
  تاريخ التصفح  3102/01/51                        smsinahcem/ra/gro.rphca.www//:ptth
 انظر ابؼوقع رأةابػاص ابؼعبِ بحقوؽ ابؼ، ابؼقرر اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب )2(
  تاريخ التصفح    3102/01/51         emow-fo-sthgir/smsinahcem/ra/gro.rphca.www//:ptth 
كاطلق  0350نساف بُ سنةأف اعتماد ميثاؽ العربي بغقوؽ الانساف مرء بعدة مراحل كجاء بعد العديد من المحاكلات كمنها ، بؿاكلة كضع مشركع ميثاؽ عربي بغقوؽ الإ )3(
، بٍ قاـ ابراد ابغقوقيبْ العرب بدحاكلة ،لوضع ميثاؽ بغقوؽ الإنساف العربي، نوقف من قبل بفثلي 5350يو اسم (إعلبف حقوؽ ابؼواطن بُ الدكؿ كالبلبد العربية) كبُ سنة عل
،أعلنت 2450مارس 02الإنساف "ك بُ  ثاؽ العربي بغقوؽ، ككضعت الأمانة العامة للجامعة كذلك كييقة بغقوؽ الانساف، كىي "  كييقة ابؼي 6450الدكؿ العربية بُ سنة 
، إلا 1450ا لاعتمدتها بُ سنةابعامعة عن مشركع ذلك ابؼيثاؽ كأحالتو إبٔ الدكؿ العربية ، كظهرت العديد من الاعبَاضات على مواده ،بٍ عادت كصاغت الوييقة ك كعرضته
شركع إعلبف حقوؽ ك كاجبات الإنساف بُ الإسلبـ، ك تكررت المحاكلات حيث قامت الأردف بإدراج موضوع حقوؽ أنو أجل ذلك إبٔ غاية اعتماد منظمة ابؼؤبسر الإسلبمي، بؼ
، كلذلك قررت 2550لمجلس جامعة الدكؿ العربية، ك تزامن ذلك مع ابؼشاركة العربية بُ مؤبسر فيينا بغقوؽ الإنساف  35الإنساف بُ الوطن العربي على جدكؿ أعماؿ الدكرة 
، بؼزيد من ابؼعلومات أنظر:رضواف 2550عقد مؤبسر عربي بغقوؽ الإنساف قبل نهاية  2550/01/40ة العربية الدائمة بغقوؽ الأنساف بُ جامعة الدكؿ العربية بُ اللجن
 .410زيادة، ابؼرجع السابق،ص
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عاما على أكؿ مشركع للميثاؽ بُ  18،بعد مركر أكثر من 4993 / أيلوؿسبتمبرالعربية بُ  بؾلس ابعامعة
  .)3() مادة14، يقع ابؼيثاؽ بُ ديباجة كأربعة أقساـ، كتتوزع أحكامو على (3793بسوز
ة الإنساف ...مؤمنا ك بخصوص ابغقوؽ السياسية، فقد أشارت ديباجة ابؼيثاؽ "إبٔ أف الأمة العربية تؤمن بكرام
، كإبيانا بسيادة القانوف اتقرير مصبّىا كابغفاظ على يركاتهبوحدتو، مناضلب دكف حريتو مدافعا عن حق الأمم بُ 
كتأكيدا ابؼبادئ ميثاؽ الأمم ابؼتحدة كالإعلبف العابؼي بغقوؽ ...الفرص الإنساف بابغرية كالعدالة كتكافؤكاف بستع 
ت أحكاـ كلقد توزع، )8( دكليبْ للؤمم ابؼتحدة بشأف ابغقوؽ ابؼدنية ك السياسية..."الإنساف كأحكاـ العهدين ال
من ابؼيثاؽ كذلك بتعهد الدكؿ  80فراد بُ ابؼادة ت على منع التمييز ببْ الأ، حيث نص ٌابؼيثاؽ على أربعبْ مادة
بسبب العنصر كاللوف كابعنس العربية بدنح كل شخص على أراضيها ابغقوؽ كابغريات كافة ابؼعبَؼ بها دكف بسييز 
 .)1(كاللغة كالدين كالرأم السياسي ك الأنصل الوطبِ كالثركة كابؼيلبد
على أف الشعب ىو مصدر السلطات كالأىلية السياسية حق لكل مواطن دكف  93ككرد النص بُ ابؼادة 
ها ب" الأىلية السياسية" لكل ، كبذلك يكوف ابؼيثاؽ قد أعطا ابغق بُ ابؼشاركة السياسية  البٍ عبر عن)4(استثناء
ابؼواطنبْ بدا فيهم ابؼرأة، كضمن ابؼيثاؽ ابغق بُ الوظائف العامة كتشكيل النقابات ك حرية الرأم كضماف حقوؽ 
 .)5(من ابؼيثاؽ 04ابٔ08الأقليات، بُ ابؼواد من 
ذكر الا أنو  ،خاصأنو بٓ بىص ابؼرأة بنص  رغم اعبَاؼ نصوص ابؼيثاؽ بحقوؽ السياسية عامة، لكن ابؼلبحظ
يت عن الاعبَاؼ سرة كبٓ بىصص بؽا بُ ابؼواد البٍ بردجتماعية، كرعاية الأا بُ الرعاية الصحية، كابغقوؽ الإحقه
البٍ كانت على العمـو جد بؿددة، كرغم ذلك كجب الاشارة ابٔ أف صدكر ابؼيثاؽ بعد  ،بابغقوؽ السياسية
، كذلك لاف  برفظات كاشبَاطات الدكؿ لكوف أم جدك بٓ ي )08(مداكلات استمرت لكثر من عشرين سنة
ذلك بٓ يتمكن من أف يكوف بُ العربية ،على العديد من مواده قيدت الكثبّ من نصوصو كأفرغتو من مضمونو، ل
 كلا بُ تطور قوانبْ كصكوؾ حقوؽ الإنساف الدكلية.  ،مسبّة تطلعات الشعوب العربية لمستو 
نساف العربي، بُ قمة تونس سنة معة العربية ميثاؽ جديد بغقوؽ الإكبعد سنوات من ذلك، صدر عن ابعا
التطور  لقد صدر بياف بشأف مسبّة ،)6(بياف مؤبسر القمة العربي حوؿ حقوؽ الإنساف حيث توج بصدكر،4008
                                                 
  ابؼرجع السابق. ،خليل حسبْ )1(
، كيتكوف ابؼيثاؽ من ديباجة كاربعة 4550/51/10بتاريخ  610) بُ الدكرة العادية 3241امعة العربية رقم (صدكرابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف بقرار من بؾلس ابع) 6(
 مادة . 24أقساـ ك 
 من ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف. 61أنظر ابؼادة ) 2(
 من ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف.50أنظر ابؼادة ) 4(
 العربي بغقوؽ الإنساف.) من ابؼيثاؽ 14-16أنظر ابؼواد من () 1(
أطلع ، كبعد 4116/21/41) بتاريخ 1142)  لمجلس جامعة على ابؼستول الوزارم رقم (060صدر ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف، بدوجب قرار الدكرة  العادية () 2(
مارس  10،كدخل ابؼيثاؽ حيز النفاد بُ 4116م/أيار ما26بقرار بُ اعتمد ، السادسة عشرة البٍ استضافتها تونسبؾلس ابعامعة على مستول القمة العربية 
، يتضمن التصديق على ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الانساف ابؼعتمد بُ تونس مام 6002افراير  11، ابؼؤرخ بُ 26-60بدوجب ابؼرسـو الرئاسي رقم  ،كانضمت ابعزائر اليو4116
 .4002 افبراير 51، الصادرة بتاريخ  80، ابعريدة الربظية العدد 4002
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القمة على ضركرة برقيق النهضة الشاملة، كابغفاظ على مقومات ابؽوية  كالتحديث بُ الوطن العربي أكدت بُ
ك قرر ابؼؤبسر عدة نقاط من  ،ربية كبساسكها بتكريس مشاركة قواىا ابغية بُ مسار التحديث ابؼنفتح على العابٓالع
بينها:"...تعميق أسس الدبيقراطية كالشورل كتوسيع ابؼشاركة بُ المجاؿ السياسي كالشأف العاـ ك بُ صنع القرار بُ 
ؽ الإنساف كحرية التعببّ ك ضماف ابؼواطنبْ كاحبَاـ حقو  إطار سيادة القانوف كبرقيق العدالة ك ابؼساكاة ببْ
نات المجتمع كافة بدا فيها ابؼنظمات غبّ ابغكومية ك يعزز مشاركة فئات ستقلبؿ القضاء بدا يدعم دكر مكو ٌإ
وض باب كمواصلة النه ٌىتماـ...كالش ٌابؼواطنة بُ الوطن العربي، مع الإمات ة ك ترسيخا بؼقو ٌعب بُ ابغياة العام ٌالش ٌ
بُ دفع عملية التنمية الشاملة من خلبؿ  نتها بُ المجتمع تعزيزابدكر ابؼرأة بُ المجتمع العربي ك تدعيم حقوقها كمكا
 .)3(مشاركتها الفعلية بُ بـتلف ابؼيادين..."
ة ة القانوني ٌلأىلي ٌة إنصاؼ ابؼرأة باعتبارىا مواطنا كامل انص كذلك بُ العديد من مواده على أبني ٌ كقد
" تتعهد كل دكلة طرؼ بُ ىذا ابؼيثاؽ بأف تكفل بقوبؽا  ة عامة،ابغقوؽ السياسي ٌابؼيثاؽ  تناكؿكلقد سياسية، كال
ات ابؼنصوص عليها بُ ىذا ابؼيثاؽ من دكف بسييز بسبب ع بابغقوؽ كابغري ٌلكل شخص خاضع لولايتها حق التمت ٌ
ركة أك جتماعي أك الث ٌأك الفكر أك الأصل الوطبِ أك الإ لرأمة أك ابؼعتقد الديبِ أك اوف أك ابعنس أك اللغ ٌالعرؽ أك الل ٌ
بُ  تتخذ الدكؿ الأطراؼ بُ ىذا ابؼيثاؽ التداببّ اللبزمة لتأمبْ ابؼساكاة الفعليةه  ،ة أك العقليةابؼيلبد أك الإعاقة البدني ٌ
ييز بأم بصيع أشكاؿ التم ٌابؼنصوص عليها بُ ىذا ابؼيثاؽ بدا يكفل ابغماية من  ات كافةع بابغقوؽ كابغري ٌالتمت ٌ
ة كابغقوؽ كالواجبات بُ الرجل كابؼرأة متساكياف بُ الكرامة الإنساني ٌ ،ابقةنة بُ الفقرة الس ٌسبب من الأسباب ابؼبي ٌ
افذة لصابّ ة الأخرل كالتشريعات كابؼواييق النى ماكي ٌرائع الس ٌة كالش ٌريعة الإسلبمي ٌو الش ٌبهابي الذم أقرت ٌمييز الإظل الت ٌ
ة ببْ زمة لتأمبْ تكافؤ الفرص كابؼساكاة الفعلي ٌلب ٌداببّ الكتتعهد تبعا لذلك كل دكلة طرؼ بابزاذ كل الت ٌ ،ةابؼرأ
 .)8(." تع بجميع ابغقوؽ الواردة بُ ىذا ابؼيثاؽجاؿ بُ التم ٌالنساء كالر ٌ
طنبْ بُ إدارة ابؼوا كحق ٌ ،يةسياسالبوق لكل مواطن ابغق بُ ابؼشاركة  دت أنو ٌفقد حد ٌ 48أما نص ابؼادة 
ة، ابؼشاركة بُ حرية ابؼمارسة السياسي ٌ :بُ ، بقوبؽا" لكل مواطن ابغق ٌةالوظائف العام ٌ ، ابغق بُ تقلد ٌةف العام ٌك الشؤ 
لو بطريقة حرة ختيار من بيث ٌإة، ترشيح نفسو أك  بىتاركف بحري ٌلبْة إما مباشرة أك بواسطة بفث ٌف العام ٌؤك إدارة الش
اة ببْ بصيع ابؼواطنبْ بحيث تضمن التعببّ ابغر عن إرادة ابؼواطن، أف تتاح لو على قدـ كنزيهة كعلى قدـ ابؼساك 
ابعمعيات مع ابؼساكاة مع ابعميع فرصة تقلد الوظائف العامة بُ بلده على أساس تكافؤ الفرص، حرية تكوين 
الأىداؼ البٍ نص عليها كمن ببْ ، ".نضماـ إليها، حرية الاجتماع كحرية التجمع بصورة سلمية..الآخرين كالإ
 فراد المجتمعألمجالات ك برقيق الشراكة ببْ كل ابؼيثاؽ توسيع أسس الدبيقراطية ك الشورل ك توسيع ابؼشاركة بُ كل ا
                                                 
 .511عركبة جبار ابػزرجي،ابؼرجع السابق،ص )1(
 من ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف.30ابؼادة  )2(
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، فقد دعت  ابؼادة )3(كذلك لدفع عملية التنمية الشاملة كلا يكوف ذلك لا بتظافر كل ابعهودبُ الوطن العربي 
الأطراؼ بُ بصيع ابؼيادين كل التداببّ ابؼناسبة لتحقيق الشراكة ببْ الرجل كابؼرأة من ابٔ أف"... تتخذ الدكؿ  34
الكاملة لشخصية  أجل برقيق أىداؼ التنمية الوطنية،تضمن الدكؿ الأطراؼ توفبّ تعليم يستهدؼ التنمية
 .)8(..".حبَاـ حقوؽ الإنساف كابغريات الأساسيةإالإنساف كتعزيز 
نصت على أنو لا بهوزتفسبّ نصوص ابؼيثاؽ أك تأكيلو على بكو ينتقص من ابغقوؽ  فقد ،)1(14أما ابؼادة
شخاص طراؼ ك خاصة حقوؽ ابؼرأة كالطفل كالأا ضمن القوانبْ الداخلية لدكؿ الأكابغريات ابؼنصوص عليه
يثاؽ من إجراءات ف تتعهد الدكؿ أف تتخذ طبقان لإجراءاتها الدستورية كما جاء بُ ابؼأابؼنتمبْ إبٔ الأقليات، ك ب
كتداببّ تشريعية ضركرية لأعماؿ ابغقوؽ الواردة بُ ىذا ابؼيثاؽ بدا يضمن بستع كل الشعوب العربية بهذا كىذا ما 
 .)4(44نصت عليو ابؼادة
ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ ، يلبحظ أف 34كابؼادة  48كابؼادة 10من خلبؿ نصوص ابؼواد السابقة كخاصة ابؼادةك 
ود بٔ التمييز ابؼوجإشارتو إالواجبات ببْ الرجل كابؼرأة، مع قد سول بُ ابغقوؽ ك ، 4008ة الصادر سن الإنساف
وضعية، النافذة لصابّ ة كالتشريعات كابؼواييق السلبمية كبـتلف التشريعات السماكي ٌبينهما الذم أقرتو الشريعة الإ
بْ تكافؤ الفرص ك ابؼساكاة الفعلية ببْ النساء مأراؼ فيو بابزاذ كافة التداببّ لتطلـز ابؼيثاؽ الدكؿ الأأ، ك ابؼرأة
ؿ مصطلح ابؼلبحظ كذلك أف ابؼيثاؽ قد استعمكالرجاؿ بُ التمتع بجميع ابغقوؽ الواردة بُ ىذا ابؼيثاؽ،  كا
 من خلببؽا تستطيع ابؼرأة بفارسة بما ابؼساكاة البٍإبؼساكاة بُ نصوص القوانبْ فقط ك ابؼساكاة الفعلية أم ليست ا
البٍ تراىا مناسبة بدا  ،التشريعيةالدكؿ ىذه التداببّ ك الإجراءات د على أف تتخذ ي، مع التأكاقها فعليكل حقو 
 السياسية للمرأةابغقوؽ بينها  كالبٍ من ،)5(ساكاة بُ ابغقوؽيتفق مع تشريعاتها الداخلية ابػاصة لتجسيد تلك ابؼ
خذ  أابغقوؽ السياسية كدعوتها الدكؿ بصة بتحديد أف نصوص ابؼيثاؽ جاءت أكثر دقة من سابقها كخا ابؼلبحظك 
بعة ابعنة خاصة بؼتابؼيثاؽ  نشاءنص ابؼيثاؽ على إ ، كقدافعليجراءات الضركرية لتجسيد تلك ابغقوؽ كل الإ
 .نساف بُ الدكؿ العربيةاع حقوؽ الإأكض
 
                                                 
 .100عركبة جبار ابػزرجي، ابؼرجع السابق،ص) 0(
بؼقبلبْ عليو مع ضماف الإنتاج العمل حق طبيعي لكل مواطن، كتعمل الدكلة على توفبّ فرص العمل قدر الإمكاف لأكبر عدد بفكن من ا على"1/43ك نصت ابؼادة  )2(
.."أما الفقرة الرابع منها فقد أكدة على أنو لا بهوز التمييز ببْ الرجل كابؼرأة بُ الاستفادة من التكوين كابغماية .كحرية العمل كتكافؤ الفرص كمن دكف أم نوع من أنواع التمييز 
لا بهوز التمييز ببْ الرجل كابؼرأة بُ حق الاستفادة الفعلية من التدريب كالتكوين كالتشغيل كبضاية ل بقوبؽا "...كالأجور كبُ كل ما يتعلق بعلقة العمل بُ حالة تساكم قيمة العم
 .."..العمل كالأجور عند تساكم قيمة كنوعية العمل
انبْ الداخلية للدكؿ الأطراؼ أك القوانبْ ابؼنصوص عليها بُ لا بهوز تفسبّ ىذا ابؼيثاؽ أك تأكيلو على بكو ينتقص من ابغقوؽ كابغريات البٍ برميها القو  "34نص ابؼادة )3(
 "..تابؼواييق الدكلية كالإقليمية بغقوؽ الإنساف البٍ صدقت عليها أك أقرتها بدا فيها حقوؽ ابؼرأة كالطفل كالأشخاص ابؼنتمبْ إبٔ الأقليا
رية كلأحكاـ ىذا ابؼيثاؽ ما يكوف ضركريان لأعماؿ ابغقوؽ ابؼنصوص عليها من تداببّ تشريعية أك تتعهد الدكؿ الأطراؼ بأف تتخذ طبقان لإجراءاتها الدستو "44نص ابؼادة  )4(
 "..غبّ تشريعية
 .4002من ابؼيثاؽ، أنظر أيضا بياف القمة العربية حوؿ حقوؽ الإنساف لسنة  44نص ابؼادة  )5(




والاقليمية الخاصة بحماية حقوق  الحقوق السياسية للمرأة من خلال الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية
 المرأة.
تفاقيات ك مؤبسرات دكلية إالأمم ابؼتحدة  بدعوة لعقد عدة  كضع التمييز الذم تعانيو ابؼرأة  بدنظمةدفع  لقد   
للجمعية العامة ضركرة  تاعدة قرار تهدؼ لتوفبّ ابغماية للمرأة ك بؿاربة كل أنواع التمييز ضدىا،كما تضمنت 
، حيث بٓ تقف مطالبات ابؼرأة بامشاركة بُ ابغياة بة للقضاء على التمييز ضد ابؼرأةبصيع التداببّ ابؼناسابزاذ الدكؿ 
العديد من ابؼوايبق الدكلية ابػاصة بحق ابؼرأة بُ ابؼشاركة  تابؼواييق الدكلية العامة بل أبشر السياسية عند حدكد 
لعديد ، كنتج عن ذلك االسياسة العامة لبلدىا ك تنفيذىارسم  ابؼباشرة كغبّ ابؼباشرة بُ ابغياة السياسية كحقها بُ
خاصة بحماية ابؼرأة على ؤبسرات م عدت البٍ اعتنت بوضعية ابؼرأة ككذلكقليمية من الاتفاقيات الدكلية كالإ
 بغق ابؼرأة بُ ابؼشاركة السياسية. ك البٍ كاف من بينها من خصص وطبِ،كال ابؼستول الدكبٕ
تفاقيات كابؼؤبسرات ابػاصة بحماية حقوؽ ابؼرأة بُ ىذا ابؼطلب من خلبؿ إبٔ ىذه الإ كسوؼ يتم التطرؽ 
الاتفاقية بشأف ابغقوؽ السياسية للمرأة عاـ  :ابػاصة  بحماية حقوؽ ابؼرأة كىي (الفرع الأكؿ)الاتفاقية الدكلية
التمييز ضد ابؼرأة،أما (الفرع اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ  إعلبف القضاء على التمييز ضد ابؼرأة، ،8593
مابوتو بغقوؽ ابؼرأة  بركتوكوؿقليمية ابػاصة بابؼرأة كىي: تفاقيات كابؼنظمات الإلدراسة الإ الثاب٘)فسوؼ بىصص
بحماية كدراسة كضعية  تالبٍ خصصك يتناكؿ (الفرع الثالث) ابؼؤبسرات الدكلية  ، كمنظمة ابؼرأة العربية،بُ أفريقيا
 ابؼرأة.
 ول:الفرع الأ
 .لاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق المرأةإ
 تز تفاقيات البٍ بسيابؼرأة لكن الإ تفاقيات البٍ اعتنت بحماية حقوؽمم ابؼتحدة العديد من الإالأ تلقد عقد
بشأف حقوقها السياسية، ىي الاتفاقية بينها  بخصوصية أنها كانت تهدؼ بغماية حقوؽ ابؼرأة فقط دكف غبّىا كمن
إعلبف القضاء على التمييز ضد ابؼرأة، اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ  ،8593ؽ السياسية للمرأة عاـابغقو 
 طرؽ ابٔ ىذه الاتفاقيات على التوابٕ.تالتمييز ضد ابؼرأة، كسوؼ يتم ال
 .)0(3550أولا: الاتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة عام 
 ،الواردة بُ ميثاؽ الأمم ابؼتحدة ساكم الرجاؿ كالنساء بُ ابغقوؽكرغبة من الأمم ابؼتحدة بُ إعماؿ مبدأ ت 
، كابغق بُ أف تتاح للمرأة على قدـ كة بُ إدارة الشؤكف العامة لبلدهكاعبَافا منها بأف لكل شخص حق ابؼشار 
                                                 
) تاريخ 2591كانوف الأكؿ /ديسمبر   02) (ابؼؤرخ بُ 7-)( د046معية العامة للؤمم ابؼتحدة (اتفاقية اعتمدت كعرضت للتوقيع كالتصديق كالانضماـ بدوجب قرار ابع )1(
ابؼوافق  5241صفر عاـ  92ابؼؤرخ بُ  621-40،انضمت كصادقة عليها ابعزائر بدوجب ابؼرسـو الرئاسي رقم 60كفقا لأحكاـ ابؼادة  4591بسوز / جويلية  70بدأ النفاذ: 
 .4002أبريل  52، الصادرة بتاريخ 62ريدة الربظية رقم ، ابع 4002ابريل سنة  91
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ع بُ التمت، كرغبة منها بُ جعل الرجاؿ كالنساء يتساككف صة تقلد ابؼناصب العامة بُ بلدىاابؼساكاة مع سواىا فر 
عن الفكرة بُ الاجتماع الثالث  تنعلأحيث ، )3(قررت عقد اتفاقية بهذا الصدد  ،بابغقوؽ السياسية كبُ بفارستها
بُ  3593، كبست ابؼوافقة على نص الاتفاقية سنة 9493للجنة مركز ابؼرأة التابعة للؤمم ابؼتحدة بببّكت سنة 
ه ذ، كتتكوف ى8593ديسمبر  08حدة بُ ية العامة للؤمم ابؼتالاجتماع ابػامس للجنة، بٍ كافقت عليها ابعمع
 .)8(ة من أحد عشر مادةتفاقيالإ
تعد ىذه الاتفاقية أكؿ معاىدة دكلية عابؼية تطبق مبدأ ابؼساكاة التامة ببْ الرجل كابؼرأة بُ ابغقوؽ السياسية ك 
للئشارة فإف ىذه اتفاقية ابغقوؽ السياسية  ك بُ ابؼركز القانوب٘ ببْ الرجل كابؼرأة، ان كبفارستها، حيث ساكت بسام
، كلقد جاء بُ ديباجتها "... أف دنية كالسياسيةللمرأة كانت أسبق بُ الصدكر عن العهد الدكبٕ للحقوؽ ابؼ
الأطراؼ ابؼتعاقدة، رغبة منها بُ أعماؿ مبدأ تساكم الرجاؿ ك النساء بُ ابغقوؽ الواردة بُ ميثاؽ الأمم ابؼتحدة، 
ف العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أك بواسطة بفثلبْ ؤك كل شخص حق ابؼشاركة بُ إدارة الشمنها بأف لك اعبَافا 
بىتاركف بُ حرية، ك ابغق بُ أف تتاح لو على قدـ ابؼساكاة مع سواه فرصة تقلد ابؼناصب العامة بُ بلده، كرغبة 
سية ك بُ بفارستها، طبقا لأحكاـ ميثاؽ الأمم منها بُ جعل الرجاؿ ك النساء يتساككف بُ التمتع بابغقوؽ السيا
 ابؼتحدة ك الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف...".
يستفاد من ىذه الديباجة أف الدكؿ البٍ كقعت على ىذه الاتفاقية ملتزمة بكل ابغقوؽ ك ابغريات الأساسية 
 أكضحت فيو حق ابؼرأة بُ توبٔك ابؼنصوص عليها بُ ميثاؽ الأمم ابؼتحدة، كالإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، 
ابؼناصب العامة بُ دكلتها كعدـ منعها من بفارسة كل ابغقوؽ ابؼنصوص عليها بُ ديباجة ىذه ابؼعاىدة، كلقد 
رغبت تفضيل النساء أك الرجاؿ على بعضهم الآخر، كعدـ قصر ابؼناصب القيادية على الرجاؿ فقط ك حرماف 
 .)1(النساء منها
 :من خلبؿ أحكامهااقية يلبية مبادئ رئيسية الاتف كلقد أرست ىذه
ايلى" أف الاطراؼ التساكم التاـ ببْ النساء ك الرجاؿ بُ تقلد ابؼناصب العامة، حيث جاء بُ مقدمة الاتفاقية م-أ
منها بُ إعماؿ مبدأ تساكم الرجاؿ ك النساء بُ ابغقوؽ الواردة بُ ميثاؽ الأمم ابؼتحدة، كاعبَافا  ابؼتعاقدة رغبة
ا بأف بؼكل شخص حق ابؼشاركة بُ إدارة الشؤكف العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أك بواسطة بفثلبْ بىتاركف منه
بُ حرية، ك ابغق بُ أف تتاح لو على قدـ ابؼساكاة مع سواه فرصة تقلد ابؼناصب العامة بُ بلده، ك رغبة منها بُ 
 ية ك بُ بفارستها، طبقا لأحكاـ ميثاؽ الأمم ابؼتحدةجعل الرجاؿ ك النساء يتساككف بُ التمتع بابغقوؽ السياس
                                                 
 .55بضزة نف، ابؼرجع السابق، ص )1(
 561يوسف بن يزة، ابؼرجع السابق،ص )2(
 .24سيد إبراىيم الدسوقى، ابؼرجع السابق،ص )3(
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على أف يكوف للمرأة ابغق بُ الوظائف العامة كأف  منها 10نصت ابؼادةك ..."، الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنسافك  
 .)3(بسارس بصيع ابؼهاـ العامة بدقتضى القوانبْ دكف بسييز
منها على "  80للمجالس ابؼنتخبة حيث نصت ابؼادة التساكم التاـ ببْ النساء ك الرجاؿ بُ حق البَشح -ب
للنساء الأىلية بُ أف ينتخبن بعميع ابؽيئات ابؼنتخبة بالاقبَاع العاـ، ابؼشأة بدقتضى القانوف الوطبِ، بشركط تساكم 
 بينهن كببْ الرجاؿ دكف أم بسييز".
" للنساء حق التصويت بُ بصيع  30التساكم التاـ ببْ النساء كالرجاؿ بُ حق التصويت حيث نصت ابؼادة  -ج
 الانتخابات، بشركط تساكم بينهن ك ببْ الرجاؿ، دكف أم بسييز".
كبفا لا شك فيو أف ابؼبدأ الاكؿ ابؼشار إليو بُ البند(أ) يتسع ليشمل حق ابؼرأة بُ بصيع حقوقها السياسية 
حدة الأمريكية أما اللجنة الثالثة التابعة ابؼنصوص عليها بُ الاتفاقيات الدكلية، كىذا ما أكده بفثل الولايات ابؼت
للجمعية العامة للؤمم ابؼتحدة عندما قاؿ أف مصطلح إدارة الشؤكف العامة يشمل ابػدمة الدبلوماسية ك ابؼدنية 
كابػارجية ك الوظائف البٍ تعد بُ ابؼقاـ الأكؿ أم كظيفة رئيس الدكلة أك ابغكومة فلب يعقل أف تكوف ىناؾ كظيفة 
  .)8(الرجاؿ دكف النساء حكرا على
تفاقية بالنسبة بعميع الدكؿ ه الإذى علىنضماـ كابؼصادقة كيفية الإ  أما باقي مواد الاتفاقية فقد أكضحت
لة حدكث نزاع  حوؿ تفسبّ نصوص نسحاب ككدلك بُ حامم ابؼتحدة، ككيفية التحفظ أك الإالاعضاء بُ الا
 .)1(تفاقيةالإ
 .)2(ز ضد المرأةثانيا:إعلان القضاء على التميي
كبُ إطار سلسلة ابؼواييق العابؼية ك الإعلبنات الدكلية البٍ بسنح ابؼرأة حق ابؼشاركة بُ ابغياة السياسية أصدرت 
دكليا للقضاء على التمييز ضد ابؼرأة، الذم يعتبر من أىم ما جاء فيو اعتبار  اابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة إعلبن
نكار أك تقييد مساكاتها بالرجاؿ بيثل إجحافا أساسيا ك يكوف إىانة ك جربية بُ حق إالتمييز ضد ابؼرأة سواء ب
كلقد أكدت ىذه ابؼادة على حق ابؼرأة بُ  ،)5(من الإعلبف )30(الكرامة الإنسانية ك ىذا مانصت عليو ابؼادة
                                                 
امة ابؼنشأة بدقتضى التشريع الوطبِ، بشركط تساكم بينهن كببْ الرجاؿ، من اتفاقية تنص على" للنساء أىلية تقلد ابؼناصب العامة كبفارسة بصيع الوظائف الع 30ابؼادة  )1(
 دكف أم بسييز".
 .66منتصر سعيد بضودة، ابؼرجع السابق،ص )2(
 .07كساـ حساـ الدين الأبضد، الاتفاقيات الدكلية ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف ابػاصة ،ابؼرجع السابق،ص )3(
 gro.pdnu.www،أنظر موقع الامم ابؼتحدة : 7691/11/71الصادر بُ )، 22-(د 3622ىارقم حسب قرار ، 7691/ 11/71اعتمدتو ابعمعية العامة بُ  )4(
افا أساسيا كيكوف إىانة للكرامة أف التمييز ضد ابؼرأة بإنكاره أك تقييده تساكيها بُ ابغقوؽ مع الرجل بيثل إجح إعلبف القضاء على التمييز ضد ابؼرأة" من 10ابؼادة  )5(
البٍ تكفل  إبٔ ابزاذ التداببّ كلضماف الاعبَاؼ العابؼي قانونا ككاقعا بدبدأ ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة بقوبؽا" تتخذ بصيع التداببّ ابؼناسبة 40الإنسانية". كيدعو بُ نص ابؼادة
 لتالية:للمرأة، على قدـ ابؼساكاة مع الرجل كدكف أم بسييز ابغقوؽ ا
 حقها بُ التصويت بُ بصيع الانتخابات، كبُ ترشيح نفسها بعميع ابؽيئات ابؼنبثقة عن الانتخابات العامة، -أ
 حقها بُ التصويت بُ بصيع الاستفتاءات العامة، -ب
 حقها بُ تقلد ابؼناصب العامة كمباشرة بصيع الوظائف العامة، كتكفل ىذه ابغقوؽ عن طريق التشريع." -ج
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ذه ابؼادة، بحكم كىو ابؼشاركة ك إعطائها حقها بُ التصويت بُ كافة الانتخابات، ك جاءت الفقرة الأكبٔ من ى
حقها أف ترشح نفسها لانتخابها لعضوية أم ابؽيئات داخل المجتمع ابؼدب٘، سواء منها ما كاف حكوميا أك أم 
مؤسسة مدنية تؤدم خدمات للمجتمع. كلعل ما جاء بُ الفقرة الثانية يعد بحق حكم جديد يضاؼ إبٔ مساكاة 
 .)3(ستفتاء العاـك ىو الإ ياة السياسية العامة ألاابؼرأة بالرجل بُ ابغ
اء عبَاؼ القانوب٘ ك الواقعي بهذه ابؼساكاة، بحيث يساكم ببْ النسعابٓ لضماف الإعلبف كل دكؿ الك قد دعا الإ
نتخابات العامة ك حق البَشيح للمجالس ابؼنتخبة كحق تقلد الوظائف العامة ك الرجاؿ بُ حق التصويت بُ الإ
بضافة ابٔ ما سبق حق  40اخلية تتكفل بضمن ذلك ك لقد تضمنت ابؼادة مع ضركرة إصدار تشريعات كطنية د
 ابؼرأة ابؼساكم للرجل بُ التصويت بقوبؽا"...ب: حقها بُ التصويت بُ بصيع الاستفتاءات العامة..."
كإبٔ  ائمة على فكرة بسييزية ضد ابؼرأةعراؼ ك الأنظمة ك ابؼمارسات القكما دعا الإعلبف إبٔ إلغاء القوانبْ ك الأ
ابزاذ التداببّ ابؼناسبة بصيعها، ك لاسيما التشريعية منها، لكفالة بستع ابؼرأة بحقوؽ مساكية بغقوؽ الرجل بُ بؾاؿ 
بسييز ضد ابؼرأة، كتضمن  أم القانوف ابؼدب٘ كحقوؽ الأسرة، ك لإلغاء بصيع أحكاـ قانوف العقوبات ابؼنطوية على
 جل بُ حقوؽ الإنساف ابؼعبَؼ بها بصيعها.الإعلبف كجوب ابؼساكاة ببْ ابؼرأة ك الر 
 كتتلخص ابؼبادئ كالأحكاـ الواردة بالإعلبف فيما بىص حقوؽ ابؼرأة بُ:
ػ ابزاذ بصيع التداببّ ابؼناسبة لإلغاء القوانبْ كالعادات كالأنظمة كابؼمارسات القائمة ابؼنطوية على أم بسييز ضد 
 لتأمبْ تساكم حقوؽ الرجل كابؼرأة.ابؼرأة، كلتعزيز ابغماية القانونية الكافية 
ىتمامات القومية بكو القضاء على الثغرات كإلغاء بة لتثقيف الرأم العاـ كتوجيو الإػ ابزاذ بصيع التداببّ ابؼناس
ابؼمارسات العرفية كبصيع ابؼمارسات الأخرل القائمة على فكرة نقص ابؼرأة، ابزاذ بصيع التداببّ ابؼناسبة لتأمبْ بستع 
 ، بابغقوؽ التالية:)8(على قدـ ابؼساكاة مع الرجل كدكف أم بسييز  ابؼرأة
 نتخابات كالبَشيح بؼقاعد بصيع ابؽيئات ابؼنبثقة عن الانتخابات العامة .                   ػ حق التصويت بُ بصيع الإ
 ع الوظائف العامة.ستفتاءات العامة، حق تقلد ابؼناصب العامة ك مباشرة بصيػ حقها بُ التصويت بُ بصيع الإ
 كتكفل ىذه ابغقوؽ عن طريق التشريعات الوطنية. -
ك لا يبَتب  ،بها حتفاظاكتساب ابعنسية أك تغيبّىا أك الإيكوف للمرأة ذات ابغقوؽ البٍ للرجل فيما يتعلق ب -
 زكجها. على الزكاج من أجنبي أم مساس آبٕ بجنسية الزكجة بجعلها عدبية ابعنسية أك يلزمها باكتساب جنسية
إبزاذ كافة التداببّ ابؼناسبة لتأمبْ بستع ابؼرأة ابؼتزكجة أك غبّ ابؼتزكجة بحقوؽ متساكية بغقوؽ الرجل بُ بؾاؿ  -
 القانوف ابؼدب٘ .
 كز الزكجبْر بّ ابؼناسبة لتأمبْ مبدأ تساكم مابزاذ بصيع التداب -
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 لى أم بسييز ضد ابؼرأة. بُ قوانبْ العقوبات البٍ تنطوم ع ةإلغاء بصيع الأحكاـ الوارد -
بغقوؽ الرجل بُ بؾالات زكجة أك غبّ ابؼتزكجة بحقوؽ متساكية تابزاذ بصيع التداببّ ابؼناسبة لتأمبْ بستع ابؼرأة ابؼ -
 .)3(ةالسياسي ٌ جتماعية كقتصادية ك الإابغياة الإ
لزامية أك أية آلية دكلية إانونية خابٕ بساما من أية صفة ق علبف ىو أنو إعلبف دكبٕبٔ ىذا الإإك النقد الذم كجو 
لتزاما أدبيا فقط على عاتق دكؿ العابٓ إبما يشكل إبعنة خاصة بؼتابعة تنفيذ بنوده، تفرض على الدكؿ الالتزاـ بو أك 
 .)8(اجبة التنفيذ ك  عاىدة أك اتفاقية دكلية بصاعية كلأنو لا يعد م
نصو على  ؿك جاء بشيء جديد من خلب ان أنو اعتماد لكن ابؼلبحظ على إعلبف القضاء على التمييز ضد ابؼرأة
يعتبر من التداببّ  لا -1الفقرة/د) جاء فيها "... 03نوع من التمييز الابهابي لصابّ ابؼرأة من خلبؿ نص ابؼادة (
ك إذ أنواع الأعماؿ كلأسباب تتعلق بصميم تكوينها ابعسماب٘، بعض بغماية ابؼرأة بُ  تداببّ تتخذ التمييزية أم
عبَاؼ العابؼي، بُ القانوف ك بُ الواقع، بدبدأ تساكم الرجل ك ابؼرأة، ك قد اعتبر أف رل أف من الضركرم كفالة الإت
التمييز ضد ابؼرأة بإنكاره أك تقييده تساكيها بُ ابغقوؽ مع الرجل. بيثل إجحافا أساسيا ك يكوف إىانة للكرامة 
 .)1(الإنسانية
 .)2()WADEC ،شكال التمييز ضد المرأة (سيداواتفاقية القضاء على جميع أثالثا:
علبف بدأت ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة، من خلبؿ اللجنة ابؼعنية بدركز ملـز بؽذا الإغبّ الاء ىذا الوضع ز إ ك
 ابؼرأة البحث بُ شكل كمضموف صك دكبٕ بشأف حقوؽ الإنساف للمرأة كصولا إبٔ صياغة اتفاقية بظيت
) البٍ اعتمدتها ابعمعية WADECبصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة) أك اتفاقية ( سيداك ، ( اتفاقية القضاء على
بعد تلقي التصديقات العشرين اللبزمة مرتكزة  3893كأصبحت نافذة سنة  9793العامة للؤمم ابؼتحدة سنة 
دئ الـز قانونا ابؼبعلى مبدأين بنا: عابؼية كشمولية حقوؽ ابؼرأة كعدـ قابليتها للتجزئة، كىي تببْ كبشكل م
للئعلبف، تسعي الاتفاقية ابٔ أف تكوف شرعة دكلية بُ  ا،كخلبف)5(الانسانية ابؼعموؿ بها دكليا، كابؼتعلقة بحقوؽ ابؼرأة
بؾاؿ حقوؽ ابؼرأة،  كقد دعت الدكؿ الأطراؼ إبٔ إلغاء التمييز ضد ابؼرأة بأشكالو كافة ك إبٔ مساكاتها بالرجل بُ 
جتماعية ك الثقافية، كما تؤكد على كجوب الامتناع قتصادية ك الإدنية ك السياسية ك بابغقوؽ الإابؼالتمتع بابغقوؽ 
 .)6(نتقاص من كرامتهاعمل يؤدم إبٔ إىانة ابؼرأة أك الإعن أم 
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ـ للجنة خاصة كجرل اعتماد بركتوكوؿ إضابُ اختيارم ديق ك أحيط تطبيق الاتفاقية بنظاـ من التقرير، 
، لإنشاء آلية خاصة بشكاكم 9993/03/60مد من قبل ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة بتاريخ للبتقاقية ابؼعت
 . )3(منها 73الأفراد أماـ بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة، البٍ أنشأتها الاتفاقية بدقتضى ابؼادة 
 أما أبرز نقاط القوة بُ اتفاقية (سيداك):
 الأسس للمطالبة بدساكاة ابؼرأة كعدـ التمييز ضدىا بؿليا، تفاقية تفويضا دكليا يشرع تعتبر الإ -
بٔ إطار بؼقاكمة مفهـو ابؼساكاة: ابؼساكاة بُ الفرص إشاملب للنهوض بابؼرأة بالإضافة  تقدـ الاتفاقية إطارا -
 كابؼساكاة بُ النتائج،
 تفرض أف تتوافق التشريعات المحلية مع مبادئ اتفاقية سيداك، -
 .)8(ة بُ طياتها مبدأ التزاـ الدكؿ كفق عدة آلياتبرمل الاتفاقي -
جتماعي ك كالإ ،ك تهدؼ الاتفاقية إبٔ برقيق مبدأ ابؼساكاة بُ بـتلف ىذه المجالات  ابػاصة بابؼرأة، العائلي
، كما أنها تنص على الضمانات الكافية لذلك، إذ أنها تقر بضركرة ابزاذ التداببّ ابؼناسبة ( قتصادم ك السياسيالإ
 .)1(التداببّ التشريعية ) للقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة هابدا في
بشأف ابؼرأة كمن بينها البَكيز على  ياا) عدد كببّان من الشواغل كالقضWADECكتتناكؿ اتفاقية (سيداك ،
تفرض الاتفاقية  مبدأ ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ لذا فهي تعمل على توسيع نطاؽ تغطية حقوؽ الإنساف للمرأة، ككذلك
بفا يعبِ كجود كسيلة أك سبيل للمساءلة بشأف ضماف ىذه ابغقوؽ،  ىده ابغقوؽ من خلبؿ العملية التشريعية،
كتقر الاتفاقية بأنو رغم منح ابغقوؽ القانونية للمرأة بُ العديد من الدكؿ فإف التمييز لا يزاؿ قائما كلا تزاؿ قدرة 
لة قانونيا تصطدـ بالعراقيل نظران ابٔ حرمانها من حقها بُ التنمية الذم بىلق نوعا ابؼرأة على التمتع بحقوقها ابؼكفو 
 .)4(لجتماعية من جهة أخر قتصادية كالإنية كالسياسية من جهة كابغقوؽ الإمن ابعسر يربط ببْ ابغقوؽ ابؼد
تفاقية يعبِ الإه ذ"الأغراض ى 30رأة" بنص بُ ابؼادةكتبدأ الاتفاقية بتعريف مصطلح " التمييز ضد ابؼ 
مصطلح" التمييز ضد ابؼرأة" أم تفرقة أك استعباد أك تقييد يتم على أساس ابعنس كيكوف من آياره أك أغراضو 
قتصادية ساسية بُ ابؼيادين السياسية كالإإضعاؼ أك إبطاؿ الاعبَاؼ للمرأة بحقوؽ الإنساف كابغريات الأ
 ه ابغقوؽ أك بفارستها بؽاذآخر أك إضعاؼ أك إبطاؿ بستعها بهجتماعية كالثقافية كابؼدنية أك بُ أم ميداف كالإ
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أكبٔ اتفاقية تعرؼ  ، كتعد أتفاقية سيداكاس ابؼساكاة بينها كببْ الرجل"بصرؼ النظر عن حالتها الزكجية كعلى أس
القول ببْ  الاتفاقية ابٔ ابغاجة ابٔ معابعة مسألة عدـ التكافؤ بُ علبقات ت، كأشار )3(معبُ التمييز ضد ابؼرأة 
 السلبي الناجم بالتأيبّ  ابؼرأة كالرجل على كافة ابؼستويات العائلية كبُ المجتمع كالدكلة، كما تعبَؼ اتفاقية سيداك
 .)8(جتماعية كالعرفية كالثقافية عن ابؼمارسات الإ
  ، فقد خصص)WADEC(سيداك ،كما يهمنا بُ ىذه الدراسة ىو ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ اتفاقية 
زاـ الدكؿ الأطراؼ بابزاذ التداببّ ابؼناسبة للقضاء على لحيث  ،لحقوؽ السياسية للمرأةل تفاقيةالإابعزء الثاب٘ من 
نتخابات ك الأىلية ابغق بُ التصويت بُ بصيع الإ بُ كل من ،التمييز ضد ابؼرأة على قدـ ابؼساكاة مع الرجل
بَاع العاـ، ك كذلك ابؼشاركة بُ صياغة سياسة ابغكومة ك بُ للبنتخاب بعميع ابؽيئات البٍ ينتخب أعضاؤىا بالاق
، ك بُ شغل الوظائف العامة على بصيع ابؼستويات )4()70ا مانصت عليو ابؼادة (ذكى ،)1(تنفيذ ىذه السياسة
 ، كما)5(ابغكومية ك أيضا ابؼشاركة بُ أية منظمات ك بصعيات غبّ حكومية تهتم بابغياة العامة ك السياسية للبلد
ابؼساكاة مع الرجل دكف أم  ألزمت الاتفاقية الدكؿ الأطراؼ بأف تتخذ بصيع التداببّ ابؼناسبة لتكفل ابؼرأة على  قدـ
تفاقية ابؼنظمات الدكلية ك قد ألزمت الإ فرصة بسثيل حكومتها على ابؼستول الدكبٕ ك الاشبَاؾ بُ أعماؿ ،بسييز
اكتساب جنسيتها أك ف بسنح حقوؽ مساكية بغق الرجل بُ ) منها أ90أيضا الدكؿ الأطراؼ ك طبقا للمادة(
 .)6(حتفاظ بها، كتلتـز الدكؿ الأطراؼ بأف يكوف للمرأة ابغق بُ منح  جنسيتها لاطفابؽاتغيبّىا أك الإ
لاطار العاـ للبتفاقية بشكل مبسط : ابؼساكاة بُ الفرص كابؼساكاة بُ النتائج( بحكم القانوف كبحكم إكبيثل 
 دم لسد ابؽوة ببْ ابغقوؽ القانونية كتلك الواقعيةؤ ؼ الإعماؿ الفعلي للحقوؽ، البٍ يىذا بهدالواقع)، ك 
                                                 
) من الاتفاقية فهي تستعرض طبيعة التزامات 40) ابٔ (20) من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة تعرؼ التمييز ضد ابؼرأة، أما ابؼواد من (10ابؼادة () 1(
) فهي بردد بـتلف المجالات البٍ 61)ابٔ (50شكل قوانبْ كسياسيات أكبرامج بهدر بالدكؿ القياـ بؽا من أجل القضاء على التمييز ، أما ابؼواد من ( الدكؿ البٍ تكوف على
رفية كالاجتماعية كالثقافية ابؼضرة بابؼرأة ) كىي تشمل الأدكار كابؼمارسات الع40)ابٔ (20بهدر بابغكومات القضاء عل التمييز فيها من خلبؿ التداببّ ابؼبينة بُ ابؼواد من (
)، كبالنسبة للقضاء على التمييز 80)ك(70) أما المجاؿ السياسي كابؼشاركة بُ ابغياة العامة على ابؼستوم الوطبِ كالدكبٕ نصت عليها كل من ابؼواد من (50حسب نص ابؼادة(
 ) فتفصل بُ آلية إنشاء ككيفية عمل بعنة سيداك.22) ابٔ (71) من الاتفاقية، أما ابؼواد من (01)ك(90بُ ابعنسية كابؼساكاة أماـ القانوف نصت عليها ابؼادتبْ(
 ) من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة .50أنظر ابؼادة () 2(
يز ضد ابؼرأة" رسالة ماجستبّ، كلية الاقتصاد ك العلـو السياسية، جامعة ىالة السيد ابؽلببٕ ، دكر الأمم ابؼتحدة بُ بضاية حقوؽ ابؼرأة دراسة حالة" بعنة مناىضة التمي) 3(
 .66-56، ص 3002القاىرة،
للبلد، كبوجو خاص تكفل للمرأة، على قدـ ابؼساكاة مع  السياسية كالعامة" تتخد الدكؿ الأطراؼ بصيع التداببّ ابؼناسبة للقضاء على التمييز ضد ابؼرأة بُ ابغياة  70ابؼادة) 4(
 رجل، ابغق بُ:ال
 (أ) التصويت بُ بصيع الانتخابات كالاستفتاءات العامة، ك الأىلية للبنتخابات بعميع ابؽيئات البٍ ينتخب أعضاؤىا بالاقبَاع العاـ،
 ستويات ابغكومية،(ب) ابؼشاركة بُ صياغ سياسة ابغكومة كبُ تنفيد ىده السياسة، كبُ شغل الوظائف العامة، كتأدية بصيع ابؼهاـ العامة على بصيع ابؼ
 التمييز أشكاؿ بصيع على القضاء اتفاقية من 8ك7 ابؼادتبْ (ج) ابؼشاركة بُ أية منظمات كبصعيات غبّ حكومية تهتم بابغياة العامة كالسياسية للبلد."، للمزيد من التفصيل عن
 332،442 الصفحات) كالعامة يةالسياس ابغياة( ابؼتحدة الأمم عن ، الصادرة32 رقم العامة التوصية انظر ابؼرأة، ضد
 .05-54.p,1991, snoitan detinu kroy wen," 0002 raey eht ot segneltahc“ nemow ,noitap detinu ) 5(
 .201، ص  5991سبتمبر  51-4تقرير ابؼؤبسر العابؼي الرابع ابؼعبِ بابؼرأة : الأمم ابؼتحدة ، بكبْ ، الصبْ ) 6(
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م برنامج بأالاتفاقية بأنو بهدر ستفادة منها، كتؤكد مسألة قدرة الوصوؿ إبٔ الفرص كالإلذلك لابد من النظر بُ 
نبْ كالسياسات كالبرامج)، ابؼساكاة بُ قدرة ابغواجز البٍ تعوؽ: ابؼساكاة بُ الفرص( القوا بأف يزيلخاص بابؼرأة 
 . )3(فادةتالوصوؿ، ابؼساكاة بُ الاس
تفاقية سيداك أكبٔ الاتفاقيات الدكلية البٍ تأخذ بُ اعتباراتها منع أم شكل من أشكاؿ التمييز إتعتبر  ةكمن بش
ل، لا سيما بُ بؾاؿ مباشرة ابغقوؽ ضد ابؼرأة، ك تعد ىذه الاتفاقية كبحق تطور قانوب٘ بُ بؾاؿ مساكاة ابؼرأة بالرج
 .)8(ف بلبدىا كرسم سياستها العامة ك تنفيذىاؤك صوصا حق ابؼرأة بُ توبٕ إدارة شالسياسية ك خ
 الفرع الثاني:
 .قليمية الخاصة بحماية حقوق المرأةتفاقيات الإالإ
 . )2(بروتوكول حقوق المرأة في أفريقياقوق السياسية للمرأة في الح أولا:
أنو إذا ما دعت الضركرة يتم  منو على 66ص ابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب بُ ابؼادة لقد ن
بؼؤبسر رؤساء دكؿ  العادية ابغادية كالثلبيبْ الدكرة كأف ،أحكاـ ابؼيثاؽ ببركتوكولات كاتفاقيات خاصة استكماؿ
قد كافقت  ،5993يونيو /جواف بُابؼنعقد بُ أديس أبابا، إييوبيا،  كحكومات منظمة الوحدة الأفريقية
توصية اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف  على )،IXXX 042.seR/GHA( القرار بدوجب
بركتوكوؿ حقوؽ ابؼرأة بُ  بدوجبو " م صدرذ، كالحقوؽ ابؼرأة بُ أفريقيا حوؿ بركتوكوؿ بضركرة إعداد كالشعوب
فاقيات الاقليمية ابػاصة ، كالذم يعتبر من احدث الاتوب"أفريقيا ابؼلحق بابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشع
 41يتكوف البركتوكوؿ من ديباجة برتوم على  بُ موبوتو، 1008حقوؽ ابؼرأة كقد بست اجازتو بُ سنة بحماية 
  :فقرة تتضمن ابؼرجعيات القانونية البٍ يستند عليها البركتوكوؿ الافريقي، كىي
نساف مثل الاعلبف كلية كالاقليمية ابػاصة بحقوؽ الإ، الصكوؾ الدكالشعوببغقوؽ الانساف  ابؼيثاؽ الافريقي
قتصادية كالعهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ الإ العابؼي بغقوؽ الانساف كالعهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية
، جتماعية، التنمية الإف، السكاف كالتنميةنسامم ابؼتحدة حوؿ البيئة كالتنمية، حقوؽ الإ، خطط الاجتماعيةكالإ
 فريقي كالشراكة ابعديدة للتنميةالأمن كالسلبـ، صكوؾ الابراد الإ ة بُ تشجيعأقرار بؾلس الامن حوؿ دكر ابؼر 
مادة  81كاحتول البركتوكوؿ على  ، خطة عمل افريقيا كاعلبف داكار، كخطة عمل بكبْ )DAPEN(
"التمييز  يقصد بػ التمييز بُ الفقرة(ك) بقوبؽا"... تحيث عرف الأكبٔ فات بُ ابؼادةيبؾموعة من التعر  :تشمل الابٌ
، تستهدؼ أك ينتج عنها إضعاؼ أك تقييد، أك أم معاملة بسييزية على أساس ابعنس إبعاد أك بسييز ضد ابؼرأة" أم
                                                 
  .48سابق،صىالة سعيد تبسي،ابؼرجع ال )1(
 .96منتصر سعيد بضودة، ابؼرجع السابق، ص  )2(
كذلك أيناء انعقاد  ابعمعية العامة لرؤساء دكؿ كحكومات الابراد الأفريقي، بركتوكوؿ حقوؽ ابؼرأة بُ أفريقيا ابؼلحق بابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب ،اعتمدتو )3(
 .3002بسوز/يوليو  11 يقية، مابوتو بُقمتها العادية الثانية بُ العاصمة ابؼوزمب
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تها بغض النظر عن حال ميادين ابغياة أك إبطاؿ الاعبَاؼ للمرأة بحقوؽ الإنساف كابغريات الأساسية بُ بصيع
 تكعرف نساف كابغريات الأساسية..."،جتماعية، أك تضعف أك تبطل بستع ابؼرأة أك بفارستها بغقوؽ الإالإ
أم سلوكيات  "ابؼمارسات الضارة" يقصد بػ ابؼمارسات الضارة كالعنف ضد ابؼرأة بُ الفقرتبْ(ز) ك(م) بقوبؽا "...
بُ ابغياة كالصحة  مثل حقوقهن لنساء كالفتياتعلى ابغقوؽ الأساسية ل سلبا تؤير أك مواقف ك/أك بفارسات
 .)3(كسلبمة البدف..." كالكرامة كالتعليم
ينبغي على الدكؿ  - 3":فقد أكد على ضركرة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة بقولوأما نص ابؼادة الثانية 
ية ابؼناسبة، كغبّىا من اتسالأطراؼ مكافحة كافة أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، من خلبؿ التداببّ التشريعية كابؼؤس
 .)8(التداببّ..."
حق ابؼرأة بُ  بُ نصها على )90(عليو ابؼادة التاسعة تابؼرأة حقوقها السياسية فقد أكد كفيما بىص منح
تتخذ الدكؿ الأطراؼ تداببّ إبهابية بؿددة لتعزيز نظاـ للحكم قائم على  -3"بقوبؽا  بُ العملية السياسية ابؼشاركة
مشاركة ابؼرأة على قدـ ابؼساكاة مع الرجل بُ العملية السياسية لبلدىا، كذلك من خلبؿ اعتماد تداببّ ابؼشاركة، ك 
 للتمييز الإبهابي كسن التشريعات الوطنية ابؼناسبة، كغبّ ذلك من التداببّ، بغية كفالة ما يلي:
 ،(أ) مشاركة ابؼرأة بُ بصيع الانتخابات بدكف أم بسييز
 ،نتخابيةالرجل بُ بصيع مراحل العملية الإ ى قدـ ابؼساكاة مع(ب) بسثيل ابؼرأة عل
 برامج التنموية.ال(ج) اعتبارابؼرأة شريكة مساكية للرجل فيما بىص بصيع مستويات كضع كتنفيذ سياسات الدكلة ك 
 .تضمن الدكؿ الأطراؼ زيادة بسثيل ابؼرأة كمشاركتها الفعالة على بصيع مستويات صنع القرار." -8
 
                                                 
 بركتوكوؿ حقوؽ ابؼرأة بُ أفريقيا ابؼلحق بابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب. من10ابؼادة  )1(
ابؼناسبة، كغبّىا من التداببّ، كتقـو ، ينبغي على الدكؿ الأطراؼ مكافحة كافة أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، من خلبؿ التداببّ التشريعية كابؼؤسسية  -1على"  20تنص ابؼادة  )2(
 بُ ىذا الصدد، بدا يلي:
 تنفيذىا على بكو فعاؿ؛ كضماف – بعدإذا بٓ يتم القياـ بذلك  – الأخرل تشريعاتهابُ دساتبّىا ك  كالرجل مبدأ ابؼساكاة ببْ ابؼرأة ماجأ) إد( 
العامة  ابؼرأة كرفاىيتها الرامية بؼنع ككبح بصيع أشكاؿ التمييز كابؼمارسات الضارة البٍ تعرض صحة التداببّ كتل ذلك بدا بُ ،ناسبةابؼ تنظيميةالتشريعية ك التداببّ ال ب) اعتماد(
 ، كتنفيذىا على بكو فعاؿ؛للخطر
 ؛لأخرلككذلك بُ بصيع ميادين ابغياة ا ،الإبمائيةالقرارات السياسية كالتشريعات كابػطط كالبرامج كالأنشطة منظور نوع ابعنس بُ ماج(ج) إد
 على صعيد القانوف كالواقع العملي؛ إبهابية بُ المجالات البٍ لا يزاؿ التمييز بيارس فيها ضد ابؼرأة إجراءاتتصحيحية ك  تداببّ (د) ابزاذ
 .بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة استئصاؿ شأفة (ىػ) دعم ابؼبادرات المحلية كالوطنية كالإقليمية كالقارية ابؼوجهة بكو
عادات الضارة ككل ابؼمارسات الدكؿ الأطراؼ بالعمل على تعديل الأبماط الاجتماعية كالثقافية لسلوؾ ابؼرأة كالرجل، بهدؼ برقيق القضاء على ابؼمارسات الثقافية كالػ تتعهد 2
كذلك من خلبؿ اسبَاتيجيات التعليم كالإعلبـ كالبَبية الأخرل القائمة على الاعتقاد بكوف أم من ابعنسبْ أدبٗ أك أعلى من الآخر، أك على أدكار بمطية للمرأة كالرجل، 
 كالاتصالات.".
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بصيع  حظ أف ابؼادة التاسعة كانت شاملة كعامة لكل مستويات ابؼشاركة السياسية فيما بىص صنع القرار كبُكابؼلب
نتخابية، الرجل بُ بصيع مراحل العملية الإ الانتخابات بدكف أم بسييز، مع ضركرة بسثيل ابؼرأة على قدـ ابؼساكاة مع
عتبار ابؼرأة شريكة مساكية للرجل إأة ابؽيئة ابؼنتخبة، كعلى ل ابؼر كيد أف تعمل الدكؿ الأطراؼ على زيادة بسثيأكالت
شادة العديد من المحافل إابؼواد أبنية كدقة كالبٍ حضيت ب كثرأكمن ، ذ سياسات الدكلة كبرامج التنمويةبُ تنفي
كالأمن سلبمة للحق بُ ابغياة كال، )3(الأكبٔ لرابعة كالثامنة فقد خصصتا البرتوكوؿ ابؼادتبْ اذالدكلية من ى
كابغماية ابؼتساكية  ابػدمات القضائية كالقانونية منابؼرأة  ستفادةإ قبح فقد تناكلت أما الثانية الشخصيبْ للمرأة،
 .)2(أماـ القانوف
  
                                                 
 القاسية أك اللبإنسانية أك ابؼهينة. العقوبة أكبصيع أشكاؿ الاستغلبؿ كابؼعاملة لكل امرأة ابغق بُ احبَاـ حياتها كأمانها الشخصي. كيتعبْ حظر -1على :" 40نصت ابؼادة  )1(
 للقياـ بدا يلي: ابؼناسبة كالفعالة التداببّابزاذ  الدكؿ الأطراؼ على -2 
ث سرا أك علنا، كتضع ىذه القوانبْ (أ) سن قوانبْ بسنع بصيع أشكاؿ العنف ضد ابؼرأة، بدا بُ ذلك ابؼمارسة ابعنسية غبّ ابؼرغوب فيها كالإجبارية سواء كاف ىذا العنف بود 
 موضع التطبيق الفعلي؛
 دارية كالاجتماعية كالاقتصادية الأخرل الضركرية لضماف منع بصيع أشكاؿ العنف ضد ابؼرأة كابؼعاقبة بشأنها كالقضاء عليها؛(ب) ابزاذ التداببّ التشريعية كالإ 
 (ج) برديد أسباب كآيار العنف ضد ابؼرأة كابزاذ التداببّ ابؼناسبة بؼنعو كالقضاء عليو؛ 
ية كالاتصاؿ الاجتماعي من أجل القضاء على جوانب ابؼعتقدات كابؼمارسات كالأبماط الثابتة التقليدية كالثقافية البٍ (د) التعزيز الفعاؿ لتعليم السلبـ من خلبؿ ابؼناىج الدراس 
 تضفي مشركعية على العنف ضد ابؼرأة كتؤدم إبٔ تفاقم استمراره كالسماح بو؛
 لنساء؛(ىػ) معاقبة مقبَبُ العنف ضد ابؼرأة، كتنفيذ برامج إعادة تأىيل ضحايا العنف من ا
 (ك) إنشاء آليات كخدمات تكوف بُ ابؼتناكؿ لكفالة كجود إعلبـ فعاؿ كإعادة تأىيل ضحايا العنف ضد ابؼرأة كتعويضهم؛
 (ز) منع الابذار بابؼرأة كالتنديد بو كمعاقبة مرتكبيو كبضاية النساء اللببٌ يتعرضن بؼخاطره بصورة أكبر؛
 لى ابؼرأة دكف موافقتها عن دراية؛(ح) منع إجراء أم اختبارات طبية أك علمية ع
 كالقضاء عليو؛(ط) بزصيص اعتمادات كافية بُ ابؼيزانية كغبّىا من ابؼوارد الأخرل لكفالة تنفيذ كمراقبة التداببّ الرامية إبٔ منع العنف ضد ابؼرأة 
 ات؛(م) ضماف عدـ تطبيق عقوبة الإعداـ، بُ البلداف البٍ مازالت تطبقها، على ابغوامل كابؼرضع
لضمانات ابؼقررة بدوجب القانوف (ؾ) ضماف بستع ابؼرأة كالرجل بحقوؽ متساكية فيما يتعلق بإجراءات ابغصوؿ على كضع اللبجئ. كمنح اللبجئات ابغماية الكاملة كالتمتع با
 الدكبٕ للبجئبْ، بدا بُ ذلك كيائق ابؽوية كغبّىا من الويائق الأخرل."
بصيع  الدكؿ الأطراؼ كيكوف لكل منهما ابغق بُ الاستفادة من ابغماية ابؼتساكية أماـ القانوف. كتتخذ أماـ القانوف بؼرأة كالرجلعلى" تتساكل ا 80نصت ابؼادة )2(
 ما يلي: ابؼناسبة لكفالة التداببّ
 بُ ذلك خدمات العوف القانوب٘؛ ابػدمات القضائية كالقانونية، بدا الاستفادة الفعلية للمرأة من (أ)
 ابؼوجهة لتيسبّ كصوؿ ابؼرأة إبٔ ابػدمات القانونية بدا بُ ذلك خدمات العوف القانوب٘؛. بؼبادرات المحلية كالوطنية كالإقليمية كالقارية(ب) دعم ا
 ابعميع بحقوقها؛ للمرأة كلتوعية عناية خاصة مع إيلبء الأخرل، من ابؽياكل ابؼناسبة كافية كغبّىا ىياكل تعليمية إقامة (ج)
 تطبيقها علىبؽيئات ابؼعنية بتنفيذ القوانبْ على بصيع ابؼستويات بالقدرات اللبزمة بدا بيكنها من التفسبّ السليم للمساكاة على أساس نوع ابعنس ك ا (د) تزكيد
 بكو فعاؿ؛
 كمؤسسات تتفيذ القوانبْ؛ القضائية التمثيل ابؼتكابُء للنساء بُ ابؼؤسسات (ىػ)
 ابؼرأة." على التمييز لتعزيز كبضاية حقوؽ القائمة ليةابغا (ك) إصلبح القوانبْ كابؼمارسات
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لتزاـ قارم أفريقي حوؿ بضاية حقوؽ النساء كمساكاتهن بالرجل كمنع كل إف ىناؾ ا سبق يتضح أبؼ اكاستناد 
 ئفريقية بكل حقوقها السياسية، كلقد أنشعبَاؼ للمرأة الإالمجالات، كمنها الإز ضدىن بُ كل أشكاؿ التميي
لجنة الأفريقية من قبل ال بحقوؽ ابؼرأة، منصب ابؼقرر ابػاص بُ اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف ك الشعوب ابؼعبِ
بسبب إدراؾ ابغاجة 8993ل بُ بابقوؿ، غامبيا بُ أفريبُ الدكرة الثالثة كالعشركف البٍ عقدت بغقوؽ الإنساف، 
 . )3(إبٔ البَكيز بشكل خاص على ابؼشاكل كابغقوؽ ابػاصة بابؼرأة بُ أفريقيا
 .)3(ثانيا: منظمةالمرأة العربية
بتنظيم مشبَؾ  0008انطلبقا من إعلبف القاىرة الصادرعن مؤبسر قمة ابؼرأة العربية الأكؿ ابؼنعقد بُ نوفمبر  
كجامعة الدكؿ العربية كبدشاركة تسع عشر دكلة عربية، فإف حكومات الدكؿ ر، رأة بدصمع المجلس القومي للم
ابؼرأة العربية، كللدكر ابؽاـ نشاء منظمة للمرأة العربية، كإدراكا بؼكانة إعلى  تضاء جامعة الدكؿ العربية قد كافقأع
كضع ابؼرأة، كاقتناعا ك بؾاؿ تطوير  م تلعبو بُ إطار الأسرة، كرغبة بُ تعزيز التعاكف فيما ببْ الدكؿ العربية بُذال
جتماعية كالبشرية للدكؿ العربية قتصادية كالإلتحقيق التنمية الإبؼرأة العربية يعد ركيزة أساسية بأف تعزيز كضع ا
اء بُ  ا مع ما يقضي بو ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية من تعزيز التعاكف ببْ الدكؿ الأعضشاكبس ،)1(كأىدافها التنموية
) من دكرة 6838بؾلس جامعة الدكؿ العربية على قياـ منظمة ابؼرأة العربية بقراره رقم ( كافق فقدالات، كافة المج
جتماعي قتصادم كالإموافقة المجلس الإك بست ، 3008/90/03) ابؼنعقدة بتاريخ 633انعقاده العادم (
تفاقية على ه الإذقعة على ىالدكؿ العربية ابؼو  اتفقتحيث  ،)4(3008/90/83) بتاريخ 6843بقراره رقم (
" تهدؼ 50جاء بُ ابؼادة ىداؼ ابؼنظمة حيث م خصص لأذبينها ما جاء بُ الباب الرابع العدة أحكاـ من 
بٔ ابؼسابنة بُ تعزيز التعاكف ك التنسيق العربي ابؼشبَؾ بُ بؾاؿ تطوير كضع ابؼرأة كتدعيم دكرىا بُ إابؼنظمة 
 المجتمع... كعلى الأخص:
 ركنا أساسا للتضامن العربي، اضامن ابؼرأة العربية باعتبارىبرقيق ت-3 
تنسيق مواقف عربية مشبَكة بُ الشأف العاـ العربي ك الدكبٕ كلدل تناكؿ قضايا ابؼرأة بُ المحافل الإقليمية  -8
 كالدكلية،
 
                                                 
 بؼوقع، أنظر اابػاص ابؼعبِ بحقوؽ ابؼرأةابؼقرر  ،اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب )1(
               3102/ 01/51تاريخ التصفح    /nemow-fo-sthgir/smsinahcem/ra/gro.rphca.www//:ptth  
 كموافقة المجلس الاقتصادم كالاجتماعي ،1002/90/01نعقد بتاريخ) ابؼ611من دكرتو العادية(  ) 6212رقم (بُ قراره  موافقة بؾلس جامعة الدكؿ العربية بدوجب )2(
، 3002مارس 61على قياـ منظمة ابؼرأة العربية، دخلة اتفاقية إنشاء منظمة ابؼرأة العربية حيز التنفيذ بُ  الدكؿ العربية اتفقت ،1002/90/21بتاريخ  )6241بقراره رقم(
على إنشاء ابؼنظمة كىي" مصر، الأردف، البحرين، سوريا، سلطنة عماف، الإمارات، السوداف، لبناف"، كقد أصبح عدد الدكؿ  بعد أف كدعت بشاب٘ دكؿ عربية كييقة التصديق
، ابعريدة 3002فيفرم  61، ابؼؤرخ بُ 96-30دكلة عربية ، ك تتاخد ابؼنظمة القاىرة مقرأ بؽا، صادقت عليها ابعزائر بدوجب ابؼرسـو الرئاسي رقم  51ابؼوافقة على إنشائها 
 .3002فيفرم 32الصادرة بُ  21الربظية العدد 
 .321،ص3002، الإمارات،33بظاء سليماف، منظمة ابؼرأة العربية" النشأة كالتكوين"، بؾلة قضايا كآراء، العدد  )3(
 .632، ص9002الأكبٔ، منشورات ابغلبي ابغقوقية، ببّكت، لبناف، كساـ حساـ الدين، بضاية حقوؽ ابؼرأة بُ ضوء أحكاـ الشريعة الإسلبمية كالاتفاقية الدكلية، الطبعة  )4(
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 انونية كالإعلبمية،جتماعية كالثقافية كالققتصادية كالإيا ابؼرأة العربية بُ جوانبها الإتنمية الوعي بقضا -1
 إدماج قضايا ابؼرأة ضمن أكلويات خطط كسياسيات التنمية الشاملة، -4
كمواطنة على ابؼسابنة بدكر فعاؿ بُ مؤسسات المجتمع كبُ ميادين نات ابؼرأة كبناء قدراتها كفرد ك تنمية إمكا -5
لى ، أنو بهب العمل ع50ص ابؼادة كيتضح من ن ،لقرارات،..."العمل ك كافة الأعماؿ كعلى ابؼشاركة بُ ابزاد ا
كترقية الشؤكف السياسية للمرأة من خلبؿ ضركرة العمل على رصد كمتابعة تطبيق  ،تنمية إمكانات ابؼرأة العربية
مبادئ الدستور الوطبِ بُ كل مايؤكد ابؼساكاة الكاملة كتكافؤ الفرص ببْ ابعنسبْ كتعزيز مشاركة ابؼرأة بُ مواقع 
 .)3(ابزاذ القرار
الوسائل كالتداببّ الكفيلة بتحقيق أىداؼ ابؼنظمة كالبٍ تتضمن"... بصع كنشر  تفقد حدد 60أما ابؼادة 
إعداد البرامج ختصاصها، إطورات بالمحافل الدكلية بُ بؾاؿ البيانات ابؼتعلقة بأكضاع ابؼرأة، متابعة بـتلف الت
 ...". جية لتنمية أكضاع ابؼرأة بُ شبٌ المجالاتذابؼتكاملة ك النمو 
عتداءات البٍ تعيق مشاركة ابؼرأة بُ رد إطار ،لأنها بٓ بردد ماىية الإبيكن قولو عن ىذه ابؼنظمة أنها بؾ ماك  
بها، كما  المجتمع كبُ ابغياة العامة، كبٓ تنص على نوعية ابغقوؽ الواجب بضايتها للسماح للمرأة العربية التمتع
 )8(ها بغماية ابؼرأة العربية ليات البٍ نصت علينلبحظ ضعف الوسائل كالآ
 الفرع الثالث:
 قليمية الخاصة بحماية حقوق المرأة.المؤتمرات الدولية والإ
 أولا: المؤتمرات الدولية.
، ك من ضمنها الوصوؿ ابٔ مواقع ابزاذ، القرار على جدكؿ أعماؿ كانت قضية ابؼرأة بجميع أبعادىا  لقد   
 تحدة بشقيها ابغكومي ك الغبّ ابغكومي.بصيع ابؼؤبسرات البٍ نظمتها الأمم ابؼ
) انطلبقة كببّة 5893نبّكبي  – 0893ككوبنهاجن – 5793كشكلت ابؼؤبسرات الدكلية (مكسيكو 
لقضية ابؼساكاة ببْ النساء كالرجاؿ، كما شهدت التسعينات من القرف ابؼاضي عددا من ابؼؤبسرات الدكلية بدءا 
)، مؤبسر 1993)، بدؤبسر فيينا بغقوؽ الإنساف (عاـ 8993(عاـ  بقمة الأرض البٍ عقدت بُ ريودم جانبّك
)، كابؼؤبسر 5993) كقمة كوبنهاجن حوؿ التنمية ابؼستدامة (عاـ 4993السكاف كالتنمية بُ القاىرة (عاـ 
، كالذم تلبه مؤبسر ابؼستوطنات البشرية بُ اسطنبوؿ (عاـ 5993العابؼي الرابع للمرأة الذم عقد بُ بيكبْ عاـ 
 .)1()6993
                                                 
 .032كساـ حساـ الدين، بضاية حقوؽ ابؼرأة بُ ضوء أحكاـ الشريعة الإسلبمية كالاتفاقية الدكلية، ابؼرجع السابق، ص )1(
 .33قادرم نسمة، ابؼرجع السابق،ص )2(
 ، أنظر ابؼوقع الرئيسي بؼؤسسة ابغوار ابؼتمدف، WADECز ضد ابؼرأة بصيع أشكاؿ التميي اتفاقية القضاء على  ،دعد موسى )3(
                       3102/40/12تاريخ التصفح  tabed/gro.raweha.www://ptth          
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كقد شهدت ىذه الفبَة عقد العديد من ابؼؤبسرات العابؼية كبُ كل مرة يتضح مدل ابؼكانة البٍ أصبحت   
 ىا النساء أمرا لا مفر منو لدل معابعة قضايا كل من التنمية ابؼستدامة كبضاية البيئة كحقوؽ النساء كجزء ؤ تتبو 
 .)3(لايتجزأ من حقوؽ الإنساف
ية الأمم ابؼتحدة من أجل بضاية حقوؽ ابؼرأة نذكر ابرت رع تابؼؤبسرات البٍ عقدتعرض ابٔ أىم كسوؼ ن 
 منها على ابػصوص: 
السلم، حيث اعتبرت ىذه السنة  -التنمية–الذم عقد برت شعار ابؼساكاة  5950مؤتمر مكسيكو لعام  - 3
سلم كالتنمية كبُ الأسرة كالمجتمع كبُ فرص عامان دكليان للمرأة كغاية ابؼؤبسر برقيق ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة بُ ال
 التعليم كبُ الأجور كحق ابؼرأة بُ أف تقرر بحرية الزكاج من عدمو كبُ احبَاـ بصيع ابغقوؽ الإنسانية.
ـ برت شعار ابؼساكاة كالتنمية كالسلم كجرل البَكيز على ابؼساكاة بُ العمل 0893 عقد مؤتمر كوبنهاكن - 8
 ية كالتعليم كبُ إشراؾ ابؼرأة بصورة متساكية مع الرجل بُ ابغقوؽ.كابغق بُ الرعاية الصح
عقدا لبحث حقوؽ  5893-6793أعلنت الأمم ابؼتحدة الفبَة من عاـ ):5950-1950عقد المرأة ( 
صدرت بُ أكائل التسعينات توصية بعنة مركز ابؼرأة بالأمم ابؼتحدة ، كلقد رأة كقضاياىا على مستول العابٓابؼ
 تشكل ابغد الأدبٗ بغصة ابؼرأة بُ مناصب صنع القرار على الصعيد الوطبِ. %01ف نسبة باعتبار أ
دكلة، كضعت فيو 753بحضور ،م5950عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث في نيروبي عام  -1
ت كضع رتقبة للنهوض بابؼرأة، كالذم عرؼ باسم ( اسبَاتيجيات نبّكبي التطلعية) البٍ تضمنسبَاتيجيات نبّكبي ابؼإ
خطة عملية للنهوض بابؼرأة كالقضاء على التمييز على أساس ابعنس مستندين بُ ذلك إبٔ مبادئ ابؼساكاة ابؼقررة 
سبَاتيجيات نقطة انطلبؽ لوضع تداببّ ) ككانت ىذه الإبُ (الشرعة الدكلية بغقوؽ الإنساف كاتفاقية سيداك
الغايات. كمن أىم ابؼفاىيم البٍ تبنتها ابؼؤبسرات  ملموسة للتغلب على العقبات البٍ تعبَض سبيل برقيق تلك
على  اتىذه ابؼؤبسر  تأكد كماكغائبة عن عملية التنمية  الثلبية مفهـو ابؼرأة كالتنمية على اعتبار إف ابؼرأة مهمشة 
ياة السياسية كبضركرة تفعيل مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة العامة كابغضركرة إسهاـ ابؼرأة إسهاما فعالا بُ عملية التنمية، 
البرامج، كصياغة ابؼضامبْ الإعلبمية ياسات، كابزاذ القرارات، كتصميم على كجو ابػصوص على مستول رسم الس
. كما )8(بُ كسائل الاتصاؿ ابعماىبّم ككذلك زيادة مسابنتها بُ شغل الوظائف الاستشارية، كمواقع صنع القرار
ك الأحزاب السياسية تكثيف ابعهود، ضماف تأمبْ ابؼساكاة بُ  ما يلي: " على ابغكومات بُ  مؤبسر نبّكبي، قرأ
مسابنة ابؼرأة بُ بصيع ابؽيئات التشريعية الوطنية ك المحلية، ك ضماف ابؼساكاة بُ التعيبْ ك الاختيار كالبَقية 
 .)1(للمناصب العليا بُ الفركع الإدارية ك التشريعية ك القضائية بؽذه ابؽيئات غلى ابؼستول المحلي."
 
                                                 
 .642،ص0102بؿمد مهرم، حقوؽ الإنساف إشكالياتها كموقعها بُ شرعنا كتشريعاتنا، الطبعة الأكبٔ، منشورات السائحي، ابعزائر  )1(
 .732كساـ حساـ الدين، بضاية حقوؽ ابؼرأة بُ ضوء أحكاـ الشريعة الإسلبمية كالاتفاقية الدكلية، ابؼرجع السابق،ص  )2(
 .832كساـ حساـ الدين، نفس ابؼرجغ، ص  )3(
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 :2550المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا  -4
،كيعتبر ىذا الإعلبف بؿطة أساسية كبارزة 1993جواف  58-43كبً اعتماد (إعلبف كبرنامج عمل فيينا) بُ 
ابؼتساكية للنساء بُ تاريخ حقوؽ ابؼرأة ففيو عدد كببّ من النصوص الداعمة لتلك ابغقوؽ كالبٍ تؤكد ابغقوؽ 
ف ابؼرأة ما تزاؿ تتعرض بعميع أشكاؿ العنف كالتمييز بُ كل مكاف كقد أخذت قضايا ابؼرأة حيزا  أجاؿ كتببْ كالر 
جزء لا يتجزأ بعتبره قوؽ ابؼرأة بغ ف بالكثبّ من التفصيل كالتحديدكببّا من ابؼناقشات الدائرة بُ ابؼؤبسر كجاء الإعلب
 السياسية ابغياة بُ ابؼساكاة كعلى قدـ تامة مشاركة رأةابؼ "...بهب دعم مشاركةمن حقوؽ الإنساف، بقولو 
 أشكاؿ بصيع على كالقضاء كالدكلية الوطنية كالإقليمية ابؼستويات على كالثقافية جتماعيةكالإ قتصاديةكالإ كابؼدنية
 .)3( "الدكبٕ بالنسبة للمجتمع أكلوية ذات أىداؼ ىي ابعنس أساس على التمييز
بؼرأة يتضمن تسعة بنود أكدت على أبنية إدماج ابؼرأة كمشاركتها الكاملة بُ ا قوؽبغ صكلقد أفرد قسم خا
عملية التنمية كاستفادتها منها. كشدد ابؼؤبسر على ضركرة العمل من أجل القضاء على العنف ضد ابؼرأة بُ ابغياة 
 .)8(ابػاصة العامة ك
 كصوؿ ابؼرأة إبٔ مناصب ابزاذ القرارات كبوث ابؼؤبسر ابغكومات كابؼنظمات الإقليمية كالدكلية على تيسبّ
كيشجع ابؼؤبسر على ابزاذ القرارات كزيادة مشاركتها بُ عملية صنع القرارات كيشجع ابؼؤبسر على ابزاذ خطوات 
شجع الإجهزة الرئيسية كالفرعية الإخرل التابعة ككذلك ت، ابؼتحدة لتعيبْ كترقية ابؼؤظفات مملأأخرل داخل أمانة ا
 .)1(حدة على ضماف مشاركة ابؼرأة بُ ظل ظركؼ من ابؼساكاةللؤمم ابؼت
كبهدؼ متابعة مسبّة كتطور كضع ابؼرأة كحقوقها بُ العابٓ برعاية ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة كتنفيذان لقرارىا 
ـ من خلبؿ اسبَاتيجية للقضاء على كل أشكاؿ 5991لوضع خطة للنهوض بواقع ابؼرأة بُ كل عاـ حبٌ عاـ 
كتعددت ابؼؤبسرات الدكلية برت رعاية الأمم ابؼتحدة كابػاصة بالتنمية  مييز كتفعيل دكر ابؼرأة بُ المجتمع ،الت
بصعية أىلية،  0063دكلة ك  973، بحضور 4993الاجتماعية، كمنها مؤبسر التنمية كالسكاف بالقاىرة عاـ 
 اكره على ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ أبكاءكالذم ناقف أكضاع السكاف كالتنمية بُ العابٓ، كما ركز بُ أحد بؿ
جتماعية بُ العابٓ كأبنية التنمية الإ، قضايا 5993جتماعية بُ كوبنهاجن عاـ  العابٓ، كناقف مؤبسر التنمية الإ
 .)4(كجود بؾتمع مدب٘ نشيط تشارؾ فيو كل فئات المجتمع من نساء كرجالا
 
                                                 
 تصويت بدكف كتوصياتو كبرنامج عمل فيينا إعلبف ة علىصادقة الأمم ابؼتحد / 1997 ديسمبر/الأكؿ كانوف 25 ابؼؤرخ1232/32 ابؼتحدة رقم الأمم كييقة انظر )1(
 .48القرار بدوجب
 .36عادؿ عبد الغفار، ابؼرجع السابق،ص )2(
 .642بؿمد مهرم،ابؼرجع السابق ،ص )3(
 .46عادؿ عبد الغفار، نفس ابؼرجع، ص ) )4(
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سبتمبر  43-4ابع للمرأة الذم عقدتو الأمم ابؼتحدة بُ بيكبْ (كيعتبر ابؼؤبسر العابؼي الر مؤتمر بيكين: -5
من كفود الدكؿ الربظية  913) من أكبر ابؼؤبسرات البٍ عقدتها منظمة الأمم ابؼتحدة حيث شاركت فيو 5993
من ابؼنظمات ك ابؽيئات الغبّ حكومية، كما فاؽ عدد النساء كالرجاؿ ابؼشاركبْ بُ ابؼؤبسر   0078إضافة إبٔ 
يكبْ حيث بذاكز دكلة على منهاج عمل ب 983وازم للمنظمات غبّ حكومية، الثلبيبْ ألفا، كقد صادقت ابؼ
كل القضايا البٍ تعلقت بابؼرأة بُ ابؼؤبسرات السابقة كخلبؿ ألف مشارؾ كقد بلور ابؼؤبسر  05بصابٕعدد ابؼشاركبْ الإ
التنمية البشرية لكل من الرجاؿ كالنساء على  ىذه ابؼؤبسرات بً توضيح العراقيل البٍ بروؿ دكف برقيق أىداؼ
بؿور من أىم المحاكر البٍ تؤير على كضع النساء كىذه المحاكر  83ابغكومات للتدخل بُ  كلقد دعا ،)3(السواء
قتصاد، كصنع القرار، ية، كالعنف، كالنزاع ابؼسلح، كالإىي: الفقر كالتعليم، كالتدريب ابؼهبِ، كالرعاية الصح
 .)8(ؤسساتية كحقوؽ الإنساف، كالإعلبـ، كالبيئة، كحقوؽ البنت الطفلةكالآليات ابؼ
موضوع تبوء ابؼرأة موقع السلطة كصنع القرار كأحد بؾالات اىتمامو ابغابظة كرسم ابػطوط أما بخصوص  
نيات جل زيادة إمكاأمم ابؼتحدة ابزاذىا من  يتعبْ على ابغكومات كمنظومة الأالعريضة للئجراءات العملية البٍ
 .)1(كصوؿ ابؼرأة إبٔ ىياكل السلطة كصنع القرار كمشاركتها الكاملة فيها
جتماعي كالثقابُ كالسياسي على قتصادم كالإبؼرأة على ابؼستول الإابؼؤبسر على أبنية النهوض بأكضاع ا تكركز 
ابغياة السياسية على كجو مستول العابٓ، كما ركز ىذا ابؼؤبسر على أبنية تفعيل مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة العامة. ك 
شغل النساء لػ ضركرة أف تكما دعا إبٔ ،  ركة ابؼرأة بُ مواقع صنع القرارابػصوص، ابزاذ التداببّ اللبزمة لدعم مشا
، حيث )4(من ىذه ابؼراكز مستقبلب  %05بسهيدا لوصوبؽم إبٔ  5008من مراكز صنع القرار بُ عاـ   %01
ابؼشبَكة بُ ابؼؤبسر العابؼي الرابع للمرأة ، كقد اجتمعنا ىنا بُ بكبْ بُ أيلوؿ  بكن ابغكوماتأكد ىذا ابؼؤبسر على:"
... عاـ الذكرل السنوية ابػمسبْ لإنشاء الأمم ابؼتحدة نؤكد بؾددا التزامنا بدا يلي: تساكم النساء ك 5993عاـ 
وص عليها بُ ميثاؽ الأمم نصك سائر ابؼقاصد ك ابؼبادئ ابؼ الرجاؿ بُ ابغقوؽ ك الكرامة الإنسانية ابؼتأصلة،
ك غبّ ذلك من الصكوؾ الدكلية بحقوؽ الإنساف، كلا سيما اتفاقية  ك الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، ،ابؼتحدة
ك اتفاقية حقوؽ الطفل فضلب عن إعلبف القضاء على العنف ضد  القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة،
ك ابزاذ التداببّ اللبزمة لتحقيق تقدـ ابؼرأة ك استعراض كتقييم التقدـ الذم بً إبقازه ابؼرأة ك إعلبف ابغق بُ التنمية 
 .)5(على ابؼستويات الإقليمية كالوطنية كالدكلية
                                                 
 .201، ص6002للطباعة كالنشر كالتوزيع، عبْ مليلة، ابعزائر،  لعسرم عباسية: حقوؽ ابؼرأة كالطفل بُ القانوف الدكبٕ الإنساب٘ ، دار ابؽدل )1(
 ابؼرجع السابق.،دعد موسى )2(
 73،ص2102فيفرم-)،ابعزائر، جانفي05، بؾلة بؾلس الامة، العدد ابػمسوف(للمرأة..." ق" البربؼاف القادـ ىل سيعكس حضور اللبئابؼلف )3(
 .46، 36عادؿ عبد الغفار، ابؼرجع السابق، ص )4(
 .921، ص 9891عصاـ زنابٌ ،بضاية حقوؽ الإنساف بُ إطار الأمم ابؼتحدة ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،  )5(
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كصدرت ىذه الوييقة  ،شعار ابؼساكاة كالتنمية كالسلبـ برت :)1113وثيقة الأىداف الإنمائية للألفية (-1
حد مؤشرات تعزيز ابغقوؽ أ، كتعد ىذه الوييقة 0008ية لعاـ تنموية للؤلفعن الأمم ابؼتحدة حوؿ الأىداؼ ال
السياسية عامة ك ابؼساكاة ببْ النساء كالرجاؿ، كبسكبْ ابؼرأة، خاصة، كزيادة نسبة بسثيل النساء بُ ابغياة النيابية. 
 كمن ببْ  ابؼبادئ البٍ جاء بها بخصوص ابغقوؽ السياسية للمرأة :
 العابؼي بغقوؽ الإنساف ك التقيد بأحكامو بصورة تامة.ػ احبَاـ الإعلبف 
جتماعية ك الثقافية للجميع ك تعزيزىا ك الإ قتصاديةية ابغقوؽ ابؼدنية ك السياسية الإػ السعي بشدة من أجل بضا
 بصورة تامة بُ بصيع بلداننا.
نساف، بدا بُ ذلك حقوؽ الأقليات تعزيز القدرات على تطبيق ابؼبادئ ك ابؼمارسات الدبيقراطية كاحبَاـ حقوؽ الإػ 
ك مكافحة أشكاؿ العنف بصيعها ضد ابؼرأة ك تنفيذ اتفاقية القضاء على أشكاؿ التمييز بصيعها ضد ابؼرأة ك ابزاذ 
 تداببّ لكفالة احبَاـ ك بضاية حقوؽ الإنساف، كتعزيز زيادة الوئاـ ك التسامح ببْ المجتمعات كلها.
لعمليات السياسية أكثر شمولا، بفا يسمح بدشاركة ابؼواطنبْ بصيعهم فيها بصورة ػ العمل بصورة بصاعية بععل ا
 .)3(ة بُ بؾتمعاتنا كافةيحقيق
  .ثانيا: المؤتمرات الاقليمية
كمدل تطبيق قرارات ليمية البٍ عقدت للنظر بُ نتائج قابؼؤبسرات التنسيقية الدكلية كالإكما أف ىناؾ العديد من  
 قليمي كمن ىذه ابؼؤبسرات:لمرأة  على ابؼستول الإالأبفية ل ابؼؤبسرات
)  5ـ بنيويورؾ، برت شعار ( بكبْ+0008عقد بُ شهر مارس سنة  المؤتمر العالمي الخامس للمرأة: -3
بيكبْ بعد مركر بطس سنوات كالذم جاء من أجل التعرؼ على ما برقق من إسبَاتيجيات كمنهاج عمل مؤبسر 
ابؼشاركة بإعداد اسبَاتيجيات كطنية كفقا" لمحاكر بيكبْ كما بً برقيقو من ىذه لتزمت بدوجبو الدكؿ إكالذم 
ىتمامات بات ابؼصادفة بُ تنفيذ بؾالات الإبقازات المحققة كالعقسة الإالاسبَاتيجيات،كما بً بُ ىذا ابؼؤبسر درا
 .)8(هاج عمل بيكبْ/ كالبحث بُ التحديات الراىنة كالبٍ تؤير على التنفيذ الكامل بؼن83ابغابظة الػ /
عقد بُ شهر مارس برت شعار( الفرص، كابؼعوقات، كالأدكار  :مؤتمر المرأة الخليجية في البحرين -8
ـ لدكؿ 9993دكؿ ابػليج، مؤبسر تونس عقد بُ نوفمبر  بصعيات، كشارؾ فيو عدد من ةوبة)، نظمتو عدابؼطل
و ابؼركز الأفريقي ـ بُ أديس أبابا، نظم9993نوفمبر ابؼغرب العربي، ابؼؤبسر النسائي الأفريقي السادس عقد بُ 
 قتصاديةجتماعية كالإنظمتو اللجنة الإ ـ9993قتصادية، مؤبسر ببّكت بُ أكاخر لأمم ابؼتحدة الإاالتابع للجنة 
 فابؼؤبسر الإقليمي الثاب٘ للنساء البربؼانيات كالنساء بُ مركز صنع القرار السياسي بدكؿ بؾلس التعاك  ،لغرب آسيا 
 
                                                 
 .492،أنظر عركبة جبار ابػزرجي، ابؼرجع السابق، ص  0002جواف  80، الصادرة بُ 0002من إعلبف الأمم ابؼتحدة ابػاص بالألفية لعاـ  10/52ابؼادة )1(
 ع السابق.،ابؼرجدعد موسى )2(
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 .)3(ـ بُ الإمارات العربية ابؼتحدة بدشاركة الإبراد البربؼاب٘ الدكبٕ7008لدكؿ ابػليج العربي عقد بُ  
فيها عدة  تة كمنتديات كمؤبسرات دكلية، شاركيقليم ٌية الإياـ الدراس ٌالعديد من الأ ئرابعزا عقد بُ كما
بالإضافة إبٔ بفثلبْ عن ابؽيئات الدكلية  شخصيات من بربؼانيات كمناضلبت نسائية عربية كأكركبية كإفريقية،
"النساء العربيات السياسيات "، ك اليـو الدراسي حوؿ "مكانة ابؼرأة من بينها ابؼعنية بابؼرأة، كابؼنظمات ابؼتخصصة 
 ، الواقعالمجالس النيابية كالوظائف العمومية كسبل ترقية مشاركتها بُ مراكز ابزاذ القراربُ بُ ابػريطة السياسية 
ابؼشاركة الفعلية كابؼستدامة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة"،  "مؤبسر ابعزائر الدكبٕ  1308سنة خرىا آكابؼأموؿ"، ككاف 
 كمن ببْ أىم ىذه ابؼؤبسرات:
نعقد إ :الأقليمي للنساء العربيات السياسيات...تحليل الواقع...واستشراف آفاق المستقبل المنتدى -1
اب٘ كذلك بدشاركة البربؼاف ابعزائرم مع برنامج الأمم ابؼتحدة للتنمية ك الابراد البربؼ ، 9008بُ ابعزائر بُ سنة 
ابؼنتدل حوؿ بؿورين أساسيبْ بنا بؿور تشخيص حالة ابؼرأة العربية بُ ابغياة  االدكبٕ، كبسحورت فعاليات ىذ
قتصادم ابؼتفاعل كابؼؤير بُ تماعي كالإجتأيبّات بيئة المحيط السياسي كالإالسياسية العامة كالربظية بُ ظل عوامل ك 
حركة كمسبّة ابؼرأة العربية بُ عمليات ابزاذ القرارات السياسية ابؼختلفة بُ الدكلة كدكرىا بُ المجتمع كالتنمية الوطنية 
نصبت ك تركزت فيو ابؼسابنات كابؼداخلبت حوؿ ماىية ابؼنهجيات إستدامة ، أما المحور الثاب٘ فقد الشاملة كابؼ
لأساليب الواقعية كالفعالة لتجسيد حقوؽ ابؼرأة العربية السياسية بُ المجتمع ك الأحزاب ك مؤسسات الدكلة، ك كا
ذلك بُ إطار مبدأ ابؼساكاة الكاملة مع الرجل كبرريرىا من بصيع أشكاؿ التمييز بُ ىذا المجاؿ، لتساىم بدكرىا 
الوطنية الشاملة كابؼستدامة، تكريس أسس كمبادئ  الفعاؿ كابػلبؽ بُ كافة سياسات ك اسبَاتيجيات التنمية
 .)8(الدبيقراطية كابغكم الرشيد
مشاركة  ليات الوطنية ابؼؤسساتية بُ زيادةأبنية دكر الآكصدر عن ابؼنتدل عدة توصيات منها: التأكيد على 
نظاـ بزصيص ابؼقاعد  نتخابية كالتأكيد على إدراجضركرة مراجعة القوانبْ الإ دائها،آابؼرأة السياسية كبرسبْ 
لضماف بسثيل عادؿ للنساء بُ المجالس ابؼنتخبة كإجراء مرحلي لابد منو للقضاء على التمييز ضد ابؼرأة بُ ىذا 
بهب على الأحزاب السياسية ابؼشاركة بُ ابغياة السياسية من خلبؿ إرساء مبدأ ابؼساكاة كتكافؤ الفرص  المجاؿ،
التمسك بابػيار  ،)1(زمة بأحكاـ الدساتبّ كابؼواييق الدكلية بغقوؽ الإنسافبدكف بسييز من خلبؿ برابؾها ابؼلت
لتزاـ الفعلي ع للمرأة بُ ابغياة السياسية، الإالدبيقراطي باعتباره الإطار الأكثر ملبءمة لضماف مشاركة أكس
ـ فعلي بغق ابؼرأة بُ كالتطبيقي بؼبادئ حقوؽ الإنساف كسيادة القانوف كقواعد ابغكم الرشيد بدا يؤدم إبٔ احبَا
 ع ابؼرأة بُ بـتلف المجالات كمستول مشاركتها السياسيةا التأكيد على الارتباط الوييق ببْ أكض ابؼشاركة السياسية،
                                                 
 .f-nmw/gro.upi.wwwأنظر موقع الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ  )1(
 111، ص9002، ابعزائر مارس 22ابؼنبر البربؼاب٘، بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد )2(
 .471،ص 9002، ابعزائر مارس 22ب٘، العدد توصيات منتدل ابعزائر "للنساء العربيات السياسيات...برليل الواقع...كاستشراؼ آفاؽ ابؼستقبل" بؾلة الفكر البربؼا )3(
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كبالتابٕ ضركرة القضاء على كل أشكاؿ التمييز كالعنف ضدىا كضماف ابؼساكاة كتكافؤ الفرص كتوفبّ  
 مبدأ التدرج بُ تقلد ابؼسؤكليات السياسية من ابؼستول المحلي كابعمعوم ابػدمات ابؼساندة بؽا كمربية، ضركرة تببِ
 .  )3(كالنقابي كابغزبي إبٔ ابؼواقع القيادية ك المجالس الوطنية
عقد ابؼوبسر، بدشاركة  لقد :)3(المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس المنتخبة مؤتمر الجزائر -4
بمائي كىيئة الأمم ابؼتحدة عاكف مع برنامج الأمم ابؼتحدة الإو مع كزارة الشؤكف ابػارجية، كبالتالبربؼاف ابعزائرم بغرفتي
قرارات  السياسية كبُ كل ابؼنابر كبُ صياغة الزيز مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة للمرأة، للنظر بُ أفضل السبل لتع
 . جتماعية كالثقافية كالأمنيةقتصادية كالإكالتشريعات السياسية كالإ
كقد أكد ابؼشاركوف بُ ابؼؤبسر إبيانهم بدكرابؼرأة  بُ ابؼشاركة السياسية، كبدبادئ ابغرية كالعدالة كابؼساكاة، كبسيادة 
القانوف، كبوجوب أف بيىتع الإنساف دكف أم شكل من أشكاؿ التمييز، بابغرية كالعدالة كتكافؤ الفرص، كقد خرج 
دة مشاركة ابؼرأة مشاركةى نشطةى، كحقها بُ ابؼشاركة اتعمل الدكؿ على زي ابؼؤبسر بعدة توصيات من بينها، ضركرة أف
بُ كافة مستويات صنع القرار،كأنو لا بيكن برقيق الأىداؼ ابؼرجوة بُ ابؼساكاة كالتنمية كالسلم، بدكف مشاركة 
 كللتطورالدبيقراطي،وؽ الإنساف، لاحبَاـ حق يابؼرأة بُ ابغياة السياسية على قدـ ابؼساكاة مع الرجل شرط أساس
كضماف العدالة كابؼسابنة بُ ابغكم الرشيد، كبهب كبشكل أساسي إدماج حقوؽ ابؼرأة بُ اسبَاتيجيات التنمية 
صلبحات الوطنية، كبسثيل أصوات النساء بُ ابغوار الوطبِ، كبدعم مشاركة ابؼرأة بُ العملية الدبيقراطية، كتعزيز الإ
 .)1(ية كالقضائية  لضماف حقوؽ ابؼرأة كبضايتها بُ القانوف كابؼمارسةنتخابالدستورية كالتشريعية كالإ
  
                                                 
 .571توصيات منتدل ابعزائر "للنساء العربيات السياسيات...برليل الواقع...كاستشراؼ آفاؽ ابؼستقبل" ابؼرجع السابق ،ص  )1(
ديسمبر  11ابعزائر،  كابؼستدامة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة" فعليةالالصادر عن مؤبسػػر " ابؼشاركة  " ابؼساكاة للنساء جزء لا يتجزأ من حقوؽ الانسافإعلبف ابعزائر"برقيق  )2(
                           zd.amuolesiljam.www//:ptth الامةموقع بؾلس . أنظر 3102
 نفس ابؼرجع. )3(




 الآليات الدولية لحماية الحقوق السياسية للمرأة .
آليات، ليات الدكلية بغماية ابغقوؽ السياسية للمرأة، بهب أكلا برديد ما ابؼقصود بالآقبل التطرؽ ابٔ موضوع  
ببْ  ،اأك داخلي اؿ كيفية بضاية حقوؽ الإنساف دكليدراسات البٍ تتناك البُ بؾاؿ ط كذلك لوجود نوع من ابػل
ليات، فإف ابؼقصود بآليات بضاية ابغقوؽ ىو بؾموعة الإجراءات كالأجهزة ابؼتوفرة على الآمفهـو الضمانات ك 
ة تتمثل عادة بُ بؾموع ليات الإجرائيفالآ ، كالدكبٕ بغماية حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسيةابؼستويبْ الوطبِ
توصيات الإجراءات البٍ تلجأ إليها السلطات الوطنية كالدكلية كتبرز من خلبؿ نظاـ التقارير بأنواعها كال
جراءات الأخرل، أما الآليات ابؼؤسساتية فتتمثل بُ تلك الأجهزة كابؼؤسسات البٍ كالشكاكم الفردية كبعض الإ
ى ابؼستويبْ الوطبِ كالدكبٕ، كالبٍ بيكن أف تكوف عبارة عن بعاف تتوبٔ بضاية حقوؽ الإنساف كترقيتها عل
، أما بخصوص آليات ابغماية الوطنية فتتمثل أساسا بُ كغبّ حكومية ةالات ابؼتخصصة كابؼنظمات ابغكوميكالوك
 الأجهزة كابؼؤسسات الربظية كغبّ الربظية كالبٍ بزتلف من نظاـ إبٔ آخر، كما تتبناه من إجراءات للقياـ
 . )3(بأعمابؽا
 sthgiR namuHآليات بهدؼ كضع معايبّ حقوؽ الإنسافكلقد كضعت ابؽيئات الدكلية عدة   
ه الآليات، من خلبؿ القرارات كإجراءات عديدة لتحقيق أىداؼ ذتطبيق،كاستحديت ىموضع ال  smron
 كضعتها الأجهزة كابؼنظمات يعابِ ىذا ابؼطلب الآليات البٍ، ك )8(مم ابؼتحدة بُ بؾاؿ حقوؽ الإنسافميثاؽ الأ
الدكلية بشأف بضاية ابغقوؽ ابؼرأة عامة كالبٍ منها ابغقوؽ السياسية، كتعد الآليات بدثابة الأرضية البٍ انطلقت منها  
اف جل، كالكالإقليمية ابػاصة بحماية ابؼرأة، كتتمثل ىذه الآليات بُ الأجهزة الأبفية فة الدكؿ بغماية حقوؽ ابؼرأةكا
لك من ضمن آليات ذكك تفاقيات ابػاصة بحقوؽ ابؼرأة،الإبرقيق الدكؿ  لبنود  لمد ةعببؼتا تأالبٍ أنشالدكلية 
الدكلية القرارات كالتوصيات كالإجراءات ابػاصة كالبٍ عملت العديد من الدكؿ على كضعها موضع التطبيق كالبٍ 
 تساىم بُ بسكبْ ابؼرأة من بفارسة حقوقها السياسية. 
 الفرع الأول:
 دور الأجهزة الأممية والمنظمات الدولية الخاصة في حماية حقوق المرأة.
للؤمم  –الرئيسة كالفرعية –كاقع الأمر أنو إبٔ جانب ما تضطلع بو الأجهزة العضوية : الأجهزة الأممية -أولا
تمامها كتناكبؽا ىتماـ بحقوؽ ابؼرأة، ضمن اىآليات للمراقبة كابؼتابعة، من الإابؼتحدة بكل ما تشتمل عليو من 
ىتماـ الدكبٕ بوضع ابؼرأة على ابؼستول ابؽيكلي أك ابؼؤسسي مدل فقد بلغ الإ ،حقوؽ الإنساف عموما بؼسائل
، كما ىو الشأف رأة كضماف بستعها بحقوقها كإنسافمتخصصة للنهوض بابؼ بعاف ت الأمم ابؼتحدةانشكاسعا حبْ أ
                                                 
 .63نادية خلفة، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .91كم الشيخ ، ابؼرجع السابق،صإبراىيم علي بد )2(
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كجهاز فرعي معاكف   6493جتماعي بُ عاـ كالإ قتصادمس الإكز ابؼرأة البٍ أنشأىا المجلبالنسبة للجنة مر 
كابؼيادين للمجلس كمستقل عن بعنة حقوؽ الإنساف كبزتص بالعمل على النهوض بحقوؽ ابؼرأة بُ كافة المجالات 
، بٍ بلغت ىذه ابغماية ابؼؤسسية ذركتها حبْ أنشأت بعنة مناىضة قتصاديةالإك  جتماعيةالسياسية كابؼدنية كالإ
تفاقية الدكلية للقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، ) من قبل الإ73أة أعمالا للمادة (ييز ضد ابؼر التم
، كبزتص اللجنة بدتابعة تطبيق 3893كدخلت حيز النفاذ بُ سبتمبر  9793كالبٍ أقرتها ابعمعية العامة بُ 
 .)3(الدكؿ الأطراؼ أحكاـ الاتفاقية
ابؼساكاة بُ الكرامة  الأمم ابؼتحدة ملتزمة بدبدأ ابؼساكاة ببْ الرجاؿ كابؼرأة بدعبُ بيكن القوؿ بصفة عامة بأف   
عدد من الإعلبنات ك مواييق الأمم اليوجد ك  ،)8(كابؼسؤكليات صكالقيمة كبشر ككذلك ابؼساكاة قي ابغقوؽ كالفر 
ة ابؼرأة ابؼتزكجة ك السن الأدبٗ ابؼتحدة البٍ تعابِ على كجو ابػصوص حقوؽ ابؼرأة منها ابؼعاىدة ابػاصة بجنسي
، ك ابؼعاىدة ابػاصة 5693التوصية الصادرة بشأف نفس ابؼوضوع عاـ ، ك 8693للزكاج، ك تسجيل الزبهات 
، ك ابؼعاىدة التكميلية بشأف إلغاء العبودية ك بذارة الرقيق ك التقاليد 0593بحظر الابذار بُ الأشخاص ك البغاء 
 .)1(5693دية عاـ ك ابؼمارسات ابؼمايلة للعبو 
 3593كمعاىدة الأجر ابؼتكافئ للرجل العامل ك ابؼرأة العاملة عن العمل ذم القيمة ابؼتكافئة الصادر بُ عاـ   
كذلك   ةبؼنظمة العمل الدكلية، كابؼعاىدة ابػاصة بالقضاء على التمييز (بُ العمالة ك الوظائف)الصادر  003رقم 
 .5193)4(منظمة العمل الدكلية لعاـ ن ع
كما أقرت منظمة الأمم ابؼتحدة للبَبية كالتعليم  ،183" رقم5693لليلي "للمرأة عاـ كمعاىدة العمل ا  
 ةك لقد بً التأكيد على ضركر  ،0693على التمييز بُ التعليم عاـ كالثقافة (اليونسكو) ابؼعاىدة ابػاصة بالقضاء 
كبُ  ،8993لعاـ البيئة كالتنمية حوؿ للعمل دةالأمم ابؼتح لك بُ خططذبُ التنمية ك  ابؼرأة ية بدكراالعن
 التنميةمؤبسر  ك ،4993كالتنمية لعاـ  السكاف كمؤبسر ،1993لعاـ الإنساف حقوؽ  بسرمؤ 
 .5993 لعاـ جتماعيةالإ
فقد تتابعت ابعهود بُ إطار الأمم ابؼتحدة  ،الدكلية بصفة عامة من طبيعة عامةكبالنظر إبٔ ماتتمتع بو الإعلبنات 
 بؼساكاة مع الرجل،ل القضاء على التمييز ضد ابؼرأة ك تضمن بستعها بابغقوؽ الأساسية للئنساف على قدـ امن أج
 بعض الأجهزة الربظية بُ الأمم ابؼتحدة  البٍ اىتمت بحقوؽ ابؼرأة كمنها :ك ذلك عن طريق 
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 الجمعية العامة للأمم المتحدة :-0
ختصاص الأصيل بدناقشة أية مسألة أمر يدخل بُ للؤمم ابؼتحدة صاحبة الإاز العاـ تعتبر ابعمعية العامة ابعه      
نطاؽ ابؼيثاؽ أك يتصل بسلطات ككظائف أم من الأجهزة ابؼنصوص عليها بُ ابؼيثاؽ كذلك بفا تقضي بو ابؼادة 
مر يدخل بُ نطاؽ لة أك أأ.. للجمعية العامة مناقشة أية مسالأكبٔ، كما تشبّ ابؼادة العاشرة من ابؼيثاؽ على أنو ".
من ابؼيثاؽ إبٔ أف للجمعية العامة ابغق بُ إجراء دراسات كتقدبٙ  13ا ابؼيثاؽ..." منو كما تشبّ ابؼادة ذى
التوصيات بقصد ابؼساعدة على أعماؿ حقوؽ الإنساف كابغريات السياسية للناس كافة بلب بسييز بسبب العنصر أك 
ختصاص بناءا على طلب أعضاء أك إسنادا إبٔ عية العامة ىذا الإكتباشر ابعم ،)3(ابعنس أك اللغة أك الدين 
قتصادم  ك س الإقرارات سابقة صادرة عنها أك بدناسبة التقارير البٍ تقدمها الأجهزة كعلى كجو ابػصوص المجل
 .)8(جتماعيالإ
ص اللجنة كجو ابػصو من ابؼيثاؽ كعلى  89كيعاكف ابعمعية العامة اللجاف الرئيسية ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة    
جتماعية ك الإنسانية ك الثقافة كبعنة الوصاية كاللجنة القانونية )، كبراؿ معظم البنود ابؼتعلقة الثالثة(بعنة الشؤكف الإ
جتماعية كالإنسانية كالثقافية، فالبنود البٌ تتسم لتابعة للجمعية العامة اللجنة الإبحقوؽ الإنساف إبٔ اللجنة الثالثة ا
كبٔ أك إبٔ اللجنة السياسية ابػاصة، بينما براؿ البنود البٌ بٔ اللجنة الأإ، براؿ ية بالطابع السياسىأساس بصفة
هزة فرعية، ذات طابع سست ابعمعية العامة أجأالثانية.كما  بٔ اللجنةإبصفة أساسية بالطابع الإقتصادل  تتسم
ـ ابؼلقاة على عاتقها فيما يتعلق بحقوؽ ، ككذلك بعاف خاصة من أجل مساعدتها بَ تأدية ابؼهامؤقت أك خاص
، كتتصدل ىذه اللجاف )1(الإنساف مثل اللجنة ابػاصة بسياسة التفرقة العنصرية بَ جنوب أفريقيا سابقا
بؼوضوعات حقوؽ الإنساف المحالة إليها كتتوبٔ إعداد تقارير تتضمن مقبَحات كنتائج الدراسة كعرضها على 
بط تأعماؿ الأجهزة البٍ لا تر بدسألة حقوؽ الإنساف ليشمل فحص  ابعمعية العامة ابعمعية العامة، كبيتد اختصاص
تفاقيات الدكلية ابؼنشأة بؽا مثل اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف حيث تصدر ابعمعية بها ىيكليا كبذد أساسها بُ الإ
الأجهزة سالفة الذكر داخل العامة قرارت كتوصيات للدكؿ الأطراؼ بُ ىذه الاتفاقيات على تقدبٙ تنسيق أنشطة 
الأمم ابؼتحدة كمساندتها ماديا من ابؼيزانية العادية للؤمم ابؼتحدة كمطالبة الدكؿ الأعضاء التصديق على ابؼواييق 
 ، كتتعامل ابعمعية العامة مع بنود حقوؽ الانساف بطريقتبْ:)4(البٍ أنشأت ىذه اللجاف
ابػاص بحدكث تعدم أك انتهاؾ من إحدل الدكؿ على حقوؽ -عبِ:أف تقـو ابعمعية العامة بالنظر بُ البند ابؼ3
 الإنساف بصفة عامة، كالسابق تصديقها عليها كابزاذ قرارات بشأنو .
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سية الثالثة ابؼعنية بابؼسائل بٔ أم من بعانها الرئيسية كعادة ما تكوف اللجنة الرئيإابؼعبِ  : أف تقـو بإحالة البند8
نتهاكات، كاذا كانت الدكلة بالفحص كتقدبٙ تقرير حوؿ تلك الإ قافية، حيث تقـوجتماعية كالإنسانية كالثالإ
 .)3(ابؼعنية قد كضعت حد لتلك ابؼخالفات للقانوف الدكبٕ بغقوؽ الانساف
 ":S.E.C المجلس الاقتصادي والاجتماعي"-3 
البٍ يقدـ إليها تقريرا إشراؼ ابعمعية العامة  ،اصات بؿددة بُ بؾاؿ حقوؽ الإنسافيضطلع المجلس باختص    
بُ بؾاؿ حقوؽ  ،اعيجتمقتصادم ك الإكبستد اختصاصات المجلس الإ ،يا عن بؾمل أنشطتو بُ ىذا المجاؿسنو 
كالقياـ بدراسات ك إعداد  ،ـ حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسيةتقدبٙ توصيات لإشاعة احبَا :الإنساف لتشمل
ك أف يقدـ  ،ابهك الإبصاع ك الثقافة كالتعليم كالصحة كما يتصل  قتصادر عن ابؼسائل الدكلية بُ أمور الإتقاري
سائل إبٔ ابعمعية العامة كإبٔ أعضاء الأمم ابؼتحدة كإبٔ الوكالات ابؼتخصصة ذات توصيات بُ أية من ابؼ
ا على ابعمعية العامة  هسائل البٍ تدخل بُ اختصاصو كعرض، فضلب عن إعداد مشركعات اتفاقات عن ابؼ)8(الشأف
ما أف حق الدعوة لعقد مؤبسرات دكلية لدراسة ىذه ابؼسائل كيباشر المجلس اختصاصاتو بالنسبة بغقوؽ الإنساف ك
جتماعي إنشاء بعاف قتصادم كالإمن ابؼيثاؽ للمجلس الإ 86ابؼادة  كلقد خولت عن طريق أجهزة فرعية تابعة لو،
 6493عاـ  جتماعى بَقتصادل كالإلس الإاللجاف البٌ شكلها المجببْ كمن  ،د من المجالاتمتخصصة بُ عد
جتماعى حوؿ توطيد حقوؽ قتصادل كالإاد التوصيات كالتقارير للمجلس الإجنة ابػاصة بدركز ابؼرأة كتقـو بإعدلال
جتماعية كالثقافية ككضع التوصيات للمجلس حوؿ ابؼشاكل قتصادية كابؼدنية كالإرأة بَ المجالات السياسية كالإابؼ
ة البٌ تتطلب عناية بَ بؾاؿ حقوؽ ابؼرأة بهدؼ تطبيق مبدأ ابؼساكاة بَ ابغقوؽ ببْ الرجاؿ العامة العاجل
 .)1(كالنساء
 الأمانة العامة للأمم المتحدة:-2
بٓ يتضمن ابؼيثاؽ نصوصا خاصة بدنح الأمانة العامة اختصاصات بؿددة بُ بؾاؿ حقوؽ الإنساف، مع ذلك    
ذه ابغقوؽ، بهحقوؽ الإنساف لأداء مهاـ عدة لدل أجهزة الأمم ابؼتحدة ابؼعنية قامت الأمانة العامة بإنشاء شعبة 
مم إبٔ مركز بغقوؽ الإنساف كالذم يشكل حلقة كصل ببْ أجهزة الأ 1893كىي الشعبة البٍ بً برويلها سنة 
الأجهزة  بناءا على طلب قوؽىذه ابغ ، كيتوبٔ إعداد البحوث كالدراسات عن ابؼتحدة بُ بؾاؿ حقوؽ الإنساف
أقساـ تقـو على أداء  )6(، كيضمن ابؼركز ستةاحقوؽ الإنساف ك يضع التقارير عنهإتفاقيات ابؼعينة كيتابع تنفيذ 
ائق ، كالرسائل كالوي: قسم الصكوؾ الدكلية من بينهاوؽ الإنساف ك ا بُ بؾاؿ حقبهابؼهاـ كالأنشطة البٍ يضطلع 
                                                 
ك الشريعة الإسلبمية ك التشريع الوضعي(دراسة مقارنة)، دار ابعامعة ابعديدة للنشر، الاسكندرية  خالد مصطفي فهمي، حقوؽ ابؼرأة ببْ الاتفاقيات الدكلية )1(
 .661،ص7002مصر
 من ميثاؽ الأمم ابؼتحدة. 2فقرة 26انظر ابؼادة  )2(
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كبعد اقبَاحات كمناقشة مطولة بُ  ،)3(العاـ بغقوؽ الإنسافككيل الأمبْ  شراؼإ كيباشر ابؼركز مهاـ برت
بدكف تصويت  -1993ديسمبر  08جلسات عديدة للجاف ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة اعتمدت الأخبّة بُ 
بدثابة نائب الأمبْ العاـ ك ابؼسؤكؿ الأكؿ عن صب ابؼفوض السامي للؤمم ابؼتحدة بإنشاء من 34-04القرار رقم 
نساف بُ ابؼنطقة ابعغرافية ابؼختلفة كما كيعد مسؤكؿ عن أنشطة الوقاية كابغصوؿ على معلومات حوؿ حقوؽ الإ
ستشارات الضركرية لكل الدكؿ البٍ ترغب بُ إبعاد دخل بؼعابعتها كتقدـ ابؼعونة كالإانتهاكات حقوؽ الإنساف كالت
 .)8(بية  على حقوؽ الإنسافابؼنهج الدبيقراطي كاحبَاـ حقوؽ الإنساف، كتطوير إسبَابذيات للبَ 
البٍ تعمل برت كصاية الأمم ابؼتحدة ابؼعنية بابؼرأة منها:  لالاجهزة كالوكالات الابفية الاخر كتوجد العديد من   
صندكؽ الأمم ابؼتحدة للسكاف، برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي، ابؼعهد الدكبٕ للبحث كالتدريب من أجل النهوض 
 ػقتصادية لجتماعية، كاللجاف الإالأمم ابؼتحدة لبحوث التنمية الإ ابؼتحدة، معهد بابؼرأة، جامعة الأمم
(آسياك المحيط  ػجتماعية لقتصادية كالإنطقة البحر الكاريبي) كاللجاف الإأمريكا اللبتينية كم-أكركبا -( أفريقيا
تجارة، مركز الأمم ابؼتحدة للمستوطنات غربي آسيا) التابعة للؤمم ابؼتحدة، مؤبسر الأمم ابؼتحدة للتنمية كال -ابؽادئ
منظمة الأمم ابؼتحدة للتنمية الصناعية، منظمة الأمم الأمم ابؼتحدة لشؤكف اللبجئبْ،  البشرية (ابؼوئل)، مفوضية
ابؼتحدة للبَبية كالعلـو كالثقافة( اليونسكو)، كمن ببْ الوكالات ابؼتخصصة نذكر، منظمة العمل الدكلية، منظمة 
 .  )1(بؼية، البنك الدكؿ، الصندكؽ الدكبٕ للتنمية الزراعية، كبعنة الصليب الأبضر الدكليةالصحة العا
 ثانيا:دورالمنظمات والاجهزة الدولية و الاقليمية الخاصة في حماية حقوق المرأة السياسية. 
جهزة الفرعية بؽا، ك الأحدة ، أسسة من قبل ىيئة الامم ابؼتؤ قليمية، ابؼبؼنظمات الدكلية كالإىناؾ العديد من ا   
سيد ابغقوؽ السياسية للمرأة فريقية ك العربية، البٍ تعمل على بذقليمية الإالعديد من ابؼنظمات الإكذلك د  و كج مع
ك قرارت، كالبٍ من بينها ابؼعهد الدكبٕ للدبيقراطية  ك أصدار توصيات، ، من خلبؿ عدة آليات نشر تقرير،افعلي
الذم قدـ العديد من التقرير كالدراسات ابػاصة بوضع ابؼرأة،كنظاـ الكوتا ك  ،)4()AEDI كابؼساعدة الانتخابي(
 حق ابؼرأة بُ ابؼشاركة السياسية، ك معهد الأمم ابؼتحدة الدكبٕ للبحث كالتدريب من أجل تنمية ابؼرأة(
 على أما مرأة،الإبراد البربؼاب٘ الدكبٕ لتحقيق ابؼساكاة بُ ابغقوؽ السياسية لل هودجكخاصة )، WARTSNI
 
                                                 
 .76بضزة نف، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .531، أنظر أيضا عصاـ زنابٌ ،ابؼرجع السابق، ص 18،08ص ىالة السيد ابؽلببٕ :ابؼرجع السابق ، )2(
 .gro.pdnu.wwwانظر موقع الامم ابؼتحدة      )3(
 انظر موقع ابؼعرفة: AEDI lanoitanretnI :إيديا  إنبَناشوناؿ -كالانتخابات للدبيقراطية ابؼؤسسة الدكلية )4(
                 4213/01/23 تاريخ التصفح          26792784918203:NIGOL:901=p?f/ppa/cwk/ten.hafiram-e//:ptth
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، كالابراد البربؼاب٘ )DAPEN(فريقي كالشراكة ابعديدة للتنمية قليمي، فتتمثل بُ، الابراد الإابؼستوم الإ 
بدا أنو لا ، ك ابؼكتب الاقليمي للدكؿ العربية ،يالأفريقي، كالابراد البربؼاب٘ العربي ككذلك برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائ
ابؽيئات الدكلية كالاقليمية، حسب  ىذه لبعض ك ابؼنظمات بدراسة، فسوؼ نتطرؽ بؽيئات تناكؿ كل ىذه  ابيكن 
 سها جهود الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ.، كتأبٌ على رأأبنية الدكر الذم تلعبو بُ تعزيز ابغقوؽ السياسية للمرأة
 ـ  جهود الإتحاد البرلماني الدولي لتحقيق المساواة في الحقوق السياسية للمرأة:  0
بـتلف مشاركة النساء ضمن الوفود ابؼشاركة بُ  ةلبربؼاف الدكبٕ، على ضركر ابراد ينص القانوف التأسيسي لإ  
، كىو حضور إلزامي يعبِ صوت لكل بلد مشارؾ،  كعدـ كجود بسثيل للنساء ضمن الدكرات كابعمعيات للئبراد
ابغساسة ك ابؼصبّية بالنسبة للمنظمة البربؼانية الوفد يعبِ أقصي البلد من التصويت بُ ابعلسات العلنية كبُ الأمور 
الدكلية، كىذا نابع من قناعتو الإبراد البربؼاب٘ الدكبٕ بأف الدبيقراطية، تعبِ مشاركة الرجاؿ كالنساء بُ ابزاذ 
 لا من خلبؿ مشاركة الرجاؿ كالنساءإة ابؼشاكل لكل قطاعات المجتمع، يستطيع معابع القرارات،كما أف البربؼاف لا
بُ تسيبّ الشؤكف العامة، كىي الرسالة البٍ بواكؿ الإبراد البربؼاب٘ الدكبٕ برقيقها، كذلك بدساعدة النساء للدخوؿ 
إبٔ البربؼاف كيصبح بؽا التأيبّ بُ ابغياة السياسية، كيناشد إبراد البربؼاف الدكبٕ تقدبٙ كل ابؼساعدات لدخوؿ النساء 
أبنية الشراكة ببْ الرجاؿ كالنساء بط النساء بُ البربؼاف، كالتحسيس نشاإبٔ البربؼاف، من خلبؿ تشجيع كتكثيف 
، فابؽدؼ العاـ للبرنامج البربؼاب٘ بُ السياسة كمساعدة البربؼانات بُ إدماج بعد ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ العمل
اسية للنساء كالأىداؼ ابػاصة كتقوية ابؼشاركة السي ءكؿ بواسطة إبماؤ كاة ىو إرساء بربؼاف بسثيلي ك مسابؼتعلق يابؼسا
 بالبرنامج ىي كالتابٕ:
 ػ توفبّ ابؼعطيات ابؼقارنة كإيراء النقاش فيما بىص النساء بُ السياسة.3
 ػ مساعدة النساء بُ كفاحهن لدخوبؽن بُ البربؼاف كتغيبّه.8
 . )3(ػ تنمية إدماج مسألة النوع داخل البربؼانات1
ن  إف الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ يعل، فيراء النقاش حوؿ ابؼرأة كالسياسةيات كإ، توفبّ معطكؿفيما بىص ابؽدؼ الأ  
نتخابات ك بسثيلهن بُ البربؼانات على ومات مفصلة بؼشاركة النساء بُ الإ،عن معل5493كل سنة منذ سنة 
، معبَؼ بها دكلياالبحوث بؽا قيمة ابؼستول الدكبٕ، كبذرم ابؼنظمة بحويا حوؿ، ابؼرأة كالسياسي، كىذه ابؼعطيات ك 
حيث يعتبر الإبراد البربؼاب٘ الدكبٕ ىو ابؼصدر الربظي للتقرير حوؿ التنمية الإنسانية لبرنامج الأمم ابؼتحدة 
 بيانات عن بسثيل النساء بُ البربؼانات العابؼية،  دكبٕ منذ تاسيسو على نيشركقد عمل الابراد البربؼاب٘ ال .)8(الإبمائي
 بسثيل عن قطرية بيانات كتقدـ ابؼتحدة كالأمم الابراد عن، السياسة بُ بؼشاركة ابؼرأة يةعابؼ خارطةكتصدر كذلك 
                                                 
 sétivitcA,elaidnom ecnanrevuog al ed te eitarcoméd al ed ,xiap al ed noitomorP, eriatnemelrapretni noinU )1(
 . 03p,6002 ne étnesérp 0102-7002 nalp ud noisivéR,0102-8002 eriassecén secruosser te seuvérp
 22ػ12غاربية ،نواكشوط اسية للمرأة ابؼكرقة عمل الأمانة العامة لمجلس الشورل إبراد ابؼغرب العربي،مقدمة بُ الندكة ابػامسة للجنة ابؼرأة ك الطفولة حوؿ دعم ابؼشاركة السي )2(
 .122،ص 8002، من إصدار بؾلس الشورل لإبراد ابؼغرب العربي، ابعزائر 8002فيفرم 
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 بُ البربؼانات ابؼشاركة بُ ابؼرأة أحرزتو الذم التقدـ ابػارطة كتبرز ،التنفيذية بؼكاتب ا كبُ البربؼانات النساء بُ
 ابؼنطقة بُ تنمية البربؼانات مبادرة - لإبمائيا ابؼتحدة الأمم برنامج مع بالتعاكف الابراد أصدر ، كلقدالوطنية
الدكؿ العربية بُ النوع عتباراتإ تراعي البٍ البربؼانات عن تقريرنا العربية،
 .)3(
 آليات العمل: -أ
ها بخصوص مشاركة نسائية متكافئة الابراد سلسلة من آليات العمل البٍ بسكن من برقيق الأىداؼ البٍ ربظ تببُ
 ة السياسية كاستخداـ الآليات التالية بؽذه الغاية:مع الرجل بُ ابغيا
اعتماد موضوعات بزص ابؼرأة للنقاش كالتدارس من قبل الابراد بُ اجتماعاتو السنوية بهدؼ خلق كعي  -
 .مشبَؾ كاحساس عاـ لدل البربؼانيبْ بقضايا ابؼرأة كمساكاتها مع الرجل
بُ البربؼانات الدكلية م تشارؾ فيو النساء الأعضاء إنشاء بذمع البربؼانيات الدكلية التابع للببراد الذ -
 بلبدىا. فودابؼشاركة بُ ك 
 التشديد على ضركرة مشاركة ابؼرأة بُ الوفود البربؼانية الدكلية ابؼشاركة بُ اجتماعات الابراد. -
  .)8(ابغرص على بسثيل ابؼرأة بُ اللجنة التنفيذية للببراد كبقية الأجهزة -
 رلماني الدولي:نشاطات الإتحاد الب -ب
ػ خلق بنك معلومات شامل حوؿ النساء بُ السياسة: يطمح الإبراد لإعداد بنك معلومات كامل حوؿ النساء 3
، كابؼعطيات تتضمن ابؼعلومات التاربىية كابغالية حوؿ النساء بُ كل البربؼانات، كبُ 5493بُ السياسة منذ سنة 
ابؼرأة ك التواريخ البٍ بً فيها منح النساء ابغق بُ الانتخابات، كذلك لجاف البربؼانية لظركؼ لالسلطة التنفيذية، كا
 .)1(بتعاكف مع البربؼانات الوطنية
 :)4()scitilop woKiػ التعاكف مع ابؼوقع الإلكبَكب٘ ابؼعرفة الدكلية للنساء بُ السياسة(8
اعلية ببْ النساء الناشطات بُ تف الشبكة الدكلية ابؼعرفة للنساء بُ السياسة ( أنا أعرؼ السياسة) ىي شبكة
، من أجل تبادؿ ابػبرات، كابؼوارد، كتقدبٙ ابؼشورة، كالتعاكف بشأف القضايا 7008المجاؿ بً إرسائها سنة 
ابؼشبَؾ، مصممة لتلبية احتياجات ابؼسؤكلبْ ابؼنتخببْ كابؼرشحبْ ك قادة الأحزاب السياسية  ذات الاىتماـ
بالنهوض بابؼرأة بُ السياسية. كىو مشركع مشبَؾ ىم من ابؼمارسبْ ابؼهتمبْ كغبّ عضاء كالباحثبْ ك الطلبب الأك 
                                                 
 ةالوطني كالبربؼانات ابؼتحدة الأمم ببْ التفاعل" الأعماؿ جدكؿ من 031 البند كالستوف السادسة الدكرة، العامة ابعمعية ، أماـابؼتحدة لؤمملالعاـ  الأمبْأنظر تقرير ) 1(
 .2102أفريل 11، الصادر بُ 077/66/A"، مستند ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة الدكبٕ البربؼاب٘ كالابراد
انونية، كالقانونية، قسم الدراسات القنادرة إبراىيم راشد ابػزاعي، حق ابؼرأة بُ ابؼشاركة بُ عضوية المجالس ابؼنتخبة، مذكرة ماجستبّ بُ القانوف، كلية الدراسات الفقهية ) 2(
 .16، ص5002جامعة آؿ البيت، عماف، 
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 . 122السابق،ص 
 .gro.scitilopwonki.www ):scitilop wokiلدكلية للنساء بُ السياسة(بؼزيد من التفصيل انظر موقع ابؼعرفة ا) 4(
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، كاة ببْ ابعنسبْ ك بسكبْ ابؼرأة)ىيئة الأمم ابؼتحدة للمسا، ك )PDNU ( بْ برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائب
ابؼعهد الدكبٕ ك  )UPI ( ، كالابراد البربؼاب٘ الدكبٕ ) IDN( كابؼعهد الوطبِ الدبيقراطي للشؤكف الدكلية
ىدؼ شبكة أنا أعرؼ السياسة ىو زيادة مشاركة كفعالية من أ). ك AEDI للدبيقراطية كابؼساعدة الانتخابية (
 .)3()أنا أعرؼ السياسة،(ابؼرأة بُ ابغياة السياسية من خلبؿ الاستفادة من ابؼنتدل ابؼعتمدة على التكنولوجيا
نبْ من ا: أف النساء اللبئي يقدـ ترشيحاتهن غالبا ما يعلبربؼافمن أجل الولوج ل ػ مساعدة النساء بُ كفاحهن1
ك ابؼساندة ك ابؼوارد ابؼالية، كيهدؼ ىذا البرنامج بؼساعدة النساء ابؼبَشحات بُ برسبْ مواىبهن  نقص بُ ابػبرة،
 ك، ككذل ابؼالية نتخابية كبصع ابؼوارديات السياسية ك تسيبّ ابغملبت الإعند بـاطبة ابعماىبّ ك إعداد الإسبَاتيج
تشرح بؽن مضموف العمل البربؼاب٘ كبُ بعض بؼاف بيكن أف يأخذ شكل ملتقيات مساعدة النساء داخل البر 
كىذه ابؼساعدة تكوف حسب الطلب،  من أجل مساعدة النساء البربؼانيات بُ عملهن، ابغالات توفبّ،أخصائيوف
ـك للنساء ابؼنتخبات، بالإضافة ابٔ الدكؿ البٍ خرجت لتوىا كالأكلوية للبربؼانات البٍ يوجد فيها عدد قليل أك معد
 فهم أحسن من النزاع أك بُ حالة انتخابات يتم التحظبّ بؽا أك بربؼانات حديثة التنصيب، تقدـ ابؼساعدات بهدؼ
 .)8(رارضع حيز لبَقية ابؼشاركة السياسية، ك كلوج النساء بؼواقع ابزاذ القك نتخابي كتطوير ك تشجيع ك للمسار الإ
ك موظفيو تكوينا حوؿ مسائل ػ تطوير قدرات البربؼانات على معابعة مسائل النوع: يوفر الابراد لاعضاء البربؼاف 4
نشاء أجهزة إخل العمل البربؼاب٘،ك العمل على ، كذلك للبخذ بعبْ الاعتبار حاجيات كل من ابعنسبْ داالنوع
بْ  خاصة حوؿ ، كينظم لذلك ملتقيات سنوية لصابّ البربؼانية بُ مسائل ابؼساكاة ببْ ابعنسبْبربؼانية متخصص
 .)1(، كالتزامات العقدية للدكلة الناشئة عن الاتفاقياتالاتفاقيات الدكلية
 63)، الإعلبف العابؼي حوؿ الدبيقراطية،بُ 63كلقد صدر عن الإبراد البربؼاب٘ الدكبٕ، خلبؿ دكرتو (
خصائيبْ كتكملة ضركرية للبعلبف العابؼي بغقوؽ الكثبّ من الأة النص الذم يعتبره بالقاىر  7993سبتمبر
 الانساف، كالذم ينص على ابؼبادئ ابؼؤسسة كابؽامة البٍ بهب أف تتبناىا كل الدكؿ كمن بينها:
 
 
                                                 
 انظر ابؼوقع  ابؼرأة بسكبْ ك ابعنسبْ ببْ للمساكاةبؼزيد من التفصيل عن ابعهود الدكلية   )1(
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"... لا بيكن أف تكوف دبيقراطية بدكف شراكة حقيقية ببْ الرجاؿ ك النساء بُ تسيبّ الشؤكف العامة، حيث أف  
 .)3(، يتعاكنوف على إيراء اختلبفاتهم..."نساء يعملبف بتكامل ك مساكاةك الالرجاؿ 
كد على أنو عنية، يؤ ابؼعتمد من طرؼ بربؼانبْ منتخببْ بفضل الاستفتاء الدبيقراطي بُ بلدانهم ابؼ أأف ىذا ابؼبد
 .)8(توجد علبقة قوية ببْ حقوؽ الإنساف كالدبيقراطية
 .ة للبحوث والتدريب في مجال النهوض بالمرأةـ جهود المعهد الدولي للأمم المتحد3
ابعهود الدكلية،للنهوض بابؼرأة،فقد إنشأت ابعمعية العامة بؼنظمة الأمم ابؼتحدة، بدقتضى قرارىا  كمن ببْ   
ابؼرأة ،ك الذم  أجل تقدـ من كالتدريب للبحوث دكبٕ معهد 5793ديسمبر  53) بتاريخ XXX( 0581
ومية كغبّ ابغكومية بُ ميداف اختصاصو،كيقـو ابؼعهد ببحوث تهدؼ لتقدبٙ يدعم بؾهودات ابؼنظمات ابغك
 إعداد بُ ابؼعهد ىذا نشاط ، ك يبَكز)1(معلومات تستخدـ لإعداد سياسات لصاح ابؼشاركة الفعلية للنساء 
 ابؼعهد جبرام تتناكؿ التنمية، كما بُ ابؼرأة بدكر ابؼتعلقة الإحصائيات كالبيانات كتوفبّ كالدراسات البحوث
بالفعل  ابؼعهد قدـ الكابُ، كقد بالاىتماـ قبل من برظ بٓ كالبٍ للتنمية ابؼختلفة الأنشطة كالقطاعات التدريبية
اؿ بُ المج كالتمويل كالصناعة كالنقد كالتكنولوجيا كالزراعة التجارة قطاعات بُ ابؼرأة دكر عن البحوث سلسلة من
 .)4(السياسي
: كذلك من خلبؿ جهود فريقيةترقية الحقوق السياسية للمرأة الإالأفريقي في جهود الاتحاد البرلماني -2
تها، البٍ تعقد بدشاركة ابعنة البربؼانيات الأفريقية، البٍ صدر عنها العديد من القرارت كالتوصيات، أيناء اجتماع
جتماع إخر آ الافريقي، كالذم كاف البربؼاب٘ عضاء بُ الابراددكؿ الألكفود افريقية بفثلة بُ البربؼانيات الافريقيات، ل
جهود الابراد البربؼاب٘ الأفريقي من  تتظافر  كلقد ،)5()8308نوفمبر 01-68لو بُ( كيجابٕ، ركاندا، من
فريقية، حيث رأة الإابؼللنهوض ب ،)DAPEN(خلبؿ بعنة شؤكف ابؼرأة ك جهود الشراكة ابعديدة  لتنمية  أفريقيا
لتزاـ الدكؿ إعلى  كتقرير الدكؿ الاعضاء ذات الصلة، البٍ تشدد  قراراتكال الإعلبنات العديد من تر أصد
 .)6(بُ تنمية أفريقيا على قدـ ابؼساكاة الأفريقية التامة للمرأة  شاركةابؼ الأفريقية بضماف
                                                 
 noitapicitrap aL ; semmef te semmoh ertne tairanetrap el ruop emmargorp eL ,eriatnemelrapretni noinU )1(
  murof el snad eriatnemelrapretni noinU’l ed noitatnesérP , selaidnom  secnadnet : semmef sed euqitilop
 .3p,6002 niuj62-52,reglA ,euqitilop noitapicitrap te emmeF,seriatnemelrap emmef sed lanoitanretni
 .53،ص0102ؽ قسنطيبِ" جدلية الدبيقراطية كحقوؽ الإنساف" منشورات بؾلس الأمة، الدبيقراطية كحقوؽ الانساف،ابعزائر فارك  )2(
 .851أعمر بوياكم ، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الدكبٕ، ابؼرجع السابق،ص )3(
 .981بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق، ص )4(
 .2102نوفمبر 03-62) للؤبراد البربؼاب٘ الأفريقي، كيجابٕ، ركندا،53بؼؤبسر(أنظر ا )5(
تكػػاز الوطنيػػة، ابعزائػػر، نػػوفمبر التقريػػر  ابؼرحلػػي الأكؿ حػػوؿ حالػػة تنفيػػذ برنػػامج العمػػل الػػوطبِ بُ بؾػػاؿ ابغكامػػة، الآليػػة الإفريقيػػة للتقيػػيم مػػن قبػػل النظػػراء، نقطػػة الار أنظػػر  )6(
ابعزائػػر، جويليػػة ي الثػػاب٘ حػػوؿ حالػػة تنفيػػذ برنػػامج العمػػل الػػوطبِ بُ بؾػػاؿ ابغكامػػة، الآليػػة الإفريقيػػة للتقيػػيم مػػن قبػػل النظػػراء، نقطػػة الارتكػػاز الوطنيػػة، التقريػػر ابؼرحلػػ، ك 8002
 .2102
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  :)0(المتحدة الإنمائي المكتب الاقليمي للدول العربية ـ برنامج الأمم2
الغايات الرئيسية البٌ يعمل من اجلها برنامج الأمم ابؼتحدة الابمائى من خلبؿ  بدا آف النهوض بابؼرأة بيثل إحدل  
ياة السياسية ك سعيو لتحقيق التنمية البشرية ابؼستدامة، ك تزكية للفرضية القائلة باف ابؼساكاة بُ مشاركة ابؼرأة بُ ابغ
 ق ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ،يبرقرأة، كبُ أطار مية ك للنهوض بابؼلها تقـو بدكر بؿورل بُ عملية التنبهع بُ صنع القرار
أعلن ابؼكتب الاقليمى للدكؿ العربية عن مبادرة إقليمية بشأف ابؼرأة ك القيادة ك ابزاذ القرار بُ الوطن العربى كمن 
العربى، طن ببْ أىداؼ ابؼبادرة : ترمى ىذه ابؼبادرة ابٕ دراسة كيفية زيادة من مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة العامة بُ الو 
 :بٕ مناصب القيادة كصنع القرار ك تتلخص أىداؼ ابؼبادرة بشكل أدؽ بُإككيفية تيسبّ كصوبؽا 
ابؼسابنة بُ تعميق فهم ابؼسائل البٌ تشجع ابؼرأة العربية على الاضطلبع بأدكار قيادية ك تقلد مناصب صنع  -3 
 .القرار بُ ابغياة العامة ك ابؼسائل البٍ تثنيها عن ذلك
 .ع توصيات لإجراءات ابؼتابعة مع ابغكومات العربية بصورة فردية اك بصاعيةكض -8
 .دعم انبثاؽ شبكات للمرأة بُ مراكز صنع القرار ك شبكات للمنظمات البٌ تساندىا -1
 .العمل على برديد منافذ للمكتب الإقليمي للدكؿ العربية لدعم ابعهود الاقليمية ك الوطنية -4
البلداف العربية اؼ ك بالتعاكف مع ابؼكاتب القطرية لبرنامج الأمم ابؼتحدة الابمائى بُ كلتحقيق ىذه الأىد   
ابؼكتب العربي الإقليمي باستدعاء فريق استشارل مكوناى من نساء عربيات من ابؼهتمات بقضية  قاـابؼختلفة فقد 
كادبيية ك لذلك لوضع ابؼرأة، ك منظمات حكومية كغبّ حكومية، كدكلية، كسائل الأعلبـ ك الدكائر الا 
ك ناقف  ،بُ ابؼغرب أكؿ اجتماعاسبَاتيجيات من اجل ترقية كضع ابؼرأة العربية بُ القيادة ك ابزاذ القرار، كقد عقد 
عدة نقاط كمن ضمنها: عرض التجارب الوطنية من ابؼنطقة العربية، برديد كيفية الاستفادة من بذارب ابؼناطق 
توصيات منها"...إجراء حوار على ابؼستول الوطبُ بُ كل دكلة عربية حوؿ  الاخرل. كقد خرج اجتماع  بعدة
العمل على إنشاء شبكة  قضية ابؼرأة ك صنع القرار ك يقـو برنامج الامم ابؼتحدة بابؼسابنة بُ ىذا ابغوار كتنظيمو،
ابؼستول الوطبُ بؼتابعة  إنشاء مرصد على لتبادؿ التجارب على ابؼستول العربى ببْ النساء بُ مواقع ابزاذ القرار،
بٕ مراكز صنع القرار بُ الوطن إشاملة تتضمن معوقات كصوؿ ابؼرأة إعداد دراسة  تطور كضع ابؼرأة بُ صنع القرار،
العربى، صورة ابؼرأة بُ ابؼناىج الدراسية ك صورة ابؼرأة بُ الإعلبـ، عقد اجتماع اقليمى على ابؼستول العربى بتناكؿ 
 .)8(".عقد ندكة اقليمية موسعة عن دكر ابؼرأة ك صنع القرار لعربى بُ النهوض بوضع ابؼرأة،قضية دكر الإعلبـ ا
 
                                                 
القرار بُ بية عن مبادرة إقليمية بشأف ابؼرأة ك القيادة ك ابزاذ ابؼكتب الاقليمى للدكؿ العر فقد أعلن  ،الإبمائي ابؼكتب الاقليمي للدكؿ العربيةبرنامج الأمم ابؼتحدة بدسابنة  )1(
انظر موقع  .ـ9991فبراير  31-11 أكؿ اجتماعاتو بُ ابؼغرب "الدار البيضاء" من للمكتب الاقليمي كقد عقد الفريق الاستشارل  ،الوطن العربى
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 دور اللجان المتخصصة في حماية حقوق المرأة وسلطاتها.
بٓ تقتصر مساعي الأمم ابؼتحدة لتشجيع بضاية حقوؽ ابؼرأة على أسلوب إعداد كعقد ابؼعاىدات كاتفاقيات    
بما عملت على الإقرار بَؾ للدكؿ الأطراؼ فيها أمر تنفيذىا، كإيك  حبَامها،بٍ تنص على حقوؽ يتعبْ ادكلية ال
راؼ ه الاتفاقيات على إنشاء أجهزة رقابية للئشراؼ على تطبيقها كإجراءات بؼتابعة تنفيذ الأطذضمن نصوص ى
اية نسيق ببْ الدكؿ الأعضاء كابؼنظمة الدكلية بغمتقـو بالت البٍ اللجاف، آلية لياتالآه ذفيها لالتزاماتها، كمن ببْ ى
 أ عليها تطوران ىاما حيث استبدلتجاف، بعنة حقوؽ الإنساف البٍ طر ل ٌه الذأىم ىببْ حقوؽ الإنساف عامة كمن 
مم ابؼتحدة بُ أداء عملها خاصة لك على مستوم الأذالتطورات ابؽامة كببْ  كمن ،)3(بدجلس بغقوؽ الإنساف
، ك تقـو ىذه اللجاف طراؼ بُ ابؽيئةعضاء الأالأعديد من نشاء بعاف متخصصة تضم الإىو ، ق أىدافهايقبر
، ك سوؼ الأعضاء لعدـ التمييز ضد ابؼرأة الدكؿ ةبياف مدل مراعامع  ،رض نتائجها على ابؼنظمة الدكليةبع
ذا المجاؿ بالإضافة إبٔ تناكؿ دكر دكربنا بُ ىك توضيح ، خاصتبْ بدنع التمييز ضد ابؼرأة نتناكؿ بُ ىذا الفرع بعنتبْ
 .)8(صندكؽ الأمم ابؼتحدة لتنمية ابؼرأة ك الذم يسهم بُ تقدبٙ مساعدات للدكؿ الأعضاء بُ بؾاؿ تنمية ابؼرأة
 أكلا : اللجنة ابػاصة  بوضع ابؼرأة.
 يانيا:بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة.
  .يالثا: صندكؽ الأمم ابؼتحدة لتنمية
عاـ ت اجتماعي، أنشقتصادم كالإكىي إحدل بعاف المجلس الإ :)2(نة الخاصة بوضع المرأةاللج-أولا
 كذلك 6493يونيو جواف/ 38) بُ 80( 33جتماعي رقم قتصادم ك الإ، بدقتضى قرار المجلس الإ6493
                                                 
 A/CRH/4/34ابػاص بإنشاء بؾلس حقوؽ الإنساف مستند رقم  6002مارس  51)، الصادر بُ 2الفقرة ( 06/152أنظر قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة رقم  )1(
 . 6002أكتوبر  62الصادر بُ 
 .81إبراىيم علي بدكم الشيخ، ابؼرجع السابق،ص )2(
  ")اللجنة" أك"  ابؼرأة كضع بعنة،   ”noissimmoC eht“ ro ”WSC“ sa ot derrefer retfaereh"  باسم يلي يماف إليها يشار(  ابؼرأة كضع نةبع )3(
 ببْ ابؼساكاة لتحقيق حصرا بـصصة الرئيسية العابؼية السياسة لصنع ىيئة ىو")  COSOCE"كالاجتماعي الاقتصادم لمجلسل(  ، تابعةابؼتحدة الأممبعاف   فنية بعنة ىيك 
 التحديات، كبرديد ، ابعنسبْ ببْ ابؼساكاة بؾاؿ بُ المحرز التقدـ لتقييم نيويورؾ بُ ابؼتحدة الأمم مقر الأعضاء بُ الدكؿ بفثلي، عاـ يتجمعوف كل ، بابؼرأة النهوض ك سبْابعن
 ابؼتحدة الأمم بُ الأعضاء الدكؿ كأربعبْ بطسةاللجنة من  تكوفتك ،  عابٓال أبكاء بصيع بُ ابؼرأة كبسكبْ ابعنسبْ ببْ ابؼساكاة لتعزيز ملموسة سياسات كضع ك عابؼية معايبّ كضع
 عضوا عشر يلبية:  العادؿ ابعغرابُ التوزيع أساس على المجلس ينتخبهم 54 الأعضاء الدكؿ من دكلة كل من كاحد بفثل من اللجنة تتألف. كاحد كقت أم بُ للجنة كأعضاء
 بؼدة أعضاء انتخاب كيتم. الشرقية أكركبا من كأربعة أخرل كدكؿ الغربية أكركبا من كبشانية ، الكاريبي البحر منطقة ك اللبتينية أمريكا من تسعة ؛ آسيا من عشر أحد أفريقيا؛ من
، فقد عقدة الأخبّة ابؼرأة كضع بعنة ت، أما بالنسبة بعلسانيويورؾ بُ ابؼتحدة الأمم مقر بُ)  مارس كأكائل فبراير أكاخر(  عمل أياـ 01 بؼدة سنويا اللجنة كبذتمع، سنوات أربع
 بدئيابؼ ىاموعد، ف ابؼرأة كضع للجنة كابػمسبْ الثامنة الدكرة، أم القادمة ابؼرأة كضع بعنة جلسة، أما  3102مارس 51ػ 4ما ببْ ابؼرأة كضع للجنة ابػمسبْ ك السابعة الدكرة
 ع ابؼرأة . بؼزيد من ابؼعلومات انظر موقع بعنة كض4102)  مارس 12-01( ىو
 ehTfig.2rennab_WSC/srennab/segami/wad/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth
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ية كابؼدنية قتصادسية كالإبهدؼ إعداد توصيات ك تقارير إبٔ المجلس بشأف تعزيز حقوؽ ابؼرأة بُ المجالات السيا 
، كتلعب دكان رئيسيا بُ القياـ داخل )3(جتماعية كالتعليمية، مع الاخذ بعبْ الإعتبار بدبدأ ابؼساكاة مع الرجلكالإ
 .)8(منظومة الأمم ابؼتحدة برصد تنفيذ منهاج العمل كإسداء ابؼشورة بشأف حقوؽ ابؼرأة
لتشمل  88/7893جتماعي لإتصادم كاقبدوجب قرار المجلس الإ 7893 عاـ بً توسيع كلاية اللجنة بُ
، ك استعراض اببّ الرامية إبٔ النهوض بابؼرأة، كرصد تنفيذ التد)1(مهاـ تعزيز أىداؼ ابؼساكاة كالتنمية كالسلبـ 
،  5993بُ أعقاب ابؼؤبسر العابؼي الرابع ابؼعبِ بابؼرأة عاـ ، ك على الصعيدين الإقليمي كالعابؼيكتقييم التقدـ المحرز 
لاىتماـ ابغابظة بُ ، كاستعراض بؾالات اها بؼتابعة العملية إبٔ ابؼؤبسرمعية العامة بعنة للبندماج بُ برنابؾكلفت ابع
 .)4(ز بُ تعميم منظور النوع بُ أنشطة الأمم ابؼتحدةفابْ ك بانتظاـ لتطوير دكرىا ابغكمنهاج عمل بي
جتماعي بشأف قتصادم ك الإمجلس الإقارير كتقدبٙ التوصيات للك تنحصر اختصاصات اللجنة بإعداد الت
، كتقدـ اللجنة توصياتها إبٔ جتماعي كابؼدب٘ كالتعليميقتصادم ك الإؽ ابؼرأة بُ المجاؿ السياسي ك الإتطوير حقو 
تطبيق مبدأ ابؼساكاة ببْ  ، خاصة فيما بىصكالبٍ برتاج إبٔ اىتماـ خاص المجلس بُ ابؼسائل العاجلة بُ بؾاؿ ابؼرأة
 .)5(ة بُ ابغقوؽ كالنهوض بحقوؽ ابؼرأة بُ المجالات السياسية ك ابؼدنية ك الاقتصادية ك الاجتماعيةالرجل كابؼرأ
أما النتائج الرئيسية للجنة كضع ابؼرأة فهي التوصيات ابؼتفق عليها بشأف ابؼواضيع ذات الأكلوية المحددة لكل 
ك الفجوات ك التحديات على كجو ابػصوص، عاـ كالتوصيات ابؼتفق عليها تتضمن تقييما للتقدـ المحرز، ككذل
ضمن تقرير سنوم بوتوم على بؾموعة من التوصيات المحددة للعمل من جانب ابغكومات كابؽيئات ابغكومية 
 الدكلية كغبّىا من ابؼؤسسات كالفاعلبْ بُ المجتمع ابؼدب٘ ك غبّىا من ابعهات ابؼعنية، البٍ سيتم تنفيذىا على
جتماعي قتصادم كالإقرير السنوم للجنة إبٔ المجلس الإكيقدـ ىذا الت ،الدكليةقليمية ك ابؼستويات الوطنية كالإ
، بُ 6993ختصاصات اللجنة بُ عاـ إجتماعي، مرة أخرل  بُ صادم ك الإقتلاعتماده، كقد عدؿ المجلس الإ
 : بقولو أنو ينبغي للجنة 6993الصادر سنة  6/6993قرارىا رقم 
استعراض ك تقييم التقدـ المحرز ك ابؼشاكل البٍ كاجهتها بُ تنفيذ إعلبف بيكبْ مساعدة المجلس بُ رصد ك  ) أ
 ك منهاج العمل على بصيع ابؼستويات، ك ينبغي تقدبٙ ابؼشورة إبٔ المجلس بهذا الشأف،
 
                                                 
 .971خالد مصطفى فهمي، ابؼرجع السابق، ص )1(
 بعة ابؼؤبسر الرابع ابؼعبِ بابؼرأة كالتنفيذ التاـ لإعلبف بيكبْ كمنهاج العمل.بشأف متا 001/25انظر قرار ابعمعية العامة رقم  )2(
بدوجب قرار المجلس الاقتصادم كالاجتماعي  81بٍ زاد ابٔ  51كىو يشبّ إبٔ أف عدد أعضاء اللجنة كاف كقت إنشائها  031-921عصاـ زنابٌ، ابؼرجع السابق ، ص  )3(
 عضوا . 54) حبٌ أصبح  01-(د 7411بدوجب القرار  22) بٍ إبٔ  23 -(د 48جب القرار بدو  12) ، بٍ إبٔ  51 -ع (د 41رقم 
 أنظر ابؼوقع )4(
   3102/11/50فحالتصتاريخ     ehTfig.2rennab_WSC/srennab/segami/wad/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth
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ز بُ ىذا فاب ) مواصلة كفالة الدعم لتعميم منظورالنوع  بُ أنشطة الأمم ابؼتحدة كمواصلة تطوير دكرىا ابغ
 د بُ بؾالات أخرل،الصد
ج ) برديد القضايا حيث التنسيق على نطاؽ منظومة الأمم ابؼتحدة بحاجة إبٔ برسبْ من أجل مساعدة المجلس 
 بُ مهمتو التنسيقية،
د ) برديد القضايا الناشئة كالابذاىات ك النهج ابعديدة بُ تناكؿ القضايا البٍ بسس كضع ابؼرأة أك ابؼساكاة ببْ 
 تتطلب النظر فيها كتقدبٙ توصيات موضوعية بشأنها،ابؼرأة كالرجل ك 
 .)3(ق ) ابغفاظ على ك تعزيز الوعي العاـ كدعم تنفيذ منهاج العمل
أجتماعها السنوم  كعلى سبيل ابؼثاؿ، ففي ةفهي عديد أما فيما بىص نشطات اللجنة بُ السنوات الاخبّة،
 دكر” دراسة التطرؽ إبٔ بً بربؼانيبْ،ال من لعديدكبدشاركة ا ،3308فيفرم  بُ )55(بدناسبة الدكرة ابؼنعقد،
كذلك،  للمرأة ابؼتحدة الأمم ىيئة التعليم، ك قد نظمت على كالفتيات النساء حصوؿ فرص بُ تعزيز البربؼانات
 مدينة بُ الدكبٕ البربؼاب٘ للببراد)483العامة( ابؼرأة، ك انعقاد ابعمعية كضع للجنة 8308 دكرة انعقاد بدناسبة
دكر " حوؿ ، 8308فبراير/ شباط بُ ابؼرأة كضع للجنة)65( الدكرة بُ للبربؼانيبْ ابؼشاركبْ اجتماعنا بنما
 منظور من خاصة الريفية ابؼرأة لتمكبْ كضع اسبَاتيجيات على البَكيز مع "، الريفية ابؼرأة بسكبْ بُ البربؼانات
ابؼتحدة  الأمم ببْ ابؼشبَؾ 8308 عاـل السياسية بُ ابؼرأة منشور الأمم ابؼتحدة تصدر ا السياسية، ك مشاركتها
، برت إشراؼ ىيئة الامم  4308بُ مارس )85(. كما اجتمعت اللجنة بُ دكرتها )8(كالابراد البربؼاب٘ الدكبٕ
 .)1(ابؼتحدة للمرأة، برت شعار " ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ كبسكبْ ابؼرأة"
بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة كابؼنشأة بدوجب ابؼادة  بزتص التمييز ضد المرأة:علي  لجنة القضاء -ثانيا
من اتفاقية القضاء عل بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، بالعمل على متابعة تنفيذ الاتفاقية كرصد تطبيق  73
بعة الدكؿ للبتفاقية، كمن أجل ربط الاسبَاتيجيات القانونية الوطنية بالعمليات الدكلية، كيتم ذلك من خلبؿ متا
تصدر اللجنة  من الاتفاقية إبٕ اللجنة، 83نظاـ التقارير البٍ تتعهد الدكؿ الأطراؼ بتقدبيها بدوجب نص ابؼادة 
مبادئ توجيهية عامة لإعداد التقارير الأكلية كالتقارير الدكرية مع مراعاة ابؼبادئ التوجيهية ابؼشبَكة ، كابؼتعلقة 
اىدات حقوؽ الإنساف، كبعد النظر بُ التقارير البٍ تقدمها الدكؿ ابؼطلوبة ببْ بصيع ابؽيئات كمع بالتقارير
سم ابؼلبحظات إبؾموعة من التوصيات يطلق عليها  عراض البلد ابؼعبِ، تعد بعنة سيداكتالأطراؼ كبعد اس
                                                 
 ، انظر ابؼوقع: اللجنة ابػاصة بوضع ابؼرأةلاختصاصات  ، ابؼعدؿ6991الصادر سنة  كالاجتماعي الاقتصادم لمجلس، ل6/6991رقم  قرارىا) 1(
 . 3102/11/50التصفحتاريخ 
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 031 البند كالستوف السادسة الدكرة"،الدكبٕ البربؼاب٘ كالابراد الوطنية البربؼاناتك  ابؼتحدة الأمم ببْ التفاعل، "العامة  ابعمعية أماـابؼتحدة  لؤممل العاـ الأمبْ تقريرانظر  )2(
 .2102أفريل 11، الصادر بُ 077/66/A، انظر كييقة ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة الأعماؿ جدكؿ من
 ىيئة الأمم ابؼتحدة للمساكاة ببْ ابعنسبْ ك بسكبْ ابؼرأة ، أنظر ابؼوقع:) 3(
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لدكؿ فبَة يلبية أسابيع للنظر بُ تقارير اخلبؿ ،كلقد جرت العادة على التئاـ للجنة مرتبْ بُ السنة، )3(ابػتامية
 . )8(الاطراؼ
كما بهوز للجنة أف تطلب إبٔ دكلة طرؼ تقدبٙ على أساس استثنائي تقارير،تطالب فيو الدكلة بتوضيحات    
لات البٍ بهب على الدكؿ الطرؼ أف تركز اىتمامها عليو، كبردد اللجنة تاريخ الدكرة البٍ ينظر فيها اعن بعض المج
ريقها العامل، أف تقرير الدكلة الطرؼ لا يتضمن ابؼعلومات الكافية، بهوز أف إذ رأت اللجنة أك ف، فالتقرير استثنائي
للجنة طبقا  كنكبي، )1(تطلب من الدكلة ابؼعنية تقدبٙ ما يلـز من معلومات إضافية مع بياف ابؼوعد الزمبِ لتقدبيو
إبٔ دراستها للتقارير من الاتفاقية، كاستنادا  38من ابؼادة  30النظاـ الداخلي ككفقا للفقرة  -85للمادة 
 مع امكانية أف ،الأطراؼة إبٔ بصيع الدكؿ كابؼعلومات الواردة من الدكؿ الأطراؼ أف تقدـ توصيات عامة موجه
، بالإضافة إبٔ ىذه لدكلة على تنفيذ التزاماتهالغرض مساعدة اتعليقات ختامية عن التقرير اللجنة  تقدـ
ن جلسات أينا دكرتها العادية، لإجراء مناقشة عامة حوؿ مواد ختصاصات، للجنة أف بزصص جلسة أك أكثر مالإ
تفاقية كآيارىا أك ابؼساعدة بُ كضع التوصيات من أجل تعزيز فهم مضموف مواد الإ بؿددة من الاتفاقية، كذلك
 .)4(العامة
، كتتكرر دةبعد مركر سنة على نفاذ ابؼعاى كخلبؿ عملية تقدبٙ التقارير بدوجب اتفاقية سيداك، الذم يبدأ   
البٍ  بشكل دكرم كل أربعة سنوات، يتم إصدار عدد كببّ من الويائق من قبل كل من بعنة سيداك كالدكلة الطرؼ
، كتقـو اللجنة على مساعدة الدكؿ )5(ابؼنظمات غبّ ابغكومية الناشطة فيها تقدـ تقريرىا إبٔ اللجنة ككذلك تقرير
تفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد إوؽ ابؼنصوص عليها بُ تفعيل ابغق الأطراؼ على تنفيذ التزاماتها ك
 ،ا على ابغقوؽ ابؼتساكية مع الرجلابؼرأة على أرض الواقع من أجل بسكبْ ابؼرأة كحصوبؽ
                                                 
تامية" انظر مستند الإمم ابؼتحدة ابػلقد عمدت بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة مؤخرا بُ الدكرة الأربعبْ بؽا ،إبٔ تغيبّ تسمية" التعليقات ابػتامية" إبٔ" ابؼلبحظات  )1(
 .1.PRC: 8002/6.NC/E
 .831ىالة سعيد تبسي، ابؼرجع السابق،ص )2(
 .83أنظر أيضا نادرة إبراىيم راشد ابػزاعي، ابؼرجع السابق،ص  .021ابؼرجع سابق، ص ،ىالة ابؽلببٕ )3(
 .561مرجع السابق، ص  ،عصاـ زنابٌ )4(
، كبخصوص مراحل متابعة بعنة سيداك لتقرير الدكلة الطرؼ فإنو بير على عدة مراحل كىي على التوابٕ، تصديق على إتفاقية 851ق،ص ىالة سعيد تبسي، ابؼرجع الساب )5(
كر من قبل الدكلة الطرؼ، ر الأكبٔ/ الدسيداك من قبل الدكؿ الطرؼ، نفاذ اتفاقية سيداك على ابؼستول الوطبِ،إعداد التقرير الأكبٔ/ الدكرم من قبل الدكؿ الطرؼ، تقدبٙ التقري
 برديد موعد استعراضو، بٍ نشره على إعداد ابؼنطمات غبّ ابغكومية لتقرير ظل/ بديل ، كبيكن القياـ بذلك قبل أك بعد تقدبٙ تقرير الدكلة الطرؼ، إرساؿ التقرير للبَبصة، بٍ
لتقرير الظل/ البديل إبٔ اللجنة، إستعراض الفريق العامل ابؼنبثق عن بعنة سيداك قبل الدكرة للتقرير  ب٘ ابػاص بشعبة النهوض بابؼرأة ، تقدبٙ ابؼنظمات غبّ ابغكوميةك ابؼوقع الكبَ 
) أسابيع، قياـ ابؼنظمات غبّ ابغكومية 6كإعداده لائحة بالقضايا ابغيوية ، إرساؿ لائحة بالقضايا ابغيوية إبٔ الدكلة الطرؼ البٍ بهدر بها تقدبٙ إجايتها ضمن مهلة ستة (
لحوار كرصدىا بؼتابعة الإجراءات داخلبت شفهية أيناء اليـو الأكؿ من الأسبوعبْ الأكلبْ من الدكرة ، بدء جلسات استعراض بعنة سيداك، مراقبة ابؼنظمات غبّ ابغكومية لبد
بياف صحفي على ابؼوقع ابػاص بشعبة النهوض بابؼرأة )، إعداد الوطنية ابؼستقبلية ، الاستعراض الشفهي لتقرير الدكلة الطرؼ( جلسة حوار ببْ كفد الدكلة كاللجنة، كاصدار 
بُ عملية تقدبٙ التقارير بدوجب اتفاقية سيداك: التعليقات ابػتامية، إصدار التعليقات ابػتامية، متابعة التعليقات ابػتامية على ابؼستول الوطبِ، كللطلع أكثر على الويائق الرئيسية 
 قع الإلكتورب٘ بؼفوضية الأمم ابؼتحدة بغقوؽ الإنساف، بُ الصفحة ابؼخصصة لدكرة سيداك ذات الصلة بعد برديد موعد تقدبٙ تقرير كالدكلةتقرير الدكلة الطرؼ، أنظر ابؼو 
 موجودة على ابؼوقع.جدكؿ الأعماؿ ابؼؤقت،ك أجوبة الدكلة الطرؼ على لأئحة القضايا كالأسئلة، أيضا نظر الائحة سيداك بالقضايا ة الأسئلة ابغيوية الطرؼ،ككذلك 
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كالعمل على بزطي الصعوبات البٍ تواجو الدكؿ الأطراؼ، ك منها الصعوبات البٍ بروؿ دكف مشاركة ابؼرأة بُ  
 .)3(كذلك نقص الوعي بأبنية كأسلوب بفارسة ابغقوؽ السياسيةابغياة السياسية  
 ثالثا: صندوق الامم المتحدة لتنمية المرأة (يونيفام).
 .)MEFINU( nemow rof dnif tnemepoleved snoitaN detinU 
جتماعي صندكؽ قتصادم ك الإ، انشىء المجلس الإ5893ػ 6793للمرأة  الأمم ابؼتحدة مؤبسر خلبؿ عقد  
،كىو صندكؽ بـصص لقضايا تنمية ابؼرأة كتقدبٙ مساعدات مالية كتقنية 6793مم ابؼتحدة لتنمية ابؼرأة سنة الأ
بلد، كالتنمية تكوف بُ بؾالات عديدة منها، البرامج كالاسبَاتيجيات الرائدة  003بها كيقـو بوظيفتو بُ أكثر من 
ادم كمشاركتها السياسية من خلبؿ ربط قضايا ابؼرأة قتصابؼرأة كتعمل على بضاية أمنها الإالبٍ تدافع عن حقوؽ 
بالأجندات الوطنية، كيعمل الصندكؽ بالشراكة مع ككالات الأمم ابؼتحدة الأخرل كمع ابؼنظمات غبّ ابغكومية 
 كالإقليمية كالعابؼية على:
 تعزيز قدرات ابؼنظمات كالشبكات النسائية. -3
 ابؼعنيبْ كالشركاء.حشد الدعم السياسي كابؼابٕ للمرأة لدل  -8
 إقامة شراكات جديدة ببْ منظمات ابؼرأة كابغكومات كىيئات الأمم ابؼتحدة . -1
القياـ بدشاريع ريادية كاختبار مقاربات مبتكرة من اجل بسكبْ ابؼرأة كلإدماج قضايا ابؼرأة كالرجل بُ البرامج  -4
 كالسياسات.
 .)8(ة بُ إدماج قضايا ابؼرأة كالرجل بُ عمليات التنميةبناء قاعدة معلومات حوؿ الاسبَاتيجيات الفعال -5
 رابعا: اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
نساف كالشعوب، ك تقـو اللجنة بجهود فريقي بغقوؽ الإالإتطبيق الفعلي لبنود ابؼيثاؽ الكىي آلية رقابة تسهر على 
شعوب ك بوجو خاص النهوض بحقوؽ الإنساف كال "...، كقد نص ابؼيثاؽ على افبُ بؾاؿ بضاية حقوؽ الإنس
إجراءا الدراسات كالبحوث حوؿ ابؼشاكل الإفريقية بُ بؾاؿ حقوؽ الإنساف كالشعوب كصياغة بذميع الويائق ك 
ككضع ابؼبادئ كالقواعد البٍ تهدؼ إبٔ حل ابؼشاكل القانونية ابؼتعلقة بتلك ابغقوؽ كبؽا بُ سبيل ذلك أف تتعاكف 
، كيدخل بُ إطار سات الإفريقية كالدكلية ابؼعنية بالنهوض بحقوؽ الإنساف كالشعوب ك بضايتهامع سائر ابؼؤس
البَقية عقد ابؼلتقيات كالندكات البٍ تشرح كتوضح أبنية حقوؽ الإنساف كدراسة التقارير البٍ تقدمها الدكؿ كل 
بحقوؽ ابؼرأة يتابع كضع ابؼرأة  ر خاصساف، كيوجد على مستول اللجنة مقر توضح فيها كضعية حقوؽ الأنسنتبْ 
 .)1(الافريقية
                                                 
 .96ىالة السيد ابؽلببٕ ،ابؼرجع السابق، ص )1(
 .981، ص7002الاسلبمية كالتشريع الوضعي (دراسة مقارنة)، دار ابعامعة للنشر ، الاسكندرية، خالد مصطفى فهمي، حقوؽ ابؼرأة ببْ الاتفاقيات الدكلية كالشريعة  )2(
،  -تلمساف -لقايد شاشوا نور الدين، ابغقوؽ السياسية كابؼدنية ك بضايتها بُ ابعزائر، مذكرة ماجستبّ بُ القانوف العاـ ، كلية ابغقوؽ، جامعة أبي بكر ب )3(
 .331.ص 6002،7002
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  :سلطات اللجان الخاصة بحماية حقوق المرأة.خامسا
، ك استعراض كتقييم التقدـ المحرز على الصعيدين ةضافة ابٔ رصد تنفيذ التداببّ الرامية إبٔ النهوض بابؼرأإ    
لجاف من خلبؿ أضافة لىذه ا ر دكربؼرأة، فقد تطو لدكلية ابػاصة  باالإقليمي كالعابؼي. بُ أعقاب كل ابؼؤبسرات ا
 ةمباشرة من النساء أك دراس لضابُ يسمح بتلقي شكو إق بركتوكوؿ كضع ابؼرأة أما عن طري عدة آليات بؼتابعة
ه ذنظمات الغبّ حكومية، كقد أطلقت ىعانة بتقرير ابؼتس، مع الإ)3(رير ابؼقدمة من طرؼ ابغكوماتاالتق
ىا عدة تسميات " التقارير البديلة، تقارير الظل، "التقارير ابؼوازية أك ابؼضادة" بإعداد تقرير ابؼنظمات على تقارير 
رير ابغكومي. كتقـو اللجنة  ، كيكشف أكجو القصور بُ التق)8(بديل يعبر عن كجهة نظر ابؼنظمات غبّ ابغكومية 
 .)1(ليات خاصة بغماية ابؼرأةك آ صدار العديد من التوصيات، كحث الدكؿ على تببِ عدة تداببّبإكذلك 
بيكن القوؿ بأف سلطات ىذه اللجاف بذاه الدكؿ الأعضاء تأخذ أشكالا عدة من حيث توجيو توصيات، أك و   
، كبُ ىذه ابغالة فإف اللجنة برث حكومات الدكؿ على زيادة جهودىا أةإعراب عن قلق إزاء أكضاع معينة للمر 
كن أف تطالب اللجنة ابغالية ىادفة إبٔ مكافحة ىذه الانتهاكات، كما بي الرامية إبٔ التنفيذ الفعاؿ للسياسات
أيناء اعداد تقريرىا الدكبٕ التابٕ توضيح جهودىا كسياستها البٍ تنتهجها للوفاء بالالتزامات  ابغكومات بُ
تعزيز ك يهدؼ الاجراء ابٔ بسكبْ الدكلة من تطوير فهم أفضل للصعوبات البٍ تعبَض جهودىا ل التعاىدية،
كضماف ابغقوؽ، كالتقارير ابؼناسبة لنوع التداببّ الواجب ابزاذىا لتعزيز التحقيق الفعاؿ للحقوؽ الواردة بُ 
كبيكن أف تطلب اللجنة أيضا نشر ىذه التعليقات على نطاؽ كاسع بهدؼ توعية الساسة كابؼنظمات  الاتفاقية،
 .)4(برقيق مساكاة ابؼرأة بحكم القانوف كبُ الواقعالأىلية البٍ تعبُ بابؼرأة بابػطوات ابؼطلوبة لكفالة 
كلقد أكضحت ابػطوط الإرشادية للتقارير البٍ بهب على الدكؿ الأطراؼ بُ اتفاقيات، حقوؽ الإنساف     
إعدادىا ك تقدبيها للجاف ابؼشرفة على تطبيق ىذه الاتفاقيات، سواء بُ ابعزء ابػاص بالوييقة الأساسية ابؼشبَكة 
 بعميع اللجاف ابؼشرفو على تطبيق إتفاقيات حقوؽ الإنساف أك بالنسبة للمعلومات ابؼتعلقة بتطبيق كل البٍ تقدـ
 
                                                 
 نظر ابؼوقعاحوؿ التقرير ابغكومية ابؼزيد عرفة بؼ )1(
  .3102/50/51تاريخ التصفح،                                      /21/1102/sdaolpu/tnetnoc-pw/gro.srhic.www//:ptth  
، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ الإنساف ، الطبعة الأكبٔ،نسافابغكومية كتقارير الظل مصر.. كابؽيئات التعهدية بغقوؽ الإ التقارير، عصاـ الدين بؿمد حسن  )2(
 .63،ص 8002القاىرة
 كبؼزيد من الاطلبع على تقارير الظل أك التقرير البديلة للمنظمات غبّ ابغكومية، انظر ابؼوقع )3(
        3102/11/50التصفحتاريخ   ehTfig.2rennab_WSC/srennab/segami/wad/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth 
  أنظر كذلك       mth.stroper_wodahs/secruoser/gro.pa-warwi.www//:ptth
 ، انظر ابؼوقع نظاـ التقارير كالشكاكم ،أبضد الرشيدم )4(
         3102/11/71تاريخ التصفح   cipot-8844t/ten.aireglarats.www//:ptth 
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، كأشارة ابػطوط الإرشادية إبٔ ابؼعلومات ابػاصة بابؼؤشرات إنساف عن حدإتفاقية من اتفاقيات حقوؽ الإ 
كالإطار السياسي ك القانوب٘ للدكلة ك  ابؼتعلقة بالنظاـ السياسي ك البٍ تتضمن، فيما تتضمنو ابؽيكل الدستورم
إقامة العدؿ كالبٍ تعبر عنها مؤشرات بـتلفة مثل عدد الأحزاب السياسية، كعدد الشكاكل ابؼسجلة بشأف سبّ 
، ابؼقاعد البربؼانية ببْ الأحزاب ، ككيفية توزيعبُ الانتخابات الوطنية كالمحلية ، ك متوسط ابؼشاركةاتالانتخاب
 .)3(لرجل كابؼرأة بُ ابغقوؽ، كحقوؽ ابؼرأة بُ صنع القراركابؼساكاة ببْ ا
 الفرع الثالث:
 والتقرير الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة. تالقرارات والتوصيا
جهزة الأبفية كالاتفاقيات الدكلية، كابؼؤبسرات ابػاصة بحماية حقوؽ البٍ تصدر عن الأ  ارات كالتوصياتتعتبر القر    
الرجل، بُ  بينها كببْ ابؼساكاة كتعزيز بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة بُ الاساس إبٔ القضاء على دؼ، تهابؼرأة
بصيع المجالات، كما يهمنا بُ ىده الدراسة ىي القرارات كالتوصيات الدكلية ابػاصة بحماية ابغقوؽ السياسية للمرأة 
 ية (أكلا) كالتوصيات الصادرة عن ابؼؤبسرات(يانيا).ك البٍ سوؼ نتطرؽ ابٔ بعضها من خلبؿ معرفة القرارات الدكل
 أولا: القرارات الدولية.
أف يدعم حق النساء بُ أف ينتخبن للوظائف العامة، حيث  إبٔعدة قرارات من بعاف أبفية تدعو ت لقد صدر     
إلغاء القيود القائمة على  تلتـز الدكلة بابزاذ تداببّ بـتلفة مثل تسجيل النساء بُ قوائم ابؼبَشحبْ للمناصب العامة،
 -ابعنس لبعض الوظائف ك ضبط برامج ربظية من اجل إف يهتم أكثر عدد بفكن من النساء بدمارسة دكر فعلي
من مشركع ة كفقا للمبدأ الثاب٘ ،الفقرة(أ)بُ إدارة الشؤكف السياسية، كىو ما يقتضيو حق ابؼواطن -كليس رمزيا فقط
الذم تبنتو اللجنة )VIX(3كعدـ التمييز بُ بؾاؿ ابغقوؽ السياسية ابؼلحق بالقرار ابؼبادئ العامة ابػاصة بابغرية 
 .)8( الرابعة عشر كبضاية الأقليات بدناسبة دكرتها الفرعية بؼكافحة التداببّ التمييزية
 84/05ت ابعمعية العامة، عدة قرارات تساند فيها توصيات مؤبسر بكبْ إذ تشبّ بُ قرارىا رقم كما أصدر    
 003/85، كقرارىا رقم 6993ديسمبر  83ابؼؤرخ بُ  96/35كقرارىا رقم 5993ديسمبر  8ابؼؤرخ بُ 
بشأف متابعة ابؼؤبسر الرابع ابؼعبِ بابؼرأة كالتنفيذ التاـ لإعلبف بيكبْ ك منهاج العمل،الذم جاء فيو بشأف دعم حق 
لدكؿ الأعضاء أف تلتـز بتحقيق التوازف ببْ ابعنسبْ، لس ابؼنتخبة "...تطلب إبٔ ااابؼشاركة بُ ابؽيئات الربظية ك المج
من خلبؿ بصلة أمور من بينها الابذاه إبٔ برقيق التوازف ببْ ابعنسبْ بُ تشكيل الوفود لدل الأمم ابؼتحدة ك 
 ديات الدكلية الأخرل كبتقدبٙ مرشحات كتشجعيهن كتعيينهن بُ بصيع اللجاف كالمجالس البٍ تعينها ابغكوماتتابؼن
 
                                                 
 .712بق، صإبراىيم علي بدكم الشيخ، ابؼرجع السا )1(
 .48أعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ كالتشريع ابعزائرم ،ابؼرجع السابق، ص )2(
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 . )3(بؽيئات الربظية الأخرل ذات الصلة ككذلك بُ بصيع ابؽيئات كابؼؤسسات كابؼنطمات الدكلية..."كا 
إبٔ مشاركة ابؼرأة بُ 0993/53 جتماعي  بُ قرارهدم الإقتصابفية ،دعوة المجلس الإكيعد من أىم القرارات الأ  
رجالا ن كنساء ن كتوعيتو للقياـ بتغيبّابؼواقف لعمل على تعبئة المجتمع % 01ىياكل السلطة كمواقع صنع القرار بنسبة
ككذلك ، ذلكالمجتمعية السلبية ابؼتحيزة ضد ابؼرأة كدكرىا بُ صنع القرار كتببِ آليات كإجراءات بسكنها من إبقاز 
ابؼتعلق بدتابعة ابؼؤبسر العابؼي الرابع ابؼعبِ بابؼرأة كالقرار  06/6993جتماعي قتصادم كالإقرار المجلس الإ
 3008-6993ابؼتعلق بابػطة ابؼتوسطة الآجاؿ على نطاؽ ابؼنظومة للنهوض بابؼرأة للفبَة  41/6993
يستلـز قياـ ابعميع بابزاذ إجراءات  ، حيثكالذم يؤكد على تنفيذ منهاج عمل ابؼؤبسر العابؼي الرابع ابؼعبِ بابؼرأة
 .)8(فورية متضافرة لإقامة عابٓ يسوده العدؿ كابؼساكاة ببْ بصيع البشر
كقد عقدت ابعمعية العمومية للؤمم ابؼتحدة، كبُ خطوة متابعة ميدانية كعملية جلسة خاصة برمل عنواف:     
جواف، بدقر  9 -5عن ابؼساكاة كالتنمية كالسلبـ للقرف ابغادم كالعشرين" بُ الفبَة ما ببْ  0008"النساء سنة 
الذكرل ابػامسة  0008سنة  تفحيث صاد)، 5بْ+ابعلسة باسم (بيكالأمم ابؼتحدة بُ نيويورؾ، كتعرؼ تلك 
)،كقد اىتمت 5993سبتمبر  53-4للمؤبسر العابؼي الرابع للمرأة الذم عقدتو الأمم ابؼتحدة بُ بيكبْ (
كمنهاج عمل بيكبْ بعد بطس سنوات من إقراره، كما لعمل بُ تطبيق مقررات نبّكبي، بدراجعة كتقييم تقدـ سبّ ا
لى دراسة النشاطات كابؼبادرات ابؼتعلقة بتسريع تنفيذ بنود منهاج عمل بيكبْ للقرف ركزت ىذه ابعلسة أيضا ع
كتسريع تطبيق مقررات نبّكبي، كإزالة كل العوائق البٍ بروؿ دكف ابؼشاركة الفعلية للمرأة بُ كل بؾالات العمل 
كقد اختارت الأمم ، )1(اسييجتماعي كالثقابُ ك الس ٌقتصادم كالإبػاصة على مستول ابزاذ القرار الإالعامة كا
، كبُ احتفابؽا باليـو العابؼي للمرأة، موضوع مشاركة ابؼرأة بُ عملية صنع القرار شعارا  6008ابؼتحدة سنة 
 .)4(لاحتفابؽا
 
                                                 
 . 631كساـ حساـ الدين الأبضد، الاتفاقيات الدكلية ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف ابػاصة،ابؼرجع السابق،ص ) 1(
 .201لعسرم عباسية،ابؼرجع السابق،ص )2(
 .191خالد مصطفى فهمي، ابؼرجع السابق، ص )3(
، موضوع أساسي من أجل النهوض بابؼرأة "دكر ابؼرأة بُ صنع القرار"بهذا ابؼناسبة الأمبْ العاـ للؤمم ابؼتحدة رسالة أكد فيها أف موضوع اليـو العابؼي للمرأة، كىو كقد كجو )4(
المجتمع الدكبٕ يؤمن بأف ابؼرأة تتأير مثلها بساما مثل أم رجل بالتحديات البٍ تواجو البشرية بُ القرف ابغادم كالعشرين سواء  بُ أبكاء العابٓ كمن اجل تقدـ البشرية بصعاء ، كأف
القوة كبنفس الأعداد، كأف كمن بٍ بهب أف تشبَؾ بُ عمليات صنع القرار بُ بصيع المجالات بنفس ، فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية كالاجتماعية أك فيما يتعلق بالسلبـ كالأمن
مشاركة ابؼرأة بُ الاحزاب السياسية بُ  تزايد الالعابٓ بدأ يدرؾ أنو لا توجد أم سياسية أكثر فاعلية بُ تعزيز التنمية كالصحة كالتعليم من سياسية بسكبْ ابؼرأة، كلكن كمع ىذه 
.  صابّ ابؼرأة كمساكاتها بُ المجتمعلعليا كالقيادية كالبٍ تساعد بُ التأيبّ على عملية سن القوانبْ كالتشريعات كابؼنظمات غبّ ابغكومية فأنهن مازلن بيثلن نسبة ضئيلة بُ ابؼراتب ال
 .27،ص2052فيفرم -)، جانفي50ابؼلف البربؼاب٘" البربؼاف القادـ ىل سيعكس حضورا اللبئق للمرأة..."، بؾلة بؾلس الأمة، العدد ابػمسوف(
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خاصة بحماية حقوؽ ابؼرأة، كالقضاء على التمييز ضدىا، منها بؾلس حقوؽ الإنساف عدة قرارات  كصدر عن   
بشأف إدماج حقوؽ الإنساف ابػاصة بابؼرأة على نطاؽ  7008كانوف الأكؿ/ديسمبر  43 ابؼؤرخ بُ 01/6القرار
ابؼؤرخ  18/53، كالقرار 9008تشرين الأكؿ/ أكتوبر  8ابؼؤرخ بُ  73/83منظومة الأمم ابؼتحدة، ك القرار 
ؽ الإنساف بشأف القضاء على التمييز ضد ابؼرأة، ككذلك قرارات بعنة حقو  0308تشرين الأكؿ/ أكتوبر 3بُ 
ابؼؤرخ بُ  41/3008،ك  0008نيساف/ألإو ]ؿ  73ابؼؤرخ بُ  13/0008ابػاصة بحقوؽ ابؼرأة منها القرار 
بشاف القضاء على التمييز  1008نسياف/أفريل  88ابؼؤرخ بُ  88/1008القرارك  ،3008نيساف/أفريل 18
 .)3(ضد ابؼرأة
اعتمده بؾلس حقوؽ الذم  ،)8(تمييز ضد ابؼرأة""للقضاء على ال 6/08ت ابعمعية العامة، قراركما أصدر   
الإنساف، ابؼدنية كالسياسية  الإنساف، بُ الدكرة العشركف، من جدكؿ الأعماؿ" تعزيز كبضاية بصيع حقوؽ
كلقد جاء بُ نص القرار بخصوص  القضاء على  جتماعية كالثقافية، بدا بُ ذلك ابغق بُ التنمية"قتصادية كالإكالإ
نساف يدرؾ أف القضاء على التمييز ضد شاركة السياسية"أف بؾلس حقوؽ الإأة ك حق ابؼرأة بُ ابؼالتمييز ضد ابؼر 
قتصادم ابػاص الذم تعيشو النساء، كيقر بأف القوانبْ كالسياسات جتماعي كالإظر بُ الواقع الإابؼرأة يستلـز الن
ابؼشاركة الكاملة بُ العمليات الإبمائية كبُ  كالتقاليد كالأعراؼ البٍ برد من مساكاة ابؼرأة كالرجل بُ التمكبْ من
ابغياة العامة كابغياة السياسية ىي قوانبْ كسياسات كتقاليد ك أعراؼ بسييزية... كيؤكد المجلس على دعم بسكبْ 
النساء بُ بصيع المجالات ضركرم لتحقيق ابؼساكاة، كيرحب بالأكلويات ابؼواضعية البٍ حددىا الفريق العامل كلا 
نها ابغياة العامة كابغياة السياسية ...كيطل إبٔ الدكؿ أف تكفل بسثيل ابؼرأة الكامل كمشاركتها الكاملة سيما م
قتصادية بوصف ذلك شرطا أساسيا لتحقيق جتماعية كالإجل بُ صنع القرارات السياسية كالإبابؼساكاة مع الر 
 . )1(اجتثاث الفقر..."ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ كلتمكبْ النساء كالفتيات كعاملب حابظا بُ 
) حوؿ بسثيل ابؼرأة 78براد البربؼاب٘ الأفريقي، بُ دكرتو (قليمية فنذكر منها، قرار الإفيما بىص القرارات الإ اأم   
، كلقد صدر عن بعنة النساء البربؼانيات اللؤفريقية المجتمعة بُ الدكرة 4008بُ عملية صنع القرار الصادر سنة 
جيات تدعم النساء ابؼرشحات بُ ،حوؿ" كضع اسبَاتي)4(توصيات  8308دا سنة ) للببراد بُ ركان51(
فريقي بُ نفس الدكرة  كالذم جاء فيو" توصي براد البربؼاب٘ الأىا الإنتخابات البربؼانية كالمحلية"، الذم أقر ٌالإ
بٌ يصل ابغد الأدبٗ لنسبة البربؼانات بإقرار قانوف حوؿ التمييز الإبهابي بُ صابّ مبدأ ابؼساكاة كضماف تنفيذه ح
-5308خلبؿ الفبَة  %01بسثيل النساء بُ البربؼانات كابؼؤسسات ابؼنتخبة الأخرل إبٔ أكثر من 
                                                 
 )، الفصل الأكؿ. 2/02/CRH/Aات البٍ اعتمدىا بؾلس حقوؽ الإنساف بُ تقرير المجلس بُ دكرتو العشرين (أنظر قرارت كابؼقرر ) 1(
، بشأف القضاء على التمييز ضد 2102جويلية 91)، ابؼؤرخ بُ 6/02/SER/CRH/Aأنظر قرار ابعمعية العامة  متعلق بدجلس حقوؽ الإنساف بُ دكرتو العشرين() 2(
 ابؼرأة.
 .2102بسوز/ جويلية  5، ابؼؤخة بُ  13)،ابعلسة 6/02/SER/CRH/Aر ابعمعية العامة  متعلق بدجلس حقوؽ الإنساف بُ دكرتو العشرين(أنظر قرا) 3(
للجنة  54وقع الدكرة مبُ كيجابٕ( ركاندا)، أنظر  2102نوفمبر  82،للببراد البربؼاب٘ الأفريقي المجتمعة يـو 21/53/60بعنة النساء البربؼانيات الأفريقيات رقم  قرار)4(
 4102/10/51تاريخ التصفح   zd.apuecnerefnoceme72.www//:ptth :التنفيذية للئبراد البربؼاب٘ الإفريقي
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لتزاـ بتمثيل أكبر للمرأة بُ البربؼانات كغبّىا من المجالس ابؼنتخبة برث الدكؿ الأفريقية على الإك ...0808
ب السياسية بابزاذ إجراءات لتنفيذ إسبَابذيات تهدؼ إبٔ زيادة ككذلك بُ ىيئات ابزاذ القرارات...توصي الأحزا
بسثيل النساء ابؼرشحات بُ البربؼانات، من جهة، كأف تقر البربؼانات ابؼنتخبة قوانبْ بركم بسويل الأحزاب السياسية 
بُ ذلك على ، بدا صي بإنشاء بؾموعات لتوعية ابؼرأةكابزاذ إجراءات تفرض عليها ابؼساكاة من جهة أخرل... تو 
مستول القاعدة، ككذلك آليات نسائية على مستول ابغكومة كابؼؤسسات المحلية لإقرار قوانبْ بُ بؾاؿ حقوؽ 
 .)3(ابؼرأة السياسية ..."
توصيات اللجان والمؤتمرات الدولية بخصوص الاجراءات الواجب اتخادىا لحماية حقوق تقرير و ثانيا: 
 المرأة
 .بالقضاء على التمييز ضد المرأة: توصيات اللجنة المعنية 0 
لتزامات ابؼوضوعية نة سيداك، توصيات بخصوص طبيعة الإتعتبرمن ببْ أىم التوصيات البٍ اعتمدتها بع    
قوؽ ببْ كالإجرائية البٍ نصت عليها اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، بالنسبة للمساكاة بُ ابغ
يز ضد كل من اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف كبعنة القضاء على بصيع أشكاؿ التمي  تالرجل كابؼرأة، حيث أشار 
بزاد  ه ابؼساكاة لا يتحقق، فقط بدجرد النص بُ القوانبْ على مبدأ ابؼساكاة بل بهب اذابؼرأة إبٔ أف برقيق مثل ى
ة بالسياسات أك ابؼمارسات متعلق ه التداببّذسواء كانت ى يابؼساكاة بشكل فعل هذكافة التداببّ لتحقيق مثل ى
ية ك الإدارية أك التمييز ابؼؤقت لصابّ ابؼرأة للقضاء على مظاىر التمييز البٍ عانت منها ابؼرأة كتداعيتها ذالتنفي
 .)8(السلبية عليها، كحثت ابغكومة على أف تنظر بُ التصديق على البركتوكوؿ لاختيار الاتفاقية
ابػاصة بالقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة التوصية العامة رقم  اللجنة اتكلقد كاف من  ببْ توصي    
من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة ابؼتعلقة بالتداببّ ابػاصة 3) الفقرة 40(،بشأف ابؼادة58
ا بأف التقارير علمإذ توصي اللجنة كبريط  "...ؤقتةمخاصة  تداببّ ذضركرة ابزا البٍ تدعو ابٔ ،)1(ابؼؤقتة
ف كاف قد بً إحراز تقدـ ىاـ، فيما دمة من الدكؿ الأطرؼ تكشف أنو كلإستهلبلية كالردكد ابؼقكابؼلبحظات الإ
يتعلق بإلغاء القوانبْ التمييزية أك تعديلها، مازالت ىناؾ حاجة لابزاذ إجراءات لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما، 
كتوصي بأف تعمل الدكؿ الأطراؼ على زيادة  كاة الفعلية ببْ الرجاؿ كالنساء،بالأخذ بتداببّ تهدؼ إبٔ تعزيز ابؼسا
قتصاد كالسياسة كالعمل، "...كمن ادة إدماج ابؼرأة بُ التعليم كالإالاستفادة من التداببّ ابػاصة ابؼؤقتة، من أجل زي
                                                 
 شحات بُ الانتخابات البربؼانية كالمحلية"،ابؼرجع السابق.أنظر قرار الابراد البربؼاب٘ الأفريقي، حوؿ "كضع اسبَاتيجيات تدعم النساء ابؼر  )1(
) من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة 40) من ابؼادة (1) بشأف الفقرة(52) للجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف، كالتوصية العامة رقم(40التعليق العاـ رقم( )2(
 .veR/1/NEG/IRH 70رقم  ابؼتعلقة بالتداببّ ابػاصة ابؼؤقتة ، مستند
 )          52رقم ( للجنة ابػاصة بالقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأةأنظر  التوصية العامة  )3(
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اكاة الفعلية للمرأة بالرجل، البٍ رأم اللجنة ، أف أتباع نهج ربظي قانوب٘ أك برنابؾي خالص ليس كافيا لتحقيق ابؼس
، تتطلب الاتفاقية أف تعطي ابؼرأة بداية مساكية ك أف ا مساكاة موضوعية، إضافة إبٔ ذلكتفسرىا اللجنة بوصفه
بهرم بسكينها بتوفبّ بيئة مساعدة لتحقيق ابؼساكاة بُ النتائج، كلا يكفي ضماف أف تعامل ابؼرأة معاملة مطابقة 
عتبار الفركؽ البيولوجية فضلب عن تلك ابؼكونة اجتماعيا أك يقافيا فيما ببْ بهب أف تؤخذ بُ الإملة الرجل، بل بؼعا
كالرجل بشكل غبّ متطابق بؼعابعة ىذه الفركؽ، كالسعي عض الظركؼ، سيلـز معاملة ابؼرأة ابؼرأة ك الرجل، كبرت ب
رد كالسلطة ببْ الرجل كابؼرأة... إف ابؼساكاة لتحقيق ابؽدؼ إبٔ التغلب على ضعف بسثيل النساء كإعادة توزيع ابؼوا
بُ النتائج ىو ابؼرادؼ ابؼنطقي للمساكاة الفعلية أك ابؼساكاة ابؼوضوعية، كىذه النتائج قد تكوف ذات طابع كمي أك  
كيفي، أم أف تتمتع ابؼرأة بحقوقها بُ بـتلف ابؼيادين بأعداد مساكية تقريبا للرجل، كأف تتمتع بدستويات الدخل 
 .)3(فسها، كابؼساكاة بُ ابزاذ القرار بنفس القدر من النفوذ السياسي... "ن
شبَاؾ بُ كالإ ثيل ابغكومات على ابؼستول الدكبٕخر للجنة  تدعيم بغق ابؼساكاة بُ الفرص بُ بسآكبُ قرار     
على الوفود ابؼشبَكة بُ  براد البربؼاب٘ الدكبٕ يشبَطقد سبق الاشارة، ابٔ أف منظمة الإك  ،أعماؿ ابؼنظمات الدكلية
ملبحظات،  كلقد جاء بُ ىذه التوصية  "...إف  إدكراتو كجود العنصر النسوم، كشرط لسماح للوفد بتدخل كابد
من  83اللجنة ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة، كقد نظرت بُ تقارير الدكؿ الأطراؼ ابؼقدمة كفقا للمادة 
ؼ التنفيذ من الاتفاقية، بهد 40بابزاذ مزيد من التداببّ ابؼباشرة، كفقا للمادة  الاتفاقية، توصي الدكؿ الأطراؼ
تفاقية كلكافة فرص بسثيل ابؼرأة على قدـ ابؼساكاة مع الرجل كدكف أم بسييز، بغكومتها على من الإ 80التاـ للمادة 
 .)8(ابؼستول الدكبٕ كالاشبَاؾ بُ أعماؿ ابؼنظمات الدكلية
تعلقة بالذكرل العاشرة لاعتماد اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، فقد جاء أما التوصية ابؼ   
كانوف الأكؿ/ ديسمبر   83إف اللجنة ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة، إذ تضع بُ اعتبارىا أف  "...فيها:
كإذ تضع بُ  ..التمييز ضد ابؼرأة.يوافق الذكرل السنوية العاشرة لاعتماد القضاء على بصيع أشكاؿ  9893
من أىم كأكثر الصكوؾ فعالية ببْ  ةتفاقية ىي كاحدبت خلبؿ ىذه السنوات العشر أف الإاعتبارىا أيضا انو ي
تلك البٍ اعتمدتها الأمم ابؼتحدة لتعزيز ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ بؾتمعات الدكؿ الأعضاء، كإذ نشبّ إبٔ توصيتها 
الدكؿ  كتعتمد تنظر ) بشأف الأجهزة الفعالة كالدعاية، توصي بأف8893رة السابعة، (الدك  60العامة رقم 
مايلي:"...تشجيع ابزاذ إجراءات لضماف التنفيذ الكامل بؼبادئ الاتفاقية، كخصوصا ابؼادة البٍ  ..."الأطراؼ
طلب الأمبْ العاـ ، كقد ."تتعلق بدشاركة ابؼرأة على بصيع مستويات نشاط الأمم ابؼتحدة كمنظومة الأمم ابؼتحدة..
 ابؼواد اتنشر كتوزيع مطبوعابؼتخصصة مم ابؼتحدة الأكالات من ك  ،لذكرل العاشرة لاعتماد الاتفاقيةا بُ
، كإتاحة ابؼوارد اللبزمة من طرؼ الدكؿ تنفيذىا كيد على، مع ضركرة التأابؼتعلقة بالاتفاقية كالتوصيات كالقرارت
                                                 
) من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد 40) من ابؼادة (1) بشأف الفقرة(52) للجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف، كالتوصية العامة رقم(40التعليق العاـ رقم(أنظر  )1(
 ة ابؼؤقتة، ابؼرجع السابق.ابؼرأة ابؼتعلقة بالتداببّ ابػاص
 القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة.) من اتفاقية 80أنظر ابؼادة ( )2(
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جتماعية كالشؤكف الإنسانية التابع بؼكتب الأمم ابؼتحدة بُ فينا، لكي تعد برليلب ة الإنهوض بابؼرأة بُ مركز التنميلل
لاستعراض كتقييم منجزات عقد الأمم ابؼتحدة للمرأة: ابؼساكاة كىذا  للمعلومات ابؼقدمة من الدكؿ الإطراؼ،
 اللجنة  بغية برديث كنشر تقرير ، ككذلك5893كالتنمية كالسلم الذم عقد بُ نبّكبي بُ عاـ 
 . للمرأة بُ بكبْابؼؤبسر العابؼي  أينا الذم كاف قد نشر لأكؿ مرة  ،31/611FNOC/A
 .5550بكين  -:توصيات الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 3
 لقد أصدر مؤبسر بكبْ العديد من التوصيات بخصوص أكضاع ابؼرأة، تهدؼ ىذه التوصيات لتحقيق ابؼساكاة
لة ابغقوؽ السياسية للمرأة، أى بصيع ابؼستويات، كأما بخصوص مسكالتنمية كالسلم، كبرسن أكضاع ابؼرأة عل
"...أف بسكبْ ابؼرأة كمشاركتها الكاملة على قدـ ابؼساكاة بُ  بصيع  كابؼشاركة بُ صنع القرار فقد  نصت على
ر ك بلوغ مواقع السلطة، أمور أساسية لتحقيق جوانب حياة المجتمع بدا بُ ذلك ابؼشاركة بُ عملية صنع القرا
ابؼساكاة كالتنمية كالسلم... كلتعزيز قدرة ابؼؤسسات الوطنية كالدكلية ك الإقليمية كالالتزاـ بابؼساكاة ببْ ابؼرأة 
لا بدشاركة ابؼرأة كالرجل على قدـ ابؼساكاة بُ بصيع ابؽيئات إقوؽ كابؼسؤكليات كالفرص،لا يكوف كالرجل بُ ابغ
لوطنية كالإقليمية كالدكلية، كعمليات رسم السياسات ك إنشاء أك تعزيز آليات ابؼساءلة على بصيع ا
 .)3(الأصعدة..."
" ابؼشاركة ابؼتساكية للحياة السياسية ستكوف ... كاملة من أجل ترقية ابؼرأة، ابؼساكاة بُ ابؼشاركة لابزاذ القرارات 
ضركريا لكي تكوف مصابّ  ان اطية، بيكن أف نرل أيضا أنها شرطبيقر فقط مسألة متعالقة بالعدالة كالد تىي ليس
النساء مأخوذة بعبْ الاعتبار، بدكف مشاركة نشطة للنساء كالأخذ بُ ابغسباف لوجهات نظرىن بُ بصيع 
 .)8(ابؼستويات، بُ ابزاذ القرارات، فإف أىداؼ ابؼساكاة، كالتنمية كالسلبـ ستكوف مستحيل برقيقها"
  .رأة  ضمن الأىداف الألفية من أجل التنمية: حقوق الم2
على ما  كبً الاتفاؽ ،وضع خطة عمل المجتمع الدكبٕدكلة ل 393اجتمع رؤساء كبفثلي  0008بُ سنة     
 على بشاب٘ )sGDM( slaoG tnempoleveD muinelliM  الثالثةي بأىداؼ التنمية للؤلفيةبظ
ذه بؽخطة عمل تفصيلية  مع كضعلقرف الواحد كالعشرين، بُ ا تمع الدكبٕكلويات المجأىداؼ رئيسية بسثل أ  
إجتماعية كيقافية ك  على أف التنمية عملية اقتصاديةكلقد نصت كييقة أىداؼ الألفية،  الأىداؼ موضع التنفيذ،
كسياسية شاملة تستهدؼ التحسبْ ابؼستمر لرفاىية السكاف بأسرىم كالأفراد بصيعهم على أساس مشاركتهم بحرية 
 .)1(التنمية بُ
 
                                                 
 .421كساـ حساـ الدين الأبضد، الاتفاقيات الدكلية ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف ابػاصة، ابؼرجع السابق،ص  ) )1(
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على أف " ابغق بُ التنمية حق من حقوؽ الإنساف غبّ  أىداؼ التنمية للؤلفيةمن كييقة  30نصت ابؼادة  قدك     
قتصادية ك إجتماعية إشاركة كالإسهاـ بُ برقيق تنمية قابل للتصرؼ كبدوجبو بول لكل إنساف كبعميع الشعوب ابؼ
أما  بيكن فيها إعماؿ بصيع حقوؽ الإنساف كابغريات الأساسية..."، كيقافية كسياسية كالتمتع بهذه التنمية البٍ
"ينبغي للدكؿ أف تتخذ، على الصعيد الوطبِ، بصيع التداببّ اللبزمة لإعماؿ ابغق  لزمت الدكؿ بػفأ 80نص ابؼادة 
ماف قياـ ابؼرأة بُ التنمية كبهب أف تضمن بُ بصلة أمور، تكافؤ الفرص للجميع ،... كينبغي ابزاذ تداببّ فعالة لض
بدكرنشط بُ عملية التنمية...كينبغي للدكؿ أف تشجع ابؼشاركة الشعبية بُ بصيع المجالات بوصفها عاملب ىاما بُ 
 )3(.التنمية كبُ الإعماؿ التاـ بعميع حقوؽ ألإنساف"
انية، كذلك بعد التغلب كقد جاء بسكبْ ابؼرأة كبرقيق ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ البَتيب الثالث ببْ الأىداؼ الثم    
للجميع بُ ابؼرتبة الثانية، كبيثل ابؼوقع ابؼتقدـ بؽدؼ الأكبٔ، كضماف التعليم على الفقر كابعوع كهدؼ بوتل ابؼرتبة 
من حقوقها بؼرأة كبْ ادكبٕ بالعلبقة الوييقة ببْ بسبسكبْ ابؼرأة ضمن أىداؼ الألفية اعبَافا صربوا من المجتمع ال
بُ المجاؿ السياسي ىتماـ بتمكبْ ابؼرأة كابؼمارسة، كقد بلغ حجم الإ ستول النظرمابؼشاملة على لتنمية الكبرقيق ا
كبرقيق ابؼساكاة بينها كببْ الرجل مبلغا دفع إبٔ التأكيد على أف أم بؿاكلة لتحقيق أىداؼ الألفية بُ غياب 
عتبار أف أم تنمية شاملة لا تأخذ بُ الإابؼساكاة ببْ ابعنسبْ سوؼ تكوف عالية التكلفة كمنخفضة العائد. بدعبُ 
 .)8(ستظل منقوصة، إف بٓ تكن بُ خطر عدـ بلوغ أىدافهابسكبْ ابؼرأة 
 .: توصيات المكتب الإقليمي للدول العربية 2
قليمى للدكؿ فقد أعلن ابؼكتب الإ ،ك بدسابنة برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي ابؼكتب الاقليمي للدكؿ العربية   
عقد الفريق الاستشارل  عن مبادرة إقليمية بشأف ابؼرأة ك القيادة ك ابزاذ القرار بُ الوطن العربى، كقد العربية
، كقد ناقف الفريق 9993فبراير  31-11قليمي أكؿ اجتماعاتو بُ ابؼغرب "الدار البيضاء" من للمكتب الإ
 الاستشارل عدة نقاط كمن ضمنها: 
ستفادة من بذارب ابؼناطق ابؼنطقة العربية، برديد كيفية الإجارب الوطنية من طبيعة ابؼبادرة ك بؿتواىا، عرض الت
 كقد خرج اجتماع الفريق الاستشارم بعدة توصيات من بينها: خرل.الأ
مم قـو برنامج الأيحوؿ قضية ابؼرأة ك صنع القرار ك إجراء حوار على ابؼستول الوطبُ بُ كل دكلة عربية  ػ
 ،ار ك ابؼسابنة بُ تنظيموابؼتحدة بدساندة ىذا ابغو 
 ،العمل على إنشاء شبكة لتبادؿ ابػبرات ك التجارب على ابؼستول العربى ببْ النساء بُ مواقع ابزاذ القرار ػ
 ،إنشاء مرصد على ابؼستول الوطبُ بؼتابعة تطور كضع ابؼرأة بُ صنع القرار بُ المجالات ابؼختلفة ػ
                                                 
 أنظرابؼوقع  من أجل التنمية أىداؼ الألفية )1(
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بٕ مراكز صنع القرار بُ الوطن العربى، التوييق التاربىى لتطور إابؼرأة شاملة تتضمن معوقات كصوؿ إعداد دراسة  ػ
 ،كضع ابؼرأة بُ الدكؿ العربية، صورة ابؼرأة بُ ابؼناىج الدراسية ك صورة ابؼرأة بُ الإعلبـ
 ،على ابؼستول العربى بتناكؿ قضية دكر الإعلبـ العربى بُ النهوض بوضع ابؼرأة يقليمإعقد اجتماع  ػ
 ،دكرات تدريبية على مهارات القيادة للنساء العربياتإجراء  ػ
 .)3(رعقد ندكة اقليمية موسعة عن دكر ابؼرأة ك صنع القرا ػ
:توصيات إعلان الجزائر للمؤتمر الدولي"المشاركة الفعلية والمستدامة للمرأة في المجالس 5
 .)3(المنتخبة"
دكبٕ، ككانت معظم توصياتو تنصب حوؿ  تفعيل  ، إعلبف1308لقد نتج عن مؤبسر ابعزائر الدكبٕ لسنة     
صلبحات قانونية كابزاذ تداببّ لتجسيد ابؼساكاة الفعلية إأة بُ ابؽيئات ابؼنتخبة عن طريق ابؼشاركة السياسية للمر 
 كمن ضمن ىذه التوصيات:
أماـ ابؼرأة بُ كل ترسيخ قيم ابؼساكاة كالقضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة كإزالة العوائق البٍ تقف -
ابغريات بؾتمعاتنا، مع ضركرة إبزاذ الدكؿ التداببّ اللبزمة لتأمبْ ابؼساكاة الفعلية للمرأة بُ التمتع بابغقوؽ ك 
 جتماعية بدا يكفل ابغماية من بصيع أشكاؿ التمييز،قتصادية كالإالسياسية كالإ
ستور الذم ينص على ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل إصلبح منظومة القوانبْ كبُ مقدمتها القانوف الأساسي كىو الد-
 بُ ابغقوؽ كالواجبات بحكم ابؼواطنة، كدعم الدستور بقوانبْ ك نصوص تنظيمية لا تقبل التأكيل،
حث ابؼرأة كلوج ابغياة السياسية ك الارتقاء بحقوقها على مستول القيادة السياسية بُ مواقع ابزاذ القرار تشجيع ك -
لانتخابية البربؼانية كالمحلية، عن طريق بسكينها سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا مع توفبّالأحزاب  كخوض ابؼنافسات ا
 ابؼوازنات ك آليات الدعم ابؼادية ك البشرية،
% بُ البربؼاف كبُ كافة مواقع مناصب صنع القرار،ك  03 ابؼرأة كحد أدبٗ مشاركة برقيق ىدؼ الوصوؿ بنسبة-
قوانبْ الأساسية ك النظم الداخلية للؤحزاب السياسية من شأنها التحفيز على بسثيل ابؼرأة ك ذلك بابزاذ تداببّ بُ ال
 ،أدبٗ بُ ابؽيئات العليا للؤحزاب %  كحد  03ضماف
انات الكمية كالكيفية بانتظاـ، رصد كتقييم أداء ابؼرأة كالرجل بُ المجالس ابؼنتخبة من خلبؿ بصع كبرليل كنشر البي-
الشبكات العابؼية  للبربؼانيات بُ ابؼناطق ابؼختلفة كعليو سنسعى لتأسيس شبكة جامعة على نثمن  انشاء  ك 
لضماف   ،لدكرىن البربؼاب٘ أمثل لتعزيز فاعليتهن بُ أداء الصعيدين الإقليمي كالوطبِ من البربؼانيات العربيات
 ،تواصل دائم ك تعاكف مستمر ك تعزيز الدبلوماسية النسائية البربؼانية
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ضماف مشاركة أكسع للنساء بُ عمليات بناء الأمن كالسلبـ كضماف كل السبل ابؼمكنة بغماية النساء كالفتيات -
 بُ أكضاع ابغرب كالسلم، ك كضع اسبَاتيجية تشارؾ فيها كل كسائط الاعلبـ كالاتصاؿ كتتوجو 
ات كتقاليدسلبية بذاه ابؼرأة إبٔ كل فئات المجتمع تستهدؼ رفع الوعي  كتصحيح ما ترسب بُ العقليات من ذىني
 .)3(ابؼشاركة الفاعلة بُ المجتمعالبٍ بسنعها من 
 .)MEFINU(صندوق الامم المتحدة لتنمية المرأة :تقارير 1
على أف نسبة ابؼشاركة النسوية بُ بربؼانات العابٓ اليـو لا تتجاكز  MEFINUأكد تقارير الإنيفيم   
بُ ركاندا بفا مكن ىذه  %1865كانت 8008بُ البربؼانات سنة، كإف أفضل نسبة حققتها ابؼرأة %4883
بدناسبة تقييمو  9008الرتبة الأكبٔ عابؼيا، كقد أشار تقرير ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة لسنة  ؿالدكلة من احتلب
 133بأف ىذه الأخبّة أشرفت بُ ركاندا على تدريب عدد من ابؼرشحات بلغ عددىن  MEFINUنشاطات 
 البربؼاف، حيث كانت فيما بىص بسثيل ابؼرأة بُ 1308ك إبٔ غاية )8( 1008كاندا الرتبة الأكبٔ منذ كاحتلت ر 
بُ الغرفة  %50881بُ الغرفة السفلة كنسبة  %10865بنسبة  3308لة بُ البربؼاف الركاندم سنة ابؼرأة بفث
 1308ة كقد عرفت سنة على نفس البَتيب كنفس نسبة ابؼشارك تحافظ 8308مام 31عليا، كبُ تقرير ال
 . )1(أرتفاع بُ نسبة مشاركة ابؼرأة الركاندية بُ ابؽيئات ابؼنتخبة حسب تقرير الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ
  : الحقوق السياسية للمرأة العربية في تقرير التنمية الإنسانية العربية.9
 امج الأمم ابؼتحدة الإبمائي،ك ىي بؾموعة تقارير يشرؼ عليها باحثوف عرب بشكل مستقل بدعم من برن   
جتماعي قتصادم كالإها إحصائيات على مستول النمو الإكتتجسد أبنية تقرير التنمية البشرية  من خلبؿ تقدبي
ابؼؤشرات البٍ اعتمدتها الأمم  هاكالسياسي كالثقابُ، حيث تعتمد على العديد من ابؼؤشرات الكمية، ك من بين
شرية ابؼتعلق بدقياس بسكبْ ابؼرأة" دليل مشاركة ابؼرأة"، كيقدر عدـ ابؼساكاة ببْ ابؼتحدة، حساب مؤشر التنمية الب
كالذم يكشف  5993ابعنسبْ بدقياس مشاركتها الذم أدرجو التقرير العابؼي حوؿ التنمية البشرية بداية من سنة 
فيو، كقد حددت ابؼتغبّات  عدـ ابؼساكاة بُ بؾالات أساسية اقتصادية كسياسية من منظور ابزاذ القرار كابؼشاركة
 القابلة للقياس بُ يلبث بؾالات رئيسية ىي: 
كالرجاؿ من ابؼقاعد  ابؼشاركة السياسية كسلطة صنع القرار كالبٍ يتم قياسها بالنسب ابؼئوية بغصص النساء -
 ،البربؼانية
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وية بغصص النساء كالرجاؿ من قتصادية كسلطة صنع القرار كالبٍ تقاس كفقا بؼؤشرين بنا النسب ابؼئابؼشاركة الإ -
 ،مناصب ابؼشرعبْ ككبار ابؼسؤكلبْ كابؼديرين كالنسب ابؼئوية بغصص النساء كالرجاؿ من ابؼناصب ابؼهنية كالفنية
 .)3(قتصادية كالبٍ تقاس بالدخل ابؼقدر ابؼكتسب لكل من النساء كالرجاؿالسيطرة على ابؼوارد الإ -
،  على يلبية أكجو للقصور الأساسية 8008 الدكؿ العربية، الصادر عاـ كلقد حدد التقرير الثاب٘ للتنمية بُ
بُ أرجاء  للتنمية ىي، بُ اكتساب ابؼعرفة، كابغريات السياسية، كحقوؽ ابؼرأة، البٍ أعاقت مسبّة التنمية الإنسانية
، كتناكؿ التقرير )8(لتوابٕعلى مواطن القصور بُ بؾاٍبٕ ابؼعرفة كابغرية على ا8008كز تقريررابؼنطقة العربية، كقد 
خاصة النواقص بُ البنية المجتمعية العربية البٍ تعوؽ بناء التنمية الإنسانية كابغرية كبسكبْ ابؼرأة كبناء القدرات 
 .)1(الإنسانية
عان فقد قدـ رىانان قاط ،)4("بكو نهوض ابؼرأة بُ الوطن العربي" 5008أما تقرير التنمية الإنسانية العربية لسنة     
على أف التحقيق الكامل لطاقات ابؼرأة العربية متطٌلب جوىرم لاـز للتنمية بُ البلداف العربية كافة، كما يطرح 
تع ابؼرأة بشكلو ًو مقنع استحالة "النهضة" العربية ابؼنشودة البٍ لن تتحقق إلا إذا أزيلت العوائق البٍ بروؿ دكف بس
جتماعية العربية بُ صلب عملية التنمية الإيضع التقرير ابؼرأة تنمية، ك إسهامها الكامل بُ ال بحقوقها الإنسانية ك
قتصادية كالسياسية بُ ابؼنطقة بدجملها، فإنو بيضي إبٔ ما ىو أبعد من التأكيد على أف نصف كالثقافية كالإ
التنمية  تقارير تة لتذليلها، كلقد حددالسكاف يستحقوف نصف ابؼشاركة، كيقبَح التقرير القياـ بخطوات بؿدد
البٍ ينبغي أف تؤخذ بالاعتبارإذا ما أريد للحكم الصابّ،  التحديات، كالفرص كابؼقتضيات الإنسانية العربية، كل
 كاحبَاـ حقوؽ الإنساف، كالتنمية الإنسانية، أف تصبح من ابػصائص المحدِّدة للدكلة العربية ابغديثة.
الذم أجرم بوضوح على حق النساء بُ العمل السياسي  حيث نتج عن ابؼسح ابؼيداب٘، كبُ المجاؿ السياسي   
السياسية كمن  كبُ تبوء بصيع ابؼناصب التنفيذية العليا، أف ابؼرأة العربية قد أقصيت بُ أغلب الأحياف من ابؼشاركة
 ثناء(باست بُ معظم البلداف العربيةف ابؼرأة العربية، قد حصلت أ 5008كلقد جاء بُ تقرير مركز صنع القرار، 
 كالستينات من القرف ابؼاضي، نتخابات البربؼانية بُ ابػمسيناتنتخاب كالبَشُّح للئدكؿ ابػليج) على ابغق بُ الإ
 03كعلى الرغم من ذلك  بقيت نسبة بسثيل النساء العربيات بُ البربؼانات أقل من ابؼعدؿ العابؼي بدا يقرب من  
 %. 
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لداف العربية منذ أكاسط القرف ابؼنصـر ، فقد عينت أكؿ كزيرة بُ كتشارؾ ابؼرأة بُ السلطة التنفيذية بُ بعض الب
، كتزايد عدد البلداف العربية البٍ تشارؾ فيها ابؼرأة بُ  9593، كبُ العراؽ بُ عاـ  6593مصر منذ العاـ 
ذاتية بؾموعة من العوامل ابؼوضوعية كأخرل  صنع القرار، كبخاصة خلبؿ السنوات الثلبث الأخبّة، كقد حدد تقارير
بروؿ دكف بسكن ابؼرأة العربية من ابغصوؿ على ابغقوؽ ابؼذكورة كاملة، منها ما ىو اقتصادم كما ىو اجتماعي 
  .)3(الأقطار العربيةعية ابؼرأة بُ كالبٍ تساىم بُ برديد كض كيقابُ كسياسي،
ى توزيع ابؼهاـ ببْ الرجل جتماعية القائمة علثقافية كالركاسب الإحيث أشارا التقرير إبٔ سيادة الأبماط ال 
كابؼرأة، نسبة الأمية ابؼرتفعة بُ صفوؼ النساء، ضعف تواجد النساء بُ الأحزاب السياسية بصفة عامة كبُ 
أجهزتها القيادية بصفة خاصة، فضلب عن غياب الدبيقراطية الداخلية بفا بويد النساء من عمليات البَشح، كيتضح 
بُ ابؽيئات العليا أك البَشح للبنتخابات فحسب، بل كعلى ابؼستول  موقف الأحزاب ليس من خلبؿ التمثيل
 .ااسيطارات ابغزبية النسائية سيالقاعدم من حيث تكوين الإ
المجاؿ العاـ، كما أف  ا الشخصية لشغل الوظائف بُلاتهأما الأسباب الذاتية فبَتبط بابؼرأة نفسها، كبؿدكدية ميو 
ة يؤير سلبا على مشاركة النساء كالرجاؿ على حد سواء حيث تسيطر آليات نتخابي بُ البلداف العربيابؼناخ الإ
إبٔ استخداـ العنف كالفساد كابؼاؿ على ابؼناخ السياسي بفا أدل إبٔ إحجاـ النساء عن ابؼشاركة، كيدعو التقرير 
 .)8(ةابؼخصصة للنساء بُ المجالس النيابيضركرة الأخذ بنظاـ ابغصص "الكوتا" 
  
                                                 
 ، ابؼرجع السابق.-1116-برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية) 0(
 .25يوسف بن يزة،ابؼرجع السابق،ص )6(




 المقارن منها. الدستوريالقضاء  موقفو دوليا  وتطبيقاتها )الكوتاالحصص ( تكريس نظام            
مدخلب مهما بؼعابعة إشكالات كمعضلبت  ،لة على طريق بسكبْ ابؼرأة سياسياايعد ابزاذ تداببّ حقيقية كفع ٌ   
حدل أىم ىذه ابؼداخل، نظرا لكونها تتيح تعتبر ابؼشاركة السياسية إحيث كبرل،  ةاسية كاجتماعية كاقتصاديسي
                     ابؼسابنة بُ تدببّ الشأف العاـ كالسياسي على كجو خاص بشكل دبيقراطي
البٍ  ،ككذلك الدساتبّ الوطنية ،ات الاتفاقيات كابؼواييق الدكليةأساسها ضمن مقتضي السياسيةابؼشاركة ك بذد   
واطنبْ بُ ابغقوؽ كالواجبات، فإف كاقع ابؼمارسة الدكلية يبرز أف حضور ابؼرأة بُ تقـو على مبدأ ابؼساكاة ببْ ابؼ
بـتلف مراكز صنع القرار، يظل بؿدكدا كلا يعكس كفاءتها كإمكانياتها، كأماـ ضعف بسثيلية ابؼرأة بُ المجالس 
دببّ مرحلي لتحسبْ ابغصص أك (الكوتا) كتنظاـ ابؼنتخبة، ابتدعت العديد من الدكؿ منذ عقود خلت تقنية 
مشاركة النساء بُ مواقع صنع القرار، كبُ ظل التطورات البٍ شهدتها الساحة الدكلية على مستول تعزيز حقوؽ 
الإنساف كإقرار ابؼمارسة الدبيقراطية، تزايد الإقباؿ على ىذا النظاـ بُ السنوات الأخبّة، حيث يوجد حاليا أكثر 
 .)3(أك بُ طريقها إبٔ الأخذ بودكلة بُ العابٓ تطبق النظاـ  08من 
 كبهدؼ برديد رؤية قانونية لتطبيق نظاـ كوتا، بهب أكلا تقدبٙ إجابة عملية عن التساؤؿ ابؼطركح حوؿ برديد، 
، ك رأم الفقو كالقضاء الدستورم الدكبٕ بُ التداببّ الابهابية ك معرفة الفرؽ ببْ مبدأ ابؼساكاة ك التداببّ الابهابية،
ك ذلك بدعرفة الأسس  ن مدل دستورية نظاـ الكوتا،البحث عك  ،بُ تكريس ىذه التداببّات الدكلية اقيالاتف دكر
بٍ بعد ذلك التطرؽ ابٔ ماىية  باجراءات بسييزية، البٍ اعتمدىا القضاء الدستورم كالفقو الدكبٕ ابؼقارف بُ الأخذ
ة ابغقوؽ السياسية للمرأة، مع ابية بُ بؾاؿ ترقيبهكآلية دكلية لتجسيد التداببّ الإ  نظاـ ابغصص النسائية (الكوتا)
كل ىذا من خلبؿ  قليمية،نظاـ الكوتا ك تسليط الضوء على بعض التجارب الدكلية كالإ شارة لكيفية تطبيقالإ
                                                                      عدة مطالب
 
 بهابي لصابّ ابؼرأة.التميز الإ منالدستورم ابؼقارف  القضاءك دكلية ال تفاقياتالإموقف ابؼطلب الأكؿ: 
 .نظاـ ابغصص النسائية (الكوتا) كآلية لبَقية ابغقوؽ السياسية للمرأةماىية  ابؼطلب الثاب٘:




                                                 
 الواقع  والإشكالات ، أنظرقانوف الكوتا النسوية بُ دكؿ ابؼغرب العربي،بظينة  نعيمة )1(
  /                       3102/50/02تاريخ التصفح     2121/tsop/php.xedni/moc.retnecqafaa//:ptth




 .التميز الايجابي لصالح المرأة منالقضاء الدستوري المقارن لاتفاقيات الدولية و ا موقف
تفاقيات ك ابؼؤبسرات للمرأة، نصت عليها العديد من الإ ف ابغلوؿ القانونية لإشكالية ابؼشاركة السياسيةإ    
بهابية كغاية ا التداببّ الإتسميات منه ةلكوتا النسائية كإف أطلق عليو عدالدكلية، كذلك من خلبؿ تببِ نظاـ ا
، كىذه التداببّ كابغلوؿ )3(ىذه التداببّ ىو إبهاد حلوؿ لإشكالية مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة العامة كبُ صنع القرار
ليها إقليمية البٍ سبق التطرؽ دكلية كالإتفاقيات كابؼوايبق  كبُ توصيات ابؼؤبسرات البُ العديد من نصوص الإ تظهر 
بٔ تقرير كجوب إبٔ بضاية ابؼرأة إتفاقيات من الدعوة عرفة كيفية ظهورىا كبراكؿ ىذه الإليها بؼإ لكن بهب العودة
تفاقيات الدكلية بُ كسوؼ يتناكؿ ذلك من خلبؿ دكر الإ خذ بتداببّ كاجراءات خاصة لتحقيق ابؼساكاة الفعليةالأ
 بهابية بغماية حقوؽ ابؼرأة( الفرع الاكؿ).اببّ الإتكريس التد
كل من الفقو الدكبٕ كاجتهادات القضاء الدستورم ابؼقارف من التداببّ التمييزية لصابّ ية معرفة موقف  ك بغ
ابؼرأة، البٍ تدعو اليها الاتفاقيات الدكلية، ىذا ما سنوضحو بُ مدل رقابة القاضي الدستورم على تطبيق مبدأ 
راء الفقهية بُ ىذا الشأف من مع التطرؽ للآء الدستورم ابؼقارف جتهادات القضاإاة  الفعلية من خلبؿ ابؼساك 
 خلبؿ (الفرع الثاب٘ ) 
 الفرع الأول :
 دور الاتفاقيات الدولية في تكريس التدابير الايجابية لحماية حقوق المرأة .
 دكر الاتفاقيات الدكلية بُ تكريس التداببّ الابهابية لصابّ ابؼرأة، بهب أكلا برديد مفهـو كلكقبل التطرؽ ابٔ    
 ، كذلك بهدؼ تناكؿ مفهـوتفاقيات الدكليةليها الإإكالتداببّ الابهابية البٍ تدعو  من ابؼساكاة الفعلية كعدـ التمييز،
 كعدـ للمساكاة العاـ ابؼعبُ ذلك عبر معرفة ذ بهب أف بيرإالتعمق،  من ابؼساكاة ببْ ابؼرأة ك الرجل، ببعض
 الدكبٕ.  بُ القانوف لابهابيةلتداببّ اا معبُنحدد س ذلككمن خلبؿ  التمييز،
 أولا: تحديد مفهوم مبدا المساواة الفعلية بين عدم التمييز والتدابيرالايجابية.
بغقوؽ لقد سبق كأف اشرنا ابٔ تعريف مبدأ ابؼساكاة كبفيزاتو من خلبؿ التطرؽ ابٔ الضمانات السياسية     
بهب معرفة ماىو مفهـو ابؼساكاة الفعلية مع أيضاح لذلك  بُ ابؼبحث الأكؿ من ىذا الفصل، كاستكمالانساف الإ
ع التمييز المحظورة بُ القانوف الدكبٕ بغقوؽ الإنساف، كبعد ذلك برديد ابؼفهـو الدقيق اأىم أنو الأسس التمييزية ، ك 
 خذ بها.الأات كابؼؤبسرات الدكلية كأسباب تفاقيليها الإإبهابية البٍ دعت الإ للتداببّ
ولوج أك التطرؽ إبٔ بفيزات ابؼساكاة لتحديد معانيو مثل ابؼساكاة ابؼطلقة كابؼساكاة النسبية، كبدكف العودة لل   
كابؼساكاة القانونية كابؼساكاة الفعلية ، فإننا نلبحظ أف تطبيقات مبدأ ابؼساكاة يربطو الفقو الدستورم بطريقة مباشرة 
                                                 
الاجتماعية ك  ابؼرأة بُ الانتخابات النيابية كأحد آليات بسكبْ ابؼرأة لتفعيل مشاركتها السياسية، ابؼؤبسر العلمي الدكبٕ الرابع ك العشركف للخدمةىياـ بضد صابر زىراف،كوتة  )1(
 .60،ص1002العدالة الاجتماعية، مصر 
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اع ابؼساكاة ابؼنصوص عليها دستوريا يربطونها بُ غالب ريف الفقهي لأنو شرة بفكرة منع التمييز، ففي التعأكغبّ مبا
 .)3(الأحياف بفكرة منع التمييز من جهة كيستندكف على الإعلبنات كابؼواييق الدكلية من جهة أخرل
إبٔ أف ىناؾ بسييزا تقليديا ببْ ابغقوؽ كابغريات  sslK erdnaxelAيذىب الأستاذ ألكسندر كيس    
جتماعية كالسياسية كالثقافية، كالبٍ تفرض قتصادية كالإ، كابغقوؽ الإإلا امتناع الدكلةالبٍ لا تتطلب الكلبسيكية 
توصل ىذا ابؼفكر إبٔ أف أغلب ابغقوؽ ابؼضمونة لكل ا، أم تدخلب ملموسا بُ الواقع، ك على الدكلة سلوكا إبهابي
سسات ملبئمة تضمن شخص لا تتطلب قواعد تشريعية تفصلها كتنص على تطبيقها فحسب، بل إجراءات ك مؤ 
 .)8(تطبيقها الفعلي كذلك
كبهب الاشارة أكلا للفرؽ ببْ ابؼساكاة بُ القانوف، البٍ بسنع كل بسييز مهما كاف نوعو، كىذا عكس ابؼساكاة    
الشكلية أك ما يعرؼ بابؼساكاة بُ الواقع، كقد أخذت بهذه الفكرة بؿكمة العدؿ الدكلية الدائمة لدل تعرضها 
الاقليات بُ ألبانيا بقوبؽا" قد يكوف من غبّ السهل برديد الفرؽ ببْ فكرة ابؼساكاة بُ الواقع  كفكرة  لقضية مدارس
بسنع كل بسييز مهما كاف أك يكن ابؼساكاة بُ القانوف فكرة  ابؼساكاة بُ القانوف، كمع ذلك فإنو بيكن القوؿ أف
عاملة بغية الوصوؿ إبٔ نتيجة تقيم توازنا ببْ أكضاع نوعو، بينما تنطوم ابؼساكاة بُ الواقع على ضركرة اختلبؼ ابؼ
 .)1(بـتلفة
تتمثل القاعدة ابؼألوفة أك ابؼعتادة بُ بؾاؿ ابؼساكاة كعدـ التمييز بالآبٌ: يعد الوضع بسييزيا إذا كاف ابؼوضوع ذاتو    
حد. كلذلك فإف بىضع للتعامل معو بأساليب بـتلفة، أك إذا جرل التعامل مع موضوعات بـتلفة بأسلوب كا
فعلى سبيل ابؼثاؿ، لايؤدم التعامل مع أشخاص  ، س شرطا أف تؤدم ابٔ مساكاة فعليةبفارسة ابؼساكاة القانونية لي
بـتلفي ابؼراكز القانونية أك الفعلية بأسلوب كاحد دائما ابٔ مساكاة فعلية بينهم، كعلى العكس من ذلك، فإف ىذه 
 قيق ابؼساكاة الفعلية أمرا ملحا إدامة اللبمساكاة الفعلية بينهم، كلذلك  يغدك برابؼعاملة ابؼتساكية بؽم قد تؤدم إبٔ
، بسييز إبهابي)، snoitca evitamriffAكقد يستتبع برقيق ىذه ابؼساكاة ابزاذ تداببّ إبهابية لصابغهم (
ين فوؽ إقليمها، أك ودجراءات البٍ يتوجب على الدكؿ ابزاذىا بضاية للؤقليات ك للسكاف الأصليبْ ابؼوجشأف الإ
بهابية جراءات الإره ابػاص بشأف مفهـو ك بفارسة الإ، بُ تقريأشار ابؼقرر ابػاص للؤمم ابؼتحدة، كقد لصابّ ابؼرأة
 .)4(هإبٔ أف ىذا ابؼوضوع معقدا جدا، كليس ىناؾ ابٔ الآف أساس مشبَؾ لفهم حدكد 8008ابؼقدـ سنة 
  
                                                 
 .62قابظية بصاؿ، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .051يعة الإسلبمية كالقانوف الدكبٕ،ابؼرجع السابق ،صأعمر بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشر  )2(
 .561قابظية بصاؿ، نفس ابؼرجع ،ص  )3(
 ehT .)tnemeveihca noitaralceD lasrevinu ehT(,)de(ediE-nanossderflA,Gni,)1elcitrA(,mlohdni L reoT )4(
  .14 p,9991,lbup ffohyin sunitram : eugaH
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التمييز  لقانوف الدكبٕ بغقوؽ الإنساف،ع التمييز المحظورة بُ ااأم أنو  أىم الأسس التمييزية ،ك يعتبر من     
العنصرم ك التمييز الديبِ ك التمييز على أساس ابعنس أك النوع بالإضافة ابٔ عدد من الأسس الأخرل ابؼشار 
 التنمييز اعكل أنو   القضاء علىتدعو كل اتفاقيات حقوؽ الإنساف لضركرة ، ك ابؼختلفةيها بُ الصكوؾ الدكلية إل
بؽذا  ابؼساكاة الكاملة ببْ ابعميع ك تأمبْاد بيئة مناسبة لتكافؤ الفرص، ك اللبزمة لإبهابزاذ التداببّ ب المحظور دكليا
التشريعية ك الإدارية  الغرض توجب الاتفاقية الدكلية للقضاء على التمييز العنصرم بكافة أشكالو ابزاذ التداببّ
ىذه أسباب التمييز المحضور الذم يهم كمن أىم أسس ك ، ء بصيع أشكاؿ التمييزإلغاىضة ك بؼنع كمناابؼناسبة 
           .الشرح ىو التمييز على أساس ابعنسك الذم بهب التطرؽ إليو بدزيد من  ،الدراسة
 حيث، مم ابؼتحدة بُ بؾاؿ حقوؽ الإنسافبسثل ابؼساكاة ببْ الرجاؿ ك النساء إحدل أىم ركائز عمل الأك 
طار القانوب٘ للعديد من ابؼوضوعات البٍ بزص بُ ىذا ابؼيداف ك قامت بتوفبّ الإمم ابؼتحدة بعبء كببّ نهضت الأ
 .)3(ؽ ابؼرأة بصفتها مواطنة ك أمرأةموضوع حقو 
الواقع يعبَم الفقو الدكبٕ خلبؼ حوؿ موضوع أساس التمييز ضد ابؼرأة، فهناؾ مقاربتاف جرل الدفاع  ك بُ
فثمة ابذاه يعد التمييز ضد ابؼرأة راجعان ابٔ القانوف الدكبٕ ذاتو الذم اعتمد بُ البداية"  عنهما بُ ىذا المجاؿ،
 منهجان بضائيا" لصابّ ابؼرأة، فمنحها معاملة تفضيلية كبضاية خاصة بها، كيرل ىذا الابذاه أف ىذه ابؼعاملة ابػاصة
ائية ابػاصة للمرأة ما نصت عليو بنود منظمة ك من أمثلة ىذه ابؼعاملة ابغم ،ىي البٍ كرست التمييز ضد ابؼرأة
بأف ابؼرأة ىي من الفئات الضعيفة أك المحركمة كمنحتها لذلك بضاية خاصة،  نظمةابؼ أقرت حيثالعمل الدكلية، 
الأسلوب  ىذا يعتبرلا علقة بحماية ابؼرأة العاملة، ك قامت ابؼنظمة بالفعل باعتماد عدد من الاتفاقيات الدكلية ابؼتك 
أكضح بُ  1993، ك لكن مؤبسر فينيا لسنة اه بسييزا ضدىابحسب ىذا الابذبؼنظمة بغماية ابؼرأة م اعتمدتو االذ
أنها طفلة ىي حقوؽ غبّ قابلة للتصرؼ ك إعلبف ك برنامج العمل الصادر عنو أف حقوؽ الإنساف ابػاصة بابؼرأة ك ال
ثل نقطة بروؿ أف ما جاء بُ أعلبف فيينا بيشارة لئكل ،)83( الفقرة جزء لا يتجزأ من حقوؽ الانساف العابؼية
كتطورا مهما بُ بؾاؿ الانتقاؿ من " التمييز ابغمائي" لصابّ ابؼرأة ابٔ الاعبَاؼ بابؼساكاة الكاملة ببْ ابؼرأة ك 
 .)8(الرجل
ا بُ ، أف ىناؾ تقدما كببّ 8893كلقد أكدت بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة، بُ دكرتها السابعة سنة    
 ابؼساكاة القانونية ببْ الرجاؿ كالنساء، لكن بهب ابزاذ إجراءات أخرل لبَقية ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ الواقع، 
كلقد أكصت اللجنة الدكؿ الأطراؼ أف تلجأ أكثر إبٔ إجراءات خاصة مؤقتة مثل عمل إبهابي، أك معاملة 
 .)1(قتصاد كالنشاط السياسي كالعملة كالإسبّ إدماج النساء بُ البَبيتفضيلية أك نظاـ ابغصص لتي
                                                 
 .561،661السابق،صقابظية بصاؿ، ابؼرجع  )1(
 .131بؿمد يوسف علواف ، بؿمد خليل ابؼوسي، ابؼرجع السابق،ص ) 2( 
 .151أعمر بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الدكبٕ، ابؼرجع السابق،ص) 3(
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لذلك لا بد من النظر بُ الشركط الضركرية لتحقيق ىذه ابػطوة كبفا لا شك فيو أف " ابؼساكاة بُ ابؼعاملة"ببْ 
النساء كالرجاؿ غبّ كافية لتغيبّ كضع ابؼرأة إذ لا بيكن أف تسمح لبعض الأشخاص التمتع بابؼساكاة بُ ابؼعاملة لذا 
 .)3(من نقل تركيزنا ابٔ " ابؼساكاة بُ النتائج"فلب بد 
 بُ القانوف كالتساكم أماـ ابؼساكاة التمييز بجانب عدـ أف على الإنساف بحقوؽ ابؼعنية اللجنة دتشدى  كلقد  
 ببْ أف التمييز ، بيد)8(الإنساف"  حقوؽ بحماية ابؼتصلة كالعاـ الأساسي ابؼبدأ يشكل بسييز أم دكف بضايتو
 الكلمة، ك ىذه ابغقيقي بؽذه بابؼعبُ بسييزا ضركبو كافة اعتبار بيكن لا الأشخاص من ك بؾموعاتأ الأشخاص
 بيكن الأشخاص ببْ التمييز بأف حالات تفيد البٍ الدكلية الرصد بؽيئات القضائية السوابق من مستقاة ابغقيقة
موضوعي كمشركع لغرض كيتفرض معقولة، تكوف أف شرط تبرر أف
 .)1( 
كانت ابؼساكاة الشكلية ببْ ابعنسبْ تتطلب إعطاء ابغقوؽ نفسها للرجاؿ كالنساء بصفة بؾردة، فإف ابزاذ   كإذا   
الإجراءات الإبهابية لا يقصد منو برقيق مساكاة بؾردة بُ النصوص القانونية فحسب، بل يهدؼ إبٔ ضماف برقيق 
نساف على أف" الدكلة الطرؼ بهب ألا تتخذ نتيجة متساكية ببْ ابعنسبْ بُ الواقع، كلقد أكدت بعنة حقوؽ الإ
إجراءات ابغماية فحسب بل إجراءات إبهابية كذلك بُ كل المجالات"، كذلك كفقا ابؼادة الرابعة الفقرة الأكبٔ من 
بهابية (التمييز الابهابي)، مع بروؿ كتغبّ بؿسوس بُ مفهـو ابؼساكاة، كلقد تزامنت كلادة  التداببّ الإالاتفاقية ،
 .)4(بً الانتقاؿ من ابؼساكاة كمبدأ إبٔ ابؼساكاة كهدؼ بحيث
كبغية برقيق ابؼساكاة الفعلية دعت بـتلف الاتفاقيات ك ابؼؤبسرات الدكلية ابٔ ضركرة أبزاذ تداببّ ابهابية مؤقتة    
بغياة العامة خاصة مثل العمل الإبهابي، ابؼعاملة التفضيلية أك نظاـ ابغصص من أجل الإسراع بُ إدماج النساء بُ ا
، كىناؾ عدة عبارات للدلالة على  الإجراءات ابؼؤقتة ابػاصة ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة الرابعة من اتفاقية القضاء 
"،" العمل eruaem laiceps ، مثل "الإجراءات ابػاصة بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة على
 evitisopلإبهابية "،" الإجراءات ا  noitca evitisop ro evitamriffaالإبهابي
 evitisop"،" ك التمييز الإبهابي noitanimircsid esrever"،" التمييز ابؼخالفserusaem
" كيراد بالإجراءات الإبهابية، حسب بعنة القضاء على التمييز بذاه ابؼرأة بؾموعة عريضة noitanimircsid
مارسات، مثل برامج الدعم، كتوزيع أك إعادة توزيع من الأدكات التشريعية كالتنفيذية ك الإدارية، ك السياسات ك ابؼ
ساء بُ المجالات السياسية شاركة ابؼتساكية للنبؼابؼوارد، ابؼعاملة التفضيلية كنظاـ ابغصص، ابؽادفة إبٔ الإسراع با
                                                 
 . 94ىالة سعيد تبسي، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .431الصفحة ابؼتحدة، الأمم عن الصادرة العامة التعليقات بؾموعة ،1 ييز)، الفقرة( عدـ التم81رقم  العاـ التعليق أنظر )2(
 .861الصفحة   كابؼرأة، نفس ابؼرجع، الرجل ببْ ابغقوؽ بُ ، ابؼساكاة2، الفقرة 82رقم العاـ أنظر التعليق )3(
 .671غازم ربابعة، ابؼرجع السابق، ص) 4(
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، حيث ترل اللجنة أف تطبيق الإجراءات الإبهابية لا يعتبر استثناء لقاعدة عدـ التمييز، بل تعد ىذه كغبّىا
 .)3(الإجراءات بكو برقيق ابؼساكاة الفعلية ببْ ابعنسبْ بُ التمتع بحقوؽ الإنساف ك ابغريات الأساسية
ملة بسييزية، تشكل بسييزا غبّ قانوب٘ كمن بٍ يكوف القانوف معنيا بها، فيمكن أف اشارة أنو ليست كل معبذدر الإ
فردية لبعض الأشخاص، مثل تكربٙ كرعاية  يكوف التمييز حقا عادلا مبٌ كاف مؤسسا على مؤىلبت أك قدرات
الطلبب ابؼوىببْ دكف بقية الطلبب، أك النص على بسييزا لصابّ الفئات الضعيفة كالمحركمة كالنص مثلب على عدـ 
 ، أك بسييز فئة بحقوؽ بسييزية خاصة عرفاف بؽم على جهودىم بُ خدمة الوطن.)8(دفع رسـو الدراسة بالنسبة بؽم
 فاقيات الدولية في تكريس التدابير الايجابية لحماية حقوق المرأة .ثانيا: دور الات
لقد نصت العديد من الاتفاقيات ك ابؼؤبسرات الدكلية على ضركرة ابزاذ الدكؿ الأطراؼ تداببّ ابهابية لصابّ 
الإعلبف العابؼي  الدكلية،علبنات ك الإالاتفاقيات  بٌ على رأس ىذهيأ ك، ابؼرأة لتعزيز مشاركتها بُ ابغياة العامة
على أنو"لكل شخص حق ابؼشاركة بُ إدارة الشؤكف العامة لبلده، إما  38بغقوؽ الإنساف كابؼواطن نص بُ ابؼادة 
مباشرة أك بواسطة بفثلبْ بىتاركف بُ حرية، لكل شخص بالتساكم مع الآخرين حق تقلد الوظائف العامة بُ 
يعبر عنها من خلبؿ انتخابات نزيهة بذرل دكريا بالاقبَاع بلده، إرادة الشعب ىي مصدر سلطة ابغكم، كالبٍ 
العاـ، كعلى قدـ ابؼساكاة ببْ الناخببْ كبالتصويت السرم كبإجراء متكافئ، من حيث ضماف حرية 
 .)1(التصويت"
على أف " تتعهد الدكؿ الأطراؼ بكفالة  10، نصت ابؼادة ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسيةالعهد الدكبٕ  
الرجاؿ كالنساء بُ حق التمتع بجميع ابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية ابؼنصوص عليها بُ ىذا العهد"، كما نصت  تساكم
ف أماـ القانوف كلذلك بهب أف بوظر القانوف أم بسييز كأف يكفل بعميع ك على أف " الناس بصيعا متساك  68ة ابؼاد
أك اللوف أك ابعنس أك اللغة أك الدين أك الرأم  الأشخاص على السواء بضاية فعالة من التمييز لأم سبب، كالعرؽ
 .)4(جتماعي أك الثركة أك النسب أك غبّ ذلك من الأسباب"بّ سياسيا أك الأصل القومي أك الإسياسيا أك غ
عتبر من قبيل التمييز أية تداببّ أنو" لا ي كتنص ابؼادة الأكبٔ من اتفاقية القضاء على التمييز العنصرم على
 كدعت كذلك  اتفاقيةغرض منها تأمبْ التقدـ الكابُ لبعض ابعماعات أك الأفراد المحتاجبْ"، خاصة يكوف ال
 
                                                 
 .511،611 الرجل كابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ كالتشريع ابعزائرم، ابؼرجع السابق،صأعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ )1(
 .73قابظية بصاؿ،ابؼرجع السابق،ص )2(
 من الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، ابؼرجع السابق. 12ابؼادة ) 3(
 .ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية من العهد الدكبٕ 62كابؼادة   30أنظر ابؼادة ) 4(
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إبٔ اعتماد مبدأ التمييز الإبهابي ،)3( 40من خلبؿ نص ابؼادة  القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، 
لا يعد بسييزان بؾحفان بحق الفئات  لصابّ ابؼرأة ك ذلك على اعتبار أف التمييز الإبهابي لصابّ الفئات الأقل حظان 
بوق  كنصت الاتفاقية على أنو الأخرل بقدر ما يساعد على الوصوؿ إبٔ برقيق ابؼساكاة ك العدالة بُ المجتمع،
للدكؿ تببِِّ تداببّ خاصة مؤقتة للتعجيل بابؼساكاة، كىو ما يعرؼ بالتمييز الإبهابي لأنو أحيانان حبٌ إذا ميًنحىت ابؼرأة 
ة قانونية كدستورية فإف ذلك لا يضمن تلقائيا أنها ستعامىل بُ الواقع معاملة متساكية (مساكاة كاقعية)، لذلك مساكا
تستخدـ الدكؿ تداببّ مؤقتة إبٔ أف تتحقق ابؼساكاة الفعلية،  كبدجرد بلوغ ابؽدؼ بُ ابؼساكاة بُ ابؼعاملة كتكافؤ 
 الفرص تصبّ التداببّ غبّ لازمة كبهب إيقافها.
من الاتفاقية على "أف تتخذ الدكؿ الأطراؼ بصيع التداببّ ابؼناسبة للقضاء على التمييز ضد  70تنص ابؼادةك  
:أف قدـ ابؼساكاة مع الرجل، ابغق بُ ابؼرأة بُ ابغياة السياسية كالعامة للبلد، كبوجو خاص تكفل للمرأة، على
شغل الوظائف العامة ككذلك ابؼشاركة بُ أية تنتخب كتنتخب ابؼشاركة بُ صياغة كتنفيذ سياسة ابغكومة كبَ 
الذم نصت عليو  يزىذا التمييعد  لاك ، "...منظمات كبصعيات غبّ حكومية تهتم بابغياة العامة كالسياسية للبلد
بسييزا بؾحفا بحق الفئات الأخرل، بقدر ما يساعد على برقيق ابؼساكاة كالعدالة بُ المجتمع، فقد  تفاقيةالا
ابزاذ الدكؿ الأطراؼ تداببّ خاصة مؤقتة تستهدؼ التعجيل بابؼساكاة الفعلية ببْ الرجل كابؼرأة نصت:"لا يعتبر 
بسييزا بابؼعبُ الذم تأخذ بو ىذه الاتفاقية، كلكنو بهب ألا يستتبع، على أم بكو، الإبقاء على معايبّ غبّ متكافئة 
 .)8(."التكافؤ بُ الفرص كابؼعاملةأك منفصلة، كما بهب كقف العمل بهذه التداببّ مبٌ برققت أىداؼ 
على أف" لكل مواطن ابغق بُ حرية 13أما ابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب فقد نص بُ مادتو 
المجلس  دعارية كفقا لأحكاـ القانوف"، ك ابؼشاركة بُ حكومة بلده سواء مباشرة أك بواسطة بفثلبْ بـتارين بح
مشاركة ابؼرأة بُ ىياكل السلطة، كبُ مواقع صنع القرار  ، لضركرة53رقم  ، بُ قرارهجتماعيكالإ قتصادمالإ
كالعمل على تعبئة المجتمع رجالا كنساء، كتوعيتو بالقياـ بتغيبّ ابؼواقف المجتمعية السلبية ابؼتحيزة  ،% 01بنسبة 
متها نظاـ الكوتا ضد ابؼرأة كدكرىا بُ صنع القرار كتببِ آليات كإجراءات بسكنها من إبقاز ذلك، كبُ مقد
بهب ابزاذىا على البٍ  ، بصلة من التداببّ سبَابذية نبّكبيمؤبسرات مكسيكو، ككذلك ا كل من  ككضع .)1(النسائية
ابؼستول الداخلي لكل دكلة، تتمثل ىذه التداببّ بُ ضركرة إصدار ابعهات الربظية تعليمات تستهدؼ تشغيل ابؼرأة 
، بالإضافة إبٔ بذنيد الإعلبـ لتوعية الرأم العاـ عموما كابؼرأة الفرص تكافؤدر يضمن بُ ابؼناصب العامة بق
 .)4(خصوصا بأبنية مشاركتها بُ ابغياة السياسية كالعامة
                                                 
و ىذه الاتفاقية، كلكنو " لا يعتبر ابزاذ الدكؿ تداببّ خاصة مؤقتة تستهدؼ التعجيل بابؼساكاة الفعلية ببْ الرجل كابؼرأة بسييزا بابؼعبُ الفعلي الذم تأخذ ب 40نص ابؼادة) 1(
 مبٌ برققت أىداؼ التكافؤ بُ الفرص كابؼعاملة"بهب أف لا يستتبعو الإبقاء على معايبّ غبّ متكافئة أك منفصلة، كما بهب كقف العمل بهذه التداببّ 
 . اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأةمن  70أنظر ابؼادة ) 2(
 .991در بُ العاـاصال، )51(المجلس الاقتصادم كالاجتماعي رقم قرار ) 3(
 .941كبٕ، ابؼرجع السابق،صأعمر بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الد) 4(
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 "091، فقد طالبت بُ "الفقرة 5993أما خطة بكبْ الصادرة عن ابؼؤبسر العابؼي الرابع للمرأة بُ العاـ 
عن طريق  %01كة ابؼرأة بُ صنع القرار، لتصل بُ ابغد الأدبٗ إبٔ ابغكومات بُ العابٓ بالعمل على زيادة مشار 
 .0808-5308، ك ضركرة برقيق ىذه النسبة خلبؿ تببِ تداببّ خاصة مؤقتة
الذم حدث بُ المجتمع الدكبٕ  التحوؿ ابؽاـ يتضح ذلكفإنو تناكلو من نصوص دكلية، من خلبؿ ما سبق  ك
كإف دؿ ذلك على شيء، فإبما يدؿ على التحوؿ من  ،ابؼرأة ضاءكنصوص القانوف الدكبٕ بخصوص العناية بق
ببْ  كف بسييز كبرقيق ابؼساكاة بدنح ابؼرأة كل حقوقها دبجنسبْ معا ،ك البَكيز على بضاية ابؼرأة إبٔ التحوؿ للبىتماـ 
 .)3( من خلبؿ منظور النوع ابعنسبْ
جتماعية إبٔ نسانية كالإالبٍ لا تؤمن بحقوىا الإ التقاليدابؼطالب النسائية من بررير ابؼرأة من  تلذلك تطور 
ابؼطالبة بالتحرير من النظرة الثانوية البٍ بذعلها تابعة للرجل كابؼطالبة بحقوقها السياسية كابؼدنية بُ صناعة القرار 
ع من مفهـو  ابؼساكاة ذلك كس ٌك كلقد أخذ ىذا صبغات بـتلفة باختلبؼ المجتمعات البٍ كانت تنشأ فيو، 
) بُ تعريف ابؼساكاة، إذ بٓ يعد الأمر يتعلق بابؼساكاة القانونية 0893( جنقليدم، كبقد ذلك بُ مؤبسر كوبنهاالت
أك منع التمييز قانونا فقط، يل ينبغي التمييز بُ الواقع أيضا، لأف مبدأ ابؼساكاة لو مظهراف: مساكاة قانونية ك 
 .)8(مساكاة كاقعية
ح أنها تكفل للمرأة حقها بُ البَشح ك التصويت للمجالس النيابية كعدـ عرض ىذه النصوص الدكلية يتض عدب
الدكلية،  تفاقيات ك ابؼؤبسراتمع إقرار معظم الإ حرمانها، كالعمل على توفبّ تواجدىا السياسي للعمل مع الرجل،
النصوص القانونية   ضمن نظرية، أم ابؼساكاةلا يزاؿ مستمران بُ الواقع رغم برقيق ابؼساكاة ال ضد ابؼرأة ف التمييزإ
فقد حثت الاتفاقيات الدكلية الدكؿ على الأخذ بتداببّ خاصة لتحقيق ابؼساكاة الفعلية، كبغية برقيق فحسب، 
ابؼساكاة الفعلية تلجأ الدكؿ ابؼعاصرة لتببِ مبدأ التمييز الإبهابي أك ما يعرؼ "إجراءات إبهابية"بغية برقيق تكافؤ 
 .)1(بعض التشريعات ككاف لو دكرا كببّا بُ برقيق ابؼساكاة الفعليةالفرص للجميع كلقد تبنتو 
فقد ة بُ الدكؿ الدبيقراطية، البحث على التكامل بُ ما ببْ النصوص الدكلية كالنصوص الدستوري طارإكبُ 
ساف بضاية حقوؽ الإنلتدعيم مبدأ ابؼساكاة الفعلية، ك  الدستورم بُ سبيل سعيو ابؼتواصل قرارات القاضي سابنت
ة ىذا التكامل  ، كمن بينها ابغقوؽ السياسية للمرأة، كبؼعرف)4(النصوص الداخلية  يكتنف الغموضعندما  خصوصا
 منبُ بذسيد فكرة ابؼساكاة الفعلية الفقو الدكبٕ كالقضاء الدستورم ابؼقارف بهب التطرؽ لدكر 
                                                 
لإنسانية، جامعة الشيخ العربي فضة عباس بصلي، "الصورة النمطية للمرأة بُ كسائل الإعلبـ ك ظهور الصحافة النسوية بُ ضوء تطور ابغوكات"، بؾلة العلـو الإجتماعية كا )1(
 .141، ص 8002سنة  30التبسي، العدد 
 .31الرجل ك ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ كالتشريع ابعزائرم ،ابؼرجع السابق،ص أعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ )2(
 .511أعمر بوياكم، نفس ابؼرجع ،ص  )3(
 .673أمبْ عاطف صليبا، ابؼرجع السابق،ص  )4(
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أ ابؼساكاة أماـ القانوف ىو خضوع بصيع ابؼراكز القانونية كاف ابؼقصود من مبد كإذا، بهابيةلإا تداببّال خلبؿ اعتماد
اه القانوف، كمع ذلك ابؼتمايلة بؼعاملة قانونية كاحدة على بكو يتناسب بطريقة منطقية كفقا للهدؼ الذم توخ
كىنا  ،بؼصلحة العامةبتقرير معاملة قانونية بـتلفة للمراكز القانونية ابؼختلفة أك بسبب يستند إبٔ ا أيتحقق ابؼبد
التساؤؿ التابٕ ىل من حق ابؼشرع أف يضع من  لمن زاكية أخر بهابي ابؼساكاة ك التمييز الإ مبدأ موضوعيطرح 
 القواعد ما بييز بو ببْ الأفراد بناء على أسس موضوعية تستند إبٔ عدة اعتبارات أـ لا؟
ستورم ابؼقارف بُ الاخذ ذلك بدعرفة موقف الفقو الدكبٕ كاجتهادات القضاء الدجابة عن لإسوؼ تتم ا
 بالتداببّ التمييزية لصابّ ابؼرأة .
 الفرع الثاني:
 .تطبيق مبدأ المساواة الفعلية فيلقاضي الدستوري دور ا
البٍ يعتمدىا سس الدستورية كلا للؤبهب التطرؽ أ، تطبيق مبدأ ابؼساكاة الفعلية بُلقاضي الدستورم بؼعرفة دكر ا
ية رقابتو الدستورية بغ ؿ القاضي الدستورما، مع التطرؽ لكيفية أعمات بسييزيةجراءإخذ بالقاضي الدستورم للؤ
قف الفقو لسماح باعتماد إجراءات بسييزية، مع توضح مو لد عليها كالقواعد البٍ أعتم بضاية مبدأ ابؼساكاة،
 خذ بالتداببّ التميزية لصابّ ابؼرأة.الدستورم ابؼقارف بُ الأ
 لقضاء الدستوري في الاخذ باجراءات تمييزية.االتي يعتمدىا سس الأأولا: 
لا شك أف النص الدستورم ىو أفضل ضماف لتوكيد كترسيخ مبدأ عدـ التمييز بُ النظاـ القانوب٘ 
،كالنص على ابغقوؽ ضمنو يعتبر ضمانة من ضمانات بصيع أنواع حقوؽ الانساف، لذلك يلعب القضاء الداخلي
  ستور، أك تفسبّىا دكر ىاـ بُ بضاية ابغقوؽ. الدستورم، من خلبؿ بضايتو لنصوص الد
الأصل بُ النصوص الدستورية أنها تعمل بُ إطار كحدة عضوية بذعل من أحكامها نسيجا متآلفا مؤداه أف  فإ
يكوف لكل نص منها مضموف بؿدد يستقل بو عن غبّه من النصوص استقلبلا لا يعزبؽا عن بعضها البعض، ك إبما 
تو الإرادة الشعبية أقـو لدعم مصابغها بُ المجالات أا ذلك البنياف الذم يعكس ما إرتهيقيم منها بُ بؾموع
النهائية  السياسية كالإقتصادية كالإجتماعية، كلا بهوز بالتابٕ أف تفسر النصوص الدستورية بدا يبتعد بها عن الغاية
يا مثالية منفصلة عن بؿيطها الإجتماعمن ي، أك بإعتبارىا ق ًابؼقصودة منها
 .)3(
ىذا  كبضاية مبدأ ابؼساكاة خاصة، ،عامة كببّة بُ الدكر الرقابي  خطى القاضي الدستورم الفرنسيلقد خط ك 
د عنو نظراؤه بُ القانوف ابؼقارف " إذ أنهم متفقوف على استخلبص مبدأ عاـ يقضي بحظر أم نوع بٓ بو الدكر الذم
 ايبّ ابؼعتمدة، كأىداؼ القانوف ابؼطعوف بو".من أنواع التمييز غبّ ابؼبرر برابط منطقي ما ببْ ابؼع
                                                 
 بؿمد فوزم نوبهي، الكوتا النسائية بُ المجالس البربؼانية،انظر موقع ابؼعرفة )1(
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لتباس، من خلبؿ تدقيقو بُ إبوضوح تاـ لا يقبل أم بصاع ىذا الإ باحث أف يتحقق منأم  يستطيعك 
 .)3(اجتهادات " كل من القاضي الدستورم الفرنسي ك السويسرم ك الأبؼاب٘ كالإيطابٕ كالإسباب٘"
 الفعلية، كيعود سبب ذلكسعيو ابؼتواصل لتطبيق مبدأ ابؼساكاة  ىو ما يشغل القاضي الدستورم،أىم كمن ببْ  
بععل " مقولة أف الناس تولد  القاضي الدستورم بؿاكلة مضنية من قبلأنها بؾرد  حسب رأم بعض الفقهاء( 
 .)8(متساكية" موضع التنفيذ الفعلي قدر الإمكاف)
من خلبؿ إجتهاد القاضي الدستورم الذم اعتبر "  بؼبدأ ابؼساكاة، العريضة طوطابػبيكن اختصار  كنتيجة ذلك
،إما عند إقرار النصوص أك عند )1(أف مبدأ ابؼساكاة يهدؼ إبٔ عدـ السماح لأم سلطة من كضع نصوص بسييزية"
 . )4(تطبيقها ك ىي مشكلة متجذرة بُ الأنظمة الدبيقراطية
 :تقـو على ركيزتبْ أساسيتبْلدستورية إف مضامبْ ىذه الإجتهادات ا
حيث يعمل القاضي الدستورم من خلبؿ التقديرية،  الأكبٔ أف مبدأ ابؼساكاة ليس مطلقا، كالثانية سلطة القاضي
 .)5(اجتهاده ابؼستخلص من منطق الوقائع على تقدير ما إذا كاف مبدأ ابؼساكاة قد بً خرقو أـ لا
فعلية من خلبؿ ىاتبْ الركيزتبْ ،ىي أف، كالاسبَاتيجية البٍ اتبعها القاضي الدستورم لتدعيم مبدأ ابؼساكاة ال
، أنو لا بيكن إضفاء صفة الإطلبؽ على أم مبدأ ان ا: من ابؼتفق عليو فقها كاجتهادمبدأ ابؼساكاة ليس مبدأ مطلق
  .)6(دستورم، لأف الواقع العملي يفرض ذلك
افط عو تياراف ، الأكؿ بؿيقاؿ أنو بيكن خرؽ مبدأ ابؼساكاة ك ذلك لأنو مبدأ يتناز أما من ابعانب الفقهي ف
، ك الثاب٘ متحرر بواكؿ أف يصحح تداعيات ابػلل ابؼبَتبة عن عدـ ابؼساكاة حاكؿ التمسك بالنص الدستورم
 .)7(الفعلية"
" إف القاضي الدستورم لا يبطل إلا النصوص البٍ يبَتب عليها بسييز عض فقهاء القانوف الدستورم ب أكدك قد 
بهوز تطبيقو عندما نكوف حياؿ مراكز قانونية بـتلفة أك عندما ، لكن ىذا التمييز، ابؼعاملة"  تعسفي كاضح بُ
، إذ ليس لدستورم مليا بُ القانوف ابؼقارفنتوجو بضركرات ابؼصلحة العامة، لقد كقف أماـ ىذه ابؼسألة القاضي ا
هية بُ تكوين المجتمعات يدكز القانونية البٍ تعد من ابؼسلمات البابدقدكره أف يسقط من حساباتو اختلبؼ ابؼر 
  .)8(، كلا ابؼصلحة العامة للمجتمعابغديثة
                                                 
 .421p,6991 siraP zollaD ,ednom el sned ellennoitutitsnoc ecitsuj aL ,tnomorF lehciM )1(
 .793السابق،ص أمبْ عاطف صليبا، ابؼرجع  )2(
 .321p,dibl ,tnomorF lehciM )3(
 .211p,7991 siraP acimonocE ,tiord ed erusem te erdac noitutitsnocaL, kratS naitsirhC )4(
 .893أمبْ عاطف صليبا، نفس ابؼرجع،ص  )5(
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عن طريق  ابؼساكاة ببْ البشر، إبما ىي من ابؼسائل البٍ بواكؿ الفكر القانوب٘ مقاربة حلوؿ جذرية بؽا، مبدأ ك
اضحا مثل ، لا سيما عندما لا يكوف الاختلبؼ ك ىي مسألة بالغة الدقةك ختلبؼ بُ ابؼراكز الإ الاخذ بفكرة
اختلبؼ ابعنس، كلقد تبنت الكثبّ من الارء الفقهية مسألة ابؼراكز ابؼختلفة إذ لا يوجد ما بينع إقرار قاعدة قانونية 
بل فقط ليس التشابو بُ ابؼراكز ك يكوف اساس ىذه القاعدة النوعية  ،(*) )euqifcéps elgéRنوعية (
 .)3(كذلك  التشابو بُ الأنشطة
)إبٔ دكر القاضي الدستورم الفرنسي حياؿ tetcaP erreiPلدستورم الفرنسي (ابؼفكر ا كلقد تطرؽ
كالدستور الفرنسي، ىذا ابؼبدأ الذم  9873بُ ابؼادة الأكبٔ من إعلبف ابغقوؽ لسنة  اابؼساكاة ابؼنصوص عنه
ث رأل أنو ( تتمخض عنو سلسلة متنوعة من التفسبّات ابؼختلفة، بػصو من زاكية كيفية تعاملو مع ىذا ابؼبدأ حي
" يسهر من خلببؽا كبطريقة دقيقة على تطبيق elpuos sèrt edutittAتعامل معو بطريقة جد مرنة "
 ،الفحص الدقيق لواقع ابغاؿمبدأ ابؼساكاة بُ ابغقوؽ كعلى عمومية تطبيق ىذا ابؼبدأ مع الأخذ بعبْ الاعتبار 
 ،أف تكوف ابؼعاملة بـتلفة برقيق مراكز بـتلفةو يقبل عند ) كىsfitcejbo serétirC(  ابؼعايبّ ابؼوضوعيةك 
 كبذيز التمييز بُ ابؼعاملة)، بحيث يصل أحيانا من خلبؿ ذلك إبٔ ابغد الذم يقبل فيو بابزاذ تداببّ كضعية 
" أف مبدأ ابؼساكاة كغبّه من ابؼبادئ الدستورية بهب أف يواكب ذلك سببك لأم بسييز بُ ابؼعاملة،  ىذا يؤسس
، كىنا يبرز فارغا من مضمونو الا يبقى عنوانأف جتماعية كالعملية ك تطرأ عليو بفعل التطورات الإ البٍالتحولات 
القاضي الدستورم كي يلعب دكره المحورم الذم يسعى من خلبلو إبٔ برقيق التوازف، كالتماسك ببْ مبدأ ابؼساكاة 
 .)8("...الواقعية ك ابؼوضوعية كتلك التحولات
بوجود فوارؽ ببْ الأشخاص، إما من الناحية اقع الأمور يفرض علينا التسليم إف ك تقاؿ  ة البٍ بهب أفكابغقيق
فكرة إختلبؼ التعامل معها بصورة بـتلفة لأف ، بحيث يبَتب بصورة موجبة جتماعيةطبيعية أك من الناحية الإال
لأنها بُ الأساس مبنية على ابؼراكز القانونية لا بيكن التعاطي معها على أنها فكرة نابذة عن علم الرياضيات 
تأسيسا على ذلك تتبلور أمامنا مدل أبنية الدكر الرقابي للقاضي ك  ، خيارات سياسية كاجتماعية كفلسفية
الدستورم حياؿ كل نص قانوب٘ بييز بُ معاملة الإنساف على أساس تصورات معينة بوددىا ابؼشرع للمراكز 
 .)1(القانونية بؽذا الفرد أك ذاؾ
                                                 
 ىي كل قاعدة البٍ بيكن من خلببؽا التمييز بُ ابؼعاملة دكف أف يكوف ىنالك خرؽ بُ مبدأ ابؼساكاة.(*)
 tidE eme2 siraP acimonocE ,sétrebil sed te stiord sed sellennoitutitsnoc noitcetorp aL ,eriahcuL sioçnarF )1(
 .132p,7891
 ’d edutilimis al siam snoitautis ed edutilimis al sap tse ’n ec ,euqificéps elgér al tidretni tnevuos zessa iuq eC"
 setneréffid strof snoitautis sed snad tnemedivé tnos euqisyhp ennosrep enu te elarom ennosrep enu" :étivitca
 ."seuqitnedi selgèr sed à sesimuos erte tneviod seréinred sec ,sétivitca semem sel tno selle siam
 793،ص السابق أمبْ عاطف صليبا، ابؼرجع )2(
 .604أمبْ عاطف صليبا، نفس ابؼرجع ،ص  )3(
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" للوقائع المحيطة تطبيق ابؼساكاة، على عمق برليلي أف تببِ اجتهادات القاضي الدستورم الأيلة إبٔ لذلك بهب 
، ىذا مع التوضيح بأف )3(بابؼراكز ابؼختلفة كعما إذا كانت ىذه الوقائع تقتضي فعلب مثل ىذا التمايز بُ ابؼعاملة"
ط بتقدير ابؼشرع، أكالسلطة التنفذية عن طريق نصوص عدـ الإطلبقية بؼبدأ ابؼساكاة، لا يعبِ أنو أصبح بؿكوما فق
الدستورم، اختصرىا بعض الفقهاء القضاء اجتهاد ابط متفق عليها كبإبصاع من قبل تنظيمية، بل ىنالك ضو 
 بثلبية ضوابط ىي: 
" ك" ككجوب برقيق صفة الإنصاؼ étilannoitaR" العقلبنية "كétilannoitroporP(" التناسب 
يسهر القاضي  ىي البٍ ")، ىذه الضوابطelbannosiar erétcarac ed ecnegixe’L
 .)8(الدستورم على دقة التقيد بها من قبل ابؼشرع أك السلطة التنفيذية
رسم خطوط ىذه الضوابط البٍ يستخلص منها بأف مبدأ سبق بُ بؼاب٘ ىو الأكلقد كاف القاضي الدستورم الأ  
ما نتحقق من دمكن خرؽ مبدأ ابؼساكاة من خلبؿ نص قانوب٘ خاص عنابؼساكاة ليس مطلقا إذ رأل " أنو من ابؼ
نهاية إف ما بوسم الإقرار بخرؽ ىذا ابؼبدأ ىي التوجهات الكجود أسباب عقلبنية متأتية عن طبيعة الأشياء، لأنو بُ 
 sétilagénlعلى بسايز ظاىرم" سبيل برقيق العدالة كتكوف مبنيةالبٍ ينتهجها ابؼشرع بُ 
 .)1(عتبار من قبل ابؼشرعيؤخذ بعبْ الإبهب أف  "جدم selleutcaf
، كىو كغبّه يتعلق بالإنساف أساسي ابؼساكاة ىو مبدأ  مبدأأف  المحكمة الدستورية الأبؼانية "كذلك   تأر  كلقد
نبثق مبدأ ابؼساكاة، ت زدكاجية بُ طبيعةوضوعية كذاتية" فمن ينايا ىذه الإمن ابؼبادئ الأساسية لو طبيعة مزدكجة م
، كبرت الصعوبات قاء ما ببْ ىذه ابؼراكز ابؼختلفةلتكز القانونية، ككلما دنت نقاط الإختلبؼ بُ ابؼرا مسلمات الإ
بحيث يعمل ىذا  القاضي على   بوجو القاضي الدستورم، لإزالة ابؼعوقات البٍ بروؿ دكف تطبيق مبدأ ابؼساكاة،
 إذ من دكف احبَاـ ىذا، )4(ابؼساكاة أابؼوضوعية كالذاتية بؼبد طبيعتبْكد من احبَاـ مبدأ التناسب ما ببْ الأالت
، فمن خلبؿ ىذا ابؼنظور نلبحظ ، يطغى التمييز التعسفي للسلطة صاحبة الصلبحية بُ التشريع كالتنظيمالتناسب
 نونيةؼ ابؼراكز القابُ بـتلف المجالات حبٌ عند اختلب بصيع السلطات من طرؼمبدأ ابؼساكاة برقيق  احبَاـ  أف
كثبّكف من أىل الفقو بُ القانوف ابؼقارف لا سيما بُ أبؼانيا من أجل إدخاؿ مبدأ  كقد ناضل يؤدم ابٔ التعسف، 
) بُ صلب النص الدستورم بهدؼ التصدم لأم étilannoitroporp ed epicnirPالتناسب(
  .)5(تعسف بُ التعامل مع ابؼواطنبْ
                                                 
 .153p,2991 siraP F.U.P, tidE eme1 lennoitutitsnoc eriannoitciD,ynéM seuY-lemahuD reivilO )1(
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م الفرنسي عندما قرر" أف مبدأ ابؼساكاة لا بينع ابؼشرع من أف ىذه ابؼنهجية أقرىا كذلك القاضي الدستور 
كجو برقيق ابؼصلحة العامة كبُ كلتا ابغالتبْ بهب أف بُ فة مواقع بـتلفة كلا حبٌ الوقوؼ يعامل بتشريعات بـتل
قانوف يرل فيو بعض فقهاء ال مأ. ىذا الر )3(يكوف التمييز بُ ابؼعاملة متناسب مع ابؽدؼ الذم ربظو القانوف"
الدستورم أنو بذسيد لاستبعاد أم بسايز لا يكوف ىدفو برقيق ابؼصلحة العامة لأنو عند برقيقها يصبح ابؼشرع حرا 
 تو لا سيما بعهة برديد الوسائل البٍ ترسم بوضوح كيفية تطبيق ىذا التمايز.ابُ خيار 
يفهم منها أف مبدأ ابؼساكاة  جاءت أيضا اجتهادات القاضي الدستورم البلجيكي، البٍ ،ضمن ىذا السياؽك 
ليس مطلقا إذ رأل من خلبؿ قراراتو " أف التمايز بُ ابؼعاملة من خلبؿ القانوف لا بيكن أف يقبل إلا إذا كاف 
ىذا ابؼنطق بٓ بىرج عنو حبٌ القاضي الدستورم . موضوعية كعقلبنية بُ ذات الوقت" مقركنا بتبريرات تكوف
" أف التمايز بُ القانوف مقبوؿ عندما تدعمو قياسا على نظرائو، عندما قرر بُ ىذا ابؼضمارالبولوب٘ ابغديث 
 تبريرات عقلبنية مبنية على التناسب كتكوف مرتبطة بدبادئ كقواعد أخرل ذات قيمة دستورية".
على تطبيق مبدأ ابؼساكاة، لا سيما عند اعتماد ابؼشرع على مفاىيم للقاضي الدستورم إف ىذا السهر الدائم 
، تؤكده الإجتهادات ابؼتعددة الصادرة عن القاضي الدستورم الفرنسي حياؿ ىذا ة بو لتحديد ابؼراكز القانونيةاصخ
ر الإشارة بأف ىذا ابؼوقف ابؼوضوع، إذ إنها متنوعة ككثبّة بحيث يضيق بؾاؿ ىذه الدراسة عن استيعابها،كما بذد
طبقو أيضا القاضي الدستورم بُ أكربا كافة، حيث ، بٓ يقتصر على القاضي الدستورم الفرنسي فقط بل ابغاـز
تو " أف عمومية مبدأ ابؼساكاة تفرض على ابؼشرع عدة ابقد أف القاضي الدستورم الأبؼاب٘ قد رأل بُ إحدل قرار 
أىداف القانون المراد تطبيقو من جهة ، ومن جهة ضوابط إلا أف يإمكانو مواجهة ىذه العمومية من خلبؿ 
 لمنبثقة عن اختلاف المراكز".ثانية المعايير ا
كقد إستقر قضاء المحكمة الدستورية العليا بُ مصر على أف مبدأ ابؼساكاة كتكافؤ الفرص لا بوظراف بشكل 
مطلق بصيع صور التمييز ببْ الأفراد، ك أنهما لا يتطلباف برقيق مساكاة حسابية كاملة فيما بينهم، ك إبما بوظراف 
ى التحكم البٍ لا تقـو على أسس منطقية، كالبٍ تؤدم إبٔ تطبيق قواعد قانونية فقط صور التمييز القائمة عل
 .)8(بـتلفة على الأشخاص الذين ينتموف إبٔ مركز قانوب٘ كاحد
للقبوؿ بالتمايز بُ ابؼعاملة داخل  ابؼقارف البٍ احتكم إليها القاضي الدستورم سسإبٔ باقي الأ تطرؽكقبل ال
الفرنسي ل أنو من الضركرم الإشارة إبٔ ابؼعادلة الثابتة البٍ اعتمدىا القاضي الدستورم بعض ابؼراكز القانونية، نر 
                                                 
 tidE eme8 siraP zollaD ,lennoitutitsnoc liesnoc ed snoisicéd sednarg saL ,pilihP cioL-uerouaF siuoL )1(
  .3791/10/72 15 cD tnanrecnoc etoN,582p,5991
 )843CD,403 CD,203CD,232 cDىذا الاجتهاد اعتمده القاضي الدستورم كقاعدة عامة طبقها بُ الكثبّ من اجتهاداتو اللبحقة خاصة بُ القرارات (
 rf.lennoitutitsnoc -liesnoc.www//:ptthوقع المجلس الدستورم الفرنسي ، أنظر م
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لة بحيث " قبل باختلبؼ ابؼعاملة عند اختلبؼ ابؼراكز القانونية" ،أما القاضي الدستورم أحياؿ ىذه ابؼس
ايز بُ معاملة فئات الأشخاص البلجيكي بٓ يتواف عن الإقرار بأف" ابؼبادئ الدستورية للمساكاة لا تقف بوجو التم
جتهاد كذلك القاضي الدستورم وضوعي كعقلبب٘"، كلقد طبق ىذا الإالبٍ بزتلف مراكزىم القانونية بشكل م
الأبؼاب٘ كالإيطابٕ كالنمساكم كالكندم على حد سواء، كصولا إبٔ القاضي البولوب٘ الذم قرر " إف مبدأ ابؼساكاة 
ىم بُ ابؼواقع القانونية ذاتها كلا بووؿ دكف التمييز بُ معاملة أشخاص  يفرض ذات ابؼعاملة للؤشخاص الذين
 .)3(عن البعض " بزتلف مراكزىم القانونية بعضها
فمن حق كل مواطن أف بوصل على ذات ابؼعاملة إذا استوبَ الشركط ابؼقررة قانونا كبالتابٕ فإف ابؼساكاة بُ  
أف يقيد التمتع بحق معبْ بتوافر حد أدبٗ كمن بٍ فإف من حق ابؼشرع ابؼعاملة مشركطة بابؼساكاة بُ توافر الشركط، 
يضا الأصل العاـ أف أالإبصار كإذا كضعنا بُ إعتبارنا الشركط ابعسدية كالطوؿ أكحدة من الشركط الشخصية مثل 
بط وار كالضابؼشرع بيلك سلطة تقديرية كاسعة بُ بؾاؿ تنظيم ابغقوؽ كبرديد بؾاؿ ابغريات البٍ تقبل برديد الأط
كىي الغالب من ابغريات بشرط ألا تنفصل تلك النصوص البٍ يقـو بوضعها عن الأغراض ابؼرصدة بؽا ك أف تكوف 
كضع بسييزا معينا لفئة معينة طابؼا كاف ىذا التمييز بؼشرع ا من حق ذلك فإفإبٔ أسس موضوعية، كل ةتندمس
 .)8(مستندا إبٔ كاقع
لظاىرم، ما ببْ تلك ابؼواقع، النابذة عن اختلبؼ ابؼراكز القانونية، بات علينا كي لا نقع بُ مطبات التمايز الك 
أف ندقق بُ بواطن الأمور كليس بُ ظاىرىا لأف " مسألة اختلبؼ ابؼراكز يدخل بُ نطاقها اختلبؼ بُ شركط 
وب٘ من زاكية ركز القانابؼ، كبهب بُ كل مرة برديد )1(الشخص أحيانا ك حينا آخر اختلبؼ بُ نشاط الأشخاص"
مييز يرتكز على "النشاط النشاط، أف نأخذ بعبْ الإعتبار مسألة الشركط المحيطة بالشخص لأف مثل ىذا الت
 .)4(ببْ الاشخاص القاعدة النوعية البٍ بسيز بابؼعاملة كضعأسباب  يعد عاملب أساسيا بُ استيعاب ،كالشركط"
كمن بينها مسألة  هيز أسباب أخرل بذىناؾ فإف  أ ابؼساكاة،الاختلبؼ بُ ابؼراكز بهيز ابػركج عن مبد ذا كافكا
أكاضحا  حيث ،ي بُ برديد مصطلح ابؼصلحة العامةابؼصلحة العامة، كلقد تشدد القاضي الدستورم الفرنس برقيق
) " ليس من حق ابؼشرع اللجوء إبٔ أم أسباب تتعلق 38/7/02-91 261-38.C.C ceDبُ قرار (
 من خلببؽا إبٔ التمييز بُ ابؼعاملة، لأنو لا بد من كجود رابط ضركرم كعلبقة منطقية بابؼصلحة العامة لكي يصل
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 .)3(ما ببْ القاعدة النوعية ( أم التمييز بُ ابؼعاملة) كابؼصلحة العامة المحددة البٍ يهدؼ إليها القانوف 
ابؼعاملة الذم يهدؼ ييز بُ إف البَكيز على ضركرة كجود علبقة كترابط ما ببْ برقيق ابؼصلحة العامة كالتم   
القاضي الدستورم الفرنسي بُ إحدل حيثياتو كالآبٌ" ابؼصلحة العامة ىي ابؼصلحة ابؼتعلقة  ىا، أكجز إليو القانوف
ابؼرفق العاـ" ، تأسيسا على ىذا الاجتهاد ابؼقتضب ك ابؼعبر، بٓ يعد بوسع ابؼشرع " أف يلجأ إبٔ  باستمرارية
بشكل ما حجة لإيبات كجود الأسباب ابؼوجبة البٍ تسمح لو بالتمييز بُ ابؼعاملة من ابؼصلحة العامة كيعتبرىا 
 .)8(خلبؿ القانوف الذم يقره
حد ابغيثيات " أبُ  القاضي الدستورم الفرنسي قررجتهاد ابؼشار إليو سابقا، أربع سنوات من صدكر الإ كبعد
 .)1(اكز ابؼساكاة لأسباب تتعلق بابؼصلحة العامة"أف مبدأ ابؼساكاة لا يشكل عقبة بوجو ابؼشرع عندما يريد بذ
 أصلحة العامة بذيز للمشرع خرؽ مبدابؼ أف طلبؽالإ على من خلبؿ ذلك يكوف القاضي الدستورم قد أقر
ن حلقات لا تنفصل عن جتهاد الدستورم ىو عبارة عن سلسلة معتبار أف الإاكب سيسا على ما سبقكتأ ابؼساكاة،
القضاء الدستورم ابؼقارف بأنو بيكن خرؽ مبدأ ابؼساكاة تأسيسا على غايات برقيق  رارقإفإف  ،بعضها البعض
 ذلكالقاضي الدستورم قيد  ود للمشرع دكف غبّه، إلا أف تقدير ابؼصلحة العامة يع بدا أفك  ،ابؼصلحة العامة
 .كابؼبادئ ذات القيمة الدستوريةاحبَاـ القواعد  بوجوب
أف مبدأ ابؼساكاة ىو اكد على ، كتؤ الدستورم بُ تطبيق مبدأ ابؼساكاةو القاضي عدة عوائق أخرل تواجكىناؾ  
مة على مقدرات ائالواقع التطبيقي، باختلبؼ الأنظمة السياسية الق نظرية معطبيقاتو المبدأ نظرم بزتلف ت
، ا ىذا المجتمع أك ذاؾلبٍ يؤمن بهأية سلطة لإقرار التشريعات البٍ تتوافق مع القيم ا ىما تسعالسلطة، لا سيما عند
كاساتها على جتماعية لكل بؾتمع على حدة، كإنعوقف أماـ ابؼفاىيم السياسية ك الإلذا بات من الواجب الت
يقافية إجتماعية أك  سواءبؼشبَكة ، بحيث لا يستطيع ابؼشرع أف يسقط من حساباتو القواسم اتطبيق مبدأ ابؼساكاة
أفراد المجتمع كتتحكم بآلية تفكبّه ابعماعي، من ىنا بيكننا التوصل إبٔ أف ، كالبٍ بذمع ببْ سياسيةأك دينية أك 
جو القاضي و بالقواسم ابؼشبَكة البٍ بذسدىا الإرادة الشعبية بُ النص الدستورم، بيكن أف تشكل نوعا من العوائق 
عوائق مرتبطة بالقيم  هامن بينك  الدستورم أيناء تصديو لوجوبية تطبيق مبدأ ابؼساكاة بُ النصوص ابؼعركضة عليو،
، ك خبّ دليل رج عنهايث لا يستطيع أف بى، كبعض ابؼفاىيم السياسية ابؼتوافق عليها بُ المجتمع ، بحجتماعيةالإ
، كذلك لأنو أماـ نص كن للقاضي الدستورم أف يتجاكزىابي نسوقو بُ بؾاؿ العوائق ابؼستمدة من النصوص البٍ لا
 د القاضي الدستورم الفرنسيا، كخبّ مثاؿ على ذلك اجتهبهتهد خلبفوأف  دستورم كاضح كصريح لا بيكن
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البٍ نصت  6493عندما أبطل مادة قانونية بسنع حق اللجوء للؤجانب ككاف سنده بُ ذلك نص مقدمة دستور 
إرادة  ـ، عاد لينحبِ أما، لكن القاضي  الدستورم الفرنسي على اعتبار حق اللجوء من حقوؽ الإنساف الأساسية
، بفا يعبِ أف ىذا اللجوء ملكا للدكلة كليس للئنسافبؼشرع الدستورم الذم عدؿ الدستور، جاعلب من حق ا
النص جاء ليقر بسييز بُ نظرتو للئنساف أم خرؽ بؼبدأ ابؼساكاة لأف ضركرات ابؼصلحة العليا للدكلة الفرنسية تقضي 
 .)3(بذلك
حيث لا اير على قرارات القاضي الدستورم ؤ كالبٍ ت ،تمعلكل بؾجتماعية قة من القيم الإنبثابؼ عوائقال أما 
موقعها الدستورم أك القوانبْ  ، إما بُمن تأيبّ مباشر على إقرار النصوصجتماعية بيكن أف ننكر ما للقيم الإ
جتماعية، ىذه القيم تشكل حاجزا للقاضي الإرآة العاكسة للقيم ابؼ لقوانبْ ليست سو ف الكالأنظمة كذلك لأ
ك 43رم بُ تطبيق مبدأ ابؼساكاة، كخبّ مثاؿ على ذلك ىو أف برغم من أف الدستور الياباب٘ يقر بُ مادتيو الدستو 
مصادقة الياباف على اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ  كذلكبدبدأ ابؼساكاة لا سيما ببْ الرجل كابؼرأة، ك  48
وانبْ الوضعية بحيث تبقى ابؼرأة بُ كضع قانوب٘ أدبٗ لا أنو لا يزاؿ  يلبحظ كجود بسايز بُ القإالتمييز ضد ابؼرأة، 
، كرغم جهود المحكمة بُ الواقع من الرجل بفا يعبِ أف مبدأ ابؼساكاة بينهما كابؼنصوص عليو بُ الدستور غبّ بؿقق
 .)8(العليا اليابانية لغاية اليـو لكنها بٓ تستطيع تغيبّ ىذا الوضع بل عملت على التخفيف من كطأتها فقط
ليست مطلقة، لأنو إذا كانت  ، فسلطتو لقاضي الدستورم بُ تقييم مبدأ ابؼساكاةل لسلطة التقديريةا بالنسبة لأم
 الأكبٔ ( فسوؼ يبَتب على ىذه الإطلبقية خلل كببّ بُ الدبيقراطية، إذ عندما نكوف أماـ سلطتبْ  كذلك
القاضي  كسلطة أخرل ( سلطة ضوابطو،لطة التنفذية) كىي مقيدة بنص الدستور كبالسالسلطة التشريعية، أك 
خلبؿ بُ بذسيد مبدأ الدبيقراطية، ابٔ  فإف ذلك قد يودم الدستورم) تعمل رقابتها بصورة مطلقة كدكف ضوابط
  .)1(كالبٍ من بينها ابؼساكاة
ن لا يعمل ضمالقاضي  فأبيكن أف تكوف لعدة اعتبارات، إذ لا السلطة التقديرية للقاض الدستورم إطلبقية  ك
مراقبة السلطات الدستورية ككذلك  الأساس مرتبط بالنص الدستورم، فضاء مغلق كمنعزؿ عن غبّه، فهو بُ
تصويب أم خطأ ل كذلكحزاب السياسية، الأ كء القانوف الدستورم كمن قبل رجاؿ القانوف ك فقها ،الأخرل
تقليص من ىامف السلطة التقديرية  ، كيتولد عن ذلكتواالقاضي الدستورم بُ قرار  بيكن أف يكوف قد ارتكبو ىذا
، كلذلك فإف القاضي الدستورم ملـز تهاكات البٍ مست بدبدأ ابؼساكاةللقاضي الدستورم بهدؼ تبرير تقديره للبن
م يصدر فيو بأف يأخذ بعبْ الاعتبار تأيبّ الأجواء الاجتماعية كالسياسية كالرأم العاـ السائدة بُ الزمن الذ
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بوجو ، قبوؿ أم بسايز مرفوض اجتماعيا كيقافيا، أك يقف س بدقدكر القاضي الدستورم إطلبقالي تابٕال،" كبالقانوف
 .)3(لتفعيل شركط ابؼساكاة " ىأنو مؤت بُ ذات الوقت أم بسايز يعتبر
إحلبؿ القاضي من خلببؽا وابة عبور يستطيع بالسلطة التقديرية للقاضي الدستورم شكل تلا بيكن أف  كلذلك   
ي بؿل رأم ابؼشرع لأف غاية الرقابة الدستورية ىي بُ الأساس إعطاء ابؼعبُ الصحيح للنص رأيو الشخص
كتصحيح القوانبْ ابؼخالفة بؽذا النص، أك رفضها، كليس خافيا على أحد بأف النص الدستورم يتصف  الدستورم،
كثر ملبءمة، بدعبُ اختيار بالعمومية لذلك ىو قابل لعدة تفسبّات كعلى القاضي الدستورم أف بىتار التفسبّ الأ
الأقرب إبٔ منطق غاية النص، فيما يتعلق بحريات ابؼواطنبْ كحقوقهم ، لأف كل حرية تتطلب تطبيقا عقلبنيا ك 
كىذه الاحكاـ لا بيكن للقاضي الدستورم التنصل منها عند إعماؿ سلطتو بُ تسبّه للنصوص ،  )8(مدركسا
توفر سلطة تقدرية للقاضي الدستورم، لا بيكن أف ننظر إليها على  الةحبٍ بُ حك  ق ابؼساكاة،الدستورية  لتحقي
كمن ،  أخرلأنها يابتة إذ إنها بزتلف نسبيا من قاض إبٔ آخر، كبىتلف ذلك من دكلة ابٔ دكلة كمن بؾتمع ابٔ
كد يؤ  ببْ عدة دكؿ،ك بُ نفس ابؼوضوع القاضي الدستورم  اتاجتهادابؼوجود ببْ ختلبؼ الإ ةلبحظخلبؿ م
 .)1(التقديرية توسلط بُ اختلبؼ كجود
ابؼصلحة العامة، ك  ككجوب مرعاة بوجود مراكز قانونية بزتلف باختلبؼ مواقع الأشخاص، واعبَافلكن 
 لا بهب أف يضللنا عن الأبنية القصول بؼبدأ ابؼساكاة بحيث يفبَض بأف جتماعية كالسياسية للمجتمع،الظركؼ الإ
 .)4("أك القاضي الدستورم يد ابؼشرعقة فارغة دكف فعالية قانونية لا تصدقلا ننظر إليو بتسرع كنعتبره ك
لأف تركيبة المجتمع تفرض كىي أف مبدأ ابؼساكاة ليس مطلقا  ذه الاجتهادات،بيكن استنتاجو من كل ىك ما 
اعي جتم، كمرعات الوضع الإبرقيق ابؼصلحة العامةالبحث عن من خلبؿ اختلبؼ مراكز أفراد المجتمع، ك  ذلك
تقدرية للخركج عن مبدأ الطة ، كل ىذا بينح للقاضي الدستورم ىامف من السلكالسياسي للمجتمع كالثقابُ
 ةبدعبُ أف التمايز لا بد منو بُ تنظيم ىيكل ابؼساكاة الفعلية،قواعد نوعية تهدؼ لتحقيق  دستوريةقرار إب ،ةاابؼساك 
قرارات القاضي ن تفسبّه خارج إطارىا، كمراقبة ضوح أحكاـ النص الدستورم البٍ لا بيكك ، لكن المجتمع
دؼ إبٔ تصويب أم خطأ اابؽحزاب السياسية، كالأ أىل السياسةالقانوف الدستورم ك  من طرؼ فقهاءالدستورم 
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الدستور،  كبذلك تعد ىذه عن أحكاـ  وأك خركج توابيكن أف يكوف قد ارتكبو ىذا القاضي الدستورم بُ قرار 
 .البٍ برد من ىامف السلطة التقديرية للقاضي الدستورم الرقابة آلية من آليات
 .ثانيا: موقف القضاء الدستوري المقارن من الاخذ بتدابير تمييزية لصالح المرأة
، عند تطرقو إبٔ الرقابة على اختلبؼ سألة ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأةالدستورم الفرنسي، بؼ لقد تعرض القاضي   
ابؼراكز، بحيث  هنس من تقييمو بؽذابع عاملة، إبٔ إسقاط مسألةابؼرتكز إليها ابؼشرع للتمييز بُ ابؼراكز القانونية البٍ ي
أضحى ينظر من الزاكية ابؼوضوعية للفئة البٍ يتطرؽ إليها القانوف دكف التوقف أماـ مكونات ىذه الفئة رجالا أـ 
مادة بذيز  8893/33/83) الصادر بُ cD641-28.C.C، كبؽذا أبطل من خلبؿ ( قراره رقم انساء
من ابؼقاعد للنساء بُ لوائح الانتخابات البلدية كونها ترتكز على بسايز مببِ على أساس %58الاحتفاظ بنسبة 
 .)3(ابعنس
)للمرشحبْ على atoq-من الرجاؿ، متضمنا ( كوتا%57أف فرض لوائح انتخابية بأكثر من نسبة  هقرار إمع 
 .)8(أساس ابعنس ىو بـالف للدستور"
بؼادة تشريعية بيكن من خلببؽا إعطاء أفضلية لانتخاب ابؼرأة بُ المجالس  الفرنسي إبطاؿ القاضي الدستورمكيعد 
بٓ يستند إبٔ مبدأ عدـ بُ المجاؿ السياسي، فإنو بُ ذلك البلدية، بعتبارىا خرؽ بؼبدأ ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة 
تعليقات ك  ،شرع من خلبؿ إقراره ىذا القانوفات البٍ ىدؼ إليها ابؼالتمييز ببْ الرجل كابؼرأة، بل استند إبٔ الغاي
بُ تلك الفقو الدستورم الفرنسي على ىذا القرار جاءت إبهابية لأف التحليل الواقعي للحياة السياسية بُ فرنسا 
كانت من كراء   كالبٍ -أم السلطة السياسية ابؼسيطرة على البربؼاف –كانت تشبّ بوضوح إبٔ أف غاية ابؼشرع الفبَة  
 .)1(فقط نتخابات التشريعية اللبحقةانوف ىي لكسب أصوات النساء بُ الإىذا الق
الأستاذ إيفس ليو إذىب ، من ببْ ذلك ما الفقو الفرنسي  شديدة من قبل اتدانتقتعرض ىذا القرار لا كلقد  
عية يعاملها فئات اجتما إبٔ أف نتيجة رقابة المجلس الدستورم غبّ سليمة لأف ىناؾ  toidaM sevYماديو
من ابؼناصب بُ  %6معاملة خاصة نظرا للظركؼ البٍ تعانيها، فمثلب حجز ابؼشرع الفرنسي نسبة  القانوف
الوظيفة العامة لصابّ ابؼعوقبْ، كبفن تصدكا كذلك لقرار المجلس الدستورم، نذكر الأستاذ دكمينيك ركسو 
ص برر إجراء يرمي إبٔ منع التمثيل ابػالفيقوؿ"... مبدأ ابؼساكاة ي uaessuoR euqinimoD
كبالرجوع إبٔ السوابق الدكلية، بيكن القوؿ أف ابذاه الفقو الفرنسي مؤسس، ، للمواطنبْ من قبل جنس كاحد..."
جتماعية كابؼدارس سات ابػاصة ابػبّية كالدينية كالإلأنو سبق للمحكمة الدائمة للعدؿ الدكبٕ أف اعتبرت ابؼؤس
 اتعويضاته فإفاجات ابػاصة للمجموعات الأقلية، وية الأخرل ىي" البٍ تستطيع كحدىا تلبية ابغكابؼؤسسات البَب
بدؤسسات الدكلة يوقف ابؼساكاة بُ ابؼعاملة، ما داـ يبَتب عنو حرماف الأقلية من مؤسسات ملبئمة، بُ حبْ أف 
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 تحققبيكن أف ت ىا أنور مع اقرا"، "...الأغلبية تستمر بُ إبهاد تلك ابغاجات بُ ابؼؤسسات البٍ أنشأتها الدكلة 
لفة من أجل الوصوؿ إبٔ نتيجة تقيم التوازف ببْ كضعيات بـتلفة، تابؼعاملبت ابؼخمن خلبؿ ابؼساكاة الواقعية 
 .)3(ضركرية"
أصبح أكثر تركيزا على الطبيعة  حيث بُ اجتهاد القاضي الدستورم الفرنسي تغيبّالفقهية ل رءأدت ىذه الآلقد ك  
قرر أف مبدأ ابؼساكاة يتطلب فقط تشابو ابؼراكز القانونية كعند برقق بسايز ما ببْ  ، كة للمركز القانونيةوعيابؼوض
حيث بظح بتطبيق أسلوب (الكوتا) النيابية بعد تعديل الدستور سنة تلك ابؼراكز بيكن القبوؿ بتفرقة التعامل، 
ي، كقنن من التمثيل النسائ %05ئمها الانتخابية الذم يلـز بدقتضاه الأحزاب السياسية بأف تضمن قوا 9993
 0008 من سنةيونيو  6بُ ،)8( 0008 -194القانوف رقم صدر حيث  ،القانوف برنظاـ ابغصة بابؼناصفة ع
شحبْ من كلب % من ابؼر 05، ك يفرض ىذا القانوف نسبة étiraP ed ioLكيدعى بقانوف ابؼناصفة 
 .)1(لائحة بالتناكب من مرشح من كل جنس من ابعنسبْ ، على أف تتشكل كلابعنسبْ على اللبئحة
ع القاضي الدستورم التصدم بؽا  يستط بٓ البٍببْ ابعنسبْ ك  التمييز بُ ابؼعاملة مثلة البٍ بذيز ببْ الأكمن  
مثل كندا" حيث جاءت الفقرة تبّ لدكؿ دبيقراطية بُ عدة دسا ك ابؼوجودة كونها منبثقة من النص الدستورم، 
يستطيع  ذا بٓ بؽلكندم صربوة حوؿ جواز التمييز" ك الدستور)ا etrahCمن ابؼيثاؽ ( 53ة من ابؼادة الثاني
ا بؽذا النص الصريح ، ككذلك دن انتسإأم من القوانبْ البٍ بزرؽ مبدأ ابؼساكاة أف يبطل القاضي الدستورم الكندم 
احة " على أنو من حق ابؼرأة أف لتنص صر  8893) من الدستور البرازيلي لسنة 808-bما جاء بُ ابؼادة(
طيع بؽذا بٓ يست -سن التقاعد للرجل –تستفيد من تقاعدىا بُ سن الستبْ بدلا من سن ابػامسة كالستبْ 
قانوف يطبق بُ بنوده ىذا التمييز الذم بىرؽ مبدأ ابؼساكاة ابؼببِ على  ميبطل أ فالقاضي الدستورم البرازيلي أ
ؽ، ما كرد صراحة بُ الدستور الإسباب٘ " البٍ تفرض على ابؼشرع اعتماد أساس ابعنس"،كبُ ضمن نفس السيا
 .)4(القاصرة"ك أكضاع شرائح المجتمع ابؼقهورة أنصوص قانونية مبنية على خرؽ مبدأ ابؼساكاة بهدؼ برسبْ 
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ف انتخابي يساكم ببْ قانو   ، فتحقيق ذلك مرىوف بوجودابغقوؽ السياسيةبُ مبدأ ابؼساكاة  كفيما بىص
بُ مساكاة ببْ الرجل كابؼرأة أم فيما يتعلق بحق ابؼرأة بأف تكوف على قدـ ابؼساكاة مع الرجل  و منبوقق ، كمابعميعا
، كاف يقظا حياؿ مضامبْ نسيمن ىنا نلبحظ أف القاضي الدستورم الفر ، بؾاؿ البَشح كبُ بؾاؿ التصويت
الغالبية  تور قأ ذمال 8893/33/83) الصادر بُ cD641-28.C.Cقراره رقم بُ  قوانبْ الانتخابات،
الدبيقراطية التمثيلية لا تستقيم كلا تقـو فقط على أساس قانوف انتخابي كاحد  فأنو على يقبْ بأ، ذلك ابؼسيطرة
ىذه الشركط بنظر القاضي للجميع باستثناء الذين لا يتمتعوف بالشركط القانونية ( السن، الاىلية، ابعنسية)، لأف 
، إلا ك تتضمن قوانينو وجد نظاـ دبيقراطي بُ ىذا العابٓيبغياة الدبيقراطية، كلا من بديهيات ا، أصبحت الدستورم
ه الدكلة أك الإنتخابية ابؼتعاقبة ىذه الشركط البٍ يفهم من ظاىرىا بأنها تؤمن ابؼساكاة ببْ أفراد المجتمع السياسي بؽذ
، ما برح يشدد على معايبّ بسسكو بهذه الثوابت بالرغم من الفرنسي مالقاضي الدستور  فبأكذلك لبحظ  كي ،تلك
لأنها " على العمومية كالسرية كابؼساكاة ـ "، ىذه ابؼعايبّ تقو كرم برقيقها بُ أم قانوف انتخابيأخرل يرل من الضر 
، لأنو ي الدستورم على فرضها على ابؼشرع، بحيث يعمل القاضقيمة دستورية لكل قانوف انتخابي خصائص ذات
 .)3(السلبية بيكن بؽذا الأخبّ أف يؤسس لنوع ما من التمييز بُ حق التصويت الذم ىو حق دستورمبُ ابغالة 
ركنا أساسيا  ابُ القوانبْ الانتخابية ليجعل منه السابقةك القاضي الدستورم بدبدأ برغم من بسسكلكن  
ف أ، إذ ابؼبدأ بصورة مطلقةبُ تطبيق ىذا جو صعوبات متعددة اقراطية، بقد أف ىذا القاضي قد ك لتحقيق الدبي
، كذلك عندما تكوف غاية ابؼشرع تعزيز مبدأ شرع الالتفاؼ على ىذا ابؼبدأابؼصلحة العامة تفرض أحيانا على ابؼ
 0008 -194رقم  حزاب السياسيةف ابؼناصفة على الأابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة من خلبؿ فرضو قانو 
قد  يكوف ،نتخابات كابؼشاركة السياسية الإساكاة بُ بؾاؿ قوانبْكبؽذا فإف مبدأ ابؼ، 0008/60/60بُ الصادر 
 .)8(للمساكاة القانونيةل القضاء الدستورم الإطار الضيق ضبفخر ك ى ىو الآبزط
نتقادات من جانب لادؼ إبٔ برقيق ابؼساكاة الفعلية البٍ ته، ك القضاء الدستورم هود جرغم من مواجهة ب ك
يعد من طرؼ القاضي الدستورم  السعي بكو برقيق ابؼساكاة الفعلية أف ين إذ اعتبركا من الفقهاء كابؼفكر كببّ عدد  
ىدما بؼبدأ ابؼساكاة نفسو كحجتهم بُ ذلك أف ابؼساكاة القانونية تتنابَ مع تقرير امتيازات لبعض الطبقات أك 
صارخة بعوىر   ذلك بـالفةالفئات دكف الأخرل كأف التشريعات ابػاصة تعتبر بُ الواقع بسييزا بؽذه الفئات كبُ
مبدأ ابؼساكاة لا يهدؼ إبٔ إزالة مظاىر التمييز ببْ الأفراد، ابؼؤسس على الأصل أك ابعنس أك اللغة لكن ابؼساكاة، 
يهدؼ كذلك إبٔ برقيق العدالة للجميع كبستعهم  أك العقيدة أك اللوف أك غبّ ذلك من الأسباب فقط، كإبما
 .)1(ساكاةبابغقوؽ كابغريات على قدـ ابؼ
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حيث جاء ابؼرأة، تتمتع بها البٍ ابؼتساكية ابغقوؽ أيضنا فيما بىص القضائية الدكلية السوابق كىذا ما جاء بُ
الإنساف  بغقوؽ الأكركبية كالمحكمة الأمريكية حقوؽ الانساف كبؿكمة الإنساف بحقوؽ ابؼعنية للجنة بُ قرارات
 ابؼعاملة بُ ابؼساكاة بشأف مفهـو كحجية تفصيلب الأحكاـ أكثر بعض ضوء كعلي التابٕ: النحو على ملخصة
 غبّ قانونية ىي البشر ببْ التمييز حالات كافة أف يعبِ لا التمييز كعدـ ابؼساكاة مبدأ إف"...:التمييز كعدـ
 :بشرط قانونية ىي ةبش كمن مشركعة ابؼفاضلة حالاتبُ  الدكبٕ،  القانوف بدقتضى
 تكوف أف البٍ من ابؼفركضالتفاكت  لأكجو التصدم بغية الإبهابي العمل مثل مشركعنا غرضنا تتوخى أف
 موضوعيا تبريرىا بيكن لا البٍ ابؼعاملة بُ للمفاضلة ابؼدعاة كالأغراض ،ابؼشركع غرضها إبٔ بالنظر معقولة
 حقوؽ قانوف كتتعارض مع قانونية غبّ تداببّ ىي يتحقق الذم ابؼشركع الغرض مع تتناسب لا كالتداببّ البٍ
 .)3(..."الدكبٕ الإنساف
نتقاؿ من مفاىيم ابؼساكاة الربظية البٍ ترتكز على مفهـو التمايل ببْ الأشخاص الذين يواجهوف ظركفا كبغية الإ
كبفا لا شك فيو أف  ذلك، لشركط الضركرية لتحقيقبد لنا من النظر بُ الا متشابهة ابٔ تعريف موضوعي للمساكاة
 لذا فلب بد من نقل تركيزنا ابٔ  ،جاؿ غبّ كافيةببْ النساء كالر ف نصوص القانو ابؼساكاة بُ 
بُ نصوص  ،ـ التمييز الإبهابيذلك ظهر مفهـو ابغصة النسائية ابؼرتبطة بدفهو كلتحقيق  ابؼساكاة بُ النتائج"."
ات ذ إجراءابزا الدكؿ ابٔ ضركرة اتفاقيات حقوؽ الإنساف دعت الدكليةلتزامات ا ىذه ذينفتكل القانوف الدكبٕ،
أك اقتصادية  أك إداريةالة ىذه ابغقوؽ، إعلبمية كتتنوع ىذه الإجراءات لتشمل إجراءات غبّ تشريعية لكف، يعيةتشر 
بُ برديد الأطر الأساسية للئجراءات التشريعية أك الغبّ تشريعية تفاقيات الدكلية الإت ، كتتفاك أك يقافية أك غبّىا
ؽ عليها فيها، كخلبصة القوؿ أف الدكؿ الأطراؼ بُ اتفاقيات حقو  ؽ ابؼنصوصلطبيعة ابغقو الواجب ابزاذىا طبقان 
، كأف تنتهج الدكلية كطنية تتوافق على أكمل كجو بفكن مع التزاماتها تشريعات صدارإ الإنساف يتعبْ عليها
 .  )8(السياسات كالإجراءات التشريعية كغبّ التشريعية البٍ تكفل التمتع بهده ابغقوؽ
 من قتصادية كرغبةجتماعية كالإياسية للمرأة بُ تعزيز حقوقها الإرل، فإف القناعة بدكر ابؼشاركة السمن جهة أخ
المجتمع الدكبٕ بُ تسريع عملية إدماج ابؼرأة بُ العملية السياسية كبُ التمثيل النيابي، فرض على المجتمع الدكبٕ 
التدخل كافة أشكاؿ التمييز ضدىا من خلبؿ القضاء على   بهدؼآليات تكفل بسكبْ ابؼرأة  البحث عن سبل ك
" كالذم يرتكز على إعطاء النساء بشكل مؤقت نوعا من  noitanimircsiD evitisoPالإبهابي" 
الدعم ابؼؤسسي أك القانوب٘ بُ سياؽ ابعهود ابعادة ابؼبذكلة لضماف مشاركة منصفة للنساء، كيتجسد ىذا التمييز 
 كسيتم دراسة ذلك بالتفصيل من خلبؿ ابؼطلب التابٕ: ، )1(بغصص أك (الكوتا )الإبهابي لصابّ ابؼرأة بُ نظاـ ا
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 .نظام الحصص النسائية (الكوتا) كآلية لترقية الحقوق السياسية للمرأة 
بيثل نظاـ الكوتا شكلب من أشكاؿ التدخل الإبهابي بؼساعدة ابؼرأة على التغلب على العوائق البٍ برد من    
بُ موضوع 8993كبُ دراسة قيمة أعدىا الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ عاـ  )3(ركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجاؿمشا
النساء كالسلطة كالسياسة، كردت الإشارة إبٔ أف التشريع الداخلي لكافة الدكؿ تقريبا يؤكد على حق ابؼرأة بُ 
ا كانت التوصية بتببِ مفهـو التمييز الابهابي كالذم مؤداه البَشيح كالانتخاب، كبدكف أم بسييز عن الرجل، كمن ىن
للتعويض عن التمييز الفعلي الذم  -ضمن غبّىا من ابؼساعدات -أف تعطى النساء نوعا من ابؼساعدة ابؼؤسسية
يعانبْ منو، على أف يكوف ذلك بصورة مؤقتة حبٌ يتم برقيق التوازف العادؿ بينهن كببْ الرجاؿ، كبفا لا شك فيو 
قتصادية بدستول تطور المجتمع بُ بنيتو الإنتخابية تصويتا كترشيحا مرتبط بؼرأة بُ العملية الإأف مدل مشاركة ا
جتماعية كبنياتو السياسية كالثقافية كالأخلبقية، غبّ أف حصوؿ ابؼرأة على حقها بالتساكم الكامل مع الرجل كالإ
لاقبَاع ، لا يعبِ بالضركرة برصيل النساء بسثيلب بُ ابؽيئات كبفارستها بغقوقها السياسية، كمشاركات النساء بُ ا
ابؼنتخبة يوازم نسبتهن بُ المجتمع، كىذا ينطبق على بصيع البلداف كالمجتمعات ابؼتطورة منها كابؼتخلفة، كيعبِ أف 
 . )8(ابؼساكاة القانونية قد لا برل كل إشكاليات ابؼرأة، أك تلغي التمييز ضدىا
البٍ تبنتها معظم الاتفاقيات كابؼؤبسرات بشأف ضعف ابؼشاركة السياسية للمرأة ىي آلية كابغلوؿ الدكلية 
، ؟كما ىي مزايا نظاـ الكوتا كىل ينطوم على عيوب ،ابغصة(الكوتا)  فما ىومفهـو نظاـ الكوتا كتطبيقاتو؟
 .؟بو تالبٍ أخذ بذارب الدكؿ بو ما الذم بسيزتك  ابغقوؽ السياسية للمرأة من خلبلو؟ ترقيةككيف بيكن 
 الفرع الأول:
 مفهوم نظام الكوتا.
 تعريف نظام الكوتا: - أ
كلكن ، الكوتا ليست عربية الأصل كبٓ نعثر عليو بُ معاجم اللغة العربية،كىي كلمة لاتينيةالكوتا في اللغة: 
ادؼ بؼفهـو رجوع إبٔ مصطلح ابغصة كجدنا معناىا اللغوم بُ العربية " النصيب " ،ك ىذا ابؼصطلح ىو ابؼر الب
 نفس ابغاؿ نسبية، حصة أك نصيب "يعبِatouqالإبقليزية"  اللغة بُ الكوتا كمفهـوالكوتا إذ أف ابؼعبُ كاحد، 
                                                 
تصميم من أجل ابؼساكاة، دكف مكاف ستينا لارسركد، كريتا تافركف، النظم الانتخابية كنظاـ الكوتا "ابػيارات ابؼناسبة كابػيارات غبّ ابؼناسبة"، تربصة عماد يوسف، مركز  )1(
 .90، ص7002النشر،
 :أنظر ابؼوقع ) 2(
       .3102/50/51تاريخ التصفح  626=DItrA?php.weivmw/seiduts_nama/gro.nadrojnama.www//:ptth 
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" يعبِ نصيب أك  )jda(etouq htrop etuq ma atouqحيث أف مصطلح " الفرنسية اللغة بُ
 .)3(حصة أك نسبة ، قسمة، مقدار
من ابؼقاعد داخل ابؽيئة النيابية لفئة بؿددة على أساس إقليمي أك تعبِ بزصيص عدد بؿدد  حا:الكوتا اصطلا
لغوم أك ديبِ أك عرقي أك على أساس ابعنس كما بُ الكوتا النسائية من أجل برقيق التمثيل الأنسب لفئة معينة 
 ةمعين حصص يفرض نظاـ انو على النظاـ ىذا يعرؼ للتعببّ عن مصابغها كآرائها داخل المجالس ابؼنتخبة،ك
 بُ ابؼقاعد من بؿدد عدد بزصيص بها "التشريعية، فيقصد atouQ المجالس النيابية، أما الكوتا" بُ للمرأة
 يتطلب النظاـ ىذا كتطبيق النيابية، المجالس بُ للمرأة مقاعد بزصيص بأنها كما عرفت للنساء، التشريعية ابؽيئات
    .)8(التنظيمية مستوياتها بُ النساء لوجود مقاعد بتخصيص السياسية إلزاـ الأحزاب
 بقوبؽا،  -AEDI lanoitanretnIكالانتخابات  للدبيقراطية الدكلية كقدعرفتها ابؼؤسسة  
 الأحزاب قوائم ابؼرشحبْ على من بؿددة نسبة أك منتخبة، ىيئة بُ ابؼقاعد من عدد حصة( كوتا  atouQ(   
 ابغد انتخاب أك ترشيح لضماف كتستخدـ نساء،ال ، مثلخاصة بصاعة بؼمثلي بـصصة السياسية، الكيانات أك
 .)1(من النساء الأدبٗ
 استخدمت بلفظها كمصطلح يدؿ على بزصيص عدد بؿدد من مقاعد المجالس البلدية كالبربؼانية تتنافس ذاإ
ة نتخابات لكلب المجلسبْ، كذلك لضماف إيصاؿ ابؼرأة إبٔ مواقع التشريع كصناععليها النساء، فقط خلبؿ فبَة الإ
 القرار كلإيبات قدراتها بُ الشأف العاـ.
، أك إلزاـ الأحزاب بضم نسبة معينة من بة مئوية بُ البربؼاف أك الأحزاببشكل مبسط الكوتا تعبِ بزصص نس
كبيثل نظاـ الكوتا شكلبن من أشكاؿ التدخل الإبهابي بؼساعدة ابؼرأة على التغلب على ، النساء إبٔ قوائم مرشحيها
نيابية برد من مشاركتها السياسية مقارنة بأقرانها الرجاؿ، كما أنها تعبِ بزصيص حٌد أدبٗ من ابؼقاعد الالعوائق البٍ 
دارية كالتنفيذية للنساء بهدؼ برسبْ مشاركتها بُ ابغياة أك مقاعد السلطات المحلية، أك مقاعد بُ ابؽيئات الإ
 إبزاذ القرار كبرٌمل ابؼسؤكلية كبُ عملية البناء السياسية، كإدارة شؤكف بلدىا كقضاياىا كبنومها كإشراكها بُ
كالتنمية كالكوتا بسيز إبهابي يهدؼ ابٔ تصحيح ابػلل كإعادة التوازف ابؼفقود بُ المجتمع، كبشكل مبسط الكوتا تعبِ 
قوائم بزصص نسبة مئوية معينة للنساء بُ البربؼاف أك الأحزاب ،أك إلزاـ الأحزاب بضم نسبة معينة من النساء إبٔ 
 .)4(مرشحيها
                                                 
 ية، ابؼرجع السابق.بؿمد فوزم نوبهي، الكوتا النسائية بُ المجالس البربؼان  )1(
 .133بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق،ص )2(
 عن كالانتخابات، التصميم من أجل ابؼساكاة " النظم الانتخابية ك نظاـ الكوتا: ابػيارات ابؼناسبة ك ابػيارات غبّ ابؼناسبة،الصادر للدبيقراطية الدكلية ابؼؤسسة منشورات )3(
 .23، ص2113سنة  AEDI lanoitanretnI.باتكالانتخا للدبيقراطية الدكلية ابؼؤسسة
 كالإشكالات، ابؼرجع السابق. قانوف الكوتا النسوية بُ دكؿ ابؼغرب العربي،نعيمة بظينة  )4(
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كتعتبر الكوتا أحد السبل الكفيلة بتأمبْ كصوؿ ابؼرأة للبربؼاف، كىو بسييز إبهابي لصابّ ابؼرأة كما نصت عليو 
من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، كىذه التداببّ بسكن ابؼرأة من ابؼشاركة بُ  40ابؼادة 
 .)3(تأدية ابؼهاـ على ابؼستويات ابؼختلفةصياغة السياسة العامة للحكومة، ك 
 نشأت نظام الكوتا و تقييم مستوى الحصص:   -ب
 .نشأت نظام الكوتا : 0
لصابّ ابؼرأة تعود   evitisop noitaninircsiDاكد الدراسات أف نظاـ الكوتا باعتباره بسييز إبهابياؤ ت
 evitamriffAبُ الولايات ابؼتحدة الأمريكية باسم لأكؿ مرة  تنظرية التمييز الابهابي البٍ ظهر أصولو الأكبٔ ل
، أعده نائب الوزير حينها 5693ارس خاصة بعد أف نشرت كزارة العمل الأمريكية تقريرا بُ شهر م noitca
 esac eht ylimaf orgen ehtبعنواف عائلة الزنوج من أجل خطة كطنية ابؼعبر عنو بػ: 
بزاذ إجراءات إبهابية من قبل ابغكومة تهدؼ اوح ابٔ ضركرة ث أشار التقرير بوض، حيnoitca lanoitan
ابٔ تقليص الفرؽ الشاسع ببْ مواطبِ الدكلة الواحدة، بعد الأحداث العنصرية الأليمة البٍ شهدتها الولايات 
كيد دمج الفئات ابؼختلفة ك انطلبقا بفا ذكر فإف أظهرت العديد من ابؼراسيم لت 9693ابؼتحدة الأمريكية سنة 
د بؽذه لتمييز الإبهابي جاء أساسا بؼعابعة الغبن ابغاصل بُ بؾاؿ التمثيل ك الذم مس فئات متنوعة، ككاف لابا
نتخابية، لذا برزت ابؼطالبة بتمديد تطبيق ىذا النظاـ على النساء رتباط مباشر بالعملية الإإالقفزة النوعية أف ترتبط 
 .)8(بُ دكلتهن لتكريس حقهن بُ ابؼشاركة السياسية كصنع القرار
كأطلق مصطلح "التمييز الابهابي" لأكؿ مرة بُ الولايات ابؼتحدة الأمريكية بُ عهد الرئيس كندم عاـ 
 ابغقوؽ، مهضومة الأقليات لصابّ الفقر على ابغرب من جزءا بيثل كىو بُ برنابؾو جونسوف كتابعو، )1(3693
 بوجو أخص يعابِ أمريكا كبُ الغرب بُ نشأ هوف النسائية، كابغركة أخرل بصاعات إبٔ كانتقل استخدامو
 .)4(الغربي النظاـ كفق ابؼهمشة بالفئات خاصة ىناؾ اجتماعية مشكلة




                                                 
 .اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأةمن  40انظر ابؼادة  )1(
 65مرأة كموقف التشريعات العربية منو دراسة حالة التمثيل النسائي بُ البربؼاف، ابؼرجع السابق ،صعمار بوضياؼ ، نظاـ الكوتا كالية لبَقية ابغقوؽ السياسية لل )2(
 .84ىنا صوبُ عبد ابغي، مرجع السابق، ص )3(
 .133بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق،ص  )4(
 وقع  ضياء عبد الله عبود ابعابر، نظاـ الكوتا النسائية بُ بؾلس النواب العراقي: أنظر ابؼ )5(
  .                                          3102/ 50/51تاريخ التصفح،    lmth.704/mezagam/moc.srdcf//:ptth
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 تقييم مستوى الحصص :-3
نسائية ىو عبارة عن إعطاء دعم مؤسسي للنساء بشكل مؤقت لضماف مشاركة منصفة للنساء، نظاـ ابغصة ال
 .)3(نظرا للظركؼ السيئة للمرأة بُ أغلب الدكؿ
بطريقة إلزامية بُ أغلب ابغالات، أم بأسلوب غبّ دبيقراطي بود من حرية  –الكوتا  –كيفرض ىذا النظاـ 
طة بدوجب ىذا النظاـ إبٔ بزصيص عدد معبْ من مقاعد المجالس النيابية الناخب بُ اختيار بفثليو، إذ تعتمد السل
 .)8(لفئات معينة حبٌ لا يتم حرمانها من طرؼ الأغلبية بُ التمثيل النيابي
 كللعمل بهذا الأسلوب ىناؾ اعتبارات عديدة بهب الأخذ بها منها:
 تمثيل بُ المجالس ابؼنتخبة.اعتبار العدالة كوف أنو ليس من العدؿ أف بوـر نصف المجتمع من ال
 اعتبار بسثيل ابؼصابّ من خلبؿ التوفيق ببْ مصابّ النساء كابؼصابّ الأخرل.
 .)1(اعتبار القيمة الرمزية فلب ينوب عنهن آخركف بُ الدفاع عن مصابغهن
واع الكوتا بزتلف آلية عمل نظاـ الكوتا من دكلة إبٔ أخرل، إلا أنو بيكن حصر أبماط أك أن أنواع الكوتا : -ج
 أك بمط الكوتا ابغزبية. ك ابغصة الإرادية إبٔ شكلبْ انقسم بدكرىت بٍال ابغصة الإلزامية النسائية بُ
كىو النمط الذم شاع استخدامو بُ الكثبّ من الدكؿ النامية من أجل بذاكز ابؼعوقات البٍ بروؿ  الكوتا الإلزامية:
اسية كمواقع صنع القرار السياسي، كىو يعبِ بزصيص حصة معينة عمليا دكف كصوؿ ابؼرأة إبٔ سدة ابؼسؤكلية السي
لكوتا الدستورية)، أك للنساء من بؾموع مقاعد المجلس بطريقة إلزامية ،أم بدقتضى أحكاـ الدستور كتعرؼ بػ ( ا
دكلة نتخابي كتعرؼ بػ ( الكوتا التشريعية) الذم ينص على بزصيص عدد من ابؼقاعد بزتلف نسبتها من القانوف الإ
 نتخابية بُ البربؼاف كالأحزاب كابغكومة.ابؼرأة بُ المجالس كاللجاف الإ لأخرل لتمثيل
كابغصة الدستورية فقائمة على الدستور، كىو القانوف الأعلى بُ الدكلة  كىذه ابغصة  الكوتا الدستورية :-0
يكوف ىناؾ نسبة بؿددة  إلزامية لكل الأحزاب كللحكومة، حيث ينص الدستور بُ بعض مواده علي ضركرة أف
ف علي الأحزاب السياسية الالتزاـ بهذه أنتخابات المحلية من النساء ك رشحبْ لانتخابات البربؼاف أك الإم ابؼئمن قوا
  .)4(فالنسبة كمن بىالف ذلك لا يقبل منو أم قائمة بؼرشحيو إضافة إبٔ عقوبات أخرل بوددىا القانو 
عن طريق تعديل  9993ذا النوع  من الكوتا الدستورية: فرنسا عاـ كالأمثلة من دكؿ العابٓ البٍ تطبق ى
 .6993مكرر من دستور 31،كجنوب أفريقيا، كابعزائر عن طريق ابؼادة 3993دستورم ، الأرجنتبْ عاـ 
                                                 
 .261يوسف بن يزة، ابؼرجع السابق، ص) 1(
 .94ىنا صوبُ عبد ابغي، ابؼرجع السابق، ص)2(
 .541، 441ابؼرجع السابق، ص يوسف بن يزة،)3(
 إبياف بيبرس، ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ الوطن العربي، انظر ابؼوقع:  )4(
  .                            3102/01/51. تارٌخ التصفح  hcraeser/snoitatnemucod/ra/gro.weda.www 
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الكوتا القانونية ىي البٍ ينص عليها قانوف الانتخابات أك قانوف الأحزاب، الكوتا التشريعية ( القانونية):  -3
دا ، حيث بىصص للمرأة عددا بؿد)3(تند ىذه القوانبْ ابٔ نصوص تشريعية تلـز الاحزاب السياسية بتطبيقهاكتس
 .)8(أف بروم القوائم ابغزبية بُ الانتخابات على عدد بؿدد من النساءب من ابؼقاعد النيابية كتطالب
ة للحد الأدبٗ من ابؼرشحبْ كىي تعبِ كذلك أف يفرض القانوف ىذا النوع من ابغصة على الأحزاب بالنسب
، كبُ حالة رفض الاحزاب الالتزاـ )1(ابؼنتمبْ لفئة معينة فئة النساء كالبٍ بهب أف تشملها قوائم ابؼرشحبْ ابغزبية
بها فهي تعد بـالفة للقانوف ، كتسلط عليها عقوبات مثل أستبعاد بعض ابؼبَشحبْ، كقد تصل إبٔ حد استبعاد 
( الكوتا) بُ  ، ككمثاؿ على ىذا النوع من ابغصص القانونية ىوتفعيل نظاـ ابغصص)4(ابغزب نفسو كرفض قوائمو
ك تأخذ الكوتا  ،)5(8308جانفي  83الصادر بتاريخ  10-83ابعزائر من خلبؿ القانوف العضوم رقم 
 الانتخابات أحد الشكلبْ التاليبْ  بْناو تبياف ذلك بُ ق بعدالإلزامية 
إرادتهن إف بٓ يكن  دـ السماح للنساء بالبَشح عن أم مقعد نيابي بىبَنو بدحض: كتقضي بعالكوتا المغلقة -أ
نفس ابغصة ابؼخصصة بؽا كليس متاحا بؽا  من ضمن ابؼقاعد ابؼخصصة بؽن ضمن الكوتا، كبهذا تضمن ابؼرأة
 حصد مقاعد أخرل.
 بؼقاعدكفيها تعطى ابغرية للمرأة بُ الاختيار ببْ أف تبَشح عن االكوتا المفتوحة:  -ب
الشكل يوفر للمرأة  ابؼخصصة بؽا ضمن الكوتا أك أف تبَشح عن باقي ابؼقاعد جنبا إبٔ جنب مع الرجاؿ، كىذا
 ابؼشبَكة ببْ ابعنسبْ. إمكانية ابغصوؿ على مقاعد إضافية بُ حاؿ فوزىا ببعض ابؼقاعد
بً إلزاـ الأحزاب بأف حيث بً إجراء تعديل دستورم بدوجبو  9993كقد طبق ىذا الأسلوب بُ فرنسا سنة 
 % من التمثيل النسائي. 05تتضمن قوائمها الانتخابية 
يطبق ىذا النمط بُ أغلب الدكؿ ابؼتقدمة : أك(كوتا الأحزاب السياسية)  الكوتا الاختياريةالحصة الإرادية:-
ما بينها عن طريق العريقة بُ دبيقراطيتها، كالبٍ تتواجد بها أحزاب قوية قادرة على تداكؿ السلطة داخلها كفي
كىي البٍ يتم تبنيها طوعا من قبل ألاحزاب الانتخابات، فالأحزاب تشكل جزءا ىاما من أنظمتها السياسية،
السياسية، لضماف ترشيح عدد بؿدد أك نسبة بؿددة من النساء بُ قوائم ابغزب، كىي طوعية  نابعة من إبياف ىذا 
                                                 
، 1102عدد خاص، أفريل  عصاـ بن الشيخ، " بسكبْ ابؼرأة ابؼغاربية بُ ظل النظم الانتخابية ابؼعتمدة، الفرص كالقيود"، دفاتر السياسة كالقانوف، جامعة كرقلة، )1(
 .472ص
 الصادر بُ م ابؼتحدة للبحوث كالتدريب بُ بؾاؿ النهوض بابؼرأة كمركز ابؼرأة العربية للتدريب كالبحوث،عهد الدكبٕ للؤمبؼا ،كالسياسة بُ تونس الاجتماعيتقرير حوؿ النوع  )2(
 .5،ص9002
 dna ycarcomeD rof etutitsnI lanoitanretnI ,ngiseD metsyS lartcelE,srehtona dna , sdlonyeR werdnA )3(
 . 222p, 7002 ,nedeewS ,ecnatsissA lapotcelE
 .472صاـ بن الشيخ، نفس ابؼرجع،ص ع )4(
، الصادرة بتاريخ 01،بودد كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعريدة الربظية العدد 6016يناير  60، ابؼٌؤرخ بُ 21-60القانوف العضوم رقم  )5(
 .6016يناير  40
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، كلقد أقرت بعض )3(زب مرتبطة بأنظمة أك تشريعات بؿددةابغزب بنظاـ الكوتا كلا تكوف مبادرة ىذا ابغ
الأحزاب كالبربؼانات كابغكومات حصة ابؼرأة بُ التمثيل ابغزبي كالنيابي كفق بماذج عملية بـتلفة برزت على النحو 
 التابٕ:
زامية على صعيد نتخابية، الكوتا ابغزبية الإل، كالكوتا الطوعية بُ القوائم الإالكوتا الطوعية بُ ىياكل ابغزب 
 . )1(، كلا ينتج عن بـالفة الكوتا الطوعية أية عقوبة قانونية)8(القوائم الانتخابية، كالكوتا التحفيزية
، كبُ البداية طبقت ىذه الأحزاب زاب البٍ طبقت الكوتا بشكل ملحوظلقد ارتفع التمثيل النسائي بُ الأح
يدية بُ ابغزب، بٍ تقدـ التطبيق تدربهيا بغصص النساء على نظاـ ابغصة بُ ابؼناصب الداخلية أم ابؼناصب التنف
زب ىي أف يقـو ابغزب طوعية بُ ىياكل ابغالالقوائم ابغزبية للبنتخابات ، كىذه أقول كأكثر تأيبّا. كالكوتا 
لنص بُ أنظمتو الداخلية علي ضركرة بزصيص نسبة بؿددة بُ الانتخابات الداخلية لشغل ابؼواقع السياسي با
نتخابية كىي البٍ  يلتـز بها ابغزب طواعية باعتماد ما الكوتا الطوعية بُ القوائم الإأ ،ادية بُ ابغزب من النساءالقي
نتخابية لصابّ النساء إبٔ جانب مرشحبْ آخرين من الرجاؿ ،كىي أف ينص ة معينة من ابؼناصب بُ قوائمو الإنسب
لبربؼانية ا البٍ يبَشح فيها بُ الانتخاباتينة من ابؼقاعد ابغزب  بُ أنظمتو الداخلية علي ضركرة بزصيص نسبة مع
 .)4(بُ الانتخاباتزاب السياسية بوضع كوتا للنساء أك المحلية يتم تبنيها طوعيا من قبل الأح
نتخابية ىي عبارة عن تدببّ تدخلي من طرؼ الدكلة يقضي ة الإلزامية على صعيد القوائم الإأما الكوتا ابغزبي 
اب السياسية اعتماد كوتا معينة للنساء كيتوبٔ ابؼشرع النص صراحة على الأخذ بهذا النمط من الكوتا بإلزاـ الأحز 
بلدا  08ا ىو حاصل بُ بلدا بُ العابٓ) أك بُ القوانبْ الانتخابية ( كم 83إما بُ الدستور (كما ىو حاصل بُ 
الكوبقرس الوطبِ الإفريقي بُ جنوب  ،لإرادية أخذة بالكوتا ابغزبية اكأمثلة التجارب الدكلية البٍ ،على الأقل)
ـ ، 0893أفريقيا، كجبهة التحرير بدوزمبيق، ك كذلك بُ أبؼانيا حيث عمل حزب ابػضر بالكوتا بُ العاـ 
ـ ،أما بُ السويد فطبقتها 6993ـ كابغزب الدبيقراطي ابؼسيحي بُ 8893كالاشبَاكيبْ الدبيقراطيبْ بُ 




                                                 
 .472عصاـ بن الشيخ، ابؼرجع السابق،ص  )1(
." من ببْ التحفيزات منح الدكلة مبالغ مالية للؤحزاب لتمويل بضلتها الانتخابية، كتأخذ فرنسا بنظاـ الكوتا على أف لا يقل عدد 741ابؼرجع السابق،ص  يوسف بن يزة، )2(
فيزية معاكسة يعتمد فيها على منح ، أما بُ العابٓ العربي فيتبع طريقة بر0002ابؼبَشحات عن نصف عدد ابؼرشحبْ مع كجوب ترتيبهم بالتناكب ببْ ابعنسبْ كىذا عاـ 
 من ابؼقاعد بُ ابعمعية الوطنية بُ موريطانيا". %02مكافآت مالية للؤحزاب البٍ تتمكن من إبقاح ابؼزيد من النساء، بفا أدل إبٔ حصوؿ النساء على 
 .472عصاـ بن الشيخ، نفس ابؼرجع،ص  )3(
 .45ىنا صوبُ عبد ابغي، ابؼرجع سابق، ص )4(
 .741بن يزة، نفس ابؼرجع،ص يوسف  )5(





ىناؾ عدة أشكاؿ مطبقة من نظاـ الكوتا منها الكوتا ابؼغلقة، كىي البٍ لا بوق للنساء البَشيح خارجها، أما 
ببْ نظاـ الكوتا ابؼخصصة للنساء أك خارجها، كما يوجد كوتا  الكوتا ابؼفتوحة، فيمكن للمرشحات الاختيار ما
ابغد الأدبٗ كىي البٍ بيكن بدوجبها أف يزيد عدد النساء الفائزات بُ الانتخابات عن ابغد ابؼقرر، أما كوتا ابغد 
صة الأعلى فهي تعبِ فوز العدد المحدد للكوتا من صاحبات أعلى الأصوات ببْ ابؼرشحات، كبالتابٕ تبقى ابغ
يابتة، كعلى ضوء التجارب النسائية بُ الدكؿ الأخرل يكوف الأفضل كوتا ابغد الأدبٗ ابؼفتوح، كالبٍ بيكن أف 
 .)3(تبعا لظركؼ كل دكلة %01ك %03تبَاكح النسبة ما ببْ 
 ية.كبيكن تطبيق نظاـ الكوتا أيناء عملية البَشيح، كما بيكن تطبيقو على النتائج النهائية للعملية الانتخاب
تهدؼ الكوتا ابؼطبقة  أيناء عملية البَشيح إبٔ تسهيل كضع النساء بُ  الكوتا المطبقة أثناء عملية الترشح:-أ
مواقع اسبَاتيجية ضمن ابؼرشحبْ على لوائح ابغزب أك ضماف ترشيحهم بُ دكائر بؿددة بدا يضمن بؽن فرص 
نظاـ الكوتا بتنوع كيفية تطبيقو بهدؼ كضع قواعد ، كتتنوع أحكاـ )8(متساكية للئنتخابهن بُ ابؽيئات ابؼنتخبة
كحد أدبٗ للنساء على القائمة دكف قواعد كاضحة حوؿ ترتيبهن على   % 01ترشيح مشجعة(مثلب برديد 
القائمة)، ما قد نتج عنو بُ النظم الانتخابية البٍ تستخدـ القائمة كضعهن بُ ذيل القائمة حيث تتضاءؿ فرصهن 
ىذه ابغالة تستفيد النساء من ميزة البَتيب التبادبٕ مع الرجاؿ، بتبادؿ أماكنهن بُ القائمة ، كبُ )1(بُ الانتخاب
 مع الرجاؿ، لكن بوضع سقف لبَشح النساء مثلب(كالثلث بُ النصف الأكؿ من القائمة).
مشرعة  كما بيكن أف تكوف الكوتا ابؼطبقة أيناء عملية البَشيح طوعية تتبناىا الأحزاب السياسية، كقد تكوف
ربظيان عبر القانوف كما بُ قانوف الانتخاب أك الدستور مثلبن، كيتلبءـ نظاـ الكوتا مع نظاـ التمثيل النسبي، الذم 
يتطلب استخداـ دكائر تعددية، عن طريق تقدبٙ أم حزب قوائمو لدكائر تعددية، كيصوت الناخبوف على ىذه 
ابغصة البٍ حصل عليها من أصوات الناخببْ الفائزين القوائم، كبوصل كل حزب على عدد من ابؼقاعد تقارب 
 .)4(باحبَاـ ترتيبهم بُ القائمة
أك عددا  01تضمن الكوتا البٍ تستهدؼ النتائج كجود نسبة بؿددة مثلب  :الكوتا التي تستهدف النتائج-ب
م أك دكائر مقعد ) من ابؼقاعد بـصصة حصرا للنساء ، كبيكن اعتبار كجود قوائ 003من  08بؿددا ( مثلب 
انتخابية نسائية كأحد أشكاؿ الكوتا البٍ تستهدؼ النتائج يفبَض ىذا الشكل اقتصار البَشيح بُ ىكذا دكائر 
أك مستويات انتخابية على ابؼرأة، كبيكن أيضا اعتبار نظاـ أفضل ابػاسرين كشكل آخر بؽذا النوع من الكوتا، إذ 
                                                 
 .90سابق، صالرجع ابؼستينا لارسركد ، كريتا تافركف،  )1(
 .572عصاـ بن الشيخ، ابؼرجع السابق،ص )2(
 .9رجع  ، صنفس بؼ) ستينا لارسركد ، كريتا تافركف، 3(
 .572عصاـ بن الشيخ، ابؼرجع السابق،ص  )4(
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وات، كبدا لا يتجاكز العدد ابؼخصص للكوتا، كفائزات بغض بيكن اعتبار ابؼرشحات ابغاصلبت على أعلى الأص
الدستور، أك  على ذلك ضمن بهب أف ينص، كما أنو البٍ بوصل عليها ابؼرشحوف الرجاؿالنظر عن الأصوات 
نتخاب، أك قانوف الأحزاب السياسية، أك أم قانوف آخر صراحة على أم شكل من أشكاؿ الكوتا البٍ قانوف الإ
ج، كذلك بهدؼ ضماف تطبيقها كضماف حصوؿ النساء على ىذه ابؼقاعد دكف منازعة ابؼرشحبْ تستهدؼ النتائ
، بالإضافة إبٔ ىذه الآليات ابؼطبقة بُ العمليات الانتخابية، بيكن تعيبْ النساء بُ ةالآخرين كالأحزاب السياسي
خارج إطار العملية الانتخابية، فإنو مثلب بقرار من السلطات التنفيذية كلأف ذلك يقع  -ابؽيئات التشريعية مباشرة
 .)3(سيتم بذاكز ذلك عند برليل العلبقة ببْ النظم الانتخابية كنظاـ الكوتا
كؿ التابٕ الذم يوضح أف سلطة تطبيق الكوتا بيكن أف دكبيكن توضيح كيفية تطبيق نظاـ الكوتا من خلبؿ ابع
حزاب ، كتفرض ىذه الكوتا أما على وتا اختيارية للؤتفرض عن طريق القانوف( الدستور،التشريع) ، أك عن طريق ك
 ، )8(، كيوضح ابعوؿ التابٕ ذلكالتالية ةطريقالحات أك ابؼنتخابات بمستول ابؼرش
 ستػػػػػػول علػػػػػى سلطة التطبيق
 ابؼنتخبات ابؼرشحات الساعيات للبَشح 
 مقاعد بـصصة كوتا لنسبة ابؼرشحات لايوجد القانوف
 مقاعد بـصصة كوتا لنسبة ابؼرشحات كوتا للساعيات بُ للبَشح اختيارية للحزب
 بؾلة بؾلس الامة ملف ابؼرأة بُ البربؼاف. :المصدر
 الفرع الثالث:
 موقف الفقو من نظام الكوتا
بهابي، أك ابغماية ابػاصة للمرأة من النقاط ابػلبفية، لأنها ترتبط بُ جوىرىا الواقع أف تببِ فكرة التمييز الإ
خل المجالس ابؼنتخبة، لكنها بُ أنها تعبِ بسثيل ابؼرأة دابُ المجتمع، كتثار كذلك  بخصوص  ر إبٔ ابؼرأة ك دكرىابالنظ
حزاب السياسية لفكرة بزصيص نسبة معينة للمرأة بُ الأمر مثارة بشكل أكسع  بسبب مدل قبوؿ الأ حقيقة
، كبالتابٕ، فإف السؤاؿ الذم يطرح بخصوص )1(نتخابية، كبُ أيناء انتظاـ العملية الااتهاىياكلها كبُ قوائم ترشيح
يهمشها، أـ يزيد بُ الاىتماـ بقضاياىا كبوسن من ل يعزؿ مثل ىذا الإجراء ابؼرأة ك فكرة تببِ نظاـ الكوتا، ىو: ى
 كضعها؟
انقسم الفقو بصدد نظاـ ابغصص النسائية إبٔ ابذاىبْ الأكؿ يؤيد ىذا النظاـ (أكلا) كالثاب٘ كلقد  
 رض(يانيا)، كلكل فريق حججو كأسانيده البٍ تدعم كجهة النظر البٍ يتبناىا.يعا
                                                 
 .01ق ،صسابالرجع ابؼ) ستينا لارسركد ، كريتا تافركف، 1(
 .63،ص2102فيفرم  -، جانفي05بؾلة بؾلس الامة، ابؼلف" ابؼرأة بُ البربؼاف"، العدد ابؼصدر:  )2(
 .891،ص5002كت، بصيل مطر، كاخركف، الأداء البربؼاب٘ للمرأة العربية دراسة حالات مصر كسوريا كتونس، الطبعة الأكبٔ، مركز دراسات الوحدة العربية، ببّ  )3(
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 أولا:الرأي المؤيد. 
بؼناقشة تفاصيل القضايا النوعية، بإزالة ىناؾ رأم يعتبر أف تببِ نظاـ الكوتا داخل المجالس ابؼنتخبة يوفر كقت أكبر 
ذلك يعتبر من باب التزاـ بإعماؿ الاتفاقية الدكلية فضلب على أف بـتلف أشكاؿ عدـ ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة، 
كالبٍ تعتبر   ، ئيةلكوتا النسالنظاـ االعابٓ تصاعدا بُ تأييده  شهد،ك لقد )3(بؼنع كل اشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة
اف أمرا كمدخل لتذليل العقبات أماـ التمثيل النيابي للمرأة كلو لفبَة زمنية بؿدكدة، حبٌ يصبح كجود ابؼرأة بُ البربؼ
 .)8(كاقعا يتقبلو المجتمع
يرل بعض فقهاء القانوف الدستورم الذين يؤيدكف مبدأ الكوتا أنها كسيلة من كسائل بسكبْ ابؼرأة بُ ابغصوؿ على 
لك نظران عدد معبْ من ابؼقاعد بُ السلطة التشريعية أكبر من العدد الذم بيكن أف برصل عليو بدكف الكوتا، كذ
الأكضاع ابؼعيشية عامة كابؼرأة على كجو ابػصوص، كقوة العادات كالتقاليد ابؼناكئة بغرية  وءر كسلتفشي الأمية كالفق
 .ابؼرأة كمساكاتها بالرجل بُ بـتلف المجالات
لتجاكز بـتلف ابغواجز فالابذاه الأكؿ يعزز مواقفو بدجموعة من ابؼرتكزات كابؼبررات؛ فهو يرل فيها كسيلة 
جتماعية، كمدخل للبنتقاؿ من الصيغة قتصادية كالإالإه برسبْ أكضاع النساء كابػفي، بابذاكابؼعيقات العلبِ منها 
ملموس كلإنعاش ابؼشاركة السياسية بشكل عاـ، كبذاكز ضعف التمثيلية السياسية النظرية لتكافؤ الفرص إبٔ كاقع 
الرجل، بل تعويضا للمرأة ضد   لابذاه بسييزابُ البربؼاف كالمجالس المحلية بشكل خاص، كلا يعتبرىا ركاد ىذا اللمرأة 
انعداـ حضورىا بُ صنع االسياسيات العامة بشكل عن التمييز السياسي الذم يطابؽا، كالذم بهسده ضعف أك 
 )1(عاـ
كيعمل نظاـ ابغصص على إزالة ابغواجز ببْ الرجاؿ كالنساء، كإف تطبيقو لا يؤدم إبٔ التمييز بينهما بل بينح 
زء من حقوقها، كيستخدـ ىذا الأسلوب بغرض دفع ابؼرأة كتشجيعها على الولوج بؼصادر القرار كابؼسابنة ابؼرأة ج
 .)4(السياسية
كبفا بىفف من ابؼساس بدبدأ ابؼساكاة لدل الإخذ بأسلوب بزصيص ابؼقاعد البربؼانية، أنو بيكن تطبيق ذلك 
 evitisoPسلوب يعد من قبيل التمييز الإبهابي فهذا الأإجراء مؤقت،  أنوأم  بصورة مرحلية أك انتقالية،
فهو نوع من ابؼساعدة ابؼؤسسية للنساء تستهدؼ التعجيل بابؼساكاة الفعلية، كمن أجل  noitanimircsid
                                                 
 .991كاخركف، ابؼرجع السابق،ص  بصيل مطر، )1(
 أنظر ابؼوقع،  )2(
                             3102/50/51تاريخ التصفح   381=dies?psa.buStluafeD/tcejbusE/moc.ojsnoitcele.evihcra//:ptth
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التغليب على ابؼعوقات الواقعية البٌ بروؿ دكف التمثيل ابؼتكافئ للمرأة بُ ابغياة السياسية، ك بُ ىذا السياؽ فإف 
 . )3(التخصيص ىوإجراء مؤقت سيتم طبقا للمعايبّ الدكلية بغماية حقوؽ الإنساف إقرار أسلوب
على كافة مستوياتها، فيما يركز آخركف على مبدأ العدالة الذم بوتم بسثيل نصف المجتمع بُ المجالس النيابية 
ا للقيمة البٍ بيكن أف مصابّ متباينة، كاعتبار كمنطق بسثيل ابؼصابّ، ماداـ النظاـ السياسي يضم بصاعات ذات 
ك بدا أف ابؼقومات الثقافية كالسياسية بُ عدد من البلداف  حقوؽ ابؼرأة،يضفيها ىذا التمثيل بدا يضمن صيانة 
خلبؿ مدخل ابؼمارسة الدبيوقراطية ابؼبنية على تكافؤ الفرص النامية لا تسمح بتكريس مشاركة فعالة للنساء من  
كالمجالات، رجل، بفا تظل معو العديد من الفعاليات النسائية الكفأة بُ بـتلف ابؼيادين الكالتبارم بصفة مباشرة مع 
كلذلك تظل ابؼرأة بحاجة إبٔ برفيز  ابغيوية لبلدانها،مبعدة كمقصية من ابؼسابنة بُ صنع القرار كالتأيبّ بُ القرارات 
كبرقيق ابؼساكاة  يل العقبات أماـ مشاركتها،السياسية كتذلكدعم قانوب٘ استثنائي مرحلي يسمح بتطوير الثقافة 
 .)8(بابلراطها بُ تنافس مببِ على الكفاءة إبٔ جانب الرجل مستقبلبالواقعية، للمرأة  يسمح 
 ثانيا:الرأي المعارض.
كبخلبؼ سابقيهم يرل ابؼعارضوف للكوتا ،أف نظاـ الكوتا بيثل إخلبلا جسيما بدبدأ ابؼساكاة ببْ ابؼواطنبْ 
غبّ دبيوقراطي" بينح النساء حقوقا اعتمادا على مع مبدأ تكافؤ الفرص، فهو بدوجب ىذا الرأم "تدببّ  كيتناقض
فا بُ حقها، كيعبر عن بزوفو من أف يؤير اعتماد ىذه التقنية حبؾىناؾ من يعتبره اعتبار النوع لا الكفاءة، بل إف 
ابؼستقبل، فابؼنطق القانوب٘ تعزيز مشاركتها السياسية بُ على نضاؿ ابؼرأة بابذاه التحسبْ ابعذرم لأحوابؽا ك سلبا 
، لأف كصوؿ ابؼرأة للمجالس بالانتخابيقتضي ترؾ الأمر لأفراد الشعب بىتاركف من ابؼرشحبْ من يركنو جديرا 
، كىذا ما يؤكده )1(ابؼنتخبة بهب أف يكوف من خلببؽا خوضها الانتخابات التنافسية بُ إطار ابؼساكاة مع الرجل
رأم آخر حيث يعتبر ذلك من باب ابغماية ابؼفرطة للمرأة لا تفقدىا مناعتها فحسب، لكنو كذلك بووؿ بينها 
، لذلك كجب أف تعمل كل القطاعات على الوصوؿ لتحقيق مبدأ كببْ التفاعل مع المجتمع الذم تعيف فيو
  .)4(ابؼساكاة الفعلية، بعيد عن تببِ مبدأ ابؼفاضلة
ا بؼبدأ ابغرية الذم ىذه الكوتا النسائية تنقض كذلك حق المجتمع بُ اختيار من بيثلو، فتبع كإضافة بؼا سبق فإف
على أف لكل فرد ابغق بُ إدارة شؤكف بلبده العامة، فيجب أف  38علبف العابؼي ينص بُ ابؼادة ينادم بو الإ
أف نهدر حق المجتمع كحريتو من أجل  يكوف المجتمع حرا بُ اختيار من بيثلو بُ المجالس ابؼنتخبة، كليس من ابؼفبَض
 .أف ندفع ابؼرأة للمشاركة بُ ابغياة السياسية، فحق المجتمع أكبٔ بالرعاية كالاحبَاـ من حق أحد شرائحو
                                                 
 .182بؿمد أبضد عبد النعيم،ابؼرجع السابق،ص )1(
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فظ على ابؼصلحة العامة، البٍ تقضى باختيار الأفضل كالأصلح للمجتمع اكما يرل معارضوا ىذا النظاـ أنو لا بو
، فمن مبادئ الدبيقراطية، حرية الاختيار، كنظاـ للوفو، بغض النظر عن ابعنس كاكالأقدر على برقيق مصلحت
، كسيجبر دائرة من الدكائر الانتخابية على اختيار امرأة لبختيارلللآخرين بؾالا الكوتا سيفرض ابؼرأة فرضا كلا يبَؾ 
 .)3(ىدرا بغرية الاختيار كالدبيوقراطية  ، كبُ ذلكها بُ البربؼافبسثل
عدىا انبْ تسإبٔ قواجها ارأة، كذلك بتكريس فكرة احتيفيها انتقاص كاضح لقدرات ابؼ نظاـ الكوتاببِ ف تإ 
الناخببْ من حيث أنو يفرض على ك  ،وىرىايفقد العملية الدبيقراطية ج المجالس النيابية،لعضوية  على الوصوؿ
ابات مسبقا كلو بشكل جزئي على مستول معرفة نتائج الانتخينتج عنو  كماقا الاختيار ببْ مرشحات فقط،  مسب
ابؼمارسة الدبيوقراطية البٍ تقتضي خوض ابؼنافسة بناء على برامج ككفاءات لا على يفرغ كىو  بسثيلية النساء، 
، بل تنتقص ىذه ليةالدك  لبٍ أقرتها ابؼواييقأف الكوتا لابرقق ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل ا،كما اببّ مؤقتةقرارات كتد 
التنفيذية بُ حبْ تشكل  كالوظائف الس ابؼنتخبةتحديد عدد معبْ من ابؼقاعد بُ المجكاة ببْ الرجاؿ كالنساء بابؼسا
، كعليو فإف داخل المجالس ابؼنتخبةد عدد غبّ بؿدب ابؼشاركة ك التمثيلفإف من حقها  ابؼرأة نصف المجتمع كعليو
رجل ليست بُ الكوتا، كإبما يكمن أساس بسكبْ ابؼرأة أنصار كجهة النظر ىذه يركف أف برقيق مساكاة ابؼرأة بال
 .ياكمساكاتها بالرجل بُ البَكيز على حل ابؼشاكل ابؼعقدة إقتصاديا كإجتماعيا كيقافيا كسياس
ففي الولايات ابؼتحدة  خاطر كتنقلب ضد ابؼستفيدين منهابيكن أف تؤدم قاعدة ابغصص إبٔ بعض ابؼ
ة الاجتماعية، صدر قانوف بينح لطلبب السود حصصا لدخوؿ ابعامعات، الأمريكية، بغرض مكافحة اللبمساكا
، فيبدك أف السود مستفيدكف من ىذا بيض أنهممات أحسن بسبب كترتب عن ذلك إبعاد طلبة ذكم علب
رقهم، فيحكم على الإجراء، لكنهم قد يتعرضوف فيما بعد لنتائج سلبية نظرا لكوف بعضهم قد قبلوا فقط بسبب ع
بُ بؾموعهم بأنهم أقل كفاءة من غبّىم، فكل طبيب أك بؿامي أسود، يشكك فيو أنو بٓ شهادات الىذه  ذكم 
 naeJ egnaroMؿ الأستاذ جاف مورنج ؤ ب لوف بشرتو، من ىذا ابؼنطلق تسابوصل على شهادتو إلا بسب
ى حساب عنصر قائلب" ألا بيكن أف بوصل ذلك للنساء أيضا؟"، حيث بيكن أف يكوف ىذا التمثيل السياسي عل
ظاـ ابغصص، قد الكفاءة كابعدارة، الشيء الذم لا بىدـ مصلحة النساء كالإدارة معا، كالنساء ابؼستفيدات من ن
حتقار كعقدة النقص، مع نسهن، بفا يولد لديهن نوعا من الإىن للمناصب، كاف بسبب جأينظر إليهن أف تبو 
 .)8(ساسية البٍ يقـو عليها أم نظاـاختلبؿ عنصر الكفاءة كابعدارة ابؼعتبرين الركيزة الأ
 
  
                                                 
 كالإشكالات، ابؼرجع السابق. قانوف الكوتا النسوية بُ دكؿ ابؼغرب العربي،نعيمة بظينة  )1(
 .461مية كالقانوف الدكبٕ،ص أعمر بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلب )2(




 التجارب الدولية والعربية في تخصيص مقاعد للمرأة في الهيئات المنتخبة.
بعد التأكد من خلبؿ ابؼطلب الاكؿ من ىذا ابؼبحث، من أف الاجراءات الابهابية البٍ دعت بؽا جل ابؼنظمات 
ليمية لصابّ ابؼرأة، أنها لاتعتبر خرؽ بؼبدأ ابؼساكاة ابؼنصوص عليو بُ الدستور، كالاتفاقيات، كابؼؤبسرات الدكلية كالاق
إبما ىي آلية دكلية مؤقتة كحديثة، تهدؼ بُ الاساس لتحقيق ابؼساكاة الفعلية ببْ الرجل كابؼرأة، بُ كل المجالات، 
فة مفهـو نظاـ الكوتا ك أنواعها، كىذا بقرار الفقو القانوب٘ الدكبٕ ككذلك القضاء الدستورم ابؼقارف، كبعد معر 
ء على ابؼستوء الافريقي أك العربي مع االدكلية كالاقليمية سو ؽ لبعض النماذج كالتجارب طر تها، كجب التاكتطبيق
الاشارة أف ىذا التجارب تعتبر بفيزة خاصة التجربة الركاندية، لذلك سوؼ يتم التطرؽ بُ  (الفرع أالاكؿ) 
 الفرع الثاب٘)  التجارب العربية.  التجارب الدكلية ،أما ( 
 الفرع أولا:
 التجارب الدولية.
تعتبر ركاندا  كاندية بُ السياسة، ىو موضوع الساعة بُ العابٓ ، حيثر ال ف مشاركة ابؼرأةإ :يةواندالر تجربةال -0
كاندا ياسية بُ ر ابغياة الس تأكؿ بلد بُ العابٓ يتفوؽ فيو عدد النساء بُ البربؼاف على عدد الرجاؿ، لقد بسيز 
البٍ أكدت بحياة ما  4993نتهاكات ابؼكثفة بغقوؽ الانساف، ككاف أبرزىا الإبادة ابعماعية لسنة لببالتعسفية كب
 اإطار  8008ابٔ سنة  5993مرحلة بعد الإبادة أم من سنة يقل عن مليوف شخص، كقد كضع بُ  لا
، 5993من توصيات ابؼؤبسر العابؼي حوؿ ابؼرأة لسنة  تأسيسيا حفز ابؼشاركة السياسية للمرأة، ككانت الانطلبقة
، كيعد الأداة 6993أما الإطار التأسيسي فكاف عن طريق منتدل النساء البربؼانيات الركانديات الذم أنشأ سنة 
 1008كىو صدكر دستور سنة انية، كنتج عن ذلك أىم إبقاز، الاستشارية البٍ تسهل إدماج ابؼرأة بُ ابؼهاـ البربؼ
لذم جاء بُ ديباجتو "... يعيد الشعب الركاندم التأكيد على ارتباطو بدبادئ حقوؽ الشخص البشرم، كما ، ا
النساء..." ك نص على ابؼساكاة ببْ الرجاؿ كالنساء،  هبً سردىا سيما بُ اتفاقية إزالة بصيع أشكاؿ التمييز بذا
أحكاـ قانونية  تعدأ، كلقد 9/40جب ابؼادة من ابؼناصب بُ ىيئات ابزاذ القرار، بدو  %01كمنح ابؼرأة نسبة 
قانوف ابؼؤسسات العمومية من خلبؿ نصو على كجوب أف تكوف على مستول المجالس الإدارية لذلك منها  اتدعيمن 
 . )3(من ابؼناصب على الأقل تشغلها النساء %01نسبة 
نائبا  08البربؼاف ابؼكوف من  امرأة إبٔ 54عن كصوؿ  8008كلقد أسفرت الانتخابات البربؼانية بُ سبتمبر  
% ليكوف بذلك أكؿ بؾلس نيابي بركمو أغلبية نسائية بُ العابٓ، كلقد بلغت النسبة ابغالية  58.85أم بنسبة 
من ابؼقاعد  %01للمبدأ الدستورم الداعي لتببِ نظاـ الكوتا عن طريق بزصيص  ا، كذلك تكريس %65
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لب عن تشجيع الأحزاب على ترشيح النساء بُ ابؼراتب الأكبٔ للنساء كحد أدبٗ لتمثيلهم بُ البربؼاف، فض
 .)3(لقوائمها
الذم يلـز  9993لقد بً تطبيق أسلوب الكوتا النيابية بُ فرنسا بعد تعديل الدستور سنة تجربة الفرنسية:ال-3
ا ىي الدكلة من التمثيل النسائي، كتعتبر فرنس %05بدقتضاه الأحزاب السياسية بأف تضمن قوائمها الانتخابية 
يونيو من العاـ  6بُ  -194الوحيدة البٍ فرضت نظاـ ابغصة بابؼناصفة عبر القانوف حيث أصدرت القانوف رقم 
شحبْ من % من ابؼر 05، ىذا القانوف يفرض نسبة étiraP ed ioLـ ك يدعى بقانوف ابؼناصفة 0008
شح من كل جنس من ابعنسبْ، كإذا ما ، على أف تتشكل كل لائحة بالتناكب من مر كلب ابعنسبْ على اللبئحة
، حسب ىذا أما بُ الانتخابات التشريعية .نقض ابغزب تلك الأحكاـ سقطت قوائمو كسحبت من الانتخابات
القانوف تعاقب الأحزاب السياسية البٍ لا تلتـز بابؼناصفة بُ مرشحيها بتقليل نسبتها من ابؼساعدات ابؼالية 
فابغزب الذم لديو نسب  %8اكز الفرؽ ببْ نسببٍ النساء كالرجاؿ عن ابغكومية عند الانتخابات إذا بذ
إناث  %54ذكور لا يعاقب، كلكن ابغزب الذم لديو على سبيل ابؼثاؿ نسب  %35إناث ك %94
ذكور يعاقب ماليا، ىذا كعلى صعيد الانتخابات المحلية لا تقبل قوائم الأحزاب البٍ لا تلتـز بنسب  %55ك
نسمة،  0051سرم القانوف على الانتخابات البلدية البٍ يزيد عدد سكانها على الكوتا ابؼخصصة، كي
كانتخابات المحافظات كبؾلس الشيوخ كالانتخابات التشريعية كانتخابات البربؼاف الأكركبي كالانتخابات ابػاصة 
، أم التمثيل النسبي، حبٍ تعتمد مبدأ الاقبَاع باللوائبدجلس النواب بُ كورسيكا، كبالنسبة بعميع الانتخابات ال
ـ، كعلى الرغم من عدـ القدرة على ابغكم على نتائجو، إلا إف نسبة عدد 3008كقد طبق القانوف بُ مارس 
 .)8(%5.74% إبٔ  88النساء زادت بُ المجالس البلدية بُ ابؼدف من 
نظاـ بزصيص مقاعد أما بالنسبة لالانتخابية:  ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهيالتجربة الألمانية -2
للمرأة بُ البربؼاف الأبؼاب٘ فقد طبق بشكل غبّ ربظي أك مقنن، فقد تبنت الأحزاب السياسية ىذا النظاـ كفقا 
لتقدير كل حزب، كبالرغم من أف نظاـ بزصيص مقاعد للمرأة غبّ مقنن على مستول البربؼاف بدجلسيو سواء 
رير الإحصائية تشبّ إبٔ زيادة نسبة بسثيل ابؼرأة بُ ابؽياكل الانتحابية الابرادم أك الإقليمي( الولايات) إلا أف التقا
كبُ البربؼاف الابرادم، ككاف حزب ابػضر أكؿ الأحزاب الذم تببُ نظاـ بزصيص مقاعد للمرأة، حيث خصص 
، كتببُ % من ابؼناصب القيادية داخل ابغزب للمرأة، كقد اتبع حزب الاشبَاكية الدبيقراطية نفس النسبة05نسبة 
                                                 
 .751يوسف بن يزة،ابؼرجع السابق،ص )1(
 التمثيل السياسي للمرأة بُ فرنسا ،أنظر ابؼوقع )2(
                                    3102/50/11تاريخ التصفح       mth.gihtamn/gihtaman/cilbup/moc.tabahkitniqari//:ptth  
 بؼعرفة ابؼزيد عن ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ فرنسا أنظر
 ,elbonerG ed seriatisrevinU sesserP ,euqtitilop al te semmef seL , ellivreD yrogérG,nohcnoiP eivlyS،
 .4002 esiaçnarf noitatnemucoD aL 
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%، أما ابغزب ابؼسيحي الدبيقراطي فقد بدأ بُ بزصيص مقاعد للمرأة 04ابغزب الاشبَاكي الدبيقراطي نسبة 
 .)3(بشكل تدربهي، حيث بىصص حاليا يلث ابؼناصب القيادية داخل ابغزب للمرأة
قق مزيدا من ابؼشاركة الفاعلية بو -تتببُ نظاما انتخابيا جيدا -ك البَكية كفقا بؼا أشرنا إليو -فالتجربة الأبؼانية -
للمرأة، حيث أف الاسبَشاد بدا ىو متبع بُ النظاـ الانتخابي الأبؼاب٘ بابعمع ببْ نظاـ الانتخاب بالقائمة كنظاـ 
الانتخاب الفردل بُ ضوء تعديل قانوف الأحزاب بإعطاء حصة للمرأة إبٔ قوائم الأحزاب مع تقرير حوافز 
 .)8(ابغزب كعدد النساء فيوللؤحزاب ترتبط بعدد أعضاء 
اما بذربة جنوب افريقيا فقد  :المنتخبة: ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهي تجربة جنوب أفريقيا-2
اعتمدت  المحكمة الدستورية مع مفوضية مساكاة النوع كىي مؤسسة غبّ قضائية بالأساس على نص القسم 
لقانوف كابغماية القانونية ابؼتساكية بعميع ابؼواطنبْ.كلذلك فقد التاسع من الدستور كالذل ربط ببْ ابؼساكاة اماـ ا
قامت المحكمة الدستورية بعنوب افريقيا بدكر مفصلى للتفريق ببْ نوعبْ من التمييز اعتبرت احدبنا بسييزا ضارا 
ر اف الدستور بٓ كبالتابٔ منعتو بَ كل الاحواؿ كنظرت ابٔ الثابٗ باعتباره بسييزا مرغوبا فيو كلذلك شجعتو باعتبا
يهدؼ ابٔ برربيو.النوع الاكؿ ىو التمييز الذل يكرس لاستبعاد اك تقييد اك حرماف ال بؾموعات بعينها من 
حقوقها.اما الثابٗ كىو التمييز الابهابى فهو الذل تهدؼ تداببّه لانهاء حالات التمييز التاربىى كالتعجيل 
 .)1(ساكاةابؼب
دعم ت الدبيقراطيات ابغديثة البٍ خطت عدة خطوات إبهابية بُ بؾاؿ كتعد جنوب أفريقيا من الدكؿ ذا
النموذج الذم حقق بقاحا ملحوظا بُ الوقت الراىن،  الك بهب التعرؼ على ىذذابؼشاركة السياسية للمرأة، ل
بُ ايناء  4993ك 8993ففي مطلع التسعينيات اضطلعت الكيانات النسوية بدكر بارز بُ ما ببْ عامي 
كيدىا على ابنية ايلبء احتياجات كرغبات النساء ألك بتذللدستور ابعديد بعنوب افريقيا، ك ت التحضبّية البَتيبا
 lanoitaN nemoWالاىتماـ الكابُ بُ ايناء اعداد كييقة ابغقوؽ بُ الدستور ابعديد ،كقد بً تكوين
ختلبفات الاينية ولوجية كالايكالذم كاف يشمل نساء من بـتلف الابذاىات الأيد CNW(( noitilaoC
 8بٍ شاركت فيها كالعرقية كالذم كاف لو ايرا ملحوظا بُ عملية اعداد الدستور كبعد عامبْ من ابغملة القومية ال
 كييقة تعبر عن كل أماؿ كأحلبـ النساء بُ جنوب افريقيا ىذه الوييقة عرفت باسم CNW تلمليوف امراة عد
التفاؼ النساء من بـتلف الاحزاب  .ytilauqE evitceffE s'nemoW rof retrahC
خلق كعيا لدل قيادات بعض الاحزاب السياسية بابنية ايلبء قضايا النوع كابؼساكاة النوعية ابنية بفا ما  السياسية
                                                 
 ، نظر ابؼوقع بزصيص مقاعد للمرأة )التجربة الأبؼانية بُ1(
  .                               3102/01/52تاريخ التصفح        ed.noisiced-bd.www //ptth ,ynamreG nI atouQ namoW
 .182بؿمد أبضد عبد النعيم،ابؼرجع السابق،ص . )2(
 مرأة بُ جنوب أفريقيا، أنظر ابؼوقع:ابؼشاركة السياسية لل)3(
 . 2016-51-16  : تاريخ التصفح  ,lmth-xedni-3gnal-71-anap/moc.sserpanap.www// :ptth
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ح نساء خلق حالة التفاؼ تاـ حولو ليس من اجل تضمبْ قضايا النوع بُ برابؾهم ابغزبية بل امتدت لتشمل ترشي
  . )3( ، ىذا ابؼيثاؽ اصبح الاساس الذم بنيت عليو سياسة النوع للدكلة ابعديدةانيةبُ الانتخابات البربؼ
من خلبؿ بذمع النساء  تالتنظيمات النسوية قد اقبَح كمن الإبقازات الرئيسية للنساء بُ جنوب أفريقيا أف
نبْ كفعلب بقحن حيث بً على الدكلة انشاء عدة مؤسسات للمتابعة كالرقابة على برويل ابؼواد الدستورية ابٔ قوا
  nemoW fo sutatS eht no eciffO na انشاء مكتب أكضاع النساء، كبعنة ابؼساكأة النوعية
بٓ تكتف النساء بالعمل الربظي على مستول القوانبْ  ytilauqEredneG rof noissimmoC 
 بـتلف النساء حوؿ قضاياكالتحوؿ الدبيقراطي فقط بل امتد نشاطهن للتواصل كبرريك قضايا عامة، كالتفاؼ 
ب ادت حركة النساء ىذه ابٔ انتباه الاحزا يدكلوجية، الاينية، العرقية، كقدبزصهن بغض النظر عن خلبفاتهن الإ
حزاب تتضمنو بُ اجندتها الرئيسية، كمن خلبؿ مكتب اكضاع غلب الأأضحت أالسياسية لابنية قضايا النوع ك 
ة الوطنية العامة، البٍ تتوجو بكو يماج النوع ضمن الأىداؼ السياسالنساء بُ ابغكومة بست صياغة سياسة اد
الدراسات ابؼساكاة التامة ببْ النوعبْ، كتكوين ىيئة بؼراقبة كمتابعة كتنفيذ التشريعات كالقوانبْ كاجراء البحوث ك 
نوف ككلفت بهذا ىيئة سباب البٍ بروؿ دكف بستع النساء بابؼساكاة التامة البٍ كفلها القاللتعرؼ على ابؼوانع كالأ




بيكن تقسيم الدكؿ العربية بُ إتاحتها الفرصة للمرأة بُ المجاؿ السياسي إبٔ صنفبْ: الأكؿ بىص الدكؿ البٍ 
بغق بُ التصويت كالبَشح مثل: تونس كابؼغرب كابعزائر كلبناف كسوريا تعبَؼ بابغقوؽ السياسية كخاصة منها ا
 . )1(كالعراؽ كاليمن ...إبْ، أما الصنف الثاب٘ فيشمل الدكؿ البٍ لا تعبَؼ بابغقوؽ السياسية للمرأة مثل السعودية
 المنتخبة: ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهيالتجربة المصرية -0
ابؼصرية من يلبية مستويات، بؾلس الشعب، حيث صدر قرار من رئاسة ابعمهورية بيكن ابغديث عن التجربة 
بأف تقسم بصهورية مصر العربية إبٔ مائة كست كسبعبْ دائرة انتخابية، كاف  9793لعاـ  38بالقانوف رقم 
، ينتخب عن كل دائرة انتخابية لعضوية بؾلس الشعب اينبْ يكوف أحدبنا على الأقل من العماؿ كالفلبحبْ
 كذلك باستثناء يلبيبْ دائرة ينتخب عن كل منها يلبية أعضاء يكوف أحدىم على الأقل من النساء كعلبكة على
للمرأة  الصادر بدوجب قرار رئاسي على بزصيص يلبيبْ مقعدا على الأقل 9793لعاـ  38ذلك فقد بظح القانوف رقم  
الرجاؿ على بصيع ابؼقاعد الأخرل مع عدـ  كيسمح كذلك  للمرأة أف تتنافسن مع بُ بؾلس الشعب ابؼصرم،
                                                 
 ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ جنوب أفريقيا، ابؼرجع السابق. )1(
 نفس ابؼرجع. )2(
 .02، ص4002عهد العربي بغقوؽ الإنساف، تونس، ابؼ، دليل ابؼشاركة السياسية للنساء العربيات، منشورات حفيظة شقبّ )3(
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السماح للرجاؿ بالتنافس على ابؼقاعد ابؼخصصة للنساء، كذلك بالإضافة إبٔ حق رئيس ابعمهورية بُ تعيبْ عشرة 
أعضاء لمجلس الشعب بينهم سيدتاف على الأقل كنتيجة لذلك زادت نسبة بسثيل النساء بُ البربؼانات ابؼختلفة، 
بتعديل قانوف الانتخابات ليلغي الانتخابات الفردية بالأغلبية ابؼطلقة كبول بؿلها الانتخابات كأيضا صدر قانوف 
كلكن المحكمة الدستورية  بالقائمة النسبية، كنص على أف تتضمن كل قائمة بُ الدكائر ابؼبينة عضوا من النساء،
ابؼرأة قد دخلت البربؼاف ابؼصرم سنة  ككانت ،)3(بإلغاء،ىذا القانوف لعدـ دستوريتو 6893العليا قضت بُ عاـ 
كقد كافق بؾلس  ابؼصرية لأكؿ مرة حقوقها السياسية كاملة. منح ابؼرأة 6593بعد أف أقر دستور  7593
على عرض مشركع قانوف تعديل قانوف بؾلس الشعب كابؼعركؼ باسم "كوتا  9008الشعب ابؼصرم بُ جواف 
مقعدا اعتبارا من الانتخابات ابؼقبلة، كلكن عورض مشركع  46رأة إبٔ ابؼرأة" كالذم يسمح بزيادة عدد مقاعد ابؼ
نائبا من أحزاب التجمع كالوفد كالإخواف كابؼستقلبْ، بحجة عدـ الدستورية  69القانوف بشدة من طرؼ 
أك  كالإخلبؿ بابؼواطنة كتكافؤ الفرص كابؼساكاة، كالتناقض مع الدستور الذم بٓ يفرؽ ببْ ابؼواطنبْ بسبب ابعنس
 .)8(اللوف أك الأصل أك الدين
تبنت العديد من ابؼؤسسات النسائية المنتخبة: ئاتفي تخصيص مقاعد للمرأة في الهيتجربة الأردن -8
كمنظمات المجتمع ابؼدب٘ ابؼعنية بقضايا الدبيقراطية كحقوؽ الإنساف كالأحزاب السياسية مذكرة مطالب تضمنت ما 
 يلي:
، باعتماد" النظاـ ابؼختلط" الذم بهمع ببْ نظاـ الدكائر الفردية 5993لانتخابي لعاـ إعادة النظر بُ القانوف ا -
 كالتمثيل النسبي، كزيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي(البربؼاف).
ابزاذ تداببّ مؤقتة تضمن مشاركة منصفة للنساء بتخصيص حصة من ابؼقاعد بُ المجلس ( كوتا مفتوحة) حد  -
اه ابؼساكاة ، حيث يتيح ىذا الإجراء بؾاٍلا للتنافس ببْ النساء على ابؼقاعد ابؼخصصة %، كخطوة بابذ08أدبٗ 
 برت شركط اجتماعية كاقتصادية متكافئة نسبيٍا.
حث الأحزاب كالقول السياسية ابؼشاركة بُ الانتخابات على أف تتضمن قائمة مرشحيها نسبة لا تقل عن  -
كة ابؼرأة بُ مواقع متقدمة بُ القوائم، كقد أكصت بعنة الكوتا % من النساء، على أساس أف تضمن مشار 01
) مقاعد للنساء بُ بؾلس النواب، كبُ ضوء ذلك، أقدمت ابغكومة على تعديل قانوف 8النسائية بتخصيص (
) مقاعد كحد أدبٗ لتتنافس عليها النساء، إبٔ 6لتخصيص ( 1008) لسنة 33الانتخاب بقانوف معدؿ رقم (
 .)1(ابؼنافسة على ابؼقاعد الأخرلجانب ابغق بُ 
 
                                                 
، منشورات المجلس الأعلى للمرأة بلقيس أبو اصبع بلقيس، كاخركف ، بزصيص مقاعد للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، التجارب الدكلية كالعربية بُ تطبيق نظاـ ابغصص ( الكوتا))1(
 . 51،ص 4002ك اللجنة الوطنية للمرأة، اليمن، 
 .151ف ين يزة، ابؼرجع السابق،ص يوس )2(
 .301بؿمد أبضد عبد النعيم، ابؼرجع السابق،ص  )3(
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 المنتخبة:ئات في تخصيص مقاعد للمرأة في الهيتجربة المغرب  -2
السياسية، إلا أف ابؼرأة بٓ تنجح بُ بلوغ  رغم أف الدستور ابؼغربي ينص على ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل بُ ابغقوؽ
يعتبرالنصف الأكؿ من عقد التسعينيات بداية و بدخوؿ نائبتبْ، البربؼاف سول بُ السبعينيات من القرف ابؼاضي
سارم ابؼفعوؿ،  6993بؼغربي لسنة ، لكن نظاـ الكوتا بُ ابؼغرب بٓ ينص عليو الدستور ا)3(التحسن النوعي
ابؼساكاة، كنفس الشىء بالنسبة للقوانبْ التنظيمية بُ ابؼغرب، فالقانوف التنظيمي رقم  أعلى مبد كاكتفى بالنص
 98-80ك رقم  60-80بدجلس النواب ابؼعدؿ كابؼتمم بدوجب القانوب٘ التنظيميبْ رقم ابؼتعلق  31-79
عضوا  581نص بُ ابؼادة الأكبٔ منو:" يتألف بؾلس النواب من  8008يوليو  1كالذم صدر الأمر بتنفيذه بُ 
الدكائر لى صعيد عضوع598)  ينتخبوف80كطبقا (للمادة  عاـ عن طريق الاقبَاع باللبئحة:ينتخبوف بالاقبَاع ال
عضوا ينتخبوف على الصعيد الوطبِ، أما قانوف الأحزاب فلم ينص كذلك على بزصيص   01، كالانتخابية المحدية
منو بالنص على كجوب أف ينص النظاـ الأساسي للحزب على نسبة  ،)8() 88كوتا للنساء، كاكتفت (ابؼادة
مقعد على الصعيد الوطبِ للنساء بُ  01نسبة  أما بزصيص ابغزب، ركتهم بُ أجهزةاللنساء كالشباب، كمش
، حيث بً إقرار مبدأ )1(كطنية لفائدة النساءرة حزبية، عن طريق بزصيص لوائح عن مباد ةالبربؼاف فهو عبار 
مقعد على الصعيد الوطبِ  01% أم 03ابغصة(الكوتا) بتخصيص عدد معبْ بُ البربؼاف للنساء، كىي نسبة 
 مع كفالة حق النساء بُ ابؼنافسة خارج القوائم الوطنية. واعض 581من بؾموع البربؼاف 
، حيث أف بدقاعد خارج الكوتا بُ القوائم المحلية) بطس نساء 8008كقد فازت بُ الانتخابات السابقة( أيلوؿ  
-1( دائرة انتخابية بدعدؿ 89النظاـ الانتخابي بُ ابؼغرب يقـو على أساس التمثيل النسبي كبً تقسيم البلبد إبٔ 
أما بُ %،  8803سيدة أم ما نسبتو  51) مقاعد لكل دائرة. كبهذا أصبح عدد النساء بُ البربؼاف ابؼغربي 4
، مسجلة بذلك 581امرأة من بؾموع  41فقد فازت  7008الانتخابات التشريعية البٍ جرت بُ جواف 
 .)4(تراجعا طفيفا مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة
 
                                                 
 .451يوسف بن يزة، ابؼرجع السابق، )1(
ر الصاد 10-60-81" بهب على ابغزب أف ينص بُ نظامو الأساسي على نسبة النساء كالشباب الواجب إشراكهم بُ الأجهزة ابؼسبّة للحزب" ظهبّ شريف 22ابؼادة  )2(
 ،أنظر ابؼوقع:7935ابؼتعلق بالأحزاب السياسية جريدة ربظية رقم  60-40، تنفيذ القانوف 6002فبراير  41بُ 
  .    3102/60/71تاريخ التصفح   ten.sulpstiord.www 
 .76دراسة حالة التمثيل النسائي بُ البربؼاف، ابؼرجع السابق،ص-ك موقف التشريعات العربية منونظاـ الكوتا كآلية لبَقية ابغقوؽ السياسية للمرأة  عمار بوضياؼ،)3(
 .451يوسف بن يزة، نفس ابؼرجع، )4(
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  الأول: خلاصة الفصل
بسثل النساء بُ معظم الدكؿ أكثر من نصف العدد الإبصابٕ للناخببْ، كبؽذا السبب يعتبر البعض بأف ابغق بُ 
ها للتحرر كلتحقيق ابؼساكاة بينهن كببْ الرجاؿ بُ بـتلف المجالات، ستعملتبارة عن كسيلة بيد النساء التصويت ع
تمع ة بُ ابغياة العامة، كمن بشة القياـ بدكرىا كفرد من أفراد المجللمرأة فرصة للمشارك بالنسبة الانتخابات كتعتبر
 الاىتماـ كأصبح المجتمع بُ الفاعلة العناصر أىم من أصبحت دكف بسييز، فابؼرأة ابؼواطنة يتمتع بكل حقوؽ
 تقارير البشرية، ككل ابؼوارد أك كالقول الاجتماعي البناء ناحية ، منالمجتمعات بُ كل أكلوية بقضاياىا يأخذ
للدكلة كصنع القرار  العامة ابغياة بُ ابؼرأة مشاركة أف على بذمع أشكابؽا بكل التنمية الإنسانية كالتحديث كالتغيبّ
 المجتمع. لتقدـ كالأسرع الأبقع السبيل ىو خصوصا، كابغياة السياسية عموما
كحقها بُ ابؼشاركة السياسية خاصة بحماية حقوؽ ابؼرأة عامة،  كإقليميةاتفاقيات دكلية صدرت عدت كلقد 
صنع القرار، كلها على ضركرة منح النساء ابغق بُ ابؼشاركة بُ تسيبّ الشؤكف العامة ك   تخاصة، ك البٍ أكد
 اتفاقية ابغقوؽ السياسية للمرأة، العهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية، ات بُالاتفاقي خاصة منهاك 
بجميع جوانب ىذه الاتفاقيات كابؼنظمات  الإحاطة تاؿ التمييز ضد ابؼرأة، كقد بسكأخبّا اتفاقية القضاء على أشك
ن بينها ابغقوؽ ملية حقوؽ ابؼرأة كمعبؾمل نصوصها البٍ تناكلت  إبٔتطرؽ البغقوؽ الإنساف ب كالإقليميةالدكلية 
كالبٍ ة بحقوؽ ابؼرأة، ابػاص يميةكالإقلالبَكيز على دراسة الاتفاقيات كابؼنظمات كابؼؤبسرات الدكلية  معالسياسية، 
، كتعتبر ىذه الآليات بدثابة الأرضية البٍ بغماية حقوقهاالتشريعية الدكلية ك  لياتالآتببِ العديد من  إبٔدعت 
 ،، كتتمثل ىذه الآليات بُ  مراقبة اللجاف الدكلية ابؼعنية بوضعية ابؼرأةالدكؿ بغماية حقوؽ ابؼرأة انطلقت منها كافة
 ،ابذاه ىذه التعهدات لالتزاماتهاتنفيذ ىذه الدكؿ  لم مديقدبٙ التقرير من طرؼ الدكؿ ك متابعة كتقيعن طريق ت
 ،قليميةالإالبٍ تصدر عن تلك اللجاف، ك ابؼنظمات الدكلية ك  الأبفيةرير اككذلك التوصيات كابؼلبحظات كالتق
 .ابؼؤبسرات الدكلية، كل ىذا بهدؼ تكريس بضاية حقوؽ ابؼرأةك 
، البٍ تعمل على تنفيذ كل تلك كالإجراءاتتببِ العديد من التداببّ  إبٔنتج عن ىذه ابعهود الدعوة  كلقد
 السياسية كىي بستع ابؼرأة بكل حقوقها ،ابؼرجوة الأىداؼرير موضع التنفيذ للوصوؿ لتحقيق االتوصيات كالتق
العمل على برقيق  إبٔ" كىي آلية دكلية  تهدؼ كنتج عن ذلك ظهور "التداببّ الابهابية ،كابؼساكاة الكاملة كالفعلية
دكؿ على كضعها موضع التنفيذ بتعديل دساتبّىا أك قوانينها  ةلصابّ ابؼرأة، كالبٍ عملت عدابؼساكاة الفعلية 
 الداخلية.
، ف التطبيق العملي بؼبدأ ابؼساكاة يبَتب عنو مشاكل ىامة كونو لا يسعى إبٔ برديد ماىية ابؼساكاة بحد ذاتهاكإ
، تأسيسا على ذلك نرل أف ابؼفهـو التقليدم بؼبدأ ابؼساكاة، بل إبٔ كجوبية ابؼعاملة ابؼتساكية لكل ما ىو متساكو 
هيات الثوابت يابعنس...)، يعتبر من بد الذم يتمحور شكليا حوؿ عدـ التمييز( ابؼببِ على العرؽ أك الدين أك
برديد  جديدة بُ  إسبَاتيجيةم، بحيث سعى من خلبؿ كابؼسلمات الدستورية، كالبٍ بزطاىا القاضي الدستور 
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مل مع مبدأ أنو بٓ يتعا بحيثبيق مبدأ ابؼساكاة الفعلية، ، بغية الوصوؿ من الناحية العملية إبٔ تطسار اجتهادمم
بل تطرؽ إليو من خلبؿ العلبقة البٍ تربطو بغبّه من ابؼبادئ ذات القيمة الدستورية، ابؼساكاة بشكل مستقل،
 كؿ من خلببؽا برقيق عدـ التمايز ما ببْ ابؼواطنبْ، حبٌال إبٔ برقيق أعلى درجة من درجات ابؼساكاة بوليتوص
الفقو الدستورم الدكبٕ ىذا الابذاه،  دكلو كاف ذلك من خلبؿ تببِ تداببّ  تفضيلية لبعض الفئات، كلقد سان
بُ المجاؿ  النسائيةكريس ابغصة تة دكلية لنظاـ ( الكوتا )  الذم يعتبر آلي إبٔكبعد ذلك بً التطرؽ بدراسة 
 .بهذا النظاـ تالبٍ أخذابؼتميزة الدكلية  التطرؽ لبعض التجارب، مع تهااالسياسي، من خلبؿ مفهومها كتطبيق
 التالية: من خلبؿ مابً عرضو بُ ىذا الفصل بً التوصل إبٔ النتيجة
كلها   كد البٍ بست دراستها تؤ  نسافلإبغقوؽ ا يةالدكل ، كابؼنظماتتفاقياتلإعلبنات كالعهود كاالإنصوص أف 
كجود دليل على تلك ابؼكانة الك البٍ برتلها حقوؽ ابؼرأة السياسية بُ نصوص القانوف الدكبٕ،  مةابؽعلى ابؼكانة ا
مع ابؼرأة،  ابػاصة بحقوؽ قليمية، كعقد العديد من الاتفاقيات الدكلية كالاقليمية، كالأالعديد من ابؼنظمات الأبفية
ـ نصوص القانوف الدكبٕ الدكؿ اابغقوؽ السياسية، كالز ابؼرأة بدا فيها  ايالبحث قضخاصة مؤبسرات الدكلية عقد 
  عمل على بسكبْ ابؼرأة من ابؼشاركة السياسية.الب
، فهناؾ العديد لا علبقة لو بالتطور الاقتصادم ك التكنولوجي للدكلة ف ضعف بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبةإ
احتلت مراتب متأخرة بحسب تقارير ابراد البربؼاف الدكلية، كتقرير التنمية البشرية، رغم تفوقها من الدكؿ 
، مة بُ التمثيل النسوم بُ المجالس ابؼنتخبةالاقتصادم، كعكس ذلك احتلت الكثبّ من الدكؿ النامية مراتب متقد
 اكبة ك متشابكة. بَ يرتبط بعدة عوامل م ،ف ابؼشاركة السياسية ابؼرأةأف ضع ك
، كالتداببّ ابؼفتاح الرئيسي للوصوؿ إبٔ الدبيقراطية ابغقيقية ككفالة ابغرياتىي  الفعلية ابؼساكاة كأف برقيق
ىذا من ناحية  تصحيح للؤكضاع البٍ نتجت عن الأخذ بابؼساكاة القانونية البحتة لسنوات طويلة الابهابية ىي 
الفعلية أف المجتمع الذم تنعدـ فيو ابؼساكاة  إذ .بدأ ابؼساكاة من ناحية يانيةتطبيق للمفهـو النسبي بؼ اكأنهأكلا، 
 يصل بو الأمر بُ النهاية إبٔ الإنكار التاـ للحرية. كتسوده ركح التمييز كالتفريق
ها منن الدكؿ من أخذ بو، كىناؾ أف نظاـ الكوتا النسائية نظاـ بـتلف بشأنو على الصعيد الدكبٕ، فهناؾ مكب 
بدأ ابؼساكاة ك مبدأ حيث يطرح نظاـ الكوتا إشكالات دستورية كقانونية ، من حيث تعارضو مع م أعرض عنو،من 
تكافؤ الفرص، ك ىو ما كسع من ىوة الاختلبؼ ببْ مؤيديو ك معارضيو ، كلازاؿ ابعداؿ كالنقاش بشأنو مفتوح ، 
، كرفع سياسية للمرأة بُ العديد من الدكؿلنظاـ الكوتا الفضل بُ الدفع بابغقوؽ ال ت بوسبلكن بُ نفس الوق
كىذا ما  ابؼنتخبة ظاىرة عابؼيةأف ضعف بسثيل ابؼرأة بُ المجالس   كيد على، مع التأنسب بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة
 .رير الدكليةاالتقبـتلف تؤكدىا 
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الوسائل  وفبّ، ك كجوب تالسياسية للمرأة على ابؼستول الوطبِقوؽ اابغإف التأكيد على ضركرة الاىتماـ ب
قق أىدافو من طرؼ القانوف الدكبٕ، قد لابو بهابية الإنتائج ، من اجل الوصوؿ إبٔ أكثر ترقيتهاالكفيلة بضماف 
حقوؽ ابؼرأة سياسيا بُ التشريع الداخلي، كإبهاد ابؼكانة الدستورية ذلك من خلبؿ تقنبْ  إلا بضماف اقرار كتربصة
 قصر طريق بغماية حقوؽ ابؼرأة.بؽا، كبُ ذلك أكبر ضماف كأ
يعتبر كضع ابؼرأة كمكانتها بُ أم بؾتمع من ابؼؤشرات البٍ تدؿ على مستول تطور ىذا الأخبّ، ذلك انو حيث 
التنموم ر دك لرا لظكنبؼمارسة دكرىا بُ بناء المجتمع، أضحى تقدـ المجتمعات يقاس على مدل فسح المجاؿ للمرأة 
من ، كجب التطرؽ للمكانة السياسية للمرأة بُ التشريع ابعزائرم، كذلك بُ ىذا المجاؿ الذم تلعبو ابؼرأة ابعزائرية
تبّ االأساس الدستورم بغماية حقوؽ ابؼرأة السياسية بُ كل الدس كدراسة ذلك من حيثخلبؿ الفصل الثاب٘ 
تعديل الدستورم لسنة مكرر من ال 31ابؼادة ابعزائرية السابقة كالدستور ابغابٕ، مع البَكيز خاصة على دراسة 
ليمية ابػاصة بحماية حقوؽ وقف ابعزائرم من الاتفاقيات الدكلية كالاقابؼتزامات ك للبل، ككذلك التطرؽ 8008
القانونية كابؼؤسساتية  البٍ تعمل على  لياتالآع دراسة مريرىا، بهذا الشأف، ا، كتسليط الضوء على بعض تقابؼرأة
ىل كفق ابؼشرع ابعزائرم من خلبؿ رح بؾموعة من التساؤلات: يستدعي ط، كل ىذا بضاية حقوؽ ابؼرأة فعليا
بُ الدكلية  ابذسيد التزاماتهابعزائر  تالنصوص الدستورية إبٔ بسكبْ ابؼرأة من حقوقها السياسية ؟، كىل استطاع
رفع مستول كما دكر النظاـ القانوب٘ للبنتخابات كالاحزاب السياسية بُ ؟ السياسية بضاية حقوؽ ابؼرأةبؾاؿ 
بؾرد كرقة انتخابية تسعى بؽا الأحزاب السياسية بغصوبؽا على النسبة ابؼقررة بُ  أـ أنها ابؼشاركة السياسية للمرأة؟ 
 .قانوف الانتخابات؟ 
 ك بالنظر إبٔ تعٌدد العناصر فقد بً تقسيم ىذا الفصل إبٔ يلبث مباحث:
  .ية ببْ النص الدستورم كالالتزاـ الدكبٕابؼبحث الأكؿ: مكانة ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائر 
 ابؼبحث الثاب٘: الإطار القانوب٘ ابؼنظم للحقوؽ السياسية للمرأة بُ ابعزائر.













 .لتزام الدوليمكانة الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية بين النص الدستوري والا
اؿ الذم بىصص بغريات المجتعد الدساتبّ إطار للتعايف ببْ ابغريات كالسلطة، إذ بردد قواعد بفارسة السلطة ك 
بغريات عن طريق النص على ابغقوؽ ك ابغريات الأساسية، يعد اكحقوؽ الأفراد، كفكرة بضاية الدساتبّ للحقوؽ ك 
ي ابغقوؽ العامة ك البٍ تعتبر مؤشر من مؤشرات التببِ الربظي بؽذه بُ حد ذاتو ببْ الضمانات القانونية البٍ برم
 ابغقوؽ.
كتتضمن التشريعات الداخلية بؼختلف الدكؿ ابؼبادئ البٍ التزمت بها دكليا، نتيجة انضهامها إبٔ الاتفاقيات 
بعض الأحياف،  الدكلية على اعتبار أف احكامها تصبح جزءا من التشريع الداخلي للدكلة، بل قد تسمو عليو بُ
كعلى رأس ىذه الالتزامات تلك القواعد ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف، كمن بينها إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة بُ 
 . 3(ابغياة السياسيةعلى قدـ ابؼساكاة مع الرجل
ف لتزامات الدكلية بُ بؾاؿ حقوؽ الانساالإ، كبذسيد بغرياتامن فكرة بضاية الدساتبّ للحقوؽ ك  انطلبقن إك 
تطور الإطار الدستورم بغماية ابغقوؽ ضمن التشريع الداخلي سوؼ نتطرؽ بُ ىذا ابؼبحث بؼختلف مراحل 
كبُ الدستور ابغابٕ، مع دراسة التعديل الدستورم الصادر بدوجب  الدساتبّ السابقة بُ السياسية للمرأة ابعزائرية
بعض  كذلك تسليط الضوء علىبنوع من التوسع، ك  )8( 8008/ 33/53ابؼؤرخ بُ  93/80القانوف 
تها عدأىا البٍ قدمتها  ككذلك البٍ رير االاتفاقيات العامة كابػاصة البٍ صادقة ابعزائر عليها، مع عرض بعض تق
 بعض ابؽيئات الدكلية بخصوص ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية.
؟ ةكابؼرأة بُ كل الدساتبّ ابعزائري كالسؤاؿ ابؼطركح ىل بذسدت فكرة ابؼساكاة بُ ابغقوؽ السياسية ببْ الرجل 
لتزامات ابعزائر ابذاه الاتفاقيات إبُ الدستور ابغابٕ؟، كماىي  ةككيف بً تفعيل مشاركتها السياسية كالدبيقراطي
   .الدكلية ابػاصة بحماية ابؼرأة؟
 كتأسيسا على ذلك قسمنا ىذا ابؼبحث إبٔ يلبث مطالب:
 .تبّ السابقةبغماية ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية بُ الدسا ابؼطلب الأكؿ: تطور الإطار الدستورم
 ).6993ابؼطلب الثاب٘: ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية بُ الدستور ابغابٔ(
 ابؼطلب الثالث: تعزيز ابؼكانة السياسية للمرأة ابعزائرية من خلبؿ الالتزاـ بالنصوص الدكلية.
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 . الدساتير السابقة بُ  وري لحماية الحقوق السياسية للمرأة الجزائريةتطور الإطار الدست
إف من ببْ أىم ما بينح كضماف للحقوؽ ىو التزاـ الدكؿ بدا فيها ابعزائر على كضعها بُ صلب الدستور 
 .)3(6693من العهد الدكبٕ للحقوؽ ابؼدنية كالسياسية لعاـ  43كالتشريعات، كىو ما نصت عليو ابؼادة 
مبدأ ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة بُ ابغقوؽ كالواجبات بدا فيها السياسية بالتبعية من الناحية القانونية تعاقبت إف 
عليو كل الدساتبّ ابعزائرية كالعديد من القوانبْ بعد الاستقلبؿ، مع إشارة إبٔ أف ضماف ابغقوؽ كابغريات يكوف 
ؽ كابغريات، لذلك كاف بهب أف يتم التطرؽ لكيفية بضاية بدقتضى الدستور كيعتبر ذلك من ببْ ضمانات ابغقو 
تطرؽ ابٔ بـتلف دساتبّ ابعزائر السابقة الابغقوؽ السياسية للمرأة ضمن الاطار الدستورم بُ ابعزائر، كذلك ب
 كابغابٕ.
 : ستتم من خلببؽم دراسة الوضع الدستورم للحقوؽ السياسيةبْقسم ىذا ابؼطلب إبٔ فرعبْ متتالي ك قد   
للمرأة من خلبؿ الدساتبّ السابقة البٍ عرفتها ابعزائر منذ استقلببؽا، بُ ظل مرحلتبْ الاشبَاكية كالتعددية 
(الفرع الأكؿ )يشمل تأسيس ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية بُ ظل مرحلة الاشبَاكية ندرس من  السياسية،
(يانيا) ، أٌما (الفرع الثاب٘) 6793كلا) كدستورسنة (أ1693خلببؽا ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية بُ دستور
 . 9893يتناكؿ تأسيس ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية بُ ظل التعددية أم من خلبؿ دستورسنة 
 الفرع الأول:
 حقوق المرأة السياسية في الجزائر في ظل الاشتراكية.
(يانيا) اللذاف  6793لا) كدستور سنة (أك  1693دستور  أم تناكؿ ابغقوؽ السياسية للمرأة من خلبؿ  
 عرفتهما ابعزائر بُ ظل الاشبَاكية . 
 .)3(2150أولا: حقوق المرأة السياسية في الجزائر من خلال دستور
بِ إف حقوؽ ابؼرأة السياسية كتفعيل دكرىا السياسي بُ ابعزائر بدأ من خلبؿ ما أشار إليو إعلبف المجلس الوط
عن قياـ ابعمهورية ابعزائرية الدبيقراطية الشعبية: " إف المجلس الوطبِ  8693سبتمبر  58التأسيسي ليـو 
التأسيسي يعلن: ابعزائر بصهورية دبيقراطية شعبية، تضمن للمواطنبْ كابؼواطنات بفارسة حرياتهم الأساسية كحقوقهم 
ذه الدكلة كضمانها بغقوؽ يوابت الدكلة ابعزائرية كفالة ى و، فقد ببْ ىذا الإعلبف منذ بداية تأسيس )1(..."
 كحريات بصيع مواطنيها.
                                                 
ابعريدة  3691دستور ابعمهورية ابعزائرية الدبيقراطية الشعبية لسنة ، أنظر أيضا، 23، ص1002بؿفوظ لعشب، التجربة الدستورية بُ ابعزائر، ابؼطبعة ابغديثة، ابعزائر، ) 1(
 .788، ص3691/90/01بتاريخ  46الربظية رقم 
 .3691سبتمبر 01،الصادرة بتاريخ46، ابعريدة الربظية رقم 3691سبتمبر  80رخ بُ دستور ابعمهورية ابعزائريةابؼؤ ٌ )2(
، ص 5002 ابعزائر منذ الاستقلبؿ من خلبؿ الويائق كالنصوص الربظية"، ابعزء الأكؿ،ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائر،بوكرا إدريس، " تطور ابؼؤسسات الدستورية بُ )3(
 .52-42
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ة اجتماعية لفائدة ابعماىبّ، لرفع مستول حياة العماؿ، على سياس بُ ديباجتوفقد نص  1693أما دستور 
 . )3(بّ الشؤكف العامة كتطوير البلبد كابؼبادرة برقي ابؼرأة لإشراكها بُ تدب
كابغريات، حق ابؼرأة ابعزائرية بُ التمتع بكافة حقوقها دكف  بُ الفصل ابؼتعلق بابغقوؽ 1693 دستوركقد أقر 
بُ بـتلف مواده، حيث نص الدستور على أف الشعب ابعزائرم ناضل كيناضل دكما ستثناء، ككرس ىذه ابؼبادئ ا
ية بُ سبيل ابغرية كالدبيقراطية، كيعتـز أف يببِ بهذا الدستور مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائرم كجزائر 
بُ تسيبّ الشؤكف العمومية كالقدرة على برقيق العدالة الاجتماعية كابؼساكاة كضماف ابغرية لكل فرد، فمن خلبؿ 
بأف من الأىداؼ الأساسية للجمهورية ابعزائرية الدبيقراطية الشعبية ...بً الإقرار " 1693من دستور  03ابؼادة 
كيد على أأم الت ،)8(ائم على أساس بعنس كالدين ..."...ضماف مقاكمة كل نوع من التمييز لاسيما ذلك الق
فإنها تؤكد أف  83كالديبِ،أما ابؼادة ساس ابعنسي الأمقاكمة كل نوع من التمييز كخاصة التمييز القائم على 
 .)1(ابؼؤسس الدستورم، دعا إبٔ ابؼساكاة ببْ ابؼواطنبْ من كلب ابعنسبْ بنفس ابغقوؽ كالواجبات
لك على مستول التشريع الدستورم أعلنت ابعمهورية ابعزائرية أنها توافق على ككذ 1693ففي دستور 
) من الدستور، 83، 33الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، كذلك اقتناعا منها بضركرة التعاكف الدكبٕ (ابؼواد 
 .)4(صرحتا أف كل ابؼواطنبْ من ابعنسبْ بؽم نفس ابغقوؽ كنفس الواجبات
ىذا الدستور بُ العديد من المجالات، لاسيما بُ بؾاؿ حقوؽ الإنساف، أين سجلت  إلا أنو بٓ يتم تطبيق
، أك أم نشاط سياسي، مهما كاف نوعها كالسعي رضة سياسيةالعديد من ابػركقات من أجل القضاء على أية معا
 .كىو حكم ابغزب الواحد 18لاحتكار  السلطة ابؼنصوص عليها بُ ىذا الدستور بُ ابؼادة 
 .)5(1950حقوق المرأة السياسية في الجزائر من خلال دستور  ثانيا:
ابؼوافق عليو عن طريق الاستفتاء الشعبي بتاريخ  6793أما على صعيد النص الدستورم لسنة 
فإف ديباجتو بٓ تتضمن أك توحي إبٔ أية إشارة بغقوؽ ابؼرأة السياسية على عكس الدستور  6793/33/93
بُ الديباجة يوحي إبٔ تببِ الفلسفة الاشبَاكية، كفكرة ابؼشاركة  6793دستور  الذم سبقو، بل أف ما جاء بو
 .)6(ابعماىبّية الشعبية بُ تسيبّ الشؤكف العمومية
                                                 
 .3691من دستور  01أنظر ابؼادة  )1(
قوؽ بنصوص صربوة بل يبدك أف الديباجة أخذت مفهوما إف ابؼؤسس الدستورم أشار إبٔ ترقية حقوؽ ابؼرأة السياسية كمشاركتها بُ الديباجة غبّ أنو بٓ يعزز ىذه ابغ) 2(
 ليبراليا للحقوؽ السياسية للمرأة كىو ما بىتلف عن بؿتول نصوص الدستور الذم تضمن أفكارا اشبَاكية.
الاستشارات كابػدمات التعليمية، القبة، ابعزائر، ، مركز البصبّة للبحوث ك 40أكصديق فوزم، تطور ابؼركز القانوب٘ للمرأة بُ ابعزائر، بؾلة الدراسات القانونية، العدد  )3(
 .11، ص9002
 .33،ص4002بن علي، بضاية حقوؽ الإنساف بُ القانوف الدكبٕ كالقانوف الداخلي، دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع، ابعزائر -بوياكم نورة )4(
 10-08، ابؼعدؿ كابؼتمم بدوجب القانوف رقم 6791نوفمبر 42 بتاريخالصادرة ، 49 العددلربظية ، ابعريدة ا6791نوفمبر  22رخ بُ دستور ابعمهورية ابعزائرية الػمؤ ٌ )5(
 .0891جانفي  51الصادرة بتاريخ  30، ابعريدة الربظية العدد 0891جانفي  21ابؼٌؤرخ بُ 
 .43بن علي، نفس ابؼرجع، ص -بوياكم نورة )6(
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ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ كل ابؼواطنبْ، إذ نصت الفقرة الأكبٔ من  91بُ ابؼادة  6793دستور  فقد كرس
اسية كحقوؽ الإنساف كابؼواطن ككل ابؼواطنبْ متساكين بُ ابغقوؽ ابؼادة ابؼذكورة على أف " تضمن ابغريات الأس
 .)3(كالواجبات
 04كما أشارت الفقرة الثالثة من نفس ابؼادة إبٔ إلغاء كل بسييز بسبب ابعنس أك العرؽ أك ابغرفة، بينما ابؼادة 
دكف ابؼشاركة الفعلية بُ أكدت على أف الدكلة تضمن ابؼساكاة لكل ابؼواطنبْ بإزالة كافة العقبات البٍ بروؿ 
قتصادية أنو يضمن كل ابغقوؽ السياسية كالإبنص صراحة  قد كبذلك يكوف الدستور، التنظيم السياسي..."
، لتعزيز ترقية ابؼركز 04جتماعية كالثقافية للمرأة ابعزائرية، كما أنو ألغى كل بسييز قائم على أحكاـ ابؼادة كالإ
 .)8(ابؼمارسة ه فعليا على مستول النصوص كالقانوب٘ للمرأة، كالذم بً بذسيد
، إف ىذا 6793من دستور  84أما النص الذم يشبّ إبٔ ضماف ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية فهو ابؼادة 
لتزاـ ابؼؤسسات الدستورية بالعمل على برقيق مساكاة حقيقية إبؾرد أفكار لا ترقى إبٔ حد فرض  الدستور ببِ على
ة على كجو يضمن مشاركة ابعنسبْ معا بُ تفعيل ابغياة السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية ببْ الرجل كابؼرأ
 .)1(كالثقافية كبرقيق فكرة ابؼواطنة
،يظل بوتوم على نصوص بؾردة كجامدة، لأف  6793ك برغم ابؼواد البٍ تضمنها كالفكر الذم تبناه دستور 
البٍ نص عليها الدستور  على أف  44مع كجود ابؼادة ،السياسية  ابؼرأة بٓ تسجل بُ كقتو مشاركة فعالة بُ ابغياة
كظائف الدكلة كابؼؤسسات التابعة متاحة لكل ابؼواطنبْ كىي بُ متناكبؽم بالتساكم، كإف كاف ىذا الدستور قد 
 .)4(أكد مرة أخرل على بياف دكر ابؼرأة بُ مشاركتها بُ التشييد الاشبَاكي كالتنمية الوطنية
) على ضماف مبدأ مساكاة كل ابؼواطنبْ كابؼواطنات بُ ابغقوؽ 81) ك(31لدستور بُ ابؼادتبْ (كقد نص ا  
كالواجبات، كضماف اضطلبع ابؼؤسسات بدكرىا بُ إزالة العقبات البٍ تعوؽ تفتح شخصية الإنساف، كبروؿ دكف 
 .)5(ةمشاركة المجتمع الفعلية بُ ابغياة السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية كالثقافي
 استنتاجوكما بيكن ، بُ تلك الفبَةاب ابؼوجو للمرأة إف نصوص الدستور كابؼيثاؽ الوطبِ توضح حقيقة ابػط  
ابؼشاركة بُ التشييد كامل  أف تشارؾ ابؼرأةأنو بهب على على  ،)38،85،44،34،91( دوامن دراسة ابؼ
ينبغى للمرأة ابعزائرية أف تكوف قادرة ك (  ة ابؼرأة،ترتبط بأىلي ةركاشابؼ ىذه ، لكن)6( الوطنيةة التنميك  شبَاكيالإ
                                                 
 .11ابعزائر، ابؼرجع السابق، ص أكصديق فوزم، تطور ابؼركز القانوب٘ للمرأة بُ) 1(
 .6791من دستور  44ك  24ابؼواد ) 2(
 .6791من دستور  44ك  24ابؼواد ) 3(
 .60، ص7002تقرير إقليمي عن الدراسات ابؼسحية للمشركعات ابؼوجهة للمرأة العربية بُ بؾاؿ السياسة،  ،فاديا كيواف) 4(
 .6791من دستور  13،23أنظر ابؼادتبْ  ) 5(
 .60، ص7002تقرير إقليمي عن الدراسات ابؼسحية للمشركعات ابؼوجهة للمرأة العربية بُ بؾاؿ السياسة،  ،يا كيواففاد) 6(
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على ابؼشاركة الفعلية بُ النشاط السياسي ك بُ بناء الاشبَاكية بالنضاؿ بُ صفوؼ ابغزب ك ابؼنظمات القومية 
 .)3(...)
كل ابؼواطنبْ متساككف بُ ابغقوؽ "...: 80الفقرة  91كنص الدستورعلى مبدأ ابؼساكاة بُ ابؼادة 
" يلغى كل بسييز قائم على أحكاـ مسبقة تتعلق بابعنس أك العرؽ أك ابغرفة بٍ ينتقل إبٔ 10"كالفقرة ...تكالواجبا
، فمن ..."البٍ تنص "يضمن الدستور كل ابغقوؽ السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية للمرأة ابعزائرية 84ابؼادة 
سية كذكرىا كحدىا كىذا ما يقلل من فعاليتها، خلبؿ ىذه الصياغة لا يريد ابؼؤسس الدستورم عزؿ ابغقوؽ السيا
ابؼرأة  تاعتبر  لكنهاعلى ضماف كل حقوؽ ابؼرأة، كيدىا برغم تأمع باقي ابغقوؽ، ك  تيث بصعكحدتها، ح
 .)8(قي ابؼواطنبْ كأف حقوقها بدختلف أنواعها مضمونة اكبابعزائرية ليست مواطنة  
سة ابغرة بُ ابؼيداف ة أماـ ابؼرأة كبؽا كل ابغقوؽ بُ ابؼمار ك جاء بُ  الدستور كذلك أف كل ابؼؤسسات مفتوح  
قتصادم كعليو فإف ىذه النصوص بُ الوقت الذم تنادم فيو ببَقية ابؼرأة كمساكاتها بُ ابغقوؽ السياسي كالإ
ىذه النصوص بروم جانب برفظي حيث تفضل أف ترل  ،الدستورمن )51كالواجبات مع أخيها الرجل بُ ابؼادة(
إما زكجة تضطلع بدهاـ الأسرة، كأف عملها كخركجها من البيت بشرط أف لا يتعارض مع دكرىا ابؼقدس ابؼرأة 
 كمهامها كأـ كزكجة.
، حيث نص على "النظاـ  لطبيعة ابغقوؽ السياسية، نظرا بفارسةمن ضيق جدا  ىذا الدستوركابؼلبحظ أف   
لك إبٔ طبيعة النظاـ  القطاع ابػاص كربدا يرجع ذمنع الإضراب بُ القطاع العاـ بُ حبْ فسح بؾاؿ بفارستو بُ
، أما عن حق الانتخاب فإف الدستور قد نص عليو )1(قتصادم ابؼنتهج آنذاؾ كىو النظاـ الاشبَاكيالسياسي كالإ
 البٍ تنص على " أنو يعد كل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية، ناخبا كقابلب للبنتخاب عليو". 85بُ ابؼادة 
، حيث 67يثاؽ الوطبِ ابؼصدر بُ ابعزائر   6793شارة أف بُ نفس السنة البٍ صدر فيها دستور مع الإ  
الذم كضح أحسن توضيح لذلك: "... إف التبعية ابؼكثفة لكل ابؼواطنبْ القادرين على  67نص ابؼيثاؽ الوطبِ 
لتطور قتصاد، كتأخر بُ افا بُ الإالذم لا يعبِ تعطيلها ضعف احتياطا ىاما من قوة العمل بُ البلبد العمل يشكلب
 ناءبجتماعي، على أف إدخاؿ ابؼرأة إبٔ دكائر الإنتاج بهب أف يراعي ما يقتضيو دكرىا كزكجة ككربة أسرة بُ الإ
 
                                                 
راسات ، الطبعة الأكبٔ، مركز دمسعود شناف،" مستقبل ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية"، ابؼشاركة السياسية للمرأة خبرة الشماؿ الأفريقي، بررير بضدل عبد الربضن )1(
 .531،ص1002ابؼستقبل الإفريقي، القاىرة
 .70.، أنظر أيضا غابٖ بغسن، ابؼرجع السابق،ص04بن علي، ابؼرجع السابق،ص -بوياكم نورة )2(
 63بن علي، نفس ابؼرجع،ص -بوياكم نورة )3(
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كدعم العائلة البٍ تشكل ابػلية الأساسية للؤمة، لذا بهب أف تشجع الدكلة ابؼرأة على شغل ابؼناصب البٍ تناسب 
 .)3(بُ أعماؿ ابؼرأة" تدريب ابؼهبِ ابؼتخصص ا كتكثر بالتابٕ بدراكز الاستعداداتها ككفاءته
جاء كأشاد بضركرة ترقية ابؼرأة، كاعتبر ذلك مطلبا يفرضو مسعى الثورة للخركج  68كذلك ابؼيثاؽ الوطبِ لػ  
ب عدة أعماؿ من التخلف، كتستلزمو ركح العدالة كالإنصاؼ كمنطق التقدـ، كاعبَؼ أف برسبْ مصبّ ابؼرأة يتطل
تهدؼ إبٔ تغيبّ المحيط الذىبِ كالعربُ الذم يتحكم بُ تشكيل نظرة الرجل كالذم بيس بحقوؽ ابؼرأة ابؼشركعة  
 .)8(كزكجة، كأـ كمواطنة كبيس أمنها ابؼادم كابؼعنوم
عمل بهذا ابػطاب أصبحت ابؼرأة رىاف الواقع السياسي الذم فرضتو طبيعة نظاـ ابغكم بُ تلك الفبَة الذم   
ابغقوؽ السياسية، كعلى العمـو فمجاؿ ابؼشاركة  ةعااجتماعي دكف مر قتصادم كالإرار الإالاستقحفظ على 
لة مشاركة ابؼرأة تطرح ضمن أضعيفا كىذا لأف بُ تلك الفبَة مسالسياسية للمرأة ابعزائرية بُ تلك الفبَة كاف 
بهذا التطور، على الرغم من أف ابػطاب السياسي الربظى   الإشكالية العامة لتطور كتنمية المجتمع فبّبط مصابّ ابؼرأة
الرئيس " ىوارم بومدين" لسنة ثل نصف ابصابٔ السكاف، ففى خطاب على اشبَاؾ ابؼرأة كفئة اجتماعية بس
جتماعية داخل ابؼؤسسات التمثيلية لتكن نسبة للنساء كغبّىن من الفئات الإبوث على ضركرة تكريس  7693
حيث ى ترتيب القضايا ابػاصة بهن كذلك انطلبقا من أف ابغقوؽ السياسية معبَؼ بها، داخلها قادرات عل
كمن خلبؿ ذلك بيكن نتخابات للمشاركة بُ القرارات، بُ حق التصويت كالبَشح بُ الاقوؽ تتجسد ىذه ابغ
، فمرة يعبَؼ جيةمن الازدكا ضمن نوعالكن  السياسية، بُ الاطار  ابؼرأة  قد كرست مشاركةىذه ابؼرحلة اعتبار 
بؽا بكل ابغقوؽ كمواطنة، كمرة أخرل يركز على الدكر ابػاص للمرأة فهى تتوبٔ دكر الوسيط الأيديولوجي ببْ 
المجتمع كالعائلة، كتبدكىذه الوضعية جد متناقضة كونها مواطنة من الدرجة الأكبٔ من خلبؿ كل التشريعات بداية 
ك بؽا حق ابؼشاركة السياسية لكن أشكاؿ برقيق ىذه   نصوص الدستور،من ميثاؽ الصوماـ إبٔ ابؼيثاؽ الوطبِ إبٔ
ابؼشاركة أك كسائل بضاية بفارسة ىذا ابغق بٓ يتطرؽ اليو، بل يكتفي بالتأكيد على أف ابؼرأة تتمتع بنفس حقوؽ 
معطى تفرضو ظل  الرجل،ككل التوجيهات السياسية بُ تلك الفبَة متفقة على أف الإرادة السياسية لتطوير ابؼرأة
 .)1(ستقرار الوطبِقتصادم كالإضركرة التطوير الإ
 
                                                 
ثاؽ طرابلس ، كىي ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة ، إذ نص على أف على ما جاء بُ ميثاؽ طرابلس كتعرض إبٔ قضية جديدة بٓ يصرح بها بُ مي6791ميثاؽ ركز كلقد  )1(
السياسي كبُ بناء الاشبَاكية بالنضاؿ بُ  ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة بهب أف تكوف أمرا كاقعيا ، كينبغي على ابؼرأة ابعزائرية أف تكوف قادرة على ابؼشاركة الفعلية بُ النشاط..."
يثاؽ إبٔ ضركرة مشاركة ابؼرأة بُ القطاع الاقتصادل الذم بيكنها من التخلص من القيم ابؼكما تعرض  ". ...كالنهوض بدسؤكليات فيها صفوؼ ابغزب كابؼنظمات القومية
بعدما سابنت بُ برريرىا ، كقد د البلبد الاجتماعية التقليدية ، البٍ بدأت تتحرر منها بفضل الثورة التحريرية ، كالتطلع لآفاؽ جديدة ، كيسمح بؽا بدواصلة بؾهوداتها بُ تشيي
أمر  ."،اسطة العمل:" بهب على ابؼرأة أف تكوف قادرة على كضع طاقتها بُ خدمة البلبد ، بابؼشاركة بُ النشاط الاقتصادل ، بحيث تضمن ترقيتها ابغقيقية بو  جاء بُ ابؼيثاؽ
 يثاؽ الوطبِ.ابؼتضمن نشر ابؼ 6791يوليو  50ابؼوافق لػ  6931رجب  70مؤرخ بُ  75-67رقم 
 ، منشورات جبهة التحرير الوطبِ.6891ابؼيثاؽ الوطبِ لسنة  )2(
 .831مسعود شناف،" مستقبل ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية"،ابؼرجع السابق،ص )3(




 .)0(5950الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية في ظل التعددية  من خلال دستور 
ستفتاء بتاريخ تغبّ الوضع، الذم كافق عليو الشعب بالإ 9893فيفرم  18دستور  مع إقرار  
مكانة أكبر بفا بُ السابق كذات أبنية بُ النظاـ ابؼؤسسابٌ ابعديد،  ،أصبحت بغقوؽ الإنساف9893/80/18
مع الأسس  -كبتحفظ –، فلقد كرس القطيعة  9893مع دستور  -إف صح القوؿ–فالوضع قد تغبّ جذريا 
معابٓ تغيبّ نظاـ ابغكم من  9893حيث رسم دستور  8693البٍ قاـ عليها النظاـ ابؼؤسسابٌ بُ ابعزائر منذ 
كي إبٔ الابذاه  الليبرابٕ اقتصاديا كسياسيا، ككذلك التخلي عن نظاـ ابغزب الواحد لصابّ التعدد ابغزبي ، الاشبَا 
 .مادة 51كحظيت حقوؽ الإنساف بنصوص كثبّة بسثلت بُ حوابٕ 
من حقوؽ كحريات كالبٍ نقلت حرفيا إبٔ ىذا الدستور، ىناؾ  6793بالإضافة إبٔ ما تضمنو دستور ك   
 الأحكاـ الدستورية تتعلق بحقوؽ ذات طابع سياسي كاقتصادم كاجتماعي، كيظهر ذلك عبرنصوص جديدة 
كىي  9893، كبابػصوص الفصل الرابع من الباب الأكؿ ابؼعنوف بابغقوؽ كابغريات ضمن دستورالواردة فيو
سي، ىناؾ تقسيم فبِ أحكاـ بارزة تظهر بُ النص بؿددة كفقا لمحاكر كاضحة، فبعد التعببّ عن مبدأ ابؼساكاة الأسا
جتماعية قتصادية كالإكابؼدنية من جهة، كببْ ابغقوؽ الإبغقوؽ الإنساف ببْ تلك ابؼتعلقة بابغقوؽ السياسية 
 .)8(كالثقافية من جهة أخرل
بُ ظل التعددية السياسية من خلبؿ  نصوص بُ ابعزائر  لمرأةلبذسيد ابغقوؽ السياسية  فيما بوصك 
ىذا الدستور صفة دستورا للحريات، كىو ما أشارت اليو ديباجتو، إبٔ أف  ، حيث يطلق على9893دستور
الشعب يناضل بُ سبيل ابغرية كالدبيقراطية، كيسعى إبٔ مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائرم كجزائرية 
 .)1(جتماعية كابؼساكاة كضماف ابغرية لكل فردشؤكف العمومية كبرقيق العدالة الإبُ تسيبّ ال
عن الدساتبّ ابعزائرية السابقة بُ كونو دستور قانوف كليس دستور برنامج حيث  9893امتاز دستور د كق  
 .)4( ابغريات ك احتول على قواعد بفارسة السلطة كعلبقة السلطات الثلبث ببعضها ك ابغقوؽ
ابغاضر، كإذا كانت  كيعتبر مبدأ ابؼساكاة ابؼبدأ الدستورم الذم تستند إليو بصيع ابغقوؽ كابغريات بُ الوقت
، فإف ابؼساكاة كانت ابؽدؼ الأكؿ للثورات الكبرل بُ العابٓ، ككاف انعداـ ابؼساكاة بؼلك كما يقاؿالعدالة أساس ا
 ىو الباعث على قيامها، كتتنوع ابغقوؽ البٍ بهب أف يتساكل بصيع الأفراد فيها ،كأف تشملهم ابؼساكاة أماـ
، بٍ ابؼساكاة بُ بفارسة ابغقوؽ السياسية بالنسبة اةالتطبيقات ابؼختلفة بؼبدأ ابؼساك  القانوف البٍ تعد نقطة البداية بُ
                                                 
 .9891مارس  10 بتاريخالصادرة  ،90، ابعريدة الربظية رقم 9891فبراير سنة  32رخ بُ دستور ابعمهورية ابعزائرية الػمؤ ٌ) 1(
 .151غربي عزكز، ابؼرجع السابق،ص) 2(
 .9891أنظر الفقرة الثامنة من ديباجة دستور) 3(
 .352، ص3991فوزم أكصديق، الوابُ بُ شرح القانوف الدستورم، ابعزء الأكؿ،الطبعة الأكؿ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية،ابعزائر، ) 4(
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 ،)3(، ككذا ابؼساكاة أماـ القضاءالانتفاع بخدمات ابؼرافق العامة للمواطنبْ ، كابؼساكاة بُ توبٕ الوظائف العامة كبُ
ارسة ابغقوؽ السياسية البٍ نصت على تكريس فكرة ابؼساكاة بُ بف 9893 رمن الدستو 88كلقد جسدت ابؼادة 
" على أف ابؼواطنبْ سواسية أماـ القانوف كلا بيكن التذرع بأم بسييز بسبب ابؼولد أك العرؽ أك ابعنس أك الرأم أك 
..."، مع الإشارة إلىضركرة"... ضماف ابؼؤسسات بؽذه ابؼساكاة بإزالة ما بووؿ دكف مشاركة ابعميع بُ ابغياة 
 السياسية ...".
ستفتاءات العامة بُ الدكلة كحق البَشح ، كالإنتخاباتكابغق بُ التصويت بُ الإ  ي تشمل ابغقوؽ السياسيةكى
 الس النيابية كالإقليمية ، ككذا حق الاشبَاؾ بُ تكوين ابعمعيات ذات الطابع السياسي .لمجلعضوية ا
ـ ابؼساكاة ، طبقا للشركط البٍ بوددىا كيقرر مبدأ ابؼساكاة حق بصيع ابؼواطنبْ ، بُ بفارسة ىذه ابغقوؽ على قد
كتكريس فكرة دكلة القانوف من خلبؿ  القانوف ،كتحديد سن معنية بؼباشرة ىذه ابغقوؽ دكف بسييز أك تفريق بينهم،
 مبدأ ابؼساكاة أماـ القانوف بعميع ابؼواطنبْ.
ؼ ضماف مساكاة كل منو البٍ تببْ أف ابؼؤسسات تستهد 01الأمر نفسو بُ ابؼادة  9893تناكؿ دستور 
شاركة ابؼابؼواطنبْ كابؼواطنات بُ ابغقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات البٍ تعوؽ تفتح شخصية الإنساف، كبروؿ دكف 
 .)8(جتماعية كالثقافيةقتصادية كالإبُ ابغياة السياسية كالإجميع للالفعلية 
قتضى الدستور،كلقد أحدث دستور على ضماف ابغريات الأساسية كحقوؽ الإنساف بد 31ابؼادة  تبينما أكد
عتقاد ريات لاسيما فيما يتعلق بحرية الإقفزة نوعية لسابقيو، حيث أعطى كأحدث مزيدا من ابغقوؽ كابغ 9893
 . )1(كالتعببّ كالرأم، ككذلك فتح المجاؿ أماـ التعددية ابغزبية السياسية لأكؿ مرة بُ ابعزائر
نتخاب، كحق تقلد الوظائف بُ ل بصيع ابغقوؽ بدا فيها حق الإتشمأف ابؼساكاة البٍ نص عليها الدستور  
كذلك بقوبؽا، أف لكل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية ابغق بُ أف ينتخب  84ك74الدكلة بدوجب  ابؼادة 
كينتخب كيتساكل ىؤلاء ابؼواطنبْ أيضا بُ تقلد ابؼهاـ كالوظائف بُ الدكلة دكف شركط أخرل غبّ الشركط البٍ 
 دىا القانوف.بود
كيستخلص من ىذه ابؼبادئ البٍ يرعاىا الدستور ك نص عليها بُ مواده السابقة الذكر بأنو يؤكد على ابؼساكاة 
 .)4(دكف أم بسييز بعميع ابؼواطنبْ كابؼواطنات
كىو نوع من الرقابة  منو943الدستور إبٔ إنشاء المجالس ابؼنتخبة بُ ابؼادة  فقد أشار ىذا ضافة إبٔ ذلكإ 
 الشعبية لعمل بفثلي الشعب ابؼنتخببْ.
                                                 
 .251غربي عزكز، ابؼرجع السابق،) 1(
 .9891من دستور  03ةابؼاد )2(
 .922صونية العيدم، مرجع سابق، ص) 3(
 .981بؿمد مهرم، ابؼرجع السابق، ص ) 4(
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الذم يتوبٔ مراقبة مدل مطابقة التشريعات الداخلية  153كما نص على إنشاء المجلس الدستورم ابؼادة  
للدستور، من ببْ كظائف المجالس الدستورم بُ الفكر الدستورم العمل على  مراقبة النصوص القانونية بهدؼ 
 دئ.ابٔ أم خرؽ بؽذه ابغقوؽ كابؼبإئ العامة للدستور، كالتصدم دابضاية ابغريات كابغقوؽ، كابؼب
على حقوؽ الإنساف إلا أنو بٓ يشر إبٔ الوسائل كالإجراءات البٍ بهب  9893كلكن رغم تأكيد دستور 
، ك لقد ستفادة من ابغقوؽ ك ابغريات عامةبؼساكاة ك بسكبْ ابؼواطنبْ من الإعلى الدكلة أف تتخذىا لتجسيد مبدأ ا
، كلعل ذلك يعود سببو اعية كالثقافية للمرأة ابعزائريةجتموؽ السياسية كالإابؼتعلقة بضماف ابغق 84غيت ابؼادة أل
باعتباره الدستور الأخبّ قد اعتبر ابؼرأة ابعزائرية إحد  6793أشمل ك أعم من دستور  9893إبٔ أف دستور 
أة مونة، ك أف ىذا الدستور ذك ابذاه أكسع إذ اعتبر ابؼر ابؼواطنبْ أك كبقية ابؼواطنبْ ك حقوقها بدختلف أنواعها مض
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 المطلب الثاني :
 .)0()1550الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية في الدستور الحالي(
يس ابعمهورية خارج إطار أحكاـ التعديل بدبادرة من رئ 6993لقد جاء التعديل  الدستورم لسنة     
) من دستور 47الدستورم، فقد اختار طريق الإستفتاء الشعبي ابؼنصوص عليو بُ الفقرة التاسعة من ابؼادة(
طريق ات أبنية كطنية عن ذية بُ استشارة الشعب بُ كل قضية ، البٍ تقضي بحق رئيس ابعمهور 9893
قاـ رئيس ابعمهورية باستدعاء بؾموع الناخببْ كالناخبات للئستفتاء ابؼتعلق ه ابؼادة ذالإستفتاء، تطبيقا لأحكاـ ى
،كبُ مرحلة لاحقة 6993/03/43ابؼؤرخ بُ  841ػ 68بدشركع التعديل الدستورم بدوجب ابؼرسـو الرئاسي
، 6993/33/88م صادؽ عليو الشعب بُ إستفتاء ذورية بإصدار نص تعديل الدستور القاـ رئيس ابعمه
 .)8(6993/83/70ابؼؤرخ بُ 814ػ69بدوجب ابؼرسـو الرئاسي 69/76ابعريدة الربظية رقم كصدر بُ 
ابغقوؽ السياسية للمرأة قبل التعديل الدستورم لسنة  ةا ابؼطلب سوؼ يتناكؿ دراسذكمن خلبؿ ى  
 الثاب٘).(الفرع  8008(الفرع الأكؿ) كابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية بعد التعديل الدستورم لسنة 8008
 الفرع الأول:
 .9113الحقوق السياسية للمرأة الجزائرية قبل التعديل الدستوري لسنة 
ه الأخبّة بٓ تشكل ذبُ بؾاؿ حقوؽ الإنساف، بهد أف ى على التجربة الدستورية ابعزائرية ءإف إلقاء الضو   
بنية البٍ منحت للنهوظ بالدكلة، لك يعود إبٔ الأذبٍ حكمت ابعزائر، كلعل السبب بُ الأكلوية بُ أعبْ النخب ال
كابغفاظ على الوحدة الوطنية كابػيار الإشبَاكي، بُ ظل نظاـ سياسي يقـو على مبدأ ابغزب الواحد، كبالتابٕ فقد 
نظر إبٔ حقوؽ الإنساف على أساس أنها نتاج ابغضارة الغربية البٍ بٓ برـبَ الإنساف طيلة الفبَة الإستعمارية الطويلة 
ات ما أف تقنيات توزيع السلطة بُ الدساتبّ ابعزائرية كانت تشكل قيدا على حقوؽ الإنساف، فالسلطللجزائر، ك
التعديل  ، كبصدكر)1(م يقـو عليو النظاـ السياسي ابعزائرمذكل المحور اليش حيثمركز بُ يد رئيس ابعمهورية 
قوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية، ا الأخبّ بومل بُ طياتو ابعديد بُ ما يتعلق بحذجاء ى6993الدستورم لسنة
حيث أضاؼ بعض ابغقوؽ كتتمثل بُ حرية التجارة كالصناعة، كعدـ بريز الإدارة الدم يعتبر كمفهـو جديد بُ 
 أكد على تقوية بعض ابغقوؽ ابؼوجودة سابقا ك ابؼتمثلة أساسا بُ مسؤكلية الدكلة عنورم ابعزائرم، ك النظاـ الدست
 
                                                 
مؤرخ بُ  30ػ 20بدوجب القانوف رقم ، ابؼعدؿ كابؼتمم6991ديسمبر  8 ،الصادرة بتاريخ67، ابعريدة الربظية رقم 6991نوفمبر 82رخ بُ دستور ابعمهورية ابعزائريةابؼؤ ٌ )1(
، ابعريدة الربظية 8002نوفمبر  51ابؼؤرٌخ بُ  91-80ابؼعدؿ كابؼتمم بدوجب القانوف رقم   2002أفريل41الصادرة بتاريخ  52ابعريدة الربظية العدد  2002أفريل  01
 .8002نوفمبر  61، الصادرة بتاريخ 36العدد 
رية بُ النظاـ الدستورم ابعزائرم، مدكرة ماجستبّ بُ ابغقوؽ بزصص قانوف دستورم، كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية قسم ابغقوؽ، جامعة بركات مولود، التعديلبت الدستو  )2(
 .0102/9002بؿمد خيضر،بسكرة
 .88ػ78، ص7991، 70كحقوؽ الإنساف، بؾلة إدارة، العدد الأكؿ، ابعلد  6991نوفمبر  82بوزيد لزىارم، تعديل  )3(
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، كابغق بُ الكرامة ، كحرية تشكيل الأحزاب السياسية كفق شركط معينة كىو ما أمن الأشخاص ك ابؼمتلكات
 ) .84نصت عليو ابؼادة (
تتوبها آخر بؼسار الدبيقراطية بُ ابعزائر، من خلبؿ تتويج بعض  6993لقد كاف التعديل الدستورم لسنة   
خاصة ما يتعلق منها بالوحدة الوطنية كابؼساكاة ابؼواد ابعديدة البٍ تلبئم مستجدات المجتمع كمتطلباتو الدبيقراطية، 
 .)3(ببْ ابعميع كأساس لإعماؿ مبدأ ابؼواطنة
ترتبط الدبيقراطية بحقوؽ الإنساف كلا بيكن برقيق الدبيقراطية إلا من خلبؿ بفارسة حقوؽ الإنساف، كلا بيكن   
حها الدكلة بُ عابٓ اليـو لا بهوز كضعها تكريس ىذه ابغقوؽ إلا بُ إطار الدبيقراطية، لذلك إف الأىداؼ البٍ تطر 
 .)8(فوؽ حقوؽ الإنساف كابؼواطن، بل العكس بهب أف تكوف بصيع الأىداؼ نابعة من ابغقوؽ خادمة بؽا
إبٔ أف الشعب ابعزائرم ناضل من أجل ابغرية كالدبيقراطية كيعتـز من خلبؿ  6993أشارت ديباجة دستور   
سها مشاركة الرجل كابؼرأة بُ تسيبّ الشؤكف العمومية كالقدرة على برقيق الدستور بناء مؤسسات دستورية أسا
إبٔ  98أشار بُ ابؼادة  ،6991العدالة الاجتماعية كابؼساكاة كضماف ابغرية لكل فرد، كمن ىذا بقد أف دستور
إبْ، كما أشار بُ ابؼادة مساكاة ابؼواطنبْ أماـ القانوف دكف التذرع بتمييز قد يعود إبٔ ابؼولد أك ابعنس أك الرأم ....
 .)1( إبٔ ضماف ابؼساكاة لكلب ابعنسبْ من طرؼ مؤسسات الدكلة 31
بَقية دكر الدكلة عن طريق مؤسساتها ب نفس ابؼواد كبنفس الصيغ ، البٍ بردد أيضا 6993 سنة كلقد اعاد
ضماف كل على أف تستهدؼ ابؼؤسسات  ، )4()98، 81، 31ابغقوؽ السياسية، فإنو ينص بُ ابؼواد( ،
ابؼواطنبْ كابؼواطنات بُ ابغقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات البٍ تعوؽ تفتح شخصية الإنساف، كبروؿ دكف مشاركة 
 .)5(جتماعية كالثقافيةقتصادية كالإالفعلية بُ ابغياة السياسية كالإ ابعميع
أف ينتخب كينتخب، أما فقد منحت ابغق لكل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية ابغق بُ  05أما ابؼادة 
فقد ساكت ببْ كل ابؼواطنبْ أيضا بُ تقلد ابؼهاـ كالوظائف بُ الدكلة، كل ىذا جاء ضمن الفصل  35ابؼادة 
الرابع من الباب الأكؿ من الدستور  الذم يعمل على ضماف ابغريات كابغقوؽ بعميع ابؼواطنبْ، كتتمتع ابؼرأة 
 .)6(تقلبؿ بكافة حقوقهاسئرية بُ ابغياة السياسية كمنذ الإابعزا
                                                 
 .922صونية العيدم، مرجع سابق، ص) 1(
 .231الطبعة الثانية، مكتبة دار الثقافة، عماف، دكف تاريخ نشر، ص حسن غازم، الوجيز بُ حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية،) 2(
 .901، ص8002، الطبعة الأكبٔ، كليك للنشر المحمدية، ابعزائر، 8002موسى بودىاف، الدساتبّ ابعزائرية مع تعديلبت نوفمبر ) 3(
 .6991من دستور  23، 13، 92) ابؼادة 4(
 .981بؿمد مهرم، ابؼرجع السابق، ص )5(
 جامعة قاصدم مرباح 1102ريل عصاـ بن الشيخ، بسكبْ ابؼرأة ابؼغاربية بُ ظل النطم الانتخابية ابؼعتمدة الفرص كالقيود، بؾلة دفاتر السياسية كالقانوف، عدد خاص أف )6(
 .872،ص1102كرقلة، ابعزائر 
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ىذا التعديل الذم نص  8008بٍ عدؿ سنة  8008كاف قد عدؿ أكلا سنة   6993لكن دستور سنة 
، فما ابعديد الذم جاء بو التعديل بُ المجالس ابؼنتخبة صراحة على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية
 .ىو موقف الفقو الدستورم من ذلك بخصوص ابغقوؽ السياسية للمرأة كما  8008الدستورم لسنة 
 الفرع الثاني:
 .)0(9113والحقوق السياسية للمرأة الجزائرية بعد التعديل الدستوري لسنة  
 أولا: مشروع التعديل الدستوري وحقوق المرأة السياسية.
 تعديل الدستوري.ال: المبادرة ب0
الرابعة كابػمسبْ لاندلاع يورة أكؿ نوفمبر رئيس ابعمهورية عشية انطلبؽ الإحتفلبت بالذكرل جاءت مبادرة 
       . 8008/03/98المجيدة، كذلك بدناسبة افتتاحو للسنة القضائية ابعديدة ليـو الأربعاء  4593
  .)8( بؿدكدةف عن إجراء حركة دستورية جزئية ك ه ابؼبادرة الإعلبذكتضمنت ى
دساتبّ ليست نصوصا مقدسة كلا ىي عقد إف ال...ه ابؼبادرة قائلب"ذن رئيس ابعمهورية عن ىعلأكقد 
ف ذفلكل دستور إ ...لتطور كالتحسناجتماعي مرىوف بددة زمنية بؿددة مسبقا، إبما ىي نتاج جهد بشرم قابل ل
ظركفو كأسبابو كأبعاده البٍ يرمي إليها من تأسيس كتنظيم المجتمع كالدكلة ككافة العلبقات كالآليات الدستورية 
 .)1("...كم كبفارسة كتكريس ابغقوؽ كابغريات الفردية كابعماعية للمواطنابؼتعلقة بتنظيم ابغ
سة رئيس ابرئ 8008نوفمبر  10ابؼوافق  9843دة ذم القع 50كبُ اجتماع لمجلس الوزراء، يـو الإينبْ  
، وريةبو رئيس ابعمه تور الذم بادرابعمهورية، تناكؿ المجلس بالدراسة كابؼوافقة على مشركع يتضمن تعديل الدس
ابغقوؽ السياسية لفائدة ابؼرأة ابعزائرية، حيث بً اقبَاح مادة  ةسة مواضيع، من بينها موضوع دسبَ بط حيث تضمن
مكرر تنص على أف الدكلة تعمل على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة من خلبؿ مضاعفة حظوظها بُ  31جديدة،
 .)4(النيابة ضمن المجالس ابؼنتخبة
من الدستور، أخطر  673لبٍ بىوبؽا الدستور لرئيس ابعمهورية ك عملب بأحكاـ ابؼادة ات ايبدوجب الصلبح ك
بشأف مشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم،  8008نوفمبر  10رئيس ابعمهورية المجلس الدستورم يـو 
 بغرض مراقبة مطابقتو للدستور ك إبداء رأم معلل بشأنو.
 
                                                 
 يتضمن التعديل الدستورم. 8002نوفمبر سنة  51ابؼوافق  9241دم القعدة عاـ  71مؤرخ بُ  91ػ 80صدكر القانوف رقم  ) )1(
ـ ابؼؤسسابٌ...) بؾلة ...ترقية بغقوؽ الإنساف...تعميق للدمقراطية... كترشيد للنظا45( ترسيخ لقيم يورة نوفمبر 8002كسيلة كزاب٘، ابؼراجعة الدستورية ابعديدة لسنة  )2(
 .572،ص8002نوفمبر  12الفكر البربؼاب٘ العدد
 أنظر ابػطاب السيد رئيس ابعمهورية على ابؼوقع الالكبَكب٘ لرئاسة ابعمهورية :  )3(
  3102/20/91 تاريخ التصفح    30/8002/arasruocsid/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
 .90،ص8002التعديل الدستورم، كييقة خاصة من إصدار بؾلس الامة بدناسبة التعديل الدستورم، ديسمبر )4(
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 :من مشروع التعديل مكرر02مادة رأي المجلس الدستوري في نص ال -8
ع التعديل الدستورم ، لدراسة مشرك 8008 نوفمبر 7ك6ك5ك4ك1المجلس الدستورم أياـ  إجتمع كقد
صلبحيات ابؼخولة للمجلس الدستورم، كعملب بالقواعد المحددة لإجراءات عملو، كبعد لكطبقا ، ابؼعركض عليو
يل الدستورم بعميع الشركط الإجرائية المحددة بُ الدستور، كبعد التأكد من استيفاء مشركع القانوف ابؼتضمن التعد
أنو  ،رأيو ابؼعلل، الذم صرح بدوجبو 8008نوفمبر  70يـو بُ صدر المجلس الدستورم الانتهاء من ابؼداكلة أ
 الإضافية ادةابؼبخصوص  س الدستورم للئدلاء برأيو ابؼعللك الذم أخطر بشأنو المجل ،ـ الدستورطبقا لأحكا
مكرر من مشركع  31ادة ابؼنص  من خلبؿ س ابؼنتخبة،بُ المجال توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأةوضوع بد ابؼتعلقة
" مكرر:  31ابؼادة  ..." إبٔ الدستور بؿررة كالآبٌ: ادةىذه ابؼفيما بىص إضافة  ، حيث جاء بُ رأيو،التعديل
 ثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة.تعمل الدكلة على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ بس
 بودد قانوف عضوم كيفيات تطبيق ىذه ابؼادة."
مكرر ابؼدرجة بُ الفصل الرابع من الدستور، بعنواف" ابغقوؽ كابغريات" تهدؼ إبٔ إسناد  31اعتبارا أف ابؼادة  -
فيات تطبيق ىذه ابؼادة عمل ترقية حقوؽ ابؼرأة للدكلة بغرض توسيع حظوظ بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة، كإحالة كي
 على القانوف العضوم،
من  8ك اعتبارا أف توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة يستند من ابؼطلب الدبيقراطي ابؼذكور بُ الفقرة -
ديباجة الدستور الذم يقتضي بأف تببُ ابؼؤسسات حتما على مشاركة بصيع ابؼواطنبْ ك ابؼواطنات بُ تسيبّ 
 رية الفرد ك ابعماعة،الشؤكف ك ح
مكرر تهدؼ، بُ غايتها ، إبٔ توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، كإزالة العقبات البٍ  31كاعتبارا أف ابؼادة -
جتماعية ك الثقافية، مثلما قتصادية ك الإالفعلية بُ ابغياة السياسية ك الإتعوؽ ازدىارىا ك بروؿ دكف مشاركتها 
مكرر من الدستور لا بسس ابؼبادئ  31كاعتبارا بالنتيجة، فإف ابؼادة  -من الدستور، 31ة تنص عليو أحكاـ ابؼاد
مة البٍ بركم العامة البٍ بركم المجتمع ابعزائرم ...اعتبارا أف مشركع التعديل الدستور لا بيس البتة ابؼبادئ العا
فية التوازنات الأساسية للسلطات ك لا بيس بأم كيالإنساف ك ابؼواطن ك حرياتهما ك  حقوؽالمجتمع ابعزائرم ك 
 .)3( ابؼؤسسات الدستورية..."
 :المناقشة والتصويت على مشروع التعديل الدستوري -2
م بودد تنظيم ذال 80ػ99على القانوف العضوم رقم من الدستور كبناء 673ك ابؼادة  473كبدوجب ابؼادة 
الوظيفية بينهما كببْ ابغكومة، كبناء على رأم المجلس  المجلس الشعبي الوطبِ كبؾلس الأمة كعملهما ككذا العلبقات
ابؼتعلق بدشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم، ك بناء على ابؼرسـو الرئاسي رقم  30ػ80الدستورم رقم 
                                                 
بدشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم . ابعريدة الربظية رقم ، ابؼتعلق  8002نوفمبر سنة  7ابؼوافق  9241ذم القعدة عاـ  9ر.تد/ـ د مؤرخ بُ  80/10رأم رقم  )1(
 8002نوفمبر  61ابؼؤرخة بُ  36
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نوفمبر  80ابؼتضمن استدعاء البربؼاف بغرفتيو، كبناء على مراسلة السيد رئيس ابغكومة ابؼؤرخة بُ )3( 751ػ80
ابؼتضمنة إيداع مشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم ، فقد نصبت اللجنة البربؼانية ابؼشبَكة مباشرة  8008
نوفمبر  80بعد إحالة رئيس ابعمهورية القانوف ابؼتضمن تعديل الدستور ابؼرفوؽ برأم المجلس الدستورم بتاريخ 
ا بؾمل النصوص القانونية البٍ بركم اجتماع منو ككذ 673، ككفقا لأحكاـ الدستور لاسيما ابؼادة )8(8008
البربؼاف بغرفتيو لدراسة مشركع التعديل الدستورم، قاـ السيد عبد القادر بن صابّ، رئيس البربؼاف، بحضور السيد 
قد ضمت اللجنة: اعضاء من يب اللجنة البربؼانية ابؼشبَكة ك عبد العزيز زيارم رئيس المجلس الشعبي الوطبِ بتنص
مة( زىرة ظريف بيطاط، عبد الرزاؽ بوحارة، بؿمد بوخلخاؿ، بدر الدين سابؼي، حسبْ داكد)، كعن بؾلس الأ
المجلس الشعبي الوطبِ( بؿمد الصغبّ قارة، مسعود شيهوب، بؿمد ضيف، بن حليمة بوطويقة، الصدبق شيهاب، 
أس السيد عبد الرزاؽ عبد العابٕ حساب٘ شريف، بؿمد بصيعي، رمضاف تعزيبت، عمراف آيت بضودة)، كلقد تر 
ابؼنظم  80-99من القانوف العضوم رقم  003بوحارة أكبر الأعضاء سنا اللجنة ابؼشبَكة ك ذلك طبقا للمادة 
للعلبقات ببْ غرفبٍ البربؼاف كما انتخب الدكتور مسعود شيهوب نائب بالمجلس الشعبي الوطبِ مقررا بؽا، ك بعد 
ف ابغساسيات السياسية من الإسهاـ بإبداء رأيها بخصوص مشركع مناقشة جدكؿ الأعماؿ، كبهدؼ بسكبْ بـتل
التعديل الدستورم، بً الاتفاؽ على توسيع تشكيلة اللجنة البربؼانية ابؼشبَكة لتشمل أعضاء اللجنتبْ القانونيتبْ 
نوفمبر  9صلت اللجنة أشغابؽا يـو الأحد اعبي الوطبِ ك أعضاء أخرين، كقد ك لكل من بؾلس الأمة ك المجلس الش
شاملب  بسلسلة من الاجتماعات، استمعت بُ أحدىا إبٔ السيد رئيس ابغكومة الذم قدـ عرضا 8008
) بؿاكر أساسية، من بينها إدراج مادة جديدة ىي ابؼادة 50كمستفيضا عن مشركع القانوف الدم تضمن بطسة (
  .مكرر 31
لبربؼاف المجتمع بغرفتيو المجتمعتبْ معا بُ جلسة علنية يـو شغابؽا، انعقد اأاللجنة البربؼانية ابؼشبَكة من  ءنتهاإبعد 
سة رئيس البربؼاف ، حيث  ا، بؼناقشة مشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم، برئ8008نوفمبر  83الأربعاء 
اـ الداخلي ستماع ابٔ التقرير الذم أعدتو اللجنة البربؼانية ابؼشبَكة ابؼكلفة بإعداد ك صياغة النظلبية باكانت البد






                                                 
 ، ابؼتضمن استدعاء البربؼاف ابؼنعقد بغرفتيو. 8002نوفمبر سنة  8ابؼوافق  9241ذم القعدة عاـ  01مؤرخ بُ  753-80ابؼرسـو الرئاسي رقم  )1(
 .22ن إصدار بؾلس الامة ، ابؼرجع السابق ،صالتعديل الدستورم، كييقة خاصة م )2(
 .72،32نفس ابؼرجع ،ص)3(
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 عرض أسباب التعديل الدستوري أمام البرلمان. -4
ـ أعضاء البربؼاف، ك كبعد ذلك  مباشرة قدـ رئيس ابغكومة مشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم ، أما 
ستقلببؽا، قد كرست بالفعل، مبدأ إإف ابعزائر فور استعادة  ...جاء " مسباب  التعديل الدستور أرض بُ خضم ع
ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ ابؼواطنبْ كابؼواطنات، كقد كاف ذلك أمرا بؿتوما بعد مقاكمة طويلة ككفاح كطبِ مرير من 
فخر مسابنة بناتها بُ معركة البناء ك التشييد  أجل ابغرية ... كبعد اسبَجاع السيادة الوطنية سجلت ابعزائر بكل
على بـتلف الأصعدة... كلا يسع ابعزائر أيضا، إلا أف تعتز بكونها كظفت إرادتها كسخرت جهودىا كقدراتها من 
أجل ازدىار مواطناتها كترقية مكانة بناتها اللوابٌ بيثلن حاليا الأغلبية بُ مدارسنا ك جامعاتنا كيضطلعن بدسؤكليات 
لك ينص دستور بلبدنا بوضوح، على أف ذكعلبكة على  ... مؤسسات ابعمهورية،امة على مستول سبّى
تستهدؼ ابؼؤسسات ضماف مساكاة كل ابؼواطنبْ كابؼواطنات بُ ابغقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات البٍ تعوؽ تفتح 
جتماعية كالثقافية... قتصادية كالإلإبُ ابغياة السياسية كالجميع لالفعلية شاركة ابؼشحصية الإنساف كبروؿ دكف 
قية مكانة ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة كما ىو ابغاؿ بُ بلداف أخرل بُ ب إدراج أحكاـ إرادية كفيلة ببَ لذلك به
 .)3(غرب ابؼعمورة كشرقها
د مسعود ستماع إبٔ تقرير اللجنة البربؼانية ابؼشبَكة حوؿ مشركع القانوف، الذم قدمو السيبٍ بعد ذلك بً الإ
تثمبْ، بأغلبية كببّة مبادرة فخامة رئيس ابعمهورية بشأف التعديل  –شيهوب مقرر اللجنة ، الذم جاء فيو 
 الدستورم ابؼقبَح ، كوف الإجراءات ابؼعتمدة تتطابق مع بـتلف النصوص القانونية.
يها ىذا التعديل الدستورم، بوضع التأكيد على ضركرة توفبّ الشركط اللبزمة لتجسيد الغاية السامية البٍ يرمي إل -
 النصوص القانونية ك التنظيمية ك تسخبّ الإمكانيات البشرية ك العلمية لذلك.
التنويو بإدراج رموز الأمة ك تاربىها ضمن ىذا التعديل ك جعلها من ابؼواضيع البٍ لابيكن أف بيسها أم تعديل  -
 كريسها كمعابٓ للؤمة.دستورم كونها ملك بعميع ابعزائريبْ بهب بضايتها ك ت
شتمل إبؼتضمن التعديل الدستورم ، الذم كبعد تلبكات تقرير اللجنة البربؼانية ابؼشبَكة بشأف مشركع القانوف، ا 
على بطس بؿاكر أساسية ككاف من بينها، ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة، كالاعبَاؼ بتضحياتها إباف ابؼقاكمة 
، )8(ا بُ مسبّة التشييد الوطبِ، كذلك بدضاعفة حظوظ بسثيلها بُ المجالس ابؼتخبةالوطنية كيورة التحرير، كمسابنته
 83يـو الأربعاء  على ما سبق اقبَاحات اللجنة البربؼانية ابؼشبَكة على أعضاء البربؼاف ابؼنعقد بغرفتيو، اكبناء
عضو لصابّ  005ت لقد صو  ،)1(، ابؼصادقة على مشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم8008نوفمبر
                                                 
،الفبَة التشريعية السادسة ،دكرة البربؼاف ابؼنعقد بغرفتيو المجتمعتبْ 8002ديسمبر  30، مؤرخة بُ 39ابعريدة الربظية للمناقشات المجلس الشعبي الوطبِ، السنة الثانية، رقم ) 1(
 .70،80،ص8002نوفمبر 21معا،جلسة 
بْ ،الفبَة التشريعية السادسة ،دكرة البربؼاف ابؼنعقد بغرفتيو المجتمعت8002ديسمبر  30، مؤرخة بُ 39ابعريدة الربظية للمناقشات المجلس الشعبي الوطبِ، السنة الثانية، رقم ) 2(
 .30ص، 8002نوفمبر 21معا،جلسة 
 .90،01نفس ابؼرجع، ص) 3(
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، كجاء بُ ابؼادة الثانية من )3(عضوا، مع امتناع بشانية أعضاء عن التصويت 38، كبٓ يعبَض عليو سول التعديل
مكرر ك بررر كالآبٌ" تعمل الدكلة على ترقية ابغقوؽ السياسية  31مشركع التعديل الدستورم، تضاؼ ابؼادة 
، كيكوف  )8(ه ابؼادة."ذ.بودد قانوف عضوم كيفيات تطبيق ىتخبة للمرأة بتوسيع حظوظ بسثيلها بُ المجالس ابؼن
الذم بً تعديلو بناء  6993مكرر من دستور  31لك قد بً تكريس ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ إطار ابؼادة ذب
، لقد نصت ىذه ابؼادة على أف الدكلة تعمل على ترقية 8008/33/53ابؼؤرخ بُ  83/80على القانوف 
سية للمرأة بتوسيع حظوظ بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة كما أشارت الفقرة الثانية إبٔ أف قانوف عضوم ابغقوؽ السيا
، بسثل ىذه ابؼادة ترقية معيارية من حيث أف النص ابؼنتظر صدكره سيكوف )1(حدد كيفيات تطبيق ىذه ابؼادة 
 عضويا مكملب للدستور.
كقامت بإحداث بؾلس دستورم يسهر على دستورية  9893نة التعددية س بتببِكبدا أف ابعزائر غبّت نهجها 
القوانبْ كنتيجة قانونية كمنطقية بؼبدأ تدرج القواعد القانونية كبظو الدستور كيبات النصوص الدستورية بابؼقارنة مع 
 80/30مكرر ابؼذكورة أعلبه رأم للمجلس الدستورم رقم  31بشأف ابؼادة  . فلقد صدر)4(القوانبْ العادية
 .)5(كمطابقتو للدستور 8008/33/70تاريخ ب
ابؼطلب الدبيقراطي  لقد اعتبر المجلس الدستورم أف توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة يستمد من 
م يقتضي بأف تببُ ابؼؤسسات حتما على مشاركة بصيع ابؼواطنبْ ذرة الثامنة من ديباجة الدستور الكور بُ الفقذ ابؼ
ه ذة ك حرية الفرد ك ابعماعة، كأف ىجتماعية ك ابؼساكاالعمومية كبرقيق العدالة الإ تسيبّ الشؤكف ك ابؼواطنات بُ
ابؼادة تهدؼ بُ غايتها توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة ك إزالة العقبات البٍ تعوؽ ازدىارىا ك بروؿ دكف 
من  31اعية ك الثقافية مثلما تنص عليو احكاـ ابؼادة جتمقتصادية كالإالفعلية بُ ابغياة السياسية ك الإمشاركتها 






                                                 
، كابؼتضمنة بؿضر ابعلسة ابؼخصصة للمصادقة على مشركع التعديل 8002ديسمبر  30ابؼؤرخة بُ  39ت المجلس الشعبي الوطبِ، رقم أنظر ابعريدة الربظية بؼداكلا) 1(
 .8002الدستورم لسنة 
 .11ابعريدة الربظية للمناقشات المجلس الشعبي الوطبِ،نفس ابؼرجع،ص) 2(
كبٓ يتطرؽ بصورة صربوة إبٔ فكرة بضاية كترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة إلا من  98البٍ أشار إليها دستور  قبل التعديل أشار إبٔ نفس ابؼبادئ 69نلبحظ أف دستور ) 3(
 .8002/11/51خلبؿ تعديل 
 .714، ص3991، دار ابؽدل، عبْ مليلة، ابعزائر، 2سعيد بوشعبّ، النظاـ السياسي ابعزائرم، ط) 4(
 .21، ص8002، لسنة 31ر عن المجلس الدستورم، رقم أحكاـ االفقو الدستورم ابعزائرم، بؾلة تصد) 5(
 يتضمن التعديل الدستورم. 8002نوفمبر سنة  51ابؼوافق  9241دم القعدة عاـ  71مؤرخ بُ  91ػ 80صدكر القانوف رقم ) 6(
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 .مكرر 02المجلس الدستوري بخصوص المادة  رأيمن القانوني ثانيا: موقف الفقو 
رء القانونية نقسمت حولو الآامكرر، ابٔ عدة نقاشات ك 31بُ ابؼادة لقد تعرض رأم المجلس الدستورم 
كالسياسية، فهناؾ من أيد رأم المجلس، كىناؾ من عارضو كانتقده بشدة كبُ ىذه ابغالة تفرض أصوؿ الدراسة 
ورم بُ العلمية ابؼوضوعية، بياف الرأم ابؼؤيد أكلا، كبعد ذلك طرح  كجهة نظرالأرء ابؼعارضة لرأم المجلس الدست
 مكرر من الدستور.31نص ابؼادة
 :المؤيدون لرأي المجلس الدستوري. -3
السياسية بُ  شبو إبصاع من قبل مؤسسات المجتمع ابؼدب٘ كالطبقة 8008لقد لقي التعديل الدستورم لسنة 
ة، كما يهدؼ مكرر تعمل على ضماف تعزيز بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخب 31من خلبؿ اعتبار ابؼادةالبلبد سواء 
إبٔ القضاء على التفرقة ببْ ابؼرأة كالرجل بُ بؾاؿ ابؼشاركة السياسية كخصوصا على مستول المجالس ابؼنتخبة. اف 
 .)3(ىذا التعديل قد اعطى انطباعا بأف ابعزائر عازمة على تكريس ابؼشاركة السياسية للمرأة
رر بيكن القوؿ أف مضموف ىاتو ابؼادة يعزز مك 31ف ما ساقو المجلس الدستورم من مبررات بشأف ابؼادة إ
ارىا مبادئ الدستور ك يتماشى مع ركحو كبهسد أكثر حرص الدكلة ابعزائرية على بضاية حقوؽ كحريات ابؼرأة باعتب
ساسية للمواطن ككل لاسيما ابغقوؽ السياسية، البٍ تسمح بؽا بالتواجد بفعالية جزء من ابغريات ك ابغقوؽ الأ
من الدستور على أف المجلس ابؼنتخب ىو مكاف مشاركة ابؼواطنبْ  63س ابؼنتخبة بحيث اكدت ابؼادة كقوة بُ المجال
من الدستور  05، كما أف ابؼادة ا التسيبّذكاف الطبيعي بؼشاركة ابؼرأة بُ ىبُ تسيبّ الشؤكف العامة ك بالتابٕ ىو ابؼ
ك عليو يو الشركط القانونية أف ينتخب أك ينتخب اتو نصت على أف لكل مواطنا مهما كاف رجلب أك امرأة تتوفر فذ
واد الأخرم بُ الدستور مكرر ك ابؼ 31ا الانسجاـ ك التكامل ابؼلبحظ ببْ ابؼادة ذمن حق ابؼرأة أف تبَشح، ى
 31ف إدراجها بُ الدستور ىو تعزيز ابؼبادئ ابؼتضمنة فيو، زيادة على ما سبق يعطي مضموف ابؼادة أيدؿ على 
أقول بؼبادئ ابغكم  ترسيخ اكبر للدبيقراطية ك تعزيز حوؿ إصرار ك عـز ابعزائر ابؼضي قدما بكو مكرر انطباعا
 . )8(الراشد البٍ تعتبر مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة السياسية من معايبّ الدبيقراطية
لا بىلق  ف تببِ نظاـ ابغصص أك أم أسلوب تفضيلي آخر بُ ابعزائر لإدماج النساء بُ بـتلف ىيئات الدكلة،إ
من الدستور ابغابٕ، تؤكد ابؼساكاة الفعلية ببْ الرجاؿ كالنساء فتنص على 31أية مشاكل نظرية ما دامت ابؼادة 
 أنو" تستهدؼ ابؼؤسسات ضماف مساكاة كل ابؼواطنبْ كابؼواطنات بُ ابغقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات البٍ تعوؽ
 
                                                 
انوف الانتخابات ابعزائرية كاقع كآفاؽ،كلية ابغقوؽ كالعلـو ،ابؼلتقى الوطبِ : ق 30 – 21حفصة بن عشي ،تعزيز تواجد ابؼرأة بالمجالس ابؼنتخبة بُ ظل القانوف العضوم) 1(
 .60،ص3102مارس 40ك30قابؼة، يومي  5491مام  80السياسية، جامعة 
 .34،44،ص9002جويلية  32، بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد 8002بضامي ميلود، قراءة قانونية بُ التعديل الدستورم لسنة ) 2(
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جتماعية قتصادية كالإاة السياسية كالإالفعلية بُ ابغي تفتح شخصية الإنساف، كبروؿ دكف مشاركة ابعميع
 .)3(كالثقافية."
ا التعديل يؤدم بلب شك إبٔ فتح المجاؿ كاسعا للمرأة بُ التواجد بُ المجالس ابؼنتخبة على اختلبؼ ذإف ى 
قدر يتناسب مع قيم ، ب ةالوطني ةلس الشعبياالمجدرجاتها، بداية من المجالس الشعبية البلدية كالولائية، كصولا ابٔ 
جهود كتضحيات ابؼرأة ابعزائرية بُ بصيع الأحداث  بدا يعادؿالإصلبحية الوطنية الشاملة ، ك  كأىداؼ السياسة
 .)8(بصورة مشرفة كفاعلة 4593كالسياسات الوطنية العامة، كبدا فيها مشاركتها ابؼتميزة بُ يورة أكؿ نوفمبر 
اطنبْ بُ التمتع بابغقوؽ كالالتزاـ بدا عليهم من كاجبات دكف أم بسييز أك ف التاكيد على مبدأ ابؼساكاة ببْ ابؼو إ
أم تفرقة ببْ الرجاؿ كالنساء، كىنا الأمر يتطلب كقفة أساسية كي نؤكد على أف ابؼؤسس الدستورم ابعزائرم خطا 
ابعمعوية أف تتبعو بُ ىذا ف الأكاف للؤحزاب السياسية كابغركة أاه الدبيقراطي بدا أقره للمرأة ك خطوة مهمة بُ الابذ
 .)1(الابذاه كتلعب أدكارىا كاملة
 :المعارضون لرأي المجلس الدستوري-3
، إلا  شبَاط بسثيل النساء عن طريق الكوتااىة الأسباب البٍ دعت ابؼشرع الدستورم ابعزائرم لاعلى رغم كج
لقوائم يكوف قد ناقض نفسو بابغياد عن معينة بُ ا أف ابؼشرع بُ اعتماده على ابؼقاعد المحجوزة للنساء أك نسبة
ىذا بغض النظر عن تعارض نظاـ ابغصص مع مبدأ عمومية البَشح، كمنو فإف ابؼساكاة كحرية الإختيار،  بدأم
خرؽ بؼبدأ ابؼساكاة الدستورية ببْ ابؼرأة كالرجل كتشكل ، بعدـ الدستوريةمشوبة تكوف بصدكرىا مكرر  31ابؼادة 
رأة بُ المجالس ابؼنتخبة، كإحالة كيفية تطبيقو على القانوف العضوم، يعد خرقا للمساكاة بتوسيع حظوظ بسثيل ابؼ
 النحو التابٕ: على  أماـ القانوف ك الدستور
 8من الدستور كالفقرة  81ك31ك98عدـ جواز التمييز الدستورم على اساس ابعنس: حيث أقرت ابؼواد  أولا:
تعادلة ببْ الرجل ك ابؼرأة، كأف التمييز غبّ جائز على أساس ابعنس سواء من ديباجتو، كىو ما يعبِ أف ابؼساكاة م
لصابّ الرجل أك ابؼرأة، كأف إزالة العقبات تعبِ الإنساف ككل ك بُ كل ابغالات، كبذلك يكوف التعديل الدستورم 
ة ، كىو ما يعد بسييزا بؽا قد خالف كل ابؼواد ابؼذكورة سابقا، كىو يقرر توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخب
على أساس ابعنس، كذلك لا بإزالة العقبات عن طريقها كإنساف مثلها مثل الرجل، بل بتوسيع حظوظها بُ 
 .)4(ك ابؼرأة، كبسييزا بؽا عنو المجالس ابؼنتخبة، أم بدا يزيد عن حظوظ الرجل، كىو ما يعد خرقا للمساكاة ببْ الرجل
                                                 
 .451سياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الدكبٕ، ابؼرجع السابق،صأعمر بوياكم، ابغقوؽ ال) 1(
 .451بركات مولود، ابؼرجع السالق ، ص ) 2(
 .12،ص0102بوبصعة صويلح، تفاعل قيم الدبيقراطية كحقوؽ الإنساف، منشورات بؾلس الامة، ابعزائر ) 3(
ابؼتعلق بدشركع القانوف ابؼتضمن  التعديل الدستورم..." نشرة  8002/11/70ر.ت د/ـ ابؼؤرخ بُ  10ػ80قم عطوم بؿمد، عرض ك مناقشة " رأم المجلس الدستورم ر ) 4(
 .40، ص0102، أكت  21المحامي، دكرية تصدر عن منظمة المحامبْ سطيف، العدد 
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مكرر من الدستور: إف الأخطر من كل ذلك أف المجلس الدستورم قد توسع بُ  31ة بُ تفسبّ ابؼاد أابػط ثانيا:
، ك إزالة ثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبةمكرر من الدستور، باعتبارىا تهدؼ بُ غايتها ابٔ توسيع بس 31تفسبّ ابؼادة 
جتماعية ك الإقتصادية ك ك الإالفعلية بُ ابغياة السياسية العقبات البٍ تعوؽ ازدىارىا، كبروؿ دكف مشاركتها 
 .توسيع بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة فقطاؿ أف التعديل بٓ ينص إلا على الثقافية ك ابغ
مكرر البٍ أدرج فيها حكما دستوريا يقضي بسعي الدكلة لبَقية ابغقوؽ السياسية  31لقد أضافت ابؼادة 
كبذلك أدخل ابعزائر بُ نظاـ ابغصص أك الكوتا البٍ لا للمرأة كتوسيع حظوظها بُ التمثيل بُ المجالس ابؼنتخبة، 
بنها مناقضة الدستور كمواجهة المجتمع، إذ لا بيكن أف أك  تتماشى كطبيعة الشعب ابعزائرم، كيصطدـ بعدة عوائق،
 .)3(ىيكلب بلب ركح 31ك 98تكوف لو النتيجة ابؼرجوة، ففيو تناقض صارخ بالدستور إذ بهعل من ابؼادة 
خبّة للدفاع ذبره تعللدفاع عن مبدأ ابؼساكاة، الذم يلس الدستورم صنديدا على مدار عشريتبْ كقف المج لقد
كاجهة يستقبل بها زكاره بُ موقعو الإلكبَكب٘، لينتكس بُ تبرير تعديل  98عن ابغقوؽ كابغريات، كجعل من ابؼادة 
ات كالآراء ابؼتعقلة بدبدأ ابؼساكاة ، تنقسم كل القرار 31ك 98، كينقلب من حيث لا يدرم على ابؼادتبْ 8008
، إذ أنو كاف يعتبربنا 31ك 98بُ عدـ إحساس المجلس الدستورم يوما بضركرة إضافة مادة أك حكم إبٔ ابؼادتبْ 
شريعة عامة للمبدأ كبالتابٕ تكفياف كتفياف، رغم اعبَافو بُ تعريفو للمبدأ بعدـ إطلبقو كالقبوؿ ببعض الوضعيات 
من  98يعرفو بكونو " كاعتبارا أف مبدأ مساكاة ابؼواطنبْ أماـ القانوف، ابؼنصوص عليو بُ ابؼادة الاستثنائية، إذ 
الدستور، يقتضي من ابؼشرع إخضاع ابؼواطنبْ ابؼتواجدين بُ أكضاع بفايلة لقواعد بفايلة، كإخضاعهم لقواعد 
قلب الكفة، كأخل بابؼبدأ،  8008 غبّ أف التعديل الدستورم لسنة، ة كلما تواجدكا بُ أكضاع بـتلفة"بـتلف
، إذ 8008كأغرب ما جاء بُ رأم المجلس الدستورم سنة  .تلبحقةكأدخل المجلس بُ بصلة من الانتكاسات ابؼ
 673اعتبر " ... أف مشركع القانوف ابؼتضمن التعديل الدستورم الذم بادر بو رئيس ابعمهورية بُ إطار ابؼادة 
مكرر" ... لا بيس البتة ابؼبادئ العامة  31عدة مواد من الدستور، كإضافة مادة من الدستور كابؼتمثل بُ تعديل 
البٍ بركم المجتمع ابعزائرم، كحقوؽ الإنساف كابؼواطن كحرياتهم،  كلا بسس بأم كيفية التوازنات الأساسية 
فخرج عن سياؽ  مكرر كجد صعوبة بُ تبريرىا، 31، فعند تطرقو بؼسألة ابؼادة كابؼؤسسات الدستورم"للسلطات 
"  ػسية للمرأة، ككصف ىذا التعديل بالنص كالبحث عن البناء القانوب٘ للقرار كاكتفى بتعديد مناقب ابغقوؽ السيا
ابؼطلب الدبيقراطي" ابؼذكور بُ الفقرة الثامنة من ديباجة الدستور، مع ملبحظة أنو قد حرؼ الكلبـ عن مواضعو، 
ى ما أطلق عليو ابؼؤسس بابعزائريبْ كابعزائريات، بـالفا بذلك تقليده إذ أطلق كصف ابؼواطنبْ كابؼواطنات عل
 .)8( الدستورنص بالتمسك ابغربُ ب
                                                 
 .50، صالسابق ابؼرجع عطوم بؿمد،) 1(
مارس  40ك 30نتخبة ( طفرة أـ كبوة )،ابؼلتقى الوطبِ حوؿ قانوف الانتخابات ابعزائرم كاقع كآفاؽ يومي عبد الكربٙ بـتارم ( توسيع حظوظ ابؼرأة بُ المجالس ابؼ) 2(
 .41،ص3102قابؼة  5491مام  80،كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية جامعة 3102
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، بُ حبْ براشى 673بٍ استنتج أنها لا بسس ابؼبادئ العامة البٍ بركم المجتمع ابعزائرم ابؼشبَطة بُ ابؼادة 
 673ن كحرياتهما البٍ تعتبر من شركط ابؼادة ابػوض بُ مسألة مساسها أك عدـ مساسها بحقوؽ الإنساف كابؼواط
 .)3(كالبٍ يعتبر مبدأ ابؼساكاة جزاء لا يتجزأ منها
 31ك 98ابؼادتبْ  بقصور ااعبَؼ ضمني ابؼرأة يكوف قدكبإصرارابؼؤسس الدستورم الفرعي على مادة خاصة ب 
، لقد ابؼؤسس الدستورم أم الشعب  قصورمن الدستور اللتاف بٓ تعودا تضمناف ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ ، كبالتابٕ
أبوابا على كل الاختلبلات، فقد أدخل مفهـو ابؼخاصصة من حيث لا  8008فتح التعديل الدستورم لسنة 
وؿ المجلس بريدرم، كأرغم ابؼشرع العضوم على الاعبَاؼ الضمبِ بالفشل بسبب يقل التقاليد الشعبية، ك 
الدستورم ابعديد يقر بصورة بـالفة عدـ التكافؤ ببْ ابعنسبْ بُ  كابؼلبحظ أف النص ،الدستورم إبٔ أداة تزكية
مكررلا يظهر من خلببؽا الإلزاـ، لأف ابؼؤسس الدستورم نص على أف " تعمل  31المجاؿ السياسي، فابؼادة 
الدكلة..." كليس " بهب على الدكلة، مع إضافة فكرة توسيع حظوظ ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة"، فهذا ابؼنحى 
للمساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل بُ ابغقوؽ السياسية الأخرل، كعدـ  ان مكرر إنكار  31يظهر أف الاعتماد على ابؼادة 
بذسيد فكرة ابؼواطنة ببْ ابعنسبْ كمن ىنا يتحدد الإطار الدستورم للحقوؽ السياسية للمرأة بُ ابعزائر بحيث 









                                                 
 .51،صالسابق  ابؼرجع ) عبد الكربٙ بـتارم، 1(
قوؽ كابغريات العامة بؾاؿ بفدكد ك حوؿ بؿدكد، رسالة دكتوره بُ العلـو ،بزصص القانوف، كلية ابغقوؽ، جامعة مولود نبابٕ فطة، دكر المجلس الدستورم بُ بضاية ابغ) 2(
 .73،ص0102معمرم تيزم كزك، 




 تعزيز المكانة السياسية للمرأة الجزائرية من خلال الالتزام بالنصوص الدولية.
 الاىتماـ إبٔ المجتمعات انتباه لفت بُ أساسي كتقويتو الاجتماعي دعم الوضع بُ الدكلية التشريعات دكر إف
 .بأىليتها السياسية الاعبَاؼ كمنو مبدعة، ككطاقة واطنككم كإنساف حقوقها، كامل كإنصافها كإعطائها بابؼرأة
 للمرأة، الوظيفي الأمن لضماف الوطنية المحلية القوانبْ عليها تعتمد قانونية، ركائز بدثابة الدكلية التشريعات فهذه
 بؼرأةا لعمل ضركرم شرط ىي ابؼساكاة فهذه .الاجتماعي بُ النوع ابؼساكاة كبرقيق كالولادة الزكاج حالات بُ
 .)3(السياسي
لا بيكن فصل ابعهود الوطنية لبَقية ابؼرأة ابعزائرية  كبسكينها من ابغضور بُ الساحة السياسية الوطنية، عن 
رىا ك مكانتها ابؽامة بُ ذا الاىتماـ بابؼرأة ك إحياء دك ابعهود الدكلية البٍ بؽا نفس الغاية، لأنها امتداد طبيعي بؽ
 كببّ أير تعاقدية، غبّ أك تعاقدية التزامات كانت سواء الدكبٕ، الصعيد على ابعزائر ماتكلالتزاالدكلة ك المجتمع، 
 الوطنية (ابؼادة  القوانبْ على ابعزائر عليها صادقت البٍ الدكلية الصكوؾ تسود حيث الوطبِ، على التشريع
 نبْ كتطابقكالقوا الدستور احبَاـ على السهر مهمة الدستورم كللمجلس ،9893الدستور ) من231
 تطبيق القضاة أنو على يعبِ كىذا الدستور، أحكاـ مع ابعزائر عليها صادقت البٍ كالإقليمية الدكلية الصكوؾ
 .كقراراتهم أحكامهم بُ الصكوؾ ىذه أحكاـ
يث كإدراكا لأبنية ابؼرأة كمكانتها فإنو يلبحظ بأف ابعزائر سعت إبٔ بؿاكلة الارتقاء بدكر ابؼرأة السياسي بح
،  كابؼشاركة بُ ابؼؤبسرات الدكلية كالإقليميةد العديد من الاتفاقيات الدكلية اعتمات ابعزائر على التصديق ك عمل
ابػاصة بدناقشة أكضاع ابؼرأة عامة كاعتماد برامج كتوصيات ىذه ابؼؤبسرات الدكلية كتنفيذىا، عن طريق تناكؿ ذلك 
وؽ الإنساف، كموقف ابعزائر من يات الدكلية العامة ابػاصة بحقمصادقة ابعزائر على الاتفاق من خلبؿ(الفرع الأكؿ)
بُ ىذا الشأف(الفرع  كالإقليميةريرىا الدكلية ابحماية حقوؽ ابؼرأة كعرض بعض تق تفاقيات الدكلية ابػاصةالإ
 .الثاب٘)
 الفرع الأول:
 الخاصة بحقوق الإنسان . تفاقيات الدولية العامةمصادقة الجزائر على الإ
ابعزائر خطوات إبهابية لتحقيق التزاماتها الدكلية ابػاصة بتوقيعها على العديد من الاتفاقيات  لقد خطت
كأىم قوؽ السياسية للئنساف خاصة، ابغعلبقة ب، كسوؼ نذكر منها البٍ بؽا الدكلية، ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف عامة
 : ىي ابؼيداف ىذا بُ ابعزائر عليها صادقت البٍ العامة كالإقليميةالدكلية  كابؼعاىدات ىذه الاتفاقيات
                                                 
 .791بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق،ص  )1(
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التزاـ ابعزائر صراحة بنصوص الإعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف، اعتمد كنشر على ابؼلؤ بدوجب قرار ابعمعية العامة  
 33عليو ابعزائر بدوجب ابؼادة  ت، صادق8493ديسمبر  03ابؼؤرخ بُ  )10ألف(د ػ  738للؤمم ابؼتحدة 
 .)3(ها" بسنح ابعمهورية ابعزائرية موافقتها للئعلبف العابؼي بغقوؽ الإنساف..." جاء في 1693من دستور سنة 
 9893سنة  كالثقافية كالاجتماعية الاقتصادية، بابغقوؽ ابػاص الدكبٕ العهد على ابعزائر صادقت كما
 بابغقوؽ ابػاص الدكبٕ العهد على أيضان  ابعزائر كصادقت ،)8( )1.8.31.32(للمواد ابؼفسرة الإعلبنات مع
بُ  كقعت ابعزائر على العهد الدكبٕ ابؼتعلق بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية، ،)1(9893سنة كالسياسية ابؼدنية
 كما،9893/سبتمبر/83الأمم ابؼتحدة بُإستلبـ صك التصديق من طرؼ  ، كقد بً8693/83/03
، كدخل حيز 9893/مام/63ابؼؤرخ بُ  76/98قم كبً نشره بدوجب ابؼرسـو الرئاسي ر  صادقت عليو ابعزائر
 .)4()30،88،18، مع إعلبنات تفسبّية على ابؼواد (9893/نوفمبر/83التنفيذ بالنسبة للجزائر بُ 
توكوؿ الإختيارم الأكؿ ابؼلحق بالعهد الدكبٕ للحقوؽ ابؼدنية كالسياسية بشأف ك ابعزائر على البر  تكما صادق
 .)5( 9893/50/63ابؼؤرخ بُ  76/98اسي رقم تقدبٙ شكاكم من قبل الأفراد، بدوجب ابؼرسـو الرئ
 ،3993الأكبٔ أماـ اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف بُ أفريل ىا رير اكتنفيذا لالتزاماتها الدكلية قدمت ابعزائر تق
، أما )6(8993مارس  78ك 58كنظرت فيو اللجنة بُ دكرتها السابعة كالأربعبْ بُ أيناء جلساتها ابؼعقودة يومي 
ت فيو اللجنة كابدت ملبحظاتها ابػتامية بُ ، كنظر 8993جواف  38ك08بُ ،لدكرم الثاب٘ فقد قدـ التقرير ا
 .8993جواف  98
  ، كيتألف ىذا التقرير الدكرم ابؼوحد، 6008سبتمبر  88بُ  التقرير الدكرم الثالثكما قدمت ابعزائر 
  فقرة (ب) من العهد الدكبٕ ابػاص 58ادة تنص ابؼ، ك )7(لا حتوائو على التقريرين الثالث كالرابع بُ كييقة 
 
                                                 
 .3691 من دستور 11أنظر ابؼادة  ك  ،grO .nU .wwwالعنواف الإلكبَكب٘ بؼنظمة الأمم ابؼتحدة  )1(
 .9891/مام/71الصادرة بتاريخ  02ابعريدة الربظية رقم ابؼرسـو الرئاسي ) 2(
 32، تاريخ بدء النفاد: 6691ديسمبر  61) ابؼؤرخ بُ 12ألف ( د ػ  0022اعتمد كعرض للتوقيع كالتصديق كالانضماـ بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة  )3(
 ptth:  ten .ofnirh.www//الشبكة العربية ابؼعلوماتيو بغقوقالإنساف، أنظرابؼوقع:                                ر، أنظ94، كفقا للمادة 6791مارس 
زائر" ابعزائر عليها ابع صادقت منشورات اللجنة الوطنية الإستشاربٚ لبَقية ك بضاية حقوؽ الإنساف،" قائمة أىم الصكوؾ الدكلية ك ابعهوية ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف البٍ) 4(
 .9891/مام/7الصادرة بتاريخ 02الربظية رقم  ، ابعريدة9891/مام/61ابؼؤرخ بُ  76/98ابؼرسـو الرئاسي رقم ، أنظر أيضا 40،ص8002
الرئاسي رقم ابؼرسـو ايضا  ،أنظر861،ص8002زيع عبْ مليلة، ابعزائر) دغبوش نعماف، معاىدات دكلية بغقوؽ الإنساف تعلو القانوف،دار ابؽدل للطباعة كالنشر كالتو 5(
 9891/50/71الصادرة بتاريخ02،ابعريدة الربظية رقم 9891/50/61ابؼؤرخ بُ  76/98
 .RS/C/RPCC،كللبطلبع على رأم اللجنة انظر الويائق 1.ddA/26/C/RPCC) للئطلبع على التقرير الأكؿ الذم قدمتو ابعزائر انظر الوييقة6(
) 04/74/A(04ك الويائق الربظية للجمعية العامة، الدكرة السابعة ك الأربعوف، ابؼلحق رقم  1.ddA/97/C/RPCC، ك  9211 .RSك  8211.RS،ك5211
 .992إبٔ  462الفقرات من 
 .6002نوفمبر  70، الصادرة 3/AZD/C/RPCCللئطلبع على التقرير الدكرم الثالث الذم قدمتو ابعزائر انظر مستند اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف ) 7(
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 وكرد بُ ابؼادة الثانية من ..."لكل مواطن ابغق كالفرصة دكف أم بسييز...بابغقوؽ ابؼدنية كالسياسية على أنو "
كلقد جاء بُ ىذا التقرير فيما بىص كضع ابؼرأة ابعزائرية عامة، ،)3("...كدكف قيود غبّ معقولة بُ أف ينتخب"...
لا  8693السياسية خاصة، حيث أكضح الوفد ابعزائرم أف الوضع العاـ للمرأة ابعزائرية منذ عاـ كمشاركتها 
بيكن فصلو عن تطور البلد على ابؼستول السياسي كالاقتصادم كالثقابُ كالاجتماعي، فابؼساكاة ببْ ابؼواطنبْ 
بُ ابغقوؽ ببْ الرجاؿ ، اما ابؼساكاة 35ك61ك11ك31ك98تكفلها قبل كل شيء أحكاـ الدستوربُ ابؼواد
إبٔ تعزيز حقوؽ كالنساء، فإف ابعزائر تسعي للبنظماـ إبٔ الصكوؾ الدكلية بغقوؽ الإنساف ك بالأخص البٍ ترمي 
على اتفاقية ابغقوؽ السياسية للمرأة، كما يضمن الدستور ك  4008مارس 80ابعزائر، بُ  تابؼرأة، حيث صادق
ر، كرغم أف مشاركة ابؼرأة بُ ابزاذ القرار ك تقلد أعلى ابؼناصب بُ الدكلة لا تزاؿ القانوف مشاركة ابؼرأة بُ ابزاذ القرا
بُ ىذا المجاؿ، كفيما بىص مشاركة  تواصلىناؾ تقدـ م أف تبدك متواضعة بابؼقارنة مع الرجل، لابد من الإشارة إبٔ
أك تنظيمي بينع أك يقيد مشاركة ابؼرأة  ابؼرأة بُ ابغياة السياسية فقد جاء بُ التقرير، بأنو لا يوجد أم حكم تشريعي
بُ ابغياة السياسية للبلد، كحق ابؼرأة بُ أف تنتخب ك تنتخب مكفوؿ بدوجب الدستور ك بدوجب ابؼرسـو رقم 
ك ابؼتضمن القانوف العضوم ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات، كبودد ىذا  7993مارس  60ابؼؤرخ بُ  70-79
خابات كلا بييز مطلقا ببْ ابؼرأة كالرجل، كتعطي الإحصاءات التالية فكرة عن النص ذاتو شركط التصويت بُ الانت
، كيلبحظ أف من بؾموع عدد الناخببْ البالغ 8008مشاركة ابؼرأة بُ الانتخابات المحلية البٍ جرت سنة 
 .)8(%43864امرأة، أم 0779418ناخبان، بلغ عدد النساء  55549083
التقرير الدكرم العابؼي « أماـ الآلية ابعديدة ابؼسماة 8008أفريل 43بُ  قدمت ابعزائر تقريرىاكما 
، (كىي آلية أقرىا بؾلس حقوؽ الإنساف التابع للؤمم ابؼتحدة)» RPU-weiveR cidoireP lasrevinU
بُ ابعزائر فيما يتعلق  تضمن ىذا التقرير الذم أعد كفقا لتوجيهات المجلس، عرضا عن التقدـ ابؼسجلك 
     الاجتماعية كالثقافية.  بيقراطية كبرقيق ابغقوؽ الاقتصادية،بابغريات الد
ض بفارسة حقوؽ الإنساف. دد الصعوبات ابؼوضوعية البٍ تعبَ أبرز تنفيذ ابغقوؽ ابؼعبَؼ بها عابؼيا كح حيث




                                                 
دكف تتعهد كل دكلة طرؼ بُ العهد ابغابٕ باحبَاـ كتأمبْ ابغقوؽ ابؼقررة بُ العهد ابغابٕ لكافة الأفراد ضمن إقليمها كابػاضعبْ لولايتها  "تنص ابؼادة الثانية من ىذا العهد:) 0(
 "بسييز من أم نوع سواء كاف ذلك بسبب...ابعنس...
 02،12،56، ص2116نوفمبر  31، الصادرة 3/AZD/C/RPCCابعزائر، اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف مستند أنظر التقرير الدكرم الثالث الذم قدمتو ) 6(
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غبّ مباشرة، كمن  أك مباشرة بطريقة ابؼرأة حقوؽ إبٔ تتطرؽ البٍ التالية الاتفاقيات بُ طرؼ أيضا ىي بعزائركا
 بينها ابؼواييق الدكلية التالية :
 الزكاج، عقود كتسجيل الزكاج لسن الأدبٗ كابغد بالزكاج، الرضا كاتفاقية ،7593ابؼتزكجة ابؼرأة جنسية اتفاقية
 بغاء كاستغلبؿ بالأشخاص الإبذار قمع كاتفاقية، 8693مبرنوف/الثاب٘ تشرين 7بُ  عليهاابؼصادقة   بست البٍ
،الاتفاقية الدكلية 22 ابؼادة على برفظ ، مع1693سنة  ابعزائر عليها صادقت البٍ ،9493الغبّلسنة 
 .)3(5693للقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز العنصرم لسنة
 تشرين 51 بُ ابعزائر عليها صادقت البٍ 8593 مالتعلي بؾاؿ بُ ييزالتم مكافحة بشأف اليونيسكو اتفاقية
خاصة،  – الثلبية كبركتوكولاتها الوطنية عبر ابؼنظمة ابعربية بؼكافحة ابؼتحدة الأمم ،كاتفاقية9691 أكتوبر/الأكؿ
 بؼنظمة 111 ك 001 رقم كالأطفاؿ، كالاتفاقيات النساء خاصة بالأشخاص الابذار كقمع بدنع ابؼتعلق ككذلك
 .كابؼهنة بُ الاستخداـ  التمييز على بالقضاء ابؼتعلقة الدكلية العمل
أما بالنسبة للمواييق الإقليمية بغقوؽ الإنساف، فقد كافقت ابعزائر على "إعلبف القاىرة بغقوؽ الإنساف بُ 
شادية لا برتاج إبٔ ، كىو كييقة إر 0993الإسلبـ" الصادر عن مؤبسر كزراء خارجية الدكؿ الإسلبمية بُ العاـ 
تصديق، كما كافقت على "ابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف ابؼعدنؿ"، الذم اعتمدتو القمة العربية بُ تونس بُ مام 
ابؼؤرخة بُ  80ابعريدة الربظية رقم  6008فيفرم  33،  كأنضماـ  كمصادقة ابعزائرعليو كاف بُ 4008
 .  6008/80/53
) الذم بست 3893انضمت ابعزائرإبٔ "ابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب" ( أما ابؼواييق الافريقية فقد   
 كبدوجب ، )8(3893بُ نبّكبي( كينيا) جويلية  83إجازتو من قبل بؾلس الرؤساء الأفارقة بدكرتو العادية رقم 
 بضاية كضماف رأةابؼ ضد العنف أشكاؿ شبٌ على القضاء على الدكلة السهر تلـز منو، 81ابؼادة من 3 الفقرة
 الإطار، ىذا كبُ  «حقوؽ ابؼرأة ك الطفل  » ابؼرأة كلتعزيز النقص ابؼوجود بُ ابؼيثاؽ خاصة فيما بىص حقوؽ






                                                 
-21-51انضماـ كمصادقة ابعزائر بُ  96-10-40، دخلت حيز التنفيذ بُ 5691الاتفاقية الدكلية للقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز العنصرم، لسنة ) 1(
 .6691-21-03الصادرة بتاريخ، 011،ابعريدة الربظية العدد6691








 بحماية حقوق المرأة ومضمون تقريرىا. لية الخاصةموقف الجزائر من الاتفاقيات الدو 
 أولا: موقف الجزائر من الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بحماية المرأة.
ابػاصة بابؼرأة كحاكلت قدر الإمكاف أف بذسد ك الاقليميةمن ابؼؤبسرات الدكلية ابعزائر بُ العديد  تلقد شاركك 
ر الاسلبمي حوؿ ابؼرأة لواقع، بلص بذكر منها خطة عمل منظمة ابؼؤبسبرامج عمل ىذه ابؼؤبسرات على أرض ا
ك  )،6008توصيات ابؼؤبسر الأكؿ حوؿ دكر ابؼرأة بُ تنمية الدكؿ الأعضاء بُ ابؼنظمة (اسطمبوؿ عن ابؼنبثقة
) 5993كبْ ()، منهاج عمل بي1993ك مؤبسر فيينا حوؿ ابغقوؽ الإنسانية ( ،)0008إعلبف الألفية (
صادقت ابعزائر على الاتفاقية ابؼتعلقة بابغقوؽ السياسية للمرأة سنة  ، حيث)03+5تقييمو (+كمسار 
لى سياسة النوع الاجتماعي (ابعندر) للببراد الإفريقي خلبؿ قمة الابراد ع ، كصادقت ابعزائر)3(4008
رائها، أما بركتوكوؿ ، ككانت من ضمن الدكؿ البٍ سابنت بُ إعداد مناقشة الوييقة كإي9008الإفريقي جانفي 
عليها ابعزائر بعد  بٓ تصادؽ ،)8(1008ابؼيثاؽ الإفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب ابؼتعلق بحقوؽ ابؼرأة بُ إفريقيا
 .)1(إذ أنو بوتوم على بعض الأحكاـ البٍ تتعارض مع أحكاـ قانوف الأسرة
كابؼرأة،  الرجل ببْ ابؼساكاة حوؿ قيةالإفري الدكؿ لرؤساء الربظي الإعلبفعلى كذلك   ابعزائر  كقد صادقت 
بؼنظمة ابؼرأة العربية، ابؼعتمدة  ابعزائر كما انظمت،  القرار ابزاذ بُ التكافؤ مبدأ إبٔ ،الإعلبف ىذا حيث يتطرؽ
-80-43بعامعة الدكؿ العربية، اعتماده بُ جتماعي قتصادم ك الإ للمجلس الإخلبؿ الدكرة التاسعة ك الستبْ
 .)4(8008
 ،9793لتمييز ضد ابؼرأة لسنة تفاقية الدكلية ابؼتعلقة بالقضاء على بصيع  أشكاؿ الى الإعتها بتحفظ قصادمع م
 ابؼوافقة، معابؼتضمن  6993يناير سنة  03مؤرخ بُ  10-69عليو ابعزائر بتحفظ بدوجب أمر رقم  تصادق
 الاختيارم البركتوكوؿ على ابعزائر توقع ،كبٓ)5(تفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأةإبرفظ على 
                                                 
كداخلت حيز  2591كانوف الأكؿ /ديسمبر   02)ابؼؤرخ بُ 7-(د046) اعتمدت ك عرضت للتوقيع ك التصديق كالانضماـ بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة 1(
، يتضمن التصديق على 4002أفريل  91ىػ ابؼوافق لػ 5241صفر  92ابؼؤرخ بُ  621-40أنظر ابؼرسـو الرئاسي رقم ، منها60،كفقا للمادة 4591جواف 70التنفيذ بُ 
 .4002/40/52، ابؼؤرخةبُ 62دد الاتفاقية بشأف ابغقوؽ السياسية للمرأة ، ابعريدة الربظية ع
كذلك أيناء انعقاد  ابعمعية العامة لرؤساء دكؿ كحكومات الابراد الأفريقي، بركتوكوؿ حقوؽ ابؼرأة بُ أفريقيا ابؼلحق بابؼيثاؽ الأفريقي بغقوؽ الإنساف كالشعوب ،اعتمدتو) 2(
 .3002وليو بسوز/ي 11 قمتها العادية الثانية بُ العاصمة ابؼوزمبيقية، مابوتو بُ
از الوطنية، ابعزائر، نوفمبر التقريرابؼرحلي الأكؿ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغكامة، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكانظر ) 3(
 .114،ص8002
-20-41ستبْ للمجلس الاقتصادم ك الاجتماعي بعماعة بعامعة الدكؿ العربية، اعتماده بُ اتفاقية إنشاء منظمة ابؼرأة العربية، ابؼعتمدة خلبؿ الدكرة التاسعة ك ال) 4(
 .3002-20-32، الصادرة بُ 21، ابعريدة الربظية العدد 3002-20-61، انضماـ كمصادقة ابعزائر 2002
بؼتضمن ابؼوافقة ، مع التحفظ ،على اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ا 6991يناير سنة  01مؤرخ بُ  30-69لقد كافقة ابعزائر على ىذه الاتفاقية بدوجبأمر رقم ) 5(
، يتضمن انضماـ 6991يناير سنة  22مؤرخ بُ  15-69، كأنظمة للبتفاقية بدوجب مرسـو رئاسي رقم 6991-10-41مؤرخة بُ  30،ج ر رقم 9791ضد ابؼرأة لسنة 
 .9791حفظ، ابٔ اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة لسنة ابعمهورية ابعزائرية الدبيقراطية الشعبية ف مع الت
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 من إبلبغ شكل على ابؼقدمة الشكاكم بُ بالتحقيق ضد ابؼرأة التمييز على القضاء للجنة يسمح الذم للبتفاقية
سحب التحفظ الذم  كقد .بشأنو بتحقيق كالقياـ الاتفاقية بُ ابغقوؽ ابؼذكورة أحد انتهاؾ عن الضحايا، قبل
من اتفاقية القضاء على كافة أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة كابؼتعلقة بابؼساكاة ببْ  8/9دة سٌجلتو ابعزائر بخصوص ابؼا
من  60حقوؽ الأـ كالأب بُ منح ابعنسية ابعزائرية للؤبناء. كقد بً إقرار ىذه ابؼساكاة بُ ابعزائر بدوجب ابؼادة 
 8اؿ بالعيد العابؼي للمرأة بُ قانوف ابعنسية كأعلن رئيس ابعمهورية عن سحب ىذا التحفظ، بدناسبة الاحتف
 .)3(8008مارس 
البٍ تشجع الدكلة على ابزاذ "بصيع التداببّ ابؼناسبة للقضاء  9793تؤكد ابؼادة السابعة فقرة (أ) من اتفاقية 
على التمييز ضد ابؼرأة بُ ابغياة السياسية كالعامة للبلد كبوجو خاص تكفل للمرأة على قدـ ابؼساكاة مع الرجل، 
بُ التصويت بُ بصيع الانتخابات كالاستفتاءات العامة، كأىلية الانتخاب بعميع ابؽيئات البٍ ينتخب ابغق 
فعلى الدكؿ حسب ىذه ابؼادة، كجوب الالتزاـ بدنح النساء ابغق بُ ابؼشاركة بُ بصيع  أعضاؤىا بالاقبَاع العاـ".
سن تشريعات كطنية تضمن بؽن ذلك ابغق، فما الاستفتاءات كالانتخابات العامة كابؼباشرة كلن يتحقق ذلك إلا ب
 ىو الوضع بُ ابعزائر ؟.
  .ريرالجزائر الدولية والاقليميةاثانيا: حق المرأة في المشاركة السياسية ضمن تق
 :تقرير الجزائر أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة -0
من اتفاقية  83و تقدبٙ ابعزائر كفقا للمادة بحدث ىاـ بُ بؾاؿ حقوؽ ابؼرأة، ى 8993لقد بسيزت سنة  
 النساء،، تقريرىا الابتدائي عن كضعية النساء بُ بلبدنا إبٔ بعنة القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد 9793
  .)8(كلو جاء متأخرا بسنة
 ف ابػارجيةالشؤك  كزارة إشراؼ برت ابؼرأة ضد التمييز أشكاؿ بصيع على القضاء اتفاقية تقرير إعداد بًكلقد 
 غبّ ابؼنظمات بعض ابعزائر، كتشارؾ بُ ابعمعيات الناشطة أىم إشراؾ بً ، كماCFCDMبدشاركة ك




                                                 
، يتضمن رفع برفظ ابعمهورية ابعزائرية 8002ديسمبر سنة  82مؤرخ بُ  624-80منها بدوجب ابؼرسـو رئاسي رقم 20الفقرة 90لقد رفعت ابعزائر برفظها ابؼادة  ) 1(
 .9791من اتفاقية القضاء على بصيع التمييز ضد ابؼرأة لسنة  20الفقرة  90الدبيقراطية الشعبية حوؿ ابؼادة 
 ).1/AZD/C/WADEC(انظر الوييقة ) 2(
 انظرابؼوقع) 3(
  تاريخ التصفح        80/71/3102    fdp.0_noisrev02%cibara/selif/tluafed/setis/yrarbil/ue.ofni-ipne.www//:ptth 
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بؼقرر تقدبيها أماـ اللجنة ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة ، بدوجب بالنسبة لتقارير الأكلية للدكؿ الأطراؼ ا
من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، فكاف موعد تقدبٙ ابعزائر لتقريرىا الأكؿ  83نص ابؼادة 
ل اللجنة ، ككاف تاريخ النظر فيو من قب8993/30/90،أما تاريخ الاستلبـ فكاف بُ 7993/ 60/38بُ 
 .9993/30/38بُ 
كلقد جاء بُ تعليق اللجنة  كلقد قدمت ابعزائر إضافة للتقارير الأكلية تقرير عن تقييم تنفيذ منهاج بيكبْ،
ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة إف كضع ابؼرأة ابعزائرية قد برسن كثبّنا عن السابق ، فبعد أف كانت ابؼرأة 
لسلوؾ بسييزم بعنسها، كبالرغم من برسن حابؽا ابؼلحوظ فإف ترقيتها ابؼشركعة تتطلب بؿركمة من حقوقها كعرضة 
ابؼزيد من ابعهود ابؼستمرة كابؼبادرات، كىي مطالب تىستىلزميهىا ركح العدالة كالإنصاؼ، كيسجل بُ ىذا الإطار 
زائرم كقوانبْ و، من حيث أف الدستور ابعالتقييم الإبهابي كلو نسبيا للجنة ابؼرأة عند مناقشة التقرير الأكؿ ابؼشار إلي
جتماعي، كالتشريعات ابؼختلفة ابؼتعلقة بالتعليم كالصحة كابػدمات كابؼرافق ابؼختلفة، لا تقبل العمل كالضماف الإ
أم نوع من أنواع التمييز ضد النساء،كما أف التحوؿ السياسي الذم عرفتو ابعزائر شهد إقبالا على العمل 
بؼرأة بُ إطار ابعمعيات كالأحزاب بُ ظرؼ قصبّ نسبيا، من الوصوؿ إبٔ مناصب رفيعة بؼراكز وم، كبسكنت اسنال
، كبٓ بزي رج ابؼرأة بعد من دائرة التهميف ككيف بوصل ات رغم إبهابيتها تبقى غبّ كافيةابزاذ القرار، لكن ىذه ابؼبادر 
 .)3(بسع بكاملو لا ابؼرأة فقطجلمدد كياف اتهذلك ، كىي مازالت تعاب٘ من ظاىرة العنف البٍ أصبحت 
، 1008/98/3تاريخ استلبمو  ككاف ،3008/38/6تقدبيو بُ  بً الثاب٘ للجزائر الذم التقاريرالدكرم أما
كبالنسبة للمسائل البٍ ، )2/AZD/C/WADEC، رمز الوييقة (5008/33/3كتاريخ النظر فيو 
تعليقات ابؼقدمة من ابغكومة على  دكد كار  ، أما)8(4008/50/80بشأنها اللجنة توضيحات كاف بُ  تطالب
ملبحظات ختامية على تقريرابعزائركالتعليقات ابػتامية للجنة ابؼعنية  ،4008/50/33ائمة ابؼسائل فكاف بُ ق
كفيما بىص ماتضمنو التقرير حوؿ حق ابؼرأة  )1(5008/30/33بالقضاء على التمييز ضٌد ابؼرأة كاف بُ تاريخ 
ا بـتلفا عن ابعزائر بُ تعرؼ كضع 5008كبُ صنع القرار، فقد بً الاعبَاؼ بأف ابعزائر  بُ ابؼشاركة السياسية
ببْ ابؼرأة كالرجل يكفلو الدستور كبـتلف القوانبْ، فلب يوجد أم  ابؼساكاة أشار إبٔ أف مبدأحيث ، 9993سنة 
 8008ظ بُ انتخابات حكم تشريعي أك تنظيمي بينع أك يقيد مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة السياسية حيث لوح
التشريعية أنو كاف ىناؾ ارتفاع بُ النساء ابؼبَشحات، كذلك نتيجة إلغاء بفارسة التصويت بالوكالة، كىذا يعكس 
                                                 
بُ التقرير الدكبٕ ابؼقدـ من طرؼ ابعزائر بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة اللجنة  نظرت) 1(
 ، أنظر ابؼوقع: 9991/12/10كاعتمدت بُ جلستها ابؼعقودة بُ 8991/10/90) بُ جلساتها ابؼعقودة بُ  1/AZD/C/WADECضد ابؼرأة (
-1dda-1azd-c-wadec/wadec/airegla/seirtnuoc/snoitacilbup/gro.sthgirnamuhbara.www//:ptth
  51/10/4102التصفح     تارٌخfdp.a89
 1.ddA/1.PRC/I/5002/GWSP/WADEC الوييقةانظر  )2(
 :ابؼوقع ) على   2/CC/AZD/Cأنظرالوييقة() 3(
 4102/10/51 تاريخ التصفح/.  1=dic&4=tc?xpsa.stroper/seirtnuoc/gro.sthgirnamuhbara.www//:ptth 
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إرادة كاضحة لتجسيد مشاركة فعلية للمرأة، كما بذدر الإشارة إبٔ أنو بالرغم من ابلفاض عدد النساء ابؼنتخبات، 
يا بُ الدكلة قد سجل زيادة،  كسجل التقرير ابؼقدـ التغبّ ابؼتواصل للتصرفات فإف عدد اللوابٌ يشغلن مناصب عل
بذاه النساء،كما أشار التقرير إبٔ كجوب مراجعة قانوف الأسرة االاجتماعية كالثقافية كتراجع الذىنيات السلبية 
تقدـ  كأشار إبٔ أف من أكلويات راسخا بدواكبة العصر كبرقيق ال اكابعنسية ، كخلص التقرير أف ابعزائر ملتزمة التزام
 . )3(بلده ابؼلبئمة التدربهية لتشريعاتها الوطنية مع أحكاـ الاتفاقية
) ك(  766ا ( تهأما فيما بىص ابؼلبحظات ابػتامية كتوصيات بعنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة بُ اجتماعا
 ابعزائرية، كتتلخص ابؼلبحظات  ابغقوؽ السياسية للمرأة حوؿ ،508جانفي 33) ابؼنعقد بتاريخ  866
 :)8(علي النحو الآبٌ ابػتامية للجنة القضاء على التمييز ضد ابؼرأة بعد مناقشتها لتقارير ابعزائر الدكرية الثاب٘،
من بؾموعة عمل اللجنة البَحيب بالتقارير ابؼقدمة كالإجابات الشاملة البٍ قدمتها ابعزائر على الأسئلة ابؼقدمة 
بالنسبة للجوانب  حيث جاء فيو للجنة لإستيضاح بعض جوانب التقارير السابقة،إجتماع عقد  كقد ،السابقة
الإبهابية البٍ تضمنها التقرير بخصوص ابؼساكاة كابؼشاركة بُ صنع القرار، تلبحظ اللجنة أف الدستور ينص بُ 
وع ابعنس، كتعرب عن ارتياحها على ابؼساكاة أماـ القانوف بدكف بسييز بدا بُ ذلك على أساس ن 31ك 98مادتيو 
بزيادة قيد النساء بُ مؤسسات التعليم العابٕ بفا يزيد من يقافة ابؼواطنة للمرأة كمعرفة حقوقها، كسعي ابغكومة 
لعملية بسكبْ حقيقية للمرأة من حقوقها ابؼشركعة ، كتلبحظ اللجنة برسن مشاركة ابؼرأة بُ ابغياة العامة، كترحب 
ت بُ ابغكومة ابغالية، كفيما يتعلق بجوانب قلق اللجنة كتوصياتها فيما ينبغي على ابعزائر القياـ بو بتعيبْ أربعة كزيرا
ريفا للتمييز كفقا بذاىها، أشارت اللجنة ابٔ: القلق الذم يساكرىا بشأف تشريعات الدكلة الطرؼ البٍ لاتتضمن تع
للمرأة، كتوصي اللجنة بأف يدرج بُ الدستور أك  الاتفاقية، أك أحكامها بشأف ابغقوؽ ابؼتساكية من )30للمادة(
للمرأة كفق مواد الاتفاقية،  ةبُ غبّه من التشريعات ابؼلبئمة تعريف للتمييز، ككذلك أحكاـ بشأف ابغقوؽ ابؼتساكي
ت، كيساكر اللجنة قلق أيضا حياؿ قلة التقدـ المحرز بُ برقيق ابؼساكاة الفعلية ببْ ابؼرأة كالرجل بُ كافة القطاعا
توصي اللجنة بأف تتخذ ابؼؤقتة كأسباب تطبيقها، كإزاء ما أبدتو الدكلة من عدـ فهم للغرض من التداببّ ابػاصة 
بُ   58من الاتفاقية ك التوصية العامة ،)1( 3/40للمادة  يها التداببّ ابػاصة الؤقتة كفقاتداببّ ملموسة، بدا ف
لية مع الرجل، كلئن كانت اللجنة ترحب بالتقدـ المحرز مع مركر كافة القطاعات لضماف بستع ابؼرأة بابؼساكاة الفع
الوقت بُ ابؼشاركة السياسية للمرأة، فإنها تظل قلقة إزاء ابلفاض مستول بسثيل ابؼرأة بُ مناصب ابزاذ القرار،لا 
جنة على أف سيما بسثيلها السياسي على كافة ابؼستويات، ك بسثيلها بُ الإدارة ك السلك الدبلوماسي، كتشجع الل
 58من الاتفاقية ك التوصية العامة  3/40تتخذ تداببّ دؤكبة، بدا بُ ذلك تداببّ خاصة مؤقتة كفقا ابؼادة 
                                                 
  . السابق ابؼرجع )،  2/CC/AZD/Cأنظرالوييقة( )1(
، انظر     5002كانوف الثاب٘/ يناير  11ابؼعقودتبْ بُ  866ك 766) بُ جلستها 2/AZD/C/WADECنظرة اللجنة بُ التقرير الدكرم الثاب٘ للجزائر() 2(
 ).866,766. RS/C/WADEC(
 من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة. 40انظر ابؼادة  )3(
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للئسراع بُ زيادة بسثيل ابؼرأة بُ ابؽيئات ابؼنتخبة ك ابؽيئات ابؼعنية بُ بصيع بؾالات ابغياة العامة،كما تقبَح اللجنة 
القيادة ك أف تقـو بحملبت توعية بأبنية مشاركة ابؼرأة بُ ابزاذ القرار، كتقييم أير أف تنفذ الدكلة برامج تدريبية على 
 .)3(تلك التداببّ
كتاريخ استلبمو بُ  ،9008/60/38أما التقاريرالدكرية الثالثة كالرابعة للجزائرالذم كاف موعد تقدبيها بُ  
لرابع  للجزائر أيناء الدكرة الثامنة كالأربعبْ كتبعنا للنظر بُ التقريرين الدكريبْ الثالث كا ،)8(9008/50/83
شباط /فبراير  4كانوف الثاب٘/يناير إبٔ   73للجنة ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة، ابؼعقودة بُ الفبَة من 
 ، كجهت إبٔ ابغكومة ابعزائرية كييقة تتعلق بأسئلة ما قبل الدكرة بغية تقدبٙ معلومات إضافية قبل النظر 3308
بُ التقرير كاعداد التعليقات ابػتامية من طرؼ اللجنة، كبُ الدكرة ابغادية كابػمسوف  ابؼنعقدة بُ 
 .)1(، تلقت اللجنة ردكد ابغكومة ابعزائرية على أسئلة الفريق العامل بؼا قبل دكرة اللجنة8308/60/90
شأف  مشاركة ابؼرأة ابعزائرية بُ ابغياة كلقد تناكلت كييقة ردكد ابغكومة ابعزائرية على أسئلة الفريق العامل، ب
من قائمة ابؼسائل ابؼقرر تناكبؽا، بخصوص مشاركة ابؼرأة  83من خلبؿ الرد على الفقرة  العامة كابؼشاركة السياسية،
ا، بُ سبيل تعزيز تهبُ ابغياة السياسية كابؼشاركة بُ ابغياة العامة، حيث تركز ابغكومة ابعزائرية أعمابؽا كإجراءا
قوؽ السياسية للمرأة، على التدريب كالإعلبـ كالتوعية على ابؼستويبْ المحلي كابؼركزم، كقد استحديت بؽذا ابغ
الغرض "بوابة للنساء " على الانبَنت لإذكاء الوعي باستعماؿ الوسائل ابعديدة لتكنولوجيا الاتصالات 
 كابؼعلومات.
ائر العاصمة كبُ كلايات أخرل، كما عقدت دكرات مت عدة لقاءات للتوعية بُ ابعز كبُ السياؽ نفسو، نيظ ٌ
مكررنا  31استثنائية للمجلس الوطبِ للؤسرة كابؼرأة تناكلت مسألة مشاركة النساء بُ ابغياة السياسية كتطبيق ابؼادة 
من الدستور. كلقد خصصت حصص إذاعية كتلفزيونية شارؾ فيها بفثلوف عن مؤسسات كبصعيات كخبراء تناكلت 






                                                 
 ).866,766. RS/C/WADECانظر تعليقات اللجنة بُ الوييقة () )1(
ى التمييز ضذ ابؼرأة الصادرة ) ابؼنشورة من قبل بعنة ابؼعية بالقضاء عل4-3/ZD/C/WADECانظر كييقة التقريرين الدكريبْ الثالث كالرابع  البٍ قدمتها ابعزائر رقم () 2(
 .0102/50/42بُ 
أيناء النظر بُ تقريرىا ابعامع للتقريرين الدكريبْ انظر قائمة القضايا كابؼسائل ابؼتعلقة بالنظر بُ التقارير الدكرية للجزائر،إضافة لردكد ابعزائر على قائمة القضايا ابؼقرر تناكبؽا ) 3(
 .2102/60/90) الصادرة بُ 1.ddA/4-3/Q/AZD/C/WADECالثالث كالرابع، بُ الوييقة (
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حيث تشبّ كلمة "معقوؿ" إبٔ ىدؼ السياسة  ،من قائمة ابؼسائل ابؼقرر تناكبؽا 93كبُ الرد على الفقرة رقم 
تمرين بُ إحداث تغيبّات إبهابية كفيلة بأف تؤدم إبٔ برسبْ كتقدـ مس الوطنية لتعزيز حقوؽ ابؼرأة، كىو يعبِ إرادة
انتهت اللجنة، ابؼؤلفة من مسؤكلبْ   كبؽذه الغاية.  بابؼقارنة مع أكضاعها السابقة، لالبكضع ابؼرأة حابٕ كمستقب
بسع ابؼدب٘، لمجكبار بُ كزارة العدؿ كقضاة بُ المحكمة العليا كبؾلس الدكلة كجامعيبْ كعلماء اجتماع كبفثلبْ عن ا
عن طريق نظاـ ، لس ابؼنتخبةالمجمن إعداد مشركع القانوف العضوم الذم بودد سبل توسيع بسثيل ابؼرأة بُ ا
 .3308تشرين الثاب٘ /نوفمبر  البربؼاف بالأغلبية ابؼطلقة بُ شهر هابغصص،كقد أقر 
بُ إحداث ىذا التقدـ عبر آليات التنفيذ  ،علقة بوضع ابؼرأةكتساىم الاسبَاتيجيات الوطنية كابػطط العملية ابؼت
لنوع كابؼكلفة، على مستول كل كزارة، بالتأكد من تعميم كابؼتابعة، من قبيل جهات الاتصاؿ ابؼعنية بالقضايا ا
الات السياسية كالإدارية كابؼوارد البشرية ) كلتطوير لمجمراعاة منظور النوع بُ آليات ابؼؤسسة ابؼعنية (بُ ا
 .)3(اسبَاتيجية للبتصاؿ الداخلي كابػارجي تراعي ابؼسائل النوع
 :ر بيكينتقرير الجزائر عن تقييم تنفيذ منهاج مؤتم-3
، كبُ كانوف الثاب٘/ لمرأة كىي ملتزمة بتنفيذ توصياتوكلقد أدت ابعزائر دكرا نشطا بُ ابؼؤبسر العابؼي الرابع ل
ت أ، قدمت ابعزائر تقرير إبٔ شعبة النهوض بابؼرأة حطة عمل كطنية بُ ىذا الصدد، كلقد أنش8993 جانفي
ن ك الأسرة على إير كرشات عمل عقدت بُ عاـ داخل كزارة التضام 6993 جوافبعنة دائمة بُ جزيراف/
شيا مع التوصيات ابؼقدمة بُ مؤبسر بيكبْ، أصبحت الأمانة ا، بُ موضوع النهوض بابؼرأة كبضايتها، كبس6993
ف ابؼرأة، كىي عبارة عن مركز تنسيق لكل ابعهود الرامية إبٔ ترقية ك العامة للتضامن كالأسرة بدثابة كزارة مكلفة بشؤ 
بدوجب  الأسرة، كيشرؼ بؾلس المحافظة على الأسرة ك تعزيزىا ككذلك المجلس الوطبِ للمرأة الذم انشأ ابؼرأة ك 
، ك ىو ىيئة استشارية لدل رئيس ابغكومة مكلفة بكل 7993مارس  98ابؼؤرخ بُ  89-79قم ابؼرسـو ر 
 .)8(الأمور ابؼتعلقة ببَقية حقوؽ ابؼرأة، على تنفيذ سياسات لبَقية ابؼرأة
ك ) تقريرعن تقييم تنفيذ منهاج بيكبْ،WADECقدمت ابعزائر إضافة للتقارير الأكلية  للجنة سيداك(  كلقد
 كنتائج )0008-5993بْ( كبي منهاج تنفيذ بشأف للحكومات ابؼوجو الاستبياف على ذلك بُ إطار الرد
لذم أعادتو الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلفة العامة،قدمت ابعزائر الاستبياف ا للجمعية كالعشرين الثالثة الاستثنائية الدكرة
 كالتحديات المحققة للئبقازات عاـ استعراض الأكؿ من ىذا الاستبياف ، جاء بُ ابعزء)1(بالأسرة كقضايا ابؼرأة
 ابؼرأة، أما فيما بىص حق ابؼرأة بُ ابؼشاركة السياسية كالوصوؿ إبٔ كبسكبْ ابعنسبْ ببْ ابؼساكاة ابؼصادفة لتعزيز
                                                 
 .41)،ص 1.ddA/4-3/Q/AZD/C/WADECانظر الوييقة( )1(
 .6002أفريل  40الصادرة بُ   )604. RS /C/WADECانظر الوييقة () 2(
  بالأسرة كقضايا ابؼرأة، انظر ابؼوقع : ةإعداد الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلف ،51بْ +كبي للجمهػورية ابعزائػرية الدبيػقراطية الشعػبيةالتقرير الوطبِ ) 3(
-10-02 :   تاريخ التصفح ,fdp.cibarA-AIREGLA/sesnopser/weiveR/wad/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth
   .4102
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مساكاة كل ابؼواطنبْ كابؼواطنات فػي  31أف الدستور يكرس بُ ابؼادة  طة ك صنع القرار كرد فيو،مواقع السل
الفعلية فػي ابغياة ابغقوؽ كالواجبات بإزالة العقبات البٍ تعوؽ تفتح شخصية الإنساف كبروؿ دكف مشاركة ابعميع 
 ية.جتماعية كالثقافقتصادية كالإالسياسية كالإ
ابات مبدأ التمثيل ابؼتساكم كالعادؿ للمرأة ك الرجل بُ المجالس ابؼنتخبة، كتعزيزا بغضور نتخكتضمن قوانبْ الإ
رأة عدة أما على مستول مناصب ابزاذ القرار فقد تقلدت ابؼ ،بؼنتخبةابؼرأة كتوسيع حجم مشاركتها بُ المجالس ا
ديواف كما ترشحت بُ الانتخابات  كبؿافظة كرئيسة دائرة كرئيسة بؾلس الدكلة كرئيسة مسؤكليات،كوزيرة كسفبّة
من ابؽيئة  %94.64كما مثلت ابؼرأة نسبة ب العماؿ  ) رئيسة حز 4308ك 9008ك 4008الرئاسية (سنة 
 .)3(ابؼشاركة بُ الانتخابات  %86.05الانتخابية ك 
لفت فإنو رغم تطور ابؼشاركة السياسية للمرأة لكن ابؼك بخصوص العقبات كالفجوات كالتحديات ابؼوجودة، 
للنظر بُ ىذا المجاؿ، أف إقباؿ ابؼرأة على التعليم كخركجها إبٔ العمل كحصوبؽا على درجة علمية عالية أدل إبٔ 
 تغيبّ بُ ابؼستول الفردم كالذابٌ للمرأة، كلكن بٓ يصحبو كبالقدر ابؼلبئم تغيبّات داخل المجتمع بفا أدل إبٔ:
 بسبب مسؤكلياتها ابؼتعددة،ضعف حضور ابؼرأة بُ ابغياة السياسية كالعامة  -
ضعف اىتماـ التشكيلبت السياسية بقضية ابؼرأة كإدماجها بُ السياسات كالبرامج (البَشيح للبنتخابات،  -
 توبٕ مناصب القرار على مستول ىياكل الأحزاب)،
 ترسخ منظومة القيم كالصورة النمطية. -
 أما التدخلبت ذات الأكلوية ابؼقبَحة بُ ىذا المجاؿ فهي:
اذ التداببّ البٍ بسكن من رفع مستول بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة (نظاـ ابغصص أك القائمة، إعادة النظر ابز -
بُ القوانبْ ابؼنظمة للؤحزاب أك الانتخابات) كالتحاقها بابؼناصب السامية، كمواصلة تنفيذ التعهدات الدكلية 
لإجراءات التنفيذية بؽذه التعهدات ضمن التشريع خاصة تلك ابؼتعلقة بابغقوؽ السياسية للمرأة كابزاذ ا
 ،(لاسيما اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة كابؼيثاؽ العربي بغقوؽ الإنساف)
جتماعي بُ ابػطط كالبرامج ابؼختلفة، كتعزيز التكوين بُ حقوؽ سة كطنية لإدراج مقاربة النوع الإكضع سيا -






                                                 
 .6002مارس  02) ابؼؤرخة بُ 704.RS/C/WADECالوييقة (انظر الاحصائيات ابؼوجود بُ ) 1(
 .50، ابؼرجع السابق، ص51بيجبْ + للجمهػورية ابعزائػرية الدبيػقراطية الشعػبيةالتقرير الوطبِ انظر  )2(
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 :)0(للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوباتقرير الجزائر أمام  -2
رير الدكرية من قبل ابعزائر للجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف ك الشعوب حيث قدمت ابعزائر افقد بً تقدبٙ التق
الدكرة ، أيناء 5993تشرين الأكؿ   3بُ بًىَّ تسليمها) 6993 -7893لسنوات ( ر الدكرم الاكؿالتقري
-6993، أما التقرير الدكرم الثاب٘ للجزائر لسنوات (6993نيساف  4 -اذار 68من ،93العادية رقم 
نيساف ابٔ  18بتاريخ  98، أيناء الدكرة العادية رقم  0008ؤين الأكؿ تش 3) فقد بً تسليمها بُ 0008
التقرير  ىذا  يغطي) 6008- 3008لسنوات ( التقارير الدكرية الثىالًثة ك الرابعة، أما 3008آيار  7غاية 
الذم يصف ابؽيكل معلومات خىٍلًفيَّة" ، ك "كىومقسم ابٔ قسمبْ ابعزء الأكؿ كعنوانو ، ابؼوحد الفبَة الثالثة كالرابعة
ابعزء الثاب٘ معلومات عن  السياسي ابغابٕ بُ البلبد كالإطار ابؼنشأ من أجل تعزيز كبضاية حقوؽ الإنساف، كيقدـ 
البٍ أيارىا أعضاء اللجنة الأفريقية بعد تقدبٙ تقرير اؽ فيما يتعلق بأية من التداببّ الأحكاـ ابعوىىرًيٌة من ابؼيث
]، كاصلت السلطات ابعزائرية العامة 3008تقريرىا الثاب٘ [بُ ابعزائر لمنذ تقدبٙ ء فيو قد جا، ك )8(الدكرم ابعزائر
بً عقد انتخابات جديدة  كقد ،جهودىا لتوطيد سيادة القانوف كالتعددية الدبيقراطية كتعزيز كبضاية حقوؽ الإنساف
جتماعية قتصادية كالإالتشريعات الإ ف جوانب معينة منك بً تعزيز آليات حقوؽ الإنساف القائمة بالفعل، كتىكىيُّ 
كالتعليم كالبعثات ابؼختلفة للدكلة من  ةلابهرم حاليا إصلبح عميق للعد مع الواقع ابعديد. كك السياسية كالثقافية 
 قبل اللجاف الوطنية ذات الصلة كالبٍ تتكوف من ابؼهنيبْ كالشخصيات ابؼستقلة. كمنذ ذلك ابغبْ بً توجيو
 تىٍأًسيس ابعمعيات تطور تبرعا بُ تصرفات كافعاؿ السلطات العامة. كعلبكة على ذلك، توصيات ىذه اللجاف
كضمن  التقرير بغقوؽ  ابؼرأة السياسية ابؼظمونة دستوريان ، كقد أشار متزايد يتم تشجيعو على بكوحيث  لافت 
اللجنة بُ أفريقيا على مستوم  بـتلف التشريعات الداخلية، للبشارة فهناؾ آلية ابؼقرر ابػاص ابؼعبِ بحقوؽ ابؼرأة
 .)1(الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب
تقرير الجزائر حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة أمام الآلية الإفريقية للتقييم من قبل -4
 :النظراء
) كاستكمالان بعهود قادة الابراد DAPENتنمية إفريقيا(النيباد بُ إطار الشراكة ابعديدة من أجل 
 الإفريقي، تأسست الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، كبً اقبَاح ىذه الآلية بُ افتتاح أشغاؿ الاجتماع
يا) أكتوبر مبادرة الشراكة ابعديدة من أجل تنمية إفريقيا(نيباد) بأبوجا(نيجبّ  ة) للجنة تنفيذ كمتابع80الثاب٘(
                                                 
 :موقع أنظر، اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب )1(
 .  تاريخ التصفح،  03/50/3102  smsinahcem/ra/gro.rphca.www//:ptth
 أنظر تقرير ابعزائر على ابؼوقع :) 2(
 .  ريخ التصفح     تا 03/50/3102 airegla/setats/ra/gro.rphca.www//:ptth
 ، أنظر ابؼوقع :اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب، ابؼقرر ابػاص ابؼعبِ بحقوؽ ابؼرأةآلية ( 3(
 . تاريخ التصفح    03/50/3102 ,n emow-fo-sthgir/smsinahcem/ra/gro.rphca.www//:ptth
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إبٔ أف بً تببِ مذكرة الاتفاؽ ابػاصة بالآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أيناء انعقاد الدكرة  ،)3(3008
 –) للجنة رؤساء الدكؿ كابغكومات لتنفيذ مبادرة الشراكة ابعديدة من أجل تنمية إفريقيا( نيباد) 60السادسة (
، كمنذ ىذا التاريخ دخلت )8(بأبوجا(نيجبّيا) 1008مارس  90بُ -اءالآلية الإفريقية للتقصي من قبل النظر 
 الآلية حيز التطبيق الفعلي.
كبُ ىذا السياؽ تػيعىرٍَّؼ الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء على اٌنها: امتدادا بؼبادرة الشراكة ابعديدة من 
كالبٍ انضمت إلٌيها البلداف الأعضاء بُ الابراد الإفريقي أجل التنمية بُ إفريقيا (نيباد)، كىي أٌداة للتقييم الذابٌ 
، تعمل على برسبْ عملية التوصل إبٔ السياسات كمقاييس )1(إرٌاديا (آلٌية طوعية) باعتبارىا آلٌية للرقابة الٌذاتية
ادم، من كبفارسات ترمي إبٔ إرساء الاستقرار السياسي كالٌنمو الاقتصادم كتنمية مستدامة كاندماج جهوم كاقتص
، تهدؼ إبٔ )4(خلبؿ تقاسم ابػبرات كتعزيز ابؼمارسات ابؼثالية علبكة على برديد الأخطاء كتقييم الاحتياجات
ترقٌية ابغوكمة ضمن الدكؿ ابؼشاركة اعتمادان على الشراكة ببْ كٌل الأطراؼ الفاعلة بُ ابغياة السياسية ك 
نوفمبر  18د بعد ركاندا،  كرست فيها الآليػة أشغابؽا بُ كتعد ابعزائر ياب٘ بل .)5(الاقتصادية ك الاجتماعية
حوؿ تطبيق برنامج عملها الوطبِ  8308ك 8008قد قدمت ابعزائر تقريرين مرحليبْ سنبٍ ف، )6(4008
 :)7(حوؿ ابغكامة
، أكؿ تقرير سنوم تعده ابعزائر  8008 كيعد تقرير نوفمبر :للجزائر التقرير الأولحقوق المرأة في   -
 صفحة النشاط الوطبِ بُ ميادين السياسة 894نفيذ برنامج عملها بُ بؾاؿ ابغوكمة، يستعرض بُ عن ت
  
                                                 
 نيباد"، أبوجا"من أجل تنمية إفريقيا  كلمة ريس ابعمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بدناسبة افتتاح أشغاؿ الاجتماع الثاب٘ للجنة تنفيذ ك متابعة مبادرة الشراكة ابعديدة) 0(
 ابؼوقع:، أنظر 6116مارس  26(نيجبّيا)، 
 تاريخ التصفح 3102-50-21     ,mth.itcatnediserp/setivitca/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le .www//:ptth
لية الإفريقية الشراكة ابعديدة من أجل تنمية إفريقيا، الآ لتطبيق كلمة ريس ابعمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بدناسبة الاجتماع السادس للجنة رؤساء الدكؿ كابغكومات) 6(
 ، أنظر ابؼوقع:2116مارس  51النظراء، أبوجا، نيجبّيا، الأحد  للتقصي من قبل
 تاريخ التصفح 3102-50-21       ,itcatnediserp/setivitca/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
 .24سليم بركات، ابؼرجع السابق،ص ) 2(
 أنظر ابؼوقع: )4(
  تاربخ التصفح . 3102-70-42   ,    5213622/40-21-92=cipot? php.seirots/ra_am/zd.eam.www//:ptth 
 ابعزائر من ببْ الدكؿ القلبئل بُ إفريقيا البٍ بذرم تقييما ذاتيا، أنظر ابؼوقع: )1(
 تاريخ التصفح 3102-70-42         5213622/40-21-92=cipot? php.seirots/ra_am/zd.eam. www//:ptth
، ابعزائر، الثلبياء الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، افتتاح أشغاؿ الدكرة الثانية بؼلتقى رؤساء دكؿ كحكوماتريس ابعمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بدناسبة  كلمة) 6(
 ، أنظر ابؼوقع: 4116نوفمبر  26
 .2002-70-22 تاريخ التصفح         ,itcatnediserp/setivitca/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
 ابعزائر من ببْ الدكؿ القلبئل بُ إفريقيا البٍ بذرم تقييما ذاتيا، أنظر ابؼوقع:) 7(
 .3102-70-42تاريخ التصفح     ,5213622/40-21-92=cipot? php.seirots/ra_am/zd.eam.www//:ptth
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  .)3(كالاقتصاد كما يتعلق بنشاطات ابؼؤسسات الوطنية تنمويا كاقتصاديا
يتها قد تناكؿ التقرير عدة جوانب ذات صلة ببَقية حقوؽ ابؼرأة كبضا، فكفيما يتعلق ببَقية حقوؽ ابؼرأة كبضايتها -
عامة، أما فيما بىص ابغقوؽ السياسية فقد جاءت ضمن ابؽدؼ السابع من التقرير، حيث تطرؽ لتعديل 
مكرر من الدستور توكد على ترقية ابغقوؽ السياسية  31، ككضح أف ابؼادة 8008نوفمبر  53الدستورم لػ
ديدة كىي تشكل انشغالا كببّا للمرأة، كأشار أف مسألة حقوؽ ابؼرأة لا سيما السياسية منها تثبّ نقاشات ع
، كعلى رأسها السيد رئيس ابعمهورية الذم ناشد الأحزاب السياسية ليا ابعزائريةللفاعلبْ السياسيبْ كالسلطات الع
سيما من خلبؿ مراجعة بتحسبْ كضع ابؼرأة كدكرىا بُ عابٓ السياسة لا  8008مارس 80بُ خطابو بدناسبة 
أكثر ، كما أشار التقرير إبٔ تطور التشريعات ابػاصة بهذه ابؼسالة كالبٍ توفر بضاية اخلية بؽذه الأحزابدالقوانبْ ال
ينص مشركع القانوف ابؼعدؿ لقانوف العقوبات على بذربٙ  تعديل قانوف العقوبات، للمرأة كتدعمها حيث ذكر
، كبُ القانوف ابؼتعلق بتنظيم إدارة السجوف كإعادة إدماج )8(ابؼتاجرة بالأشخاص لاسيما النساء كالأطفاؿ
قانوف ك  الأسرة،تعديل قانوف  ، كحصريا للمرأة ابؼسجونة وبْ اجتماعيا، حيث خصصت بعض أحكامابؼسجون
بٌ بؼعابعة مسألة أما فيما بىص الإطار ابؼؤسسامكافحة العنف ضد ابؼرأة بُ ميدا  بذكلةالمجهودات ابؼ ك ابعنسية،
، كيساىم المجلس بُ إيراء الإسبَاتيجية الوطنية لبَقية ابؼرأة ك ء المجلس الوطبِ للؤسرة ك ابؼرأةإنشا ع ، فقد بًالنو 
، كأشار التقرير لتكيف 8008كقد اختبّت مسألة النوع ضمن أكلويات خطة عمل ابغكومة لسنة  ماجها،إد
بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة كذلك من خلبؿ ضماف  ابعزائر لتشريعاتها الوطنية مع الاتفاقية الدكلية حوؿ إلغاء
 .)1(تساكم حظوظ ابؼرأة ابعزائرية للوصوؿ إبٔ بـتلف ابؼناصب
) 53لقد أعلن رئيس ابعمهورية بدناسبة انعقاد ابؼنتدل ابػامس عشر( :للجزائر  التقرير الثانيحقوق المرأة في 
، قرار ابعزائر 3308يونيو  98دينة ملببو (غينيا الاستوائية) بُ للآلية الإفريقية للمراجعة ابؼتبادلة ببْ النظراء بد
القاضي بتقدبٙ تقريرىا ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ تقدبٙ برنامج العمل الوطبِ حوؿ ابغكامة، بُ إطار الآلية الإفريقية 
ة القطاعبْ العاـ كابػاص، للمراجعة ابؼتبادلة ببْ النظراء،كمن مزٌايا ىذا التقرير أنٌو أعد بالشراكة مع الفاعلبْ بدسابن
،كقد يتزامن إعداد ىذا التقرير مع شركع ابعزائر بُ عدة )4(كبفثلي المجالس المحلية كالبربؼاف كمنظمات المجتمع ابؼدب٘
إصلبحات بُ المجالات السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية البٍ أعلٌنها رئيس ابعمهورية بُ خطابو إبٔ الأمة بُ 
                                                 
 .4116، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية، ابعزائر، نوفمبر التقرير ابؼرحلي الأكؿ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغكامة) 0(
حدة ضد ابعربية ابؼنظمة العابرة للؤكطاف الرأمي إبٔ الوقاية من ابؼتاجرة بالأشخاص لاسيما النساء ك الأطفاؿ صادقت ابعزائر على البركتوكوؿ التكميلي لاتفاقية الأمم ابؼت) 6(
 .2116/00/60ابؼؤرخ بُ  52، ابعريدة الربظية رقم  2116/00/15الصادربُ  304-21كقمعها، بدوجب ابؼرسـو الرئاسي رقم 
 410،510، ابؼرجع السابق، ص4116امج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغكامة، نوفمبر التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برن) 2(
): ابعمعيات كابؼنظمات ابؼهنية كالنقابات، الأحزاب السياسية، ابعامعات 112كيًجهىٍت الدعوة إبٔ عدد كببّ من ابؼنظمات الوطنية كالمحلية للمجتمع ابؼدب٘ ( أكثر من ) 4(
، الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، نقطة الارتكاز راجع التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغكامةكمعاىد البحوث، لتفصيل أكثر 
 .412-556،  60ص  ،6016الوطنية، ابعزائر، جويلية 
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أعلن الوزير ابؼنتدب ابؼكلف بالشؤكف ابؼغاربية كالإفريقية أٌف  8308جانفي 88، كبُ )3(3308أبريل  53
) للببراد الإفريقي ابؼقررة 83ابعزائر ستقدـ تقريرىا الثاب٘ حوؿ ابغوكمة خلبؿ أشغاؿ القمة العادية الثامنة عشر (
ابؼهيكل كفق ابؼعايبّ الدكلية  باديس ابابا. كأضاؼ الوزير ابؼنتدب أٌف التقرير 8308جانفي  01ك  98يومي 
 ، )8(بوتوم أرقامان كمعطيات السياسة كالنشاطات ابؼتبعة من قبل السلطات العمومية فيما بىص ابغوكمة بابعزائر
كبتقدبٙ ابعزائر للتقريرابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغوكمة الذم يستعرض بُ 
جتماعية كما يتعلق بنشاطات ابؼؤسسات الإ ك يةقتصادالإ وطبِ بُ ابؼيادين السياسة كال صفحة، النشاط 494
 .)1(الوطنية تنمويا كاقتصاديا
كفيما يتعلق ببَقية حقوؽ ابؼرأة كبضايتها جاء ضمن ابؽدؼ الثاب٘ من التقرير أف ابغقوؽ السياسية للمرأة سجلت  -
حات السياسية ابعديدة، ىذه الإصلبحات تهدؼ إبٔ تقدما ملحوظان، من خلبؿ إطلبؽ سلسلة من الإصلب
برديث ك إيراء إطار ابؼمارسة الدبيقراطية للحياة السياسية، كالقياـ بقفزة نوعية بُ بؾاؿ تطلعات ابؼرأة ابعزائرية 
تخبة لتوسيع بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة،كذلك بسن قانوف عضوم جديد يتعلق بتوسيع بتمثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼن
،كلقد بً سن ىذا القانوف لضماف تطبيق ابؼبدأ الدستورم ابػاص بابغقوؽ السياسية ك )4(8308بُ جانفي 
الاستجابة للبنشغاؿ ابؼتمثل بُ تشجيع مشاركة ابؼرأة بإحداث حصص دنيا بؽا ضمن قوائم البَشح للبنتخابات 
 %04ك  %08ابية الوطنية حصة للمرأة تبَاكح ببْ التشريعية كالمحلية، كبينح ىذا القانوف بالنسبة للدكائر الانتخ
من خلبؿ برديد  10-83، كلقد بً شرح القانوف العضوم )5(حسب عدد ابؼقاعد البٍ تعود إبٔ ىذه الدكائر 
ركة ابؼرأة ضمن حصائيات بردد نسبة مشاكلقد تضمن التقرير بؾموعة من الإ رة بُ المجالس ابؼنتخبة،النسب ابؼقر 
بها  تعدد ابؼقاعد البربؼانية البٍ فاز ، كتقدبٙ نسبة مئوية للنساء من قوائم البَشح للؤحزاب ، ك ةالاحزاب السياسي
نائبا أم  864امرأة من بؾموع  643، حيث حددة ب 8308مام  03ابؼرأة بُ الانتخابات التشريعية 
كثر بسثيلب أكطبِ لئصلبحات،بإرساء بؾلس شعبي ، كبذلك يكوف قد بً بلوغ أحد الأىداؼ الرئيسية ل%6801
 للمجتمع ابعزائرم كبؼختلف تياراتو كفئاتو السياسية،كما بً إصدار قوانبْ ذات الصلة بابعماعات المحلية،
 
                                                 
 .20-00، نفس ابؼرجع ، ص6016امة، جويلية التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغك) 0(
 ابعزائر تقدـ تقريرىا ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ ابغوكمة للببراد الإفريقي بُ دكرتو القادمة باديس ابابا، أنظر ابؼوقع:) 6(
 .  3102-80-82 : تاريخ التصفح  ,3226539/52/10/21=yrots?php.seirots/ra_am/zd.eam.www//:ptth 
 .26،نفس ابؼرجع،6016ابغكامة، جويلية أنظر التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ) 2(
  .46، نفس ابؼرجع، ص6016جويلية أنظر التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغكامة، ) 4(
 .26ابؼرجع ،صنفس ، 6016التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغكامة، جويلية ) 1(
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 .)3(كبً تعديل قوانبْ عضوية تتعلق بالانتخابات كالأحزاب السياسية، كٌسن القانوف ابعديد ابؼتعلق بابعمعيات
الاجتماعي" في  النوع أساس والمساواة على للمرأة ةالإنساني "الحقوق تحليل وضع تقريرحول  -4
 الجزائر.
 تطوير بهدؼ الأكركمتوسطية ابؼنطقة بُ كابؼرأة الرجل ببْ ابؼساكاة برنامج تعزيز كيابٌ ىذا التقرير بُ سياؽ 
 كىو)PEGE( بشأف الوزارم اسطنبوؿ اجتماع نتائج إطار بُ " المجتمع بُ ابؼرأة دكر الإقليمي "تعزيز ابؼشركع
 الأكركبية إطار الآلية بُ ابؼشركع ىذا كبيوؿ ،3308 مايو/أيار  ابٔ 8008مايو/سنوات من أيار لثلبث بيتد
 ابعزائر، :كىي الأكركبي ابعنوبي للببراد ابعوار من دكؿ تسع بُ تنفيذه كيتم الأكركبي، للببراد كالشراكة للجوار
ه دعداإكلقد أعتمد التقرير بُ كتونس،  سوريا لسطينية المحتلة،الف الأراضي ابؼغرب، لبناف، الأردف، إسرائيل، مصر،
على  منهجية الدراسة التحليلية ابؼعتمدة على مقابلبت مع الفاعلبْ بُ بؾاؿ الدفاع عن ابؼرأة كبعض الإحصائيات 
الابراد الأكركبي، ابؼموؿ من قبل ” تعزيز ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل بابؼنطقة الأكركمتوسطية“تندرج بُ إطار برنامج 
كأبقزت كفقا لاتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة (سيداك) كابؼؤبسر الوزارم بُ اسطنبوؿ 
 الديناميكيات كتعزيز دعم: التالية الثلبية الأىداؼ دعم إبٔ الإقليمي ىذا البرنامج يهدؼ ك)، 6008(
 ابغقوؽ تعزيز بُ كابؼسابنة كابؼرأة الرجل ببْ ابؼساكاة لتحقيقكالفعلي  القانوب٘ ابؼستول على تعمل البٍ القائمة
 نتائج متابعة ضماف ابؼرأة، ضد بسارس البٍ ابؼختلفة العنف أنواع كمعرفة فهم برسبْ ابؼنطقة، بُ للمرأة الإنسانية
   .)8(بُ المجتمع ابؼرأة دكر بشأف تعزيز الوزارم اسطنبوؿ اجتماع
للمساكاة ببْ الرجل كابؼرأة تقريره ابػاص بوضعية حقوؽ ابؼرأة كابؼساكاة ببْ  متوسطي أصدر البرنامج الأكرك
، الذم خلص إبٔ أف ابعهود ابؼبذكلة على ابؼستول التشريعي كالإصلبحات 0308-9008ابعنسبْ بُ ابعزائر 
اللبمساكاة كانتهاؾ القانونية من أجل برسبْ كضعية ابؼرأة بُ المجتمع قابلها ىيمنة الصور النمطية للمرأة ككضعية 
حقوؽ ابؼرأة، بالإضافة إبٔ عدـ إيلبئها الاىتماـ الكابُ بُ ابؽياكل كالبرامج السياسية، كما لفت التقرير إبٔ 
ابلفاض معدؿ العمالة ببْ النساء، كقد ركز التقرير على الإصلبحات القانونية، منها قانوف الأسرة كابعنسية 
أبنيتها بُ إقرار ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ، غبّ أنها اعتبرت أف صدكر  كالتعديل الأخبّ للدستور كأكدت على
التشريعات ابػاصة بتدعيم حقوؽ ابؼرأة بُ ابعزائر بدراسيم رئاسية يدفع إبٔ التساؤؿ عن مدل التزاـ مؤسسات 
ببّ ببْ ما ىو الدكلة ابؼنتخبة كعلى رأسها البربؼاف بتطبيق ىذه القوانبْ، كخلص بُ ىذا المحور إبٔ كجود تفاكت ك
منصوص عليو بُ التشريعات الوطنية كبينما ىو سائد من بفارسات، كبُ نفس السياؽ تطرؽ التقرير إبٔ مشاركة 
                                                 
 .36، ابؼرجع السابق،ص6016التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ بؾاؿ ابغكامة، جويلية ) 1(
  :بُ ابعزائر، انظر ابؼوقع الاجتماعي" النوع أساس على كابؼساكاة للمرأة الإنسانية "ابغقوؽ برليل كضع حوؿ تقرير) 2(
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ابؼرأة بُ مراكز صنع القرار البٍ ظلت ضعيفة رغم الإرادة السياسية ابؼعلن عنها بسبب تغييب العنصر النسوم بُ 
لنظرة ابؼوصوفة بػ "السلبية " للمرأة بُ مركز القرار كمواقع السلطة، كأشار ابؽياكل كالبرامج السياسية، بالإضافة إبٔ ا
التقرير إبٔ نقص التكوين السياسي من أجل اندماج ابؼرأة بُ ابغياة السياسية كالبرامج كعدـ كجود آلية مؤسساتية 
 .)3(سياسية" لإدماج ابؼرأة بُ ابؽياكل كالبرامج بسبب استمرار نظاـ بسييزم من القيم
كقد دعا التقرير ابعزائر إبٔ رفع برفظاتها على اتفاقية "سيداك" كتعزيز البحوث حوؿ دكر ابؼؤسسات  
الاجتماعية مثل ابؼساجد كابؼدارس ككسائل الإعلبـ كالأسرة لإبراز تأيبّاتها كبرديد أنسب التداببّ لتحسبْ 
سائدة، بالإضافة إبٔ تبادؿ ابػبرات ذات الصلة كضعيتها، طالب بإعادة النظر بُ ابؼعايبّ التقليدية كنظم القيم ال
مع بلداف أخرل بابؼنطقة، من جهة أخرل، خلص التقرير حوؿ كضعية حقوؽ ابؼرأة كابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ 
ابعزائر إبٔ غياب يقافة قانونية حوؿ حقوؽ ابؼرأة ككذلك غياب آليات بؼتابعة كتقييم جهود القضاء على التمييز،  
كضع آلية بؼراقبة النظاـ البَبوم كزرع قيم ابؼساكاة، بالإضافة إبٔ برويل الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلفة بالأسرة كما دعا إبٔ 
















                                                 
 .22بُ ابعزائر،ابؼرجع السابق،ص الاجتماعي" النوع أساس على كابؼساكاة للمرأة الإنسانية "ابغقوؽ برليل كضع حوؿ تقرير )1(
 .55،صبعزائر،نفس ابؼرجع بُ ا الاجتماعي" النوع أساس على كابؼساكاة للمرأة الإنسانية "ابغقوؽ برليل كضع حوؿ تقرير  )2(




 الإطار القانوني المنظم للحقوق السياسية للمرأة في الجزائر.
رم ابؼنظم للحقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية من خلبؿ كل الدساتبّ ابعزائرية بعد التطرؽ ابٔ الاطار الدستو 
الذم نص صراحة على ضماف توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس  8008السابقة كالدستور ابغابٔ خاصة التعديل 
عليها ابعزائر  تدققليمية البٍ صاات الدكلية كالإتفاقيالإالتطرؽ ابٔ ك  ،منو مكرر31ابؼنتخبة من خلبؿ نص ابؼادة 
من اتفاقية  48كالبٍ تنص على ضركرة أف تعمل الدكؿ الاطراؼ على بضاية كترقية حقوؽ ابؼرأة، كمن بينها ابؼادة 
البٍ تستهدؼ  –على الصعيد الوطبِ  –سيداك البٍ تقضي باف تتعهد الدكؿ الأطراؼ بابزاذ التداببّ اللبزمة 
 .)3(ىذه الاتفاقيةالتطبيق الكامل للحقوؽ ابؼعبَؼ بها بُ 
اىتماـ ابعزائر بقضايا ابؼرأة ، تعكسو بـتلف القوانبْ البٍ تضمن بصورة كاضحة ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ خاصة ك 
ن م 8008لسنة  م، حيث أحاؿ التعديل الدستور جديدة  تدعيما بغقوؽ ابؼرأة بعد أف تعزز بعضها بأحكاـ
انوف عضوم يصدر بدوجبها، يهدؼ لتنظيم كيفية توسيع بسثيل ه ابؼادة ابٔ قذمكرر تطبيق ى31خلبؿ نص ابؼادة 
كتطبيقو بُ الانتخابات التشريعية ك المحلية ك   10-83ابؼرأة داخل المجالس ابؼنتخبة كبصدكر القانوف العضوم 
، لذلك لابد من كقفة فاحصة لتقييم الابقازات كالتعرؼ بطريقة حزابدكرقانوف للبنتخابات كقانوف الأكذلك ص
ية على ىذه التعديلبت، ك دراسة ىذه القوانبْ العضوية بشكل من التفصيل كىذا ما سوؼ نتطرؽ اليو من علم
  :خلبؿ ىذا ابؼبحث الذم يتضمن يلبث مطالب
 .10/83ابؼطلب الأكؿ:بضاية حقوؽ ابؼرأة السياسية بدوجب القانوف العضوم 
 الانتخابية بُ ابعزائر. ابؼكانة السياسية للمرأة من خلبؿ القوانبْ الثاب٘: ابؼطلب
 ابؼكانة السياسية للمرأة  من خلبؿ قوانبْ تنظيم الاحزاب السياسية بُ ابعزائر. الثالث: بابؼطل
 المطلب الأول:
 .21/30حماية حقوق المرأة السياسية بموجب القانون العضوي 
ابؼساكاة ببْ النساء ة، كمنها تطبيق التطبيق الفعلي بؼبدأ للدبيقراطي تضمن الكثبّة من ابؼواييق الدكلية ضركرة   
كبناء  ذلك بُ تشريعتها الداخلية، بضماف النص  كتوصي بضركرة ،اصة على مستول ابؼشاركة السياسيةكالرجاؿ خ
أف  لاإتبنت ابؼنظومة القانونية ابعزائرية مبدأ ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ بصيع الدساتبّ البٍ عرفتها ابعزائر، فقد  عليو
 كن كافيا لتفعيل مشاركة ابؼرأة بُ المجاؿ السياسي كىو ما جعل المجتمع الدكبٕ كبجانبو ابؼنظمات ابغقوقيةذلك بٓ ي
 دكف بسييز، تطالب بالتطبيق الفعلي للدبيقراطية البٍ تتطلب مشاركة بصيع أفراد الشعب بُ إدارة شؤكف ابغكم
م أضاؼ  استجابة ابؼشرع الدستورم ابعزائرم الذكذلك بتوسيع ابؼشاركة السياسية للمرأة كىو ما كجد تربصتو بُ
                                                 
 منع كل أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة.من اتفاقية  42ابؼادة أنظر  )1(
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 ابؼشرع بدوجب ىذه ابؼادة إصدار، ك مكرر 31كىي ابؼادة ،8008التعديل الدستورم لسنة  مادة جديدة بُ
قانوف عضوم يعمل على توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة ضمن منظومة الإصلبحات السياسية ال
كىو القانوف الذم حدد نسبة معينة للمرأة بُ كل قائمة مبَشحبْ، كشجع  ،ئيس ابعمهوريةالأخبّة البٍ بادر بها ر 
 المجالس كصوؿ أكبر عدد من النساء إبٔضماف بهدؼ  الأحزاب السياسية على دعم مشاركة ابؼرأة بُ قوائمها 
لشعبية البلدية كالمجالس ا تطبيقبْ بغد الآف على مستول المجلس الشعبي الوطبِالقانوف  لقد شهد ىذا ابؼنتخبة، ك
أما  تواجد ابؼرأة بالمجالس ابؼنتخبة ىل  بقح  ىذا القانوف بُ تعزيزالذم يطرح ىنا ىو  ؿالتساؤ  كعليو فإف، لولائيةكا
 .لا؟
بُ تفعيل مشاركة  10-83كىي الإشكالية البٍ تقتضي الإجابة عنها التطرؽ إبٔ: دكر القانوف العضوم رقم: 
 استنادن إعرض أسباب تببِ نظاـ ابغصص (الكوتا) بُ ابعزائر  ، من خلبؿ تناكؿالمجالس ابؼنتخبة ابؼرأة السياسية بُ
عرض فسوؼ نسلط الضوء فيو على  )الفرع الثاب٘أما ( )،الفرع الأكؿبُ(  10-83شركع القانوف العضوم بؼ
تقييم القانوف  )فرع الثالثال( ، كبُفيو الدستورم سأماـ  البربؼاف كرأم المجل 10-83مشركع القانوف العضوم 
  .صائص نظاـ ابغصة النسائية بُ ابعزائربػ ، مع التطرؽمن ابعانب الشكلي ك التطبيقي  10-83العضوم 
 الفرع الأول:
 21-30عرض أسباب تبني نظام الحصص (الكوتا)من خلال  مشروع القانون العضوي 
، أف ابعزائر ع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة لقد جاء بُ  مشركع القانوف العضوم المحدد لكيفيات توسي   
في ضعيفة، فابؼنتخبة  بُ المجالسمشاركة ابؼرأة فيها عاما على اسبَجاع السيادة الوطنية، لا تزاؿ  05مركر رغم 
-7008نائبا بُ العهدة النيابية  981امرأة منصب نائب من بؾموع  01تشغل  المجلس الشعبي الوطبِ
عضو بدجلس الأمة أم ما بيثل نسبة  443نساء من ببْ  7، ك%7.7ل نسبة ، كىو ما بيث8308
كالولائية، على مستول المجالس الشعبية البلدية  ، أماتعيينهم ضمن الثلث الرئاسي كاللذين بً حاليا،  %68.4
 .)3(3453الشعبي البلدم من بؾموع  لمجلسل ساتكرئي  فقط نساء 1 يوجدفإنو 
 31بدوجب ابؼادة  8008نوفمبر  83أدرج بُ ظل مراجعة الدستور بُ  باب ، فقدىذه الاس بالإضافة إبٔ  
مكرر، حكم دستورم جديد جاء لتكريس ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة كتوسيع بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة على 
ا بُ الساحة السياسية تواجدى بابنية، ك التمثيل ضمن المجالس ابؼنتخبةليقر بأحقية ابؼرأة بُ ، )8(بصيع ابؼستويات
لا يتم إلا  الإقلبع ابغضارمكبدا أف  قتصادم، كالسياسي،جتماعي، كالإبكل قوة للمسابنة بُ الإصلبح الإ
 منلك بمبكل ما  ابؼرأة ابعزائريةساندة ممن ذلك لابد ل، ك على السوء راد المجتمع من الرجل كابؼرأةبدشاركة كل أف
                                                 
 0016مشركع القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، كزارة العدؿ، سبتمبر  )0(
 .5116ايتها، حالة حقوؽ الإنساف بُ ابعزائر، ) التقرير السنوم للجنة الوطنية الاستشارية لبَقية حقوؽ الإنساف كبض6(
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إيصاؿ  النيابي بهدؼتمثيل الىذا لابد أف نؤمن كنثق بقدراتها كبحقها بُ كل ، كقبل  إمكانيات لتكوينها كتشجيعها
، ىنا نستطيع أف نقوؿ بأننا كضعنا حجر الأساس لإبقاح مشركع مشاركة ابؼرأة بُ المجاؿ السياسي على  غالاتهاانش
لتزامات لإلوفاء باارجية لكل ابعبهات، ابعبهة الداخلية البٍ طاؿ انتظارىا بؼثل ىذه ابؼكاسب، كابعبهة ابػ
 أف القانوف العضوم "...انو لا بؿالة بُ8008كلقد جاء بُ بياف عرض اسباب التعديل الدستورلسنة ، )3(الدكلية
لك بإدراج أحكاـ ذا الانتخابي بالطريقة ابؼلبئمة ك ا التعديل الدستورم، سيمكن من برسبْ نظامنذم سيلي ىذال
لمجالس ابؼنتخبة كما ىو ابغاؿ بُ بلداف اخرل بُ غرب ابؼعمورة ك إرادية كفيلة ببَقية مكانة ابؼرأة بُ ا
 .)8(..."شرقها
مكرر من الدستور، كتنفيذان لأمر رئيس ابعمهورية بدناسبة إحياء ذكرل عيد ابؼرأة  31بُ إطار تطبيق ابؼادة ك   
دت بؽا مهمة أسن 9008مارس  63، بً تشكيل بعنة كطنية لتوسيع ابؼشاركة السياسية للمرأة 9008سنة 
إعداد قانوف عضوم يتعلق بتوسيع ابؼشاركة السياسية للمرأة على مستول المجالس ابؼنتخبة، لتطبيق ابؼادة أعلبه، 
حيث يفيد بُ خطابو:"...إب٘ آمر كزير العدؿ بتنصيب بعنة...تتمثل مهمتها بُ أف تقبَح علينا مشركع عضوم 
 .  )1( كن من مشاركة ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة..."لتنفيذ ابؼبادئ الدستورية بُ صابّ أكبر قدر بف
 التحرير جبهة من "إيلمي فريدة " كالسيدة الوطبِ الدبيقراطي التجمع من " نورية حفصي" السيدة من كبدبادرة 
ليا بعنة من أعضاء اغلبهم نساء قاضيات بدحكمة الع تكبعد ذلك تشكل تببِ نظاـ الكوتا، اقبَاح بً الوطبِ،
 جانب إبٔ ،الاجتماعبُ القانوف كالعلـو السياسية كأخريات بُ التاريخ كعلم  ةالدكلة كبصعيات متخصص كبؾلس
بفن بؽم  ضلبن ، فسات الوطنيةبُ نفس التخصصات كشخصيات كإطارات من الوزارات كىيئات كمؤس زملبء بؽن
إبٔ اقبَاح مشركع القانوف الذم بً  كقد توصلت ىذه اللجنة  هم بشؤكف ابؼرأة كترقية حقوقها،طاعلبقة بُ بؾاؿ نش
برضبّه على إير أشغابؽا بدحتواه العديد من الأحكاـ البٍ تستجيب لرغبة رئيس ابعمهورية بُ إيلبء مكانة أكبر 
بُ المجالس  نسومللتمثيل ال %01للمرأة ضمن المجالس ابؼنتخبة، كيؤكد ىذا النص منح حصة بُ حدكد 
الرجاؿ كالنساء على القوائم الانتخابية من أجل ضماف أكبر للمنتخبات بُ ابؼنتخبة، كتداكؿ ابؼبَشحبْ من 
 .)4(المجالس، كأخبّا اقبَاح العقوبات البٍ قد تتعرض بؽا الأحزاب السياسية البٍ لا برـبَ ىذه الأحكاـ
العديد من ابػبراء كبُ ابغقيقة أٌف ىذا القانوف، قد مر بدراحل ًعدة من النٍُّضًج كالإجراءات كالتشاكر شاركت فيها 
كىذا مٌرده إبٔ ابؼهتمبْ بهذا ابؼوضوع ،من أجل التوصل إبٔ صياغة نص قانوب٘ يكوف بُ مستول تطلعات ابعميع، 
                                                 
 .9002) التقرير السنوم للجنة الوطنية الاستشارية لبَقية حقوؽ الإنساف كبضايتها، حالة حقوؽ الإنساف بُ ابعزائر، 1(
بَة التشريعية السادسة ،دكرة البربؼاف ابؼنعقد بغرفتيو المجتمعتبْ ،الف8002ديسمبر  30، مؤرخة بُ 39ابعريدة الربظية للمناقشات المجلس الشعبي الوطبِ، السنة الثانية، رقم ) 2(
 .80، ص8002نوفمبر 21معا،جلسة 
 ، أنظر ابؼوقع:9002مارس  80خطاب رئيس ابعمهورية بدناسبة إحياء عيد ابؼراة، ) 3(
  51/90/3102تاريخ التصفح،  ,mth.itcatnediserp/setivitca/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
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، كطرح ىذا ابؼشركع )3(ى بها موضوع تواجد ابؼرأة ابعزائرية على مستول المجالس الانتخابيةظى الأبنٌية البٍ بو ٍ
 من دراستو بؽذا الاقبَاح ىنتهإك كذلك أماـ بؾلس الوزراء الذم  ت للحكومةللمناقشة ك الإيراء بُ عدة اجتماعا
، بُ ضوء نتائج الإصلبحات السياسية البٍ أعلن عنها رئيس ابعمهورية بُ خطابو )8(3308أكت 88بتاريخ 
 .)1(3308أفريل  53الأمة بُ  ابؼوجو إبٔ
ؽ ابؼرأة السياسية كيقوم بسثيلها السياسي بُ إف الأكلوية استدعت صدكر ىذا القانوف الذم يدعم بضاية حقو 
ابؽيئات ابؼنتخبة، يتطلب ذلك تطبيق القانوف العضوم ابؼتعلق بتوسيع  حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ البربؼاف كالمجالس المحلية 
ح بؽا ابؼنتخبة زيادة بُ عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطبِ، لأف الولاية البٍ لا بسلك سول أربعة مقاعد بهب أف بين
 .)4(مقعد إضابُ بينح للتمثيل النسوم
 الفرع الثاني:
 أمام  البرلمان ورأي المجلس الدستوري فيو . 21-30 ضوي عرض مشروع القانون الع
 مشروع القانون في المجلس الشعبي الوطني. علي تصويت أولا: عرض و
 50الإحالة ابؼؤرخة بُ عرض مشركع ىذا القانوف على المجلس الشعبي الوطبِ، كبناءا على كلقد بً
من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطبِ، على بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات، البٍ شرعت  3308سبتمبر
 .)5(عقدت ىذه الأخبّة عدة اجتماعاتيث بُ دراسة مشركع ىذا القانوف العضوم، ح
ء من حيث الشكل أك البت سو دراج تعديإلى سن نص قانوب٘ كاضح كمنسجم بً ك حرصنا من اللجنة ع
 )7()مواد90)من أصل (10ك80على ابؼادتبْ ()6()80ابؼضموف بُ التقرير التمهيدم كصل عددىا تعديلبْ (
القانوف العضوم دكف إدخاؿ تعديل بهدؼ توسيع باب الاستشارة ك ركع مشقد تركت اللجنة باقي ابؼواد بُ ،كل
 ابؼشاركة .
                                                 
، كلات بؾلس الأمة ، السنة الثانيةللمدا كزير العدؿ حافظ الأختاـ ،عرض نص القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة ،ابعريد الربظية) 0(
 .21،ص 0016ديسمبر 16الصادرة بتاريخ  10العدد
شات المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة كزير العدؿ حافظ الأختاـ ،عرض نص القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة ،ابعريدة الربظية للمناق) 6(
 .2،ص30016نوفمبر  5، الصادرة بتاريخ 546م ابػامسة ، رق
 ، أنظر ابؼوقع: 0016أفريل  10خطاب رئيس ابعمهورية ابؼوجو إبٔ الأمة ) 2(
 .3102-50-21تاريخ التصفح     ,mth.itcatnediserp/setivitca/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
، كلات بؾلس الأمة ، السنة الثانيةكزير العدؿ حافظ الأختاـ ،عرض نص القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة ،ابعريد الربظية للمدا) 4(
 .21،ص 0016ديسمبر 16الصادرة بتاريخ  10العدد
ابعريدة  ،بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبةالشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات، تقدبٙ مقدمة التقرير التمهيدم مشركع القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع  مقرر بعنة) 1(
 .21،ص0016نوفمبر  5، الصادرة بتاريخ 546الربظية للمناقشات المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، رقم 
لس ابؼنتخبة ، ملحق ابعلسة، ابعريدة ملبحظات ك اقبَاحات بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات ،عن مشركع القانوف العضوم المحدد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المج) 2(
 .14، 52،ص0016نوفمبر  51، الصادرة بتاريخ 546الربظية للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، رقم 
 .21،61، ص0016مشركع قانوف عضوم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة ، كزارة العدؿ ، أكت ) 3(
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تدخلبت كتابية بالإضافة إبٔ  80نائب  ك 88) جالسات تدخل فيهم 40كلقد استغرؽ مشركع القانوف عقد (
ستشارة ك ابؼشاركة ، كقد ، كىذا من أجل توسيع باب الإ)3() تعديلب 01رؤساء المجموعات البربؼانية  قدموا (
 بسحورت مضامبْ التعديلبت:
 تكريس بعض ابؼصطلحات الدستورية كالقانونية، -
 كتوسيع مشاركتها بُ ابعهاز التنفيذم ، ،ة سياسيا كتأىيلهاات ترقية ابؼرأبرديد كيفي -
 اعتماد نسب معينة لتحديد عدد النساء ابؼبَشحات بساشيا كالكثافة السكانية ، -
 معدلة، -10-إلغاء الفقرة الثانية من ابؼادة  -
 اعتماد التدرج بُ توسيع ابؼشاركة النسوية بُ المجالس ابؼنتخبة عبر يلبث مراحل ، -
 إدراج مادة جديدة تنص على سعي الدكلة لتوسيع مشاركة ابؼرأة بُ ابؼؤسسات التنفيذية، -
 ترتيب إحدل ابؼبَشحات بُ ابؼراتب الأربع الأكبٔ ، -
إلزاـ الأحزاب بدنح ابؼرأة ابؼكانة ابؼلبئمة ضمن قوائم البَشح كجوبا بدا لا يتناقض كاستقلبلية كحرية الأحزاب  -
 بؾها ،طبقا لقوانينها كبرا
 من مشركع ىذا القانوف العضوم، -80-فرض غرامة مالية على كل قائمة ترشيحات بـالفة لأحكاـ ابؼادة  -
 .)8(من مشركع ىذا القانوف العضوم -70-ك -50-إلغاء ابؼادتبْ  -
دراسة  ىذه التعديلبت مع مندكبي أصحابها، كبحضور بفثلي كزارة العدؿ، بركح ابؼسؤكلية كعمق  تلقد بس
لتحليل ،حرصا على ضركرة سن نص قانوب٘ منسجم كمكيف، يراعي خصوصيات المجتمع ابعزائرم،ككذا طبيعة ا
 الإصلبحات السياسية ابعارية بُ بلبدنا، كلقد أفضت ابؼناقشات ابؼوضوعية كالواسعة إبٔ اقتناع بعض مندكبي
إما لأنها  ىا اللجنة،ابٓ تتبن ، البٍسك بعضهم الآخر بدقبَحاتهمبُ حبْ بس ،أصحاب التعديلبت بحسب تعديلبتهم
مكرر، أك أنها لا تنسجم مع فلسفة مشركع القانوف العضوم  -31-ركح ابؼادة الدستورية لا تتماشى مع 
 .)1(كالأىداؼ ابؼنشودة منو، الأمر الذم دعا اللجنة إبٔ اعتماد مبدأ تدرج نسب ترشيح ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة
 
 
                                                 
  1102ديسمبر 62نوفمبر إبٔ  90،الصادرة بتاريخ من 462، 152، 052، 942، رقم لس الشعبي الوطبِ، السنة ابػامسةأنظر ابعريدة الربظية للمناقشات  للمج) 1(
بُ المجلس ابؼنتخبة ابعريدة الربظية  مقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات،تقدبٙ التقرير التكميلي عن مشركع القانوف العضوم المحدد لكيفية توسيع بسثيل ابؼرأة) 2(
 .30،ص1102، ديسمبر 62، الصادرة بتاريخ 462للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، رقم 
 40الآبٌ :ص  كأينا عرض ابعنة  الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات لتقريرىا التكميلي ،بً عرض نسب بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة على النحو) 3(
 .%7.7نائبا،أم بنسبة بسثيل  983امرأة من أصل  03المجلس الشعبي الوطبِ : -
 .% 8.6منتخبا أم نسبة بسثيل  0691رأة من أصل ام 331المجالس الشعبية الولائية : -
 % 1منتخبا أم بنسبة بسثيل تقل عن  18931نساء من أصل  601المجالس الشعبية البلدية: -                   
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قبَحة على بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات بُ خضم ابؼناقشات من طرؼ كبالنسبة للتعديلبت ابؼ
)، لقد كرد عليها تعديلبف كبٓ تدخل عليها اللجنة أم تعديل 30نواب المجلس الشعبي الوطبِ، فيما بىص ابؼادة (
ديل كعليو تبقى اللجنة التصويت أسقطا التع بُ مشركع ىذا القانوف العضوم. ك أبقت على ىذه ابؼادة كما كردت
 على ىذه ابؼادة كما كردت بُ مشركع ىذا القانوف العضوم.
كالبٍ جاء نصها بُ مشركع القانوف كما يلي " بهب ألا يقل عدد النساء ابؼبَشحات عن يلث  80ابؼادة  أما
بي الوطبِ ) ابؼبَشحات بُ كل قائمة ترشيحات، حرة أك مقدمة من حزب سياسي، لانتخابات المجلس الشع3/1(
ك المجالس الشعبية الولائية، ككذلك المجالس الشعبية البلدية ابؼوجودة بدقرات الدكائر، أك يزيد عدد سكاف بلدياتها 
 .)3()نسمة000.08عن عشرين ألف (
)معدلة، إذ 80كأدخلت بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية ك ابغريات بُ تقريرىا التمهيدم تعديل نص ابؼادة (
بدلا  %08) أم ما يعادؿ نسبة 3/5بزفيض نسبة مشاركة ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة إبٔ ابػمس (ينص على 
كتبرير اللجنة ىذا التعديل بقوبؽا "...كىذا بهدؼ  أتى بو مشركع ىذا القانوف العضوم،)، الذم 3/1من الثلث (
يدنا ك فنا ك تقالاالاعتبار ك اقعنا ك أعر ، كأخذا بعبْ مكرر 31تفعيل ابؼادة الدستورية  إدخاؿ نوع من ابؼركنة على
 .)8(،كل ذلك بُ ظل احبَاـ مبدأ التدرج "تنا حسب بـتلف ابؼناطقاعاد
كأيناء ابؼناقشات كردت على ىذه ابؼادة ستة تعديلبت من اقبَاح النواب،ك قد صوت المجلس على ىذه ابؼادة 
 بية ابؼطلقة.بُ صياغتها ابعديدة البٍ كردت بُ التقرير التكميلي بالأغل
د ابؼشرع خيار النسبة ابؼوحدة عليها كفق نص ابؼشرع حيث استبع بذلك تكوف ىذه ابؼادة قد صادقا ك
 ابؼخصصة للنساء بُ القوائم ابؼرشحة بؼختلف الاستشارات الانتخابية، 
كابغريات بُ ك تببُ النواب نسبا متدرجة، كلقد رفض التعديل الذم أقرتو بعنة الشؤكف القانونية ك الإدارية 
) أم ما 3/5تقريرىا التمهيدم الذم نص على بزفيض نسبة مشاركة ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة إبٔ ابػمس (
)، الذم أتى بو مشركع ىذا القانوف العضوم، كبُ صياغة ابؼادة 3/1بدلا من الثلث ( %08يعادؿ نسبة 
ترشيح ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة حسب عدد ) بُ التقرير التكميلي اعتماد اللجنة على مبدأ تدرج نسب 80(
مع تكريس مبدأ ابؼساكاة  ،ئمة لضماف تطبيق أحكاـ ىذا النصابؼقاعد ابؼتنافس عليها، قصد تهيئة الظركؼ ابؼلب
 .)1(بالنسبة للجالية الوطنية بُ ابػارج
 
 
                                                 
 .20، ص1102مشركع قانوف عضوم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة ، كزارة العدؿ ، أكت ) 1(
 90، الصادرة بتاريخ 942رقم رير التمهيدم للجنة الشؤكف القانونية ك الإدارية ك ابغريات ،ابعريدة الربظية للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، التق) 2(
 .60،ص1102نوفمبر 
نوف العضوم المحدد لكيفية توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة ابعريدة الربظية مقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات ،تقدبٙ التقرير التكميلي عن مشركع القا) 3(
 .40،ص1102، ديسمبر 62، الصادرة بتاريخ 462للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، رقم 
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 كعليو تصاغ ىذه ابؼادة على النحو الآبٌ:
أك عدة أحزاب  حرة أك مقدمة من حزب، ،ساء بُ كل قائمة ترشيحاتعدد الن : بهب ألا يقلمعدلة 8ابؼادة 
 سياسية عن النسب المحددة أدناه، بحسب عدد القاعد ابؼتنافس عليها:
 انتخابات المجلس الشعبي الوطبِ:-
 مقاعد. 40عندما يكوف عدد ابؼقاعد يساكم أربعة % 08-
 اعد.مق 50عندما يكوف عدد ابؼقاعد يساكم أك يفوؽ بطسة % 01-
 مقعدا 43عندما يكوف عدد ابؼقاعد يساكم أك يفوؽ أربعة عشر % 51-
 مقعدا 81عندما يكوف عدد القاعد يساكم أك يفوؽ اينبْ كيلبيبْ % 04-
 بالنسبة إبٔ مقاعد ابعالية الوطنية بُ ابػارج.% 05-
 *انتخابات المجالس الشعبية الولائية:
 مقعدا. 74ك 14ك 91ك 51عندما يكوف عدد ابؼقاعد  % 01-
 مقعدا . 55إبٔ  35عندما يكوف عدد ابؼقاعد % 51-
 إنتخابات المجالس الشعبية البلدية:-
بالبلديات البٍ يزيد عدد سكانها على العشرين  ك للمجالس الشعبية البلدية ابؼوجودة بدقرات الدكائر، %01-
 .)3() نسمة000.08ألف(
يلي "توزع ابؼقاعد المحصل عليها ببْ القوائم بالتناسب مع عدد  كالبٍ جاء نصها بُ مشركع القانوف كما10ابؼادة 
) منها ك جوبا للمبَشحات حسب ترتيب أبظائهن بُ 3/1الأصوات البٍ تفرزىا كل قائمة، ك بىصص الثلث (
بُ حالة حصوؿ القائمة على مقعدين فقط، يوزعاف ك جوبا ببْ ابعنسبْ حسب ترتيب الأبظاء ، ك القوائم الفائزة
  .)8(من ىذه القائمة "بُ ض
أما التعديل الذم كرد على نص ابؼادة بُ التقرير التمهيدم للجنة فقد نص على أف"  توزيع ابؼقاعد المحصل 
) منها كجوبا 3/5عليها ببْ القوائم يكوف بالتناسب مع عدد الأصوات البٍ تفرزه كل قائمة، كبىصص ابػمس (
 الفائزة."للمبَشحات حسب ترتيب أبظائهن بُ القوائم 
لقد أسقطت بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات بالمجلس الشعبي الوطبِ، الفقرة الثانية من ابؼادة الثالثة من ك 
أسقطتها تنص الفقرة البٍ حيث  ،ثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبةمشركع القانوف العضوم الذم بودد كيفيات بس
                                                 
ع القانوف العضوم المحدد لكيفية توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة ابعريدة الربظية مقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات ،تقدبٙ التقرير التكميلي عن مشرك  )1(
 .70، 60،ص1102، ديسمبر 62، الصادرة بتاريخ 462للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، رقم 
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على مقعدين فقط، يوزعاف كجوبا ببْ ابعنسبْ حسب ترتيب الأبظاء  على أنو "بُ حاؿ حصوؿ القائمة اللجنة
 .)3(ضمن ىذه القائمة" 
بُ  10حيث أعيدت صياغة ابؼادةواب، تعديلبت من اقبَاح الن 03معدلة، كقد كرد على ىذه ابؼادة  10ابؼادة
.مع  50ابؼقبَحة بابؼادة  80بؼادة التقرير التكميلى، على النحو الآبٌ:إذ ترل أف الصيغ الآمرة كابؼلزمة الواردة بُ ا
 اقبَح اللجنة التصويت على ىذه ابؼادة بُ صياغتها ابعديدة التالية:
معدلة: "توزع ابؼقاعد ببْ القوائم بحسب عدد الأصوات البٍ برصل عليها كل قائمة كبزصص النسب  10ابؼادة 
 .)8( القوائم الفائزة"أعلبه كجوبا للمبَشحات حسب ترتيب أبظائهن بُ 80المحددة بُ ابؼادة 
 كقد صوت على ىذه ابؼادة بُ صياغتها ابعديدة الواردة بُ التقرير التكميلي.
فقد صوت   90ك 80ك70ك 60ك 50ك 40مع ملبحظة أف باقي مواد مشركع القانوف العضوم،أم ابؼادة  
القانونية ك الإدارية ك  عليها أعضاء المجلس الشعبي الوطبِ ،كما جاءت بُ التقرير التكميلي للجنة الشؤكف
، كلقد بً التصويت على مشركع القانوف من )1(، ككما جاء بها مشركع القانوف العضوم بُ بؾلس الوزراءابغريات
، أما فيما بىص تصويت التشكيلبت ابغزبية 3308/33/10طرؼ نواب المجلس الشعبي الوطبِ يـو ابػميس 
 )4(التابٕ.على مشركع القانوف فقد بً كما يوضحو  ابعدكؿ 
 .21-30العضوي  تصويت التشكيلات الحزبية على مشروع القانون ) يوضح01جدول رقم (
عدد النواب  النص القانوب٘
 ابغاضرين
 ملبحظات الامتناع التصويت"بلب" التصويت" بنعم"
 التصويت على مشركع:
القانوف العضوم المحدد 
لكيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة 





جبهة التحرير  حزب -
 الوطبِ












صادرة بتاريخ ، ال468ابعريدة الربظية للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، رقم  المصدر:
 .91،ص3308، ديسمبر 68
                                                 
 90، الصادرة بتاريخ 942ة ، رقم التقرير التمهيدم للجنة الشؤكف القانونية ك الإدارية ك ابغريات ،ابعريدة الربظية للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامس) 1(
 .60،ص1102نوفمبر 
التقرير التكميلي عن مشركع القانوف العضوم المحدد لكيفية توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة ابعريدة الربظية مقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات،تقدبٙ  )2(
 .40،ص1102، ديسمبر 62، الصادرة بتاريخ 462للمناقشات ، المجلس الشعبي الوطبِ ، السنة ابػامسة ، رقم 
 .40قدبٙ التقرير التكميلي عن مشركع القانوف العضوم المحدد لكيفية توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة نفس ابؼرجع،صمقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات،ت )3(
وطبِ ، السنة ابػامسة ، لس الشعبي الأنظر ملحق التصويت عن مشركع القانوف العضوم المحدد لكيفية توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجلس ابؼنتخبة ابعريدة الربظية للمناقشات ، المج )4(
 .93،ص1102، ديسمبر 62، الصادرة بتاريخ 462رقم 
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 ثانيا: عرض و التصويت على مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة.
 40تلقى بؾلس الأمة نص القانوف ابؼتعلق بكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة بتاريخ 
لنص على بعنة الشؤكف القانونية مواد كقد أحاؿ رئيس بؾلس الأمة ىذا ا 90، كبوتول على 3308نوفمبر 
، ، فتكلفت بدراستو بُ سلسلة من  48/33برت رقم  3308نوفمبر  80كالإدارية كحقوؽ الإنساف  بتاريخ 
، قامت من خلببؽا بدراسة مشركع القانوف ، كبُ نفس 3308نوفمبر  73ك 33الاجتماعات  بُ الفبَة ما ببْ 
السيد بفثل ابغكومة كزير العدؿ،  وي إبٔ عرض قدم 3308مبر نوف 73ميس السياؽ، استمعت اللجنة يـو ابػ
خذ بنظاـ ابغصص، كالبٍ من بينها بذسيد بؼبادئ الدبيقراطية كابؼساكة ببْ ابؼواطنات أكضح فيو أسباب الأ
مكرر، ك بهدؼ  31للدستور ابعزائرم خاصة ابؼادة  اكابؼواطنبْ، كتعزيز دكر كمكانة ابؼرأة داخل المجتمع، كتكريس
فاء ابعزائر بالتزماتها الدكلية،كقصد بذاكز إشكالية عزكؼ ابؼرأة عن ابؼشاركة السياسية، كابؽدؼ من تببِ نظاـ ك 
ابغصص الذم كرسو نص ىذا القانوف، ىو تربصة الإرادة السياسية للدكلة بُ الرفع من مستول مشاركة ابؼرأةبُ 
 .)3(نتخبةصنع القرارالسياسي، كتكثيف حضورىا بُ بـتلف المجالس ابؼ
لقد بً عرض أسباب مشركع القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة من   
كأكضح  ،3308نوفمبر  18مة بُ ابعلسة ابؼنعقدة يـو الاربعاء ضاء بؾلس الأقبل السيد كزير العدؿ أماـ أع
 نا عرضو للؤسباب :السيد بفثل ابغكومة أسباب كضع مشركع ىذا القانوف ،أي
غبّ أف الواقع لا  ف كل الدساتبّ كالقوانبْ ابعزائرية نصت على ابؼساكاة ببْ الرجل كابؼرأة بُ ابغقوؽ كالواجبات،إ-
يعكس ىذه ابؼساكاة بُ ابغياة السياسية، كخبّ دليل على ىذا الواقع ىو عدد النساء اللببٌ يبَأسن المجالس 
يوجد سول يلبث نساء، كما لا توجد أية امرأة رئيس للمجلس الشعبي رئيس لا  3453البلدية، فمن ببْ 
نائب بالمجلس الشعبي الوطبِ، لا  981الولائي، ككذا ابغاؿ بالنسبة للتمثيل النسوم داخل البربؼاف، فمن ببْ 
عضوا، لا توجد سول سبع نساء معنيات ضمن الثلث  613توجد سول يلبيبْ امرأة، كبُ بؾلس الأمة كمن ببْ 
 الرئاسي كلسن منتخبات.
أف ىذا النص يعد خطوة أكبٔ مهمة لإلزاـ الأحزاب على التقيد بالنسب المحددة فيو، مشبّا إبٔ على كما أكد   -
أف ابغكومة اقبَحت بُ ابؼشركع ابؼتعلق بالأحزاب إلزامها بتحديد نسبة من النساء بفثلة بُ ابؽياكل القيادية للحزب 
 ز ابزاذ القرار.بهدؼ كصوؿ ابؼرأة إبٔ مراك
كأشار السيد بفثل ابغكومة أف نص ىذا القانوف العضوم مرحلي، كىذا إبٔ غاية الوصوؿ إبٔ تكافؤ الفرص ببْ  -
 .)8(ابعنسبْ كإبٔ نسبة مشاركة عالية من النساء بُ المجالس ابؼنتخب
                                                 
 .30،ص1102نوفمبر  32، الصادرة بتاريخ 01ابعريدة الربظية للمداكلات ، بؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، السنة الثانية، العدد)1(
 .40،30نفس ابؼرجع، ص )2(
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أعدتو حوؿ نص الذم  3308نوفمبر 18كبتاريخ  ،كتأسيسا على ما سبق أعدت اللجنة تقريران بسهيديان 
مشركع القانوف العضوم، الذم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة كعليو، ك للبعتبارات السالفة 
الذكر اعتبر التقرير التمهيدم للجنة الشؤكف القانونية كالإدارية كحقوؽ الإنساف، لمجلس الأمة أف ىذا النص يعد 
 .)3(بؼرأة ابعزائرية، باعتبارىا النواة ابؼركزية بُ المجتمعمكسبا من ابؼكتسبات البٍ حققتها ا
نوفمبر  18بُ جلستبْ علنيتبْ عامتبْ عقدبنا، يـو الأربعاء بؾلس الأمة  على عرض النص للنقاش العاـ  
موعة من الانشغالات لمج)عضوان 68، تدخل خلببؽا ستة كعشركف(3308نوفمبر  48ك يـو ابػميس  3308
 .)8(السيد بفثل ابغكومة حوؿ بؾمل الأحكاـ البٍ تضمنها نص ىذا القانوف العضومكالتساؤلات على 
من  80بُ ابؼادة  ةككانت أىم ىذه التساؤلات تدكرحوؿ، ابؼشاكل البٍ بيكن أف تعبَض تطبيق النسب المحدد
ىذه  لاف %08كليس  %58كمثاؿ ذلك "... ابؼفركض الاشارة إبٔ نسبة  مشركع القانوف ككيفية توزيعها
تقريبا، كلا بيكن أف بقبر  %880مقاعد ينتج عنها  4من  %08نسبة  تالنسبة ىي الأصح حيث لو طبق
 قانوف القائمة على أف تأخذ مقعدا من أربعة..."
للنساء بالنسبة للجالية ابعزائرية بُ ابػارج بوتاج إبٔ توضيح خصوصا كأف الدكائر الانتخابية  %05"...أما نسبة 
مقاعد ك  40رية بُ ابػارج قد لا تتعدل مقعدا كاحدا بُ بعض الدكائر، إذا ما أخذنا فرنسا مثلب بها للجالية ابعزائ
أكركبا ناقص فرنسا مقعد كاحد، ابؼشرؽ العربي مقعد كاحد كابؼغرب العربي مقعد كاحد، كبُ أمريكا مقعد 
 إذا كانت عدد ابؼقاعد مرشحة ، بدقعد كاحد أظنو عسبّا علينا تطبيقو، بفا قد بىلق إشكالا إلا % 05كاحد
تتكلم على توزيع ابؼقاعد كبردد حسب  10"... بالنسبة لتوزيع ابؼقاعد فإف ابؼادة ك للتزايد العددم مستقبلب..."
الأصوات البٍ برصل عليها القائمة لكن ىذه ابؼسألة ستثبّ إشكالات على أرض الواقع، فكاف بهب أف تكوف 
يات حل النزاع بُ ىذا ابؼوضوع ابػاص...ك نظرا بغساسية ابؼوضوع كنظرا ىناؾ فقرة يانية تتكلم عن كيف
سبة بحيث كضعت حلب بالن 50للئشكالات  البٍ ذكرىا  الزملبء ىنا، كاف لابد ىنا من تنظيم مهم كفق ابؼادة 
بُ ىذه نتقادات البٍ أيبّت ابغكومة أف تتعامل مع مثل ىذه الإ، كحبٌ تستطيع للقوائم البٍ لا برـبَ النسب
...كاف بيكن الإشارة إبٔ إحالة تطبيقها على التنظيم كما أحاؿ على 10ابعلسة..."ك"...كبخصوص ابؼادة 
كاحدة على التنظيم دكف ابؼواد الأخرل... كللؤشارة ىذه ابؼادة  إحالة، إذف ىذا القانوف تضمن 70التنظيم ابؼادة 
 .)1( لا بيكن تطبيقها بُ العديد من ابغالات ..."
                                                 
، ابعريدة الربظية للمداكلات  1102نوفمبر 32لقانونية كالإدارية كحقوؽ الإنساف، لمجلس الأمة، ابعلسة العلنية العامة ابؼنعقدة يـو الاربعاءالتقرير التمهيدم للجنة الشؤكف ا )1(
 .80،ص1102نوفمبر  32، الصادرة بتاريخ 01، بؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، السنة الثانية، العدد
 .11،ص1102ديسمبر 52، الصادرة بتاريخ 11اكلات ، بؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، السنة الثانية، العددابعريدة الربظية للمد )2(
عية ابػامسة، السنة ابعريدة الربظية للمداكلات ، بؾلس الأمة ، الفبَة التشري مناقشة القانوف العضوم المحدد لكيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ،إبراىيم بوبزيل )3(
 .01، 90،ص1102نوفمبر  32، الصادرة بتاريخ 01الثانية، العدد
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"... تنص على إمكانية استفادة الأحزاب السياسية لديها منتخبات من مساعدة 70بخصوص نص ابؼادة ك 
مالية بدعبُ ىذه تبقى  ابؼساعدات إمكانية كليست كجوبية... فلماذا بٓ نقل مباشرة تستفيد حبٍ تصبح كاجبا 
شحات كبقحن..."، أما على الدكلة... خصوصا أف ابؼوضوع حساس بكو ىذه الأحزاب البٍ قدمت نساء مبَ 
من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز  40"...بكن نعلم أف تببِ ىذا القانوف جاء طبقا للمادة 80ابؼادة
ضذ ابؼرأة، البٍ تنص على كجوب تداببّ مؤقتة بطبيعتها لأف الأصل ىو ابؼساكاة كبالتابٕ بهب أف بردد التداببّ 
نة...أك بقولو"... تقدـ ابغكومة تقارير تقيمية" بؼاذا بٓ بردد بفبَة زمنية معي كاف مبهم  80بزمن معبْ لكن ابؼادة 
 .)3(نتخابات، بٍ نعود إبٔ الأصل أم كل شخص لو حرية البَشح..."إبُ حدكد يلبية أك اربعة 
 قاؿ بفثل 70من بينها توضيح ابؼادة  ،الانشغالات، كقدـ  بعض التوضيحاتكلقد أجاب بفثل ابغكومة عن ىذه 
ابغكومة أف الدكلة بسنح تشجيعات للؤحزاب السياسية، بحسب عدد مرشحاتها ابؼنتخبات بُ المجالس الشعبية 
 البلدية ك الولائية كالبربؼانية، كأحالت كيفيات تطبيق ىذه ابؼادة على التنظيم. 
مؤقت كلا بيكن  كحوؿ الانشغاؿ ابؼتعلق بعدـ برديد مدة تطبيق ىذا القانوف،كشف السيد بفثل ابغكومة أنو-
تقييد مدة تطبيقو بزمن معبْ، لأف الأمر متعلق بتحقيق الغاية ابؼرجوة منو كىي ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل بُ 
 المجالس ابؼنتخبة.
كالبٍ قد برـر ابؼرأة من ابؼشاركة بُ  80البٍ نصت عليها ابؼادة  %08كبخصوص الانشغاؿ ابؼتعلق بنسبة -
كلاية، قد أكضح السيد بفثل ابغكومة أف بؾلس الأمة  يناقف النص الذم صوت  43 المجلس الشعبي الوطبِ بُ
عليو المجلس الشعبي الوطبِ،الذم ادخل تعديلبت على ابؼشركع الذم قدمتو، مؤكدا أف كل مؤسسة من مؤسسات 
 إدخاؿ ما يراه من الدكلة تعمل بُ إطار الصلبحيات ابؼخولة بؽا دستوريا كقانونيا، كالمجلس الشعبي الوطبِ سيد بُ
تعديلبت، كقد أشار إبٔ النمط الانتخابي ابؼتبع بُ ابعزائر، كالذم يستحيل بُ إطاره أف يتحصل أم حزب من 
الأحزاب السياسية خلبؿ ابؼنافسة الانتخابية على أكثر من مقعد بُ الدكائر الانتخابية البٍ حدد عدد ابؼقاعد فيها 
تشكل قاعدة آمرة، كتبقى الأحزاب حرة بُ إعداد  80ة المحددة بُ ابؼادة بابؼئ 08مقاعد،موضحا أف نسبة  4بػ
 مقاعد. 4قوائمها الانتخابية كبؽا أف بزصص مقعدا للمرأة من ببْ 
من ىذا النص،  80كضح السيد بفثل ابغكومة أف قوائم البَشيحات ابؼخالفة لأحكاـ ابؼادة  50أما عن ابؼادة -
 ب فرصة لتصحيحها بُ مدة لا تتجاكز الشهر الذم يسبق تاريخ الاقبَاع.لا ترفض مباشرة بل بسنح للؤحزا
أقر ذات ابؼتحدث أنو يكوف من نفس ابعنس، من أجل  70نصت عليو ابؼادة كبخصوص الاستخلبؼ الذم -
 .)8(ابغفاظ على نفس نسبة النساء ابؼنتخبات بُ المجالس ابؼنتخبة
                                                 
ابعريدة الربظية للمداكلات ، بؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، السنة  مناقشة القانوف العضوم المحدد لكيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة،لزىارم بوزيد،  )1(
 .62، 52ص ،1102نوفمبر  32الصادرة بتاريخ  ،01ددالثانية، الع
 .11،ص1102ديسمبر 52، الصادرة بتاريخ 11ابعريدة الربظية للمداكلات ، بؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، السنة الثانية، العدد )2(
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أف ابغكومة تقدـ بعد كل استحقاؽ عرض حاؿ مدل تطبيق  ، أكد80كبشأف التقرير الذم نصت عليو ابؼادة-
 .)3(كبقاح ىذا القانوف بُ ابؼيداف كىي فرصة لطرح ابغكومة موضوع ابؼرأة للمناقشة مع البربؼاف
البٍ بً خلببؽا تلبكة التقرير التكميلي  3308نوفمبر 48ابػميس كبناءان على ابعلسة العلٌنية ابؼنعقدة يـو
ت أنو سيساىم أا التكميلي مشركع القانوف الذم ر اللجنة بُ تقريرى تحيث بشن ،)8(ابؼختصةالذم أعدتو اللجنة 
بُ بضاية حق ابؼرأة بُ بفارسة العمل السياسي كيعززه، كيعمل على معابعة ابؼعوقات كابؼشاكل البٍ برد من 
كة سياسية فعالة ، كما مشاركتها، ىذا إبٔ جانب ما سيوضع من اسبَاتيجيات كاضحة ابؼعابٓ للوصوؿ إبٔ مشار 
كبُ الأخبّ توصي بعنة الشوؤف  سيعتمد من آليات من شأنها تغيبّ الصورة النمطية السائدة بذاه ابؼرأة بُ المجتمع،
 القانونية ك الإدارية ك حقوؽ الإنساف :
 اركتها السياسية.بأبنية  مش بضركرة توعية ابؼرأة بدكر البربؼانيات كابؼنتخبات بُ المجالس الولائية كالبلدية، -
ضركرة تنظيم دكرات تدريبية كندكات كاستخداـ كسائل الإعلبـ ابؼختلفة لشرح الأحكاـ البٍ جاء بها نص   -
 .)1(القانوف لتشجيعها على ابؼسابنة بُ ابغياة السياسية
الس ابؼنتخبة ، كبست ابؼصادقة بالأغلبية على مشركع القانوف العضوم المحدد لكيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المج
، كيأبٌ نص ىذا القانوف برت رقم )4(بعد استفتاء الإجراءات القانونية ابؼتعلقة  بالعملية  كتوفر النصاب ابؼطلوبة
 ) مواد.80على( 10-83، بوتوم القانوف 8308يناير 83ابؼؤرخ بُ  10-83
راز كثافة كنوعية التشاكرات كالاتفاؽ إٌف القصد من التذكبّ بهذه ابؼراحل البٍ مر بها مشركع ىذا القانوف ىو إب
، ىذا القانوف الذم بهسد جوىر الٌدبيقراطٌية التشاركية، بغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائريةبُ ابؼسعى حوؿ ترقية ا
ماتها الدكلية ، إذ يعتبر قانوف توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس اكبفارسة حقوؽ الإنساف، ككفاء ابعزائر بالتز 
بة من ببْ أىم القوانبْ البٍ بست مناقشتها على مستول البربؼاف (المجلس الشعبي الوطبِ كبؾلس الأمة) خلبؿ ابؼنتخ




                                                 
 .21،ص1102ديسمبر 52، الصادرة بتاريخ 11نية، العددابعريدة الربظية للمداكلات ، بؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، السنة الثا )1(
ابعريدة الربظية للمداكلات ،  1102نوفمبر 42التقرير التكميلي للجنة الشؤكف القانونية كالإدارية كحقوؽ الإنساف، لمجلس الأمة، ابعلسة العلنية العامة ابؼنعقدة يـو ابػميس  )2(
 .01،ص1102ديسمبر 52، الصادرة بتاريخ 11نة الثانية، العددبؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، الس
 .31،صالتقرير التكميلي للجنة الشؤكف القانونية كالإدارية كحقوؽ الإنساف، لمجلس الأمة،ابؼرجع السابق) 3(
 .31،ص1102ديسمبر 52درة بتاريخ ، الصا11ابعريدة الربظية للمداكلات ، بؾلس الأمة ، الفبَة التشريعية ابػامسة، السنة الثانية، العدد ) )4(
، على 3102-9002  لتفصيل أكثر حوؿ ىذا ابؼوضوع راجع: حصيلة النشاط التشريعي للمجلس الشعبي الوطبِ، ابعريدة الربظية للمناقشات، الفبَة ابؼمتدة ماببْ) 5(
على ابؼوقع:  3102-9002صيلة النشاط التشريعي لمجلس الأمة، ابعريدة الربظية للمداكلات، الفبَة ابؼمتدة ماببْ ، راجع أيضا حgro.zd-npa.www//:ptthابؼوقع: 
 .zd.amuolesiljam.www//:ptth
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  .)0(21-30ثالثا: رأي المجلس الدستوري في القانون العضوي 
من قبل رئيس ابعمهورية، بؼراقبة مدل  بعد مصادقة البربؼاف على مشركع ىذا القانوف، بً اخطار المجلس الدستورم
لأحكاـ الدستور، كالذم قدـ طابقة القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة م
 ج أبنها بُ مايلي: ذلك، ك الذم قدـ رأيو بُ بؾموعة من النقاط ندر بُرأيو 
 كابؼادة الأكبٔ منو: خطار،موضوع الإ فيما بىص عنواف القانوف العضوم، أولا:
 "حظوظ"لػ... بودد كيفيات توسيع  ي:"قانوف عضوم رقم ...مؤرخ بُ ...ابؼوافقيصاغ العنواف على النحو التالػ -
 تعاد صياغة ابؼادة الأكبٔ على النحو الآبٌ: -بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة."
دستور،بودد ىذا القانوف العضوم كيفيات توسيع حظوظ مكرر من ال 31ابؼادة الأكبٔ :"تطبيقا لأحكاـ ابؼادة 
 بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة."
مطابقة للدستور  موضوع الإخطار، من القانوف العضوم،10كابؼادة 80من ابؼادة 80ك30تعد الفقرتاف ثانيــا:
 شريطة مراعاة التحفظ ابؼثار سابقا.
مطابقة للدستور شريطة مراعاة  موضوع الإخطار، ف العضوممن القانو 80من ابؼادة  10تعد الفقرة ثالثـا:
 التحفظ ابؼثار سابقا.
ضمن مشركع القانوف على " تقدـ ابغكومة أماـ البربؼاف تقريرا تقييميا حوؿ مدل تطبيق  80تنص ابؼادة رابعــا:
فإف المجلس الدستورم  ."ىذا القانوف العضوم، عقب كل انتخابات للمجالس الشعبية البلدية كالولائية كالبربؼاف
ف إلزاـ ابغكومة بتقدبٙ تقرير تقييمي أماـ البربؼاف حوؿ مدل تطبيق القانوف اعتبرىا غبّ مطابقة للدستور، كذلك لأ
على ذلك  المجلس الدستورم أف ابؼشرع بنصو العضوم، بعد كل انتخابات للمجالس ابؼنتخبة، فقد جاء رأل
 ذلك فيو مساس بدبدأ الفصل ببْ السلطات، حيث ابغكومي، كيعتبر لية لرقابة العمليكوف قد أسس لنفسو آ
، فإف إقرار ،آليات بفارسة ىذه الرقابة413ك 113ك 48ك 08حدد الدستور على سبيل ابغصر بُ ابؼواد 
 ابؼشرع آلية للرقابة على عمل ابغكومة خارج ىذه الآليات،
 انوف العضوم تعد غبّ مطابقة للدستور.من مشركع الق 80، كبذلك فإف ابؼادة يعد خارج بؾاؿ بزصصو
 موضوع الإخطار. تعد ابؼادة غبّ ابؼطابقة للدستور قابلة للفصل عن باقي أحكاـ القانوف العضوم، خامسـا:
 .)8( مطابقة للدستور..." تعد باقي أحكاـ القانوف العضوم، موضوع الإخطار، سادسـا:
عتماد أكلا بُ التأسيس ، حيث بً الإالنسائيةنظاـ ابغصة  لصابّ وقد حسم رأيكبذلك يكوف المجلس الدستورم  
إزالة العقبات البٍ بروؿ دكف مشاركة ابعميع الفعلية  ...من الدستور كالبٍ تهدؼ إبٔ " 31بؽذه الآلية على ابؼادة 
                                                 
نوف العضوم الذم بودد كيفيات يتعلق بدراقبة مطابقة القا 1102ديسمبر  22ىػ ابؼوافق لػ  3341بؿـر  72ابؼؤرخ بُ  11/ ر.ـ.د/ 50أنظر رأم المجلس الدستورم رقم  )1(
 .10توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعريدة الربظية العدد 
 .نفس ابؼرجع )2(
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دستور لا من ال 98أف مبدأ ابؼساكاة ابؼنصوص عليو بُ ابؼادة  ..."، ككذلك اعتبر يانيا "...بُ ابغياة السياسية
 يتعارض مع إقرار ابؼشرع قواعد بـتلفة، عندما يكوف بؼعيار الاختلبؼ علبقة مباشرة بدوضوع القانوف الذم يضعو،
كالناتج عن حتمية دستورية، كلا يتعارض أيضا مع إقرار ابؼشرع قواعد بـتلفة بؼواطنبْ يوجدكف بُ أكضاع 
 .)3("...بـتلفة
 الفرع الثالث :
خصائص نظام الحصة النسائية في و  21-30لتطبيقي لنصوص القانون العضوي التقييم  الشكلي وا
 .الجزائر 
 .  21-30أولا:  التقيم الشكلي والتطبيقي لنصوص القانون العضوي 
صدر، بخصوص ىذا القانوف رأيو المجلس الدستورم  اءبدإ البربؼاف، كمصادقة ك  ورأي ء بؾلس الدكلةادإب بعد
 .)8(ةابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخببسثيل المحدد لكيفيات توسيع حظوظ  10-83القانوف العضوم رقم 
بوتوم ىذا القانوف على بشانية مواد معتمدا على التدرج بحسب عدد ابؼقاعد ابؼتنافس عليها،كأصبح ىذا القانوف 
نسبة عن )1(مة ترشح حرة أك من حزب أك عدة أحزاب ئبعد إقراره يفرض أف لا يقل عدد النساء بُ كل قا
) مقاعد، أما 40بابؼائة بُ انتخابات المجلس الشعبي الوطبِ عندما يكوف عدد ابؼقاعد يساكم أربعة( %08
من النساء بُ  %51) مقاعد، كما حدد نسبة 50عندما يكوف عددىا يساكم أك يفوؽ بطسة(%01نسبة 
) مقعدا،   43فوؽ أربعة عشر(القوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الوطبِ إذا كانت عدد ابؼقاعد يساكم أك ي
بالنسبة  %05)مقعدا، فيما حدد نسبة 81عندما يساكم عددىا أك يفوؽ اينبْ ك يلبيبْ( %04كنسبة 
 للمقاعد ابؼخصصة للجالية بُ ابػارج.
عندما يكوف عدد ابؼقاعد % 01نسبة  تحداد المجالس الشعبية الولائية: كبخصوص انتخابات
 )مقعدا.55إبٔ  05عندما يكوف عدد ابؼقاعد (من  %51)مقعدا، كنسبة 74ك14ك91ك51(
بُ بصيع بلديات مقرات  %01أما بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، فحددىا القانوف بنسبة 
، كقد أكد نص القانوف على )4()نسمة 000.08الدكائر كبالبلديات البٍ يزيد عدد سكانها عن عشرين ألف (
، كما أشار )5() توزع كجوبا للمبَشحات حسب ترتيب ابظائهن بُ القوائم الفائزة80ادة(أف النسب المحددة بُ ابؼ
قانوف البؼنصوص عليها بُ ستخلبؼ اشيحات كالعضوية بُ بصيع حالات الإؼ بُ البَ إبٔ ضركرة إعماؿ استخلب
من نفس ابعنس،  ك القانونبْ ابؼتعلقبْ بالبلدية ك الولاية، بدبَشح أك منتخب 30-83نتخابات العضوم للئ
                                                 
 ، ابؼرجع السابق.11/ ر.ـ.د/ 50أنظر رأم المجلس الدستورم رقم ) 1(
 .2102يناير سنة 21ابؼوافق  3341صفر عاـ  81نتخبة بُ بودد كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼ 30-21صدر القانوف العضوم ) 2(
 .30-21من القانوف العضوم  10أنظر ابؼادة ) 3(
 .30-21من القانوف العضوم  20أنظر ابؼادة ) 4(
 .30-21من القانوف العضوم  30أنظر ابؼادة ) 5(
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فيما نص على إمكانية استفادة الأحزاب من مساعدات مالية من طرؼ الدكلة، بعدد مرشحاتو ابؼنتخبات كذلك 
 .)3() لتنظيم70بُ كل المجالس ابؼنتخبة، كترؾ أمر تطبيق ابؼادة(
مة بُ كل قائمة ، فلم يستقر البربؼاف على نسبة الثلث النسائي البٍ اشبَطها مشركع ابغكو  80كبخصوص ابؼادة
ترشيحات ، كىذا يدؿ على أف ابؼشرع أخذ بعبْ الاعتبار البلديات الصغبّة كابؼوجودة عادة بُ مناطق ابعنوب 
، كىي البلديات البٍ يقل عددا )8(كبعض ابؼناطق المحافظة، كالبٍ تنبأ بصعوبة تقبل ترشح العنصر النسوم فيها
ذا النص لا يطبق إلا على المجالس البلدية البٍ تضم أكثر من مقعدا كمن بٍ فه 93أعضاء بؾلسها البلدم عن 
مع ملبحظة اف النسبة البٍ جاء بها مشركع القانوف  ،)1(مقعدا، باستثناء البلديات ابؼوجودة بدقرات الدكائر 93
النظر ، قد أعيد فيها  %01كالذم أقرىا بؾلس الوزراء كىي نسبة موحدة لتمثيل النساء بُ القوائم البَشيحات بػ
على مستول المجلس الشعبي الوطبِ، كقد أكد رئيس ابعمهورية على ىذا البَاجع عندما ذكر بأف ذلك بيثل 
"...بالنظر إبٔ أسباب كعوائق يقافية كاجتماعية موضوعية خطوة أكبٔ على مسار طويل، قابل للتحسبْ كالتطوير 
رأة مكانتها الطبيعية ابؼستحقة بُ بنية المجتمع مستقبلب، مسار بكن مستعدكف للذىاب فيو بعيدا، حبٌ تأخذ ابؼ
ألف نسمة  عشرينلا بد أف نوضح أف البلديات البٍ يقل عدد سكانها عن لكن   ،)4(كالدكلة على السواء..."
التمثيل كقد يتساءؿ البعض ىنا عن مصبّ  بلدية، 897يكاد يفوؽ عددىا  80،كالبٍ بزرج عن نطاؽ ابؼادة 
 ، كما ىي النسبة البٍ لا بهب أف يقل عنها ترشيح النساء؟البلدياتستول ىذه السياسي للمرأة على م
ك جتماعية طبيعة الإلل اىو أف ابؼشرع ك نظر  ،ليو من خلبؿ خطاب رئيس ابعمهوريةك ابعواب كما سبق الإشارة إ
 ل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبةالثقافية البٍ قد تتسم بها ىذه البلديات ك البٍ قد بروؿ دكف برقيق النسبة ابؼطلوبة لتمثي
برقيقها،  ير ترؾ الأمر للحزب السياسي لاختيار نسبة التمثيل البٍ يستطيعخاصة إذا كاف الإحجاـ من جانبهن أ
مكرر من الدستور كبورص على توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة  31شريطة ألا بىرج عن ركح ابؼادة 
بُ رأيو كىو يفحص الفقرة الثالثة من ابؼادة الثانية من القانوف  مالمجلس الدستور  أكد كقد ىذا. للبلديات ابؼعنية
برديد النسبة ابؼخصصة للمرأة بُ القوائم ابؼرشحبْ بُ  تفادت 1... أف أحكاـ الفقرة "10-83العضوم رقم 
أنو إذا كاف  ران ) نسمة، ك اعتبا000808يقل عدد سكانها عن عشرين ألف ( البلديات البٍ ليست مقر دائرة أك
بُ ىذه البلديات، بل سنها لتفادم رفض قوائم  ابؼشرع بٓ يقصد إقصاء ابؼرأة من حق التمثيل بُ المجالس ابؼنتخبة
جتماعية ك الثقافية، فإف أحكاـ ىذه الفقرة تعتبر افيان من النساء بسبب القيود الإابؼبَشحبْ إذا بٓ تتضمن عددا ك
                                                 
 .30-21من القانوف العضوم  70أنظر ابؼادة ) 1(
 .09ص ابؼرجع السابق، لدين،عمار عباس،بن طيفور نصر ا )2(
 .2102جانفي  41الصادرة بُ  10، ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات ، ابعريدة الربظية رقم 2102يناير  21مؤرخ بُ  10-21من  القانوف العضوم رقم  97ابؼادة  )3(
، انظر ابؼوقع خطاب السيد 2102فيفرم  32اـ للعماؿ ابعزائريبْ بارزيو بُ من خطاب رئيس ابعمهورية بدناسبة الذكرل ابؼزدكجة لتأميم المحركقات ك تأسيس الابراد الع  )4(
 رئيس ابعمهورية على ابؼوقع الالكبَكب٘ لرئاسة ابعمهورية : 
 3102/20/91 el étlusnoc 30/8002/arasruocsid/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
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 السياسية أف بلؤحزالبوق فإنو  ،لكذلبابؼفهـو العكسي   ،)3( ذا التحفظ..."مطابقة للدستور شريطة مراعاة ى
 .ات بُ ىذه البلدياتقوائمها مبَشح ضمنتقدـ لا 
أم النصف، رغم أف عدد  %05أما فيما بىص ابعالية ابعزائرية بُ ابػارج، البٍ أدرج بؽا ابؼشرع أكبر نسبة 
 .%01، كالذم تقابلو على ابؼستول المحلي نسبة )8(فقط مقاعدىا حسب الأمر ابؼذكور أعلبه ىو بشانية 
ىي البٍ لا بهب أف يقل فيها عدد ابؼبَشحات من النساء  80كبذدر ابؼلبحظة ىنا أف النسب ابؼذكورة بُ ابؼادة 
بُ كل قائمة ترشيحات، كبالتابٕ بفكن للؤحزاب السياسية أف تدرج نسبة أكبر من ابؼفركضة قانونا بصورة طوعية، 
مر الذم من شأنو الزيادة بُ حظوظ ابؼرأة، كبفكن أيضا عن طريق كضع ابؼرأة بُ ترتيب مناسب بُ القائمة، الأ
نة الأحزاب كحريتها بُ البَتيب اكالعكس كارد أيضا رغم أف ابغصة النسائية بزص أيضا القوائم الفائزة إلا أف مك
التصعيد كالتنزيل بُ إعداد القوائم الانتخابية  بوضعها بُ ترتيب غبّ ملبئم يضعف من حظوظها، كعليو لأسلوب
 .)1(تأيبّ على حظوظ ابؼرأة بُ الفوز بابؼقاعد
ؿ ك عدد معتبر من العنصر النسوم بُ أأما بخصوص كيفية توزيع ابؼقاعد فقد بظح القانوف ابعديد بؼشاركة 
يقة توزيع ابؼقاعد ابػاصة بالنساء طر  ف، على الرغم من أ)4(استحقاؽ انتخابي يلي دخوؿ ىذا القانوف حيز التطبيق
قد كاجهت تفسبّات متضاربة فتطبيقا للقانوف العضوم للبنتخابات توزع ابؼقاعد ببْ القوائم الفائزة حسب نظاـ 
كجوبا للمبَشحات حسب ترتيب  10على أف بزصص ابؼادة ، )5(التمثيل النسبي مع تطبيق طريقة الباقي الأقول
 .)6(أبظائهن بُ القوائم الفائزة
، 10-83لكن صياغة ابؼادة من القانوف العضوم ابؼتعلق بتوسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة 
، بٓ تكن كاضحة الأمر الذم أدل إبٔ ظهور 30-83ككذلك ابؼواد البٍ كردت بُ القانوف العضوم للبنتخابات 
ة، ككذلك من طرؼ اللجنة الوطنية حزاب السياسيالأك عدة تفسبّات متضاربة من طرؼ الطبقة السياسية 
ابؼستقلة بؼراقبة الانتخابات، حيث طلبت اللجنة الوطنية بؼراقبة الانتخابات من بؾلس الدكلة، تقدبٙ رأيو حوؿ  
، حبٌ تتمكن الأحزاب السياسية )7(كتطبيق القانوف ابػاص ببَقية ابؼشاركة السياسية للمرأة، كيفية توزيع ابؼقاعد
                                                 
-1102،-تلمساف-بلقايدبؿمد ىاملي، آليات إرساء دكلة القانوف بُ ابعزائر، رسالة دكتوراه بُ القانوف العاـ، كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أبو بكر  )1(
 . 123،ص2102
 انتخابات بُ شغلها ابؼطلوب ابؼقاعد كعدد  الانتخابية الدكائر بودد ، 8308 فبراير 13 ؿ ابؼوافق ق 1143 الأكؿ ربيع 08 بُ ابؼؤرخ 10-21انظر الأمر رقم )2(
  .80 ابعريدة الربظية العدد البربؼاف،
  ابعزائرية للمرأة السياسية ابؼشاركة ترقية السياسية ك الأحزاب بُ) الكوتا(  النسائية ابغصة دنيا، نظاـ بوسابٓ) 3(
  بـتارعنابة باجي العربي، جامعة ابؼغرب دكؿ بُ السياسية الأحزاب: حوؿ الدكبٕ خبة، ابؼلتقىابؼنت المجالس بُ
 .11، ص2102افريل  32-22ابغقوؽ، بتاريخ  كلية
 zd.vog.rueiretnI .wwwامرأة، نظر موقع كزارة الداخلية  0077،  2102مام  01حيث كاف عدد ابؼبَ شحات للبنتخابات التشريعية البٍ جرت بُ   )4(
 ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات 2102يناير  21الصادر بُ  10-21من القانوف العضوم رقم  78إبٔ  48أنظر ابؼواد من  )5(
 . 30-21من القانوف العضوم  30ابؼادة )6(
 .19ص ابؼرجع السابق، بن طيفور نصر الدين، عمار عباس، )7(
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كزارة  تلكن تدخل، ق النص القانوب٘يب للبنتخابات من معرفة الطريقة البٍ تستعمل بُ تطبكابؼراقببْ الأجان
عن  التشريعية كالمحليةبُ الانتخابات  الإدارات ابؼعنية بالانتخابات ةق مراسليعن طر ك ابعماعات المحلية  الداخلية
 ، )3(8308نوفمبر  78ك  ، 8308مام  70بتاريخ  برقيات مستعجلة للولاةطريق 
مذكرة تفسبّية نشرتها على موقعها الإلكبَكب٘ بعنواف" الكيفيات التقنية لتخصيص ابؼقاعد للنساء ككذلك  اصدار 
لتوضح ابؼواد ، "8308مام  03ابؼبَشحات ضمن قوائم ابؼبَشحبْ الفائزة بدقاعد بُ الانتخابات التشريعية ليـو 
يسمح بحساب عدد ابؼقاعد ، ك )8( )10نص ابؼادة ( تطبيق كيفية  توضيحبية، كالبٍ اابؼبهمة باعتماد عمليات حس
كن أف يطرح ىنا ىل بيكن أف ؿ الذم بياؤ ، لكن التس10-83للقانوف العضوم  البٍ برصل عليها ابؼرأة تطبيقا
ع ابؼقاعد على ( دليل تقبِ بخصوص توزي برمل تسميات برقياتظيم كيفية تطبيق قانوف عضوم عن طريق تنيتم 
)، ( الكيفيات التقنية لتخصيص ابؼقاعد للنساء كيفية تطبيق النسب ابػاصة بعدد النساء ابؼنتخباتئزة ك القوائم الفا
 )ابؼبَشحات ضمن قوائم ابؼبَشحبْ الفائزة بدقاعد بُ الانتخابات المحلية 
من طرؼ كزارة حكاـ بدوجب تنظيم فضل توضيح ىذه الأالأكاف من إذ  ، !لكبَكنيةتفسبّية إمنشورات  ك 
أينا مناقشة مشركع القانوف العضوم احات أعضاء بؾلس الأمة بَ اء بُ أق،كما جالمحليةلداخلية ك ابعماعات ا
 .شكاؿمراعات قاعدة توازم الاكذلك لوجوب ، )1(10-83
رجوع ابٔ رأم المجلس الدستورم من خلبؿ عرض رأيو حوؿ مدل مطابقة القانوف العضوم المحدد لكيفيات الكب
ل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، حيث جاء فيو" ...كاعتبار أف بذسيد الأىداؼ الدستورية مثلما توسيع حظوظ بسثي
)مكرر من الدستور يقتضي أف يكوف كل حكم قانوب٘ ذم صلة بدوضوع 31)ك (31يستمد من ركح ابؼداتبْ(
وبا بُ ابذاه ترقية القانوف العضوم موضوع الإخطار، ك برت طائلة التصريح بعدـ مطابقتو للدستور، منصبا كج
بدقتضى ذلك يكوف كل نص قانوب٘، ذم صلة بدوضوع  ،)4(ابغقوؽ السياسية للمرأة كليس بُ ابذاه تقليصها..." 
القانوف العضوم موضوع الإخطار، كبرت طائلة التصريح بعدـ مطابقتو للدستور منصبا كجوبا بُ ابذاه ترقية 
صها، فعبارة "برت طائلة التصريح بعدـ مطابقتو للدستور" حسب ما ابغقوؽ السياسية للمرأة، كليس بُ ابذاه تقلي
تبناه المجلس الدستورم بُ رأيو، توحي بأف ىناؾ إمكانية لفحص مطابقة التشريعات العادية ذات الصلة بالقانوف 
)، كفق ما تفيده العبارة السابقة،حيث يكوف ذلك قبل صدكرىا، خاصة مع تصور كجود 10-83العضوم(
                                                 
قة بكيفية توزيع ابؼقاعد على القوائم الفائزة ك كيفية تطبيق النسب ابػاصة بعدد النساء ابؼنتخبات بُ الانتخابات ، ابؼتعل2102مام  70ابؼؤرخة بُ  187البرقية رقم  )1(
 ).50ابؼلحق رقم ( ، الصادرة عن كزارة الداخلية ك ابعماعات المحلية ، أنظر أيضا:2102مام  01التشريعية ليـو 
ابؼتعلقة بكيفيات التقنية لتخصيص ابؼقاعد للنساء ابؼبَشحات ضمن قوائم ابؼبَشحبْ الفائزة بدقاعد بُ الانتخابات المحلية ، 2102نوفمبر  72ابؼؤرخة بُ  8543البرقية رقم  -
 ).60ارة الداخلية ك ابعماعات المحلية، أنظر أيضا : ابؼلحق رقم (، الصادرة عن كز 2102نوفمبر  92ليـو 
 :اء ضمن القوائم الفائزة، كما كرد بُ ابؼذكرة التفسبّية لوزارة الداخلية ك ابعماعات المحلية على ابؼوقعأنظر بالتفصيل كيفية توزيع ابؼقاعد على النس )2(
 .3102-60-81: تاريخ التصفح ,scimanyD /zd.vog.rueiretni.www://ptth
 .52،ص1102نوفمبر  32صادرة بتاريخ ، ال01فبَة التشريعية ابػامسة، السنة الثانية، العددابعريدة الربظية للمداكلات ، بؾلس الأمة ، ال) 3(
دد كيفيات بويتعلق بدراقبة مطابقة القانوف العضوم الذم  1102ديسمبر  22ىػ ابؼوافق لػ  3341بؿـر  72ابؼؤرخ بُ  11/ ر.ـ.د/ 50أنظر رأم المجلس الدستورم رقم  )4(
 .10أة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعريدة الربظية العدد عدد توسيع حظوظ بسثيل ابؼر 
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عادية يكوف الغرض منها ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة، باعتبار أف القانوف العضوم قد بوتاج إبٔ ذلك قوانبْ 
 ةأف تصدر بدوجبو عدكاف من ابؼفركض   10-83، إذف القانوف العضوم )1(النوع من التشريعات، لتفصيلو أكثر
 ابؼالية، كغبّىا من الاشكالية البٍ يثبّىا تنظيمات توضح كيفية توزيع ابؼقاعد، أك أستفادة الاحزاب من ابؼساعدات
 .العضوم القانوف ىذا
كباستقراء مواد القانوف العضوم السالف الذكر يتضح أف بؾلس الأمة غبّ معبِ بنظاـ ابغصة النسائية، الأمر  
مستوم بسثيل ابؼرأة على  توسيع مع ملبحظةىذا  الذم سيؤير سلبا على ابؼشاركة السياسية للمرأة على مستواه،
على مستواء السلطة النفيذية كبُ بـتلف مراكز بُ تواجد ابؼرأة حوظ لشعبي الوطبِ، ككذلك التحسن ابؼلالمجلس ا
هل يعبِ ذلك أف ابؼشرع لا يريد دكرا للمرأة ف، افيو نسبة بسثيل ابؼرأة ىي نفسه ت، لكن بؾلس الامة بقيصنع القرار
 كة السياسية للمرأة على مستواه؟.بُ ىذا المجلس؟ ككيف بيكن إذف تدعيم ابؼشار 
، بأف ابؼسألة بُ حقيقتها تعود على ذلك أيناء عرض أسباب مشركع القانوفكزير العدؿ  أجابكلقد  
لاختلبؼ بمط الاقبَاع ببْ المجلس الشعبي الوطبِ كبؾلس الأمة، حيث بُ الأكؿ سبق تبياف أنو اقبَاع مباشر على 
قبَاع فيو غبّ مباشر(من ببْ ابؼبَشحبْ من المجالس الشعبية الولائية كالبلدية) القائمة، أما بؾلس الأمة فنمط الا
 .)1(قبَاع كصوؿ ابؼرأة إبٔ ىذا المجلس، كبالتابٕ يعيق بمط ىذا الإ)8(كليس على قائمة
س ر ىذا المجلس بنظاـ ابغصة النسائية بطريقة غبّ مباشرة، لكونها مطبقة أيضا على مستول المجاللكن سيتم تأي ٌ
ابؼنتخبة المحلية ( الولائية كالبلدية )، كبإمكاف ابؼرأة البَشح بحكم تواجدىا فيها إبٔ منصب عضوه بُ بؾلس الأمة، 
من ناحية أخرل سبق توضيح تأيبّ آلية التعيبْ للثلث الرئاسي ابؼخولة لرئيس ابعمهورية  لكن الأمور تبقى نسبية.
زيد من دعم ابؼرأة ة ابؼرأة فيو، بفا يدفعنا بُ ىذا المجاؿ للمطالبة بدعلى مستول ىذا المجلس بُ برسبْ كضعية مشارك
قبَاع غبّ ابؼباشر بُ انتخاب أعضائو، كحبذا لو ذلك للتخفيف من نتائج اعتماد الإ ستمرارية بُمن خلببؽا بالإ
زائرم نص على عيبْ بُ بؾلس الأمة، خاصة أف الدستور ابعيكوف الأمر باعتماد حصة نسائية عن طريق آلية الت ٌ
عمل الدكلة على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظوظها بُ المجالسابؼنتخبة دكف أف بودد آلية أك نظاـ 
مر أأك التعيبْ أك كليهما معا، كىو  نتخابة الإعتماد نظاـ ابغصة بُ آليإدد لذلك، كبالتابٕ ىناؾ حرية بُ بؿ
 .)4(معموؿ بو بُ بعض الدكؿ
                                                 
ة، ياسيالس كالعلـو ابغقوؽ ، كلية- تلمساف – بلقايد بكر أبي جامعة العاـ، القانوف بُ دكتوراه أطركحة ، أير سلطة التشريع على ابغريات العامة كضماناتها ،لزرؽ حبشي )1(
 .  47ص
، 2102يناير  21ىػ ابؼوافق لػ 3341صفر  81ابؼؤرخ بُ  10-21من نظاـ الانتخابات القانوف العضوم رقم  501ابؼادة ، ك 6991من دستور  101أنظر ابؼادة ) 2(
 . .2102يناير  41، الصادرة بتاريخ 10ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات، ابعريدة الربظية العدد 
 .731السيدة فاطمة الزىراء سام، ابؼرجع السابق، ص) 3(
مقعد بفضل تعيبْ أعضاء بؾلس  02لأردف ابغصة النسائية موجودة على مستول بؾلس النواب كبؾلس الأعياف، الذم بً رفع ابؼقاعد النسائية فيو إبٔ حيث أنو بُ ا) 4(
 الدكلية القوانبْ ك الإسلبمية الشريعة ببْ رنةمقا دراسة -الإسلبمي التشريع كأصالة الدكلية ابؼواييق ببْ ابؼرأة حقوؽ"  ابؼشبِ، بؿمود الأعياف بدوجب الإرادة ابؼلكية، انظر مناؿ
  .951 ص ، 1102الطبعة الأكؿ،عماف،   ، التوزيع ك للنشر الثقافة دار." ابؼرأة بحقوؽ ابػاصة
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ة أف الأمر يكتسي أبنية أكبر على مستول بؾلس الأمة، لأف الأمر يتعلق بتعيبْ نساء بُ كبذدر ابؼلبحظ
) منو، 303المجالات العلمية كالثقافية، فمسألة الكفاءة مدرجة دستوريا بُ تعيبْ الثلث الرئاسي بدوجب ابؼادة (
 .)3(ئية كطوعيةالأمر الذم لا يكفلو النظاـ الانتخابي إلا إذا اعتمدتو الأحزاب بصورة تلقا
أماـ أعضاء المجلس الشعبي الوطبِ من طرؼ  10-83سباب مشركع القانوف العضوم كقد جاء بُ عرض الأ
ره على مواد ذات صلة ضمن قانوف الانتخابات كالأحزاب..."، ايآلعدؿ "... أف ىذا القانوف يلقى بكزير ا
الأسباب (أبرزىا الوفاة كالاستقالة)، حيث كيتضح ذلك بُ عملية استخلبؼ ابؼبَشح أك ابؼنتخب لأم سبب من 
) من القانوف العضوم أف يكوف الاستخلبؼ بدبَشح أك منتخب من نفس ابعنس، كذلك بُ 60تشبَط ابؼادة (
-83بصيع ابغالات البٍ تناكبؽا القانوف ( الانتخابات، الولاية، البلدية ) كبالرجوع إبٔ كل من قانوف الانتخابات 
) منو  ابػاصة باستخلبؼ أعضاء المجالس الشعبية ك البلدية ك 803ك ( )8() 99دتبْ(من خلبؿ نص ابؼا 30
الولائية، فإنها لا تنص على كجوب استخلبؼ الأعضاء من نفس ابعنس أبما تنص على ما يلي :" دكف الإخلبؿ 
 ،ستقالةوفاة أك الإعد شعور مقعده بسبب البالأحكاـ الدستورية ك التشريعية السارية ابؼفعوؿ، يستخلف النائب ب
الإقصاء، أك بسبب قبولو كظيفة عضو بُ ابغكومة أك عضوية بُ المجلس الدستورم،  كأأك حدكث مانع قانوب٘ لو 
أف الدستور من خلبؿ  شارة ابٔ، مع الإ)1(بابؼبَشح ابؼرتب مباشرة بعد ابؼبَشح الأخبّ ابؼنتخب بُ القائمة،..."
بُ حالة شغور مقعده بردد  خلبؼ النائب أك عضو بؾلس الأمة) قد نص على أف شركط است833ابؼادة( 
 .بدوجب قانوف عضوم
حيث بٓ ينص على  شرط  )4() من قانوف البلدية34) من قانوف الولاية، كابؼادة (34ككذلك بُ نص ابؼادة(
ابات نتخصلبحات من القانوف العضوم للبنبْ الإاو مر أف بـتلف قؼ من نفس ابعنس، الغريب بُ الأالاستخلب
كالقانوف العضوم لكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، قانوف الولاية كقانوف البلدية، قد بست 
كانا بُ نفس   10-83كالقانوف العضوم  30-83دراستهم بُ فبَة زمنية متقاربة، بل أف القانوف العضوم 
 ر بهما المجلس الدستورم كذلكاة بُ نفس ابعلسة، كأخطملتصويت أماـ بؾلس الأل االفبَة التشريعية بل أنهم عرضو 
عبْ السيد شارة أف كضع رئيس المجلس الدستورم بُ تلك الفبَة كاف غبّ قانوب٘، حيث كللئ، بُ نفس التاريخ 
                                                 
 .11دنيا،ابؼرجع السابق،ص بوسابٓ) 1(
" دكف الإخلبؿ بالأحكاـ الدستورية ك التشريعية السارية 99تخابات ، ابؼادة شركط استخلبؼ أعضاء المجالس الشعبية البلدية كالولائية القانوف العضوم ابؼتعلق بنظاـ الان) 2(
ابغالة ، كفقا لأحكاـ القانوف ابؼفعوؿ، يستخلف عضو المجلس الشعبي البلدم ك الولائي بسبب الاستقالة ، أك الوفاة ،أك الإقصاء، أك  بسبب حدكث مانع قانوب٘ لو، حسب 
 ابؼتعلق بالبلدية أك البلدية"
 .10-21توضح شركط استخلبؼ عضو بُ المجلس الشعبي الوطبِ، القانوف العضوم ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات  201نص ابؼادة ) 3(
بابؼرشح الذم كاحدا،  " بُ حالة الوفاة أك الاستقالة أك الإقصاء أك حصوؿ مانع قانوب٘ بؼنتخب بالمجلس الشعبي البلدم، يتم استخلبفو بُ أجل لا يتجاكز شهرا 14ابؼادة )4(
، الصادرة بتاريخ 73، يتعلق بالبلدية، ابعريدة الربظية العدد 1102يونيو 22ابؼٌؤرخ بُ  01-11يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة بقرار من الوابٕ" ،من القانوف رقم 
فبراير  92، الصادرة بتاريخ 21بالولاية، ابعريدة الربظية العدد ، يتعلق 2102فبراير 12ابؼؤرخ بُ  70-21من القانوف رقم  14، انظر كذلك ابؼادة 1102يوليو 30
 .2102
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 3308سبتمبر  68كانتهت عهدتو قانونيا بُ ، )1(5008سنة بوعلبـ بالسايح رئيسا للمجلس الدستورم 
من الدستور، فكاف من ابؼفركض تعيبْ رئيس  663سنوات ابؼنصوص عليها بُ ابؼادة  60بعد استكماؿ الػ 
، كىذا على )2(حيث أنهى مهامو 8308جديد، إلا أف رئيس ابعمهورية فضل البَيث إبٔ غاية شهر مارس 
البٍ نتقادات قد أدل ىذا التمديد للكثبّ من الإالرغم أنو لا يوجد أم نص يقر بحالة بسديد فبَة رئاسة المجلس، كل
بُ تلك الفبَة كاف يشوبها عيب  ار أف النصوص القانونية البٍ درستعتبكجهت للمجلس الدستورم، على إ
بفا لا يدع بؾالا للشك أف المجلس الدستورم أصبح مؤسسة مكلفة ك ، دستوريتها بة الفعلية على مدلالرقا
)  60ك بالتابٔ تكوف ابؼادة (،  10-83ف العضوم ذا لا يوجد أم تبرير بؽذه الثغرة  بُ نص القانو ، إ)3(بدهمة
 قد أفرغت من فحواىا.
) فإف الدكلة بسنح تشجيعات للؤحزاب السياسية، بحسب عدد مرشحاتو ابؼنتخبات 70ف توضيح ابؼادة (أكبش
حظة أف لتنظيم، مع ملببُ المجالس الشعبية، البلدية، الولائية كالبربؼاف، كأحالت كيفيات تطبيق ىذه ابؼادة على ا
بٓ  يصدر بعد أم تنظيم ينضم ليو إف التنظيم المحاؿ إبيكن كىي لا توفيد الوجوب ككذلك بعبارة  أابؼادة تبد
 .لةأابؼس
 ثانيا: خصائص نظام الحصة النسائية في الجزائر: 
المحدد  10/83يتسم نظاـ ابغصة النسائية بُ ابعزائر بعدة خصائص بً استنتاجها من القانوف العضوم 
 يفيات توسيع حظوظ ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، كالبٍ تتلخص فيما يلي:لك
ىي نظاـ مدرج بُ القانوف أم حصة قانونية، لكن بُ ظل ىـر تدرج القوانبْ ىي ليست حصة دستورم  -
مقرر من الدستور ابعزائرم (بؽا  31بصورة مباشرة، بل بصورة غبّ مباشرة نظرا لاندراجها برت أحكاـ ابؼادة 
س دستورم)، كما أف صدكرىا بُ شكل قانوف عضوم يقوم من مركزىا نظرا لدرجة القانوف العضوم أسا
ابؽامة بُ ىـر تدرج القوانبْ بُ ابعزائر من جهة، كلكونو يلعب دكر ابؼكمل كابؼفسر للدستور من جهة 
 .)4(أخرل
" بهب ألا يقل عدد النساء من القانوف ابؼذكور أعلبه  80ىي نظاـ إجبارم، يستشف ذلك من عبارة ابؼادة  -
كجوبا  80: " توزع ابؼقاعد ... كبزصص النسب المحددة بُ ابؼادة 10..."، ككذلك صياغة ابؼادة 
 للمبَشحات ...".
                                                 
 .5002لسنة  76، ابعريدة الربظية، العدد 5002سبتمبر 62، ابؼؤرخ بُ 672-50)  ابؼرسـو الرئاسي رقم 1(
 .2102لسنة  91، ابعريدة الربظية، العدد 2102مارس  92ابؼؤرخ بُ  251-21)  ابؼرسـو الرئاسي 2(
" ، مداخلة ألقيت بُ ابؼلتقى الدكبٕ حوؿ "التعديلبت الدستورية بُ الدكؿ –كصفات علبجية لازمات سياسية  –بد الكربٙ بـتارم ، " التعديلبت الدستورية ابعزائرية ع )3(
 .2102ديسمبر  71ك  61" ، جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف يومي  –حالة ابعزائر  –العربية على ضوء ابؼتغبّات  الدكلية الراىنة 
 :، انظر موقع 7-6عبد الربضاف عبد الله خليفة، ابغصة ( الكوتا النسائية )، ص  )4(
 .3102-50-91: تاريخ التصفح  01_namharladba_fo_lacihra/moc.qi cehi.www
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ىي نظاـ بىص آلية الانتخاب، تعمل على ابؼستول ابغزبي أم قوائم الأحزاب السياسية بالأساس، لأف  -
جم الأحزاب السياسية، كتهدؼ للتأيبّ على النظاـ الانتخابي ( البَشيحات ابغرة معنية لكن حجمها ليس بح
 .)1(لا بزص إذف آلية التعيبْ )، لذا بيكن اعتبارىا بُ ابعزائر آلية قانونية كحزبية بُ آف الوقت
ىي آلية مزدكجة بُ ابعزائر، يتم إعمابؽا مرتبْ، الاكبٔ على مستول القوائم الانتخابية للبَشيحات (حسب  -
)، لكن كاف ينبغي 10)، كالثانية على مستول القوائم الفائزة عند توزيع ابؼقاعد (حسب ابؼادة 80ابؼادة 
عبارة "إذا أمكن ذلك" ، لأف إعماؿ  10على ابؼشرع بُ ىذه ابغالة الأخبّة أف يضيف بُ نهاية صياغة ابؼادة 
بيكن أف تطبق عليو النسبة ابؼعنية،  النسب على مستول القوائم الفائزة لا يتم إلا إذا كاف عدد ابؼقاعد الفائزة
 .)2(مثاؿ: فوز قائمة بدقعد كاحد لا بيكن تطبيق عليو أم نسبة
ىي نظاـ يقـو على نسب متفاكتة كمتدرجة، أم بٓ يدرج ابؼشرع ابعزائرم نسبة كاحدة للحصة النسائية  -
ا ابؼشرع سبق توضيحها، (عكس العديد من الدكؿ )، على مستول بصيع المجالس ابؼنتخبة، كىذا لغاية قدرى
ؿ ملبحظة نص ابؼادة كبذدر ابؼلبحظة ىنا اف ىذا التدرج كالتفاكت من بؾلس منتخب إبٔ آخر، من خلب
 .10-83القانوف العضوم من 80
ىي نظاـ غبّ مقيد بددة زمنية بؿددة من ابؼشرع، أم لا يبدك أنو نظاـ مرحلي، كإف كاف عادة ما يتم اللجوء  -
 .)1(سنة فقط 53مرحلية، مثل ابؼشرع الأردب٘ الذم حددىا بددة بؽذه الآلية بصورة 
، من باب مسايرة العصرنة ، ك أيضا رض الكوتا النسائية كاصلبح سياسيالدكلة ابعزائرية انتهجت سياسة ف -
اء بُ المجتمع ابعزائرم ، حسب ، خاصة بُ ظل العدد ابؽائل من نسبة النسأ تكافؤ الفرصمراعاة بؼبد
ليو ابؼشرع ابعزائرم ، يتماشى مع طبيعة ك خصوصية الوقت إ، ىذا الابذاه الذم ماؿ لأخبّةاحصائيات الإ
بعض ابؼقاربات استجابة لية  بركم العلبقات ما ببْ الدكؿ، كتفرض الراىن ، الذم أصبحت فيو قوانبْ دك 
 .)4(بؼقتضيات ابؼصلحة العامة
لبَشح لانتخاب المجلس الشعبي الوطبِ كببْ قوائم كما يلبحظ أنو فرؽ ببْ نسبة مشاركة ابؼرأة بُ قوائم ا -




                                                 
 للبحزاب السياسية. 40-21نصوص القانوف العضوم المحدد كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ك  30-21برجوع لنصوص القانوف العضوم  )1(
 .21دنيا،ابؼرجع السابق،ص بوسابٓ )2(
علبقات الوظيفية بينو كببْ بؼزيد من التفصيل حوؿ مفهـو القانوف العضوم، أنظر:  عمار عوابدم: " فكرة القانوف العضوم كتطبيقاتو بُ القانوف الناظم للبربؼاف كال) 3(
 .3002، 20بربؼاب٘، منشورات بؾلس الأمة، عدد ابغكومة، بؾلة الفكر ال
لية ابغقوؽ كالعلـو يل الشرعي للنصوص القانونية ابؼتعلقة بابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية ،ابؼلتقي الوطبِ: قانوف الانتخابات ابعزائرم كاقع كآفاؽ،كصاتأبضد برادم، ال )4(
 .50،ص3102رس ما 40ك 30قابؼة، يومي  5491مام  80السياسية،جامعة 
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 .)1(ابعزائريبْ ابؼقيمبْ بُ الداخل كابؼقيمبْ بابػارج كالأجدر ابؼساكاة بينهم بصيعا دكف النظر بؼكاف الإقامة
قد ساىم فعلب بُ تعزيز تواجد ابؼرأة بالمجالس ابؼنتخبة كذلك بالنظر بؼا  10-83إف القانوف العضوم رقم  -
الشعبي الوطبِ أسفر عنو ىذا القانوف بُ الانتخابات التشريعية السابقة (انتخابات أعضاء المجلس 
ن حيث أف ) م8308/33/ 98(ك أعضاء المجالس ابؼنتخبة المحلية بتاريخ  ،)8308/50/03بتاريخ
 ىذه الانتخابات قد كجدت فيها نسب معتبرة من النساء سواء بقوائم البَشح أك بُ مقاعد المجالس ابؼنتخبة.
ا على برقيق ابؼشاركة على مستول المجالس ابؼنتخبة بصفة خاصة، كليست صرن تقمغبّ أف ىذا القانوف يبقى  -
 ابؼشاركة السياسية بصفة عامة.
انوف قد أسفر عن تواجد بعض النساء بدستول علمي ضعيف ضمن قوائم البَشح كحبٌ كإذا كاف ىذا الق -
ضمن تشكيلة المجالس ابؼنتخبة كذلك بالنظر لكونو يطبق لأكؿ مرة من جهة كلسرعة تطبيقو بددة قدرىا أربعة 
قوائم أشهر منذ صدكره، بفا جعل الأحزاب السياسية البٍ بٓ يكن بؽا عدد كاؼ من ابؼناضلبت ككذلك ال
ابغرة البٍ بٓ يكن بها عدد كاؼ من النساء تلجأ إبٔ البحث عن العنصر النسوم دكف الاىتماـ بابؼستول 
لة، إلا أنو ينتظر لاحقا بُ العلمي لعدـ كجود إقباؿ بفا جعل الكم يطغى على الكيف بُ ىذه ابؼرح
 .)2(وع على حساب الكمنتخابات ابؼقبلة برسنها بوجود منافسة ببْ العنصر النسوم كبرقق النالإ
 
  
                                                 
 .11دنيا، ابؼرجع السابق، ص بوسابٓ) 1(
،ابؼلتقى الوطبِ : قانوف الانتخابات ابعزائرية كاقع كآفاؽ،كلية ابغقوؽ كالعلـو  30 – 21حفصة بن عشي ،تعزيز تواجد ابؼرأة بالمجالس ابؼنتخبة بُ ظل القانوف العضوم )2(
 .41،ص3102رس ما 40ك30قابؼة، يومي  5491مام  80السياسية، جامعة 
 




 نتخابية في الجزائر.اسية للمرأة من خلال القوانين الإالمكانة السي
إف الانتخابات ىي الآلية الناجعة لتحقيق الدبيقراطية كتكريس دكلة القانوف، من خلبؿ إسهاـ بصيع ابؼواطنبْ بُ   
ات مرادؼ للحرية كالتعددية السياسية، كىي آلية تفعيل نتخاباسة العامة للدكلة، كوف مصطلح الإتسيبّ السي
 .)3(مشاركة ابؼواطنبْ
كتشبَط ابؼعايبّ الدكلية بُ تصميم أم تنظيم انتخابي ضماف مايلي:"... قياـ بربؼاف ذك صفة بسثيلية، يكوف   
يقة الناخب بُ النظاـ  نتخابات يؤدم إبٔ حيازةكس رغبة الناخببْ، ضماف نزاىة الإبدثابة مرآة حقيقية للؤمة ، تع
نتخابية لإدارة الصراع نظمة الإعية، توفبّ حوافز ابؼصابغة بُ الأالانتخابي كاكتساب ابؼؤسسات التمثيلية صفة الشر 
نتخابية جيدة عد ىذه ابؼسالة اختيارا للنظم الإداخل المجتمع بطريقة عقلبنية، تعيبْ حكومة بسثيلية مستقرة، كت
خابي نتيبت أف ىناؾ خللب يشوب نظامها الإلة مسؤكلة أماـ المجتمع الدكبٕ، إذا ما التنظيم،... كتعتبر الدك 
 .)2(نتخابية، أك كقوعها بُ أخطاء بسييزية ضد الأقليات أك النساء"بخصوص عدـ نزاىة العملية الإ
ك من تركيبتها أابؼنتخبة سواء من حيث  نتخابية باختلبؼ أنواعها تأيبّات ك انعكاسات على المجالسك للنظم الإ  
، كىذا بالتحديد ما نود )1(نعكاسات من نظاـ انتخابي إبٔ أخرا ك فعاليتها، بحيث بزتلف ىذه الإحيث أدائه
، ة المجالس ابؼنتخبةبنتخابية ابؼختلفة البٍ تبنتها ابعزائر على تركيؿ التطرؽ إبٔ انعكاسات النظم الإمعرفتو من خلب
لانتخابية دكف بسييز؟ سوؼ تتم بُ ابعزائر ضمنت للمرأة حق ابؼشاركة ا تعتمدكل النظم الانتخابية البٍ ا  أفىل ك 
حقوؽ ابؼرأة السياسية ابعزائرية بُ ظل  : (الفرع الاكؿ)شكالية من خلبؿ الفركع التاليةجابة عن كل ىذه الإالإ
وف العضوم للبنتخابات ابغابٕ حقوؽ ابؼرأة السياسية من خلبؿ القان أما( الفرع الثاب٘) ،القوانبْ الانتخابية السابقة
 .30-83
  
                                                 
 ,siraP ,zollaD ,noitidé emé3 ,euqilbupéR V al ed lennoitutitsnoC tiorD eL ,fforvaL egroeG ITRIMID ) 1(
 .892P ,9991
، جامعة قاصدم مرباح 1102فريل عصاـ بن الشيخ، بسكبْ ابؼرأة ابؼغاربية بُ ظل النظم الانتخابية ابؼعتمدة الفرص كالقيود، بؾلة دفاتر السياسية كالقانوف، عدد خاص أ )2(
 .582،ص1102كرقلة، ابعزائر 
ابؼعدؿ كابؼتمم ، مذكرة ماجستبّ بُ القانوف العاـ ، كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية، قسم القانوف  70/79دنيس عبد القادر، النظاـ القانوب٘ لسبّ الانتخابات طبقا للؤمر  )3(
 .761،ص 1102،0102العاـ ،جامعة أبوبكر بلقايد تلمساف،




 الجزائرية في ظل القوانين الانتخابية السابقة.لمرأة لحقوق السياسية ال
عتبر قانوف الانتخابات من أىم ابؼنظومات القانونية بُ كل دكلة، كيف لا كىو الذم يببْ بـتلف الأحكاـ ي
وطنية البٍ بذسد بحق مبدأ أف الشعب ىو مصدر كل سلطة كما بذسد لإنشاء كل المجالس الوطنية، ىذه ابؽياكل ال
 .)3(دبيقراطية النظاـ السياسي كطابع ابغكم ابعمهوم
من مشركع ابؼبادئ العامة ابؼتعلقة بابغرية كعدـ التمييز بُ بؾاؿ ابغقوؽ ) 90(لقد نصت ابؼادة التاسعة
ت التمييزية كبضاية الأقلية على أف: "لكل مواطن ابغق كبرت لمحاربة الإجراءا ةالذم أقرتو اللجنة الفرعي السياسية،
 نفس الشركط بُ البَشح للوظائف الانتخابية بُ دكلتو".
،فكانت سنة )8(بُ دساتبّ ابعزائر ابؼتعاقبة ان كتعتبر ابؼساكاة بُ الانتخاب ببْ الرجل ك ابؼرأة حقا دستوريا مكرس
ت كحق البَشح للبنتخابات، كتضمن بـتلف قوانبْ السنة البٍ منحت فيها ابؼرأة حق التصوي 8693
الانتخابات بسثيلب متساكيا كعادلا للمرأة كالرجل بُ المجالس ابؼنتخبة، كبالرجوع إبٔ النصوص التشريعية ابعزائرية 
ذلك بدثابة الواجب  6793، بل اعتبردستور )3(بقدىا لا تقيم بسييزا ببْ الرجاؿ كالنساء، بؼا تعدد شركط البَشح
 .)4(شبَاكي ك التنمية الوطنية"ارؾ كامل ابؼشاركة بُ التشييد الإلى ابؼرأة عندما نص على أنو" على ابؼرأة أف تشع
نتخابات بُ شكل قانوف عضوم، بؼا لو من كييق نظاـ الإيصدر  6993من دستور  183كطبقا للمادة 
نتخاب السياسية كحق الإ من حقوقها زائريةابع بؼرأةا نتخاباتقانوف الإقد مكن  ، ك)5(الصلة بالقواعد الدستورية
بُ ابعانب الانتخابي، فإف  هاحقوقبكل عبَاؼ إف ىذا التمكبْ كإف كاف يشمل الإ ضمن نصوصو،كالبَشح 
أبنيتو تبدك بُ قيمة النص الذم يعلو النص التشريعي العادم من كونو قانوف عضوم يتطلب لإقراره أغلبية معينة 
 لرقابة ابؼطابقة مع الدستور .ككجوب خضوعو قبل صدكره 
بْ ابعزائرية ابؼتعلقة بتنظيم كبذسيدا للمبدأ الدستورم الذم بينح للنساء ابغق بُ التصويت أعادت بـتلف القوان
نتخابية اعتبارا من أكؿ من القوانبْ ابؼنظمة للعملية الإ كلقد عرفت ابعزائر العديد نتخابات صياغة ىذا ابؼبدأ،الإ
ابؼؤرخ بُ  13/98، بٍ قانوف الانتخابات رقم 0893/03/58الصادر بتاريخ قانوف للبنتخاب 
 .7993مارس  7ابؼؤرخ بُ  70/79بٍ القانوف العضوم ابؼتعلق بالانتخاب رقم  9893/80/70
  
                                                 
 .37،ص2102، أفريل 92عمار بوضياؼ، إصلبح القانوف العضوم ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات، بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد  )1(
 .6991من دستور  05، ك ابؼادة 9891من دستور  74، ك ابؼادة 6791من دستور  24،ك ابؼادة 3691من دستور 21أنظر ابؼادة)2(
 فيما بىص البَشح لرئاسة ابعمهورية. 6991من دستور  37كابؼادة  ،ابؼتمم ابؼعدؿ ك ، - 3198قانوف الانتخابات ابعزائرم، قانوف رقم  من 68) أنظر ابؼادة 3(
 .6791من دستور  18أنظر ابؼادة  )4(
 .47عمار بوضياؼ، نفس ابؼرجع،ص )5(
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كلقد اعبَفت بـتلف ىذه القوانبْ بابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ ابغقوؽ السياسية، كحق البَشح كالتصويت كتقلد 
 عليا كابؼشاركة السياسية.ابؼناصب ال
كالذم يتضمن قانوف الانتخابات  9893أكت  50ابؼؤرخ بُ  13-98من قانوف رقم )10(ما ابؼادة أ
على أنو: "يعد ناخبا كل جزائرم كجزائرية بلغ من العمر بشانية عشر سنة كاملة يـو الاقبَاع ككاف متمتعا بحقوقو 
من فقداف الأىلية المحددة بُ التشريع ابؼعموؿ بو"، كىي مادة تضابؼدنية كالسياسية كبٓ يوجد بُ إحدل حالات 
من نفس القانوف من كاجبات كل ابعزائريبْ ) 70(كأبعد من ذلك بذعل ابؼادة ، صراحة للنساء ابغق بُ التصويت
طلبوا كابعزائريات ابؼتمتعبْ بحقوقهم ابؼدنية كالسياسية كالذين بٓ يسبق بؽم التسجيل بُ قائمة انتخابية أف ي
تسجيلهم فتكوف ىذه ابؼادة متماشية كابؼبدأ ابػامس من مشركع ابؼبادئ العامة ابؼتعلقة بابغرية كعدـ التمييز بُ 
بؾاؿ ابغقوؽ السياسية، الذم يشبَط كضع قوائم انتخابية عامة، يسجل فيها كل ابؼواطنبْ الذين تتوفر فيهم 
 .)3(الشركط الانتخابية
انوف الانتخابات إذا منع مواطن أك أكثر من بفارسة حق الانتخاب بوسائل من ق 803كما تضيف ابؼادة   
بابغبس من ستة أشهر على الأقل إبٔ سنتبْ على الأكثر  لتهديد، فيعاقب كل كاحدالتجمهر أك التعدم أك ا
 كبحرمانو من حق الانتخاب كالبَشح بؼدة سنة على الأقل كبطس سنوات على الأكثر.
ابؼرأة ابعزائرية بُ ابؼشاركة بُ الانتخابات كالتصويت الذم يفبَض أف يساعد ابؼرأة  كبُ دراسة قدمت عن حق
مراكز صنع القرار ىو التواجد ابؼكثف بؽا على مستول العمل السياسي، ك التواجد على مستول إبٔ بُ الوصوؿ 
جهة أخرل، ذه القوانبْ ، من جتماعية بؽالتشريعية من جهة ك ابؼمارسات الإىـر السلطة يرتبط بدا بردده القوانبْ 
بُ ابغياة العامة ك اكتسابها بغقوقها ابؼدنية أشكالا بساشت كطبيعة ابؼرحلة البٍ بسر بها حيث عرؼ تواجد ابؼرأة 
"حوؿ الانتخابات بُ ابعزائر آخذة بُ EDLEVDNEV enéléHالبلبد كعن دراسة قامت بها الباحثة "
عملية حيث توصلت إبٔ نتائج بـتلفة باختلبؼ ابؼناطق البٍ ينتمي إليها ذلك رأم كل من ابؼرأة كالرجل بُ ىذه ال
الأفراد، تتمثل بُ كوف ابؼرأة إذا شاركت فهي تؤكد أنها تشارؾ دكف " بؿاكلةلامعرفة ابؼرشحبْ أك برنابؾهم" ، كلا 
 تعرؼ شيئا ك تكاد لا يسمح للمرأة بالانتخاب لأنها لا -تعرؼ بؼاذا بً الانتخاب"، ينتخب الرجاؿ مكاف النساء
 . )8(الرجل يقرر كل شيء كحده" -تضيع
بْ كما يؤكد  نتائج ىذه الدراسة أف ابغق بُ التصويت بالنسبة للمرأة بُ ابعزائر قد عرؼ تطبيقا مقيدا بُ قوان
 مع، كىو ما يتعارض tamynona’lبٓ تضمن للمرأة ابغق بُ الانتخاب بُ سرية  الانتخابات ابؼتتالية، إذ
وف الدكبٕ لأف إنكار ىذا ابغق بهعل النساء ينتخبن كما ينتخب أزكاجهن، كبالتابٕ بينعن من الإدلاء بآرائهن القان
                                                 
 .31-98قانوف رقم مه  70و 30المادة  )1(
ربي لنمطية للمرأة بُ كسائل الإعلبـ كظهور الصحافة النسوية بُ ضوء تطور ابغركات" بؾلة العلـو الإجتماعية كالإنسانية ، جامعة الشيخ العفضة عباسي بصلي،" الصورة ا )2(
 .151، ص 8002سنة  30التبسي، العدد 
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كيقصد بالتصويت  ، أم بسماح بتصويت عن طريق الوكالة،)3(حقا رغم النص على سرية ك شخصية التصويت 
وف متصلة بصحة ىذا الأخبّ بالوكالة، أف يصوت شخص آخر بؿل الشخص ابؼعبِ كذلك لأسباب عدة قد تك
أك بعده عن مكاف التصويت، فالقاعدة ىي إذف أف يصوت الناخب أك الناخبة شخصيا أما الاستثناء فهو أف 
 يوكل من يصوت مكانو.
كلقد عرفت ابعزائر التصويت بالوكالة، من خلبؿ قوانبْ الانتخابات ابؼتعاقبة، ففي ىذا الصدد نصت ابؼادة 
، على أنو:"... بهوز كذلك كبصفة استثنائية لبعض أفراد الأسرة )8(0893خابات لسنة من قانوف الانت 8/35
بفارسة حقهم بُ التصويت بالتوكيل يطلب منهم" أم بظاح قانوف الانتخابات أف يفوض عضو بُ الأسرة عضوا 
كىو  ،)1( ى الأكثرلتصويت بدلا عنو، شريطة أف يكوف الوكيل قريبا أك صهرا للموكل من الدرجة الثانية عللآخر 
إبٔ أبعد من ذلك،  8/45، كذىبت ابؼادة 8/05، بُ ابؼادة )4(9893ما أكده قانوف الانتخابات لسنة 
بتقدبٙ الدفبَ العائلي ك البطاقتبْ الانتخابيتبْ :" بيكن أحد  تكعوضالزكجبْ من الوكالة  اءعفإحينما قررت 
جية عن طريق تقدبٙ الدفبَ العائلي بالإضافة إبٔ البطاقتبْ الزكجبْ التصويت عن الأخر، مع إيبات الرابطة الزك 
، قد قيدت القرابة أك ابؼصاىرة بُ حدكد 9893من قانوف الانتخابات لسنة  8/35الانتخابيتبْ"،لكن ابؼادة 
الدرجة الأكبٔ فقط،كلقد أدل ذلك إبٔ انتخابات عائلية، كىي بفارسة تقليدية بُ ابعزائر، إذ يصوت الآباء، 
، بٓ  )5(1693نتخابات لسنة شارة فإف قانوف الإ الأمهات، الزكجات كالأخوات، للئكاج كالإخوة بدلا مبُالأز 
 يعرؼ أسلوب الإنابة بُ التصويت فيما ببْ أفراد العائلة.
من الناحية النظرية لا بيكن اعتبار الأحكاـ السابقة بسييزية ما دامت بزاطب ابعنسبْ بصفة حيادية إذ لكن  
تنوب ابؼرأة أيضا عن فرد آخر بُ الأسرة للقياـ بالتصويت بُ مكانو باستظهار الوكالة ابؼنصوص عليها بُ  بيكن أف
ئلي مع استظهار بطاقتيهما االقانوف، أك برل بؿل زكجها بُ التصويت بإيبات علبقتها الزكجية بواسطة الدفبَ الع
، الرفض الشديد من قبل 13-98جب القانوف رقم كلقد نتج عن بفارسة انتخابات عائلية بدو  ،)6(الانتخابيتبْ
للبنتخابات من خلبؿ نص  13-98كابؼنظمات ابغقوقية الدكلية، حيث بسييز القانوف  ،)7(ابعمعيات النسائية
                                                 
، ك ابؼادتبْ  44، ابعريدة الربظية عدد 0891نوف الانتخابات لسنة من قا 03، ك ابؼادة 85، ابعريدة الربظية عدد 3691من قانوف الانتخابات لسنة  61أنظر ، ابؼادة  )1(
أعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ ك التشريع ابعزائرم، ابؼرجع ، 23، ابعريدة الربظية عدد 9891من قانوف الانتخابات لسنة  82ك  20
 .922السابق،ص
 . 0891أكتوبر  82الصادرة بتاريخ  44يتضمن قانوف الانتخابات، ابعريدة الربظية عدد  0891أكتوبر  52ؤرخ بُ ابؼ 80-08قانوف رقم  )2(
 .032أعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ ك التشريع ابعزائرم، ابؼرجع السابق،ص )3(
 .9891أكت  70الصادرة بتاريخ  23يتضمن قانوف الانتخابات ، ابعريدة الربظية عدد  9891أكت  70ابؼؤرخ بُ  31-98قانوف رقم  )4(
 .3691أكت  02ابؼؤرخة بُ 85، ابعريدة الربظية عدد 3691أكت  02ابؼؤرخ بُ  603-36قانوف الانتخابات الصادر بدوجب مرسـو رقم  )5(
 .032لقانوف الدكبٕ ك التشريع ابعزائرم، ابؼرجع السابق،صأعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ ا )6(
بصعت أكثر  emmef al ed stiord sed ehpmoirt el ruop noitaicossa’Lمن ببْ مظاىر ىذه الاحتجاجات ىو أف ابعمعية لنصر حقوؽ ابؼرأة  )7(
نتخاب كالصلبة، لا بيكن لشخص أف يقـو بو بُ مكاف شخص آخر" أنظر أعمر ، برت شعار:" الا0991جويلية  12شخصا أماـ المجلس الشعبي الوطبِ بتاريخ  003من 
 .331بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة الإسلبمية كالقانوف الدكبٕ، ابؼرجع السابق،ص
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من قانوف الانتخابات ابعزائرية بالتصويت بالوكالة ببْ الأقارب، إذ تنص على أنو بهوز كذلك كبصفة  05ابؼادة 
أفراد الأسرة، بفارسة حقهم بُ التصويت بالتوكيل بطلب منهم، كالصحيح أف ىذه ابؼادة قد استثنائية، لبعض 
لكن بٓ تضع شركط بؼمارسة ىذا الاستثناء كأف تنص على حالة  ااستثناءن بجعلت التصويت بالوكالة ببْ الأقارب 
 مرض أك سفر ابؼعبُ بالأمر.
نصرة حقوؽ ابؼرأة" كبعض الأحزاب السياسية تقدمت كإير ضغوط مارستها ابعمعيات النسوية  خاصة بصعية" 
كلقد  05بطلب إلغاء الفقرة الثانية من ابؼادة  3993ابغكومة ابعزائرية أماـ المجلس الشعبي الوطبِ بُ أبريل 
شهدت ىذه ابؼطالبة ردكد فعل عنيفة من قبل بعض النواب الذين ىددكا بعدـ ترؾ نساءىم يصوتوف بُ حالة ما 
 . )3(بؼادةألغيت ىذه ا
-39بدوجب القانوف  9893كفعلب بٓ تدـ ىذه ابؼرحلة طويلب إذ سرعاف ما عدؿ قانوف الانتخابات لسنة 
ر المجلس الدستورم ا دفع برئيس ابعمهورية أف بىطبف 45من ابؼادة  8، ىذا القانوف الذم بٓ يلغي الفقرة )8(60
م المجلس ، كلقد نتج عن ذلك رأ80/54ابؼادة  دستورية ليفصل بُ مدل 60-39بُ ياب٘ يـو لصدكر القانوف 
ابؼعدؿ  60-39من القانوف رقم  8/45ابؼادة " أف CCLD 39-40رقم  هقرار الدستورم حيث اعتبار بُ 
 .)1(غبّ مطابقة للدستور" 13-98كابؼتمم للقانوف رقم 
بضلو الأمر  تدخلت ابغكومة كقدمت مشركع قانوف عضوم للئنتخابات 6993كبعد ابؼصادقة على دستور 
، منو للبكتفاء )6( 86، حيث ذىبت ابؼادة )5(30-40، ابؼعدؿ بدوجب القانوف العضوم )4( 70-79رقم 
 لا بُ حالات استثنائية قاىرة .إ بابغالات القانونية كالإنسانية لإقرار التصويت بالوكالة
طار القانوب٘ الذم بهمع بينهما حيث بٓ تعتمد على نفس النظاـ بشأف العلبقة ببْ ابؼرأة كالرجل كلو كاف الإ
عقد زكاج، كأعلنت عن إلغاء حق الرجل بُ التصويت ككيلب عن زكجتو ليفسح للمرأة المجاؿ أصالة عن نفسها باف 
اس إليها كىو بسارس قرارىا السياسي كتعبر عن خيارىا دكف كصي أك أم كساطة أك بسثيل كلو تعلق الأمر بأقرب الن
خركج ابؼرأة بشكل كببّ كمشاركتها بُ كل  3993نتخابات ابؼقررة بعد تعديل الإبُ  زكجها، حبٌ أنو شهد
                                                 
 .032لسابق،صأعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ ك التشريع ابعزائرم، ابؼرجع ا) 1(
ابؼتضمن قانوف  9891أكت  70ابؼؤرخ بُ  31-98، يعدؿ ك يتمم القانوف رقم 1991أفريل  20ابؼوافق لػ  1141رمضاف عاـ  71مؤرخ بُ  60-19قانوف رقم ) 2(
 .1991أفريل  30، الصادرة بتاريخ 41الانتخابات،ابعريدة الربظية ، العدد 
 ، ابؼتعلق بالانتخابات.71-19بخصوص القانوف ، 1991أكتوبر  51ابؼؤرخ بُ  CCLD 19-40رقم  قرار المجلس الدستورم) 3(
 .7991مارس  60ابؼؤرخة بُ  21، ابؼتضمن القانوف العضوم ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات، ابعريدة الربظية عدد 7991مارس  60ابؼؤرخ بُ  70-79أمر رقم  )4(
 .  4002فبراير  70ابؼؤرخ بُ  10-40القانوف العضوم  )5(
 من ىذا القانوف على أنو" بيكلن الناخب ابؼنتمي إبٔ إحد الفئات ابؼبينة بُ ىذه ابؼادة أف بيارس حق التصويت بالوكالة بطلب منو: 26حيث تنص ابؼادة  )6(
 ابؼرضى ابؼوحودكف بابؼستشفيات ك/ أك الذين يعابعوف بُ منازبؽم.-1
 ذكك العطب الكببّ أك العجزة.-2
 ن يعملوف خارج كلاية إقامتهم ك/ أك الذين ىم بُ تنقل أك ابؼلبزموف أماكن عملهم يـو الاقبَاع.العماؿ الذي-3
 ابؼواطنوف ابؼوجودكف مؤقتا بُ ابػارج." -4
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ا السياسية كبشخصيتها الذاتية، كقد أفاد التحقيق الذم باشرتو الوزارة ابؼنتدبة تهالاستحقاقات الانتخابية بديولا
أف نفتخر بو، بل إنو  من النساء يصوتن بأنفسهن، كىذا رقم قياسي بوق لنا %06للؤسرة كقضايا ابؼرأة ، أف 
كبُ بعض ابغالات كانت توحهات ابؼرأة ابعزائرية كخياراتها بـالفة بُ الابذاه لقناعات زكجها كمنحت صوتها لقائمة 
أخرل أكلشخص آخر غبّ الذم اختاره زكجها أك أبوىا أك أخوىا كىذه ىي ابؼمارسة الدبيقراطية كنتائجها 
  ائرية قد افتكت حقها بُ التصويت كالبَشح بكل جدارة.، كىكذا تكوف ابؼرأة ابعز )3(الطبيعية
كفيما يتعلق بالنظاـ الانتخابي، فإف طريقة الإقبَاع بُ انتخابات بـتلف المجالس ابؼنتخبة البٍ اعتمدتها ابعزائر 
 لبئم للمرأة كيؤدم إبٔ زيادة البحث عن مرشحاتم، كييسر ىذا النظاـ برقيق بسثيل ىي طريقة التمثيل النسبي
لتوبٕ الولايات كالوظائف الانتخابية، كتشكل قوائم الأحزاب عنصرا مركزيا بُ نظاـ التمثيل النسبي بيكن أف 
 . )8(يساعد على زيادة بسثيل ابؼرأة كبالتابٕ على التقليل من التمثيل الناقص للمرأة بُ ابغياة السياسية
 الفرع الثاني:
 .01-30ي للانتخابات الحالي حقوق المرأة السياسية من خلال القانون العضو 
ك وت ببْ الرجل كابؼرأة، لكن مكانة ابؼرأة ابعزائرية بُ الانتخابات كمرشحة مع أف كل القوانبْ الانتخابية س ٌ
ليوسع من حظوظ ابؼرأة بُ المجالس  10-83لاستدراؾ الوضع جاء القانوف العضوم ضعيفة ،ك  منتخبة بقيت
وتا النسائية كآلية للمشاركة السياسية للمرأة الذم جاء بو القانوف العضوم ابؼنتخبة، كلا بيكن تفعيل نظاـ الك
، لقد تضمن القانوف العضوم )1(30 -83الا من خلبؿ مساندة القانوف العضوم الانتخابات  10-83
مادة،كبست ابؼصادقة على القانوف العضوم لنظاـ الانتخابات من جانب المجلس  818لنظاـ الانتخابات لػ 
، كأخطر 3308نوفمبر  48، كصادؽ عليو بؾلس الأمة بتاريخ 3308نوفمبر  80 الوطبِ بتاريخ الشعبي
، كتداكؿ بخصوصو المجلس الدستورم أياـ 3308نوفمبر  98لس الدستورم يـو رئيس ابعمهورية المج
ات ديسمبر كمارس رقابتو على النص ابؼصادؽ عليو سواء من جانب التأشبّات أك ابؼقتضي 93808838888
ككذلك مضموف ابؼواد، كأضاؼ المجلس بعض ابؼقتضيات البٍ أغفلها ابؼشرع كما صرح بعدـ دستورية بعض ابؼواد، 
مارس  60ابؼؤرخ بُ  70-79منو الأمر  718كجاء القانوف العضوم لنظاـ الانتخابات لاغيا بدوجب ابؼادة 
 القانوف العضوم ابعديد دخلت ابعزائر ابؼتضمن القانوف العضوم للبنتخابات ابؼعدؿ كابؼتمم، كبهذا 7993
 
                                                 
أة العربية بُ البربؼاف كأيره على تفعيل عمار بوضياؼ، حقوؽ ابؼرأة بُ ابعزائر ببْ الإطار القانوب٘ كالواقع العملي، كرقة عمل مقدمة بُ كرشة عمل" التمثيل القانوب٘ للمر  )1(
 ، غبّ منشور. 141،ص0102دكرىا التنموم" بذارب عربية بالتعاكف مع الابراد الوطبِ للمرأة التونسية، تونس مارس 
 .77،ص0102مام  42اريخ الصادر بت 4-3/AZD/C/ WADECأنظر تقرير ابعزائرالثالث كالرابع أماـ اللجنة ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة  )2(
 .2102يناير 41ابؼؤرخة بُ 10ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات، ابعريدة الربظية العدد 2102يناير سنة  21مؤرخ بُ  10-21القانوف العضوم رقم ) 3(
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مرحلة متميزة من مراحل تطور النظاـ الانتخابي، كىذا بساشيا مع تطورالفكر القانوب٘ ك السياسي كتكريسا بؼبدأ 
 .)3(حياد الإدارة ك نزاىة العملية الانتخابية كشفافيتها
العديد من الإضافات النوعية  تضمن ، فقدكإبراز ما خص بو ىذا القانوف ابؼرأة ابعزائرية من خلبؿ نصوصو
نتخابية، ىذه الضمانات البٍ تعمل على بذلت بُ بـتلف مراحل العملية الإ تكرس بؾموعة كببّة من الضمانات
خببْ أك مبَشحبْ، فلب يوجد أم نص اعتبارىم نانزاىة الانتخابات، كاحبَاـ حقوؽ كل ابعزائرين ك ابعزائريات ب
" 10بوـر ابؼرأة من حق ابؼشاركة بُ الانتخابات، كىذا ما نصت عليو ابؼادة  30-83بسيزم بُ القانوف العضوم 
) سنة كاملة يـو الاقبَاع ككاف متمتعا بحقوقو ابؼدنية 83يعد ناخبا كل جزائرم كجزائرية بلغ من العمر بشاب٘ عشرة (
 ؿ بو."كالسياسية، كبٓ يوجد بُ إحدل حالات فقداف الأىلية المحددة بُ التشريع ابؼعمو 
 مصطلحات أكثر دقة، كىذا ما جاء بُ إطار 8308كلقد استعمل القانوف العضوم للبنتخابات لسنة 
، بينما )8(" كل مواطن كمواطنة " مصطلح 60ابؼادةاستعماؿ بُ  ، حيثخابية كشركط التسجيل فيهاالقوائم الانت
ة إجبارم، كىذا التاكيد على أف من عبارة التسجيل بُ القائمة الانتخابي 70-79من الأمر 80ذكرت ابؼادة 
ط البٍ تطبق على بينعها أك بىالف الشرك أضابُ حق كل امرأة التسجيل بُ القوائم الانتخابية، كلا يوجد أم شرط 
:" بهب على كل ابعزائريبْ كابعزائريات ابؼتمتعبْ بحقوقهم ابؼدنية 70كده نص ابؼادة ابؼادةؤ الرجل، كىو ما ي
 يسبق بؽم التسجيل بُ قائمة انتخابية أف يطلبوا تسجيلهم." كالسياسية كالذين بٓ 
-79تضمنها القانوف العضومكىي نفس ابغالات البٍ  15كبخصوص حالات الوكالة فقد نصت عليو ابؼادة 
 حالة الطلبة ابعامعيبْ الذين يدرسوف خارج كلايتهم الأصلية، كلا شك أف ىذا الإجراء سيمكن ةضافإ، مع 70
 نتخابي. من بفارسة حقهم الإشربوة الطلبة 
 ر أفأالبٍ تقر  60بٕ ابؼادة إتناكبؽا من خلبؿ التطرؽ كأف ستخلبؼ كالبٍ سبق الإكفيما بىص احكاـ 
"يستخلف ابؼبَشح أك ابؼنتخب بدبَشح أك منتخب من نفس ابعنس، بُ بصيع حالات الاستخلبؼ ابؼنصوص 
مستول  علىستخلبؼ نو بهب أف يكوف الإأ، أم )1(.."ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات. عليها بُ القانوف العضوم
البَشيحات كمن ببْ أعضاء المجالس  ابؼنتخبة من نفس ابعنس، لذلك بهب التطرؽ ابٔ شركط الاستخلبؼ البٍ 
حكاـ ابؼتعلقة باستخلبؼ على مستول البَشيحات كالأ 30-83ت نص عليها القانوف العضوم للبنتخابا




                                                 
 .47عمار بوضياؼ، إصلبح القانوف العضوم ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات،ابؼرجع السابق،ص )1(
 " التسجيل بُ القوائم الانتخابية كاجب على كل مواطن كمواطنة تتوفر فيها الشركط ابؼطلوبة قانونا."10-21ف للبنتخابات من القانو  60ابؼادة  )2(
 .30-21من القانوف العضوم 60أنظرابؼادة  )3(
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 .أولا:على مستوى الترشيحات
كمن خلبؿ الأحكاـ ابؼتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية ك الولائية ك المجلس الشعبي الوطبِ ك 
مها عدة مواد حيث تناكلت ابؼادة على مستول البَشيحات أنها برك بؾلس الأمة نلبحظ أف أحكاـ الاستخلبؼ
، أف )3(ن فيها يي القائمة، كالذم يتم حسب ترتيب ابؼبَشحبْ ابؼذكور ) أحكاـ توزيع ابؼقاعد على مرشح96(
توزيع ابؼقاعد على مرشحي القائمة يتم حسب ترتيب ابؼبَشحبْ ابؼذكورف فيها، كقد اشبَط أف تتضمن القوائم 
ة من كىذا الشرط يهدؼ بغماية المجالس ابؼنتخبعدد من ابؼبَشحبْ يساكم عدد ابؼقاعد كعددا من ابؼستخلفبْ، 
أنو لا بيكن القياـ بأم إضافة أك إلغاء أك أما الشرط الثاب٘  ،)8(حالة الشغور البٍ بيكن أف يتعرض بؽا أعضائها
اع قوائم البَشيحات ما عدا بُ حالة الوفاة أك حصوؿ مانع قانوب٘ كىذا ما نصت عليو ابؼادة تغيبّ للبَتيب بعد إيد
لبؼ من خشارة ابٔ كجوب أف يكوف الاستإ لا توجد أم ـ استخلبؼ ابؼبَشحبْمن خلبؿ أحكا إذا)، 47(
 نفس ابعنس.
 ثانيا: أحكام استخلاف أعضاء المجالس المنتخبة.  
أما الأحكاـ ابؼتعلقة باستخلبؼ أعضاء المجالس الشعبية البلدية كالولائية كالمجلس الشعبي بالنسبة لاستخلبؼ 
لأحكاـ القانوف ابؼتعلق بالبلدية ك الولاية، حسب  بريل 99ادة ة كالولائية فإف ابؼأعضاء المجالس الشعبية البلدي
 .10-83ابغالة ، كقد سبق تناكؿ ذلك من خلبؿ دراسة القانوف العضوم 
،جاءت صربوة من خلبؿ تقريرىا )1()803كبخصوص استخلبؼ عضو بُ المجلس الشعبي الوطبِ فإف ابؼادة(
تب مباشرة بعد ابؼبَشح الأخبّ ابؼنتخب بُ القائمة، كبٓ تشر أف استخلبؼ النائب بعد شغور يكوف بابؼبَشح ابؼر 
) من القانوف العضوم  ابؼتعلق لكيفيات 60ابٔ كجوب الاستخلبؼ من نفس ابعنس، كبذلك تكوف ابؼادة (
قد افرغت من فحواىا، كىذا ما سبق ملبحظتو من خلبؿ  10-83توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة
) من 803، كابؼادة()5(من قانوف البلدية )34كابؼادة ( ،)4(قانوف الولايةمن  )34صوص ابؼادتبْ (ؽ لنطر ٌالت ٌ





                                                 
 .10-21من القانوف العضوم  96ابؼادة  أنظر)1(
البلدية ك الولائية عددا من ابؼبَشحبْ يساكم عدد ابؼقاعد ابؼطلوب شغلها كعددا من ابؼستخلفبْ لا يقل  بهب أف تتضمن قائمة ابؼبَشحبْ للمجالس الشعبية "07ابؼادة  )2(
 من عدد ابؼقاعد ابؼطلوب شغلها %03عن 
 .10-21من القانونالعضوم 201أنظر ابؼادة  )3(
 .70-21من القانوف  14أنظر ابؼادة  )4(
 .01-11من القانوف  14أنظر ابؼادة  )5(




 المكانة السياسية للمرأة  من خلال قوانين تنظيم الاحزاب السياسية في الجزائر.
لة القانوف ىو تعدد الأحزاب السياسية، البٍ عرفت ركاجا كببّا بُ منتصف القرف التاسع عشر،إف إف قواـ دك 
تعدد الأحزاب السياسية عنصر من عناصر النظاـ الدبيقراطي كمؤسسة من مؤسساتو، إذ لا بيكن اضطلبع 
 .)3(ابغياة ابؼعاصرةالأحزاب بوظيفتها كاملة إلا على الوجو الذم استقرت عليو الأنظمة الدبيقراطية بُ 
كابغرية السياسية ىي الوسيلة البٍ توفر قياـ الدبيقراطية على اعتبار منح ابؼواطن حق بُ توبٕ الوظائف العمومية 
كمباشرتها على بكو يسمح بالرقابة على ابغكاـ كمنو بفارسة حقوقو السياسية، إف حقوؽ ابؼرأة السياسية لا بزرج 
 تكفل بؽا أيضا بابؼساكاة مع الرجل بُ توبٕ الوظائف العامة كتأسيس الأحزاب عن إطار ابغقوؽ السياسية البٍ
كبفارسة حق الانتخاب، كغبّىا من ابغقوؽ السياسية الأخرل البٍ ىي جوىر الدبيقراطية للحقوؽ السياسية للمرأة 
 كإطارىا السياسي كابؼؤسسابٌ علبكة على الأطر الدستورية كالتشريعية السالف ذكرىا.
نتماء  كالبَشح نشاء كالإالإبغقوقها السياسية، كىي ابغق بُ  ن أدكات ابؼمارسة السياسية للمرأة ابعزائريةتكم
 حزاب السياسية بُ ابعزائر.ة، كذلك كفق القوانبْ ابؼنظمة للؤضمن قوائم الأحزاب السياسي
 ستقلبؿ؟ لنشاط ابغزبي، أك السياسي قبل الإفكيف مارست ابؼرأة ابعزائرية ا
 حزاب بُ ابعزائر؟ا ىي ابؼكانة السياسية للمرأة ابعزائرية ضمن النصوص القانونية ابؼنظمة للؤكم 
السياسي  العمل بُ ابعزائرية ) دكر ابؼرأةية فركع ،(الفرع الأكؿؿ من خلبؿ يلبؤ ا التساذجابة عن ىكسوؼ تتم الإ
، و حقوؽ ابؼرأة السياسيةبُ ترسيخ سية الأحزاب السيا لدكر بدايةالذم يتطرؽ بالدراسة  بُ ال قبل الاستقلبؿ
ابغقوؽ السياسية للمرأة  ستقلبؿ أما ( الفرع الثاب٘) يتناكؿالسياسي قبل الإ العمل بُ ابعزائرية ابؼرأة ابلراط بداية
حزاب السياسية السابقة، كأما دراسة حقوؽ ابؼرأة السياسية بُ ظل القانوف ل قوانبْ تنظيم الأابعزائرية  بُ ظ






                                                 
 .541،441السابق، ص رجع ابؼن بصيل، حس) 1(




 .السياسي قبل الاستقلال العمل في الجزائرية دور المرأة
قبل التطرؽ بؼشاركة ابؼرأة ابعزائرية بُ النشاط السياسي أك ابغزبي قبل الاستقلبؿ بهب أكلا توضيح دكر 
ة ابؼواطنة، كمبدأ الدبيقراطية، كتعزيز دكر ابؼرأة بُ عملية التنمية عن طريق منحها فرصة الأحزاب السياسية بُ تنمي
 ابؼشاركة بُ صناعة السياسات العامة.
 الأحزاب السياسية كآلية لتفعيل حقوق المرأة السياسية  -أولا
ابغراؾ الدبيقراطي من جانب، المجالات الرئيسية للمشاركة السياسية البٌ تساعد على  هابؼشاركة ابغزبية إحد بسثل
، فالأحزاب السياسية بوصفها )3(كإتاحة الفرصة لكافة أفراد المجتمع لتبادؿ الرؤل بُ بؾاؿ النشاط السياسي
مؤسسات غبّ حكومية، تعمل بُ تنظيمات سياسية تسعى إبٔ إيصاؿ بفثليها إبٔ السلطة بصفة عامة كابؽيئات 
خببْ من أجل السيطرة على ابؼناصب ابغكومية كتوجيو ابؼبادرات ابغكومية التشريعية، كتعبئ حشد ابؼواطنبْ النا
كبرابؾها لصابّ قادتها كمنضاليها، تعد الأحزاب السياسية الشكل الأرقى للتعببّ عن مصابّ كتطلعات بـتلف 
 .)8(لمجتمع، كما أنها تعمل على إعداد القيادات من خلبؿ التنشئةاالفئات كالطبقات بُ 
 تفتح ، حيث ابؼواطنبْ بصفة عامة كابؼرأة بصفة خاصةللمشاركة السياسية لكل فرصة  يةبابغز  يةتعددلبسنح ا    
يتطور كينمو إلا  أفم حزب كلا بيكن لأ ،اطيكىي جوىر النظاـ الدبيقر ، لمشاركة بُ ابغياة السياسيةل اكاسع بؾالا
بذاىات السياسية بينح للمواطنبْ اختيار بفثلبْ إذا كاف يسمح بتعدد الآراء كالابذاىات بُ داخلو، كأف تعدد الا
لا معبُ للحديث عن فكرة الدبيقراطية ما بٓ يسلم بضركرة لذلك  ،ينوبوف عنهم لفبَة زمنية بُ الإدارة كابغكم
 .)1(التعددية السياسية
رأة بؼواقع كتواجو ابؼرأة برديات ىامة على الصعيد السياسي، كمن ىذه التحديات نقص الدعم اللبـز لوصوؿ ابؼ
القدرات السياسية كالتنظيمية عن ك  ،الصورة السلبية لدل قيادات الأحزاب عن ابؼرأةكمن بينها  صنع القرار،
فتقار إبٔ أدكات التعريف لياتها السياسية، كالإؤك ن نقص معرفة ابؼرأة بغقوقها كمستصالية للمرأة، فضلب عكالإ
كىذه ،نتخاب كالبٍ تزيد من فرص مشاركة ابؼرأة سياسيابطاقات الإجتماعية ك شخصية الربظية كبطاقات ابؽوية الإال
 .)4(التحديات بُ بؾملها برد بدرجة كببّة من قدرة ابؼرأة على التمثيل النيابى
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كابغقيقة أف قضية ابؼرأة لا تكوف ضمن الاىتمامات ابغزبية إلا أيناء ابغملبت الانتخابية ك ابؼناسبات السياسية 
الصراع حوؿ السلطة  عمل السياسي أك بالأحرل بؼتطلباتالاىتماـ خاضع بؼتطلبات البشكل عاـ " فهذا 
 .تهميشها إف بٓ نقل تغييبها السياسية كلتحقيق الأكلويات السياسية ، بفا يبَتب عنو
فهو اىتماـ ظربُ تستعمل فيو ابؼرأة كرىاف بُ الصراعات من أجل السلطة " كذلك من خلبؿ  ةكمن بش 
تواجد الفاعل بُ ابغزب، الللعناصر النسائية كتأىيلها لكي تظهر بُ الصورة لتوحي ب ك ألظربُ ب٘التدريب الأد
فتظهر مشاركة ابؼرأة مشاركة مظهرية مفرغة من ابؼضموف ابغقيقي ك لا تعبر عن مصابّ بؾتمعها كمصابّ ابؼرأة 
 .)3(خاصة
ض ابؼعوقات البٍ برد من ابؼشاركة السياسية كلقد حدد تقرير صندكؽ ىيئة الأمم ابؼتحدة الإبمائي للمرأة بع
الكاملة كالفاعلة للرجل كابؼرأة بُ الوطن العربي كالآبٌ: الانتخابات غبّ العادلة كغياب الشفافية، كتواجو ابؼرأة 
بصفة خاصة برديات إضافية من بينها: نقص الدعم اللبـز لوصوؿ ابؼرأة بؼواقع صنع القرار كابزاذه، الصورة السلبية 
دل قيادات الأحزاب عن ابؼرأة، بُ بؾاؿ القدرات السياسية كالتنظيمية كالاتصالية، نقص معرفة ابؼرأة بغقوقها ل
 .)8(كمسؤكلياتها السياسية
كتلعب الأحزاب السياسية دكرا ىاما بُ ابؼشاركة السياسية للمرأة ك إف كاف بوتاج إبٔ تفعيل بُ ىذا المجاؿ من 
طار حزبي إيا، كإعدادىا كالإعداد التثقيفى للمرأة بدا يساعد على تأىيلها سياس خلبؿ ابؼؤبسرات كالندكات بُ
نتخابية رصة للمرأة بػوض غمار التجربة الإىيل من خلبؿ إتاحة الفأ، كبيكن للؤحزاب أف تدعم ىذا التمكقياد
 . )1(ببَشيحها، كىو الأمر الذل تفتقده ابؼرأة بالفعل
 السياسي قبل الاستقلال العمل في ائريةالجز  المرأة انخراط بدايةثانيا: 
 إف ظاىرة انتماء النساء إبٔ الأحزاب السياسية أك ابعمعيات السياسية بُ بلبدنا ليست بالظاىرة ابعديدة،
 من بدافع كإبما ابػاصة، اىايابػاص كقضا كضعها من انطلبقا أتي بٓ السياسي العمل بُ ةيابعزائر  ابؼرأة كابلراط
 الشعبية ابؼقاكمات فمنذ الاستيطانية،  ةيستعمار القول الإ ضد ابؼسلح العاـ الكفاح ضمن بً كقد. الوطبِ كعيها
 قادت بل شجاعة،  بكل الرجل جانب إبٔ ةيابعزائر  ابؼرأة شاركت بابعزائر، الأجنبي للوجود الأكبٔ ابؼسلحة
 غبّىاك  ك" بصيلة بوحريد"" نسومر ةفاطم شخصية " لالا مثلتها نسائية بقيادة مقاكمة القبائل أمثاؿ ضده ابؼقاكمة
 تشن كانت البٍ للهجمات ابعزائر، التصدم أرض على الأكبٔ ساعاتو منذ قاكمن الاحتلبؿ اتيجزائر  نساء من
ل عدد ستعمارية سادت الطرقية ك الصوفية داخل المجتمع فوصفخلبؿ الفبَة الإ ،حتلبؿالإ خلبؿ كطنها على
 أدل إبٔ زيادة انتشار البدع كابػرفات كالفهم السلبى للئسلبـ فتعطل الفكر، ء الذميزاكية الش 941الزكايا إبٔ 
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كابؼرأة داخل ىذا المجتمع كانت مستهدفة كذلك من طرؼ الاستعمار الذم نشر الفكر ابػرابَ، لقد حـر الواقع 
ك بالرغم من  .)3(ةالاستعمارم ابؼرأة من إمكانية التطور، كعمل على اخبَاؽ التقاليد كالقيم العربية الإسلبمي
ابغامية الأساسية  بُ ىذه ابغقبة، إلا أنها شكلت ركيزة مهمة، كاعتبرت نت تعيشها ابؼرأةالبٍ كاالصعبة الوضعية 
 .)8(الابناء على بؿبة الوطنتنشئ فلعبت دكر الأـ البٍ للقيم الثقافية للؤسرة ك المجتمع ابعزائرم ، 
سية ضمن خلبيا نسوية تعمل بُ سرية ضمن بقم شماؿ إفريقيا منذ ابؼرأة مبكرا بُ الأحزاب السيا كقد حضرت
 ابؼناضلة الوحيدة ةيابعزائر  9391 سنةكانت  اأنهب  ”علبكشيف ةيبا“ السيدةكحسب تصربوات ، )1(6893
 بجامعة طالبة ”مامية شنتوؼ“ السيدة كانت 4491 سنة كبُ ابعزائرم، الشيوعي ابغزب من بـتلطة خلية بُ
 عباس" كىذه فرحات“ بؼؤسسو ةيكابغر البياف  أحباب بغزب التابع للجزائر ابعامعي الفرع بُ طتابلر  ابعزائر
 بُ شاركن ةيكابغر  البياف أحباب حزب بُ ابؼناضلبت الفرع، ىذه إبٔ ابؼهنة بُ قاتهايصد بدكرىا جذبت السيدة
 العلبج للمصاببْ،ك  الإسعافات قدمن 5491 مام 80 أحداث كبعد 5491 مام أكؿ بدناسبة ابؼظاىرات
 أكبٔ كسرت العاـ كبذلك بالمجاؿ أل بالشارع ابؼباشر الاتصاؿ من الطالبات ةيابؼأساك  الأحداث مكنت فقد
) 60ب الشعب ابعزائرم ستة(.كاف عدد ابؼناضلبت بُ حز  6493-5493كبُ سنبٍ .)4(الطابوىات ىذه
 .)5(اضلبتمن
 بالبطء السياسي كالكفاح ابؼسلح الكفاح مرحلة خلبؿ ةيزائر ابع للمرأة السياسية ابؼشاركة بو بسيزت ما رغمك 
 عاـ ففي كمؤيرة،  مشاركة فعالة كانت أنها إلا كاسعة، كطنية نسائية لفئات الشمولية كعدـ التنظيم كعدـ
 السيدة طرؼ من الوسطى بُ ابعزائر ابعزائرم الشعب بغزب الأكبٔ ةيالسر  النسائية ابػلية تأسست 6491
ك قرر ابعزائرم،  الشعب بغزب نسائية ايخلب بطس تكونت6491 عاـ ةينها ، كمع "بضود فيسةن"ك "شنتوؼ"
 أجل من قراطيةبيالد اتيابغر  انتصار حركة خلق  7491 بُ فيفرم ابؼنعقد ابعزائرم الشعب حزب مؤبسر
 ىذا غداة كفاح ابؼسلح،ال إبٔ للبنتقاؿ كابؼناسبة ةيالضركر  الظركؼ تهيئة كبهدؼ نتخاباتبُ الإ الشرعية ابؼشاركة
 ابؼناضلبْ عن منفصلبت بؿض، إطار نسائي بُ النضاؿ بُ النساء إشراؾ ضركرة ابغركة ىذه قيادة رأت ابؼؤبسر
 ابعمعية "سمىي ما ، 7491 عاـ من ليةيشهر جو  بُ النسائية ايابػلب مسؤكلات شكلت كلذلك .الرجاؿ
 تناضل، كىي حتلبؿالإ سلطة طرؼ من ة حظرىايلغا خيالتار  ذلك ، فمنذ"اتيابعزائر  للمسلمات النسائية
 الشعب بغزب تابعة كانت لكنها قاعدتها، كتوسيع من النساء بفكن عدد أكبر جذب إبٔ تهدؼ ككانت
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 بالأىداؼ النساء أغلب توعية بُ نحصري دكرىا ككاف قراطية،بيات الديابغر  انتصار حركة بعده ك ابعزائرم
 .)3(فبَة أسس " ابراد نساء ابعزائر" ك ىو ذك توجو شيوعيكبُ نفس ال ،الوطنية كالأفكار
كالبٍ كانت تابعة إبٔ  amfaكونت بؾموعة من النساء ابؼثقفات بصعية النساء ابعزائريات   9493كبُ سنة 
 " اتيابعزائر  ابؼسلمات النساء بصعية" النسائية ابػلية ىذه فإف ، كرغم ىذه ابعهودAPPحزب الشعب ابعزائرم
 الوطن ريبرر  بُ العددم بثقلها كتشارؾ النسائية قاعدتها لتتوسع النسائية الطاقات تعمل على تعبئ كلقد كانت
 التغلغل من ابعمعية تتمكن ىذه كبٓ كضعيفا، ضئيلب ابعمعية ىذه مستول على النضاؿ كبقي حتلبؿ،من الإ
 من ةيابعزائر  ابؼرأة 4593نوفمبر أكؿ يورة أخرجت كىراف، لقد ك تلمساف ابعزائر، :ىي مدف يلبية بُ سول
 ريالتحر  كجيف الوطبِ ريالتحر  بعبهة التنظيمية بُ ابؽياكل ابؼرأة ابلرطت حيث ،)8(العاـ المجاؿ إبٔ ابػاص بؾابؽا
 ايابػلب بدأت حيث ، 5591 عاـ من إبتداءا  كاسعا بعدا أخذت ةيابعزائر  الثورة بُ ابؼرأة الوطبِ، فمشاركة
 منذ ةيابعزائر  ابؼرأة ككانت بابعملة الثورة صفوؼ إبٔ نضماـطلبات الإ تتلقى الوطبِ ريالتحر  جبهة بُ النسائية
 . )1(بالثورة  لتحاؽبالإ العهد ثةيحد كانت كلو حبٌ ابؼهمات كأخطر أىم بؽا تسند تطالب بأف بالثورة إلتحاقها
 :الأدكار من بينها  ت العديد منحيث مارس ابؼسلحة الثورة خلبؿ ةيابعزائر   ابؼرأة بؼشاركة ابيبهالإ كعن الدكر
 مناصب شغلن من الوطبِ كىن ريالتحر  جبهة بُ ابؼناضلبت ابؼتعلمات، غبّ المجندات ابؼتعلمات، المجندات
 بُ الأساسي دكرىن تمثل، يبؽا كنائبة مسؤكلة بها مشبٌ كل كانت بحيث كابؼشابٌ كالبوادم اؼيالأر  بُ سياسية
 ريجبهة التحر  فتحت للمشاركة الأسلوب الأخبار، بهذا كتقصي كالإعلبـ جيوكالتو  كالتبرعات شبَاكاتالإ بصع
 .)4(السياسي العمل من ةيابعزائر  ابؼرأة لتمكبْ بابا الوطبِ
 النساء استثناء، كابلرطت دكف جتماعيةالإ كالفئات الشرائح كل بذنيد ستعمارة ضد الإر ثو ال تطلبت لقد
 كني كبٓ الوطبِ، السياسي العمل بُ ةيابعزائر  النسائية القضية امتزجت فقد بتلقائية، العمل الثورم بُ اتيابعزائر 
كما  الغربية قةيالطر  سياسية على نسائية حركة لظهور بؾاؿ ىناؾ كني بٓ بٍ كمن عنو، نفصاؿبدقدكرىا الإ
 حوؿ عيةالمجتم الفئات كل تعبئة حوؿ متمركزا ابغركة الوطنية اىتماـ العابٓ، فقد كاف بلداف أغلب بُ حدث
 للحركة الوطنية، كبياف أكؿ نوفمبر الأساسية كالنصوص الثورم السياسي فابػطاب الوطبِ، ستقلبؿأىداؼ الإ
 درات، فقد خصصت كلها فقرات للحديث عن دكر ابؼرأة ابعزائرية كاعبَفت بقككييقة الصوماـ كبرنامج طرابلس
 
                                                 
 .441ابؼرجع ،ص نفس دكار فريدة ،  )1(
، طبعة خاصة بوزارة المجاىدين، ابعزائر، 2691-4591دكر ابؼرأة بُ الثورة التحريرية منشورات ابؼركز الوطبِ للدراسات كالبحث بُ ابغركة الوطنية ك يورة أكؿ نوفمبر  )2(
 .52، ص7002
 جامعة ، السياسية العلـو الدكلة بُ التنظيم السياسي ك الإدارم ،معهد دكتوراه لنيل أطركحة ،2691-4591ابعزائر بُ كالإدارم السياسي التنظيم ، الله ضيف عقيلة )3(
 .982ص5991 ابعزائر،
 .082 ص ،7891ابعزائر الثانية، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية،  ابعزائر،الطبعة يورة بُ بوالطمبْ، لمحات جودم الأخضر )4(
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اؼ النسوم حوؿ الثورة ك مشاركتهن الفعالة حيث جاء لتفالإ ، فوييقة الصوماـ تذكرابؼرأة كمشاركتها بُ الكفاح
بإعجاب ك تقدير ذلك ابؼثل  ياسعة تزداد كتكثر بها، كإنا لنحيتوجد بُ ابغركة النسائية إمكانيات ك ...:"فيها 
الباىر الذم تضربو بُ الشجاعة الثورية الفتيات ك النساء ابؼتزكجات كالأمهات المجاىدات اللبئى يشاركن بنشاط  
، لكن كل نصوص الثورة بُ تلك الفبَة  )3(". كبالسلبح أحيانا بُ الكفاح ابؼقدس من أجل بررير الوطن..كببّ
 بُ النساء بؼشاركة نظري الكفاح، فلم بُ الوطن ةيىو  على ابغفاظ كىي كاحدة، ةيمن زاك  ابؼسألة كانت تذكر
 إدارة بُ كابؼشاركة القرار ابزاذ إبٔ صلهنتو  كسيلة أنها على الوطنبْ طرؼ القادة من الوطنية ةير يالتحر  ابغرب
 لضعف ابغكومة ابؼؤقتة تركيبة ضمن كذلك تظهر كبٓ ة،يالتحرر  ابغركة ىذه قيادات بُ النساء فلم تظهر الثورة،
 بعض ةيبرمز  مرتبطة مشاركتها يانية، فكانت جهة من التحرر بُ قضيتها طرح عن كعجزىا جهة، من عددىا
رفع الوعي  كعملت ابؼرأة ابعزائرية بُ تلك الفبَة على، كالدكبٕ الوطبِ الرأم أيرا بُ تركن البارزات اللوابٌ النساء
بعدا  من خلبؿ نضابؽا إبٔ إعطاء القضية ابعزائرية ابؼرأة ابعزائرية ، ككصلتاسي لدل ابؼرأة للمزيد من النضاؿالسي
عت ابؼرأة نضابؽا بتواجدىا بُ كما كس ٌ ،"FIDF" دكليا حيث كانت بؽا اتصالات بالفيدرالية الدكلية للمرأة
 .)8(الكثبّ من التنظيمات منها بصعية الطلبة ابؼسلمبْ ابعزائريبْ 
قبل مستقل، أك نشاط سياسي للمرأة ابعزائرية  نسائي سياسي تنظيم عن ثيابغد كنبيلا فإنو  كبفا سابق
 ن، على الرغم من أفيمن الآخر  ةيكصا دكف بنفسها كتتخذىا قراراتو فلم تكن ابؼرأة ابعزائرية تصنعالاستقلبؿ، 
 الوطبِ، البناء بُ لابلراطها الكافية الفرصة ةيابؼرأة ابعزائر  منحت ريالتحر  معركة بُ كالفعالة ابيةبهالإ ابؼشاركة ىذه
بُ  كفعاليتها ككفاحها كفاءتها خلبؿ من نفسها أيبتت السياسي، فقد المجاؿ فيها بدا ابغياة العامة بُ الابلراط ك
 شؤكف تسيبّ بُ من ابؼشاركة ابؼرأة بسكبْ إبٔ طرابلس برنامج دعا لذلك السياسي،  للعمل كأىليتها العاـ المجاؿ






                                                 
 .531مسعود شناف،" مستقبل ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية"،ابؼرجع السابق،ص )1(
 .541دكار فريدة، ابؼرجع السابق،ص )2(
 .162بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق،ص )3(




 اسية السابقة.بالأحزاب السي ةالمتعلق انينو لمرأة الجزائرية في ظل القلالحقوق السياسية 
كفيما بىص حقوؽ ابؼرأة كمساكاتها بالرجل بُ الواجبات كابغقوؽ  السياسية ضمن الاطار ابغزبي بعد   
بُ ظل ابغزب الواحد انتخاباتها يسيطر عليها حزب جبهة ، فقد كانت ابغياة السياسية بُ ابعزائر الاستقلبؿ
جاء ضمن ك  ،)3(النظاـ السابق تنعدـ فيو التعددية  التحرير الوطبِ فهو الذم كاف يرشح كيعلن النتائج،فكاف
أف أف يقضي على كل عوائق تطوير ابؼرأة كتفتحها ،ك  ابعزائرنصوص جبهة التحرير الوطبِ " ينبغي للحزب بُ 
        .)8(يدعم عمل ابؼنظمات النسوية كلسوؼ يكوف عمل ابغزب ناجحا بُ ىذا ابؼيداف
عرفت ابعزائر برولات كببّة بُ البنية الأساسية البٍ تقـو عليها السلطة توجت بإصلبحات  بُ نهاية الثمانينات  
تطورا بذارب جل الدكلة العربية حبٌ  سياسية عميقة لدعم التعٌدديٌة السياسية، كتجربة رائدة كمتميزة فاقت حينها
أسس النظاـ الدستورم ابعزائرم للحق بُ ابؼشاركة ابغزبية بدوجب  ، حيث)1(أصبحت مصدر استلهاـ كدراسة
 نص على السماح بتأسيس بصعيات ذات طابع سياسي، بٍال، ك ذلك ب9893، من دستور)4(04ابؼادة 
 . )5( 84بدوجب ابؼادة تسمى أحزابا سياسيةأصبحت الأحزاب ف ،6993تطورت الأمور بُ دستور 
ابؼتعلق بابعمعيات ذات ، 33/98نوف بُ ظهور الأحزاب السياسية، فشكل قا 9893لقد ساىم دستور 
منو بوضعو لضوابط كأطر بردد تشكيل كعمل كمراقبة  60ك50الطابع السياسي مرجعا بؽا كىذا من خلبؿ ابؼواد 
بشرة الانفتاح الدبيقراطي كالتعددية السياسية البٍ بدأت تأخذ بُ التطور  ،33/98كيعد قانوف  ،)6(ىذه الأحزاب
 .)7(لأف ىذا الأخبّ مكن للؤحزاب السياسية من أف يكوف بؽا قانونا عضويا فيما بعد 6993اعتبارا من دستور 
                                                 
 étimitigél al à euqirotsih étimitigél al ed : neiréglA euqitilop emigéR eL ; rahaT demahoM ADAAS NEB ) 1(
 .801P ,2991 ,IANE : reglA ,ellennoitutitsnoc
 :، أنظر ابؼوقع ابعزائر بموذجان ...الدبيقراطى بَ شماؿ أفريقيا ابؼرأة كابؼسار، نورة قنيفة )2(
     تاريخ التصفح 11/02/3102   eltit?php.xedni/moc.ikiwnawhki.www//:ptth
 .11قرير التمهيدم بؼشركع القانوف العضوم ابؼتعلق بالأحزاب السياسية، ابؼرجع نفسو، صمقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات، تقدبٙ مقدمة الت) 2(
 .9891مارس  10 بتاريخالصادرة  ،90، ابعريدة الربظية رقم 9891فبراير سنة  32رخ بُ دستور ابعمهورية ابعزائرية الػمؤ ٌمن  04ابؼادة ) 4(
-80، ابؼعدؿ كابؼػتمم بدوجػب القػانوف رقػم 6991ديسمبر  8 ،الصادرة بتاريخ67، ابعريدة الربظية رقم 6991نوفمبر 82بُ  رخدستور ابعمهورية ابعزائريةابؼؤ ٌمن 24ابؼادة )5(
 .8002نوفمبر  61، الصادرة بتاريخ 36، ابعريدة الربظية العدد 8002نوفمبر  51ابؼؤرٌخ بُ  91
 .9891-70-50، الصادرة بتاريخ 72الطابع السياسي، ابعريدة الربظية العدد ابؼتعلق بابعمعيات ذات  9891يوليو  5ابؼؤرخ بُ  11/98قانوف ) 6(
بعناية  6991ظل دستور نظرا لأبنية الانتخاب بُ الفعل السياسي كدكر الأحزاب بُ صنع الدبيقراطية كيستهل التداكؿ على السلطة فإف ابؼؤسس الدستورم خصهما بُ ) 7(
كخص إصداربنا بناء على قانوف عضوم كىو  321ليكوف أكثر فاعلية من خلبؿ النص عليهما بُ ابؼادة  021بؼمنوح للبربؼاف بُ ابؼادة فائقة إذ أنو أخرجها من بؾاؿ التشريع ا
معيات ذات إبٔ أف القوانبْ ابؼتعلقة بالانتخاب أك ابع01/511أشار ابؼؤسس الدستورم  بُ ابؼادة 9891إذ بُ ظل دستور  6991الشيء الذم بٓ يكن متوفر قبل دستور 
  النص التشريعي.الطابع السياسي تدخل بُ بؾاؿ التشريع أم بدوجب قوانبْ عادية كليست عضوية كىذا الارتقاء يضمن إطار بغماية ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ
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 ،)8(6991دستور من نصوص ابؼستمد، ك )3(ابؼتعلق بالأحزاب السياسية 90-79القانوف العضوم كبصدكر
عبَاؼ ق إنشاء الأحزاب السياسية بعدما كاف ىذا الابحصراحة منو  84بُ ابؼادة خبّ ىذا الأاعبَؼ حيث 
ابؼرأة ابعزائرية من  ىذا التحوؿ الدبيقراطي كالتعددم حيث مكن ،)1(9893يشوبو الغموض بُ ظل دستور
ىذا القانوف  يظهر اىتماـك زبي، طار ابغرية بُ ابؼشاركة السياسية ضمن الإكمنحها مطلق ابغ حقوقها السياسية
البٍ أشارت إبٔ أف ابغزب السياسي يهدؼ إبٔ ابؼشاركة بُ ابغياة السياسية  )80مادتو ( بُبابغقوؽ السياسية 
كما ،بوسائل دبيقراطية كسلمية من خلبؿ بصع مواطنبْ جزائريبْ حوؿ برنامج سياسي دكف ابتغاء ىدؼ يدر ربحا
ابغزب السياسي بهب عليو احبَاـ ابغريات كحقوؽ الإنساف كتعدد الأحزاب، ) أشارت إبٔ أف 10أف ابؼادة(
 .)4(يسمح بوقف تسلط ابغكومة، كبالتابٕ بضاية ابغقوؽ كابغريات بعميع الأفراد
ابؼرأة يبرز،  أضحت أحزابا عديدة تتنافس على ابؼناصب الانتخابية كبدأ دكر بعد تببِ ابعزائر نظاـ التعددية،ف
 ةيديولوجيالأطبيعة كل حزب كابذاىاتو  ؼختلبحسب احزاب السياسية بغقوؽ ابؼرأة ة الأحيث بزتلف نظر 
حزاب السياسية بُ ة بُ ابعزائر من خلبؿ تنظيمات الأبغقوؽ ابؼرأة السياسي كالفكرية كبالتابٕ سيتم التطرؽ
 .)5(ابعزائرية
 أك كمبَشحات كليس كناخبات تسنبر قد لنساءل ابؼشاركة السياسية فأ بُ تلك الفبَة ضايأ لبحظي كما
 ضركرة ضمن نصوصها التنظيمية أنها تؤكد علىحزاب ابعزائرية الأ بييز بعض ماك  الأحزاب السياسية، بؽذه قائدات
 زببغ الأساسي نوفمنو ما جاء بُ القاك ، )6(زب ك بُ المجتمعك ترقية دكر ابؼرأة داخل ابغ مبدأ ابؼساكاةتكريس 
فكرة ابؼساكاة من خلبؿ ما كرد بالباب الأكؿ منو على أف حزب جبهة  ث يؤكد علىحي جبهة التحرير الوطبِ ،
التحرير الوطبِ يعمل كيتمسك بابغريات الأساسية كحقوؽ الإنساف كابؼواطن كيهدؼ إبٔ ترسيخ كبضاية مبدأ 
ز ببْ ابؼنخرطبْ بُ كما أف النظاـ الداخلي للحزب بٓ بيي،  مع التأكيد على ترقية دكر ابؼرأة بُ المجتمعة ابؼساكا
لسياسية كالعمل على بفارسة ابغقوؽ، غبّ أنو لا يلبحظ بأف ىذا ابغزب قد كرس بصورة فعلية حقوؽ ابؼرأة ا
نو بٓ يببْ الأدكات البٍ على أساسها تتم ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل كىذا بصدد عدـ التطرؽ إبٔ أترقيتها كما 
 عاـ المحلية، نتخاباتالإ خلبؿ ابؼقاعد بنصف فاز كما أف ابغزب،  )7(بزصيص مقاعد للمرأة أك نسبة مقابلة
 يقراطبيالد الوطبِ التجمع أما حزب قوائمو، على النساء من % 65.2 نسبة رشح سولي بٓلكنو   2002
                                                 
زاب السياسية ، ابعريدة الربظية ، يتضمن القانوف العضوم ابؼتعلق بالأح 3550مارس سنة 2ابؼوافق  3040شواؿ عاـ  36ابؼؤرخ بُ  51-35أمر رقم ) 0(
 .3550مارس  21الصادرة بتاريخ 60العدد 
 .11ابؼرجع نفسو، صمقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات، تقدبٙ مقدمة التقرير التمهيدم بؼشركع القانوف العضوم ابؼتعلق بالأحزاب السياسية، ) 6(
 .164سعيد بوشعبّ، مرجع سابق، ص) 2(
 .51-35من أمر رقم  21،41ادة ابؼ) 4(
 .456عبد الغبِ بسيوب٘ عبدالله، ابؼرجع السابق، ص) 1(
 .462بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق،ص  )2(
 .2116مارس  16/40أنظر القانوف الأساسي كالنظاـ الداخلي بغزب جبهة التحرير الوطبِ ابؼنبثقبْ من ابؼؤبسر الثامن للحزب بتاريخ ) 3(
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على الرغم من أنو يعتمد على كوتا اختياريةمن خلبؿ منحو نسبة  النساء من % 09.1 نسبة رشح سولي بٓ
أما دكر ابؼرأة السياسي بُ كذلك كفق نظامو الداخلي،  لشباب %08رأة داخل ىيئاتو كنسبةلتمثيل ابؼ%01
ابغزب، كتبذؿ  الولائية، كتتمتع بعضوية كل ىيئات ستشاريةالإ المجالس مقاعد من %08السلم، فهي بؾتمع حركة
أجل الثقافة ك الدبيقراطية ن التجمع م بخصوص ك ،)3(طبّ كالتكوين السياسي بؼناضلبت ابغزبأابغركة جهد بُ الت
 .)8(أدرج مبدأ ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ برابؾو عند تأسيسو فقد
كلقد اعتمد حزب العماؿ ابعزائرم الذم تتزعمو امرأة، ىي" لويزة حنوف "توجها إبهابيا بخصوص مشاركة ابؼرأة بُ 
من  7008لتشريعية لسنة نتخابات امن البَشيحات ابؼقدمة للئ %64ابغياة السياسية فقد كانت نسبة 
، كقد قرر مؤبسر ابغزب كضع النساء 33نائبا الذم بً انتخابهم، بلغ عدد النساء  68النساء، كمن ببْ الػ 
ابؼبَشحات على رأس القوائم أك بُ ابؼرتبة الثانية، ككذلك الشأف داخل ابغزب حيث توجد ابؼرأة بُ كل ىياكل 
 ابزاذ القرار.
سيس ابغزب كبُ سية للمرأة يأبٌ من كوف ىذا القانوف بٓ بييز ببْ الرجل كابؼرأة بُ تأالتأسيس للحقوؽ السيا إف
حبَاـ الذم أكلاه بغقوؽ الإنساف بدا مرأة حقوقها السياسية من خلبؿ الإن للنتخاب، كما كأنو مك ٌبفارسة حق الإ
 فيها ابغقوؽ السياسية للمرأة البٍ تعد جوىر باقي ابغقوؽ الأخرل.
ة النظرية لا توجد أية قيود على مشاركة ابؼرأة ابعزائرية بُ ابغياة السياسية كمع ذلك بيكن أف تواجو كمن الناحي 
النساء اللببٌ بواكلن أف بوظبْ بؼناصب عليا داخل الأحزاب السياسية بُ غالب الأحياف مقاكمة من الأعضاء 
مت عضوات الأحزاب السياسية بيانا ربظيا إبٔ الرجاؿ،  كبؼواجهة ابلفاض حجم بسثيل ابؼرأة بُ المجاؿ السياسي قد









                                                 
 .481طمة، ابؼرجع السابق،صبودرىم فا  )3(
 .16،ص3102، الأبيار ابعزائر ، 20خالد حساب٘،بضاية ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ التشريع ابعزائرم،بؾلة المجلس الدستورم، العدد )2(
ينة نذير كبٕ تومببّت، الولايات ابؼتحدة الأمريكية، مؤسسة ) كاركلبْ ساكينا باراؾ دم لاببّير، حقوؽ ابؼرأة بُ الشرؽ الأكسط كشماؿ إفريقيا (ابؼواطنة كالعدالة)، بررير: بش1(
 .85، ص5008فريدكف ىاكس، 
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 .633، ص: دكار فريدة، ابؼرجع السابقالمصــدر
 الفرع الثالث:
 .21-30 ين العضوي للأحزاب السياسية الحالفي ظل القانو  حقوق المرأة السياسية
تعد الأحزاب السياسية ابؼنشأة على رأس الٌدبيقراطٌية كابؼكرسة لقيم ابغريٌة كابؼساكاة كالتداكؿ على السلطة، 
يلة للممارسة السياسية البٍ تهدؼ إبٔ الوصوؿ إبٔ برقيق ابغوكمة، فالأحزاب السياسية مقـو أساسي أرقى كس
متشبعة بالقيم الوطنية  لدكلة ابؼؤسسات كمدرسة تكوينية لإطارات الدكلة كخزاف يؤمن بؼؤسسات الدكلة كفاءات
 .)8(بػدمة ميثيل الأمة كالتضحية بُ سبيلهاستعدة ابؼ
 3308فريل أ 53ت العميقة البٍ بادر بها رئيس ابعمهورية بعد خطابو التاربىي يـو كبُ ظل الإصلبحا
رتقاء بالتعٌدديٌة السياسية القائمة على التعددية ابغزبية، "...من خلبؿ مراجعة دكر الأحزاب الذم أكد على الإ
 40-83ف العضوم ، صدر القانو )1(ككظيفتها كتنظيمها بععلها تشارؾ مشاركة أبقع بُ مسار التجدد..."
                                                 
 .611دكار فريدة، ابؼرجع السابق،ص )1(
المجلس  للمناقشات،ربظية ، ابعريدة ال) مقرر بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية كابغريات، تقدبٙ مقدمة التقرير التمهيدم بؼشركع القانوف العضوم ابؼتعلق بالأحزاب السياسية8(
 .50، ص 8308يناير  10، الصادرة بتاريخ 188الشعبي الوطبِ،  السنة ابػامسة، رقم 
 ، ابؼرجع السابق.0016أفريل  10، ) خطاب رئيس ابعمهورية إبٔ الأمة2(
 33 وطبِجبهة التحرير ال
 30 التجمع الوطبِ الدبيقراطي
 33 حزب العماؿ
 30 التجمع من أجل الثقافة ك الدبيقراطية
 30 حركة الشبيبة الدبيقراطية
 30 حركة الوفاؽ الوطبِ
 30 حركة الانفتاح
 30 ابعبهة الوطنية للؤحرار من أجل الوئاـ
 30 ابغركة الوطنية للؤمل
 30 الأحرار
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ابؼتعلق بالأحزاب السياسية، حيث أكد ىذا القانوف على تشكيل الإرادة السياسية للشعب بُ بصيع ميادين بغياة 
، تشجيع ابؼسابنػة الفعلية : ابؼسابنػة بُ تكوين الرٌأم العاـ، الدعوة إبٔ يقافة سياسية أصليةالعامة كذلك عبر
كبرضبّ النخب القادرة على برمل ابؼسؤكليات العامة، اقبَاح مبَشحبْ  للمواطنبْ بُ ابغياة العامة، تكوين
هر على إقامة ك تشجيع علبقات جوارية دائمة ببْ ابؼواطنبْ كالدكلة لمجالس الٌشعبية المحلٌية ك الوطنية، الس ٌل
  )3(ة للمرأةلطة كترقية ابغقوؽ السياسيداكؿ على الس ٌكمؤسساتها، العمل على تكريس الفعل الدبيقراطي كالت ٌ
 ودعم المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية.  السياسية لأحزاببا المتعلق القانون العضوي صأولا: ن
إف التأسيس للحقوؽ السياسية للمرأة يأبٌ من كوف القانوف العضوم للؤحزاب السياسية بً تعديلو مرة أخرل 
وف العضوم ابؼتعلق بالأحزاب السياسية إدراج عرؼ مشركع القان، لقد )8(40/83بدوجب القانوف العضوم رقم 
مادة كىي التعديلبت البٍ بً تبنيها بعد دراسة شاملة كبرليل  04بؾموعة من التعديلبت ابؼقبَحة مست أزيد من 
معمق من قبل بعنة الشؤكف القانونية كالإدارية ك ابغريات للمجلس الشعبي الوطبِ، أكضح  رئيس اللجنة السيد 
لتقرير لحزاب من خلبؿ عرضو لجنة على مشركع قانوف الأالىم التعديلبت ابؼقبَحة من طرؼ أ الشريف نزار
شركع القانوف العضوم ابؼتعلق ف مأبغريات بالمجلس الشعبي الوطبِ بشدارية كاهيدم للجنة الشؤكف القانونية كالإالتم
ابؼرأة بُ ابؼشاركة ابغزبية "...التنصيص  عتنت ببَقية حقكمن بينها  البٍ أ حزاب السياسية بصلة من التعديلبت،بالأ
نساف كقيم دبيقراطي كترقية حقوؽ ابؼرأة كالإعلى ترقية ابغياة السياسية كتهذيب بفارستها كتكريس الفعل ال
" حق إنشاء الأحزاب  80ابؼشرع بوضوح بُ ابؼادة  ية بُ ابؼشاركة ابغزبية أقره ٌف إقرار مبدأ الأحق ٌإ التسامح..."
 .بَؼ بو ك يضمنو الدستور"السياسية مع
وف ت على تعريف ابغزب السياسي بقولو " ابغزب السياسي ىو بذمع مواطنبْ يتقابظفنص ٌ 10ابؼادة  أما
مشركع سياسي مشبَؾ حيز التنفيذ للوصوؿ بوسائل دبيقراطية ك سلمية  ع ًٍض  ًٍنفس الأفكار ك بهتمعوف لغرض كى 
، كنستنتج من خلبؿ ىذا التعريف أٌف ابؼبدأ )1(شؤكف العمومية"إبٔ بفارسة السلطات ك ابؼسؤكليات بُ قيادة ال
الذم يقـو عليو ابغزب السياسي ىو مبدأ مشاركة بؾموعة من الأشخاص بُ فكرة معيٌنة يسعوف لتطبيقها، 
كتربصتها بُ شكل مقعد أك أكثر داخل المجالس ابؼنتخبة، فلم بييزابؼشرع ابعزائرم  ببْ الرجل كابؼرأة بُ تأسيس 
حبَاـ الذم أكلاه ىذا القانوف بغقوؽ الإنساف بدا فيها مرأة حقوقها السياسية من خلبؿ الإن للبغزب، كما أنو مك ٌا
شركط ابػاصة بالتصويت كالبَشح ابغقوؽ السياسية للمرأة، البٍ تعد جوىر باقي ابغقوؽ الأخرل، أما فيما بىص ال
تم تعيبْ كانتخاب ابؼرأة للمناصب المحلية كالتشريعية، ك لقد نتخابات متمايلة ببْ الرجاؿ كالنساء، كبالتابٕ يللئ
                                                 
 41-60من القانوف العضوم  00أنظر ابؼادة ) 0(
  .6016يناير 10الصادرة بتاريخ  ،61، ابؼتعلق بالأحزاب السياسية،ابعريدة الربظية عدد 6016يناير  60ابؼؤرخ بُ  41-60القانوف العضوم رقم  )6(
 . 41-60من القانوف العضوم رقم  21أنظر ابؼادة ) 2(
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حدد ابؼشرع ابعزائرم ضمن القانوف العضوم  للبنتخابات كافة السبل كالشركط المحددة للمشاركة السياسية لكلب 
 .)3(ابعنسبْ
ها ابغزب كتضمن القانوف العضوم ابعديد للؤحزاب تفصيلب أكثر بالنسبة للؤسس ك ابؼبادئ البٍ يقـو علي
حيث نصت على عدـ جواز تأسيس حزب سياسي على أىداؼ  90ك80السياسي بضلتو نصوص ابؼادتبْ
جزائرم ك جزائرية دكف استثناء حق تكوين الأحزاب السياسية لكل مناقضة لأحكاـ الدستور، ك لقد منح القانوف 
" بيكن كل جزائرم ك 03ة حزاب، بكامل ابغرية بدوجب ابؼادالابلراط، كالانسحاب من عضوية الأك حق 
سن الرشد القانوب٘ الابلراط بُ حزب سياسي كاحد من اختياربنا أك الانسحاب منو بُ أم كقت..."  جزائرية بلغ
بلراط بُ أم حزب نتخابي الإة إذا ما توفر بؽا نصاب الرشد الإلقد أشارت ابؼادة إبٔ إمكانية ابلراط ابؼرأ
 .)8(سياسي
ابؼتعلق  10-83ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات، كالقانوف العضوم  30-83رقم القانوف العضوم  منتضكما 
، عدة قيود كاردة على حرية البَشح، كىي قيود بيكن بكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة
ف حياد ليس لو علبقة بالأحزاب السياسية بشكل كببّ ك يهدؼ بالأخص إبٔ ضما اختزابؽا بُ نوعبْ اينبْ، نوع
الإدارة خلبؿ العمليات الانتخابية. أما النوع الثاب٘ فيهم الأحزاب السياسية مباشرة كيهدؼ إبٔ توسيع حظوظ 
 .بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة
عليها ابؼشرع بُ القانوف العضوم رقم  صلإدارة بُ العمليات الانتخابية فنفأما البٍ تهدؼ إبٔ ضماف حياد ا
 نظاـ الانتخابات، كىذا حينما قرر منع بعض الفئات الوظيفية من حق البَشح خلبؿابؼتعلق ب 30-83
بفارستهم بؼهامهم ك بؼدة سنة بعد توقفهم عن العمل بُ دائرة الاختصاص حيث بيارسوف مهامهم أك بُ دائرة 
  .)1(الاختصاص البٍ سبق بؽم ك أف مارسوا كظائفهم بها
لقانوف العضوم للبنتخابات، ىنالك قيود أخرل نص عليها ابؼشرع بُ كبُ مقابل القيود ابؼشار إليها بُ ا
المحدد لكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة كىي تهم بشكل  10-83القانوف العضوم رقم 
قدمة نتخابية ابؼالإ الأخبّة أف تلتـز بها برت طائلة رفض القوائم حزاب السياسية، بحيث يكوف على ىذهمباشر الأ
من قبلها. ك يتعلق الأمر بنسب كضعها ابؼشرع كنص على كجوب احبَامها بغرض ترقية بسثيل ابؼرأة بُ المجالس 
 النساء بُ كل قائمة ترشيحات حرة أك على ضركرة ألا يقل عدد 10-83القانوف العضوم حيث نص ابؼنتخبة، 
 
                                                 
 ابؼتعلق بنظاـ الانتخابات. 2102جانفي  21ابؼؤرخ بُ  10/21) من القانوف العضوم رقم 31إبٔ ابؼادة  6ابؼواد من ( ابؼادة ) 1(
 .20، ابؼتعلق بالأحزاب السياسية،ابعريدة الربظية عدد 2102يناير  21ىػ ابؼوافق لػ  3341صفر  81ابؼؤرخ بُ  40-21من القانوف العضوم رقم  01أنظر ابؼادة  )2(
 . 023بؿمد ىاملي، ابؼرجع السابق،ص )3(
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بزتلف بحسب  دد ابؼقاعد ابؼتنافس عليهاحزب أك عدة أحزاب سياسية عن نسب بؿددة تبعا لع قدمة من قبلم 
 .)3(ما إذا كنا بصدد انتخابات تشريعية أك كلائية أك بلدية
 تالبٍ حدد 33زب، من خلبؿ ابؼادة كجاء القانوف العضوم ابعديد أكثر تفصيلب كذلك لدكر ك مهاـ ابغ
، تشجيع  يقافة سياسية أصيلةكالدعوة إبٔ ،ث ابؼسابنة بُ تكوين الرأم العاـدكر كمهاـ ابغزب السياسي،من حي
برمل مسؤكليات عامة، اقبَاح  ، تكوين ك برضبّ النخب القادرة علىعلية للمواطنبْ بُ ابغياة العامةابؼسابنة الف
شحبْ للمجالس الشعبية المحلية ك الوطنية، السهر على إقامة ك تشجيع علبقات جوارية دائمة ببْ ابؼواطن ك مبَ 
عمل على ترقية ابغياة السياسية ك تهذيب بفارستها ك تثبيت القيم ك ابؼقومات الأساسية الدكلة ك مؤسساتها، ك ال
، العمل على تكريس الفعل الدبيقراطي ك التداكؿ على 4593للمجتمع ابعزائرم، لاسيما قيم يورة أكؿ نوفمبر 
 .)8(تسامحالسلطة ك ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة ، العمل على ترقية حقوؽ الإنساف ك قيم ال
من مهاـ  تنها جعلللمرأة ابعزائرية ، لأ من أكثر ابؼواد تكريس بغق ابؼشاركة السياسية11 كتعتبر ىذه ابؼادة
فعلية للمواطنبْ بُ ابغياة العامة، أم ابؼشاركة الفعلية لكل ابؼواطنبْ دكف ك مسابنة  ان ساسية تشجيعابغزب الأ
اركة الفعلية أم برقيق ابؼساكاة الفعلية ك الواقعية ك ليست الصورية أك اشتثناء بدا فيهم ابؼرأة دكف بسييز، ك ابؼش
القانونية فقط أبما العمل على توسيع الثقافة السياسية لدم بصيع ابؼواطنبْ، لتحمل ابؼسؤكليات العامة، ك ذلك 
فكاف ىذا النص بعمل على تكريس الفعل الدبيقراطي ك التداكؿ على السلطة ك ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة، 
أشمل من النص الدستورم الذم حصر ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ توسيع حظوظ بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة، 
ن القانوف م 33مكرر من الدستور، أما ابؼادة 31دكف غبّىا من المجالات السياسية ، كذلك بدوجب ابؼادة 
 ى ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة دكف بزصيص.  من مهاـ ابغزب العمل عل لتفقد جع 40-83العضوم 
كمن ببْ ىذه الشركط البٍ تعمل على  ،73أما الشركط ابؼتعلقة بالأعضاء ابؼؤسسبْ فقد حددتها ابؼادة 
بهب أف تكوف ضمن الأعضاء ابؼؤسسبْ نسبة بفثلة من النساء."  توسيع مشاركة ابؼرأة بُ المجاؿ ابغزبي قوبؽا"...ك
ة بُ القانوف ابعديد بٓ يتم تكريسها ك النص عليها من قبل. ك ىو ما يتماشى مع منظومات كىذه إضافة نوعي
يتعلق بنظاـ الانتخابات،  8308يناير  83ابؼؤرخ بُ  30-83تشريعية أخرل أخصها ذكرا القانوف العضوم 
بُ المجالس بودد كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة  8308يناير  83مؤرخ بُ  10-83ك القانوف العضوم 
 .)1(ابؼنتخبة
  
                                                 
 ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابؼرجع السابق. المحدد لكيفيات توسيع بسثيل حظوظ 30-21من القانوف العضوم  20أنظر ابؼادة  )1(
 .15،ص2102..." الطبعة الأكبٔ، جسور للنشر ك التوزيع، ابعزائر 40-21عمار بوضياؼ،قانوف الاحزاب " القانوف العضوم رقم  )2(
 . 25عمار بوضياؼ، نفس ابؼرجع،ص )3(
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بنص على ضركرة  48حت شركط انعقاده كضحتو ابؼادة كبخصوص ابؼؤبسر التأسيسي للحزب، فقد كض ٌ
مسابنة نسبة من النساء فيو بقوبؽا"...ك بهب أف يتضمن عدد ابؼؤبسرين نسبة بفثلة من النساء."،  أما كيفية 
نظيم ابغزب كىيئاتو، فيما بىص نص القانوف الأساسي للحزب ساسي للحزب كتاركة ابؼرأة بُ أعداد القانوف الأمش
داكلة ك ضلبت بُ كل من ىيئة ابؼانمن القانوف العضوم كجوب أف تكوف ىناؾ نسبة من ابؼ 51فشبَطة ابؼادة 
سياسية، كالبٍ ابؼتعلق بالأحزاب ال 40-83من القانوف العضوم رقم  34، أما ابؼادة)3( ابؽيئة التنفيذية للحزب
حزاب السياسية بُ ابعزائر، حيث تدعم حق ابؼرأة بُ تشكيل ك ابؼشاركة بُ قيادة الأد البٍ ا من أىم ابؼو تعتبر
 نصت على" بهب أف يضم كل حزب سياسي نسبة من النساء ضمن ىيئاتو القيادية." 
، ك من بينها  85،85،95عليها ابؼادة  فقد نصترد ابغزب، كمصادر ىذه ابؼوارد أما بخصوص موا
-83من القانوف العضوم  85قد نصت على ذلك ابؼادة ف ساعدات المحتملة البٍ بيكن أف تقدمها الدكلة،ابؼ
ابؼساعدات المحتملة البٍ تقدمها الدكلة"، بابؼوارد ابؼشكلة بفا يأبٌ: ... أعلبه بقوبؽا " بسوؿ نشاطات ابغزب 40
بغزب السياسي ابؼعتمد أف يستفيد من إعانة مالية من ذات القانوف كالبٍ جاء فيها:" بيكن ا 85إضافة إبٔ ابؼادة 
الأمر الذم أكدتو من الدكلة حسب عدد ابؼقاعد المحصل عليها بُ البربؼاف كعدد منتخباتو بُ المجالس..."، ىذا 
بنصها على إمكانية تقدبٙ الدكلة مساعدة مالية خاصة للؤحزاب  10-83من القانوف العضوم  70ابؼادة 
مرشحاتهم ابؼنتخبات بُ المجالس الشعبية البلدية كالولائية كبُ البربؼاف، مع إحالتها إبٔ  السياسية، حسب عدد
 .)8(التنظيم لتبيبْ كيفيات تطبيقها
يتببْ من نصوص ابؼواد السابق بأنو بسويل جوازم أم متوقف على إرادة الدكلة كحدىا، كىذا ما يستخلص من 
من القانوف العضوم ابؼتعلق  85ك85بُ نص ابؼادتبْ  -التوابٕ على -عباربٌ" المحتملة"ك" بيكن" الواردتبْ
من القانوف العضوم المحدد  70بالأحزاب السياسية سالفبٍ الذكر، ككذا من عبارة" بيكن" الواردة بُ ابؼادة 
ىذا لكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، كعليو فالدكلة تتمتع بسلطة تقديرية كاسعة بُ منح 
التمويل من عدمو بل كبُ تقدير قيمتو إذا قررت منحو، كإف كانت بُ الواقع قد اختارت منح مساعدات للؤحزاب 
، كىذه ابؼساعدات تقدر حاليا )1( 7993من ميزانيتها العامة كىذا منذ صدكر قانوف الأحزاب السياسية لسنة
ابؼتضمن  80-80من الأمر رقم  56ابؼادة  دج عن كل نائب بُ البربؼاف كفقان بؼا جاء بُ نص 0008004بػ 
 .)4(8008قانوف ابؼالية التكميلي لسنة 
                                                 
 ك ابؽيئة التنفيذية للحزب من ببْ أعضائها نسبة بفثلة من الناضلبت..."  بقوبؽا " ...ينص القانوف الأساسي على أف تتضمن ىيئة ابؼداكلة )1(
 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعريدة الربظية، ابؼرجع السابق. 30-21من القانوف العضوم  70أنظر ابؼادة ) 2(
 ابؼتعلق بالأحزاب السياسية ابؼلغي.ابؼتضمن القانوف العضوم  90-79نقصد ىنا الأمر رقم  )3(
يوليو  72الصادرة بتاريخ  24، ابعريدة الربظية عدد 8002ابؼتضمن قانوف ابؼالية التكميلي لسنة  8002يوليو  42ابؼؤرخ بُ  20-80من الأمر رقم  56أنظر ابؼادة  )4(
 7991ديسمبر  13ابؼؤرخ بُ  20-79من القانوف رقم  57ا جاء بُ ابؼادة دج عن كل نائب كفقا بؼ 000,002، كنشبّ ابٔ أف ىذه القيمة كانت بؿددة بػ8002
 .8991ابؼتضمن قانوف ابؼالية لسنة 
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بتلك  10-83من القانوف العضوم  70كابؼادة  40-83من القانوف العضوم  85كمقارنة ببْ أحكاـ ابؼادة 
سياسية ابؼتضمن القانوف العضوم ابؼتعلق بالأحزاب ال 90-79من الأمر رقم  11البٍ كانت تضمنتها ابؼادة 
ابؼلغى، نلبحظ بأف ابؼشرع قد أضاؼ أساسان يانيان بؼنح الإعانات ابؼالية للؤحزاب السياسية يتمثل بُ عدد 
ضافة تأبٌ بُ السياؽ مننتخبات ابغزب بُ المجالس الشعبية البلدية ك الولائية ككذا بُ البربؼاف، ك الواقع أف ىذه الإ
حات التشريعية الأخبّة ك الرامي إبٔ تعزيز حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ ابغياة نتهجتو الدكلة مؤخرا بُ الإصلبالعاـ الذم أ
 .)3(السياسية كتكريس قدر من التمييز الابهابي لفائدتها
د نلبحظ أف ابؼشرع أتاح مبدأ ابؼشاركة ابغزبية لكل ابعزائرين على حد سواء اكمن خلبؿ برليل نصوص ىذه ابؼو 
ابؼتعلق بالأحزاب السياسية قد حقق  40-83ف بذلك القانوف العضوم كيكو ، من الرجاؿ كالنساء دكف بسييز
 سفادة من التجارب السابتشريع ببْ ابؼرحلة ك الأخرل ك الأإضافة نوعية مقارنة مع سابقو من باب تطوير ال
 ، ك خاصة فيما بىص تكريس العديد من النصوص بغقوؽ ابؼرأة بُ ابؼشاركة ابغزبية.)8(قة
 حزاب السياسية حق ابؼرأة ابعزائرية بُ ابؼشاركة ابغزبية ألا أف مايس القانوف العضوم للؤكعلى الرغم من تكر 
 من أكغبّه البربؼاف بُ لتمثيل النساء ىامة قنوات فعلب بسثل لا أنها ابعزائرية، السياسية الأحزاب على يلبحظ
 عدـ حيث السياسية، الأحزاب بُ جدا النساء الضئيل ابلراط حيث من التنفيذية، أك ابغزبية ابؼسؤكليات
 البَشيح حيث من الأمور على بؾريات يؤيرف لا فهن بالرجاؿ، مقارنة للنساء ابغزبي التمثيل بُ ابؼساكاة
 العددم بُ كزنهن لقلة تأيبّىن كقلة الضعيف حجمهن العددم بسبب القيادية الوظائف كتوبٕ كالإنتخاب
 بفا فوقية، كأخرل دكنية نظرة صفوفها أكابؼنخرطة بُ ابؼناضلة ابؼرأة إبٔ تنظر البٍ السياسية، الأحزاب كعمل تركيبة
 بُ الثانية الدرجة من تابعات بل القرار، كابزاذ صنع مراكز مبعدات عن التنظيمات ىذه داخل النساء بهعل
 خاصة ابؼثقفات النساء كجذب لإستقطاب السياسية الأحزاب بعض تبذبؽا البٍ ابعهود ابؽياكل.رغم ىذه
 داخل النسائية الطاقات ىاـ من كعاء توفبّ على قادر كغبّ مهم غبّ يبقى ابعذب ىذا أف إلا ابعامعيات،ك 
 ببَشيح الإىتماـ كقلة جهة، من ابعزائرم على المجتمع ابؼسيطرة كالتقاليد الأعراؼ بسبب السياسية، الأحزاب




                                                 
 .892بؿمد ىاملي، آبؼرجع السابق،ص )1(
 .45عمار بوضياؼ، ابؼرجع السابق،ص )2(
 كابؼرأة،ابعزائر الطفل بغقوؽ كالتوييق الإعلبـ مركز مقارنة، دراسة تونس) غرب،ابؼ (ابعزائر، العربي ابؼغرب بُ السياسية ابؼؤسسات بُ النساء بسثيل حرطاب٘، خالد أمبْ )3(
 . 4 ص ، 6002 أفريل
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 : 21-30الضمانات القانونية لتدعيم مشاركة المرأة الجزائرية من خلال نصوص القانون  :ثانيا
ن ابؼرأة ابعزائرية من حق ابؼشاركة ابغزبية كمظهر من مظاىر ابؼشاركة السياسية، من مك ٌ مف ابؼشرع ابعزائر إ
نتماء إبٔ الأحزاب السياسية كابؼشاركة بُ ىيئاتها  س الأحزاب السياسية، كابغق بُ الإها بُ تأسيخلبؿ حق
حزاب ع التأكيد على أف من ببْ مهاـ الأسيسي، مأوب مشاركة ابؼرأة بُ ابؼؤبسر التمع كج ،التنفيذية كالقيادية
 .السياسيةكتنمية يقافتها  السياسية العمل على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة
لقد أدرج ابؼشرع ابعزائرم عدة ضمانات مساعدة بُ بقاح كتفعيل نظاـ ابغصة النسائية بُ ابؼمارسة لبَقية 
ابؼشاركة السياسية للمرأة لاسيما على ابؼستول ابغزبي، منها ما ىو تشجيعي كمنها ما ىو ردعي يتلبءـ مع طبيعتها 
ا، بٍ رفض القائمة  عيم التواجد النسائي بُ البنية ابغزبية ذاتهالإجبارية، كتتجلى مظاىر ىذه الضمانات بُ : تد
بَاـ نظاـ ابغصة، مراعاة عامل ابعنس بُ التصريح بالبَشح ك بُ عملية الاستخلبؼ، كأخبّا حكجزاء لعدـ ا
التأيبّ إمكانية الدعم ابؼابٕ للؤحزاب السياسية، بفا يؤكد مرة أخرل أف نظاـ ابغصة النسائية بُ ابعزائر يهدؼ إبٔ 
 على النظاـ ابغزبي كأساس لبَقية ابؼشاركة السياسية للمرأة.
شبَاط ابؼشرع ابعزائرم بُ قانوف الأحزاب أيتجلى ذلك من خلبؿ تدعيم التواجد النسائي في البنية الحزبية:
لى عتماد ابغزب السياسي، كذلك عأمقدارىا) بُ بصيع مراحل تأسيس ك  السياسية، نسبة من النساء ( بٓ بودد
 .)3(مستول الأعضاء ابؼؤسسبْ، كبُ ابؼؤبسرين، كبُ ىيئاتو القيادية
كاضح جدا ىدؼ ابؼشرع من ىذا الشرط ىو تأىيل كإدماج ابؼرأة بُ ابغياة السياسية من القاعدة ابغزبية ذاتها، 
ك ذلك لعدـ كبرقيق تواجدىا السياسي بالتبعية ليس على مستول القوائم فقط، لكنو بٓ بودد مقدار النسبة، يبد
 ابؼساس باستقلبلية ابغزب السياسي، كترؾ ابغرية لو بُ النسبة البٍ بيكن أف تتوفر لو.
، كالبٍ رتبت رفض كل قائمة 50ء ابؼادةنصت على ىذا ابعز رفض القائمة كجزاء لعدم احترام نظام الحصة:
لس ذه ابؼادة حسب كل بؾ، أم النسب ابؼذكورة به80ترشيحات (سواء حزبية أك حرة) بزالف أحكاـ ابؼادة 
 ء ابؼبَتب عن بـالفتو.حبَاـ القانوف بتبياف ابعز منتخب، كيعد ىذا كوسيلة ضغط لإ
يتجاكز الشهر نو كبزفيفا من ابؼشرع لتجنب الإقصاء ابؼطلق نص بُ الفقرة الثانية من ابؼادة على منح أجل لا أغبّ 
 .)8(قوائم البَشيحات مع النسب ابؼذكورة قبَاع لتدارؾ الأمر عن طريق مطابقةالذم يسبق تاريخ الأ
عتبار لعامل ابعنس، كنظرا لأف  أظاـ ابغصة النسائية يتطلب إعطاء عتماد نأأمر بديهي أف مراعاة عامل الجنس: 
كثبّ من أبظاء الأشخاص يتم إضفاؤىا على الذكر كالأنثى، تطلب ابؼشرع إبراز طبيعة ابعنس بُ التصريح بالبَشح 
 السالف الذكر. 10-83من القانوف العضوم  40خابات ككذلك ابؼادة بُ قانوف الانت
 
                                                 
، ابؼتعلق بالأحزاب السياسية،ابعريدة الربظية 2102يناير  21ىػ ابؼوافق لػ  3341صفر  81ابؼؤرخ بُ  40-21من القانوف العضوم رقم  14، 42، 71أنظر ابؼواد - )1(
 .20عدد 
 .30-21بُ المجالس ابؼنتخبة  من القانوف العضوم ابؼتعلق بكيفيات توسيع حظوظ ابؼرأةمن  50ابؼادة )2(
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كقد نصت على ىذا النمط من التمويل  :من قبل الدولة إمكانية منح الدعم المالي للأحزاب السياسية
لأحزاب السياسية، فإنها بينت إمكانية منح با ابؼتعلق 40-83العضوم رقم  قانوفالمن  85،85،95دواابؼ
مالية للحزب السياسي تقيد بُ ميزانية الدكلة، لكن ىذه الإعانة مرتبطة بعدد ابؼقاعد المحصل عليها  الدكلة إعانة
  .)3(من جهة، كمن جهة أخرل حسب عدد منتخباتو بُ المجالس
كبالتابٕ يلعب ىذا الدعم دكر التشجيع للؤحزاب السياسية بُ تدعيم ابغضور النسائي بُ الانتخابات كبُ 
خبة، لاسيما بُ عملية ترتيبهن على مستول القوائم الانتخابية للؤحزاب، كىو أمر بؿفز للؤحزاب بُ المجالس ابؼنت
 ابؼسابنة بُ ترقية ابؼشاركة السياسية للمرأة.
لكن ما يعاب على ىذه ابؼسألة أف التدعيم ابؼابٕ بً قصره على الأحزاب فقط، كرغم أف ىذا يؤكد أنها بُ 
غبّ مباشرة، كاف بوبذ لو بً الأمر حبٌ على مستول البَشيحات ابغرة للنساء لاسيما   ابغقيقة كوتا حزبية بطريقة
ذكات الكفاءة ، خاصة إذا ما علمنا أف من أىم العوائق للمشاركة السياسية للمرأة كالذم تشبَؾ فيو بصيع نساء 
أنها كقعت  40-83القانوف من   85، كيعب كذلك على ابؼادة )8(العاـ ىو التمويل ابؼابٕ للحملبت الانتخابية
ابؼلغى كذلك حينما بٓ بردد  90-79من الأمر رقم  11بُ نفس الغموض الذم كانت قد كقعت فيو ابؼادة 
بشكل دقيق أم حزب بوصل على الإعانات ابؼالية البٍ تقدمها الدكلة، ىل ىو ابغزب الذم كاف ينتمي أك تنتمي 
ابؼنتخبة بعد فوزىا بُ الانتخابات؟ على  ىو ابغزب الذم تنضم إليوابؼبَشحة ابٔ قوائمو حبْ الانتخاب؟ أـ  أليو
كىذا الغموض من شأنو اعتبار أف القانوف ابعزائرم لا بينع النواب من تغيبّ انتماىم السياسي بعد انتخابهم؟ 
إدخاؿ الأحزاب بُ صراع على أحقية ابغصوؿ على مساعدات الدكلة بُ حالة ترشح ابؼرأة ضمن حزب سياسي 
 .كىو الواقع فعلب بُ الانتخابات تنضم إبٔ حزب أخر عقب فوزىاعبْ بٍ م
للبشارة إبٔ أنو على الرغم من الإصلبحات السياسية البٍ قامت بها ابعزائر مؤخرا كالبٍ بسخض عنها عدة 
ىذه  من أىم، ك أحزاب سياسية تبَاسها امرأة حزباء، إلا أننا لابقد سول أربعة 75أحزاب سياسية بلغت 
ك 4008أكؿ امرأة عربية بزوض غمار الرئاسيات لثلبث مرات بُ رئاستو البٍ تعتبر حزب العماؿ،  لأحزابا
 .)1( 4308ك 9008
  
                                                 
 .20، ابؼتعلق بالأحزاب السياسية،ابعريدة الربظية عدد 2102يناير  21ىػ ابؼوافق لػ  3341صفر  81ابؼؤرخ بُ  40-21أنظرابؼواد  من القانوف العضوم رقم  )1(
لتجربة ليدم إيبر: "ا  أنظر أيضا: ،151-051كر ابؼرأة ابؼصرية بُ ابؼشاركة السياسية"، بؿاضرة بُ منتدل النساء السياسيات ...، ابؼرجع السابق، ص فاطمة خفاجي،" د )2(
 .161ع السابق، صابؼرج.."، بؿاضرة بُ منتدل النساء...، جتماعي .ة ... تطور ابؼفهـو التشريعي كالإالأكربية بُ بسثيل ابؼرأة بُ ابغياة السياسي
 .16خالد حساب٘، ابؼرجع السابق، ص )3(




 م تطور مشاركتها السياسية في المجالس المنتخبة.يآليات حماية حقوق المرأة الجزائرية وتقي
ىتماـ، بفا أدل إبٔ أخذ ابؼرأة ابعزائرية مكانتها بُ حركية ملف ابؼرأة بُ ابعزائر منذ الاستقلبؿ بكل ا حظي
المجتمع، مشاركة بذلك بُ كافة مسارات التنمية كالتطور سواء على ابؼستول الاجتماعي أك الثقابُ أك الاقتصادم 
د كاف ك حرصت ابعزائر على توفبّ إمكانات كبرامج تنموية كاسعة اجتماعية كاقتصادية كيقافية ، كقأك السياسي، 
للمرأة ابعزائرية حظا كافرا من ىذه البرامج لتعزيز الارتقاء بابؼساكاة خاصة بُ بناء دكلة ابغق كالقانوف يعيف بُ  
 .)3(كنفها كل أفراد المجتمع بُ بيئة تساعد على النمو كالتطور
لت القيادة السياسية، كعلي ضوء برديات البٍ تواجو ابؼرأة ابعزائرية بُ بؾاؿ تعزيز مكانتها السياسية، فقد حاك 
كابؼؤسساتية لدعم جهود ابؼرأة ابعزائرية بُ رفع ىذه  لسياسيةكاتببِ بصلة من الآليات القانونية من خلبؿ 
التحديات، كبذاكزىا من أجل تبوء مكانة سياسية ىامة تساعدىا على تعزيز مكانتها السياسية، فكانت أىم 
لمرأة ابعزائرية بفثلة بُ الآليات القانونية ابػاصة بحماية حقوؽ ابؼرأة( الآليات لتحقيق ابؼكانة السياسية ابؼرجوة ل
فهو مطلب  ابؼطلب الأكؿ) آليات ابؼؤسساتية بغماية حقوؽ ابؼرأة ابعزائرية( ابؼطلب الثاب٘) أما (ابؼطلب الثالث)
ابؼنتخبة ك تقيم ابعهود تقيمي بؼا سبق التطرؽ اليو،فسوؼ يتم من خلبلو التطرؽ لتطورمشاركة ابؼرأة بُ المجالس 
ابؼبدكلة مدم ناجعت النصوص القانونية البٍ تبنها ابؼشرع ابعزائرم بُ رفع نسبة تواجد ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، 
 .كمشاركتها السياسية بصفة عامة،  من خلبؿ ابؼقارنة ببْ كضعية ابؼرأة السياسية قبل كبعد تببِ ىذه التشريعات 
 المطلب الأول:
 من خلال النصوص القانونية. ةلجزائرياير الحمائية للمرأة التداب
كمن خلبؿ قراءاتنا للئصلبحات ابؼنتهجة من قبل الدكلة ابعزائرية بُ السنوات الأخبّة لتجسيد ابؼساكاة ببْ 
بابزاذ تداببّ الرجل كابؼرأة، كتكييف منظومتها القانونية كفق ما بسليو التزاماتها الدكلية ابؼصادؽ عليها، قامت ابعزائر 
لك من خلبؿ  أدراج عدة تعديلبت على ابؼنظومة القانونية، بيغية إزالة كل ذبجنس ابؼرأة كتهدؼ إبٔ بضايتها ك ترتبط 
 ،93-80القانوف رقم أشكاؿ التمييز ببْ ابعنسبْ، مايعد خطوة لتعزيز كبضاية حقوؽ ابؼرأة، كلعل أبنها 
من عزيز حضورىا بُ المجالس ابؼنتخبة كنص على  ضركرة ت ابؼرأة كرس حقوؽ   الذمالدستورم،  ابؼتضمن التعديل
، كتكييفها مع التزامات ابعزائر الدكليةك بُ إطار ترقية كتفعيل ابؼنظومة التشريعية ، مكرر 31نص ابؼادة خلبؿ 
لدكلية ، بساشيا مع ابؼعايبّ انسافابزاذ بؾموعة من الإجراءات ترمي إبٔ ضماف بضاية حقوؽ كحريات الإب كذلك
تدارؾ مواطن النقص البٍ  من ضمن أىدافها بً إعادة النظر بُ بؾموعة من القوانبْ ،ابؼتخذة بُ ىذا الشأف
   :تفصيل من خلبؿال، كسيتم التطرؽ لذلك باة ببْ الرجاؿ كالنساء بُ ابغقوؽتتعارض مع مبدأ ابؼساك 
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  48تمم للقانوف رقم كابؼ ابؼعدؿ 80-50فقد جاء الأمر رقم : 31-51من خلال قانون الأسرة  -
ابؼتضمن قانوف الأسرة بُ موعده ليجسد كاحدا من الالتزامات الكبرل من أجل  4893يونيو  9 ابؼؤرخ بُ 33
واطنة طبقا تعزيز حقوقها بُ ابؼساكاة كبُ ابؼرأة على كجو ابػصوص من خلبؿ بػلية العائلية عموما ككضعية ابؼترقية ا
يعزز ىذه الاىتماـ ك ، حيث )3()قوؽ ك الواجبات ببْ الزكجبْابغ دة التوازف بُبؼا ينص عليو الدستور (استعا
حدا من الالتزامات الكبرل من أجل ترقية ابؼرأة عموما ككضعية ابؼرأة على كجو ابػصوص، كمن أبنها: ابهسد ك 
، توحيد سن الزكاج جكجبْ بُ أف يشبَطا بُ عقد الزكا اعتبار رضا الزكجبْ الركن الأساسي بُ عقد الزكاج، حق الز 
، اشبَاط تقدبٙ كييقة طبية تثبت خلو ابؼقبلبْ على الزكاج من أم مرض، عشر عاما لكل من الرجل ك ابؼرأة بتسعة
، تعزيز دكر ك الزكجة ابؼقبلة، ك كذا ترخيص رئيس المحكمةإخضاع تعدد الزكجات للرضى ابؼسبق للزكجة السابقة 
سيا بُ بصيع القضايا الرامية ابٔ تطبيق القانوف، توسيع صلبحيات القاضي لتشمل النيابة العامة ك اعتبارىا طرفا رئي
البث بُ القضايا الاستعجالية عن طريق أكامر خصوصا ما تعلق بابؼسائل ابؼتصلة بحق ابغضانة كحق الزيارة ك 
ند حضانتهم على ضماف سكن لائق لأطفالو القصر الذم تسة، إلزاـ الزكج بُ حالة الطلبؽ، السكن ك النفق
استحدث قانوف الاجراءات ابؼدنية كالادارية قسم شؤكف الأسرة ينظر على  ،كما)8(لأمهم أك دفع بدؿ الإبهار
  .سرةبالأ ابػصوص بُ كل الدعاكل ابؼتعلقة
لقد جاءت التعديلبت البٍ أدخلت على القانوف ابؼتضمن قانوف ابعنسية ابعزائرية  من خلال قانون الجنسية :  -
ابؼتضمن  0793ديسمبر  53ابؼؤرخ بُ  68 – 07ابؼعدؿ كابؼتمم للؤمر رقم  30-50بالأمر رقم  ابؼعدؿ
قانوف ابعنسية ابعزائرية، لتكرس ابؼساكاة ببْ الأب كالأـ بُ حالة اكتساب ابعنسية ك ذلك طبقا للمبادئ 
لك ابؼتعلقة بالقضاء على بصيع الأساسية بغقوؽ الإنساف كالاتفاقية الدكلية ابؼتعلقة بحماية حقوؽ الطفل ككذا ت
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منحت ابعزائر حق الانتخاب للمرأة بُ  :)0(01-30من خلال قانون الانتخابات القانون العضوي رقم -
 05ائرية البربؼاف بُ نفس العاـ ، كحق الانتخاب ك البَشح مكفوؿ بدوجب ابؼادة كدخلت ابؼرأة ابعز  8693عاـ 
من الدستور البٍ تنص على أنو " لكل مواطن تتوفر فيو الشركط القانونية أف ينتخب ك ينتخب." ك تضمن بـتلف 
 العضوم ابؼتضمن قانوف  70-79 أمر رقم قوانبْ الانتخابات بسثيلب متساك كعادؿ للمرأة ك الرجل بُ
ك الذم ينص على إلغاء الانتخاب عن طريق الوكالة ، ىذا الإجراء الذم بظح للمرأة  7993لسنة  لبنتخاباتل
بالتعببّ عن اختياراتها السياسية بدطلق ابغرية، كحسب التحقيق الوطبِ الذم أجرتو الوزارة ابؼنتدبة للؤسرة ك قضايا 
من النساء ابعزائريات تصوتن  %06للمرأة، فإف قرابة ابؼرأة حوؿ الاندماج الاقتصادم ك الاجتماعي 
ية بُ ابؼشاركة بُ الانتخابات  الذم عزز حق ابؼرأة ابعزائر  30-83كبصدكر القانوف العضوم  ،)8(بأنفسهن
من خلبؿ ابؼبحث الثاب٘ من ىذا  30-83منتخبة كمبَشحة ، للئشارة فقد بست دراسة القانوف العضوم ك
 .الفصل
كلقد بسيز ىذا القانوف باعطاه مكانة  :21-30ون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  قانالمن خلال  -
كابؼشاركة بُ  لؤحزاب السياسية، كالانتماء ل تأسيسالبصيع الاصعدة، حقها  شاركة ابغزبية علىبفيزة بغق ابؼرأة بُ ابؼ
، للمرأةالسياسية  ةثقافال، تنمية سياسيةأف من ببْ مهاـ الاحزاب الالتأكيد على ك التنفيذية كالقيادية، ىيئاتها 
أىم ابغقوؽ البٍ أكتسبتها من ذلك  عديك ببَشيحها ضمن القوائم ابغزبية، السياسية  هاحقوقكالعمل على ترقية 
بُ ترقية ابغقوؽ  40-83، كقد بً كذلك التطرؽ لدكر القانوف العضوم ابؼرأة ابعزائرية خلبؿ السنوات ابؼاضية
 خلبؿ ابؼبحث الثاب٘ من ىذا الفصل.من التفصيل بعزائرية بالسياسية للمرأة ا
أما قانوف العقوبات فتعاقب أحكامو العامة أم شخص قاـ  :50/21من خلال قانون العقوبات الأمر رقم  -
تعديلبت  5008 أدخلت سنة بارتكاب جربية دكف بسييز ببْ مرتكبها رجلب كاف أك امرأة أك ببْ الدافع، كقد
ربٙ التحرش كإعطاء الضحية الوسيلة القانونية البٍ بسكنها من ابؼطالبة بحقوقها كمتابعة ابؼسؤكؿ جديدة تتضمن بذ
حيث نص على التشديد بُ العقوبات بُ حالة معاملة النساء بعنف كتفرض عقوبة سجن عن ىذه ابؼمارسات، 
ر جزائرم على ) دينا00.000.003) إبٔ (00.000.05( لة كغرامة مالية منمن شهرين إبٔ سنة كام
 .)1(الفاعل ك بُ حالة العود تضاعف العقوبة
أما )، 941ابٔ 841طبقا للمواد من (بذربٙ التصرفات ابؼرتبطة بالابذار بالنساء كالفتيات  8008كما بً سنة 
قانوف تنظيم السجوف كإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسبْ يتضمن عدة أحكاـ تأخذ بعبْ الاعتبار كضعية 
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لمحكـو عليها نهائيا بتخصيص مراكز لاستقباؿ النساء المحبوسات كبرسبْ ظركؼ إيوائهم كتوفبّ ابػدمات ابؼرأة ا
الصحية كالزيارة بدكف فاصل للمرأة ابغامل كتأجيل تنفيذ العقوبة بأربعة كعشرين شهرا للمحبوسة البٍ أبقبت 
 مولودا.
عمل طبقا لأحكاـ الدستور، أم شكل من بينع تشريع ال :00/15من خلال قانون العمل القانون رقم  -
 50ابؼتعلق بالوظيف العمومي بُ مادتو  6693جواف  80ابؼؤرخ بُ  113-66أشكاؿ التمييز فالقانوف رقم 
ابؼعدؿ كابؼتمم ابؼتعلق  0993أفريل  38ابؼؤرخ بُ  33-90بينع أم بسييز ببْ ابعنسبْ بُ العمل ، أما القانوف 
 العمل للجميع ك ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ بُ التشغيل ك الأجور ك البَقية كالتكوين بعلبقات العمل فيضمن ابغق بُ
 .)3(كغبّىا من ابغقوؽ الأساسية
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 المطلب الثاني :
 تعزيز حماية المرأة من خلال الآليات المؤسساتية .
قى بؿل اىتماـ دائم إف ابؼسائل ابؼرتبطة بدكانة ابؼرأة كالسعي لتحقيق ابؼزيد من ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ، تب
للسلطات العمومية بهدؼ ضماف انسجاـ الأسرة كبضاية الطفولة كترقية ابؼرأة من خلبؿ الاستثمار بُ ابؼوارد 
 البشرية كىذا ما يقتضي تطوير عدد من الأعماؿ من أبنها تعزيز الإطار ابؼؤسسبٍ من خلبؿ:
ستقلبؿ، من  بوضع ابؼرأة بُ ابعزائر بعد الإتعتبِ أكلا مؤسسة هدراسة دكر الابراد النساء ابعزائريات باعتبار 
بُ بضاية  ،ابؼؤسسات ابػاصة بحماية بحقوؽ الإنساف بُ ابعزائر خلبؿ (الفرع الأكؿ)، كبعد ذلك التطرؽ لدكر
رأة اؿ بضاية كترقية ابؼبؾبُ  بُ (الفرع الثاب٘)، كمع ضركرة التطرؽ للجهود البٍ بذلتها الدكلة ابعزائرية حقوؽ ابؼرأة،
ذلك بنشاء العديد من آليات كابؼراكز، كيأبٌ على رئسها الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلفة ، بُ السنوات الأخبّة ، ك ابعزائرية
،مركز كطبِ للبحث كالإعلبـ ( الفرع الرابع)المجلس الوطبِ للؤسرة كابؼرأة ك ، ( الفرع الثالث) بالأسرة كقضايا ابؼرأة
  فل.كالتوييق حوؿ ابؼرأة كالأسرة كالط
 الفرع الأول:
 في الجزائر.للمرأة المشاركة السياسية  جمعيات في توسيعال دور
  :للنساء الجزائريات الوطني تحادالا:0
براد الوطبِ للنساء لإإلا منظمة كاحدة بسثل النساء كىي " ا 8693بٓ يكن بُ ابعزائر منذ الاستقلبؿ سنة 
 ،)3(ابغزب إشراؼ برت خاصة توضع منظمة كىي ،1693جانفي  93ك البٍ تأسست بتاريخ  ،ابعزائريات
ككانت مهمتو بادئ الأمر تنظيم ابعماىبّ النسائية قصد إعطائهن تكوينا يساعدىن على ترقيتهن الاقتصادية 
أين اجتماع  6693كالثقافية، لكن ىذه ابؼهمة كانت بُ السنوات الأكبٔ من إنشائو سطحية إبٔ غاية سنة 
، ك ابؼؤبسر 6693ئية البٍ قررت كضع ىيئات مؤقتة للئبراد، كبعد ابؼؤبسر الأكؿ سنة المجلس العاـ للجاف الولا
اد ابؼئات من ابؼناضلبت، ككانت قاعدتو من غالبية النساء الغبّ عاملبت ك بصع الإبر 9693الثاب٘ سنة 
 كاف عددىن متواضع  ، أما الإطاراة منها ك البٍية، كالعاملبت بُ مؤسسات الإنتاجابؼوظفات بُ الإدارات ابغكوم
، كيعمل الإبراد على توعية النساء كرفع من مستواىن الثقابُ كن متواجدات ضمن ابؼسؤكلات بُ ىذه ابؼنظمة
للتمكن من برقيق أىداؼ الثورة الاشبَاكية، ك توصيات حزب جبهة التحرير الوطبِ ، كالاجتماعي ك السياسي، 
عي لو، بٓ يقم الابراد بتوعية ابؼرأة بدكرىا السياسي كلا بضركرة الذم كاف يرل بُ الإبراد النسائي امتداد طبي
  :كالآبٌ ونو انق بُ  الأساسية مهمتو ، كحددت)8(مشاركتها سياسيا من خلبؿ البَشح للمناصب السياسية 
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  )80ابؼادة المجتمع( بُ إدماجهن أجل من اؼيالأر  كبُ ابؼدف بُ النساء تنظيم 
  )10(ابؼادة شبَاكي للوطنالإ البناء مهاـ كل بُ إشراكهن قيطر  نع النساء ريبرر  بحركة الإسراع -
 )40ابؼادة(للبلبد  الاشبَاكي البناء بُ الثورم الإرث ستخداـإك  النسائية الطاقات ريبرر  -
 عاملة كأـ دكرىا بأداء تسمح بؽا البٍ ابؼلبئمة الظركؼ خلق قيطر  عن بغقوقها ابؼرأة بفارسة أجل من العمل -
   )50ةكمواطنة(ابؼاد
 .)0()60 (ابؼادة المجتمع بُ كالرجل ابؼرأة ببْ حقيقية تعاكف قواعد إقامة -
 ضركرة على يؤكد الوطبِ ابؼيثاؽ ابعزائريات بقد للنساء الوطبِ الابراد تنظيم إطار بُ ابغقوؽ ىذه عن كللدفاع
 كذلك الابراد كفقها يسبّ لبٍا ابؼعابٓ يرسم بقده بؽذا للمجتمع ابعزائرم الأساسية كابؼقومات بابؼبادئ التمسك
 ًى تركز العامة،  كقد ابغياة بُ ابؼرأة إدماج يطرحها البٍ ابػاصة ابؼشاكل حسب"  تكييف عملو خلبؿ من
 :التالية المجالات بُ ابعزائريات للنساء الوطبِ الابراد نشاط
 المجالات بُ ابؼرأة دكر الصناعية، ؤسساتابؼ بُ ابؼرأة دكر زؿ،ابؼن خارج العمل بُ ابؼرأة دكر ، الأسرة بُ ابؼرأة دكر   
 ابعزائريات النساء بإعلبـ الاضطلبع النسائي، برادالإ بُ إدماجها على كالعمل ابؼرأة تنظيم على العمل الزراعية،
 كدادية مع كييق تعاكف بُ الوطنية ابغياة بُ كإدماجهن تربويا لإعدادىن بهن الاتصاؿ كدكاـ أكركبا بُ ابؼهاجرات
 كل حددىا البٍ ابؼرأة بحقوؽ ابؼتعلقة الإجراءات كتطبيق احبَاـ على ابؼعنية ابؽيئات مع السهر ،أكركبا بُ ئريبْابعزا
 أف للنساء ابعزائريات الوطبِ للببراد ينبغي الأىداؼ ىذه لبلوغ"  أنو كذلك كالدستور كيرل الوطبِ ابؼيثاؽ من
 السياسي، ككعيها الثقابُ ابؼرأة مستول رفع يواظب على كأف ن،كالتكوي كالبَبية التوعية بؾاؿ بُ دائب بعمل يقـو
كرغم الدعم السياسي بغقوؽ ابؼرأة خاصة بُ خطاب الذم  ألقو ، )8(المحلية كطبقا لظركفها بؼواىبها كفقا كبذنيدىا
 "أف فيو كطنية، جاء بصعية أكؿ مستول على، 6691 مارس 80 بدناسبة خطابا ن"يبومد "ىوارم الرئيس
 ر،يحرب التحر  بُ بدشاركتها حقوقها على حصلت ةيابعزائر  ابؼرأة منها، لأف مفركغ قضية ابؼرأة ىي حقوؽ قضية
 كالسياسية ةيالاقتصاد نيبُ ابؼياد تلعبها أف ببه البٍ الأدكار كعن ابؼرأة حقوؽ عن ثيابغد بأف أكضح فقد
 فنحن الغربية،  ابؼرأة تقليد أبدا عبِي لا لتقدـا لأف ىذا كتقدمها ابؼرأة تطور مسألة إغفاؿ عبِي لا كالاجتماعية
 شكليا ابؼرأة بورر خطابا فيو رأل أف البعض إلا " ،اشبَاكي بؾتمعنا إسلبمي لأف التقدـ من الشكل ىذا نرفض
 بسكبْ حوؿ السياسي ابػطاب ببْ كذلك   تناقضمع  جود  ،مع الدستور التناقضات من العديد بوتول لأنو
، جاء 4691عاـ الواحد ابغزب مؤبسر بُ عليو ابؼصادؽ ابعزائر، ميثاؽ بُ، فاالسياسية بؼمارسةكا السياسي ابؼرأة
 بُ المجاؿ نفسها على ابؼرأة انغلقت الاحتلبؿ، حيث حدتها من كزاد متدنيا، كضعا ةيابعزائر  ابؼرأة عاشتفيو" 
 بينما، مسؤكلياتها برمل ا منكمكنته نغلبؽالإ ىذا من حررتها ريالتحر  حرب كلكن عرضها، عن دفاعا ابػاص
                                                 
 .4،2، ص 2891أنظر القانوف الأساسي للببراد الوطبِ للنساء ابعزائريات، ابعزائر  )1(
 .251، ص 8002، جامعة منتورم قسنطينة، ابعزائر 8002، جواف 92العاملة بُ ابؼنظومة التشريعية ابعزائرية، بؾلة العلـو الإنسانية، العدد  عمار مانع، ابؼرأة )2(
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 منو لتقل ٌ بل ،ابؼرأة داخل ابغزب نفوذ بٓ تدعم 4691 عاـ الأكؿ ابغزب مؤبسر نظمت البٍ السياسية السلطة
 .)3( ابعزائر بُ عية الأكبٔيالتشر  نتخاباتللئ مبَشحتبْ امرأتبْ سول تعبْ بٓ بحيث
لات التعليم كالصحة ساء الإطارات اللببٌ يعملن بُ بؾا، بفا جعل الكثبّ من النأماـ برديد كضعف برامج الإبراد
قتصادية، لا ينخرطن بُ الإبراد رغم أنهن كن بسثلن قوة عمل مؤىلة، كشعورىن بعدـ ابؼساكاة كابؼؤسسات الإ
، ككانت ىذه ابغركة تنشط كفريق بواكؿ 9793ف لتأسيس ابعماعات ابؼستقلة للعاملبت سنة جعلهن يلجأ
 .)8(مة للسعي من أجل التحسيس بقضية ابؼرأة ك حل مشاكلهاكو التأيبّ على ابغ
نشاء ابعمعيات ذم بظح بالتعددية السياسية، كبالإعبَاؼ بحرية إصدر التعديل الدستورم ال 9893كبُ سنة 
، ببْ ابؼؤيدات ك ابؼعارضات لقانوف الأسرة، البٍ نشأت بُ ظل ىذه الظركؼ صراحة كمن بينها ابعمعيات النسائية
 ، ك من ببْ أىم ىذه ابعمعيات السياسية:بصعيات جديدة، كحركات نسوية بدختلف توجهاتها كبرزت
 : جمعية المساواة أمام القانون بين الرجال والنساء.3
ضد قانوف الأسرة، ككانت  بُ ابؼيداف 5893ككانت تنشط منذ سنة  9893/70/93نالت اعتمادىا بُ 
، ككاف على رأس ىذه ابعمعية السيدة لويزة حنوف البٍ كانت عضوا بُ تنادم بتعويض ىذا القانوف بقوانبْ مدنية
، 8993سنة  جرت العديد من ابؼنضلبت ابؼثقفات ىذه ابعمعيةى 3993ك بُ سنة رابطة حقوؽ الإنساف، 
، ككاف شعارىا" ابغق بُ ابغياة قبل حق )ANFAR(كالتحقت بجمعية " بذمع النساء القوميات ابعزائريات"
ظهرت"  9993كبُ سنة ، ر جديد استهدؼ النساء ( الإرىاب)ف سبب ذلك الشعار ظهور خطالنساء" ككا
) البٍ بً اعتمادىا بُ نفس السنة، تعمل ك بذتهد ىذه DAFAبصعية النساء ابعزائريات من أجل التطور"(
   مل. ، كابؼساكاة بُ فرص العقتصادم بؽاة بُ سوؽ العمل ك توفبّ الدعم الإدعم ابؼرأ ابعمعية بهدؼ 
من ببْ أىدافها إبقاح ابؼشركع الإسلبمي، حق  9893نالت اعتمادىا سنة : جمعية الإرشاد و الإصلاح: 2
، كىناؾ العديد من ابعمعيات النسوية النشاطة البٍ تعمل على توعية ابؼرأة ابعزائرية ابؼرأة بُ ابؼشاركة بُ ابغياة العامة






                                                 
 .98فاطمة بودرىم، ابؼرجع السابق،ص )1(
 .271دكار فريدة، ابؼرجع السابق، ص  )2(
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 ) يتضمن احصائيات الجمعيات النسوية على المستوى الوطني:21جدول رقم (
 0013ديسمبر  02حصيات احسب 
 93135 على ابؼستول الوطبِ ابؼعتمدة ابعمعيات  بؾموع
 505 بؾموع ابعمعيات النسوية  ابؼعتمدة بُ كل الولايات
 %5591 %الػنػسبػة                    
 كالمجتمع السياسية الأحزاب قوم، دكر بوحنية من اعداد الباحثة بالاعتماد على ابؼرجع التابٕ: د.المصــدر: 
ة المحلية، مداخلة ألقيت بدناسبة الندكة الأكبٔ حوؿ: ابعماعات الإقليمية كرىاف التنمية المحلية، كلي الإدارة بُ ابؼدب٘
 .)3(1308ابغقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أدرار، مام 
 الفرع الثاني:
 مؤسسات حقوق الإنسان في الجزائر ودورىا في حماية الحقوق السياسية للمرأة.
تعتبر مؤسسات حقوؽ الانساف الناشطة على ابؼستول الوطبِ آلية من آليات بضاية بـتلف ابغقوؽ، كالبٍ من 
ث تعمل ىذه ابؼنظمات على بؿاربة كل أشكاؿ التمييز كالعنف ضد ابؼرأة، من خلبؿ رفع بينها حقوؽ ابؼرأة ، حي
تقرير ك توصيات للسلطات داخل الدكلة بهدؼ بضاية ابؼرأة، ك يتوافر بُ ابعزائر بمطاف من مؤسسات حقوؽ 
شأة عدد من فقد شهدت ابعزائر ن، الإنساف، كبنا: ابؼؤسسات الوطنية ابغكومية،كابؼنظمات غبّ ابغكومية
الانساف، كلقد تنوعت  منظمات بغقوؽ الإنساف سابقة عن أنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية لبَقية حقوؽ
ك"الرابطة ، )7893فبعضها يعمل باختصاص عاـ مثل: "الرابطة ابعزائرية بغقوؽ الإنساف" ( ،اختصاصاتها
النهوض بحقوؽ فئات معينة مثل: "بصعية كبعضها يتخصص بُ ، )5893ابعزائرية للدفاع عن حقوؽ الإنساف" (
أما ابؼؤسسات ابغقوقية ، نظمة العفو الدكليةمبينها فرع من  ك ،)0008نور بغماية كترقية حقوؽ الإنساف" (
، كلقد أسند للوزير كقتئذ بؾموعة من )8(لوزارة ابؼنتدبة بغقوؽ الإنسافية باافقد كانت البد ابغكومية بُ ابعزائر
، عناصر السياسية العامة الرامية إبٔ تطبيق ابغقوؽ ابؼعبَؼ ح الوزير ابؼنتدب بغقوؽ الإنساف:  يقبَ ابؼهاـ كمن بينها
ا، يسهر الوزير ابؼنتدب مع ابؽيئات كابؼؤسسات بها للمواطنبْ بُ الدستور كالقوانبْ كالتنظيمات ابعارم العمل به
 .)1(ابؼعنية، بالدفاع عن حقوؽ الإنساف كاحبَامها كترقيتها
                                                 
المحلية، مداخلة ألقيت بدناسبة الندكة الأكبٔ حوؿ: ابعماعات الإقليمية كرىاف التنمية المحلية، كلية ابغقوؽ  الإدارة بُ دب٘ابؼ كالمجتمع السياسية الأحزاب قوم، دكر بوحنية د.) 1(
 .72، 62، ص3102كالعلـو السياسية، جامعة أدرار، مام
 .مهمة ىذه الوزارة إبٔ السيد بؿمد علي ىاركف كابؼتضمن تعيبْ الطاقم ابغكومي ، كلقد أسندت 1991جواف  81بتاريخ  991ابؼرسـو الرئاسي رقم )2(
 ، الربظية ابعريدة الإنساف بغقوؽ الوزير ابؼنتدب صلبحيات بودد ، 1991 سنة غشت 42 ؿ ابؼوافق 2141 عاـ صفر 41 بُ ابؼؤرخ 003-19 رقم التنفيذم ابؼرسـو )3(
 .1991 أكت 82 بتاريخ الصادر 04 العدد
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برزت ىذه ابؽيئة مع صدكر ابؼرسـو الرئاسي ابؼؤرخ بُ  ياب٘ ىيئة حكومية ىي ىيئة الوساطة لدل رئيس ابعمهورية،ك 
لة تستقبل كتنظر بُ بـتلف كالذم أنشأت بدوجبو ىيئة كسيط ابعمهورية، كباعتبارىا ىيئة مستق، 69مارس  18
الإدارة، اف كابؼواطن، خاصة من جانب بذاكزات تبقى غبّ قضائية كىي ترمي بغماية حقوؽ الإنس انه، فإالطعوف
ضت بابؼرصد الوطبِ بغقوؽ الإنساف، كعو ٌتإلا أف ىذه ابؽيئة حيل ٌ
بً استحداث ابؼرصد الوطبِ بغقوؽ  حيث ،)3(
لس الأعلى للدكلة كبديل لمجابؼؤسسات البٍ كضعها ا كىو يشكل إحدل ،3993ديسمبر  83الإنساف بُ 
 متع ابؼرصد الوطبِ بغقوؽ الإنساف ، من الناحية التنظيمية باستقلبلية كاملة بذاهك يت لوزارة حقوؽ الإنساف،
أعضائو من قبل مؤسسات ك بصعيات حقوؽ الإنساف مع مراعاة حضور العنصر  السلطة السياسية، حيث بىتار
ير ك تقدبيها إبٔ التحرؾ عند ابؼساس بحقوؽ الإنساف، ك إعداد التقار ىو ىيئة حقوقية مهمتو الأساسية ك النسوم، 
قتصادية ماعية الإرئاسة الدكلة، ك تتضمن نشاطاتو بُ :ابغقوؽ الأساسية ك ابغريات العامة ، ابغقوؽ ابع
جتماعية ك الثقافية، التوعية ك الإعلبـ ك الاتصاؿ بُ بؾاؿ حقوؽ الإنساف، القضايا ابؼتعلقة بالعلبقات مع كالإ
كلية البٍ تسعى العمومية، ك ابؼنظمات الوطنية ك الدى  لنقابات ك السلطاتالأحزاب السياسية، ك ابغركة ابعمعوية ك ا
 . )8(إبٔ نفس ىدؼ ابؼرصد
 ، كىي مؤسسة )1(ستشارية لبَقية حقوؽ الإنساف كبضايتهااللجنة الوطنية الإخر ىذه ابؼنظمات فهي آ أما
كبً تشكيلها على أساس اف، حقوؽ الإنستضطلع بدهاـ استشارية تتعلق بالرقابة كالإنذار ابؼبكر كالتقييم بُ بؾاؿ 
كتقـو بنشر يقافة حقوؽ الإنساف كمراجعة التشريعات  حيث تضم تشكيلتها بفثلبْ عن المجتمع ابؼدب٘، تعددم
الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوؽ الإنساف، كابؼشاركة بُ إعداد التقارير البٍ تلتـز الدكلة بتقدبيها إبٔ 
دقت عليها االدكلية البٍ ص ؾعليها، كالتعريف بالصكو  بدوجب التزاماتها ابؼتفقك ذلك  أجهزة الأمم ابؼتحدة
جهاز ذك طابع استشارم ، كتقـو اللجنة بإعداد تقرير سنوم يتم رفعو إبٔ رئيس ابعمهورية باعتبارىا )4(ابعزائر
 .)5(للرقابة
  
                                                 
، يتضمن إحداث ابؼرصد الوطبِ بغقوؽ الإنساف، ابعريدة الربظية، العدد  2991فبراير سنة  22ابؼوافق  2141شعباف عاـ  81بُ  مؤرخ 77-29مرسـو رئاسي رقم  )1(
 .2991فبراير سنة  62ابؼوافق  2141شعباف عاـ  22الصادرة بُ  51
 .161غربي عزكز، ابؼرجع السابق، ص )2(
 ك الإنساف حقوؽ لبَقية الاستشارية الوطنية اللجنة إحداث ،ابؼتضمن 1002 مارس 52 ابؼوافق 1241 ابغجة مذ 03 بُ ابؼؤرخ 75- 10 رقم الرئاسي ابؼرسـو )3(
  . 1002مارس 82ابؼوافق  2241 بؿـر 30 بُ الصادر)  81( العدد الربظية ابعريدة ، بضايتها
امع للتقريرين الدكرين الثالث كالرابع أماـ اللجنة ابؼعنية بالقضاء على ابؼييز ضد ابؼرأة، انظر الوييقة ردكد ابعزائر على قائمة القضايا ابؼقرر تناكبؽا أيناء النظر بُ تقريرىا ابع )4(
 .2102جانفي  90) الصادرة بتاريخ 4-3/AZD/C/WADEC(
 661لتفصيل أكثر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لبَقية حقوؽ الإنساف كبضايتها، انظر غربي عزكز، ابؼرجع السابق،ص )5(




 الحقوق السياسية للمرأة.في ترقية  مرأةالوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا الدور 
 سياسية تدعيم بُ الدكلة لإرادة تربصة 2002 سنة ابؼرأة بالأسرة كقضايا ابؼكلفة ابؼنتدبة الوزارة إنشاء يعتبر
 فهذه، )3(كالسياسية جتماعيةكالإ قتصاديةالإ التنمية بُ لاسيما كمشاركتها موقع ابؼرأة كإبراز بالأسرة الاعتناء
 كايشر  كاعتبارىا ابؼرأة، حقوؽ ترقية بؾاؿ بُ الوطنية على تطبيق الإسبَاتيجية بالسهر فةمكل ٌ بغكوميةا ابؽيئة
 قيطر  ية، كعنبيكالأكاد العامة ابؼؤسسات كل قيطر  عن العاـ، المجاؿ بُ بابؼشاركة كمبادرا بل بؿاكرا ا،يمساك 
 :منها ية كبزطيطية كإشرافية كتأيبّ الغرضسياس مهاـ ابغكومية ابؽيئة بؽذه أككلت لذلك ة،يابعمعو  ابغركة
 كل بُ النوع الكامل لاقبَاب ندماجالإ ترقية أجل من ةيالوزار  الأقساـ بـتلف مع التنسيق زيكتعز  دعم
 .كالمحلي الوطبِ بْيابؼستو  على التنمية كبرامج الإسبَاتيجيات
 السياسية بُ المجالات كتعميقها ةابؼرأ مكتسبات كتوسيع زيالتعز  أك الدعم كإجراءات بسياسات ابؼناداة
 عيشج، ك تقدبٙ ابؼساعدة ك تةيقتصادالإجتماعية ك الإ ابغياة بُ ابؼرأة إدماج ، كالعمل علىجتماعيةكالإ ةيقتصادالإ
بالتعاكف مع بـتلف الشركاء من قطاعات كزارية كىيئات كطنية بهذه ابؼهاـ   تقـو حيث للنساء،  ابؼنظم النشاطك  
تستعبْ بخبراء بُ سائل إعلبـ بهدؼ ترقية حقوؽ ابؼرأة، كتتمتع الوزارة بُ عملها بدوارد بشرية كما كبؾتمع مدب٘ كك 
 :بُ ابػصوص على ابؼسابنة على يرتكز عمل برنامج الوزارة سطرت التوجو ىذا كضمن ،إبقاز الدراسات
 الوطنية البرامج كتقييم إعماؿ كت بلور  بُ جتماعيالإ النوع مقاربة إدماج -
 .ابؼختلفة بحقوقها ك برسيسها ابؼرأة ـإعلب -
 . كالفتاة ابؼرأة تكوين بؾاؿ بُ النشاطات لبَقية آليات كضع -
 .التنفيذ آليات كمتابعة ابؼرأة ضد العنف كبؿاربة الأسرم التماسك لتعزيز كطنية إسبَاتيجية كضع -
 كالإدماج سريةالأ البنية كتطور برولات بخصوص ابؼتخصصة كالدراسات التحقيقات من مزيد إبقاز -
 آليات تأطبّ خلبؿ من إعمالو يتم قطاعي برنامج التنفيذ حيز ضعك  ك، للمرأة جتماعيكالإ قتصادمالإ
 . بؿددة كتنسيق
  .)2(ابؼعنية كابؼنظمات البحث كمراكز ابؼدب٘ المجتمع مثل البارزين النشطاء مع الشراكة تدعيم -
 ابؼيادين بسس البٍ الأىداؼ ابؼتنوعة برقيق مهمة برابؾها، عبر ابؼرأة، كقضايا بالأسرة ابؼكلفة ابؼنتدبة الوزارة تتوبٔ  
 ابؼيادين بـتلف بُ مشاركتها قدراتها، كتعزيز كتنمية ابؼرأة، شؤكف خاصة كابؼرأة، بالعائلة ابؼرتبطة
 
                                                 
ستبّ بُ العلـو السياسية ك العلبقات نعيمة بظينة، دكر ابؼرأة ابؼغاربية بُ التنمية السياسية المحلية كعلبقتها بأنظمة ابغكم( بماذج: ابعزائر، تونس، ابؼغرب)، مذكرة ماج )1(
 . 08،ص1102-0102علـو السياسية، الدكلية، بزصص إدارة ابعماعات المحلية ك الإقليمية، جامعة قاصدم مرباح كرقلة، كلية ابغقوؽ كال
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جهود  كقد حرصت الوزارة على مواصلة برنامج عملها بُ بؾالات عديدة تتقاطع فيها جهودىا مععنها،  كالدفاع 
القطاعات الوزارية الأخرل لتجسيد برنامج ابغكومة خاصة فيما يتعلق بابؼسابنة بُ تكيف التشريع الوطبِ ابػاص 
بالأسرة كابؼرأة كعليو يتمحور برنامج عمل الوزارة ابؼنتدبة حوؿ جعل قضايا الأسرة كابؼرأة داعية ابغضور ضمن 
 اىتمامات الدكلة كالمجتمع. 
 سنة  السياسية ابؼيادين بُ ابؼرأة مكانة حوؿ لسياسية للمرأة قامت الوزارة بالدراسةكبُ بؾاؿ ابغقوؽ ا 
كبُ بؾاؿ  ، 6002 العربيات سنة النساء ابؼنتديات منظمة عن الصادرة توصياتال عن تنفيذ ءنابنا 6002
قوؽ ابؼرأة بالتنسيق ية بحالتوعية نظمت الوزارة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا ابؼرأة حلقة تدريسية شبو جهوية حوؿ التوع
بابعزائر، من أىدافها تقييم عملية إدماج  7008قتصادية الإفريقية عاـ براد الإفريقي كاللجنة الإمع بعنة الإ
سبَاتيجيات الوطنية كالإقليمية الفرعية ابؼتعلقة بشأف القدرات بُ ة بُ ابؼناىج ابؼدرسية كبرديد الإالتوعية بحقوؽ ابؼرأ
 . )3(ت الصلة بالتوعية بحقوؽ ابؼرأةبؾاؿ الأنشطة ذا
ن كتعمل الوزارة على تقدبٙ تقرير توضح التقدـ المحرز بُ بؾاؿ تقدـ ابؼرأة تبَبصو عديد ابؼؤشرات الإبهابية م
كنتائج   5993عداد كتقدبٙ التقرير الوطبِ بشأف تنفيذ منهاج بكبْإفها عن اشر إخلبؿ بضاية ابؼرأة، كمن ضمنها 
ة ابؼرأة بُ ابغياة ، الذم بينت فيو على أف مسابن 0008ة الثالثة كالعشركف للجمعية العامة ستثائيالدكرة الإ
قتصادية، قد ازدادت كأصبحت ابؼرأة تساىم بشكل أساسي بُ عملية صنع القرار داخل الأسرة بُ  الأسرية كالإ
 .)8(كافة القضايا ابؼتعلقة بحياتها الشخصية كالأسرية كالزكجية
حاليا على تنفيذ عدد من خطط العمل ابؼخصصة لبَقية الأسرة كابؼرأة  نذكر منها على سبيل  كتشرؼ الوزارة
 ابؼثاؿ مايلي:
ت الوزارة إسبَاتيجية كطنية لبَقية كإدماج ابؼرأة كبـططها عدأجتماعي بغكومة بؼقاربة النوع الإفمن خلبؿ تببِ ا
، 8008جويلية  98بؾلس ابغكومة بتاريخ  ، بً اعتمادىا بُ)1( 1308إبٔ  8008التنفيذم، للفبَة من 
ية الكفيلة بتحقيق جراءات الأكلتستعرض فيها  حصيلة التقدـ ابؼسجل لصابّ ابؼرأة بُ بـتلف المجالات ك تقبَح الإ
نهوض ملموس بأكضاع ابؼرأة كبسكنها من التمتع بحقوقها كحرياتها، كفيما بىص ابغقوؽ السياسية للمرأة جاء فيو أنو 
ن التطور ابغاصل على مستول تعليم ابؼرأة ك حصوبؽا على درجة علمية عالية ك خركجها إبٔ العمل، الا بالرغم م
أف ذلك بٓ يصحبو ك بالقدر ابؼلبئم تغيبّات بُ بؾاؿ مشاركة ابؼراة بُ ابغياة السياسية بفا أدل إبٔ: ضعف حضور 
                                                 
 .98بودرىم فاطمة، ابؼرجع السابق،ص  )1(
 .، اعداد الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا ابؼرأة51) التقرير الوطبِ للجمهورية ابعزائرية الدبيقراطية الشعبية بيكبْ + 2(
ة جويلي92)، ابعزائر 4102-8002بؼرأة (منشورات الوزارة ابؼنتدبة لدل كزير التضامن الوطبِ ك الأسرة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا ابؼرأة، الإسبَاتيجية الوطنية لبَقية كإدماج ا )3(
 :ابؼوقع ، أنظر أيضا30،ص8002
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، ضعف تواجد ابؼرأة تهااقضية ابؼرأة ك ترشيحابؼرأة بُ مناصب صنع القرار، ضعف اىتماـ التشكيلبت السياسية ب
بُ مناصب ابؼسؤكلية، التصور السلبي لدكر ابؼرأة كمشاركتها بُ مواقع صنع القرار، ترسخ منظومة القيم كعلبقات 
 . )3(التمييز السائدة داخل الأسرة كالمجتمع
) كالبٍ 4308-0308للؤسرة ( كمن ببْ برامج الوزارة كذلك،اعداد ابؼخطط التنفيذم للئسبَاتيجية الوطنية
تهدؼ إبٔ تعزيز دكر الأسرة بُ البناء المجتمعي كابغفاظ عليها كمؤسسة اجتماعية كالسهر على التحسبْ النوعي 
 .)8(3308نوفمبر 01للعلبقات ضمنها، كقد تبنتها ابغكومة بُ 
بَؾ من أجل ابؼساكاة ببْ فيهدؼ البرنامج ابؼش -الانصاف -أما البرنامج المشترك للمساواة وتمكين النساء
ابعنسبْ كاستقلبلية ابؼرأة (الانصاؼ) "ابقازات كأفاؽ" ابٔ مضاعفة ابعهود لبَقية مكانة ابؼرأة كبرقيق ابؼساكاة ببْ 
 ابعنسبْ  بُ بؾاؿ الشغل.
 :رابعالفرع ال
 .)2(للمرأة في ترقية الحقوق السياسية المجلس الوطني للأسرة و المرأةدور 
أكثر  المجلس بالأسرة كقضايا ابؼرأة، كيضم  الوزيرة ابؼكلفة  برت كصاية ئنشأرية لدل الوزارة ىيئة استشا كىو
بيثلوف الوزارات كابؼنظمات العمومية كالمجتمع ابؼدب٘، كىو جهاز استشارم يتوبٔ إبداء الرأم ك  عضوا 05 من
ككذلك بفثل عن اللجنة ت، رااالوز ك ابؼرأة من بفثلبْ عن كل سرة كيتشكل المجلس الوطبِ للؤ لتشاكر،ضماف ا
قتصادم ك س الوطبِ الإك ترقيتها، المجلس الإسلبمي الأعلى، المجل ستشارية بغماية حقوؽ الإنسافالوطنية الإ
تشغيل الشباب، ككالة التنمية  الديواف الوطبِ بؼكافحة ابؼخدرات ك إدمانها، الوكالة الوطنية لدعمجتماعي، الإ
) باحثبْ خبراء، 60) أساتذة جامعيبْ، ستة (40وطنية لتسيبّ القرض ابؼصغر، أربعة (، الوكالة الةجتماعيالإ
 ) بفثلبْ عن ابعمعيات الوطنية البٍ تنشط بُ بؾاؿ ترقية الأسرة ك ابؼرأة.03عشرة (
 بدوجبالمجلس الوطبِ للمرأة ئ نشأقد ، كاف  6008سنة  المجلس الوطبِ للؤسرة ك ابؼرأةنشاء للئشارة أنو قبل إ
، ك ىو ىيئة استشارية لدل رئيس ابغكومة 7993مارس  98ابؼؤرخ بُ  89-79رقم  التنفيذم ابؼرسـو
، كبٓ ، لكن بُ ابغقيقة أف ىذا ابؼرسـو بٓ بهسد من الناحية العملية)4(مكلفة بكل الأمور ابؼتعلقة ببَقية حقوؽ ابؼرأة
 .)5(ابٔ غاية اليـو ينشأ المجلس الوطبِ للمرأة
 
 
                                                 
 .82لوطبِ ك الأسرة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا ابؼرأة،ابؼرجع السابق،صمنشورات الوزارة ابؼنتدبة لدل كزير التضامن ا )1(
 .21،ص1102نوفمبر  03)،ابعزائر 4102-0102منشورات الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلفة بالأسرة ك قضايا ابؼرأة، الإسبَاتيجية الوطنية للؤسرة( )2(
، يتضمن إنشاء بؾلس ك طبِ للؤسرة ك ابؼرأة، ابعريدة الربظية 6002نوفمبر سنة  22ابؼوافق  7241ابؼؤرخ بُ أكؿ ذم القعدة عاـ  124 – 60رقم   ابؼرسـو التنفيذم )3(
 .6002نوفمبر  62، الصادرة بُ 57العدد 
 .6002أفريل  40) الصادرة بُ 604. RS /C/WADECانظر الوييقة ( )4(
 .52ق، ص ، ابؼرجع الساب01أنظر ابعريدة الربظية بؼداكلات بؾلس الأمة ، العدد  )5(
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 وطبِ للؤسرة ك ابؼرأة ابؼهاـ التالية:كللمجلس ال
ػ ابؼسابنة بُ اعداد البرامج العلمية طبقا لسياسة السلطات العمومية بذاه الأسرة ك ابؼرأة، مع ابؼسابنة كالقياـ 
 .بالبحوث ك الدراسات ابؼتعلقة بالأسرة ك ابؼرأة
جتماعي ك الثقابُ الرامية إبٔ ترقية ك الإ قتصادمك الإ تداببّ ذات الطابع القانوب٘ػ تقدبٙ التوصيات بخصوص كل ال
 .ك ابؼرأة  الأسرة
 .ػ إبداء الرأم حوؿ مشاريع النصوص التشريعية ك التنظيمية ابؼتعلقة بالأسرة ك ابؼرأة
ها ك استغلببؽا قصد تعزيز بنك ابؼعطيات تعلقة بالأسرة ك ابؼرأة ك معابعتػ العمل على بصع ابؼعلومات ك ابؼعطيات ابؼ
 بها، ابؼرتبط
الأياـ الدراسية حوؿ ابؼواضيع ابؼتعلقة بالأسرة ك ابؼرأة ك نشر ابؼنشورات ابؼتعلقة  ك ػ تنظيم ابؼلتقيات ك الندكات
قليمية البٍ بؽا أىداؼ ابؼنظمات ك ابؽيئات الدكلية ك الإارب مع جكالعمل على تبادؿ الأفكار ك الت ،بدجاؿ نشاطو
 .بفايلة
رة كقضايا ابؼرأة ك ابؼسابنة بُ بديداف نشاطو بناء على طلب من الوزير ابؼكلف بالأسػ دراسة كل مسألة ذات علبقة 
 .)3( عداد البرامج العلمية طبقا لسياسة السلطات العمومية بذاه الأسرةإ
كبذدر الإشارة إبٔ أف قضايا ابؼرأة قد تقررت على ابؼستول ابؼؤسسابٌ إضافة إبٔ الوزارة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا 
 رأة، كالمجلس الوطبِ للؤسرة كابؼرأة.ابؼ
بعنبٍ ابؼرأة كالطفولة على مستول الوزارة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا ابؼرأة تتوبٔ مهمة رصد كمتابعة كتقييم كل ابؼسائل 
 ابؼرتبطة بدجاؿ عملها.
 .)8(8008ديدة لبَقية عمالة ابؼرأة كالذم شرع بُ إنشائها ابتداء من فيفرم ابعابؼراصد القطاعية 
  
                                                 
 :أنظر ابؼوقع )1(
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 ع القرار.صنفي المجالس المنتخبة وفي مراكز اركة السياسية للمرأة الجزائرية تقيم تطور المش
شريعية تتمتع ابؼرأة ابعزائرية بُ بؾاؿ بفارسة حقوقها ابؼدنية كالسياسية ابؼكفولة بابغماية الدكلية كالدستورية كالت  
ابؼرأة ابعزائرية مناصب انتخابية  تقلد ذلك على طة كصنع القرار، كانعكسالسلقع ابُ مو  متميزةكابؼؤسساتية بدكانة 
انبْ البٍ نتخابات كالقو كمثلما تغبّ مستول مشاركة ابؼرأة بالإنتخاب كالبَشح عن طريق قونبْ الإ متنوعة،
لمجالس حزاب السياسية عبر العديد من ابؼراحل، فقد تباينت مشاركتها كذلك على مستوم اتنظم نشاط الأ
ك ، البٍ عرفتها البلبد تغبّاتللبعزائر تطورات بـتلفة كفقا بُ ات ابؼشاركة السياسية للمرأة حيث شهد ،)3(ابؼنتخبة
،  كسوؼ تتم دراست ىذه التطورات )8(ابؽيئات التنفيذية ك مراكز صنع القرار  المجالس ابؼنتخبة ك على مستول
على  ( الفرع الثاب٘)ك بعد تطبق نظاـ الكوتا ( الفرع الأكؿ)تاتبْ مرحلة قبل تطبيق نظاـ الكو خلبؿ مرحلمن 
 من خلبؿ فرعبْ .بة ختل بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنمستو 
 الفرع الأول:
 المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية  قبل تطبيق نظام الكوتا
ظاـ الكوتا يقتضي التمييز ببْ ، قبل تطبيق نرأة ابعزائرية بُ المجاؿ السياسيمشاركة ابؼ بُ تطورإف البحث 
 مرحلة التعددية ابغزبية يانيا.ك مرحلة الأحادية ابغزبية أكلا، مرحلتبْ 
 .في مرحلة الأحادية الحزبيةتمثيل المرأة في المجالس التشريعية المنتخبة  أولا: 
 عاقبت بُ ىذه الفبَة.ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية بظة مشبَكة بُ بصيع المجالس ابؼنتخبة البٍ ت ظلت
ستقلبؿ، د أنو بُ أكؿ بؾلس تأسيسي بعد الإحيث بالرجوع إبٔ الإحصائيات البٍ أجريت بُ ىذا ابؼوضوع، بق
، 14693ك  8693، كذلك سنبٍ %75.5رجل، أم نسبة  793نائبات من أصل  03بلغ عدد النساء 
الدكلة، مع العودة إبٔ ابغياة الدستورية ، كتوبٕ بؾلس الثورة قيادة مؤسسات 1693كبعدىا بً تعطيل دستور 
،حيث كانت نسبة مشاركة ابؼرأة )1( 7793، ككاف دخوبؽا لأكؿ مرة إبٔ البربؼاف بُ سنة 6793عقب دستور 
بٍ  %75.3رجل أم  783بسثل نائبتبْ من أصل  0893إبٔ  7793بُ المجلس الشعبي الوطبِ للفبَة من 
                                                 
 .432،ص8002قائد بؿمد طربوش، السلطة التشريعية كابؼرأة بُ الدكؿ العربية برليل قانوب٘ مقارف، ابؼكتب ابعامعي ابغديث، الاسكندرية،  )1(
 ابؼرأة.الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا ) 2(
ابؼؤرخ بُ  15-69ككذلك أنظر ابؼرسـو الرئاسي رقم  30، ابعريدة الربظية العدد 6991يناير  01ىػ ابؼوافق لػ  6141شعباف  91ابؼؤرخ بُ  30-69أنظر الأمر رقم  -1
يناير  22ىػ ابؼوافق لػ  6141رمضاف  20ابؼؤرخ بُ  624-80، ككذلك ابؼرسـو الرئاسي رقم 60، ابعريدة الربظية العدد 6991يناير  22ىػ ابؼوافق لػ  6141رمضاف  30
 .50ابعريدة الربظية العدد  ،8002ديسمبر  82ىػ ابؼوافق لػ  9241ذم ابغجة  03ابؼؤرخ بُ  624-80، ككذلك ابؼرسـو الرئاسي رقم 60، ابعريدة الربظية العدد6991
  .571،ص5002)، دار ابػلدكنية للنشر كالتوزيع، ابعزائر 3002-9891كالواقع ابؼفقود ( شطاب كماؿ، حقوؽ الإنساف بُ ابعزائر ببْ ابغقيقة الدستورية)3(
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بً انتخاب  7893إبٔ  8893، كبُ الفبَة من %11.1أم رجل  098نساء من  03ارتفع العدد إبٔ 
 .)3(%71.8رجل، أم نسبة  598نساء بُ المجلس الشعبي الوطبِ من  70
 .في مرحلة التعددية الحزبيةتمثيل المرأة في المجالس التشريعية المنتخبة ثانيا: 
 رتفاع بدأت النسبة بُ الإ 7993، أما بدءا من )8(6993إبٔ  3993مبدئيا انعدـ بسثيل ابؼرأة للفبَة من 
 881كبلغ عدد ابؼرشحات  ،)1(%98.80كانت النسبة تقدر بػ حيث  على مستول المجلس الشعبي الوطبِ، 
دائرة انتخابية كىو ما يعبِ أف أربعة كلايات بٓ يتم ترشيح كلا امرأة فيها، بُ  05متواجدة بُ  7477من بؾموع 
، زيادة كلاية 84رأة على رأس القوائم بُ ام 13، قدمت الأحزاب مرأةا 33 حبْ بٓ تقدـ القوائم ابؼستقلة إلا
 95، كما قدمت الأحزاب ك القوائم ابغرة بُ الولايات البٍ تظم ابؼدف الكبرل بؼهجرا مناطق بُإبٔ الست 
بُ ابؼهجر، أما كلايات ابعنوب ك  68بُ تيبازة، ك 93مبَشحة بُ كىراف، ك  98بُ العاصمة، مبَشحة 
بُ الكثبّ من مناطق البَاب الوطبِ كما بُ بُ تلك الفبَة ، فابؼرأة ، )4(العليا ترشحت امرأة كاحدةابؽضاب 
امرأة بنسبة  13بً انتخاب  8008كبُ سنة   ،)5(الأرياؼ لازالت غبّ مقبولة كمرشحة بؼناصب سياسية
 .)6( 881من ببْ  %24.10








المجلس  اعضاء ، حوؿ انتخاب8008جانفي 10ابؼؤرخ بُ  80/30إعلبف المجلس الدستورم رقم  المصــدر:
 .الشعبي الوطبِ
                                                 
 .70، ص9002، أكت 40أكصديق فوزم، " تطور ابؼركز القانوب٘ للمرأة بابعزائر "، بؾلة دراسات قانونية، مركز البصبّة، العدد ) 1(
 .872عصاـ بن الشيخ، ابؼرجع السابق  ، ص) 2(
 .80، نفس ابؼرجع ، صأكصديق فوزم) 3(
 .51، ص0002مفكرة حقوؽ النساء بُ ابعزائر، منشورات كزارة الداخلية كابعماعات المحلية،  )4(
 .411دكار فريدة، ابؼرجع السابق،ص )5(
، 2002/60/32، الصادر بُ 34دد ، حوؿ انتخاب المجلس الشعبي الوطبِ، ابعريدة الربظية ، الع 2002/10/30ابؼؤرخ بُ  20/10إعلبف المجلس الدستورم رقم  )6(
 . 81ص
 70 حزب التجمع الديمقراطي
 80 جبهة القوى الاشتراكية
 80 حركة مجتمع السلم
 30 التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
 30 حزب العمال





 . )3( %57.70 النسبة ابٔ كصلتفقد  7008بُ دكرة أما 
) يمثل عدد مقاعد التمثيل النسوي في المجلس الشعبي الوطني للفترة الممتدة بين 51جدول رقم (
 3013-9113
 8308_7008 لمجلس الوطبِ الشعبيلالفبَة التشريعية السادسة  
 981 دػػاعػػػػػػػػػػدد ابؼقػػػع
 951 اؿػػػرجػػػواب الػػددالنػػػػع
 01 ساءػػػػػػواب النػػدد النػػػػع
 %5787 سومػػػػػػمثيل النػػػالتسبة ػػن
 %1889 اؿػػػرجػػػمثيل الػػسبة التػػػن
  حوؿ انتخاب اعضاء المجلس الشعبي الوطبِ.، 7008لسنة إعلبف المجلس الدستورم  المصــدر:
كأدناىا من  %55.50قدرت بػ  7993أعلى نسبة لتمثيل ابؼرأة كانت سنة  على مستول بؾلس الأمةأما 
مع  %8788فقدرت بػ 8308ابٔ غاية  7008أما من  ،%77.80قدرت بػ  7008إبٔ 1008
 .)8(ملبحظة أف أغلب الدعم للمرأة بُ ىذا المجلس كاف من حق التعيبْ للثلث الرئاسي من طرؼ رئيس ابعمهورية
 73بالمجلس الشعبي الوطبِ ك 733عضوة بدجموع  483وم بُ الغرفتبْ معا فهو أما عن التمثيل النس
  .3308إبٔ غاية ديسمبر  8693بدجلس الأمة كذلك منذ 
غبّ أف ىناؾ من النساء اللوابٌ حظبْ بدقعد بالبربؼاف ابعزائرم توضح أف عدد من أعضاء نساء معينبْ من قبل 
 .لس الشعبي الوطبِ بُ بـتلف فبَات حياتو رئيس ابعمهورية كن بُ السابق أعضاء بالمج
 833ىو  3308إبٔ ديسمبر  8693كمن بٍ يصبح التمثيل ابغقيقي للمرأة ابعزائرية بُ البربؼاف بغرفتيو منذ 
 امرأة.
النسبة، فإف تواجدىا كاف  أيناء تواجد ابؼرأة على مستول البربؼاف بتلككذلك فت للنظر، أنو  كيبقى الشيء اللب ٌ
 أكبُ قيادة الكتل ،جاف الدائمةبُ مكتب المجلس أك مكاتب الل ٌ اىياكل المجلس الشعبي الوطبِ سواءن  ضعيفا بُ
 .)1(البربؼانية ابؼختلفة
                                                 
 .411دكار فريدة، ابؼرجع السابق،ص  )1(
 .631فاطمة الزىراء سام،ابؼرجع السابق، ص) 2(
بُ  ركة الفعلية كابؼستدامة للمرأةية حوؿ ابؼشاكمداخلة اعثماب٘ سليمة، السياسات كالتداببّ ابؼتخذة الرامية لبَاقية ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة" التجربة ابعزائرية" الندكة الدكل )3(
 ) .10، أنظر أيضاف ابؼلحق(3102ديسمبر  11-01خبة، ابعزائر، المجالس ابؼنت
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، كقد سجلت ابؼرأة بدجرد إنشاء المجالس 7693ترأست أكلا امرأة بلدية بُ كلاية أدرار (جنوب البلبد) سنة 
 :)3(بفثلة كما يلي ةابؼنتخبة نسبة ابؼشاركة بُ البَشح معتبر 
-9150للفترة الممتدة بين في المجالس المنتخبة المحلية النساء المترشحاتعدد مثيل ي )11رقم(جدول 
 .5150
 المشاركة في الترشح المجالس السنة
 امرأة02 المجالس الشعبية البلدية 7693
 امرأة 54 المجالس الشعبية الولائية 9693
فاطمة الزىراء سام، بسثيل النساء بُ البربؼاف  لاعتماد على ابؼرجع التابٕ: من اعداد الباحثة با المصــدر:
 .713،ص9008، ابعزائر مارس 88ابعزائرم،بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد 
 :)8(فتتمثل بُ  8008ك سنة 7993لسنة  نتخابات المحليةأما عن تطور مشاركة النساء بُ الإ
 للفترة الممتدة بين في المجالس المنتخبة المحلية المنتخباتشحات و المتر  عدد النساءمثيل ي )91جدول رقم (
 9113-9550
 7008        8008   8008         7993 السنة                        
 منتخبات مبَشحات  منتخبات مبَشحات سـالـــالمج
 743 9761 57 3883 المجالس الشعبية البلدية
 133 4868 86 509 المجالس الشعبية الولائية
من اعداد الباحثة بالاعتماد على ابؼرجع التابٕ:  فاطمة الزىراء سام، بسثيل النساء بُ البربؼاف  المصــدر:
ت اعثماب٘ سليمة، السياساأنظر أيضا، ، 9008، ابعزائر مارس 88ب٘، العدد ابعزائرم،بؾلة الفكر البربؼا
الس ابؼنتخبة" التجربة ابعزائرية" الندكة الدكلية حوؿ ابؼشاركة الفعلية قية ابؼرأة بُ المجكالتداببّ ابؼتخذة الرامية لبَ 
 .3102ديسمبر  11-01كابؼستدامة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعزائر، 
منتخبة  133المجالس الشعبية الولائية من  على مستول ت نسبة ابؼنتخباتفقد ارتفع 7008بالنسبة لسنة  ك
بات نتخؾ تراجع بُ نسبة ابؼنتخبات بُ الإفيلبحظ أف ىناالمجالس الشعبية البلدية  مستول على أما، 983ابٔ 
من بينهن امرأة  103عدد ابؼتخبات  7008سنة صبح منتخبة كأ 743،8008كاف سنة المحلية حيث  
 .)1(تولت رئاسة المجلس الشعبي البلدم لبلدية القبة بابعزائر العاصمة 
                                                 
 .713فاطمة الزىراء سام، ابؼرجع السابق، ص) 3(
 . 813نفس ابؼرجع ، ) 8(
 .06ابؼرجع السابق،ص خالد حساب٘، )1(
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 9113) عدد المنتخبات في المجالس المنتخبة المحلية سنة 91جدول رقم (
اعثماب٘ سليمة، السياسات كالتداببّ ابؼتخذة الرامية لبَاقية ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة" التجربة ابعزائرية"  المصــدر: 
، 3102ديسمبر  11-01الندكة الدكلية حوؿ ابؼشاركة الفعلية كابؼستدامة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعزائر، 
 كب٘ لوزارة الداخلية كابعماعات المحلية:   ابؼوقع الالكبَ  أنظر أيضا:
 ,lmth?xpsa.metImrf/scimanyD/zd.vog.rueiretni.www//:ptth
 . 3102/80/72 : تاريخ تصفح ابؼوقع ,32=s&101
تبرة نتخاب تعززت بصفة معلرئاسية أم بُ بؾاؿ بفارسة حق الإات انتخابأما عن تطور مشاركة النساء بُ الإ
من ابؽيئة %94.64حيث مثلت ابؼرأة  4008نتخابية الرئاسية ابؼسجلة بُ أفريل كالدليل على ذلك النتائج الإ
من فئة النساء اللببٌ أدلبْ بأصواتهن تبَاكح  %11.77نتخاب كمنهن شاركن بُ الإ %86.05نتخابية كالإ
 .)3(سنة 08ك 83ىن ما ببْ أعمار 
تفاكت التمثيل النسوم بُ المجالس ابؼنتخبة على أنواعها سول بُ السلطة  ك ابؼلبحظ على ىذه الفبَات
بة البٍ إشبَكت بها كتفاكتت النس ككذلك على مستول المجالس ابؼنتخبة المحلية ستشارية،ة أك ابؼؤقتة ك الإالتشريعي
   .)8(اتكتباين عدد عضوات ىذه المجالس بُ ىذه الفبَ  ح لعضوية المجالس ابؼنتخبة،نتخاب، أك بُ البَشابؼرأة بُ الإ
 . القرار وصنع السلطة مواقع في المرأةرابعا:
مع  بابؼقارنة ضئيلة تبدك ابؼشاركة ىذه كلئن  كانت كقانونيا دستوريا مكفولة القرار ابزاذ بُ ابؼرأة مشاركة إف
 ابؼتعلقة البيانات خلبؿ من يتضح ما كىو ابؼشاركة ىذه زيادة بكو جديد ابذاه ىناؾ أف إلا الرجل، مشاركة
 .الدكلة أجهزة بُ بتعيبْ ابؼرأة
  :العامة الإدارة في القرار اتخاذ مناصب تقلد في المرأة مشاركة 1-
 بابعزائر ءللنسا النيابي التمثيل من الأفضل كن بالأمري فلم ابغكومية ابؽيئات بُ النسائي للتمثيل بالنسبة أما
 شهدت كلكن .للبستقلبؿ التاليتبْ تبْيالعشر  خلبؿ ابغكومة بُ أجهزة سامية كظيفة ةيأ النساء تتوؿ بٓ حيث
 تاكشار  فقط امرأتاف 8891ابٔ 2891 من ابؼمتدة الفبَة فخلبؿ، للحكومة مرأةإ أكؿ دخوؿ 2891 سنة
                                                 
 zd.vog.rueiretni.www//:ptthأنظر موقع كزارة الداخلية كابعماعات المحلية:  )3(
 .932قائد بؿمد طربوش، ابؼرجع السابق،ص )2(
 3013                           9113                 السنة                  
 % النســبة       منتخبـات             سـالــالمج
 4780     103              الشعبية البلدية المجالس
 44813    983              المجالس الشعبية الولائية
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 للشؤكف الدكلة اتبةك منصب بُ كاحدة،04 أربعبْ إبٔ عضوا 33 كيلبيبْ يلبية من ابؼشكلة ابغكومة بُ
 نائبة كالثانية "كنيسي زىورًٌ " بةيالأد كىي، الوطنية للبَبية رةيكز  بٍ جتماعية،الإ ةيللحما رةيكز  بٍ جتماعية،الإ
، غبّ أف  " الطيب ليلى"  السيدة كىي كالتقبِ الثانوم بالتعليم مكلفة رةيكز  نائبة بٍ بالتعليم، مكلفة رةيللوز 
 نساء بُ ىذه ابغكومات اتسمت بدا يلي: مشاركة ال
 الطابع الرمزم ( كزيرة أك كزيرتاف بُ الغالب). -
 جتماعي ( إسناد كزارات اجتماعية للنساء بُ معظم الأحياف أك بؽا علبقة بابؼرأة بُ معظم الأحياف).الطابع الإ -
 .)3(الطابع الظربُ ( تقلب عدد الوزيرات حسب التعديلبت ابغكومية) -
، بالضركرة توجهان شاملبن لتمكبْ النساء النساء أك نقصانو بُ الوزارات ابؼختلفة لا يعكس لكن زيادة عددك   
 أك ابؼوالبْ للحزب ابغاكم رغبةن بُ بذميل النخب، بُ السلطة عادة ما يتم اختيارىن من ببْ صفوؼ فالنساء
 .)8(ابغاكمة الأنظمة
 على ابؼصادقة بعد كالثانية8891 نوفمبر 30 خيلدستورم بتار ا التعديل بعد من ابؼشكلتاف ابغكومتاف أما
 كبعد الإطلبؽ، على نسائي حضور سجل بهماي بٓ الواحد، ابغزب إشراؼ برت 9891 فيفرم 52 دستور
 .ابغكومية ابؽيئات بُ النساء حضور عاد 1991
 تعيبْ عدا ما ءنسا تشكيلتها بُ تشمل بٓ ، 4991بعد ما حكومة كبُ مؤقتة، أم عابرة بصورة كلكن
 تكليف شهدت 4993إبٔ 1991 من ابؼمتدة الفبَة خلبؿ أنو نسجل أف ببه كاستقالت، كاحدة رةيكز 
 العمل كزارة بُ عينت بحيث ة،يالتقليد ةيالوزار  ابغقائب غبّ بُ ن، أميابؼياد بـتلف بُ ةيكزار  بأعباء النساء بعض
 مكلفة ات،يابعزائر  للنساء الوطبِ بالابراد سابقة يةكطن أمينة"  أنيسة عامر بن "السيدة ابؼهبِ نيكالتكو 
 فتيحة "السيدة ك ةيكالإدار  القانونية بالشؤكف مكلفة "عسلبكم ليلى " كالسيدة كابؽجرة ابػارجية بالعلبقات
 كناطق منهن كاحدة كعينت لوزراء، كنائبات كليس راتيكوز  عٌبْ  اضة، فقديكالر  بالشبيبة مكلفة " بوشامة
 بالطابع ابغكومية الأجهزة أك عيةيالتشر  المجالس بُ سواء النسائي التمثيل ىذا اتسم، كقد بغكومةا باسم ربظي
 .)1(ابعزائرم   تلك الفبَة البٍ مر بها المجتمع  تعكسو تناقضات ما كىذا، ابؼؤقت
 
 
                                                 
 .25يوسف بن يزة، ابؼرجع السابق،ص )0(
كتب الإقليمي للدكؿ العربية، الصندكؽ العربي للئبماء الاقتصادم كالاجتماعي، نيويورؾ، ، ابؼ-1116-برنامج الأمم ابؼتحدة الإبمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية )6(
 ، أنظر ابؼوقع :610، ص1116الولايات ابؼتحدة الأمريكية، 
  .2016/00/46        تاريخ التصفح .mth.retpahcyba/sabr/gro.pdnu.www
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 :على ابؼوقعمركز ابؼشاركة السياسية للمرأة العربية من اعداد الباحثة بالاعتماد على ابؼرجع التابٕ:    در:ــالمص
   تاريخ  تصفح 48/33/8308  419=DltrA?php.weivmw/gro.ppawa.www//:ptth
 : قع الربظي لرئاسة ابعمهوريةو ك ابؼ
 lmth.30/3002 ebara sruocsiD/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
 .3102-70-61 : وقعتاريخ تصفح ابؼ , ابغدث  ,MTH3030901D/
مع خركج ابعزائر من الأزمة الأمنية كعودة ابغياة السياسية من خلبؿ إجراء الانتخابات الرئاسية،  لكن
فيما ك  ،ةابغزبي كالتعددية الدبيقراطي التفتح ظل بُ البارزة من ابؼكتسبات للمرأة السياسية ابؼسابنة أصبحت
 %93الإطارات النسوية بػ: رار بُ الإدارة العمومية، فقد كانت تقدر بىص مشاركة ابؼرأة بُ تقلد مناصب ابزاذ الق
موظفة كإطار بُ الدكلة،  0054امرأة إطارا ساميا بُ الدكلة، من ببْ  083، حيث بقد حوابٕ 0008لسنة 
 603كىي ارقاـ تثبت ضعف الوجود النسوم كابؼشاركة البٍ برظى بها بُ ابؼناصب السامية، ىذا بعد أف كانت: 
امرأة إطار، حيث كاف توزيعهن كالأبٌ: كاحدة مكلفة بابؼهاـ لدل  0004رأة بسثل إطارات سامية من ببْ ام
مديرة إدارة مركزية بُ  13مستشارة لدل بـتلف الوزارات  88رئيس ابغكومة، مستشارتاف لدل رئاسة ابغكومة، 
امرأة منذ  73كزيرات بُ ابغكومة ك 1جد فيو  ،)1(امرأة نائب مدير كسكرتبّة كمديرتاف تنفيذيتاف 56الوزارات، 
قتصادم شغلن منصب مستشارات بُ المجلس الإنساء ي 6سفبّات، ك 4لدف مناصب كزارية، كتق ٌ 8893
 لس النقد كالقرض،جتماعي، كشغلت كذلك منصب نائب بؿافظ بنك ابعزائر، كعضو بؾكالإ
 
                                                 
 .142سابق،صشطاب كماؿ، ابؼرجع ال )1(
 الحكومات الجزائرية منذ الاستقلال  عدد النساء في الحكومة الجزائرية
 ابغكومات التسع الأكبٔ بٓ تتقلد ابؼرأة ابعزائرية أم منصب كزارم
 4893حكومة سنة   ، كزيرة البَبية تقلدت امرأة كاحدة منصب كزارم
امرأة أك امرأتاف  -تواجد غبّ منتظم للمرأة ابعزائرية بُ ابغكومة
 تتقلدف مناصب كزارية بـتلفة
 8008-7893ما ببْ  حكومات
 8008ابغكومة السادسة كالعشركف  : منصب كزيرة كاربعة كزيرات منتداباتبطسة كزيرات
 7008حكومة  كزيرتاف منتدابتاف تراجع عدد النساء إبٔ يلبث: منصب كزيرة ك 
الإقليم كالبيئة، كزيرة الثقافة، كزيرة التضامن  اربعة كزيرات كزيرة تهيئة
جيات الإعلبـ ك قضايا ابؼرأة، كزيرة البريد كتكنولو الوطبِ ك الأسرة ك 
 الاتصاؿ.
 1308حكومة 
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لإطار ككابٕ منتدب، كيلبث أمينات بٍ تبعها كاليتبْ خارج ا 9993ية لأكؿ مرة عاـ كشغلت منصب كال 
 .)3(رئيسة دائرة 33مفتشات عاملبت للولاية، ك 4عاملبت للولاية ك
               : مركز صنع القرار في النساء مشاركة تطور -3
رئيسة  43 إبٔ إضافة ) 20 ( قضائي بؾلس كرئاسة )10( الدكلة بؾلس رئيس منصب ابؼرأة تقلدت
 السلك ىذا بُ ابؼسؤكلية مناصب حيث من الأغلبية بسثلن النساء أصبحت حيث 65 بؾموع من بؿكمة
 648 عددىن بلغ فقد عموما القضاة النساء أما .بصهورية ككيل منصب بُ كاحدة امرأة كىناؾ،06% بنسبة
 فقد التحقيق قاضيات أما )% 57.03 ( تقريبا الثلث نسبة يعادؿ ما كىو قاضيا 35788بؾموع من امرأة
 9.33%الثلث يعادؿ ما كىو .برقيق قاضي 404 من بؾموع قاضية 731 عددىن بلغ
 بُ البلبد. نقدية سلطة أعلى كىو كالنقد القرض بؾلس كعضو ابعزائر، بؿافظ نائب منصب إبٔ ابؼرأة ككصلت
موزعبْ على أسلبؾ  3417 السلك ىذا بُ للنساء الإبصابٕ العدد كصل فقد الوطبِ الأمن بؾاؿ بُ أما
إبٔ ضابط عوف للنظاـ العمومي، ككذلك ىو ابغاؿ  الأمن، سلك بُ رتبة أعلى كىوعميد أكؿ للشرطة بـتلفة من 
 بُ بؾاؿ ابغماية ابؼدنية.
، كالبٍ تؤكد ضركرة التحرؾ حياؿ كضعية يات،خاصة مستول ابؽئيات ابؼنتخبةىذه الإحصائكمن خلبؿ  
ف نسبة ابؼشاركة للمرأة بُ دكؿ شماؿ أكركبا تصل إبٔ ابؼشاركة السياسية الضعيفة للمرأة ابعزائرية، مع العلم أ
 .)8( %03، كتعد الدكؿ العربية بُ ابؼرتبة الأدبٗ مع كجود متوسط للمنطقة بقدر بػ %04
عبَاؼ بها بُ نتباه أكثر ما تثبّ قضية الإنتخاب تعتبر مسألة لا تثبّ الإقضية السماح للمرأة بعملية الإ بدا أفك 
كحبٌ يتدارؾ كضع ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة كتوسيع مشاركتها بُ ، )1(نتخبة ابؼختلفة المجالس الشعبية ابؼ
مكرر البٍ تنص على أف الدكلة تعمل على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة  31كتطبيقا للمادة ، المجالس ابؼنتخبة
 9843ذم القعدة عاـ  73بُ مؤرخ  80-93بتوسيع حظوظ بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة بدوجب القانوف رقم 
اعتماد نظاـ ابغصة النسائية  ةابؼتضمن تعديل الدستور، الأمر الذم دفع  بالدكل 8008نوفمبر سنة  53ابؼوافق 
لبلو نظاـ ابؼشرع ابعزائرم من خ الذم تببُ 10-83صدر القانوف العضوم كعلى ذلك   ( الكوتا )  مؤخرا،
 ـ بُ ابعزائر من خلبؿ نسبة تواجد ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة؟.إعماؿ ىذا النظاالكوتا، فما ىي نتائج 
 
 
                                                 
 الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلفة بالأسرة كقضايا ابؼرأة، ابؼرجع السابق.) 1(
 .872عصاـ بن الشيخ، ابؼرجع السابق، ص) 2(
جامعة الشيخ العربي  نسانية ،فضة عباسي بصلي،" الصورة النمطية للمرأة بُ كسائل الإعلبـ كظهور الصحافة النسوية بُ ضوء تطور ابغركات" بؾلة العلـو الإجتماعية كالإ )3(
 .151، ص 8002سنة  30التبسي، العدد 




 المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية بعد تطبيق نظام الكوتا                
 إبٔ ركات بُ البربؼاف ابعزائرم نتخابات التشريعية الأخبّة بُ ابعزائر، ارتفاع نسبة النساء ابؼشالقد أفرزت الإ    
    مقعدا،  864إمرأة من أصل   643، لبّتفع بذلك عدد النساء بُ البربؼاف ابعزائرم إبٔ % 06.31
،كبدا  8008كيرجع التقدـ السريع الذم حققتو ابعزائر بُ السنوات ابػمس الأخبّة إبٔ التعديل الدستورم لسنة 
بْ بُ ابغقوؽ كالواجبات فقد أقر من خلبؿ أف الدستور يهدؼ إبٔ ترسيخ دكلة القانوف كابؼساكاة ببْ كل ابؼواطن
الذم طبق  10ػ83كلقد بظح القانوف العضوم ،)3( مكرر توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة 31ابؼادة 
بتوسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخػبة، بفا أدل إبٔ  8308مام 03نتخابات التشريعية أكؿ مرة بُ الإ
 معتبرة بُ نسػبة بسثيلها بُ ىػذه المجالس، كىذا ما تعكسو ابؼعطيات الآتية:تسجػيل زيادة 
 نساء، 03بؾلس الأمة  -
 ٪،06.31نائبا بدعدؿ  643المجلس الشعبي الوطبِ  -
 .)8(3013ماي  10نتخابات انسبة تواجد المرأة للمجلس الشعبي الوطني بعد ) يمثل 10جدول رقم ( 
 7308  8308 المنتخبة المجالس
 %النسبة عدد مقاعد النساء دد الأعضاءع 
 06831 643 864 المجلس الشعبي الوطني
 4986 03 443 مجلس الأمة
 أنظر ابؼوقع الالكبَكب٘ لوزارة الداخلية كابعماعات المحلية:   المصــدر: 
 ,lmth?xpsa.metImrf/scimanyD/zd.vog.rueiretni.www//:ptth
 . 3102/80/72 : تاريخ تصفح ابؼوقع ,32=s&101
 .%45.98منتخبة بدعدؿ  895المجالس الشعبية الولائية  -
 .%94.63منتخبة بدعدؿ  5034المجالس الشعبية البلدية  -
 
                                                 
بٕ حوؿ"ابؼشاركة الفعلية كابؼستدامة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة"بالتعاكف مع كزارة ك ؿ فعاليات ابؼؤبسر الدلبيس المجلس الشعبي الوطبِ بؿمد العربي كلد خليفة ،خئمن كلمة ر  )1(
أنظر ابؼوقع 3102ديسمبر  11-01ابؼتحدة إقامة ابؼيثاؽ،  الشؤكف ابػارجية كبدعم من منظمة الأمم
 4102/10/21تاريخ التصفح  0848=di&tsop=tca?php.xedni/ra/ten.swenow//:ptth
 كابعماعات المحلية ك الوازرة ابؼنتدبة للؤسرة كقضايا ابؼرأة ك كذلك ابؼوقع من اعداد الطالبة من خلبؿ  الاعتماد على معطيات، كزارة ابػارجية   )2(
  .4102/20/02تاريخ التصفح   6234=di&tsop=tca?php.xedni/ra/ten.swenow//:ptth
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لس الشعبية الولائية بعد  االمجنسبة تواجد المرأة في  للمجالس الشعبية البلدية و ) يمثل  00جدول رقم (
 .)0(3013نوفمبر  53نتائج أنتخابات 
النسبة         4308        8308              المنتخبة المجالس
 المنتخبات المترشحات %
 94.63 5034   19842 المجالس الشعبية البلدية
 45.98 895          4008    المجالس الشعبية الولائية
من اعداد الطالبة من خلبؿ  الاعتماد على معطيات، كزارة ابػارجية كابعماعات المحلية، كمداخلة  :المصــدر
قية ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة" التجربة ابعزائرية" الندكة الدكلية الرامية لبَ اعثماب٘ سليمة، السياسات كالتداببّ ابؼتخذة 
 .1308ديسمبر  33-03الس ابؼنتخبة، ابعزائر، حوؿ ابؼشاركة الفعلية كابؼستدامة للمرأة بُ المج
قد رفعت من بسثيل ابؼرأة بُ المجالس المحلية كخبّ مثاؿ على ارتفاع نسبة تواجد ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة المحلية، ف 
عضوا بالنسبة  918امرأة على  99إبٔ ما بؾموعو  8308إبٔ  7008لولاية بجاية من امرأتبْ خلبؿ فبَة من 
 .)8(ابؼاضي 8308نوفمبر  98منذ %97.33الس (بلدية أك المجلس الولائي) أم بنسبة لكل المج
سنة،  01ألف مبَشح تقل أعمارىم عن  583من بؾموع ابؼبَشحبْ كالبالغ عددىم  %88كبسثل نسبة 
 .ألف 46بػ 7008كارتفع عدد ابؼبَشحبْ بالنسبة لانتخابات 
 صلاحات .ى السلطة التنفيذية بعد تطبيق الإى مستو في مراكز صنع القرار عل المرأة تمثيلنسبة 
ئب كزارية من خلبؿ تقلد سبعة حقاتمثيل النسوم على مستول السلطة التنفيذية برسن ملبحوظ لقد عرؼ ال
 . %08صبحت تشكل ابؼرأة على مستول السلطة النفيذية نسبة للنساء حيث أ
لد ابؼناصب النوعية قد عرفتو كذلك السلطة القضائية، كللؤشارة فإف ىذا التحسن بُ نسبة تواجد ابؼرأة بُ تق





                                                 
يات، كزارة ابػارجية كابعماعات المحلية، كمداخلة اعثماب٘ سليمة، السياسات كالتداببّ ابؼتخذة الرامية لبَاقية ابؼرأة بُ المجالس من اعداد الطالبة من خلبؿ  الاعتماد على معط )1(
 .3102ديسمبر  11-01ابؼنتخبة" التجربة ابعزائرية" الندكة الدكلية حوؿ ابؼشاركة الفعلية كابؼستدامة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعزائر، 
" ، مداخلة ألقيت بُ ابؼلتقى الدكبٕ حوؿ "التعديلبت الدستورية بُ الدكؿ –كصفات علبجية لازمات سياسية  –عبد الكربٙ بـتارم ، " التعديلبت الدستورية ابعزائرية  )2(
 .2102ديسمبر  71ك  61الشلف يومي  جامعة حسيبة بن بوعلي ، 0" ، –حالة ابعزائر  –العربية على ضوء ابؼتغبّات  الدكلية الراىنة 
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في مراكز صنع القرار على مستوى السلطة التنفيذية بعد تطبيق  المرأة تمثيلنسبة ) يمثل 30جدول رقم ( 
 الاصلاحات
 2013ماي  51في حكومة  نسبة التمثيل النسوي                                               
 عدد الدوائر الوزارية الحقائب الوزارية النسائية
تدبة: كزيرة البَبية الوطنية، كزيرة ستة كزيرات ك كزيرة من
تهيئة الاقليم كالبيئة، كزيرة الثقافة، كزيرة التضامن الوطبِ 
كزيرة السياحة كالصناعات ا ابؼرأة، كالإسرة كقضاي
التقليدية، كزيرة منتدبة لدل كزيرة السياحة كالصناعات 
 التقليدية، مكلفة بالصناعة التقلدية.
 
 
 دائرة كزارية 51
 :د على موقع رئاسة ابعمهوريةاملاعتمن أعداد الطالبة با المصــدر:
 lmth.30/3002 ebara sruocsiD/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
 .3102-70-61 :تاريخ تصفح ابؼوقع , ابغدث  ,MTH3030901D/
أشادت العديد من ابؼنظمات الدكلية بالنتائج الباىرة البٍ برصلت عليها  فقد ،نتائج كالنسبكبتحقيق ىذه ال
بقزت برنامج بيكبْ ابػاص بأىداؼ الألفية قبل الأكاف، كمن ببْ تلك أكبذلك تكوف ابعزائر قد  زائرية،ابؼرأة ابع
ابؼقاعد بُ المجالس الوطنية على مستول العابٓ،  من %01الأىداؼ الوصوؿ إبٔ نسبة حصوؿ ابؼرأة على نسبة 
ىو زات  اعبَاؼ بهذه الإبقاكلقد بً انتخابها عضو بُ بؾلس حقوؽ الإنساف التابع للؤمم ابؼتحدة، كلعٌل خبّ
جائزة "نساء بُ البربؼانات" كالذم منحو ابؼنتدل العابؼي للنساء بُ البربؼانات مؤخرا ببرككسل للجزائر كذلك نظبّ 
 .)3(بؾهودات ابعزائر بُ ترقية دكر ابؼرأة كبسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبة
حيث  متقدمة بُ التصنيف العابؼي لتمثيل ابؼرأة بُ البربؼاف،مرتبة للنتائج المحققة،  ان نادتسإ ابعزائر  تحتلكلقد ا 
كفق التصنيف  68 ػة أصبحت ابعزائر برتل ابؼرتبة ال، أف بهذه النتيجة ابؼسجلبراد البربؼاب٘ الدكبٕر الإلتقريذكر ا
ف، بعد أف كانت ابػاص بدشاركة ابؼرأة بُ البربؼا ،)8( 8308م ما 31العابؼي للببراد البربؼاب٘ الدكبٕ الصادر بُ 
براد البربؼاب٘ الدكبٕ الصادر بُ ذلك حسب تقرير الإك   7008لسنة  يةنتخابات البربؼانلإبُ ا 633برتل ابؼرتبة 
 قبل، كأصبحت بذلك ابعزائر تتصدر تصنيف الدكؿ العربية بُ بسثيل النساء بُ البربؼاف ،)1( 3308نوفمبر  01
                                                 
المجالس ابؼنتخبة، ابؼرجع السابق، بٕ حوؿ"ابؼشاركة الفعلية كابؼستدامة للمرأة بُ ك ؿ فعاليات ابؼؤبسر الدلبيس المجلس الشعبي الوطبِ بؿمد العربي كلد خليفة ،خئمن كلمة ر ) 1(
  .3102مواقع الامم ابؼتحدة أنتخاب ابعزائر عضول بُ بؾلس حقوؽ الانساف  أنظر أيضا:
 ابؼصدر ابؼوقع:  2102 مما 13الصادر بُ للببراد البربؼاب٘ الدكبٕ العابؼي  لتصنيفا )2(
  تاريخ التصفح    21/10/4102  3492=di&tsop=tca?php.xedni/ra/ten.swenow//:ptth      
    . )20( أنظر ابؼلحق رقم )3(
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كالسوداف بُ % 8.58بنسبة  04، بٍ العراؽ بُ ابؼرتبة % 7.68عابؼيا بنسبة  61تونس البٍ برتل ابؼرتبة 
 .)3(% 3.88بنسبة  65، بٍ موريتانيا بُ ابؼرتبة % 6.48بنسبة  14ابؼرتبة 
كما بظح التصنيف ابعديد باحتلبؿ ابعزائر مراتب متقدمة مقارنة بعدد من الدكؿ الغربية، مثل فرنسا البٍ برتل   
من إبصابٕ نواب البربؼاف الفرنسي % 9.83نساء بُ البربؼاف الفرنسي، أم بنسبة  903بُ العابٓ بػ 07ابؼرتبة 
، كتتصدر التصنيف %5.88عابؼيا بػ 81نائب، ككذلك سويسرا البٍ جاءت بُ ابؼرتبة الػ  775البالغ عددىم 
كبعدىا % 8.54 من النساء بُ بربؼانها الوطبِ، بٍ كوبا بُ ابؼرتبة الثالثة بػ% 1.65العابؼي دكلة ركاندا بػ 
، كجاء بُ تقرير الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ، أف النتائج %5.84، كفنلندا بُ ابؼرتبة السادسة بػ % 7.44السويد بػ
، مكنت نسبة بسثيل ابؼرأة 8308البٍ بً إحرازىا من قبل مبَشحات الأحزاب السياسية ابعزائرية بُ تشريعيات 
ب بسثيل النساء بُ بربؼانات الدكؿ الأعضاء الدائمبْ ابػمس بُ بؾلس ابعزائرية بُ البربؼاف من التفوؽ على نس
 9.83بُ الولايات ابؼتحدة، بُ حبْ تبلغ % 8.63بُ ركسيا كنسبة  % 6.13الأمن، كتبلغ ىذه النسبة 
  .)8(بُ بريطانيا% 1.88بُ الصبْ ك% 1.38بُ فرنسا، لتصل إبٔ %
تخبة كانت نتيجة تضاعف نعلى مستوم التمثيل بُ ابؽيئات ابؼ أف ىذه النتائج البٍ حققتها ابؼرأة ابعزائرية
، حيث أكبٔ أبنية بالغة 9993إبٔ سدة ابغكم بُ سنة ابعمهورية رئيس لة بقضايا ابؼرأة منذ كصوؿ اىتماـ الدك 
ة إحياء بؼوضوع ترقية ابؼرأة بُ كل المجالات، إبيانا منو بنبل القضية كعدالتها، كقد أعرب عن ذلك بُ خطابو بدناسب
بقولو: "...إف قضية حقوؽ ابؼرأة ليست قضية بٌر كإحساف كإبما ىي  9008مارس  8اليـو العابؼي للمرأة بتاريخ 
عبَافا بالتضحية كالكفاءة كبكل القيم البٍ جسدتها ابؼرأة إمعبَؼ بها بُ ابؼشرؽ كابؼغرب، ك  قضية حقوؽ مشركعة،
 أكبٔ الرئيس ، 0102 عاـ من مارس الثامن يـو للمرأة العابؼي لعيدبا حتفاؿالإ كبدناسبة"، )1(...بُ كل ابؼيادين
 ابعمهورية رئيس شارؾ السياسي، من العمل كبسكينها السياسي ابعزائرية ابؼرأة بوضع خاصا ىتماماا ابعمهورية
 ابعزائرية ابؼرأة بررر ميداف بُ الدكلة بجهود ابؼناسبة، بهذه خطابو التقليدم بُ وهكن ٌ اليـو ، بهذا احتفابؽن النساء
 ابؼنتخبة بُ ابؽيئات بسثيلها نسبة رفع على كأبّ ٌ ضدىا، ابؼغلوطة كابؼمارسات ابػاطئة القيود كابؼعتقدات كل من
 بُ كالشركع خاصة، الأمة بؾلس بُ المجالس ابؼنتخبة بُ النسائي التمثيل نسبة رفع رقر ٌ وبأن ٌ دأك ٌ فقد خصوصا،
 الإنتخابية، ابؽيئات بُ للمرأة السياسية ابؼشاركة توسيع إبٔ ابؽادفة ، 6991دستور  مكرر من 71ابؼادة  تطبيق
 منذ كنساء، رجالا ابعزائر، أبناء كل ببْ الفرص بُ ابؼتعلقة بابؼساكاة الدكلة بعهود التنكر بيكن لا بأنو أكد كما
مصلحة  رئيسة دكتورة،ال الأستاذة ،"الزىراء فاطمة عرجوف" السيدة ترقية كماالوطنية،  السيادة اسبَجاع
                                                 
 . )30أنظر ابؼلحق رقم () 1(
 ).40أنظر ابؼلحق رقم (، f-nmw/gro.upi.www ي:ع الابرػاد البربؼػاب٘ الدكلػػػػأنظر موقػ )2(
 ، أنظر ابؼوقع:9002مارس  80كلمة رئيس ابعمهورية بدناسبة اليـو العابؼي للمرأة ) 3(
 .2002-70-22 : تاريخ تصفح ابؼوقع ,itcatnediserp/setivitca/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
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 مهاـ إسناد بأبنية كاعية لإرادة سياسية صادؽ تعببّ جنراؿ(لواء) إلا رتبة إبٔ النعجة، بعبْ العسكرم بابؼستشفى
 للمؤسسة ابؽرمي التدرج بُ نوعها من الأكبٔ البَقية تعد ىذه كابؼهارة، كالكفاءة ابػبرة تتوفر حبْ للنساء القيادة
 الأمن مستول على لواء رتبة بدثابة فرعي أمن بؿافظ رتبة إبٔ امرأتبْ بً ترقية ؽالسيا نفس كبُ العسكرية،
 منطقة بُ الأكثر بؿافظة يعد بلد بُ النسائي للنضاؿ حقيقيا تقدما تعد النساء لصابّ الأخبّة الوطن، فالبَقيات
 العربي. ابؼغرب
، قائلب: 1308مارس  8للمرأة بتاريخ  بدناسبة إحياء اليـو العابؼي رئيس ابعمهورية د مرة أخرلأكى  لقدك 
"...إنها بذلك تستحق كل تقديرنا كتزيدنا قناعة بأف بؿاربة كافة أشكاؿ التمييز البٍ تطاؿ ابؼرأة لا بد أف تتواصل 
بكل حـز ، سعيا إبٔ إعطاء حقوؽ ابؼرأة مدلوبؽا كمغزاىا من خلبؿ إبقاز برامج تدمج البعد الإنساب٘ من حيث ىو 
 .)3("...وخاة من تنميتنا الشاملةالغاية ابؼت
 ةبقى بؿدكدتالقرار فإف فعالية ىذا التمثيل  ابؼكاسب المحققة على صعيد بسثيل ابؼرأة بُ مراكز صنع هكرغم ىذ
بالدكر الذم تقـو بو ابؼرأة داخل مؤسسات صنع القرار سواء كانت ابؼؤسسة تنفيذية أك تشريعية، فرئاسة بؾالس 
ساسية بُ بزصيص ابؼوارد كبُ برديد السياسات ابػارجية كبضاية الأمن الداخلي كابػارجي كلها الوزراء كالوزارات الأ
ك نسبة تواجدىا على رأس ابعهاز التنفيذم  بُ يد الرجاؿ، ككذلك الأمر بالنسبة للمجالس النيابية كبعانها،
الرفع انها منصب الوالية خاصة بعد كفقد حيث يلبحظ ضعف نسبة تواجد ابؼرأة بُ ىذه اللجاف البربؼانية، للولاية،
 .من نسبة تواجد ابؼرأة على مستول السلطة التنفيذية
كابؼؤسسات ابػارجية  تركيز ابؼنظمات الدكلية على بسكبْ ابؼرأة كربط بعض الدكؿ ف ٌأىذا ناتج على كل   
الشرط باللجوء للتمثيل لتفاؼ على ىذا للئ  العديد من الدكؿبمساعداتها بتحسبْ كضع النساء بُ ابؼنطقة يدفع 
، من )8(ابؼواطنبْ بشكل عاـ كالنساء بشكل خاص من ابؼشاركة بُ الشأف العاـ للنساء بُ ظل تهميف الصورم
ستاذ عبد اءة كابؼستول العلمي حيث أشار الأجهة، ك من جهة يانية ضعف مستول ابؼنتخبات، من جانب الكف
، كشفت 8308نوفمبر  98، كالمحلية ليـو 8308مام  03يـو نتخابات التشريعية لأف الإالكربٙ بـتارم ابٔ "
بفا فتح المجاؿ ...عن بؽث الأحزاب كراء آية "أنثى" " تسد " بها قوائمها دكف أدبٗ اعتبار للمستول التعليمي
 منلا تعبر عن بسثيل فعلي الناحية العددية  من ، كبذلك فإف النتائج المحققةات...للحديث عن قوائم مليئة بالأمي ٌ
 . )3("ناحية النوع
                                                 
 ، أنظر ابؼوقع:3102مارس  80كلمة رئيس ابعمهورية بدناسبة اليـو العابؼي للمرأة ) 1(
-70-22 : تاريخ تصفح ابؼوقع ,itcatnediserp/setivitca/tnediserp/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
 .2002
 .19يوسف بن يزة، ابؼرجع السابق،ص )8(
" ، مداخلة ألقيت بُ ابؼلتقى الدكبٕ حوؿ "التعديلبت الدستورية بُ الدكؿ –كصفات علبجية لازمات سياسية  –عبد الكربٙ بـتارم ، " التعديلبت الدستورية ابعزائرية  )3(
 .8308ديسمبر  73ك  63"  جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف يومي  – حالة ابعزائر –العربية على ضوء ابؼتغبّات  الدكلية الراىنة 
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ساء ابعزائريات لا يعشن بُ ظركؼ أف الن 8308كشفت دراسة أجراىا ابؼنتدل الاقتصادم العابؼي بُ كما  
برتل ابعزائر ابؼراتب الأخبّة بؼالية ابؽائلة، قتصادية حسنة. كيببْ التقرير أف ىذا البلد، رغم إمكانياتو اإجتماعية ك إ
قتصادم ابؼنتدل الإمن حيث كضع حقوؽ ابؼرأة حسب دراسة أجراىا   -دكلة 513من أصل  083ابؼرتبة  -
قتصادم ، إلا أف كضع ابؼرأة السياسي كالإكرغم الإمكانيات ابؼالية ابؽائلة البٍ بيلكها البلد، 8308بُ  العابؼي
جامعة كاليفورنيا  –كتسعى ىذه الدراسة، البٍ قامت بها جامعتاف أمريكيتاف ، جتماعي بُ تدىور مستمركالإ
قتصادم العابؼي إبٔ رصد الفوارؽ ابؼوجودة ببْ الرجاؿ كالنساء بُ العابٓ بالتعاكف مع ابؼنتدل الإ -ىارفاردكجامعة 
 .لأمل بُ ابغياةمن حيث توفبّ فرص العمل كالصحة كالتعليم، بالإضافة إبٔ ا
من حيث توفبّ فرص  313بُ ابؼرتبة ...  ابعزائر –فهي تصنف  ،رديئة للغاية أف حصيلة ابعزائر بُ ىذا المجاؿ
بُ ما يتعلق بالإمكانيات البٍ توفرىا ابغكومة بُ بؾاؿ الدراسة كتربية البنات كابؼرتبة  103العمل للنساء كابؼرتبة 
، بُ ما بىص مشاركة ابؼرأة ابعزائرية بُ ابغياة السياسية للبلبد 75كابؼرتبة  بُ ما يتعلق بابػدمات الصحية 803
الشيء الوحيد كالإبهابي الذم أشارت إليو الدراسة، ىو ارتفاع عدد النساء اللوابٌ بً انتخابهن    كن بابؼقابلل
 امرأة. 643إبٔ  31من  8308كنائبات بُ البربؼاف ابعزائرم بُ 
كضع النساء بُ ابعزائر يبعث على القلق كيتدىور سنة بعد أخرل. فبعدما كاف ىذا  كأفادت نفس الدراسة أف
بٍ إبٔ  333إبٔ ابؼرتبة   8008بُ بؾاؿ حقوؽ النساء، تراجع بُ  6008بُ عاـ  79البلد بوتل ابؼرتبة 
 .)3(بياكىو ليس بعيدا عن ابؼراتب البٍ برتلها دكؿ فقبّة، مثل مابٕ كبنبْ كإييو  8308بُ  733ابؼرتبة 
منظمة العفو الدكلية بُ تقريرىا السنوم اف التقدـ الوحيد الذم احرزتو ابعزائر بُ بؾاؿ حقوؽ  تكما اكد
 الانساف ىو بسكبْ ابؼرأة من ابغصوؿ على مقاعد اكثر بُ البربؼاف، لكنها رأت اف النساء ما زلن يعانبْ التمييز بُ
ة على يلث أبالنسبة للجزائر ىو حصوؿ ابؼر الوحيد بهابي لإتقدـ الأف االتقرير كما جاء بُ  ت،الاالمج العديد من
ارتفع عدد النساء بُ بؾلس النواب بعد انتخابات العاشر من ، حيث مقاعد المجلس الشعبي الوطبِ (بؾلس النواب)
 ،864بصابٕ للنواب البالغ بابؼئة من العدد الإ 31، ما بيثل ةأمر ا643امراة ابٔ  31من  8308ايار/مايو 
 .)8(لكن رغم ذلك ما زالت تعاب٘ التمييز ،بفضل قانوف جديد يفرض حصة للمرأة
تظل التعديلبت كالقوانبْ العضوية ابؼستحدية بؾردة من بؿتواىا طابؼا أنها تعبر عن أدكات قانونية كعن كبذلك 
جتماعي أك التنشئة ا ىو متعلق بابعانب الإوجود عراقيل تعيق مسار ابؼرأة السياسي منها مىذا ل خطاب سياسي،
لكن ، للمرأة قتصادم كابؼادمكمنها ما يرتبط بابعانب الإللمجتمع بؿافظ،  الأسرية كمنها ما يتعلق بابعانب الثقابُ
                                                 
 ، أنظر ابؼوقع:8308 ابعزائر لسنة بُ حوؿ كضع النساء  دراسة ابؼنتدل الاقتصادم العابؼي )3(
un&ra_etisbeW_NU=tneilc&dtd_on_lmx=tuptuo&gro_nu=etis&8ftu=ei?hcraes/gro.nu.hcraes//:ptth
 .3102-50-51 , تاريخ التصفح  ,timbuS& الاقتصادم+ابؼنتدل =q&8ftu=eo&ra_etisbeW_NU=teehselytsyxorp&01=m
 ، أنظر ابؼوقع:8308حوؿ ابعزائر لسنة بُ بؾاؿ حقوؽ الانساف نظمة العفو الدكلية السنوم بؼتقرير ال) 8(
rof&mrof_emeht_hcraes=di_mrof&B=po&1B%8D=sdrowyek?hcraes_ia/ra/gro.ytsenma.www//:ptth
 .3102-50-51 , تاريخ التصفح  ,7469d248753983=nekot_m
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ها على الصعيد ضعنعكاسا لو إ، أك بيثل ات كابؼناصب الرفيعةلا يعكس تدب٘ مستول بسثيل ابؼرأة بُ البربؼانىذا 
ضعف نسبة النساء بُ ىذه ابؼواقع عزكؼ أعداد كببّة من النساء عن الانغماس جتماعي، لأف من ببْ أسباب الإ
يئات القيادية على مستول بُ العمل ابغزبي كالسياسي، الذم يعتبر ابؼدخل بُ غالبية ابغالات للتمثيل بُ ابؽ
 .الدكلة
بؾموعة من العوامل جتماعية كالسياسية يستلـز تضافر حصوؿ ابؼرأة على كافة حقوقها الإ غبِ عن القوؿ أف
 كتضافر جهود قتصادم كالوصوؿ إبٔ مستول متقدـ معبْ من التنمية بُ بـتلف ابؼيادين،ر الوضع الإمن قبيل تطوى 
جتماعية حدكث تغيبّ بُ الببُ كابؽياكل الإالمجتمع ابؼدب٘ كابعمعيات مع ابؼؤسسات الدستورية كالعمومية، ك 
تباع آليات حقيقة با ذلك ك ، جتماعية البٍ بركم نظرة المجتمع للمرأةىيم الإكتغيبّ بُ الثقافات كابؼفاقتصادية، كالإ
 .ة ببْ الرجل كابؼرأةتهدؼ إبٔ التعجيل بإقامة مساكاة كاقعي ٌ
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 خلاصة الفصل الثاني:
ائرم  المجتمع ابعز  يقراطيةمن البلبد العربية، إلا أف درغم أف التجربة الدبيقراطية بُ ابعزائر رائدة مقارنة بغبّىا 
لبحظ كاقعيا (سياسيا كاجتماعيا) أف ىناؾ مسعى حقيقي إبٔ التحديث إذ يكانت كلا تزاؿ توصف بالصعبة، 
كعليو يعتبر تكريس ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل بُ  ،ااجتماعيا كيقافيك  ياساكسي االسياسي كالذم يطرح  اقتصادي
 .ئريةتأكيده الدساتبّ ابعزا ابؼشاركة السياسية أمر تعاقبت بُ
كلويات البٍ كفلتها الدساتبّ من خلبؿ ابؼساكاة ببْ ابعنسبْ قيق ابؼساكاة بُ ابعزائر إحدل الأكتشكل مسألة بر
ىتماـ بابغقوؽ السياسية للمرأة بُ ابعزائر أك بسييز من أم نوع كاف، فبدأ الإبُ ابغقوؽ كالواجبات دكف تفرقة 
دساتبّ ابعزائرية على بضاية بفارسة ابغقوؽ السياسية، ككفلت كؿ كييقة دستورية، حيث عملت كل الأاعتبارا من 
 بصيعها ابؼساكاة للمواطنبْ بُ بفارسة بصيع حقوقهم. 
) حقوؽ ابؼرأة بُ شبٌ 9893، 6793، 1693الدساتبّ ابعزائرية السابقة أم دستور ( كما كرست
ة التعببّ، ة حرية إنشاء ابعمعيات كحريت على إعطاء ابؼرأأف ىذه الدساتبّ ابؼتعاقبة نص ٌ يلبحظالمجالات، حيث 
الوضع العاـ للبلبد الذم يتميز طبيعة نظاـ ابغكم آنذاؾ ، ك  تبَجم، غبّ أنو لأسباب قد ككذا ابغق بُ التعليم
بؿتول النصوص  أف دكر ابؼرأة بُ ابغياة السياسية قد تراجع لعدـ توافقيلبحظ ك  ،الفعلية للمرأةبضعف ابؼشاركة 
 .بُ الواقع مع ما ىو موجود
 ابعمعيات ذات الطابع ات ابغق بُ إنشاء ىو إعطاء ابؼواطنبْ كابؼواطن 9893ابؼستحدث بُ دستور أما 
، كلفتح المجاؿ أماـ القول السياسية بُ المجتمع للتعببّ 67ك 16، الأمر الذم بٓ يكن متاحا بُ دستور السياسي
قوؽ ضماف ابؼساكاة ببْ ابؼواطنبْ كابؼواطنات بُ ابغ ، على 6993دستور  حيث أكد ابغر كابؼشاركة بُ ابغكم 
 .د ابؼهاـ كالوظائف بُ الدكلةتقل ٌ بُ بؼساكاةاكالواجبات ك 
 31من خلبؿ ابؼادة ية ياس ٌبؼمارسة حقوقها الس ٌالمجاؿ للمرأة تح كتأكد موقف ابؼشرع ابعزائرم صراحة من ف
ول ىذه ابؼادة صدر القانوف العضوم كمن أجل تطبيق فح، 8008لسنة مكرر من التعديل الدستورم 
ضافة إبٔ صدكر قوانبْ أخرل ذات ، بالإالمحدد لكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة 10_83
 40_83لقانوف العضوم نتخابات، كاابؼتعلق بالإ 30_83لقانوف العضوم الصلة لتكرس ىذا ابغق منها ا
حيث يعتبر القانوف العضوم   ،70_83، كقانوف الولاية 03_33البلدية  كقانوف ،حزاب السياسيةابؼتعلق بالأ
 وموج ٌ كىو ابؼنتخبة، ابؽيئات بُ، ابعزائريات النساء لصابّ ابعزائر نظاـ ابغصص لوالذم تبنت من خلب 10-83
ؿ ابغقوؽ السياسية، ابؼنتخبة، كبرقيق ابؼساكاة الفعلية بُ بؾا السبُ المجية للمرأة اس ٌابؼشاركة السي ٌ لتوسيع  أساسا
 لػ نتخابات التشريعيةغاية صدكره، ككذلك تطبيقو بُ الإ على كل مراحلو التشريعية، ابٔ ررك ابؼب كلقد بست دراستو
ىذا القانوف من ابعانب  تقييمخبّ بً ، كبُ الأ8308نوفمبر  98 لػ نتخابات المحليةكالإ 8308مام  03
ليها، ىو إلذكر، ككانت النتيجة ابؼتوصل نتخابات السابقة اؿ الإكابعانب التطبيقي لو من خلب الشكلي للنصوص
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 بيكن تطبيقها لعدـ فلب 60، أما ابؼادة 10، مثل ابؼادة اأف صياغة بعض مواده جاءت مبهمة مع صعوبة تطبيقه
على  3308لسنة ، كلا قانوف البلدية  8308لسنة كلا قانوف الولاية  8308لسنة نتخابات نص قانوف الإ
حظوظ ابؼرأة بسثيل م لكيفيات توسيع ظضوم ابؼنعستخلبؼ البٍ نصت عليها، كلقد تعرض القانوف الت الإحالا
 .وبُ المجالس ابؼنتخبة للكثبّ من النقد خاصة بُ مرحلة تطبيق
نتخابات، فقد عملب على كالقانوف العضوم ابؼتعلق بالإ أما القانوف العضوم ابؼتعلق بالأحزاب السياسية، 
دكف بسييز،  واطنبْنتخابات ببْ كل ابؼقانوف الإساكل  حزاب، كىياكل الأ ع ابؼشاركة السياسية ضمنضماف توسي
كلقد  ، 30-83نتخابات كىذا ما يضمنو القانوف العضوم للئ، كالبَشح نتخاببُ الإ ابؼرأة حقها حيث بسارس
رأة ابؼ أف على الناخبات تدؿ أكساط بُ لعاليةا النسبة ىذه،  الغالبية بُ ابؽيئة الناخبة بسثلأصبحت ابؼرأة ابعزائرية 
 الوعي تنتخاب فبلور الإ بُ ابؼشاركة قيعن طر  كلو ،أصبحت أكثر إقبالا على النشاط السياسي ابعزائرية
 على  مثاؿ ، كخبّ عيةيكالتشر  المحلية نتخاباتللئ ابؼرأة ترشحرتفعت نسبة حيث إ  كتنضج تتم بدأت النسائي
الآخر  ك الدليلت أحزاب سياسية بُ ابعزائر ىذا الذم لا يوجد بُ أم دكلة عربية أخرل، كجود يلبية رئاسا ذلك
 ىو ترشح أكؿ، بُ ابغياة العامةالسياسي كابؼشاركة  العمل بُابؼرأة ابعزائرية  دخوؿ ىو النسائي، الوعي تبلور على
ك  9002 ك 4002 عاـ ،لثلبث مرات للرئاسيات البَشح إبٔ تصل العابٓ العربي، مستول على امرأة
 .العماؿ حزب رئيسة كىي ،4308
المجالس ابؼنتخبة من ابعانب  بُ ابعزائرية ابؼرأة مشاركة توسع ؤشراتالتحسن بُ م ىذا من الرغم علىك 
 مشوبا بقيي ةالمحليلمجالس ابؼنتخبة رئاستها ل بسثيلها ك نسبةبؾالس الأمة، ك   بُ النسائي ثيلالتم أف إلاالعددم، 
، كىذا بدوجب عدة تقارير دكلية، التنمية المحلية  بُ دكرىا كأبنية بُ المجتمع بعددىا مقارنة ةيالمحدكدك  بالضعف
 كملتقيات كطنية.
 التالية: النتيجةمن خلبؿ ماتقدـ نصل إبٔ 
شكالية من حيث إطرح أم كلا ت  ،كانت دائما معبَؼ بها  مابغقوؽ السياسية للمرأة بُ التشريع ابعزائر  إف
الداستبّ ابؼتعاقبة، كالقوانبْ البٍ تنظم المجاؿ  كل  نصوصالنص على ابؼساكاة ببْ بصيع ابؼواطنبْ بُ بدوجب  ابؼبدأ
كمن أجل   عدؿ الدكبٕ،ابؼمقارنة ببُ المجاؿ السياسي بقيت بؿدكدة فإف مشاركتها  كرغم ذلك السياسي بُ ابعزائر،
توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس  سبَت دلتزماتها الدكلية بًمن ابعزائر با اك كفاء ابؼشاركة ىذه الرفع من مستول 
مكرر من التعديل الدستورم لسنة  31بدوجب ابؼادة  ركتها السياسية داخل المجتمع، بهدؼ ترقية مشاابؼنتخبة
 .8008
تأسيس مساكاة أك التمييز لصابّ ابؼرأة، ك يؤدم ىذا  اللب ٌلت إبٔ تكريس اإلا أف ىذه ابؼادة  بُ ابغقيقة أد ٌ
ستثنائي كابؼؤقت كالبٍ ينبغي أف تتميز بالطابع الإتداببّ التمييزية إبٔ إضفاء الطابع الدائم كابؼستمر بؽا لالدستورم ل
ن ابؼمكن أف تكوف موضوع تشريع الإنتخابات أك حسب ما نصت عليو نصوص القانوف الدكبٕ، حيث كاف م
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نتقادات ابؼوجهة للقانوف الإىذه رغم ، لكن اءات أقل تعقيدجر تعديل أك إلغاء بإلحزاب أك قانوف عادم قابل لالأ
ابؼتمعن بُ مسار تطبيق ىذا القانوف، يلبحظ ، إلا أف أحكامولثغرات القانونية البٍ مست ، كا10_83العضوم 
ت اء كاف ذلك على مستول المجالس الشعبية الوطنية أك المحلية قد ارتفعأف نسبة حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ ابعزائر سو 
بها  ىكل ىذا يؤكد على ابؼكانة ابؽامة البٍ حظيت كبرظ ،مقارنة مع الفبَات السابقة على صدكر ىذا القانوف
















الدراسة ابٔ  قسمت بُ القانوف الدكبٕ كالتشريع ابعزائرم، ابؼرأة السياسية مكانة موضوع دراسة خلبؿ من
حاطة واع ىذه ابغقوؽ كضماناتها، مع الإنمفهـو ابغقوؽ السياسية، كأ بً توضيح من خلبلو قسمبْ فصل دكبٕ
بالتطور التاربىي للحقوؽ السياسية للمرأة، ك البَكيز على تطور ىذه ابغقوؽ بُ العصر ابغديث من الناحية الفكرية 
أة بهذه ابغقوؽ، كالإحاطة بأىم الإتفاقيات الدكلية ك ع ابؼر ت البٍ برد من بست ٌؽ إبٔ بـتلف ابؼعوقاكالعملية، كالتطر ٌ
قليمية العامة كابػاصة، كابؼنظمات كابؼؤبسرات، كدكرىا بُ بضاية حقوؽ ابؼرأة عامة كابغقوؽ السياسية خاصة مع الإ
 ارات كتوصيات ىذه ابؽيئات الدكلية .ة بحماية حقوؽ ابؼرأة، كابؼؤبسرات كقر ة ابػاص ٌجاف الدكلي ٌالبَكيز على دكر الل ٌ
 علبناتالإ خلبؿ من ابغياة السياسية عابؼيا، مشاركتها بُ بىص فيما خاصة بابؼرأة ىتماـالإ كلقد أصبح
 ، كتوصياتليات الدكلية من إعلبنات ك بعاف بـتصة ك قرارات أبفيةالآكل  أف حيث الدكلية، كابؼواييق كابؼعاىدات
، كإف ابؼتتبع لتطور حقوؽ ابؼرأة ضمن نصوص القانوف الدكبٕ، الذم تطور من فكرة صة بابؼرأةابؼؤبسرات الدكلية ابػا
بٔ ضركرة التوصل ابٔ كلية، ابٔ تببِ الفكر الذم يدعو إابغماية ابؼنصوص عليها ضمن اتفاقيات منظمة العمل الد
ة كالسياسية لتحقيق ذلك، كلو كاف ذلك برقيق ابؼساكاة الفعلية ببْ ابعنسيبْ، كتوفبّ الضمانات الكافية التشريعي
عن طريق ابزاذ إجراءات ك تداببّ إبهابية مؤقتة لصابّ ابؼرأة، ك ابؼلبحظ أف ك تبّة ىذا التطور بُ النصوص الدكلية 
قد تسارعت خاصة بعد موافقة ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة على اتفاقية منع كل اشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة، كعقد 
بْ، الذم خرج بدجموعة من التوصيات تؤكد على ضركرة بسكبْ ابؼرأة من حقها بُ ابؼشاركة السياسية، مؤبسر بك
من ىيئاتها شراؾ ابؼرأة ضدكؿ الأطراؼ بضركرة التوصل إبٔ إكالوصوؿ بؼراكز صنع القرار دكف بسييز، بل الزمت ال
 .  ابؼنتخبة بنسبة معينة
بُ ابغياة العامة  ة ابؼرأة مشارك ، كبدا أفخصص للتشريع ابعزائرم الثاب٘ من الدراسة فقد الفصل أما بخصوص 
معرفة الوضع ابغقيقي للمرأة بُ ابعزائر كمواطنة  كجب ك لذا، ضركرة كغاية بُ كقت كاحد تصبحقد أ كالسياسية 
ح، نتخاب كالبَش ٌالإ ها بُحق من خلبؿالسياسية الفعلية تها مشارككتسليط الضوء على بؽا حقوؽ ككاجبات، 
 .يةياس ٌالس ٌة العام ٌلد الوظائف كتق ٌ
يبدك بأف التحوؿ الذم عرفتو ك  العربية، افدلكرغم أف التجربة الدبيقراطية بُ ابعزائر رائدة مقارنة بغبّىا من الب
ظهار مكانة إقد عمل بشكل لافت على  خبّة،من خلبؿ الإصلبحات القانونية الأ ،ابؼنظومة القانونية بُ ابعزائر
خرل التحولات البٍ أك بأبصورة صلبحات ىذه الإتعكس ك  مشاركتها السياسية، زز دكرالمجتمع، كع ٌ ابؼرأة بُ
 شهدىا العابٓ كالبٍ تراىن على دكر كمكانة ابؼراة.
ساتبّ من خلبؿ ابؼساكاة ببْ الد ٌ كل  كلويات البٍ كفلتهاقيق ابؼساكاة بُ ابعزائر إحدل الأكتشكل مسألة بر
 ىتماـ بابغقوؽ السياسيةبدأ الإكعلى ذلك لواجبات دكف تفرقة أك بسييز من أم نوع كاف، ابعنسبْ بُ ابغقوؽ كا
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ابؼساكاة ببْ ابؼرأة كالرجل بُ مبدأ  تكريس  شارة ابٔ أفكبذدر الإكؿ كييقة دستورية ، أمن  اعتبارا ،للمرأة بُ ابعزائر
تفاقيات الإك التزاـ ابعزائر ب كليس كليد انضماـالدساتبّ ابعزائرية، كل   ابؼشاركة السياسية أمر تعاقبت بُ تأكيده
 ،ئهاأينا قبل  الثورة ك السياسي مارست النشاطفابؼرأة ابعزائرية فقط،  ة ابؼتعلقة بابغقوؽ السياسية للمرأةالدكلي ٌ
 .كبعدىا
 حيث كانة ىامة ضمن ىذا التحوؿ خاصة على ابؼستول القانوب٘،بدالسياسية للمرأة  حظيت ابؼشاركة ك لقد
عكس يما  ك ىذا ، صنع القراردائرة  بُز دكرىا يعز تمكانة ابؼرأة بُ المجتمع، ك  إظهاربشكل لافت على عمل 
 ة.أالتحولات البٍ شهدىا العابٓ كالبٍ تراىن على دكر كمكانة ابؼر  بأخرلك أبصورة 
ة ابؼنظمة لعملية بُ القوانبْ الداخليابعزائرية، ابغقوؽ السياسية للمرأة  ما بىص النص على ضمافأما في
قتصادية  بابغقوؽ السياسية كابؼدنية كالإالعهدين الدكليبْ ابؼتعلقبْعلى صادقة ابعزائر ، كمابؼشاركة السياسية
كاتفاقية ، ضد ابؼرأةأشكاؿ التمييز  بصيع تفاقية الدكلية ابؼتعلقة بالعمل على إزالةعلى الإك جتماعية كالثقافية، كالإ
،  حيث ابغق ضمن تشريعاتها الداخلية ؿ ىذاابٔ ضركرة أف تكفل الدك دعت البٍ ك رأة، ابغقوؽ السياسية للم
وجب التعديل بد المجالس ابؼنتخبة داخلكتساب العضوية توسيع حظوظها بُ إبغق ابؼرأة بُ ابعزائر دسبَت  كشفت
بغقيقية بُ ا م كرغبتولتزاـ ابؼؤسس الدستور إك  بتعهداتها الدكلية خبّةىذه الأ لتزاـإكعلى  ،8002الدستورم لسنة 
على ضركرة أف تعمل الدكلة على ترقية  ،مكرر من الدستور 13ابؼادة  كىذا ما أكدتو، اتكريس تلك ابؼساكاة فعلي
قانوف ال أحكاـ ىذه ابؼادة بصدكر كقد طبقت، وظ بسثيلها بُ المجالس ابؼنتخبةابغقوؽ السياسية للمرأة بتوسيع حظ
ابؼشرع من خلبلو  الذم تببُ ،توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبةبودد كيفيات  2102العضوم لسنة 
 ىذه كتعمل، بُ المجالس ابؼنتخبةكآلية لبَقية ابؼشاركة السياسية للمرأة   ،النسائية( الكوتا) نظاـ ابغصة  زائرمابع
المجتمع  بتطورات كييقا رتباطاإ طابؼشاركة، حيث ترتب من كبسكينها عملها كترقية لصابّ ابؼرأة القانونية الإجراءات
 حقوؽ كترسيخ تأكيد  بهدؼ الدكلية تفاقياتللئ ابعزائر انضماـ على ابؼبَتبة لتزاماتكبالإ ناحية، من ابعزائرم
 .أخرل ناحية منالسياسية  ابؼرأة
 ابعزائر، كىي القانوف العضوم ياسي بُنبْ العضوية ابؼنظمة للنشاط الس ٌاالتعديل الذم مس القو  فإ
بُ ابعزائر من  نتخابات، كالقانوف العضوم للؤحزاب السياسية، اللذاف عملب على دعم ابؼشاركة السياسية للمرأةللئ
نتخاب دكف أم اطنبْ كابؼواطنات  بُ البَشخ كالإنتخابات على ابؼساكاة الكاملة ببْ كل ابؼو خلبؿ نص قانوف الإ
ضمن كل  اف أكثر توسع بُ دعم ابغقوؽ السياسية للمرأةبسييز، أما القانوف العضوم للؤحزاب السياسية فقد ك
 من ببْ شركط قبوؿ النشاط ابغزبي تواجد العنصر النسوم ضمن صفوؼ أعضاء ابغزببر تعزاب كيحىياكل الأ
إنعكس ك لقد ، كشرط تواجد نسبة معينة من النساء ضمن قوائم ترشيحات ابغزب لقبوؿ ىذه القوائم. ابؼؤسسبْ
ذلك  حيث أصبحت تشكل أغلبية ابؽيئة الناخبة، كيدؿ ،ابؼشاركة السياسية للمرأةعلى  طبِ ىتماـ الو ىذا الإ
 ياسي،السى  النشاط على كإقبالا اىتماما كأكثر المجتمع بُ ابوضعه اكعي أكثر تأصبح قد ابعزائرية ابؼرأة أف على
مشاركتها نسبة  رتفاعمن خلبؿ إ حضتي السياسي للمرأة ابعزائرية الوعي نمونتخاب فالإ بُ ابؼشاركة قيعن طر  كلو
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ا الذم كجود يلبية رئاسات أحزاب سياسية بُ ابعزائر ىذ ذلك على مثاؿ، كخبّ عيةيكالتشر  المحلية نتخاباتلإبُ ا
 على امرأة ىو ترشح أكؿ، ةالسياسي للمرأة ابعزائري  الوعي تبلور على خرك الدليل الآ، لا يوجد بُ أم دكلة عربية
 ات على التوابٕ.لثلبث مر ٌ للرئاسيات لعربيالعابٓ ا مستول
 :ليهاكمن ببْ النتائج ابؼتوصل إ
 :للمرأة على المستوى الدولي بالنسبة للمشاركة السياسية-0
قتصادية بدستول تطور المجتمع بُ بنيتو الإنتخابية تصويتا كترشيحا مرتبط مشاركة ابؼرأة بُ العملية الإ نسبة فإ 
بُ ابغياة  أف تطور مسار مشاركة ابؼرأة، حيث لأم بؾتمع ية كالثقافية كالأخلبقيةاس ٌي ٌجتماعية كبنياتو السكالإ
ت حقوؽ جهود ابؼنظمات كابؽيئات الدكلية، البٍ أقرى كىذا بفضل  النضج كالتطور، من بدراحل عدةر السياسية، م
رستها لكامل مع الرجل كبفاغبّ أف حصوؿ ابؼرأة على حقها بالتساكم ا ك ضمانات ك آليات بغماية حقوؽ ابؼرأة،
 السياسية بعميع حقوقهملا يعبِ بالضركرة برصيل النساء  ، لكن ىذاصويتالت ٌبُ  تهاكمشارك يةياس ٌبغقوقها الس ٌ
بُ المجتمع، كىذا ينطبق على بصيع البلداف كالمجتمعات  اابؼنتخبة يوازم نسبته السبُ المج هم بسثيل عادؿبسثيلك 
كالصعوبات البٍ شكاليات الإ لا برل كل أف ابؼساكاة القانونية قد كتؤكد ىذه النتيجة ابؼتطورة منها كابؼتخلفة،
، لذلك دعت العديد من الاتفاقيات الدكلية ، أك تلغي التمييز ضدىابُ ابؼطالبة بجميع حقوقها ابؼرأةتلقاىا ت
علية البٍ تضمن للمرأة لضركرة التصدم بؽذا الوضع من خلبؿ آليات كاجراءات تعمل على الوصوؿ للمساكاة الف
 .، كمن ببْ ىذه آليات ما يعرؼ بنظاـ ابغصة ( الكوتا)بصيع حقوقها بدا فيها ابغقوؽ السياسية
 :)الكوتاالحصة (بالنسبة لنظام -3
 ةعابعبؼاصة بحماية حقوؽ ابؼرأة، ابػت عليها نصوص القانوف الدكبٕ آلية دكلية، نص ٌ كىوف نظاـ الكوتا النسائية إ
بؽا و كصئق البٍ برد من العواتها بُ التغلب على مساعد ك ،السياسية للمرأةابؼشاركة تتمثل بُ ضعف  يةظاىرة سلب
بو،  تعلى الصعيد الدكبٕ، فهناؾ من الدكؿ من أخذ اؼ بشأنهختلبا من كجودكعلى الرغم  بؼراكز صنع القرار، 
، من حيث تعارضو مع مبدأ انونيةالكوتا إشكالات دستورية كقكىناؾ منها من أعرض عنو، حيث يطرح نظاـ 
ختلبؼ ببْ مؤيديو ك معارضيو ، كلازاؿ ابعداؿ كالنقاش فؤ الفرص، ك ىو ما كسع من ىوة الإابؼساكاة ك مبدأ تكا
لكن بُ نفس الوقت بوسب لنظاـ الكوتا الفضل بُ الدفع بابغقوؽ السياسية للمرأة بُ العديد من بشأنو مفتوح ،









 _ بالنسبة لحظوظ المشاركة السياسية للمرأة على مستوى القوانين الداخلية:1
لأحزاب السياسية في توسيع المشاركة السياسية ا للانتخابات و بالسنة لدور القانون العضوي _أولا
 للمرأة:
 تقلد من كبسكينها ابؼرأة بلراطإ تشجيع ة بُضمنها الإرادة ابغقيقي ًي تنعدـ كادت ابعزائر بُ الأحزاب غلبأف أ 
كمن أجل معابعة ىذا   مرشحيها، قوائم بُ الأكبٔ ابؼراتب بُ جعلها بُ ككذلك الأحزاب قيادية بُ مناصب
بنسبة معينة  السياسي ابغزب، 40-21حزابلؤلف العضوم قانو ال، ك 30-21القانوف العضوم  ، ألـزالوضع
، كيعود   من تلقاء نفسها بذلك حزاب السياسية قد بادرتا كانت الأبؼ ك ،ترشيحاتو مئمن النساء ضمن قوا
بٓ تكيف بعد برابؾها بدا بىلق بؾاؿ سياسي حقيقي يسمح بدمارسة ابؼرأة بُ ابعزائر  ياسيةلأف الأحزاب الس ٌذلك 
 لدكرالنسبة ب الأمر ككذلك بغقوقها السياسية كمشاركتها بُ ابؼيداف السياسي على قدـ ابؼساكاة مع الرجل،
 .جدا متواضع بُ ابعمعيات فدكرىن ابؼدب٘ المجتمع حركات
محدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس : بالسنة لدور القانون العضوي الثانيا
 المنتخبة في توسيع المشاركة السياسية للمرأة:
بً  ابؼنتخبة،  سبؼرأة بُ المجالابؼتضمن كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ا 30-21القانوف العضوم  سةعند درا
القانوف  يعاب٘ حيث للمرأة، السياسية ابؼشاركة البٍ بركم عملية الأطر القانونية بُ ضعف كجود توصل ابٔال
ت بينو كببْ النصوص من فراغات ك تناقضا ابؼنتخبة سساسي ابؼنظم لتوسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالالأ
حيث ينص القانوف ، كقانوف البلدية كالولاية، منها القانوف العضوم للبنتخابات خاصة ليهاالقانونية الأخرة المحاؿ إ
، الأعضاء من نفس ابعنسابؼبَشح أك كجوب استخلبؼ بخصوص عملية الاستخلبؼ على  30-21العضوم 
 أعضاءبابؼبَشحبْ ك ابػاصة ستخلبؼ، أحكاـ الإمن خلبؿ  30-83كبالرجوع إبٔ كل من قانوف الانتخابات 
ابؼبَشح أك العضو من المجالس التشريعية ك المجالس يستخلف  أفنص على الذم ي، التشريعية ك المحلية المجالس
بابؼبَشح ابؼرتب مباشرة بعد ابؼبَشح الأخبّ  ستخلبؼمن الأسباب الإ سببلأم  ور مقعدهغبعد ش المحلية،
 قانوف الولاية نصوصك  ،3308لسنة قانوف البلدية نصوصت عليو كذلك نص ، كىذا ماابؼنتخب بُ القائمة
ا من ناحية، كمن ناحية أخرل فإف ، ىذحيث بٓ ينص على  شرط الاستخلبؼ من نفس ابعنس، 8308لسنة 
أنو  يدرؾ  ، كبلص بذكر أحكاـ ابؼادة الأكبٔ من ىذا القانوف،10-83ابؼتمعن بُ أحكاـ القانوف العضوم 
مكرر  13ضمن ابؼادة  ابؼشرع اة بُ المجالس ابؼنتخبة فقط كما حددىعلى ابؼشارك ابغقوؽ السياسية  للمرأة اقتصر
ؤبسرات تفاقيات ك ابؼشاركة السياسية للمرأة البٍ دعت إليها معظم الإ، بينما ابؼ8002من التعديل الدستورم لسنة
كز صنع مة كمرا المجالس ابؼنتخبة فقط بل تتضمن كل بؾالات ابغياة العاضمن  ابؼرأة  الدكلية، لاتقتصر على بسثيل
صدار أم أجراء أك تدببّ ابؽيئات كابؼؤبسرات الدكلية فإف إكحسب قرارات كتوصيات حهة أخرل ، ك من القرار
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اف، معرفة مدل بقاعتو بُ ابؼيدكرة أخضاعو للمتابعة كالتقييم ك ، مع ضر لصابّ ابؼرأة، بهب أف يكوف مؤقت أبهابي
ستثنائي لبٍ ىي بُ الاصل عبارة عن إجراء إتشريعات ابػاصة، افإنو بهب التوقف عن العمل بهذه التداببّ كال
ابؼتعلق بكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، الذم  30-21مؤقت، أما القانوف العضوم 
بعد برقق ء ىذا النظاـ آلية الغاابٔ بالنسبة ، أما وتطبيقلمدة ابؼشرع ديد بو ، بٓتاتبنت ابعزائر من خلبلو نظاـ الكو 
جراء ابؼؤقت، فهل سيتم  آلغاء  النص الدستورم الذم كرس ىذا لغاء ىذا الإابؼشرع آلية الإ، فلم يببْ ابؽدؼ منو
قد كرد ضمن مشركع ابغق، اما سيكتفي بالغاء نص القانوف العضوم ابؼنظم بؽذه التداببّ الابهابية، مع الاشارة أنو 
ة على ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة ، مع ضركرة تقدبٙ تقرير ، أف تعمل ابغكوم 30-21القانوف العضوم 
ابؼنتخبة بعد كل أنتخابات أماـ أعضاء المجلس الشعبي الوطبِ،  ستقيمي لوضعية توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجال
ذه ىلغاء مع الدستور إ 30-21العضوم  لكن المجلس الدستورم بُ رأيو ابػاص بدراقبة مدم مطابقة القانوف
ختصاصات الرقابية للبربؼاف، لكن ابؼنصوص عليها لانها تعتبر خارج إآلية الرقابة  ةذلك بعدـ دستوري اابؼادة مبرار 
من الدستور البٍ تنص على أف تعمل" ابؼؤسسات الدستورية ك أجهزة الرقابة مكلفة  261رجوع لنص ابؼادة  بال
دستور..."  أكليس من ببْ ىذه ابؼؤسسات الدستورية المجلس بالتحقيق بُ تطابق العمل التشريعي كالتنفيذم مع ال
 . !الشعبي الوطبِ
كيفية توزيع ابؼقاعد ابػاصة فيما بىص  خاصة  بُ تفسبّه ةكببّ   وف فقد كاجو صعوبةنتطبيق ىذا القا أما بخصوص
ل إبٔ ظهور ذم أدى الأمر ال ،سب ابػاصة بعدد النساء ابؼنتخباتككيفية تطبيق الن ضمن القوائم الفائزة بالنساء
 برقية بدوجبنتخابات بؼعنية بالإالإدارات ا ةق مراسليكزارة الداخلية عن طر ، لولا تدخل ت متضاربةتفسبّا ةعد
، خاصة بكيفية توزيع أرسلت للولاةككذلك عن طريق برقيات استعجالية  تفسبّية نشرتها على موقعها الإلكبَكب٘،
 .ابؼقاعد على القوائم الفائزة
 : عـلمرأة والمجتا ىالوعي السياسي لدير سبة لتطو بالن -4
بالضركرة بسييزا ضد ابؼرأة، أك  لا يعكس صنع القرارناصب مل بسثيل ابؼرأة بُ البربؼانات ك تدب٘ مستو  رغمكعلى 
جتماعي، لأف من ببْ أسباب ضعف نسبة النساء بُ ىذه ابؼواقع عزكؼ ها على الصعيد الإضعبيثل انعكاسا لو 
من النساء عن الانغماس بُ العمل ابغزبي كالسياسي، الذم يعتبر ابؼدخل بُ غالبية ابغالات للتمثيل  أعداد كببّة
جتماعية حصوؿ ابؼرأة على كافة حقوقها الإ غبِ عن القوؿ أفك ، على مستول الدكلةالمجالس ابؼنتخبة بُ 
الوصوؿ إبٔ مستول متقدـ معبْ من قتصادم ك تطور الوضع الإ هاتضافر بؾموعة من العوامل من ياسية يستلـزكالسى 
كتغيبّ بُ الثقافات كابؼفاىيم قتصادية، جتماعية كالإحدكث تغيبّ بُ الببُ كابؽياكل الإالتنمية بُ بـتلف ابؼيادين، ك 
الولائية ك  الوطنية ىا بُ المجالس ابؼنتخبةضركرة توعية ابؼرأة بدكر مع ، جتماعية البٍ بركم نظرة المجتمع للمرأةالإ
تنظيم دكرات تدريبية كندكات كاستخداـ كسائل الإعلبـ ابؼختلفة لشرح ك  ،أبنية  مشاركتها السياسيةك  ية،كالبلد




 :الاقتراحاتكقد انتهت الدراسة بعرض بعض 
 _ توسيع مجال المشاركة السياسية للمرأة:1
بدؿ من توسيع ىذا فقط،  د قصر ابؼشرع ابعزائرم بؾاؿ ترقية ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبةلق
، كالقانوف 8002مكرر من التعديل الدستورم لسنة  13من خلبؿ ابؼادة لبت السياسية، المجابغق على كل 
ة السياسية للمرأة كتكافؤ الفرص القانوف الدكبٕ ينص على ترقية ابؼشاركنصوص ، بُ حبْ أف 30_21العضوم 
ها لتفعيل مسارىا بلراط فيضافة إبٔ حق تأسيس الأحزاب  كالأصب صنع القرار، بالإامن ك، نتخبةالمجالس ابؼ بُ
على بصيع  ، كبؽذا على ابؼشرع أف يعدؿ أحكاـ ىذا القانوف بدا يسمح توسيع ابؼشاركة السياسية للمرأةالسياسي
  .ياسيذات الطابع الس المجالات
، 35كاف على المجلس الدستورم أف يبقي على ابؼادة  :%33بالنسبة لآلية الرقابة على تحقيق نسبة  - 2
كللبشارة أف مشركع القانوف العضوم الذم بودد كيفية توسيع بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ك الذم صادؽ عليو 
م تطبيق ىذا القانوف قرير تقييمي أماـ البربؼاف حوؿ مدكالبٍ تلـز ابغكومة بتقدبٙ ت 80البربؼاف،ضمن ابؼادة 
ىا المجلس الدستورم عندما دية كالولائية كالبربؼاف، كالبٍ الغانتخابات للمجالس الشعبية البلكل إالعضوم، عقب  
البٍ وقتة بؼااصة ابػتداببّ عتبار الألا بيكن  لأنوعرض عليو ىذا القانوف للرقابة، بحجة أنها رقابة غبّ دستورية، ىذا 
، نتيجة بُ ضمن نصوص القانوف الدكبٕ ،بُ المجاؿ السياسي تستهدؼ التعجيل بابؼساكاة الفعلية ببْ الرجل كابؼرأة
، دكف برديد أك عرض النتائج الغبّ متكافئة داببّبقاء على ىذا التم حاؿ الإألذلك لا بيكن  ب ا، حد ذاته
كما ستنثاء عن الاصل الذم ىو ابؼساكاة،  إ لانها تبقى ،اينها ميداعتاابؼتوصل اليها من تطبيقها، لتحديد مدم بق
 .اىداؼ التكافؤ بُ الفرص تحققبهب كقف العمل بهذه التداببّ عندما ت
  ستخلاف:الإ لأحكامبالنسبة -3
كالقانوف  30_21القانوف العضوم أحكاـ الاستخلبؼ ببْ  بىص نسجاـ كالتناسق فيمااحداث الإضركرة 
 ابؼنظومات ببْكىذا لتفادم التعارض  ،70-21كالولاية 01-11كقانوف البلدية 10_21خابات العضوم للبنت
  اشكالات عملية أيناء تطبيق ىذه القوانبْ.أف بودث  من شأنو ة الامر الذمالقانونية ذات العلبق
 : الجزائريةاستراتيجية زيادة الوعي الثقافي السياسي لدى المرأة تطوير -4
كما  ابعزائرية للمرأةؤسسات تعتبِ برفع الثقافة السياسية، كالرفع من مستوم التكوين السياسي م من خلبؿ إبهاد
البٍ برد من ابؼشاركة ا ك مباشرة إبٔ بؿاربة ابؼعوقات لا بيكننا أف نصل ىكذ ، لانوابغاؿ بُ العديد من الدكؿىو 
ك ، بل لابد من كجود سياسات كبرامج طفق السياسية للمرأة ابؼوجودة داخل المجتمع، عن طريق نصوص قانونية
لا بيكن ، حيث أنو ئريةالبٍ برد من ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزا معابعة ابؼعوقاتتتجو مباشرة إبٔ مؤسسات 
بُ  الأجدر أف تؤسس  فقط ، لذلك فإف تقرير تغبّ كاقع اجتماعي كسياسي كيقابُ عن طريق نصوص قانونية
ليات البٍ تكوف سند لتحضبّ ك تطوير كضع ابؼشاركة ت ك بردد السياسات كالآابعزائر ىيئات تقـو بدراسا
 السياسية للمرأة داخل المجتمع، للقضاء على ظاىرة عزكؼ ابؼرأة عن ابؼشاركة بُ ابغياة السياسية.
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 كالبٍ النظرية الناحية من منسجمة مكتوبة قانونية قواعدتكوف ىناؾ  أف فقط ليس ابؼهم أف لنا برزي كبفا سابقا
بوضع  تكفلال ك ابػاصة بحماية حقوؽ الإنساف، الدكلية تفاقياتصادقة على الإكابؼ الدساتبّ، قمتها بُ تأبٌ
منتخبة تتميز بتوسع حظوظ التمثيل ابؼرأة  تشريعية كجود بؾالس ك ،و المجتمعبزدـ كل فئاتنصوص تشريعية 
بُ  بؾسدة بشكل صحيح تفاقياتكالإ نظمةكالأ القوانبْ ىذه نرل أف ىو ذلك كل من الأىم لكن ضمنها،
 كل فزة رقابية مستقالة، حيث بسٌك  ًٌ، كبؿمية من طرؼ أجهومعبَؼ بها من طرفتنبع من عمق المجتمع ك   الواقع،
، عند برقق ذلك فقط بيكن للمرأة كينتهك يصادر حرياتو أك حقوقو من حقا رأل ما إذا إليها الإستناد من مواطن
بردد بؽا نسبة ك  ضتفر تنتظر نظاـ أك آلية  أف بُ ابغياة السياسية دكف ابؼشاركةبُ  تلقائياائرية أف تبادر ابعز 
 .بُ بناء كتنمية ابعزائر أجتماعيان كاقتصاديان كسياسيا مشاركتها
من خلبؿ مابً عرضو بُ ىذا البحث يتضح أف مسار ابؼشاركة السياسية للمرأة قد تطور على ابؼستول الدكبٕ 
الدكلية البٍ عقدت العديد من  أخرل  بدوجب نصوص القانوف الدكبٕ، كجهود ابؼنظمات من مرحلة ابٔ
كؿ بضركرة الرفع من مشاركة ابؼرأة قرارات كتوصيات تلـز الد ٌ ات كابؼؤبسرات ابػاصة بذلك، كأصدرت عدةتفاقيالإ
لعب دكر كببّ بُ بضاية ك بُ صنع القرار كتببِ آليات خاصة بذلك،  كاستنادا لذلك يكوف القانوف الدكبٕ  قد 
بذاه من خلبؿ صياغة منظومة تشريعية  التشريع ابعزائرم بدكره ىذا الإية للمرأة، ك لقد تببُياس ٌترقية ابؼكانة الس ٌ
كل ىذا ة على مستول المجالس ابؼنتخبة،  ياسية للمرأة بتوسيع حظوظ بسثيلها خاص ٌتعمل على ترقية ابغقوؽ السى 
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 %57.1 08 115 4008-3008
 %16.5 01 115 7008-4008
 %57.6 61 115 0308-7008
 %48.7 81 585 8308-0308
 %47.58 653=03+643 606=443+864 7308-8308
 
 من إعداد الباحثة بالإعتماد على ابؼراجع التالية: المصدر:
سػػػام فاطمػػػة الزىػػػراء، بسثيػػػل النسػػػاء بُ البربؼػػػاف ابعزائػػػرم، بؾلػػػة الفكػػػر البربؼػػػاب٘، العػػػدد الثػػػاب٘ كالعشػػػركف  -1
 .731-031، ص 9002)،  مارس 22(
               وقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كزارة الٌداخٌليٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كابعماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات المحٌليٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:   م -2
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 .الترتيب العربي للجزائر قبل تطبيق نظام الكوتا ): يتضمن 31ملحق رقم (
 
 عدد المقاعد %النسبة  الترتيب العالمي الترتيب العربي ان العربية البلد
 903/95 2913 32 0 تونس
 532/39 3953 12 3 العراق
 122/99 0953 92 2 السودان
 12/9 5990 91 2 الامارات العربية
 552/11 9910 39 5 المغرب
 130/20 9910 55 1 الأردن
 12/2 1910 210 9 البحرين
 592/12 999 100 9 الجزائر
 51/5 999 100 _ الكويت
 930/2 092 530 5 لبنان
 29/0 390 220 10 عمان
 012/0 2،1 520 00 يمن
 150/1 191 120 30 العربية السعودية
 52/1 191 _ _ قطر
 من إعداد الباحثة بالإعتماد على ابؼراجع التالية: المصدر:
 03خلبصات التقرير ابؼعد من قبل الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ حوؿ نسبة بسثيل ابؼرأة بُ البربؼانات، الصادر بُ  -1




 .الترتيب العربي للجزائر بعد تطبيق نظام الكوتا ) يتضمن 21ملحق رقم (
 عدد المقاعد %النسبة  الترتيب العالمي الترتيب العربي ان العربيةالبلد
 264/641 6113 62 1 الجزائر
 712/85 7162 63 2 تونس
 523/28 2152 34 3 العراق
 453/78 6,42 34 4 السودان
 59/12 1122 65 5 موريتانيا
 593/76 3171 87 6 المغرب
 661/52 1151 78 7 الأردن
 352/33 3121 131 8 سوريا
 34/4 3131 211 9 البحرين
 821/4 113 431 31 لبنان
 835/31 312 631 11 مصر
 48/1 211 831 21 عمان
 133/1 313 341 31 يمن
 56/3 313 141 41 الكويت
 53/3 313 _ _ قطر
 35/3 313 _ _ العربية السعودية
 
 من إعداد الباحثة بالإعتماد على ابؼراجع التالية: المصدر:
، الصادر بُ العابؼية بُ البربؼاناتنسبة بسثيل ابؼرأة حوؿ  خلبصات التقرير ابؼعد من قبل الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ -2










 . في المجالس النيابية بعد تطبيق نظام الكوتا الترتيب  العالمي للجزائر): يتضمن 21ملحق رقم (
 بلد في العالم391ملاحظة من  %النسبة  البلد الترتيب
 "" 3165 رواندا 1
 "" 0.05 errodnaأندور  2
 "" 2154 كوبا 3
 "" 7144 السويد 4
 "" ,,34 سيشل 5
 "" 5124 فنلندا 6
 "" 3124 جنوب أفريقيا 7
 "" 2193 موزنبيق 21
 "" 1193 الدنمارك 31
 "" 2183 انغولا 51
 "" 3183 بلجيكا 61
 "" 3163 أسبانيا 81
 "" 3153 أوغندا 91
 "" 9123 المانيا 12
 "" 4123 سربيا 22
 "" 2123 سلوفينيا 42
 "" 6113 الجزائر 62
 "" 3122 ابريطاني 55
 "" 3112 الصين 16
 " 9181 فرنسا 37
الولايات المتحدة  97
 الامريكية
 "" 9161
 "" 6131 روسيا 29
 الابراد البربؼاب٘ الدكبٕ حوؿ نسبة بسثيل ابؼرأة بُ البربؼاناتتقرير من إعداد الباحثة بالإعتماد على  المصدر:




–يتضمن توزيع المقاعد على القوائم الفائزة وكيفية تطبيق النسب الخاصة بعدد النساء  ): 53ملحق رقم (






















































د للنساء المترشحات ضمن قوائم لتخصيص المقاع): يتضمن الكيفيات التقنية  63ملحق رقم (


























































































 سياؽ حظيت ابؼكانة السياسية للمرأة بأبنية كببّة على كل ابؼستويات الدكلية كالإقليمية كالوطنية، كىذا بُ
 .ةالتطور لإشراؾ بصيع ابؼواطنبْ بدا فيهم النساء بُ ابغياة السياسينفتاح ك الإ
تفاقيات خاصة لعديد من ابؼبادئ كالأىداؼ، ضمن إفعلى ابؼستول الدكبٕ سعت ابؼنظمات كابؽيئات لإرساء ا
ؽ السياسية، بحقوؽ ابؼرأة، بغية الإسراع بُ برقيق ابؼساكاة الفعلية كبسكبْ ابؼرأة من بصيع حقوقها بدا فيها ابغقو 
الكثبّ من الإجراءات كابػطوات ابؽامة لاسيما على صعيد   كتسارعت جهود الدكؿ كابغكومات بُ ابزاذ
بهابية ، حيث اعتمدت عدت آليات كتداببّ إتشريعاتها، إذ عمدت إبٔ تقنبْ ىذه ابغقوؽ ضمن قانونها الداخلي
 من بينها نظاـ ابغصة. صابّ ترقية حقوؽ ابؼرأة سياسيا،ل
ابغقوؽ السياسية للمرأة، ككفاءا   خضم ىذه التغبّات كالتحولات كما نتج عنها من مطالب تنادم ببَقيةكبُ
ثيل ابؼرأة بُ من ابعزائر بالتزاماتها الدكلية سارعت ابعزائر إبٔ تعديل منظومتها التشريعية، البٍ أيبتت بؿدكديتها بُ بس
 بُ الدستور ككل القوانبْ، خاصة ابؼساكاة بُ حق الانتخاب رغم تكريس ابؼساكاة ببْ ابعنسبْالمجالس ابؼنتخبة 
كنتيجة لذلك اعتمدت ابعزائر نظاـ ابغصة، من خلبؿ صدكر القانوف  .كالبَشح كبفارسة العمل السياسي
مكرر من  13المحدد لكيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة تطبيقا لنص ابؼادة  30-21العضوم
، ك قد أفضى تطبيق ىذا القانوف العضوم إبٔ ارتفاع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ 8002لدستورم لسنة التعديل ا
المجالس ابؼنتخبة، الأمر الذم جعل ابعزائر برقق قفزة نوعية بُ البَتيب الدكبٕ كالإقليمي، بعدما كانت ضمن 

















  La place politique de la femme a été d'une grande importance sur tous les 
niveaux international, régional et national. Ceci dans le cadre de l'ouverture et du 
développement avec l'association de toute la population, dont les femmes, à la vie 
politique. 
  C'est ainsi que sur le plan international, ont été conçus par les organisations et 
les institutions, de multiples principes et objectifs parmi des conventions concernant 
le droit de la femme. Ceci afin d'activer la concrétisation de la l'égalité effective et 
permettre à la femme de tous ses droits, dont ceux de type politique. En effet un 
grand  effort a été consenti  par les pays et les gouvernements dans la prise de 
beaucoup de positions et de pas importants, surtout sur les plans législatifs. C'est ainsi 
que ces droits ont été règlementés parmi son droit national. De ce fait, ces derniers 
ont adoptés plusieurs procédures politiquement avantageuses pour la promotion des 
droits de la femme, dont le procède de quota. 
  Dans le cadre de ces changements, et mutations ayant abouti à la réclamation 
de la promotion des droits politiques de la femme, et par respect à ses engagements 
internationaux, l'Algérie s'est précipitée à la modification de son armada législative. 
Laquelle a confirmé ses limites dans la représentation de la femme dans les 
assemblées élues, malgré l'existence de l'égalité entre les deux sexes dans la 
constitution et detoutes les lois, particulièrement, l'égalité de droit de vote, et de 
candidature,ainsi que la pratique de la politique.  
  A cet effet, l'Algérie a adopté le procédé du quota à partir de la loi organique 
03-12 relatif aux modalités d'élargissement des chances de représentation de la 
femme dans les assemblées élues. Ceci en application de l'article 31 bis de la 
constitution modifiée pour l'année 2008. C'est ainsi que les chances de représentation 
de la femme dans les assemblées élues ont été augmentées. Ce qui a fait concrétisé à 
l'Algérie un saut notable dans les classifications internationale et régionale, après son 
classement parmi les dernières places, avant l'application de cette loi selon la 
classification de l'union parlementaire internationale. 
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 . المراجـــعالمصادر و  قائمــة 
 .: قائمة المصادرأولا
 القرآن. -
 .قائمة المراجع بالغة العربية ثانيا:
 الّرسمّية. الّنصوص -1
 الّدساتير: -أ 
 01 الصادرة بتاريخ ،46، العددةبظي ٌ، ابعريدة الر ٌ3691سبتمبر  80رخ بُ ابؼؤ ٌ ةة ابعزائري ٌدستور ابعمهوري ٌ -1
 .3691سبتمبر 
 46 بتاريخالصادرة ، 45 العددة بظي ٌ، ابعريدة الر ٌ2350نوفمبر  66رخ بُ ة الػمؤ ٌة ابعزائري ٌدستور ابعمهوري ٌ -6
، ابعريدة 1450جانفي  60ابؼٌؤرخ بُ  01-14بؼعٌدؿ كابؼٌتٌمم بدوجب القانوف رقم ، ا2350نوفمبر
 .1450جانفي  10، الصادرة بتاريخ 21الٌربظٌية العدد 
 بتاريخالصادرة  ،51 ، العددةبظي ٌ، ابعريدة الر ٌ5450فبراير سنة  26رخ بُ ة الػمؤ ٌة ابعزائري ٌدستور ابعمهوري ٌ -2
 .5450مارس  01
 35 الصادرة بتاريخ ،12، العددةبظي ٌ، ابعريدة الر ٌ1440نوفمبر 32رخ بُ ابؼؤ ٌ ةية ابعزائري ٌدستور ابعمهور  -4
، ابعريدة 4116نوفمبر  10ابؼؤرٌخ بُ  50-41، ابؼعٌدؿ كابؼٌتٌمم بدوجب القانوف رقم 1440ديسمبر 
 .4116نوفمبر  20، الصادرة بتاريخ 22الٌربظٌية العدد 
 القوانين العضويّة: -ب   
، ابؼٌؤرخ 31-35، يعٌدؿ كيٌتٌمم الأمر رقم 4116فيفرم  31ابؼٌؤرخ بُ  01-41نوف العضوم رقم القا -0
، 51، كابؼٌتضمن القانوف العضوم ابؼتعٌلق بنظاـ الانتخابات، ابعريدة الٌربظٌية، العدد 3550مارس  21بُ 
 .4116فيفرم  00الصادرة بتاريخ 
، يتعٌلق بنظاـ الانتخابات، ابعريدة الٌربظٌية، 6016في جان 60ابؼٌؤرخ بُ  01-60القانوف العضوم رقم  -6
 .6016جانفي  40، الصادرة بتاريخ 01العدد 
، بودد كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة 6016جانفي  60، ابؼٌؤرخ بُ 21-60القانوف العضوم رقم  -2
 .6016جانفي  40، الصادرة بتاريخ 01بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعريدة الٌربظٌية، العدد 
، يتعٌلق بالأحزاب الٌسياسٌية، ابعريدة 6016جانفي  60ابؼٌؤرخ بُ  41-60القانوف العضوم رقم  -4
 .6016جانفي 10، الصادرة بتاريخ 61الٌربظٌية، العدد
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 القوانين والأوامر: -ج 
 ابؼتضمن نشر ابؼيثاؽ الوطبِ. 2350يوليو  11ابؼوافق لػ  2520رجب  31مؤرخ بُ  31-23أمر رقم  -3
 44ابؼتضمن قانوف الانتخابات، ابعريدة الربظية العدد  1450أكتوبر  16ابؼؤرخ بُ  41-14وف رقم قانال -8
 .1450أكتوبر  46الصادرة بتاريخ 
، كابؼتضػػمن قػػانوف 4450جػػواف  51ابؼوافػػق  4140رمضػػاف عػػاـ  51ابؼػػؤرخ بُ  00-44لقػػانوف رقػػم ا -1
 .1116 مفر في 36الصادرة بتاريخ  10الأسرة، ابعريدة الربظية العدد 
، ابؼتعلق بحرية إنشاء ابعمعيات ذات الطابع السياسي، 5450جويلية  11ابؼٌؤرخ بُ  00-54القانوف رقم  -4
 .5450جويلية  11، الصادرة بتاريخ 36ابعريدة الربظية العدد 
 62ابؼتضػمن قػانوف الانتخابػات، ابعريػدة الربظيػة العػدد  5450أكت  31ابؼػؤرخ بُ  20-54القانوف رقم  -5
 .5450أكت  31درة بتاريخ الصا
 30يتعلػػػق بعلبقػػػات العمػػػل، ابعريػػػدة الربظيػػػة العػػػدد  1550أفريػػػل  06ابؼػػػؤرخ بُ  00-15القػػػانوف رقػػػم   -6
 .1550أفريل  26الصادرة بتاريخ 
، يتضػػػٌمن القػػػانوف 3550مػػػارس  21ابؼوافػػػق  3040شػػػٌواؿ عػػػاـ  36ابؼػػػٌؤرخ بُ  31 – 35الأمػػػر رقػػػم  -7
  .3550مارس  21، الصادرة بتاريخ 60ابات، ابعريدة الربظية العدد العضوٌم ابؼتعٌلق بنظاـ الانتخ
، يتضمن ابؼوافقة على القانوف التأسيسي للببراد الإفريقي 0116مايو  51ابؼٌؤرخ بُ  61-01القانوف رقم  -8
مػايو 20 ، الصػادرة بتػاريخ36ريدة الربظية العػدد، ابع1116يوليو سنة 00ابؼٌوقع بُ لومي (الٌطوغو) بتاريخ 
 .0116
 41ابؼػؤرخ بُ 210-22، يعدؿ كيػتمم الأمػر رقػم  4116نوفمبر  10ابؼؤرخ بُ  10-41القانوف رقم   -9
 .4116نوفمبر  10، الصادرة بُ 03كابؼتضمن قانوف العقوبات، ابعريدة الربظية العدد 2250يونيو 
، 10يػة العػددابؼتضمن قانوف ابعنسية، ابعريػدة الربظ 1116فيفرم  36ابؼؤرخ بُ  01-11الأمر رقم   -03
 .1116فبراير  36الصادرة بُ 
، يعدؿ كيتمم القانوف 1116فبراير  36ابؼوافق  2640بؿـر عاـ  40ابؼؤرخ بُ  61 -11الأمر رقم  -33
، الصػادرة بُ 10كابؼتضمن قانوف الأسرة،  ابعريدة الربظية العدد 4450يونيو  51ابؼؤرخ بُ  00-44رقم 





، الصػادرة 32، يتعلق بالبلدية، ابعريدة الربظية العػدد 0016يونيو 66بؼٌؤرخ بُ ا 10-00القانوف رقم  -83
 .0016يوليو 21بتاريخ 
 الدكائر بودد ، 6016 فبراير 20 ؿ ابؼوافق ق 2240 الأكؿ ربيع 16 بُ ابؼؤرخ 01-60الأمر رقم  -13
 .41 ية العددابعريدة الربظ البربؼاف، انتخابات بُ شغلها ابؼطلوب ابؼقاعد كعدد  الانتخابية
الصادرة  61، يتعلق بابعمعيات، ابعريدة الربظية العدد6016يناير 60، مٌؤرخ بُ 21-60القانوف رقم -43
 .6016يناير 10بتاريخ 
، الصػادرة 60، يتعلق بالولاية، ابعريدة الربظية العػدد 6016فبراير 06ابؼٌؤرخ بُ  31-60القانوف رقم  -53
 .6016فبراير  56بتاريخ 
  :نظيمّيةالّنصوص الت ّ -د
 :المراسيم الّرئاسية المتضمنة المصادقة على الاتفاقيات الدولّية-1
-41، دخلت حيز التنفيذ بُ 1250الاتفاقية الدكلية للقضاء على بصيع أشكاؿ التمييز العنصرم، لسنة  .0
، الصادرة 100،ابعريدة الربظية العدد2250-60-10انضماـ كمصادقة ابعزائر بُ  52-01
 . 2250-60-12بتاريخ
 ابؼيثاؽ، يتضمن التصديق على 3450فيفرم  21الصادر بُ  32-34ابؼرسـو الرئاسي رقم  .6
بُ نبّكبي (كينيا)، الدكرة  0450يونيو/ جواف  36 ، بً صياغتو بُكالشعوب بغقوؽ الإنساف لأفريقيا
 21، ابعريدة الربظية العدد 2450أكتوبر 06الثامنة عشر بؼنظمة الوحدة الإفريقية، دخل حيز التنفيذ بُ 
 .3450/61/41الصادرة بتاريخ 
اص ، يٌتضمن الانضماـ إبٔ العهد الدكبٕ ابػ5450مام  20ابؼٌؤرخ بُ  32-54ابؼرسـو الرٌئاسي رقم  .2
بابغقوؽ الاقتصاديٌة كالاجتماعٌية كالثقافٌية، كالعهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنٌية كالٌسياسٌية، كالبرتوكوؿ 
الاختيارٌم ابؼتعٌلق بالعهد الدكبٕ ابػاص بابغقوؽ ابؼدنٌية كالٌسٌياسية، ابؼوافق عليهما من طرؼ ابعمعية العامة 
 .5450مام  30، الصادرة بتاريخ 16يدة الٌربظٌية، العدد، ابعر 2250ديسمبر  20للؤمم ابؼٌتحدة يـو 
، يٌتضمن انضماـ ابعمهوريٌة ابعزائريٌة 2550جانفي  66ابؼٌؤرخ بُ  01-25ابؼرسـو الرٌئاسي رقم  .4
، 5350الٌدبيقراطٌية الٌشعبٌية مع الٌتحفظ، إبٔ اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ الٌتمييز ضد ابؼرأة لسنة 
 .2550جانفي  46، الصادرة بتاريخ 21ة، العدد ابعريدة الٌربظي ٌ
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،يتضمن التصديق على القانوف التأسيسي 0116جويلية  00ابؼؤرخ بُ  560-01ابؼرسـو الرئاسي رقم  .1
 60بؼؤبسر رؤساء الدكؿ كابغكومات الافريقية بتاريخ  22بؼنظمة الابراد الإفريقي، ابؼعتمد بُ الدكرة العادية 
 .0116لسنة  20لربظية العدد ، ابعريدة ا1116جويلية 
برتوكوؿ حوؿ إنشاء ، يتضمن الٌتصديق على 2116 جانفي 56رخ بُ ابؼؤ ٌ 44-21ئاسي رقم ابؼرسـو الر ٌ .2
و ذم صادقت علي ٌكال ٌ ،6116جويلية51دركباف بُ بابؼعتمد ، اد الإفريقي ٌبؾلس السلم كالأمن التابع للئبر ٌ
 .2116جانفي  56، الصادرة بُ 21ة، العدد ، ابعريدة الٌربظي ٌ6116 جويلية 90ابعزائر بُ 
، ابؼتضمن انضماـ ابعزائر بؼنظمة ابؼرأة العربية، 2116فيفرم  20، ابؼؤرخ بُ 52-21ابؼرسـو الرئاسي رقم  .3
 .2116 فيفرم 26الصادرة بُ  60ابعريدة الربظية العدد 
ابؼعاىدة بركتوكوؿ  ، يتضمن التصديق على2116مارس سنة 21رخ بُ مؤ ٌ 05-21رئاسي رقم  ابؼرسـو .4
 اٌلمحرر بُ سرت(ليبيا) يـو، ابؼؤسٌسة للجماعات الاقتصادية الإفريقية بشأف البربؼاف الإفريقي
 .2116مارس  11الصادرة بُ  10، ابعريدة الربظية العدد 0116مارس61
، ابؼتضمن التصديق على البركتوكوؿ 2116نوفمبر  51ابؼؤرخ بُ  304-21ابؼرسـو الرئاسي رقم  .5
تكميلي لاتفاقية الأمم ابؼتحدة ضد ابعربية ابؼنظمة العابرة للؤكطاف الرامي إبٔ الوقاية من ابؼتاجرة بالأشخاص ال
 . 2116نوفمبر  60الصادرة بُ  52ابعريدة الربظية العدد  لاسيما النساء ك الأطفاؿ كقمعها،
أبريل سنة  50لػىػػػ ابؼوافق  1640صفر عاـ  16ابؼؤرخ بُ  260-41ابؼرسـو الرئاسي رقم  .10
، ابؼتضمن ابؼصادقة على الاتفاقية بشأف ابغقوؽ السياسية للمرأة،اعتمدت كعرضت للتوقيع ك 4116
كانوف   16)، ابؼؤرخ بُ 3-)(د142التصديق ك الانضماـ بدوجب قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة (
، ابعريدة  21لأحكاـ ابؼادة كفقا  4150بسوز/ جويلية  31، تاريخ بدأ النفاذ 6150الأكؿ/ ديسمبر 
 . 4116أفريل  16، الصادرة بُ 26الربظية العدد 
، يتضمن التصديق على ابؼيثاؽ العربي 2116افراير  00، ابؼؤرخ بُ 62-21ابؼرسـو الرئاسي رقم  .00
افبراير  10، الصادرة بتاريخ  41، ابعريدة الربظية العدد 4116بغقوؽ الانساف ابؼعتمد بُ تونس مام 
 .4116
، يتضمن رفع ابعزائر برفظ حوؿ 4116ديسمبر  46ابؼؤرخ بُ  264-41ابؼرسـو الرئاسي رقم  .60





بعريػدة الربظيػة العػدد ، ا2250أكت  16، ابؼتضمن قانوف الانتخابات، ابؼؤرخ بُ  212 -22ابؼرسـو رقم  -3
 .2250أكت  16الصادرة بتاريخ  41
، يتضػػمن  2991فبرايػػر سػػنة  22ابؼوافػػق  2141شػػعباف عػػاـ  81مػػؤرخ بُ  77-29ابؼرسػػـو رئاسػػي رقػػم  -6
 2141شػػعباف عػػاـ  22الصػػادرة بُ  51إحػػداث ابؼرصػػد الػػوطبِ بغقػػوؽ الإنسػػاف، ابعريػػدة الربظيػػة، العػػدد 
 .2991فبراير سنة  62ابؼوافق 
 ،ابؼتضػػػمن 1002 مػػػارس 52 ابؼوافػػػق 1241 ابغجػػػة ذم 03 بُ ابؼػػػؤرخ 75- 10 رقػػػم الرئاسػػػي بؼرسػػػـوا -3
 30 بُ الصادر 81العدد الربظية ابعريدة ، بضايتها ك الإنساف حقوؽ لبَقية الاستشارية الوطنية اللجنة إحداث
  . 1002مارس 82ابؼوافق  2241 بؿـر
، ابؼتضمن تعبْ السيد بػوعلبـ بالسػايح رئيسػا 5002سبتمبر 62، ابؼؤرخ بُ 672-50ابؼرسـو الرئاسي رقم  -4
 .5002لسنة  76للمجلس الدستورم،  ابعريدة الربظية، العدد 
، يتضػػمن التصػػديق علػػى ابؼيثػػاؽ العػػربي بغقػػوؽ 6002افرايػػر  11، ابؼػػؤرخ بُ 26-60ابؼرسػػـو الرئاسػػي رقػػم  -5
 .6002افبراير  51، الصادرة بتاريخ  80 ، ابعريدة الربظية العدد4002الانساف ابؼعتمد بُ تونس مام 
، 8002نػػػوفمبر سػػػنة  8ابؼوافػػػق  9241ذم القعػػػدة عػػػاـ  01مػػػؤرخ بُ  753-80ابؼرسػػػـو الرئاسػػػي رقػػػم  -6
 ابؼتضمن استدعاء البربؼاف ابؼنعقد بغرفتيو.
،  أنهػػى مهػػاـ رئيسػػا المجلػػس الدسػػتورم،  ابعريػػدة 2102مػػارس  92ابؼػػؤرخ بُ  251-21ابؼرسػػـو الرئاسػػي  -7
 .2102لسنة  91ربظية، العدد ال
 المراسيم الّتنفيذيّة: -3  
 ، 1991 سػػنة غشػػت 42 ؿ ابؼوافػػق 2141 عػػاـ صػػفر 41 بُ ابؼػػؤرخ 003-19 رقػػم التنفيػػذم ابؼرسػػـو -7
 أكت 82 بتػػػػاريخ الصػػػػادر 04 العػػػػدد ، الربظيػػػػة ابعريػػػػدة الإنسػػػػاف، بغقػػػػوؽ ابؼنتػػػػدبالوزير  صػػػػلبحيات بوػػػػدد
 .1991
نػػػوفمبر سػػػنة  22ابؼوافػػػق  5227ابؼػػػؤرخ بُ أكؿ ذم القعػػػدة عػػػاـ  722 – 40رقػػػم   ابؼرسػػػـو التنفيػػػذم  -2







 أراء المجلس الّدستوري: -ىـ
لمجلػػس الشػػعبي ، حػػوؿ انتخػػاب ا 6116/01/21ابؼػػؤرخ بُ  61/01إعػػلبف المجلػػس الدسػػتورم رقػػم  -0
 .6116/21/26، الصادر بُ 24الوطبِ، ابعريدة الربظية ، العدد 
، يتعلػق بدراقبػة مطابقػة القػانوف العضػػوم 4116فبرايػر  11ابؼػٌؤرخ بُ  41/ر.ؽ ع/ـ د/01الػرأم رقػم  -6
 .4116فبراير  00، الصادرة بتاريخ 51، ابعريدة الربظية العدد 31-35ابؼعٌدؿ ابؼتمم للؤمر 
،  4116نػػػوفمبر سػػػنة  3ابؼوافػػػق  5640ذم القعػػػدة عػػػاـ  5ر.د/ـ د مػػػؤرخ بُ  41/01رأم رقػػػم  -2
نػػوفمبر  20ابؼؤرخػػة بُ  22ابؼتعلػػق بدشػػركع القػػانوف ابؼتضػػمن التعػػديل الدسػػتورم . ابعريػػدة الربظيػػة رقػػم 
 .4116
يتعلػػػق بدراقبػػػة  0016ديسػػػمبر  66ابؼوافػػػق  2240بؿػػػـر  36ابؼػػػؤرخ بُ  00/ر.ـ.د/21الػػػرأم رقػػػم  -4
الصػػادرة بتػػاريخ  01القػػانوف العضػػوم ابؼتعلػػق بنظػػاـ الانتخابػػات للدسػػتور، ابعريػػدة الربظيػػة العػػدد  مطابقػػة
 .6016يناير  40
يتعلػػػق بدراقبػػػة  0016ديسػػػمبر  66ابؼوافػػػق  2240بؿػػػـر  36ابؼػػػؤرخ بُ  00/ر.ـ.د/11الػػػرأم رقػػػم  -1
الس ابؼنتخبة، ابعريدة الربظية مطابقة القانوف العضوم الذم بودد كيفيات توسيع حظوظ بسثيل ابؼرأة بُ المج
 .6016يناير  40الصادرة بتاريخ  01العدد 
، يتعلػق بدراقبػة مطابقػة القػانوف العضػوم ابؼتعلػق 6016فبراير  41ابؼٌؤرخ بُ  60/ر.ـ.د/01الرأم رقم  -2
 .6016يناير  10، الصادرة بتاريخ 61بالأحزاب السياسية للدستور، ابعريدة الربظية العدد 
 الّلغة العربّية:ب الكتب -2
 الكتب الخاصة: -أ
ابعزائر،  أبظهاف قصور، ابؼرأة كحقوقها السياسية بُ الفقو الإسلبمي،الطبعة الأكبٔ،جسور للنشر كالتوزيع، -1
 .2112
كالقانوف الدكبٕ، دار ىومة للطباعة كالنشر  الإسلبميةأعمر بوياكم، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الشريعة  -2
 .3112 ،كالتوزيع، ابعزائر
أعمر بوياكم، ابؼساكاة بُ ابغقوؽ ببْ الرجل ك ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ كالتشريع ابعزائرم ،دار الأمل للطباعة  -3
 . 1112،، ابعزائركالنشر كالتوزيع
  
 023
، دار النهضة الرئيسةحقوؽ الإنساف الآليات كالقضايا  لاتفاقياتإبراىيم علي بدكم الشيخ، التطبيق الدكبٕ  -4
 .8112اىرة،العربية ، الق
دراسة -خالد مصطفي فهمي، حقوؽ ابؼرأة ببْ الاتفاقيات الدكلية ك الشريعة الإسلبمية ك التشريع الوضعي -5
 .7112،ف دار ابعامعة ابعديدة للنشر، الاسكندرية، مصر-مقارنة
ة خالد مصطفى فهمي، حقوؽ ابؼرأة ببْ الاتفاقيات الدكلية كالشريعة الاسلبمية كالتشريع الوضعي (دراس -6
 .7112مقارنة)، دار ابعامعة للنشر ، الاسكندرية، 
 .7991 ،سعيد الدين إبراىيم، ابؼرأة كابغياة العامة، (بررير ) بقاح حسن، دار الأمبْ، القاىرة -7
سيد إبراىيم الدسوقي، ابغماية الدكلية بغقوؽ ابؼرأة على ضوء إتفاقية منع التمييز ابعنسي ، دار النهضة  -8
 .7112العربية ، القاىرة، 
دراسة تأصيلية تطبيقية مقارنة ، الطبعة  –شوقي إبراىيم عبد الكربٙ علبـ، ابغقوؽ السياسية للمرأة ابؼسلمة  -9
 .1112الأكؿ، مكتبة الوفاء القانونية ، الاسكندرية ، 
، إسكندرية التوزيع،ك صفاء سيد ابعميل، البَبية السياسية للمرأة، الطبعة الأكبٔ، العلم كالإبياف للنشر  -11
 .8112
عادؿ عبد الغفار، الاعلبـ كابؼشاركة السياسية للمرأة رؤية برليلية كاستشرافية، الطبعة الأكبٔ، الدار ابؼصرية  -11
 .9112اللبنانية، مصر، 
عبد ابغميد إبظاعيل الأنصارم ، ابغقوؽ السياسية للمرأة "رؤية برليلية فقهية معاصرة" الطبعة الأكؿ، دار  -21
 .1112الفكر العربي، قطر، 
عبد ابغميد إبظاعيل الأنصارم ، قضايا ابؼرأة ببْ تعاليم الإسلبـ كتقاليد المجتمع ، كلية الشريعة ك القانوف  -31
 .1112كالدراسات الإسلبمية، دار الفكر العربي، قطر، 
عبد الغبِ بؿمود، حقوؽ ابؼرأة بُ القانوف الدكبٕ العاـ ك الشريعة الإسلبمية، دار النهضة العربية، القاىرة،  -41
 .1991
 .3991 ،عبد الكربٙ زيداف، ابؼفصل بُ أحكاـ ابؼرأة ، مؤسسة الرسالة ، ببّكت -51
 .9791عمر رضا كحالة، ابؼرأة بُ القدبٙ كابغديث، ابعزء الثاب٘، مؤسسة الرسالة، ببّكت لبناف،  -61
يث، عمر سعيد بؿمد فارع العهاب٘، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الفقو الإسلبمي، ابؼكتب ابعامعي ابغد -71
 .1112الإسكندرية، 
حقوؽ ابؼرأة كالطفل بُ القانوف الدكبٕ الإنساب٘ ، دار ابؽدل للطباعة كالنشر كالتوزيع،  ،رم عباسيةسلع -81
 .6112عبْ مليلة، ابعزائر، 




، دار النهضة (دراسة برليلية مقارنة)مدم دكر ابؼشرع بُ دعم التمثيل النيابي للمرأة بؿمد أبضد عبد النعيم، -12
 .6112 ،العربية، القاىرة
بؿمد سيد فهمي ، ابؼشاركة الاجتماعية ك السياسية للمرأة بُ العابٓ الثالث، الطبعة الأكبٔ، دار الوفاء لدنيا  -12
 .7112سكندرية، الطباعة ك النشر، الإ
، بدكف بؿمد مهدم شمس الدين ، مسائل حرجة بُ الفقو ابؼرأة ، الكتاب الثاب٘ ،دكف دار لنشر، مصر -22
 سنة.
(دراسة مقارنة ببْ الشريعة مناؿ بؿمود ابؼشبِ، حقوؽ ابؼرأة ببْ ابؼواييق الدكلية كأصالة التشريع الاسلبمي -32
 .1112 ،، الطبعة الأكبٔ، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عمافرأة)الإسلبمية كالقوانبْ الدكلية ابػاصة بحقوؽ ابؼ
منتصر سعيد بضودة ، ابغماية الدكلية بغقوؽ ابؼرأة دراسة مقارنة بأحكاـ الشريعة الإسلبمية ،دار ابعامعة  -42
 .7112ابعديدة، الاسكندرية ،
ات ابؼركز القومى للبحوث ، منشور 0002 -7591نادية حليم، فاعلية الأداء البربؼاب٘ للمرأة ابؼصرية  -52
 .6002الاجتماعية ابعنائية، برنامج بحوث ابؼرأة، القاىرة 
نام بنسادكف، حقوؽ ابؼرأة منذ البداية حبٌ أيامنا، تربصة: كجيو البعيبِ، دار عويدات للنشر كالطباعة،  -62
 .2112، ببّكت، لبناف
مركز الدراسات ابؼستقبلية  ىادم بؿمود ، مفهـو حقوؽ ابؼرأة كعلبقتو بدفهـو حقوؽ الإنساف ، -72
 .3112، العراؽ ،الاسبَاتيجية
ىالة سعيد تبسي،حقوؽ ابؼرأة بُ ظل اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة (سيداك)،  -82
 .1112الطبعة الأكبٔ، منشورات المجلس للحقوؽ، لبناف، 
آليات بسكبْ ابؼرأة لتفعيل مشاركتها ىياـ بضد صابر زىراف، كوتة ابؼرأة بُ الانتخابات النيابية كأحد  -92
 .1112السياسية، ابؼؤبسر العلمي الدكبٕ الرابع ك العشركف للخدمة الاجتماعية ك العدالة الاجتماعية ، مصر، 
، بضاية حقوؽ ابؼرأة بُ ضوء أحكاـ الشريعة الإسلبمية كالاتفاقية الدكلية، الأبضد كساـ حساـ الدين -13
 .9112لبناف،  _بي ابغقوقية، ببّكتالطبعة الأكبٔ، منشورات ابغل
ابؼشاركة السياسية للمرأة خبرة الشماؿ الأفريقي بؾموعة أعماؿ ابؼؤبسر العلمي الذم عقد بالقاىرة بالتعاكف  -13
، تقدبٙ إبراىيم نصر 1112نوفمبر  81ابٔ 71مع ابعمعية الأفريقية للعلـو السياسية  خلبؿ الفبَة من 
حسن، الطبعة الأكبٔ، مركز دراسات السياسية ابؼستقبل الإفريقي، القاىرة،  الدين،  بررير بضدم عبد الربضن
 .1112
الشحات إبراىيم منصور، ابؼرأة ببْ حقوقها السياسية كاتفاقية عدـ التمييز بُ القانوف الوضعي كالشريعة  -23
 .3112الإسلبمية، دار ابعامعة ابعديدة، الأسكندرية، 
  
 223
 للمرأة العربية دراسة حالات مصر كسوريا كتونس، الطبعة الأكبٔ، بصيل مطر، كأخركف، الأداء البربؼاب٘ -33
 .891،ص5112مركز دراسات الوحدة العربية، ببّكت، 
 عبد ابغميد الشواربي، ابغقوؽ السياسية للمرأة بُ الاسلبـ، منشأة ابؼعارؼ، الاسكندرية، دكف سنة نشر. -43
 :الكتب العامة-ب  
 ، باحبَاـ حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية، دار ابعامعة ابعديدة، مصرإبراىيم أبضد خليفة، الالتزاـ الدكبٕ -1
 .7112
قوؽ ، الضمانات الدكلية بغقوؽ الإنساف ك تطبيقاتها بُ بعض البلبد العربية، ندكة حأبضد حسن الرشيد -2
 .1991، منشورات مركز البحوث السياسية، مصر، الانساف بُ الدساتبّ العربية
 .2112، لدبيقراطية كحقوؽ الإنساف، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائرأبضد قوراية، يقافة ا -3
بُ القوانبْ ابعزائرية، الطبعة الثانية، ديواف  ، نظريتا القانوف كابغق كتطبيقاتهاإسحاؽ إبراىيم منصور -4
 .1991، ابعزائر، ابؼطبوعات ابعامعية
 .7891، ابعزائر نية، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية،الثا  ابعزائر،الطبعة يورة بُ بوالطمبْ، لمحات جودم الأخضر -5
، ديواف ابؼطبوعات سياسية ابؼقارنة، الطبعة الثانيةالأمبْ شريط،الوجيز بُ القانوف الدستورم ك ابؼؤسسات ال -6
 .2112، ابعامعية، ابعزائر
لحريات مدخل إبٔ ابغريات كحقوؽ الإنساف، ابعزء الثاب٘، التعببّ الدستورم ل ،الطاىر بن خرؼ الله -7
 .9112كابغقوؽ، طاكسيج كـو للدراسات كالنشر كالتوزيع، ابعزائر، 
أماب٘ غازم جرار، الابذاىات الفكرية بغقوؽ الإنساف كحرياتو العامة، الطبعة الأكبٔ، دار كائل للنشر  -8
 .9112 ،كالتوزيع، عماف
، ابؼؤسسة ابغديثة -ةدراسة مقارن–أمبْ عاطف صليبا، دكر القضاء الدستورم بُ إرساء دكلة القانوف  -9
 .2112 للكتاب، طرابلس، لبناف،
 القانوف الدستورم كابؼؤسسات السياسية، ابعزء الأكؿ، تربصة علي مقداد، شفيق حداد ، ،أندرم ىوريو -11
 .7791 ،الأىلية للنشر كالتوزيع، ببّكت
 .8112زائر،، القضاء الإدارم بُ ابعزائر، الطبعة الثانية، جسور للنشر كالتوزيع ابععماربوضياؼ  -11
..." الطبعة الأكبٔ، جسور للنشر ك 41-21" القانوف العضوم رقم  الأحزابقانوف  عمار،بوضياؼ  -21
 .2112 ،التوزيع، ابعزائر
، من خلبؿ الويائق كالنصوص الربظيةتطور ابؼؤسسات الدستورية بُ ابعزائر منذ الاستقلبؿ بوكرا إدريس،  -31
 .5112ابعزائر، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية،  ابعزء الأكؿ،




حقوؽ الإنساف بُ بؾاؿ نشأة ابغقوؽ السياسية ك تطورىا كبضايتها ( دراسة مقارنة)،دار  حسبِ قمر، -51
 .6112الكتب القانونية، مصر، 
من الدستور ابؼصرم مقارنة مع  26دراسة برليلية للمادة –شاركة بُ ابغياة السياسية حق ابؼ داكد الباز، -61
 .6112، دار الفكر ابعامعي، الاسكندرية، -النظاـ بُ فرنسا
دغبوش نعماف، معاىدات دكلية بغقوؽ الإنساف تعلو القانوف،دار ابؽدل للطباعة كالنشر كالتوزيع عبْ  -71
 .8112ئر، مليلة، ابعزا
بركدت، جوف فيتزباتريك، فرانك نيوماف، مارؾ ىوفماف، مارم رامسي، بـتارات من أدكات ديفيد كيس -81
حقوؽ الإنساف الدكلية كببلوغرافيا للبحث بُ القانوف الدكبٔ بغقوؽ الإنساف ، تربصة فؤاد سركجي ،الطبعة 
 .7112العربية الأكبٔ،الأىلية للنشر ك التوزيع، عماف، 
 .1112 عماف، ابؼنظمات الدكلية، الطبعة الأكبٕ، دار كائل للنشر،رشاد عارؼ السيد، الوسيط بُ  -91
 رضواف زيادة، مسبّة حقوؽ الإنساف بُ العابٓ العربي، الطبعة الأكبٔ، ابؼركز الثقابُ العربي، ببّكت، -12
 .1112
 -دراسة مقارنة -سعدل بؿمد ابػطيب، حقوؽ الإنساف كضماناتها الدستورية بُ ايبِ ك عشرين دكلة عربية -12
 .7112 ،لطبعة الأكبٔ، منشورات ابغلبي ابغقوقية، ببّكت لبنافا
سعيد بو الشعبّ، القانوف الدستورم كالنظم السياسية ابؼقارنة، ابعزء أكلا، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية،  -22
 .2991الطبعة الثالثة، 
)، دار 3112-9891شطاب كماؿ، حقوؽ الإنساف بُ ابعزائر ببْ ابغقيقة الدستورية كالواقع ابؼفقود ( -32
  .5112 ،ابػلدكنية للنشر كالتوزيع، ابعزائر
شهيدة الباز، النوع الاجتماعي كابؼواطنة كدكر ابؼنظمات غبّ ابغكومية بُ دكؿ عربية بـتارة، دراسة حالة  -42
 .6112بصهورية مصر العربية ،اللجنة الاقتصادية كالاجتماعية لغربي آسيا، الأمم ابؼتحدة ،نيويورؾ، 
الله الراجحي،حقوؽ الإنساف كحرياتو الأساسية بُ الشريعة الإسلبمية ك القانوف الوضعي، صابّ بن عبد  -52
 .4112الطبعة الأكؿ، مكتبة العبيكاف، الأردف، 
 .5991 صدكؽ عمر، بؿاضرات بُ القانوف الدكبٕ العاـ، ديواف ابؼطبوعات ابعامعية، ابعزائر، -62
 .6991، بؼطبوعات ابعامعية، ابعزائرصدكؽ عمر، دراسة بُ مصادر حقوؽ الإنساف، ديواف ا -72
طارؽ بؿمد عبد الوىاب، سيكولوجية ابؼشاركة السياسية، دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، القاىرة،  -82
 .1112




الطبعة الأكبٔ، دار الثقافة للنشر كالتوزبع، عماف،  عركبة جبار ابػزرجي ،القانوف الدكبٕ بغقوؽ الإنساف، -13
 .1112 الاردف،
كابؽيئات التعهدية بغقوؽ الإنساف،  .عصاـ الدين بؿمد حسن ، التقارير ابغكومية كتقارير الظل مصر.. -13
 . 8112ة، الطبعة الأكبٔ، مركز القاىرة لدراسات حقوؽ الإنساف، القاىر 
 . 8991 ،دار النهضة العربية ،القاىرة ،إطار الأمم ابؼتحدة ؽ الإنساف بُعصاـ زنابٌ ،بضاية حقو  -23
علواف عبد الكربٙ، النظم السياسية بُ القانوف الدستورم، الطبعة الأكبٔ، مكتبة دار الثقافة للنشر  -33
 .1112 ،كالتوزيع، عماف
اءات علي بؿمد صابّ الدباس، علي علياف بؿمد ابو زيد، حقوؽ الانساف كحرياتو  كدكر شرعية الاجر  -43
 .5112 ،الشرطية بُ تعزيزىا، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عماف
 .6112علي يوسف، حقوؽ الإنساف بُ ظل العوبؼة، دار أسامة، الأردف،  -53
عيسى بـبّ ، حقوؽ الإنساف كابغريات العامة مقارنة ببْ النص كالواقع ، الطبعة الأكؿ، دار ابؼنهل  -63
 .1112اللبناب٘، ببّكت ، 
 .6691، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، ابعزء الأكؿ، دار النهضة العربية، مصر، فؤاد العطار -73
فوزم أكصديق، الوابُ بُ شرح القانوف الدستورم، ابعزء الأكؿ،الطبعة الأكؿ، ديواف ابؼطبوعات  -83
 .3991 ابعزائر،ابعامعية،
ية المحتويات ك الآليات، الطبعة قادرم عبد العزيز، حقوؽ الإنساف بُ القانوف الدكبٕ ك العلبقات الدكل -93
 .8112السادسة ،دار ىومة للطباعة كالنشر كالتوزيع،ابعزائر، 
 .7891كماؿ ابؼنوبُ، أصوؿ النظم السياسية ابؼقارنة، الطبعة الاكؿ، الربيعات للنشر ك التوزيع، الكويت، -14
 .1112 ،ندريةماجد راغب ابغلو، النظم السياسية كالقانوف الدستورم، منشأة ابؼعارؼ، الاسك -14
 .1112بؿفوظ لعشب، التجربة الدستورية بُ ابعزائر، ابؼطبعة ابغديثة، ابعزائر،  -24
بؿمد المجذكب، التنظيم الدكبٕ" النظرية كابؼنظمات العابؼية كالإقليمية ابؼتخصصة"، منشورات ابغلبي  -34
 . 5112  ابغقوقية، ببّكت لبناف،
 .2791 ،الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاىرة بؿمد حافظ غابٖ،  مبادئ القانوف الدكبٕ العاـ، -44
 .3791ابغقوؽ كالواجبات كالعلبقات الدكلية بُ الإسلبـ، مطبعة السعادة، مصر،  ،بؿمد رأفت عثماف -54
 .1112، بؿمد سعيد بؾذكب ، ابغريات العامة ك حقوؽ الإنساف ، جركس برس للطباعة، طرابلس لبناف -64
 .1691، ابؼطبعة العابؼية، القاىرة، الطبعة الأكبٔ  ابؼعسكرين الشرقي كالغربي،بؿمد عصفور، أزمة ابغريات بُ -74
 .1112بؿمد مصباح عيسى ،حقوؽ الإنساف بُ العابٓ ابؼعاصر، دار الركاد كأكاكوس، ببّكت،  -84
بؿمد مهرم، حقوؽ الإنساف إشكالياتها كموقعها بُ شرعنا كتشريعاتنا، الطبعة الأكبٔ، منشورات  -94
 .1112 ،زائرالسائحي، ابع
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بؿمد يوسف علواف، بؿمد خليل ابؼوسي، القانوف الدكبٕ بغقوؽ الانساف ابغقوؽ المحمية ، ابعزء الثاب٘،  -15
 .7112 ،الطبعة الأكبٔ، دار الثقافة للنشر ك التوزيع، عماف
المحمدية،  ، كليك للنشرالطبعة الأكبٔ،8112موسى بودىاف، الدساتبّ ابعزائرية مع تعديلبت نوفمبر  -15
 .8112ر، ئبعزاا
 الأكؿ، الطبعة، مركز الدراسات السلوكية كالدراسات حوؿ القانوف دساتبّ كمواييق دكلية، ناصر لباد، -25
 .7112،ابعزائر
ضماف حقوؽ الإنساف كبضايتها كفقا للقانوف الدكبٕ كالتشريع الدكبٕ،  ،نبيل عبد الربضاف نصر الدين -35
 .6112ابعامعي ابغديث، الإسكندرية، مصر،  ابؼكتب
 .9691، الوجيز بُ الفكر السياسي ، ابعزء الأكؿ، شركة الطبع ك النشر الأىلية ،بغداد،نزار الطبقجلي -45
ىاب٘ سليماف الطعيمات، حقوؽ الإنساف ك حرياتو الأساسية، الطبعة الأكبٔ، الإصدار الثالث، دار  -55
 .6112، الشركؽ للنشر ك التوزيع، عماف
الدكلية ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف ابػاصة ، الطبعة الأكبٔ، منشورات  ـ حساـ الدين الأبضد، الاتفاقياتاكس -65
 .1112 ،لبناف_ابغلبي ابغقوقية ، ببّكت
بن علي، بضاية حقوؽ الإنساف بُ القانوف الدكبٕ كالقانوف الداخلي، دار ىومة للطباعة  -بوياكم نورة -75
 .4112، كالنشر كالتوزيع، ابعزائر
كطرؽ بضايتها بُ القوانبْ المحلية ك الدكلية، ابؼكتب  أنواعها–لإنساف بلبة من أساتذة القانوف ،حقوؽ ا -85
 .8112العربي ابغديث، إسكندرية ،
  :المعاجم والقواميس-3
المجلد الثالث، الطبعة  المجلد الثاب٘،الفضل بصاؿ الدين بؿمد بن مكـر ابن منظور، لساف العرب ، أبي -1
 7991لبناف،  الأكبٔ ، دار صادر للطباعة ك النشر ، ببّكت،
السياسة ،برقيق، فؤاد عبد ابؼنعم أبضد، مؤسسة شباب ابعامعة، الطبعة الأكؿ، ، أبي نصر الفارابي -2
 .الإسكندرية، بدكف سنة
 .8691أبضد عطية الٌلو، القاموس السياسي، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاىرة،  -3
 .5991طبعة أكلا، دار الكتب العلمية، ببّكت، الفبّكز ابادم، القاموس المحيط، ابعزء الاكؿ، ال -4
 .6112بظبّ الشوبكي، ابؼعجم الإدارم، الطبعة الأكبٔ، دار أسامة للنشر ك التوزيع، الأردف،  -5
عامر مصباح، معجم مفاىيم العلـو السياسية ك العلبقات الدكلية، الطبعة الأكبٔ، ابؼكتبة ابعزائرية،  -6
 .5112ابعزائر،
 .9991اللغة العربية، ابؽيئة العامة لشئوف ابؼطابع الأمبّية، القاىرة، معجم القانوف، بؾمع  -7
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 الرسائل الجامعية : -4
 رسائل الدكتوراه: -أ
بنيبِ أبضد ، الإجراءات ابؼمهػدة للعمليػة الانتخابيػة بُ ابعزائػر، أطركحػة مقدمػة لنيػل شػهادة دكتػوراه الدكلػة بُ  -1
كليػػة ابغقػوؽ كالعلػـو السياسػػية، قسػم ابغقػػوؽ، السػنة ابعامعيػػة   ،-باتنػة-العلػـو القانونيػة، جامعػػة ابغػاج بػضػػر
 .6002-5002
بودرىم فاطمة ، ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ التجربة الدبيقراطية ابعزائرية، أطركحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  -2
العلػػػػـو السياسػػػػية ، كليػػػػة -ابعزائػػػػر–بُ العلػػػػـو السياسػػػػية، فػػػػرع تنظػػػػيم سياسػػػػي كإدارم، جامعػػػػة دابٕ إبػػػػراىيم 
 .1102-0102كالاعلبـ، قسم العلـو السياسية، السنة ابعامعية 
 العاـ، جامعة القانوف بُ دكتوراه لزرؽ، أير سلطة التشريع على ابغريات العامة كضماناتها ، أطركحة حبشي -3
 .3102-2102السياسية، كالعلـو ابغقوؽ ، كلية- تلمساف – بلقايد بكر أبي
، -دراسة بعض ابغقوؽ السياسية–بضاية حقوؽ الإنساف بُ ابؼنظومة القانونية ابعزائرية  خلفة نادية ، آليات -4
 .0102-9002أطركحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه العلـو بُ العلـو القانونية ، 
الدكلة بُ  دكتوراه لنيل أطركحة ،2691-4591ابعزائر بُ كالإدارم السياسي التنظيم ، عقيلة الله ضيف -5
 .5991 ابعزائر، جامعة ، السياسية العلـو ياسي ك الإدارم ،معهدالتنظيم الس
قابظية بصاؿ، منع التمييز بُ القانوف الػدكبٕ بغقػوؽ الإنسػاف كآيػاره، أطركحػة لنيػل شػهادة الػدكتوراه بُ القػانوف  -6
 .7002-6002الدكبٕ كالعلبقات الدكلية، جامعة ابعزائر، كلية ابغقوؽ كالعلم الإدارية، السنة ابعامعية 
ىاملي، آليات إرساء دكلة القانوف بُ ابعزائر، رسالة دكتوراه بُ القانوف العاـ، كلية ابغقوؽ كالعلـو  بؿمد  -7
 .2102-1102،-تلمساف-السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد
ية نصيب نعيمة، ابؼشاركة السياسية للمرأة ابعزائرية، رسالة دكتوراه بُ علم الاجتماع ، قسم علم الاجتماع، كل -8
 .2002الآداب، جامعة عبْ شمس، مصر، 
دكار فريدة، الوضعية الاجتماعية للمرأة بُ ابعزائر ك انعكاساتها على ابؼشاركة السياسية، مذكرة دكتوراه دكلة  -9
 .0102-9002)، 2بُ علم الاجتماع، كلية العلـو الإنسانية ك الاجتماعية ، جامعة ابعزائر (
بُ بضاية ابغقوؽ كابغريات العامة بؾاؿ بفدكد ك حوؿ بؿدكد، رسالة نبابٕ فطة، دكر المجلس الدستورم  -01







 رسائل ومذكرات الماجستير: -ب
صػص قػانوف بركات مولود، التعديلبت الدستورية بُ النظاـ الدستورم ابعزائرم، مػدكرة ماجسػتبّ بُ ابغقػوؽ بز .1
  .0102/9002دستورم، كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية قسم ابغقوؽ، جامعة بؿمد خيضر، بسكرة
بقدكرم حورية، ابؼشاركة السياسية للطالبات بُ ابعزائر، دراسة ميدانية حوؿ ابؼشاركة السياسية لطالبات كلية  .2
ستبّ بُ علم الاجتماع السياسي قسم علم العلـو الإنسانية كالاجتماعية بابعزائر، مذكرة لنيل شهادة ابؼاج
 .2552/1552الاجتماع، جامعة ابعزائر، 
ماجستبّ، كلية العلـو مذكرة بن عمبّ بصاؿ الدين، إشكالية تطبيق الدبيقراطية داخل الأحزاب ابعزائرية،  .7
 .1552-0552السياسية، جامعة يوسف بن خدة، ابعزائر، 
كأيره بُ برقيق التنمية الإنسانية بُ العابٓ العربي، دراسة بُ ضوء بن يزة يوسف، التمكبْ السياسي للمرأة،  .4
، مذكرة ماجستبّ بُ العلـو السياسية، بزصص تنظيمات 3552_7552تقارير التنمية الإنسانية العابؼية 
 .5052-4552، كلية ابغقوؽ،قسم العلـو السياسية،  -باتنة -سياسية ك إدارية، جامعة ابغاج بػضر
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 .6016
ير ينػا 21، الصػادرة بتػاريخ 246ابعريػدة الربظيػة للمناقشػات ،المجلػس الشػعبي الػوطبِ،  السػنة ابػامسػة، رقػم  .4
 .6016
 مجلس الأمة:الجرائد الرسمية لمداولات  -ج
 .0016ديسمبر 16، الصادرة بتاريخ 10ابعريدة الربظية للمداكلات، بؾلس الأمة، السنة الثانية، العدد .0





، ابعزائر، -الركيبة -كالنشر كالإشهار ؿالبربؼاب٘، الصادرة عن بؾلس الأمة، ابؼؤسسة الوطنية للبتصا بؾلة الفكر .0
 .3116)، مام 20العدد الٌسادس عشر (
، ابعزائر، -الركيبة -كالنشر كالإشهار ؿبؾلة الفكر البربؼاب٘، الصادرة عن بؾلس الأمة، ابؼؤسسة الوطنية للبتصا .6
 .1016)، نوفمبر 26(العدد الٌسدس كالعشركف 
، ابعزائر، -الركيبة -كالنشر كالإشهار ؿبؾلة بؾلس الأمة، الصادرة عن بؾلس الأمة، ابؼؤسسة الوطنية للبتصا .2
 .0016)، ديسمبر 54العدد التاسع كالأربعوف (
 ابعزائر، ،-الركيبة -كالنشر كالإشهار ؿالصادرة عن بؾلس الأمة، ابؼؤسسة الوطنية للبتصا بؾلة الفكر البربؼاب٘، .4
  .6016)، أكتوبر 12العدد يلبيوف (
توصيات منتدل ابعزائر "للنساء العربيات السياسيات...برليل الواقع...كاستشراؼ آفاؽ ابؼستقبل" بؾلة الفكر  .1
 .5116،  مارس 66البربؼاب٘، العدد 
 4116التعديل الدستورم، كييقة خاصة من إصدار بؾلس الأمة بدناسبة التعديل الدستورم، ديسمبر .2
)، طبع ابؼؤسسة الوطنية للبتصاؿ كالنشر كالإشهار، ركيبة، 6016، 0016حصيلة نشاطات بؾلس الأمة ( .3
 .2016مام
للمرأة..."، بؾلة بؾلس الأمة، العدد  قابؼلف" البربؼاف القادـ ىل سيعكس حضور اللبئ .4
 .6016فيفرم  -)،جانفي11ابػمسوف(
 .1016الإنساف، منشورات بؾلس الأمة، ابعزائر  بوبصعة صويلح، تفاعل قيم الدبيقراطية كحقوؽ .5
 .5116، مارس 66ابؼنبر البربؼاب٘، بؾلة الفكر البربؼاب٘، العدد .10
 .1016فاركؽ قسنطيبِ" جدلية الدبيقراطية كحقوؽ الإنساف" منشورات بؾلس الأمة،  .00
أة ابؼغاربية كاقع كآفاؽ"، منشورات الأمانة العامة لمجلس الشورل ابؼغاربي، الندكة ابؼغاربية الأكبٔ حوؿ"ابؼر  .60
 .2116ابعزائر جويلية 
كرقػػة عمػػل الأمانػػة العامػػة لمجلػػس الشػػورل لإبرػػاد ابؼغػػرب العػػربي بُ النػػدكة الرابعػػة للجنػػة ابؼػػرأة كالأسػػرة ك  .20
 .3116، من إصدار إبراد ابؼغرب العربي بؾلس الشورل ابعزائر3116جويلية  46الطفولة بابعزائر بُ 
  
 333
امة لمجلس الشورل لإبراد ابؼغػربي العػربي بُ النػدكة ابػامسػة " دعػم ابؼشػاركة السياسػية كرقة عمل الأمانة الع .40
بؾلػس الشػورل لإبرػاد  ت، مػن إصػدارا4116فيفػبّم  66ك 06للمػرأة ابؼغاربيػة" كعقػدة بُ نواكشػوط بػبْ 
 .4116ابؼغرب العربي، ابعزائر
 الدولية:والقرارات والمنشورات والتقرير  المواثيق-8
 يق الدولية:المواث-أ
 .5493أكتوبر 48،كاصبح نافذا بُ 5493جواف  68ميثاؽ الأمم ابؼتحدة ، صدر بُ يـو  .3
ىػػا رقػػم حسػػب قرار ، 7691/ 11/71اعتمدتػػو ابعمعيػػة العامػػة بُ  ،إعػػلبف القضػػاء علػػى التمييػػز ضػػد ابؼػػرأة .8
 .7691/11/71الصادر بُ )، 22-(د 3622
، بً إقػػراره خػػػلبؿ الاجتمػػاع التاسػػػع عشػػر لػػػوزراء 0991ة إعػػلبف القػػاىرة بغقػػػوؽ الإنسػػاف بُ الإسػػػلبـ" لسػػن .1
 .0991أكت  40جويلية ابٔ 03خارجية الدكؿ الإسلبمية، الذم انعقد بُ القاىرة بُ 
ابعمعيػة العامػة  بركتوكوؿ حقوؽ ابؼػرأة بُ أفريقيػا ابؼلحػق بابؼيثػاؽ الأفريقػي بغقػوؽ الإنسػاف كالشػعوب ،اعتمدتػو .4
كذلػػك أينػػاء انعقػػاد قمتهػػا العاديػػة الثانيػػة بُ العاصػػمة ابؼوزمبيقيػػة،  لأفريقػػي،لرؤسػػاء دكؿ كحكومػػات الابرػػاد ا
 .3002بسوز/يوليو  11 مابوتو بُ
 بدكف، كبرنامج عمل فيينا إعلبف صادقة الأمم ابؼتحدة على، ابؼتضمن م0121/32 ابؼتحدة رقم الأمم كييقة .5
 . 3991 مبرديس 02ابؼوافق  الأكؿ كانوف 02 .ابؼؤرخ84القرار بدوجب تصويت
  :ابؼوقع أنظر من أجل التنمية أىداؼ الألفية .6
/0102ssergorP/stcudorP/citatS/secruoseR/gdm/dsnu/gro.nu.sgdm//:ptth
     fdp.rA_trahC_ssergorP_0102_tropeR_GDM
 دولية: و التوصيات القرارات ال-ب
ابػاص بإنشػاء  6002مارس  51در بُ )، الصا2الفقرة ( 06/152قرار ابعمعية العامة للؤمم ابؼتحدة رقم  .1
 .6002أكتوبر  62الصادر بُ  A/CRH/4/34بؾلس حقوؽ الإنساف مستند رقم 
بشأف متابعة ابؼؤبسر الرابع ابؼعبِ بابؼرأة كالتنفيذ التاـ لإعلبف بيكبْ كمنهاج  110/61قرار ابعمعية العامة رقم  .6





ابػاص بإنشاء اللجنة 6491يونيو  12بُ  الصادر 20/11رقم  ،قرار المجلس الاقتصادم ك الاجتماعي .3
 ابػاصة بوضع ابؼرأة.
ابػاص بتوسيع مهاـ اللجنة  7891الصادر بُ عاـ  ،22/7891رقم ، لاجتماعيلمجلس الاقتصادم كااقرار  .4
  ، أنظر ابؼوقع:ابػاصة بوضع ابؼرأة، لتشمل مهاـ تعزيز أىداؼ ابؼساكاة كالتنمية كالسلبـ
.2rennab_WSC/srennab/segami/wad/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth
 ehTfig
، ابؼعدؿ لاختصاصات اللجنة 6991، الصادر عاـ 60/6991لمجلس الاقتصادم كالاجتماعي رقم اقرار  .5
 موقع : نظر أبوضع ابؼرأة، ابػاصة 
_WSC/srennab/segami/wad/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth
 ehTfig.2rennab
 ). 2/02/CRH/A(أنظر ابؼستند: بدجلس حقوؽ الإنساف بُ دكرتو العشرين  ابعمعية العامة متعلق قرار .6
أنظر ابؼستند:   13، ابعلسة قرار ابعمعية العامة  متعلق بدجلس حقوؽ الإنساف بُ دكرتو العشرين .7
 ، بشأف القضاء على التمييز ضد ابؼرأة.2102جويلية 91)، ابؼؤرخ بُ 6/02/SER/CRH/A(
بشأف أنشاء آلية ابؼقرر ابػاص، أنظر ابؼوقع:  اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوبقرار  .4
 smsinahcem/ra/gro.rphca.www//:ptth
قرار الابراد البربؼاب٘ الأفريقي، حوؿ "كضع اسبَاتيجيات تدعم النساء ابؼرشحات بُ الانتخابات البربؼانية  .9
 . zd.apuecnerefnoceme72.www//:ptthكالمحلية"، أنظر ابؼوقع 
 82،للببرػػػاد البربؼػػػاب٘ الأفريقػػػي المجتمعػػػة يػػػـو 21/53/60قػػػرار بعنػػػة النسػػػاء البربؼانيػػػات الأفريقيػػػات رقػػػم  .01
 للجنة التنفيذية للئبراد البربؼاب٘ الإفريقي: 54بُ كيجابٕ( ركاندا)، أنظر موقع الدكرة  2102نوفمبر 
 .zd.apuecnerefnoceme72.www//:ptth 
) من 1) بشأف الفقرة(52) للجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف، كالتوصية العامة رقم(40التعليق العاـ رقم( .11
ابؼادة الرابعة من اتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز ضد ابؼرأة ابؼتعلقة بالتداببّ ابػاصة ابؼؤقتة ، مستند 






 دولية:منشورات مستندات و  -ج
، أنظػر   تعلػق بلجنػة حقػوؽ الإنسػافابؼجتمػاع الا ، بُ ابؼتحػدة ، الصػادر عػن المجلػس الاقتصػادم الأمػممسػتند  -1
   . 1.PRC: 8002/6.NC/Eابؼستند: 
 :ابؼوقعللجنة أنظر  جدكؿ الأعماؿ ابؼؤقت، ك  مراحل متابعة بعنة سيداك لتقرير الدكلة الطرؼ -2
 mth.snoisses/wadec/seidob/hsilgne/gro.rhcho.2www//:ptth
صندكؽ الأمم ابؼتحدة الإبمائي للمرأة، ابؼكتب الإقليمي للدكؿ العربية، مشاركة ابؼرأة الأردنية بُ  منشورات -3
 .7002وطنية ابغياة السياسية، الأردف، ابؼطبعة ال
 )scitilop wokiموقع ابؼعرفة الدكلية للنساء بُ السياسة،( -4
 gro.scitilopwonki.www 
منشورات صندكؽ الأمم ابؼتحدة الإبمائي للمرأة ، ابؼكتب الإقليمي للػدكؿ العربيػة،" تقػدـ ابؼػرأة العربيػة"، مركػز  -5
 . 4002الإدارة العامة، القاىرة دراسات كاستشارات
قليمية الإبادرة ابؼابؼكتب الاقليمى للدكؿ العربية  الإبمائي ابؼكتب الاقليمي للدكؿ العربية،برنامج الأمم ابؼتحدة  -2
 : بشأف ابؼرأة ك القيادة ك ابزاذ القرار بُ الوطن العربى
  . mth.retpahcyba/sabr/gro.pdnu.www
    :وقع للؤمم ابؼتحدةمنشورات الأمم ابؼتحدة ، م -7
na_rewop_ni_nemow/yrotcerid/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth
 mth.7003_gnikam_noisiced_d




 أنظرابؼوقع: 3102مارس  13الصادر بُ للببراد البربؼاب٘ الدكبٕ التصنيف العابؼي  -9
             3492=di&tsop=tca?php.xedni/ra/ten.swenow//:ptth     
 lanoitanretnIإنبَناشوناؿ إيديا :  منشورات ابؼؤسسة الدكلية للدبيقراطية كالانتخابات، -01
التصميم من أجل ابؼساكاة " النظم الانتخابية ك نظاـ الكوتا: " ،ستينا لارسركد، كريتا تافركف ،AEDI
 ، أنظر ابؼوقع:7002سنة  الصادر، تربصة عماد يوسف ،"ابػيارات ابؼناسبة ك ابػيارات غبّ ابؼناسبة
  
 633
 .mfe.erdneg /esworb/ snoitacilbuptni .aedi .www//: ptth
 ، أنظر ابؼوقع:وؽ ابؼرأةابػاص ابؼعبِ بحق، ابؼقرر اللجنة الأفريقية بغقوؽ الإنساف كالشعوب -00
 /nemow-fo-sthgir/smsinahcem/ra/gro.rphca.www//:ptth
  :التقارير الدولية و الوطنية-9
 التقارير الدولية:-أ  
، ابؼكتػػب الإقليمػػي للػػدكؿ العربيػػة، -6116-العربيػػةبرنػػامج الأمػػم ابؼتحػػدة الإبمػػائي، تقريػػر التنميػػة الإنسػػانية . 1
 ، أنظر ابؼوقع:6116الصندكؽ العربي للئبماء الاقتصادم كالاجتماعي، نيويورؾ، الولايات ابؼتحدة الأمريكية، 
 .mth.retpahcyba/sabr/gro.pdnu.www
، ابؼكتب الإقليمي للدكؿ -1116-حدة الإبمائي، تقرير التنمية الإنسانية العربية.برنامج الأمم ابؼت6
 ، أنظر ابؼوقع:1116العربية،الصندكؽ العربي للئبماء الاقتصادم كالاجتماعي، نيويورؾ، 
 .mth.retpahcyba/sabr/gro.pdnu.www 
وؿ النػػوع الاجتمػػاعي كالسياسػػة بُ تػػونس، ابؼعهػػد الػػدكبٕ للؤمػػم ابؼتحػػدة للبحػػوث كالتػػدريب بُ بؾػػاؿ تقريػػر حػػ.3
 .9002النهوض بابؼرأة كمركز ابؼرأة العربية للتدريب كالبحوث، الصادر بُ 
 جػدكؿ مػن 031 كالسػتوف البنػد السادسػة العامػة، الػدكرة ابؼتحػدة، أمػاـ ابعمعيػة العػاـ للؤمػم الأمػبْ تقريػر.4
الػدكبٕ"، مسػتند ابعمعيػة العامػة للؤمػم  البربؼػاب٘ كالابرػاد كالبربؼانػات الوطنيػة ابؼتحػدة الأمػم بػبْ الأعمػاؿ "التفاعػل
 .2102أفريل 11، الصادر بُ 077/66/Aابؼتحدة 
 أماـ بعنة سيداك أنظر ابؼوقع: التقرير ابغكومية.1
 /21/1102/sdaolpu/tnetnoc-pw/gro.srhic.www//:ptth
 ، حوؿ نسبة ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، أنظر ابؼوقع :تقرير ابراد البربؼاف الدكبٕ.6
  .  f-nmw /gro.upI .www
 :الوطنية ريراتقال-ب
انظر ،  1.ddA/26/C/RPCC للجزائر بخصوص التقرير  الأكبٔ ابؼعنية بحقوؽ الإنساف رأم اللجنة.1
 ك 1.ddA/97/C/RPCC، ك  9211 .RSك  8211.RSك5211 .RS/C/RPCCالويائق




قوؽ الإنساف، انظر مستند اللجنة ابؼعنية بحقوؽ التقرير الأكبٔ الذم قدمتو ابعزائر أماـ اللجنة ابؼعنية بح -1
 .8991،  1.ddA/26/C/RPCCالإنساف ، 
التقرير الدكرم الأكبٔ ابؼقدـ من طرؼ ابعزائر بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ التمييز  -2
أنظر مستند اللجنة   ،9991 لسنة ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة  ضد ابؼرأة ، ابؼقدـ أماـ اللجنة
  .)  1/AZD/C/WADEC(
بالأسرة  ةإعداد الوزارة ابؼنتدبة ابؼكلف 51+بْ كبي للجمهػورية ابعزائػرية الدبيػقراطية الشعػبيةالتقرير الوطبِ  -3
، الدكرة الثالثة 5991كقضايا ابؼرأة ، رد ابعزائر على الاستبياف ابؼوجو للحكومة بشأف تنفيذ منهاج بيكبْ، 
 .0002العشرين، ابعمعية العامة ك 
الذم قدمتو ابعزائر أماـ اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف انظر مستند اللجنة ابؼعنية بحقوؽ  اب٘التقرير الدكرم الث -4
 .5002، جانفي /AZD/C/RPCC2 الإنساف
يع أشكاؿ التمييز ابؼقدـ من طرؼ ابعزائر بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على بص الدكرم الثاب٘التقرير  -5
  ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأة، أنظر مستند اللجنةضد ابؼرأة، ابؼقدـ أماـ اللجنة 
 .5002يناير ،ابؼعقودتبْ 866ك 766) بُ جلستها 2/AZD/C/WADEC(
 ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأةاللجنة مستند  -6
 .1.ddA/1.PRC/I/5002/GWSP/WADEC
 اللجنة ستندأنظر م بشأف تنفيذ ابعزائر لتزامتها، ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأةنة اللجتعليق  -7
 ).866,766. RS/C/WADEC(
مارس  02) الصادر بُ 704.RS/C/WADEC( ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأةاللجنة مستند  -8
 .6002
أفريل  40) الصادربُ 604. RS /C/WADEC( ابؼعنية بالقضاء على التمييز ضد ابؼرأةاللجنة مستند  -9
 .6002
التقرير الدكرم الثالث الذم قدمتو ابعزائر أماـ اللجنة ابؼعنية بحقوؽ الإنساف انظر مستند اللجنة ابؼعنية  -01
 .6002نوفمبر  70، الصادر 3/AZD/C/RPCCبحقوؽ الإنساف 





 بؾاؿ ابغكامة، الآلية الإفريقية للتقييم مػن التقرير  ابؼرحلي الأكؿ حوؿ حالة تنفيذ برنامج العمل الوطبِ بُ -21
 .8002قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية، ابعزائر، نوفمبر 
التقرير السنوم للجنة الوطنية الاستشارية لبَقية حقوؽ الإنساف كبضايتها، حالة حقوؽ الإنساف بُ ابعزائر،  -31
 .9002
بشأف تنفيذ التزامها باتفاقية القضاء على بصيع أشكاؿ  زائرالتقريرين الدكريبْ الثالث كالرابع البٍ قدمتها ابع -41
 ابؼعنيػػػػة بالقضػػػػػاء علػػػػى التمييػػػػػز ضػػػػد ابؼػػػػػرأة، أنظػػػػر مسػػػػػتند اللجنػػػػػةالتمييػػػػز ضػػػػػد ابؼػػػػرأة، ابؼقػػػػػدـ أمػػػػاـ اللجنػػػػػة 
 .0102/50/42) الصادر بُ 4-3/ZD/C/WADEC(
إضافة لردكد ابعزائر على قائمة القضايا  ر،قائمة القضايا كابؼسائل ابؼتعلقة بالنظر بُ التقارير الدكرية للجزائ -51
ابؼعنية بالقضاء اللجنة ابؼقرر تناكبؽا أيناء النظر بُ تقريرىا ابعامع للتقريرين الدكريبْ الثالث كالرابع، بُ مستند 
 .2102/60/90) الصادر بُ 1.ddA/4-3/Q/AZD/C/WADEC( على التمييز ضد ابؼرأة
نفيذ برنامج العمل الػوطبِ بُ بؾػاؿ ابغكامػة، الآليػة الإفريقيػة للتقيػيم مػن التقرير ابؼرحلي الثاب٘ حوؿ حالة ت -61
 .2102قبل النظراء، نقطة الارتكاز الوطنية، ابعزائر، جويلية 





 .1116مفكرة حقوؽ النساء بُ ابعزائر، منشورات كزارة الداخلية كابعماعات المحلية،  .0
 ، منشورات جبهة التحرير الوطبِ.2450طبِ لسنة ابؼيثاؽ الو  .6
دكر ابؼرأة بُ الثورة التحريرية منشورات ابؼركز الوطبِ للدراسات كالبحث بُ ابغركة الوطنية ك يورة أكؿ نوفمبر  .2
 .3116، طبعة خاصة بوزارة المجاىدين، ابعزائر، 6250-4150
منشورات الوزارة ابؼنتدبة لدم كزير التضامن ، 4016-4116الإسبَاتيجية الوطنية لبَقية كإدماج ابؼرأة  .4
 .4116جويلية 56الوطبِ ك الأسرة ابؼكلفة بآسرة ك قضايا ابؼرأة، 
 .4116، لسنة 20أحكاـ الفقو الدستورم ابعزائرم، بؾلة تصدر عن المجلس الدستورم، رقم  .1
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الصكوؾ الدكلية ك ابعهوية  منشورات اللجنة الوطنية الاستشارية لبَقية ك بضاية حقوؽ الإنساف،" قائمة أىم .2
 .4116ابؼتعلقة بحقوؽ الإنساف البٍ صادقت عليها ابعزائر"، 
)، منشورات الوزارة ابؼنتدبة ابؼكٌلفة بالأسرة كقضايٌا ابؼرأة، 4016-1016الإسبَاتيجٌية الوطنٌية للؤسرة ( .3
 .0016نوفمبر 
 :المداخلات -00
بؼتعلقة بابغقوؽ السياسية للمرأة ابعزائرية ،ابؼلتقي الوطبِ: أبضد برادم، التاصيل الشرعي للنصوص القانونية ا .1
قابؼة، يومي  5491مام  80قانوف الانتخابات ابعزائرم كاقع كآفاؽ،كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية،جامعة 
  .3102مارس  40ك 30
بدناسبة الندكة الأكبٔ المحلية، مداخلة ألقيت  الإدارة بُ ابؼدب٘ كالمجتمع السياسية الأحزاب قوم، دكر بوحنية .2
 .3102حوؿ: ابعماعات الإقليمية كرىاف التنمية المحلية، كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية، جامعة أدرار، مام 
 ابعزائرية بُ للمرأة السياسية ابؼشاركة ترقية السياسية ك الأحزاب بُ) الكوتا(  النسائية ابغصة دنيا، نظاـ بوسابٓ .3
 كلية بـتارعنابة باجي العربي، جامعة ابؼغرب دكؿ بُ السياسية الأحزاب: حوؿ الدكبٕ ابؼنتخبة، ابؼلتقى المجالس
 .2102افريل  32-22ابغقوؽ، بتاريخ 
بوضياؼ عمار، حقوؽ ابؼرأة بُ ابعزائر ببْ الإطار القانوب٘ كالواقع العملي، كرقة عمل مقدمة بُ كرشة عمل"  .4
كأيره على تفعيل دكرىا التنموم" بذارب عربية بالتعاكف مع الابراد التمثيل القانوب٘ للمرأة العربية بُ البربؼاف 
 ، غبّ منشور.5052الوطبِ للمرأة التونسية، تونس مارس 
،ابؼلتقى الوطبِ :  30 – 21حفصة بن عشي، تعزيز تواجد ابؼرأة بالمجالس ابؼنتخبة بُ ظل القانوف العضوم .5
قابؼة، يومي  5491مام  80قوؽ كالعلـو السياسية، جامعة قانوف الانتخابات ابعزائرية كاقع كآفاؽ،كلية ابغ
 .3102مارس 40ك30
" ، مداخلة –كصفات علبجية لازمات سياسية  –عبد الكربٙ بـتارم ، " التعديلبت الدستورية ابعزائرية  .6
"،جامعة حسيبة بن بوعلي ، الشلف  –ألقيت بُ ابؼلتقى الدكبٕ حوؿ "التعديلبت الدستورية حالة ابعزائر 
 .2102ديسمبر  71ك  61يومي 
عبد الكربٙ بـتارم ( توسيع حظوظ ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة ( طفرة أـ كبوة )،ابؼلتقى الوطبِ حوؿ قانوف  .3
 80،كلية ابغقوؽ كالعلـو السياسية جامعة 3102مارس  40ك 30الانتخابات ابعزائرم كاقع كآفاؽ يومي 
 .3102قابؼة  5491مام 
ياسات كالتداببّ ابؼتخذة الرامية لبَاقية ابؼرأة بُ المجالس ابؼنتخبة" التجربة ابعزائرية" الندكة اعثماب٘ سليمة، الس .4
 .3102ديسمبر  11-01الدكلية حوؿ ابؼشاركة الفعلية كابؼستدامة للمرأة بُ المجالس ابؼنتخبة، ابعزائر، 
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 :دراسات ووثائق ومقالات من الأنترنت -20
 قاموس ابؼعاب٘: .0
_gnal&cibara=egaugnal?php.emoh/moc.ynaamla.www//:ptth
 . .عربي  =drow& =eman
حقوؽ ابؼرأة بُ الشرؽ  gro .esuohmodeerF .wwwكتاب لكبَكب٘ موجود على ابؼوقع  .2
الولايات ابؼتحدة  بً نشره بُالأكسط كشماؿ إفريقيا (ابؼواطنة كالعدالة)، بررير: بشينة نذير كبٕ تومببّت،
 .5112سسة فريدكف ىاكس، مؤ  من طرؼ  الأمريكية،
 ليث زيداف ، مفهـو ابؼواطنة بُ النظاـ الدبيقراطي ، أنظر ابؼوقع: .2
 lmth.05123 _tnetnoc/moc.eciovnatawia.tiplup//:ptth
 ، أنظر ابؼوقع:6116يوليو5(إفريقيا ابعنوبية).ريقي، دكربن افريقيا من منظمة الوحدة الافريقية إبٔ الابراد الاف .4
  ebarasruocsiD/ebara/zd.aidaruom-le.www//:ptth
  ,MTH.2007001D/lmth/70/2002
 قع:قدبٙ الشراكة ابعديدة من أجل تنمية إفريقيا، أنظر ابؼو ت .1
-le.www//:ptth
   ,mth.etilautca/etilautca/sofni/ebara/zd.aidaruom
الأبحاث  ؽ الإنساف بُ القوانبْ كالشرائع الدكلية كالوطنية ،أنظر موقع خاص للدراسات كو خليل حسبْ ، حق .2
 ، أنظر ابؼوقع:الاسبَاتيجي
 .70_tsop-golb/50/0102/moc.topsgolb.niessuhlilahkrd//:ptth
 lmth.
 ابراد ابؼغرب العربي ،أنظر موقع ابؼعرفة: .3
 792784918203:NIGOL:901=p?f/ppa/cwk/ten.hafiram-e//:ptth
 8.,26
، أنظػػر ابؼوقػػع: الرئيسػػي  WADECبصيػػع أشػػكاؿ التمييػػز ضػػد ابؼػػرأة  اتفاقيػػة القضػػاء علػػى  ،دعػػد موسػػى .8
 ،بؼؤسسة ابغوار ابؼتمدف
  tabed/gro.raweha.www://ptth
 ، انظر ابؼوقع:نظاـ التقارير كالشكاكم ،أبضد الرشيدم .9
   cipot-8844t/ten.aireglarats.www//:ptth 
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 ، انظر ابؼوقع: 1016الفرص كالعقبات بؼشاركة ابؼرأة بُ ابغياة السياسية بُ ابعزار كابؼغرب كتونس، أفريل  .10
  gro.noitapicitraplacitilopnemow.www
انظر ابؼوقع:  ابؼرأة بسكبْ ك ابعنسبْ ببْ للمساكاةابعهود الدكلية  .00
_rewop_ni_nemow/yrotcerid/hctawnemow/gro.nu.www//:ptth
  mth.7003_gnikam_noisiced_dna
 :الواقع  كالإشكالات ، انظر قانوف الكوتا النسوية بُ دكؿ ابؼغرب العربي،نعيمة بظينة  .60
   2121/tsop/php.xedni/moc.retnecqafaa//:ptth
 النواب العراقي: أنظر ابؼوقع :  ضياء عبد الله عبود ابعابر، نظاـ الكوتا النسائية بُ بؾلس .20
 lmth.704/mezagam/moc.srdcf//:ptth
 إبياف بيبرس، ابؼشاركة السياسية للمرأة بُ الوطن العربي، انظر ابؼوقع:  .40
 hcraeser/snoitatnemucod/ra/gro.weda.www
 ية، الكوتا النسائية ببْ ابؼؤيد كابؼعارض، أنظر ابؼوقع: مركز ابن خلدكف للدراسات الإبمائ .10
  lmth.704/mezagam/moc.srdcf//:ptth
  التمثيل السياسي للمرأة بُ فرنسا ،أنظر ابؼوقع: .20
 mth.gihtamn/gihtaman/cilbup/moc.tabahkitniqari//:ptth
 ، نظر ابؼوقع: التجربة الأبؼانية بُ بزصيص مقاعد للمرأة .30
  ed.noisiced-bd.www //ptth ,ynamreG nI atouQ namoW
  :،ابؼرأة كابؼسار الدبيقراطى بَ شماؿ أفريقيا...ابعزائر بموذجان، أنظر ابؼوقع نورة قنيفة .40
 eltit?php.xedni/moc.ikiwnawhki.www//:ptth
مػػار عبػػاس، بػػن طيفػػور نصػػر الدين،توسػػيع حظػػوظ مشػػاركة ابؼػػرأة ابعزائريػػة بُ المجػػالس ابؼنتخبػػة أك برقيػػق ع .50
ابؼسػػػػاكاة عػػػػن طريػػػػق التمييػػػػز الإبهابي،الأكادبيػػػػة للدراسػػػػات الإجتماعيػػػػة الإنسانية،قسػػػػم العلػػػػـو الإقتصػػػػادية ك 









23,   
60. يلخ للها دبع فابضرلا دبعأ ،) ةيئاسنلا اتوكلا ( ةصبغا ،ةف: عقوم رظن 
www.ihec iq.com/arhical_of_abdalrahman_10 
66. فت رثكلا نع ليصةأربؼا ك ةرسلؤل بِطولا سللمج ،:عقوبؼا رظنأ 
http://www.enpi-info.eu/library/sites/default/files/arabic%20 
version_0.pdf  
62. نمض ءاسنلا ىلع دعاقبؼا عيزوت ةيفيك  تاػعامبعاك ةػيلخادلا ةرازوػل ب٘كبَػكللاا عػقوبؼا رػظنأ ،ةزئاػفلا مئاوػقلا
:ةيللمحا 
 Dynamics /www.interieur.gov.dz 
64.  ةبختنبؼا سلالمجا بُ ةأربؼا ةيقبَل ةيمارلا ةذختبؼا بّبادتلاك تاسايسلا ،ةميلس ب٘امثع-ةيرئازبعا ةبرجتلا- ،
 عقوبؼا رظنأ ،ةبختنبؼا سلالمجا بُ ةأرملل ةبيدتسبؼاك ةيلعفلا ةكراشبؼا ؿوح بٕكدلا ىقتلبؼا ةبسانبد تيقلأ ةلخادم
:بِطولا بيعشلا سلجملل ب٘كبَكللاا 
http://www.apn-dz.org. 
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